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De stelling valt  te verdedigen dat het zaadje voor dit onderzoek werd geplant in mijn jeugdjaren. 
Ik groeide op in een provinciestad in het Oosten van Nederland, waar ik met de buurkinderen 
Sabine en Tim lange zomeravonden buiten speelde, samen Sinterklaas vierde en bij het EK 
voetballen van 1996 voor Dennis Bergkamp juichte. Hoe typisch Nederlands deze herinneringen 
ook mogen lijken, Sabine en Tim deelden iets dat ik niet helemaal bevatte. Bij hen stonden er 
exotische beeldjes en planten in de woonkamer, zij hadden glitterjurken in de verkleedkist en er 
kwamen andere geuren uit de keuken dan bij ons thuis. Ook kregen wij met enige regelmaat 
tijdelijk nieuwe buren, omdat Sabine met haar familie weer naar Indonesië of een ander 
buitenland vertrok. Pas als onderzoeker ontwikkelde ik de gave (of vloek) om over mensen te 
denken in categorieën en plaatste ik mijn jeugdvriendjes ineens in de hokjes van expatkind en 
tweede generatie postkoloniale migrant. Haar vader werkte al die tijd als ontwikkelingseconoom 
voor verschillende hulporganisaties, terwijl Tim van vaderskant nog familieleden op Bali had. 
Zelfs zonder een tante in de missie of een vader bij de Shell, voelde ik me hierdoor verbonden met 
de Nederlandse koloniale- en migratiegeschiedenis die ik als historicus heb onderzocht. (zie 
afbeelding 1 en 2) 
Dezelfde ervaring hadden veel collega’s en vrienden die ik op zoek naar geïnterviewden 
vroeg naar expats in hun netwerk. Telden die opa die voor de KLM op Jakarta vloog, die Britse 
echtgenoot die als kind in Den Haag naar de internationale school ging en die Amerikaanse oud-
buurvrouw die uiteindelijk met een Nederlander trouwde ook mee? Dan waren zij, zelfs wanneer 
ze zich niet (langer) als expat zagen, maar al te graag bereid om hun verhaal te doen. Hoewel 
expats in de wetenschappelijke literatuur en in het maatschappelijke debat over migratie zo goed 
als onzichtbaar zijn, koesteren de meesten van hen warme herinneringen aan hun tijdelijke 
verblijf in het buitenland en bewaren zij niet zelden egodocumenten en souvenirs uit die tijd. Hun 
terugkeer betekende bovendien niet dat zij de banden met de expatwereld definitief verbraken. 
Zij hielden nog steeds reünies met teruggekeerde oud-collega’s en clubleden, gingen tijdens 
vakanties op zoek naar hun oude huis of naar personeelsleden, en zetten zich thuis in voor expats 
en nieuwkomers uit andere landen. Waar de categorie van expat begint en eindigt en of iemand 
ooit expat-af is, is een leidende vraag in dit historisch onderzoek. (zie afbeelding 3 en 4) 
Een directe aanleiding voor mijn interesse in specifiek deze groep was de toenemende 
aandacht voor expats in Den Haag en andere Nederlandse steden. Kort na elkaar werd in het 
stadhuis een Expatdesk geopend, verschenen er Engelstalige krantjes met titels als ‘The Local 
Expat’, startte televisiezender RTV-West met een uurtje expat-tv, en opende het Bronovo-
ziekenhuis een internationale polikliniek. Ineens leek de expat zichtbaar te worden als 
werknemer, bewoner en consument. Hoe viel deze ontwikkeling te verklaren en waarom was hun 
bejegening zo anders dan die van andere nieuwkomers? De hernieuwde aandacht voor de expat 
leidde ook tot sociologische en antropologische onderzoeksprojecten over het vestigingsproces 
en de burgerschapsnoties van expats in de stad. Enerzijds ging het daarbij om studies van 
Europese steden die de hooggeschoolde en welvarende migrant vooral als een nieuw fenomeen 
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beschouwden. Plaatselijke overheden werden daarin geadviseerd hoe ze deze groep aan konden 
trekken, met het oog op de mondiale competitie om talent.1 Anderzijds verschenen studies over 
westerse expats in de Global South die wezen op de aanhoudende afstand tussen hen en de lokale 
bevolking, en de niet aflatende rol van koloniale denkbeelden.2 Beide recente benaderingen 
deden bij mij de vraag rijzen wat er was gebeurd in de zogenaamde tussentijd? Was de expat 
terug van weggeweest of was het profiel van dit type migrant sinds de jaren vijftig  stapsgewijs 
veranderd? 
De keuze om naar expats in Den Haag en Jakarta te kijken, twee steden die niet direct 
bovenaan lijstjes van ‘global cities’ staan, hield verband met mijn wens om hen te bestuderen in 
een historische context. Hoewel mijn onderzoek gaat over de diplomaten, managers, 
ontwikkelingswerkers en docenten die vanaf de jaren vijftig in het kader van hun internationale 
carrières één van deze steden aandeden, vielen zij hier door het bestaan van een koloniaal 
migratiecircuit onmogelijk als een noviteit te beschouwen. De keuze om expats op te vatten als 
migranten riep zowel bij onderzoekers als bij de expats zelf overigens de nodige vragen op. Was 
hun verblijf in het buitenland niet van een fundamenteel andere aard doordat zij slechts tijdelijk 
werden uitgezonden en bovendien overwegend welvarend en vaak wit of westers waren? Deze 
factoren zullen zonder enige twijfel een grote impact hebben gehad op de keuzes die expats 
maakten bij hun vestiging in een nieuwe stad en de manier waarop de ontvangende samenleving 
tegen hen aankeek, maar die constatering biedt nog geen verklaring voor de verschillen met 
laaggeschoolde arbeidsmigranten bij hun migratie- en integratieproces. Het was bovendien de 
vraag of de nadruk op hun klasse, etniciteit en verblijfsduur hielp om te verklaren waarom expats 
in Den Haag ondersteuning van de lokale overheid ondervinden, terwijl zij in Jakarta grotendeels 
op hun eigen clubs en werkgevers zijn aangewezen? Waarom is er ondanks die verschillen  in 
beide steden sprake van een relatief afgescheiden levensstijl van expats, zoals wij die ook kennen 
van sommige meer traditionele migrantengroepen? 
Vlak voordat ik in het kader van dit onderzoek naar Indonesië vertrok, sprak ik met mijn 
oud-buurmeisje Sabine af bij een toko in Leiden. Terwijl zij zonder enige moeite de Indonesische 
benamingen voor alle gerechten wist te noemen, worstelde ik om mijn vele uren taalles enigszins 
te gelde te maken en af te sluiten met een vriendelijk ‘terimah kasih’. Zij was in Indonesië 
opgegroeid en meerdere malen voor vakantie teruggegaan om oude bekenden op te zoeken. 
Toen ik kort daarna zelf in Jakarta ‘woonde’, ontmoette ik mijn oud-buurjongen Tim in het café 
van een hypermoderne shopping mall. Hij was toevallig net als ik ‘expat’ in Indonesië en liep daar 
stage als fysiotherapeut. Hij verbaasde zich op zijn beurt over de investeringen die ik deed om de 
taal te leren en mijn weg te vinden in de stad. Zijn leven in een full-service appartementenblok in 
                                                          
1 Marianne van Bochove, Katia Rusinovic en Godfried Engbersen, Over de rode loper. Kennismigranten in Rotterdam en 
Den Haag (Den Haag 2010); Adrian Favell, Eurostars and Eurocities: Free Movement and Mobility in an Integrating Europe 
(Oxford 2008); Lars Meier ed., Migrant Professionals in the City. Local Encounters, Identities and Inequalities (Hoboken 
2014). 
2 Anne-Meike Fechter en Katie Walsh, ‘Examining “Expatriate” Continuities: Postcolonial Approaches to Mobile 
Professionals’, Journal of Ethnic and Migration Studies 36:8 (2010) 1197-1210 (zie ook de overige bijdragen aan dit 
themanummer over expats); Heather Hindman, Mediating the Global. Expatria’s Forms and Consequences in Kathmandu 
(Redwood City 2013). 
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het centrum vroeg daar nauwelijks om. De mate waarin expats zich aanpassen en hoe nostalgisch 
ze zijn over hun positie als Nederlander of zoon van een postkoloniaal migrant in een voormalige 
kolonie bleek sterk te verschillen. In dit onderzoek draait het om de wisselwerking tussen expat 
en stad, maar ook om die tussen expats en andere migrantengroepen. Hoe nieuw en hoe anders 
is de expat? En maakt hij/zij niet meer onderdeel uit van de Nederlandse en van de 
migratiegeschiedenis dan vaak wordt gedacht? 






Foto voorblad: Stempels in het paspoort van een Amerikaanse oud-docente van de Amerikaanse 
school in Den Haag. Zij kwam in 1961 naar Nederland en vestigde zich er door haar huwelijk met 
een Nederlandse man uiteindelijk permanent (Bron: Expatriate Archivve Centre Den Haag (EAC), 
Collectie Coster).  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
Wie een fietstocht door het Statenkwartier in Den Haag maakt, komt in korte tijd een Britse 
kruidenier, een Franse bakker en een Engelstalig kinderdagverblijf tegen. Hoewel ook de 
Nederlandse bewoners van deze wijk zich ongetwijfeld wel eens op een baguette trakteren, gaan 
hun kinderen waarschijnlijk gewoon naar een Nederlandse school. Voor de meeste expats in de 
omgeving van ‘The Fred’, zoals zij de Frederik Hendriklaan liefkozend noemen, gaat het hier 
echter om belangrijke voorzieningen en ontmoetingsplaatsen. Zij weten niet zeker of hun 
werkgever hen op korte termijn zal terugroepen naar het hoofdkantoor of dat er nieuwe 
carrièrekansen opduiken aan de andere kant van de wereld. In dat geval is het maar beter als 
hun kinderen in het internationale onderwijs kunnen instromen of toch in ieder geval een 
universele taal als het Engels leren beheersen. Er wordt van expats de nodige flexibiliteit 
verwacht, maar mocht dat tot een gevoel van vervreemding leiden, dan zijn de mogelijkheden 
om te ontsnappen legio. In dat geval doen ze een beroep op de winkeliers, makelaars, 
internationale vrouwenclubs en relocatie-bureaus met hun brede aanbod van internationale 
producten en diensten voor expats. Ook de gemeente Den Haag benadrukt in haar 
promotiemateriaal dat expats zich in de stad at home moeten voelen, ongeacht hun nationaliteit 
en verblijfsduur. Dat het vooral om het bieden van een gevoel van herkenning met een eerder 
verblijf in het buitenland gaat, dus niet zozeer om een kopie van hun oorspronkelijke thuis, lijkt 
voor eenieder vanzelfsprekend. 
  Dat een vergelijkbare rondgang door de wijk Kemang in Jakarta er niet helemaal 
hetzelfde uitziet, heeft meer te maken met de verkeerssituatie dan met het aanbod van 
voorzieningen. Vanachter het raam van een airconditioned 4X4 zie je ook daar een Schotse pub, 
een Hollandse bloemenkraam en een Amerikaanse supermarktketen voorbij komen. Het 
winkelend publiek bestaat ook daar niet alleen uit expats, maar ook uit jonge rijke Indonesiërs 
die Engels met elkaar spreken en carrières elders ter wereld ambiëren. Sommigen van hen 
spreken zelfs spottend over ‘kampung bule’ (letterlijk: blank dorp) wanneer ze het over deze 
door westerse expats gedomineerde wijk hebben. Dat er in de kleine straatjes tussen de 
hoofdwegen ook andere activiteiten plaatsvinden en mensen daar een heel andere 
levensstandaard hebben, zal zowel de expats als de rijke Indonesiërs grotendeels ontgaan. Ook 
wanneer hun chauffeur ervoor kiest om via deze jalan tikus (letterlijk: muizenstraatjes) de 
verkeersdrukte te omzeilen, zal hun blik op het scherm van hun smartphone zijn gericht om een 
volgende stop op hun uitgekiende route door de stad vast te leggen of om in contact te blijven 
staan met vrienden en familie elders ter wereld. Volgens de reclameborden van nieuwe 
bouwprojecten langs de weg zullen op korte termijn nog meer winkelcentra en woonwijken 
verrijzen die een internationale levensstijl in Indonesië mogelijk maken, althans, voor degenen 
die het kunnen betalen. 
De reden dat lokale ondernemers en stedelijke overheden zo geïnteresseerd zijn in de 
expat, heeft te maken met de belofte van potentiële consumenten en bewoners. In tegenstelling 
tot sommige andere groepen bewoners en migranten worden zij geacht eerder kapitaal en 
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netwerken in te brengen dan sociale of economische problemen te veroorzaken. Tegelijkertijd 
is veel kennis over expats gebaseerd op recente onderzoeken in grote wereldsteden, zoals New 
York en Singapore. Het is de vraag welke zeggingskracht deze studies, ook door het beperkte 
empirische materiaal, voor een historische studie van het vestigingsproces van expats in Den 
Haag en Jakarta hebben.3 Dat het expatbestaan wereldwijd steeds meer op elkaar is gaan lijken, 
past in het bekende verhaal over de globalisering en McDonaldisering van de maatschappij – 
processen waarvan met name de hoog mobiele categorie expats zou profiteren. Historici en 
antropologen plaatsen echter kanttekeningen bij de nieuwheid van dit fenomeen en de mate 
waarin hun vestiging zich als een lineair proces voltrekt.4 Vandaar mijn centrale vraag: hoe 
verliep het vestigingsproces van expats in Den Haag en Jakarta en welke rol speelden de lokale, 
nationale, internationale en organisatie structuren de er voor hen beschikbaar waren in de stad 
daarbij? (zie afbeelding 5 en 6) De periode die dit onderzoek bestrijkt, loopt vanaf de jaren vijftig 
van de vorige tot het begin van deze eeuw, en wordt gekenmerkt door grote sociale, politieke 
en economische veranderingen. Dan moeten we denken aan het dekolonisatieproces, het 
ontstaan van multiculturele samenlevingen, en de internationalisering en flexibilisering van de 
arbeidsmarkt. Deze processen zullen niet noodzakelijk dezelfde impact op elk van de twee 
steden hebben gehad, maar beïnvloedden wel sterk de bewegingsruimte van expats. 
Er is nauwelijks historisch onderzoek naar deze specifieke categorie migranten in beide 
steden gedaan, terwijl zowel Den Haag als Jakarta zich er graag op voorstaan een ‘internationale’ 
of ‘wereldstad’ te zijn. Dat expats überhaupt niet als migranten gezien worden en in historisch 
onderzoek vaak alleen als tegenhanger van de categorie laaggeschoolde arbeidsmigranten 
worden gepresenteerd, speelt zeker een rol. Zij zijn als hoogopgeleide, welvarende en tijdelijke 
groep simpelweg onzichtbaar in de nationale migratie- en stadsgeschiedenis. Zoals de 
Nederlandse migratiehistorici Leo en Jan Lucassen stellen, gaat het hier om een selffulfilling 
prophecy: door de succesvolle, ‘goede’ migrant van toen te vergelijken met de problematische, 
‘slechte’ nieuwkomers van nu, kan een onterecht streng oordeel ontstaan over de falende 
integratie van relatief recente migranten. De hooggeschoolde nieuwkomers uit Japan, de 
Verenigde Staten, Duitsland of Engeland, of IT-specialisten uit India blijven buiten het debat.5 
Voor een evenwichtig beeld van het migratie- en vestigingsproces in de naoorlogse periode is 
juist deze specifieke categorie migranten echter cruciaal. We moeten daarbij oog hebben voor 
de mogelijke impact die zij ondanks de tijdelijkheid van hun verblijf op de stad hadden en de 
gemeenschapsvorming die er door de tijd heen onder expats wereldwijd plaatsvond. Vandaar 
dat in dit onderzoek de historische studie van het vestigingsproces en van expats en de voor hen 
beschikbare lokale, nationale en organisatie structuur in de stad centraal staat.  
                                                          
3 Saskia Sassen, The global city: New York, London, Tokyo (Princeton 2001); Michael Peter Smith and Adrian Favell (eds.), 
The Human Face of Global Mobility. Comparative Urban and Community Research 8 (2006).  
4 David Held e.a. ed., Global transformations. Politics, economics and culture (Stanford 1999); Arjun Appadurai, 
Modernity at large. Cultural dimensions of globalization (Minneapolis 1996); zie ook de bijdragen van Leo Lucassen, 
Johan Schot, Jan-Pieter Smits en Anton Schuurman aan het themanummer over globalisering, migratie en infrastructuur 
van het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (TSEG) 4:3 (2007). 
5 Leo Lucassen en Jan Lucassen, Winnaars en verliezers: een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie (Amsterdam 
2011) 18. 
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Op zoek naar de expat  
Waar de categorie van de expat begint en eindigt en of het afkomst, verblijfsduur, beroep of 
opleidingsniveau zijn, of een mix van die factoren, die maken dat iemand zich expat noemt of 
door anderen zo wordt gezien, verschilde in beide steden en door de tijd heen sterk. Dit 
onderzoek is om te beginnen een zoektocht naar bronnenmateriaal, met als doel deze 
heterogene categorie migranten in beeld te brengen. Veel nationale en lokale archieven hebben 
over expats als vreemdelingen en tijdelijke groepen nauwelijks informatie bewaard. Verder is de 
toegankelijkheid van bedrijfsarchieven vaak beperkt en gaat de aandacht daarin niet uit naar het 
sociale leven van werknemers. Ook de particuliere archieven van instituties die zich met expats 
bezighouden, zoals internationale scholen en clubs, zijn vaak moeilijk te lokaliseren of onvolledig 
als gevolg van het hoge verloop onder de leerlingen en leden. 
Het was daarom nodig in de voetsporen van diplomaten, ingenieurs, managers en 
gastdocenten te treden en hen achterna te reizen naar hun thuisland of een volgende 
bestemming. Bewaarden zij ergens nog een hutkoffer met oude documenten of foto’s, en wisten 
zij welke voorzitter als laatste de ledenadministratie mee naar huis had genomen? Bij het contact 
leggen met teruggekeerde expats, ook wel repats genoemd, kon gebruik worden gemaakt van 
moderne communicatiemiddelen als Skype en e-mail, want daarmee onderhielden expats 
contact met hun sociale netwerken wereldwijd. Ook kwam ik hen in Den Haag en Jakarta tegen, 
soms omdat zij voor een tweede keer waren uitgezonden, soms omdat zij een reünie hadden, 
soms omdat zij zich door een huwelijk permanent in de stad gevestigd hadden. Ze vertelden mij 
over hun dagelijkse leven in Den Haag en Jakarta, en in hoeverre dit verschilde van het leven in 
hun thuisland of op een eerdere post. 
Hun herinneringen wezen mij bovendien de weg naar belangrijke instituties binnen de 
expatgemeenschap van weleer, zoals de American Women’s Club of The Hague (AWC), en de 
Nederlandse Internationale School (NIS) in Jakarta. (zie afbeelding 7 en 8) Ook minder voor de 
hand liggende hotspots kwamen op die manier in beeld, zoals het onder Amerikaanse expats 
populaire (en onlangs gesloten) Indische restaurant Tampat Senang in Den Haag en het nog altijd 
spelende Nederlandse voetbalteam FC Knudde in Jakarta. Hoe mijn uiteindelijke 
bronnenbestand eruit ziet en welke gevolgen dit heeft voor de structuur van dit boek komt in 
het volgende hoofdstuk over de vergelijking tussen de steden aan de orde. Eerst zal ik het 
fenomeen van de expat zelf ontleden, om aan te tonen waarom de bestaande benadering van 
deze vorm van migratie binnen de wetenschap en het beleid om een historisch perspectief 
vraagt. 
 Het samenbrengen van de wetenschappelijke literatuur over expats is immers net zo 
goed een uitdaging. In publicaties van historici, sociale wetenschappers en bedrijfskundigen 
worden vaak verschillende benamingen voor de categorie gebruikt, wat het onduidelijk maakte 
of het wel over hetzelfde fenomeen ging. Veel historici en sociologen kozen er voor om de term 
‘expat’ te mijden vanwege connotaties met de koloniale periode of met het Interbellum, toen 
de term een generatie schrijvers en artiesten aanduidde die vanuit de Verenigde Staten naar 
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Europa trok.6 Tegelijkertijd stelden zij wel dezelfde beroepsgroepen en werkgevers centraal in 
hun studies en maakten zij allemaal impliciet de vergelijking met andere migrantengroepen. 
Omdat de term in mijn historische terugblik op Den Haag en Jakarta in de naoorlogse periode 
aan populariteit won, zal ik deze wel gebruiken. Hoe ik de expat precies definieer en onderscheid 
van de doorsnee migrant zal in de volgende paragraaf worden toegelicht. 
Tot mijn verrassing noemden lang niet alle expats die ik in Den Haag en Jakarta 
ontmoette zich zo. Het label bleek een twijfelachtige eer. Het verleende weliswaar een bepaalde 
status, maar bracht ook aannames over hun onwil om zich maatschappelijk te engageren of zelfs 
te integreren met zich mee.7 Dit imago van expats als een tijdelijke groep met een geïsoleerde 
levensstijl voert de boventoon in migratiestudies en heeft ertoe geleid dat hun vestigingsproces 
nauwelijks is onderzocht. Het valt echter te bezien of er ook bij hen niet, door herhaaldelijke 
uitzendingen, sprake was van een zekere vorm van integratie of ontworteling. Bovendien blijkt 
uit studies van andere internationale steden dat er op institutioneel niveau wel degelijk sprake 
is van een zekere continuïteit in het vestigingsproces van expats. Naast het thuisland en de 
ontvangende samenleving geldt de transnationale gemeenschap van expats wereldwijd als 
oriëntatiepunt en sociaal vangnet voor nieuwkomers. Alvorens in het Den Haag en Jakarta van 
de jaren vijftig op zoek te gaan naar een dergelijk proces van gemeenschapsvorming, is het nuttig 
de belangrijkste inzichten uit de literatuur te bespreken, met als centrale vraag waarom expats 
doorgaans niet als migranten worden gezien. Terwijl dit, zowel voor het maatschappelijke als 
het wetenschappelijke debat, wel zo nuttig zou zijn? 
 
De expat als historische en hedendaagse categorie  
De term expat hanteer ik in deze studie als analytische categorie, en ik bespreek de verschillende 
labels die andere wetenschappers voor deze vorm van migratie bedachten. Zelfs wanneer expats 
zich niet zo wilden noemen, begrepen zij vaak wel over wie dit onderzoek ging en brachten ze 
mij zonder aarzelen in contact met dat ene – ietwat verguisde – kroegmaatje die het label geen 
eer aandeed, of die – alom gerespecteerde – vloeiend Indonesisch sprekende ambassadeur die 
het label eigenlijk ontsteeg. Behalve dat het hier allemaal mensen betrof die voor bepaalde tijd 
in het buitenland woonden en werkten, diende het label van expat in hun geval om ze te 
onderscheiden van andere categorieën mobiele groepen. Zoals ook socioloog Erik Cohen in één 
van de eerste overzichtsartikelen over expats in 1977 al schreef, bevinden deze internationale 
                                                          
6 Nancy Green, ‘Expatriation, Expatriates and Expats: The American Transformation of a Concept’, The American 
Historical Review 114:2 (2009) 307-328, aldaar 308. 
7 Favell loopt in zijn onderzoek onder ‘Eurostars’ in Brussel, London en Amsterdam tegen hetzelfde probleem aan en 
stelt dat zijn geïnterviewden zowel weigerden om zich ‘migrant’ of ‘expat’ te noemen. Hoewel zij wel overeenkomsten 
tussen hun eigen ervaringen en die van ‘echte migranten’ zagen, wilden zij zich uitsluitend ‘theoretisch’ zo noemen: 
Adrian Favell, Eurostars and Eurocities: Free Movement and Mobility in an Integrating Europe (Oxford 2008) 101-103; 
ook Green constateert dat Amerikaanse zakenelites in het Parijs van de jaren dertig zich nog niet ‘expats’ noemden, een 
term die voor de creatieve klasse van schrijvers en artiesten gereserveerd was. Liever duidden zij zichzelf aan als de 
‘Amerikaanse kolonie’, een term die pas met de dekolonisatieprocessen van de jaren vijftig een negatieve connotatie 
kreeg: Nancy Green, The Other Americans in Paris: Businessmen, Countesses, Wayward Youth, 1880-1941 (Chicago 2014) 
6-7, 13. 
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migranten zich ergens tussen de toerist en de semipermanente of permanente immigrant.8 
Hoewel ik hier bewust ruimte wil laten voor een breed spectrum van expats van verschillende 
nationaliteit, beroepsgroep, opleidingsniveau en arbeidscontract, is het cruciaal om de categorie 
te beperken tot degenen die om redenen van werk naar de twee onderzochte steden kwamen. 
Dit maakt niet alleen hun initiële motivatie (en die van hun gezinsleden) om in de stad te 
verblijven duidelijk, maar wijst ook in de richting van werkgevers als sturende kracht in het 
bepalen van hun bestemming, verblijfsduur en daarmee in hoge mate hun vestigingsproces. 
 Op het eerste gezicht dekt de term ‘carrièremigrant’ van de historisch socioloog Charles 
Tilly deze vorm van migratie heel aardig. Hij onderscheidde de categorie reeds in een 
overzichtsartikel van Europese migratie uit 1976 over lokale, ketting- en circulaire migranten, 
door te wijzen op de rol van grote structuren, zoals handelsnetwerken, bedrijven, overheden, 
kerken en legers bij hun migratiebewegingen. Zonder dat hij expliciet een bepaald 
opleidingsniveau aan deze categorie migranten toekende, benadrukte hij wel dat zij vanwege 
hun vaardigheden gewenst waren op een bepaalde bestemming.9 Het belang van dit 
professionele karakter van de migratie maakt dat ook in recente publicaties, zoals die van 
socioloog Lars Meier en antropoloog Anne Meike Fechter, voor de term ‘migrant’ of ‘mobiele 
professionals’ wordt gekozen.10 Wat ontbreekt in deze definitie is wat ik samen met Leo Lucassen 
in een literatuurstudie van migrerende militairen en ontwikkelingswerkers omschrijf als de 
organisatie-factor. Hoewel ook Tilly oog heeft voor de rol van de werkgever, gaat zijn aandacht 
vooral uit naar de wijze waarop de migrant via deze professionele netwerken en instituties zijn 
positie probeert te verbeteren. Wij menen echter dat er juist bij de eerdergenoemde 
beroepsgroepen, net als bij missionarissen, diplomaten en employees in de olie-industrie, sprake 
is van een sterke mate van controle door organisaties. Het zijn de werkgevers en de aard van het 
werk die de bestemming en de verblijfsduur van de migrant in hoge mate bepalen.11 Hoewel het 
van werkgever tot werkgever verschilt hoe sterk deze controle is en expats ook individuele 
agency hebben om hun uitzendproces te beïnvloeden, is dit wel wat hun migratie- en 
vestigingsproces onderscheidt van andere vormen van migratie. Bovendien straalt het imago van 
de werkgever vaak af op de werknemer (en zijn/haar gezinsleden), waardoor de beeldvorming 
over expats in een specifieke tijd en plaats in hoge mate door hen bepaald werd en de contacten 
                                                          
8 Erik Cohen, ‘Expatriate Communities’, Current Sociology 24 :5 (1997) 5-90, aldaar 7. 
9 Ook Cohen en, meer recent, Peter Burke, besteden in hun studies van expats aandacht aan de verschillende type 
carrières of missies waarvoor expats naar het buitenland vertrokken. Zij gaan echter niet verder in op welke effecten dit 
op het vestigingsproces had: Charles Tilly, ‘Migration in Modern European History’, CRSO Working Paper (Ann Arbor: 
University of Michigan Press, 1976) 1-44, aldaar 9-10; Cohen, Expatriate communities, 6 (business; mission; teaching; 
leisure); Peter Burke, Exiles and expatriates in the history of knowledge, 1500-2000 (Waltham 2017) 82 (commercial; 
religious; academic). 
10 Lars Meier ed., Migrant Professionals in the City. Local Encounters, Identities and Inequalities (Hoboken 2014) 4-6 (‘one 
of the main aims of their decision to migrate is to work as a professional’ […] ‘a well-educated group with privileges 
accepted in the country of destination.’); Anne-Meike Fechter en Katie Walsh ed., The new expatriates: postcolonial 
approaches to mobile professionals (London 2012). 
11 Overigens sluit Tilly de ‘station-to-station transfers’ binnen internationale bedrijven bewust van zijn studie uit,  omdat 
hij zich op migratie tot aan de twintigste eeuw richt: Leo Lucassen en Aniek Smit, 'The repugnant other: soldiers, 
missionaries, and aid workers as organizational migrants', Journal of World History 26:1 (2015) 1-39, aldaar 2-3, 6; Tilly, 
‘Migration in Modern European History’, 10-11. 
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met de ontvangende samenleving sterk kon beïnvloeden.12 Dit is tegelijk een van de redenen dat 
migratiehistorici, die een lange traditie binnen de sociale geschiedenis hebben en zich 
aanvankelijk vooral op minderheidsgroepen richtten, niet snel geneigd zijn om zich met deze 
bevoorrechte en machtige categoriemigranten bezig te houden. 
Een belangrijke uitzondering hierop vormt het onderzoek naar expats in de koloniale 
context, waarin ondanks hun aanzienlijke machtspositie wel aandacht wordt besteed aan hun 
migratie- en vestigingsproces. Aanvankelijk diende het label ‘expat’ of ‘sojourner’, in het 
Nederlands vertaald als ‘uitgezondene’ of ‘trekker’, ook hier vooral om hen te onderscheiden 
van andere categorieën Europeanen in de kolonie. Als gevolg van de transport- en 
communicatierevolutie was eind negentiende eeuw een intensief migratiecircuit tussen de 
kolonie en de metropool ontstaan, en een groeiende groep hoogopgeleide witte Europeanen – 
ook wel totoks genoemd – maakte carrière in het koloniale bedrijfsleven en bestuur. Zij wilden 
zich onderscheiden van de groep ‘blijvers’, die al generaties lang in de kolonie woonde en door 
huwelijken steeds nauwer met de inheemse elite verbonden was geraakt.13 Zoals de historicus 
Roger Knight benadrukt, kon de categorie van de expat alleen bestaan bij de gratie van Aziatische 
(deels onvrije) koeliearbeid. Het idee dat westerlingen de meest geschikte leidinggevenden 
waren en als enigen over de juiste technische en wetenschappelijke kennis beschikten, leidde 
immers ook tot een hoger salaris, verlofrecht en een vervroegd pensioen door het zwaarder 
tellen van de ‘tropenjaren’.14 
 Dat opleiding en carrière zo centraal stonden bij deze vorm van migratie maakt dat de 
categorie ‘trekker’ veel overeenkomsten vertoont met de hedendaagse expat. Zoals Ulbe Bosma 
in zijn beschrijving van het Nederlands-Indische migratiecircuit stelt, werd er – overigens ook 
door lokale elites – veel heen en weer gereisd tussen metropool en kolonie. Er was daarbij een 
                                                          
12 Dit is ook de reden dat de categorie van ‘invader’ in de typologie van cross-culturele migratie van wereldhistoricus 
Patrick Manning goed toepasbaar is op de expat, zoals wij in het Journal of World History argumenteren: Patrick 
Manning, Migration in World History (New York 2005) 9. 
13 In een mailwisseling (5-8-2016) laat Ulbe Bosma weten dat hij de term ‘expatriate’ in zijn Nederlands-Indische 
bronmateriaal niet is tegengekomen, maar deze hedendaagse term zelf op het verleden heeft toegepast: Ulbe Bosma, 
Indiëgangers. Verhalen van Nederlanders die naar Indië trokken (Amsterdam 2010) 192-196 (‘expatriatesamenleving in 
wording’), 213-14, 226-27, 232-39;  idem, ‘Sailing through Suez from the South: The Emergence of an Indies-Dutch 
Migration Circuit, 1815-1940’, International Migration Review 41: 2 (2007) 511-536, aldaar 528-531; idem, ‘European 
colonial soldiers in the nineteenth century: their role in white global migration and patterns of colonial settlement’, 
Journal of Global History 4 (2009) 317-336, aldaar 333; Roger Knight, ‘The Visible Hand in Tempo Doeloe: The Culture of 
Management and the Organization of Business in Java's Colonial Sugar Industry’, Journal of Southeast Asian Studies 30 
(1999) 74-98; om onduidelijke redenen vertaalt Jean Gelman Taylor in haar boek over de sociale kringen van Batavia 
juist de term ‘blijver’ als ‘expatriate’: Jean Gelman Taylor, The social world of Batavia. Europeans and Eurasians in colonial 
Indonesia (Madison 2009) 134; overigens was het Nederlandstalige equivalent van de expat wel onderdeel van het 
dagelijkse taalgebruik en van blijvend belang bij terugkeer in de metropool. Zie bijvoorbeeld: C. van Heekeren, Trekkers 
en blijvers. Kroniek van een Haags-Indische familie (Wever: Franeker 1980); in de context van het Britse koloniale rijk 
werd de term ‘expatriate’ wel letterlijk gebruikt: Marjory Harper and Stephen Constantine, Migration and Empire (Oxford 
2010); Robert Bickers ed., Settlers and Expatriates: Britons over the seas (Oxford 2010); Alan Lester, ‘Imperial circuits 
and networks: geographies of the British empire’, History Compass 4:1 (2006) 124-141; Thomas R. Metcalf, ‘Colonial 
Cities’ (chapter 40), in: Clark (ed.), The Oxford Handbook of Cities (2013)753-769. 
14 Knight verwijst naar de socioloog J.J.A. van Doorn voor het introduceren van de term ‘totokisation’ en omschrijft totoks 
als ‘those Europeans who, born and educated in Holland, clung firmly to their expatriate status as strictly temporary 
sojourners in Indonesia.’ Hij gebruikt deze term net als ‘trekker’, ‘ge-employeerde’ en ‘expatriate’ inwisselbaar: Knight, 
‘The Visible Hand in Tempo Doeloe’, 86, 88 (voetnoot 59); Bart Luttikhuis, ‘Beyond race: constructions of “Europeanness” 
in late-colonial legal practice in the Dutch East Indies’, European Review of History 20:4 (2013) 539-558. 
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belangrijke rol weggelegd voor koloniale opleidingsinstituten, zoals die voor 
bestuursambtenaren in Delft, Leiden en Utrecht, en de Koloniale Huishoudschool in Den Haag.15 
Nog los van hun professionele activiteiten, werden deze migranten geacht ook hun migratie- en 
vestigingsproces als een serieuze verantwoordelijkheid te zien. In het bijzonder de meereizende 
vrouwen moesten in de kolonie zoveel mogelijk een westerse levensstijl zien hoog te houden en 
in zekere zin een Nederland in de tropen reproduceren.16 Dat dit ertoe leidde dat zij, mede door 
tijdgenoten, verantwoordelijk werden gehouden voor het verscherpen van de raciale 
discriminatie in de kolonie, heeft tot op vandaag een impact op de negatieve beeldvorming over 
expatvrouwen.17 
We moeten ons realiseren dat de negatieve beeldvorming over expats als losbandige of 
arrogante nieuwkomers toentertijd een functie had. In de Indische literatuur van auteurs als P.A. 
Daum, Louis Couperus, Bas Veth en vele anderen, stond hun komst symbool voor het einde van 
een tijdperk, het tempo doeloe. Niet alleen kwamen er met de openstelling van de koloniale 
economie voor particulieren steeds meer mensen naar Nederlands-Indië om een graantje mee 
te pikken, onder wie Britse, Amerikaanse, Duitse en Oostenrijkse ondernemers, ook was er met 
de ethische politiek een groeiende categorie westers opgeleide en geëmancipeerde lokale elites 
ontstaan die zich steeds meer liet gelden op de arbeidsmarkt en in de politiek.18 Het ontstaan 
van de categorie expats maakte echter ook deel uit van bredere ontwikkelingen binnen het 
internationale bedrijfsleven aan het begin van de twintigste eeuw. De ongelijke en vaak 
discriminerende arbeidsdeling die expats een hogere status gaf dan lokaal geworven personeel 
ontmoette weliswaar weinig kritiek binnen de koloniale administratie en het bedrijfsleven, 
Amerikaanse bedrijven voerden eenzelfde beleid. Bovendien kozen sommige koloniale 
ondernemingen er uit het oogpunt van de kosten – expats waren duur, lokaal opgeleid personeel 
goedkoper – al tijdens de economische crisis van de jaren dertig voor om een dergelijk 
onderscheid niet langs lijnen van ras of geboorteplaats te laten lopen, maar opleiding te laten 
beslissen. Om die reden pleiten sommige auteurs ervoor om niet de dekolonisatie, maar de 
opkomst van het mondiale kapitalisme als breukpunt in de tijd te nemen bij de bestudering van 
deze vorm van migratie.19 
                                                          
15 Bosma, ‘Sailing through Suez from the South’, 528-531; Cees Fasseur, De Indologen. Ambtenaren voor de Oost, 1825-
1950 (Amsterdam 1993). 
16 Elsbeth Locher-Scholten, Women and the colonial state. Essays on Gender and Modernity in the Netherlands Indies 
1900-1942 (Amsterdam 2000); Julia Clancy-Smith en Frances Gouda ed., Domesticating the empire. Race, gender and 
family life in French and Dutch colonialism (Charlottesville 1998). 
17 Anne-Meike Fechter, ‘Gender, Empire, Global Capitalism: Colonial and Corporate Wives’, Journal of Ethnic and 
Migration Studies 36:8 (2010) 1279-1297. 
18 Jacqueline Bel, ‘Van burgerman tot dolleman. Identiteit, locatie en Indische literatuur’, in: Michiel van Kempen, Piet 
Verkruijsse, Bert Paasman ed., Wandelaar onder de palmen: opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur (Leiden 
2004) 127-141; Elsbeth Locher-Scholten, ‘G. Termorshuizen, P.A. Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe’, 
BMGN – Low Countries Historical Review 104:3 (1989) 468-469; Rob Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel. Wat 
Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië schreven vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden 
(Amsterdam 1978) 237-417; Taylor, The social world of Batavia, 145-158.  
19 In dat geval konden ook Indo-Europeanen hogere functies bekleden. Deze diversificatie van het hogere kader kwam 
echter pas met het indonesianisasi-beleid van president Soekarno in een stroomversnelling: Knight, ‘The Visible Hand’, 
86-87, 90; Stephen Tuffnell, ‘Engineering inter-imperialism: American miners and the transformation of global mining, 
1871-1910’, Journal of Global History 10:1 (2015) 53-76; Bart Luttikhuis, ‘Working on the railroad: Indo-Europeans or an 
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 Het gebruik van de term expat binnen het internationale bedrijfsleven heeft volgens 
Green vooral in de jaren zestig een vlucht genomen, met de uitbreiding van de Amerikaanse 
economische en militaire invloedssfeer wereldwijd. In de Amerikaanse migratiegeschiedenis 
verwees zij met de term aanvankelijk naar groepen die met hun vertrek naar het buitenland 
bepaalde burgerrechten kwijtraakten. Zij werden in de populaire cultuur en in de exile literatuur 
– en niet in de laatste plaats door henzelf – wel als landverraders en klaplopers te kijk gezet. Dan 
moeten we denken aan de Lost Generation van artiesten en kunstenaars die in het Interbellum 
een Amerikaanse kolonie in Parijs vormden.20 Het waren echter ‘andere’ expats, onder wie veel 
zakenlui, gemengd gehuwden en militairen, die er volgens Green voor zorgden dat op termijn 
gepleit werd voor het behoud van burgerrechten, zoals stemrecht en vrijstelling van bepaalde 
belastingen voor overzeese Amerikanen. Als gevolg hiervan ontstond een meer inclusieve notie 
van burgerschap en kreeg het begrip expat zijn hedendaagse meer positieve betekenis, en 
worden zij juist als representanten van het thuisland of het bedrijf voorgesteld.21 Hoewel Green 
dit gebruik van de term in de naoorlogse periode situeert, zien we de invloed van dit nieuwe 
denken over burgerschap in de koloniale context al eerder.22 In studies over expats binnen het 
Britse koloniale rijk is de vraag gesteld of hier sprake was van gemeenschapsvorming, die 
bijvoorbeeld de verschillen tussen Engelsen, Schotten, Welsh en Ieren wegnam.23 Dit vraagstuk 
van de rol van gemeenschappen van koloniale trekkers bij de vorming van een nationale 
identiteit – in het thuisland én de kolonie - is ook het onderwerp van recente Nederlandse 
studies die een new imperial history perspectief hanteren.24  Het in zwang raken van de term 
                                                          
Indisch lower middle class’, paper presented at the Eurasian Question symposium, Leiden University 2014, 28-29; 
Thomas Lindblad, Bridges to new business. The economic decolonization of Indonesia (Leiden 2008); Jasper van de 
Kerkhof, ‘Indonesianisasi of Dutch economic interests, 1930-1960. The case of Internatio’, Bijdragen tot de Taal-, Land- 
en Volkenkunde (BKI) 162: 2/3 (2005) 181-209, aldaar 184. 
20 Een van de bekendste schrijvers die het expatbestaan beschreef, is Ernest Hemingway. Ook schrijvers uit zijn directe 
vriendenkring, zoals James Joyce, Gertrude Stein en Sylvia Beach (dochter van een Amerikaanse expatpastoor) 
besteedden in sommige van hun publicaties aandacht aan de expat-identiteit. Overigens ontwikkelde zich een 
vergelijkbare literaire traditie onder zwarte burgerrechtenactivisten en schrijvers die aan het begin van de twintigste 
eeuw naar Europa en Afrika trokken, zoals Richard Wright en James Baldwin. Hun beeld van het expatschap leidde niet 
zelden tot, in de woorden van Alexa Weik, een meer ‘cynisch kosmopolitisme’. Zij werden geconfronteerd met een 
maatschappij waarin hun huidskleur niet direct tot segregatie leidde, maar niettemin een verschil maakte. Bovendien 
was de teleurstelling over de ongelijke genderverhoudingen in sommige van hun sterk geïdealiseerde Afrikaanse 
homelands groot: Ernest Hemingway, A Moveable Feast (London 2010: eerste uitgave 1964); Linda Wagner-Martin ed., 
Ernest Hemingway’s The Sun Also Rises. A Casebook (Oxford 2002) 73; Alexa Weik, ‘“The Uses and Hazards of 
Expatriation”: Richard Wright’s Cosmopolitanism in Process’, African American Review 41:3 (2007) 459-475; Kevin 
Gaines, ‘Revisiting Richard Wright in Ghana. Black Radicalism and the Dialectics of Diaspora’, Social Text 19:2 (2001) 75-
101; Harold T. McCarthy, ‘James Baldwin: The view from another country’ in: idem, The Expatriate perspective. American 
novelists and the Idea of America (London 1974) 197-214; Green, ‘Expatriation, Expatriates and Expats’, 321. 
21 Green, ‘Expatriation, Expatriates and Expats’, 310, 325-327. 
22 In haar studie over Amerikaanse expats in Parijs nuanceert Green de these dat Amerikanisering een naoorlogs 
fenomeen is en situeert zij de groeiende economische invloed ervan in de Franse context al in de jaren dertig van de 
twintigste eeuw: Green, The Other Americans in Paris, 1-4, 7, 255. 
23 Tanja Bueltmann and Donald M. MacRaid, ‘Globalizing St. George: English associations in the Anglo-world to the 
1930s’, Journal of Global History 7:1 (2012) 79-105; Aled Jones and Bill Jones, ‘The Welsh World and the British Empire, 
c. 1851-1939: An Exploration’, The Journal of Imperial and Commonwealth History 31:2 (2003) 57-81. 
24 Frederick Cooper en Ann Laura Stoler (red.), Tension of Empire. Colonial cultures in a bourgeois world (Berkeley/Los 
Angeles/London 1997) 3; Marieke Bloembergen en Vincent Kuitenbrouwer, ‘A new Dutch imperial history: connecting 
Dutch and overseas pasts’, BMGN – Low Countries Historical Review 128:1 (2013) 1-4; zie ook de overige bijdragen van 
Bloembergen, Kuitenbrouwer, Raben, Eickhoff en Fatah-Black aan dit themanummer; Remco Raben, Wie spreekt voor 
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‘expat’ na de Tweede Wereldoorlog, en wel in de betekenis van ‘representant van een 
organisatie’, viel samen met  de groei van het vakgebied van Amerikaanse managementstudies. 
. Het Marshallplan en verschillende missies van het Nederlandse bedrijfsleven naar de Verenigde 
Staten hebben hier ongetwijfeld mede toe bijgedragen.25 In de specifieke context van Den Haag 
en Jakarta moeten we ook de rol van internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties en 
de Wereldbank, en de Britse invloed binnen bedrijven als Shell en Unilever, niet vergeten. 
In Nederlandse kranten en parlementaire debatten duikt de term in deze betekenis voor 
het eerst op in de jaren zestig.26 Ze wordt dan verhaspeld als ‘expatriot’ en ‘expatriant’ en 
verwijst naar Nederlands uitgezonden personeel. Dat gebeurde onder meer in 1963 toen het 
ging over Nederlandse deskundigen in het laatste koloniale bolwerk Nieuw Guinea en hun 
‘expatriate-toelage’. In de jaren zeventig en tachtig verschijnt de term ook in de krant voor de 
Nederlandse Antillen Amigoe, waarin advertenties voor oliebedrijven als Shell stonden. In latere 
jaren blijft de term in gebruik in de context van het internationale bedrijfsleven en de 
ontwikkelingssamenwerking, vooral verwijzend naar advertenties voor personeel en 
huisvesting, nu ook in Nederland. Het is vooral De Telegraaf en in recente jaren het NRC 
Handelsblad, die aandacht besteden aan de belangen van de expat in Nederland en in het 
buitenland.27 [zie figuur 1.2.] In de Indonesische context wordt de term expat bijna letterlijk uit 
het Engels vertaald naar ‘ekspatriat’ of ‘ekspatriat profesional’ en categorisch onderscheiden van 
andere buitenlanders (‘orang asing’) en buitenlandse arbeidskrachten (‘tenaga kerja asing’), 
zoals huishoudelijke hulpen (‘kerja domestik’). Hier komt de term echter pas vanaf de jaren 
tachtig in kranten voor en pas vanaf de jaren negentig raakt de expat ingeburgerd in het 
taalgebruik. Tot die tijd wordt de term ‘orang asing’ gebruikt of simpelweg de nationaliteit van 
de betreffende groep, net als overigens in veel Nederlandse kranten gebeurde.28 Uiteraard 
gebruiken Engelstalige Indonesische kranten, zoals The Jakarta Post en The Indonesia Times, de 
term regelmatig en dan met name in positieve zin. De doelgroep van deze kranten bestond 
immers uit buitenlandse investeerders en expats in Jakarta.29 De term wordt ook gebruikt om 
onderscheid aan te brengen met andere veelal ongewenste buitenlanders (‘foreigners’) en 
vreemdelingen (‘aliens’). Afgezien van mededelingen over maatregelen van de overheid en 
controles op werkgevergunningen komt de term expat in deze kranten vooral voor in berichten 
                                                          
het koloniale verleden? Een pleidooi voor transkolonialisme (oratie Universiteit van Amsterdam; Amsterdam 2016) 11-
12 
25 Overigens wijst ook Oldenziel al op de eerdere invloed van Amerikaanse ingenieurs in de context van Nederlands-
Indië: Frank Inklaar, Van Amerika geleerd. Marshall-hulp en kennisimport in Nederland (Den Haag 1997) 33-39; Ruth 
Oldenziel, ‘Is globalization a code word for Americanization? Contemplating McDonalds, Coca-Cola, and military bases’, 
Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 4:3 (2007) 84-106, aldaar 94-103. 
26 In 1955 wordt de term ook al eens gebruikt in de oude betekenis van ‘exile’ en ‘displaced person’  door de Indische 
schrijver Tjalie Robinson. Hij verwijst daarmee naar de groep van repatrianten. Het artikel verscheen in een 
Nederlandstalige krant in Indonesië: ‘Piekerans van een expatriate’, De Nieuwsgier, 29 oktober 1955. 
27 Statengeneraaldigitaal.nl; delpher.nl; lexisnexis.nl: zie over het gebruik van de term ‘expat’ in de context van het 
Nederlandse bedrijfsleven in Indonesië en Nieuw-Guinea tot 1957 en 1963 ook: Ulbe Bosma, ‘Nederlands Nieuw-Guinea 
en de late Empire Builders’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 6 (2009) 2-25. 
28 In een enkel geval verwijst de term ook naar Indonesische huishoudelijke werksters in de Golfstaten, een belangrijke 
groep geschoolde migranten die Indonesië juist verlaat: Archief Kompas Jakarta, zoekactie 1965-2000. 
29 Archief Jakarta Post Jakarta, zoekactie 1965-1991; Digitaal krantenarchief Factiva, Jakarta Post 1965 (incompleet)-
2015. 
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over diensten en voorzieningen, zoals internationale scholen, huisvesting, en horeca.30 [zie 
figuur 1.3.] Zoals zal blijken uit het primaire bronnenmateriaal dat in de afzonderlijke 
hoofdstukken aan bod komt, zijn het met name werkgevers en commerciële dienstverleners die 
de term ‘expat’ in omloop brengen. In beide landen is het overigens nooit een juridische 
categorie binnen de wetgeving over migratie geworden. Ze wordt wel gebruikt in 
opdrachtonderzoeken voor stedelijke en nationale overheden, zoals in het rapport ‘Expat, 
wanneer ben je het?’ van het Centrale Bureau voor de Statistiek uit 2015.31 
Er is echter ook sprake van een tegenbeweging. Zo deed de Wetenschappelijke Raad 
voor Regeringsbeleid (in samenwerking met het CBS) recent een poging om met alternatieve 
categorieën voor migratie- en integratieonderzoek te komen, met als doel het stigmatiserende 
onderscheid tussen allochtonen en autochtonen, en westerse- en niet-westerse migranten te 
vervangen.32 Met hun nieuwe concept van ‘inwoners met en zonder migratieachtergrond’ en 
politieke alternatieven als de ‘kansrijke en kansarme migrant’ lijkt de oplossing nog niet 
gevonden, maar men is  wel op zoek naar duiding van de huidige complexe realiteit van de 
omgang met migratie.33 Ook de gemeente Den Haag is in haar officiële communicatie inmiddels 
van de term expat afgestapt. Zij spreekt nu van ‘international residents’ om recht te doen aan 
de diverse categorie migranten die niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook voor internationale 
organisaties werkt – en uit landen als India en Turkije komt.34 De dalende populariteit van de 
term expat heeft te maken met het meer divers geworden profiel van de migrant. Er zit immers 
ook de connotatie aan dat het hier om witte en westerse migranten gaat, en dat zij een 
                                                          
30 Er wordt in The Jakarta Post, The Indonesian Times en de Indonesian Observer categorisch onderscheid gemaakt tussen 
expats en andere buitenlanders, zo blijkt uit verschillende artikelen over belastingheffing en volkstellingen. Werknemers 
met diplomatieke status, werkend voor internationale organisaties of de Indonesische overheid, onderzoekers, toeristen 
en zakenreizigers (een verblijf korter dan 3 maanden) zijn volgens de artikelen in de meeste gevallen vrijgesteld van deze 
plichten. De termen ‘alien’ en ‘foreigner’ worden vooral in een negatieve context gebruikt, bijvoorbeeld wanneer iemand 
wordt uitgezet of geen werkvergunning heeft: ‘Government deports fifteen foreigners’, Jakarta Post June 23 1986; ‘Tax 
on foreigners residing in Djakarta’, The Indonesian Times January 1 1971; ‘Foreigners warned to register’, The Jakarta 
Post June 18 1986; ‘More than 700 foreigners expelled in ‘88’, The Jakarta Post 7 february 1989 (Dutch, Malaysians, 
Filipinos). 
31 Jeroen Ooijevaar en Lona Verkooijen, ‘Expat, wanneer ben je het? Een afbakening van in het buitenland geboren 
werknemers op basis van loon’, Rapport Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag 2015; zie voor mijn eerdere kritiek: 
Aniek Smit, ‘Rapport CBS creëert valse tegenstelling tussen immigranten’, NRC Handelsblad (31 januari 2015). 
32 Mark Bovens, Meike Bokhorst, Roel Jennissen en Godfried Engbersen, ‘Migratie en classificatie: naar een meervoudig 
migratie-idioom’, Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, Den Haag 2016. 
33 De toenmalige minister voor Immigratie en Asiel, Gerd Leers (CDA), deed zijn uitspraken over kansrijke en kansarme 
migranten in een interview met het wetenschappelijke bureau van zijn partij: Hubert Beusmans en Pieter Jan Dijkman, 
‘Deze minister staat voor de open samenleving: in gesprek met Gerd Leers’, Christen Democratische Verkenningen (herfst 
2011) 58-68; zie voor kritiek op dit categorische onderscheid in het huidige politieke debat: Aniek Smit, ‘De kansrijke 
migrant bestaat niet’, de Volkskrant (25 oktober 2011); Aniek Smit en Wim Willems, ‘Het Nederlandse 
kennismigrantenbeleid: wel hun hersens, niet hun gezicht’, CDV (herfst 2011) 80-87; Saskia Bonjour en Jan Willem 
Duyvendak, ‘Waarom de formatie wel stuk móest lopen’, NRC Handelsblad (20 mei 2017). 
34 Hoewel de meeste nieuwe Indiase migratie (expats) naar de regio Amsterdam gaat, is deze groep tussen 1995-2011 
op de lijst met grootste migrantengroepen in Nederland gestegen van de 24e naar de 10e plaats (naast andere niet-
westerse landen, zoals China, Turkije en Somalië). In Den Haag zou het in 2011 om een groep van ongeveer 2500 
personen gaan (naast 47.000 Hindostaanse Surinamers): Ellen Bal, Country Report: Indian migration to the Netherlands, 
CARIM-India – Developing a knowledge base for policymaking on India-EU migration, European University Institute 
(Florence 2012) 4-5; Geer Schakel en Anneke Jenniskens, Inzet Hindostaanse gemeenschap voor de Haagse economie, 
Gemeente Den Haag. Dienst Stedelijke Ontwikkeling (Den Haag 2011) 9 (beschikbaar via RIS zoeksysteem, RIS257442); 
Inge Hartkoorn, David Dooghe en Paul Gerretsen, International organisations. Capital cities and “Downstairs 
globalization”, Deltametropool Report tIP 5 :7 (Den Haag 2012) 28-29.  
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geprivilegieerde status hebben.35 Zoals de antropoloog Heather Hindman schreef, gaat dit al lang 
niet meer op voor de huidige generatie flexpatriates op tijdelijke contracten, en met diverse 
etnische en klasse-achtergronden.36 Zij laten bovendien zelf van zich horen in reactie op het 
scherpe onderscheid dat in de media wordt gemaakt tussen ‘echte’ vluchtelingen en 
gelukszoekers, en expats en migranten. Zoals gastredacteur Mawuna Remarque Koutonin in 
2015 in de Britse krant The Guardian schreef: ‘Why are white people expats, when the rest of us 
are immigrants?’37 Hij wijst erop dat de status van migrant uitsluitend voor als inferieur 
gepercipieerde groepen gereserveerd is, terwijl het label expat door een breed spectrum aan 
witte migranten valt te claimen.38 Ook andere expats van kleur spreken zich hierover uit in 
interviews en op blogs, omdat zij het label expat (of ‘Third Culture Kid’ voor hun kinderen) 
afwijzen. Het zou namelijk geen recht doen aan de veelheid van culturele repertoires waaruit zij 
putten, naast een westerse levensstijl. Bovendien associëren zij het label met discriminatie in 
het thuisland op basis van hun huidskleur of afkomst.39 Hoewel ik de racistische wortels van de 
categorie van de expat geenszins wil negeren, heeft de term in de context van dit historische 
onderzoek een duidelijke functie. Het wijst op de bevoorrechte positie die deze categorie 
migranten zowel in Den Haag als in Jakarta innam, juist als een gevolg van historische 
ontwikkelingen. 
In het Nederlandse maatschappelijke debat over migratie gaan opiniemakers en 
kunstenaars uit andere migratiestromen, zoals postkoloniale migranten en gastarbeiders, zich 
deze term nu pas toe-eigenen. Voor hen en voor hun ouders viel het onderscheid tussen expats 
en migranten immers vaak niet in hun voordeel uit. Zo stelde journalist en opiniemaker Anil 
Ramdas (Suriname 1958 – Nederland 2012) in een interview met Vrij Nederland dat in de huidige 
samenleving iedereen zich in allerlei nieuwe culturen beweegt en de migrantenervaring steeds 
meer een menselijke conditie wordt: ‘Wij zijn allemaal expats aan het worden.’40 Ook cabaretier 
                                                          
35 Meier en Fechter maken om deze reden de afweging de term alleen te gebruiken voor de studie van de constructie 
van whiteness: Meier, Migrant professionals in the city,  4-5; Anne-Meike Fechter, Transnational Lives: Expatriates in 
Indonesia (London 2007) 4-8; Cohen wijst erop dat de veronderstelde ‘witheid’ van expats vooral een verklaring biedt 
voor de desinteresse van wetenschappers voor deze categorie migranten. Hij citeert Crocombe: ‘had people [expats] 
with such exotic customs, irrational beliefs and complex social organizations, been of any other color of skin, they would 
have been the subject of anthropological study for long.’: Cohen, ‘Expatriate communities’, 5. 
36 Heather Hindman, Mediating the Global. Expatria’s Forms and Consequences in Kathmandu (Redwood City 2013) 129-
132. 
37 Koutonin werd in Togo geboren, studeerde in Frankrijk en reisde voor verschillende internationale organisaties als 
vredesactivist over de wereld. Hij is beheerder van het blog www.silliconafrica.com: Mawuna Remarque Koutonin, ‘Why 
are white people expats when the rest of us are immigrants?’, The Guardian (Global Development Professionals 
Network) (13 maart 2015). 
38 De lezersreacties op het artikel waren, zoals wel vaker op internetfora, niet mals. Veel reageerders wonden zich op 
over het feit dat het expatbegrip in verband werd gebracht met racisme, terwijl zij ervan overtuigd waren dat het 
simpelweg het inkomen en de tijdelijkheid van het verblijf waren die de expat ‘anders’ maakten. De redactie voedde 
deze discussies enigszins door zowel bij het oorspronkelijke artikel uit 2015 als bij latere updates afbeeldingen te plaatsen 
van in luxe vertoevende Britse kolonialen in India en luierende Britse pensionado’s aan de Spaanse Costa del sol. 
39 Mark Bassey, ‘The Third Culture Kid Article I Wish I Had Read’ (online blog The Black Expat) (26 april 2016) 
http://www.theblackexpat.com/third-culture-kid-article-wish-read/; Pooja Makhijani, ‘Please Don’t Call My Child a Third 
Culture Kid. Why one mother bristhles at the TCK label’, The Wall Street Journal (21 april 2016) 
http://blogs.wsj.com/expat/2016/04/21/please-dont-call-my-child-a-third-culture-kid/.  
40 Ramdas werkte zelf lange tijd aan een proefschrift over de asielprocedure: Mischa Cohen, ‘Anil Ramdas: “We zijn 
allemaal expats”’, Vrij Nederland (18 mei 2011). 
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Najib Amali (Nador 1971) grapte naar aanleiding van zijn bezoek aan de Nederlandse 
expatgemeenschap in Nigeria in één van zijn shows over hun schotelantennes en geïmporteerde 
hagelslag. Waren zij, ondanks het ‘veel vrolijkere woord expat’, niet de échte migranten?41 De 
recente theatervoorstelling Mijn vader de expat van filmmaker Abdelkarim El-Fassi uit 2015 
behelst een andere poging om te laten zien dat de motieven voor migratie en ervaringen met 
vervreemding universeel zijn, als we ons hokjesdenken maar durven los te laten.42 Mijn studie 
past in deze trend door met een migratiehistorische bril naar het vestigingsproces van expats in 
Den Haag en Jakarta te kijken. Bovendien laat deze studie over een periode van zestig jaar zien 
dat de grenzen van de categorie verschuiven, en dat het niet meer alleen om witte werkende 
mannen en hun gezinsleden gaat. Zoals de Maleise migratiedeskundige Noor, zelf zoon van 
Indiase migranten, het in 2016 in de Groene Amsterdammer stelde: ‘Definities bepalen of 
mensen kunnen reizen of niet. Ik kan de hele wereld over reizen voor mijn werk. Net als de 
expats, de professionals, het “human capital” […] omdat ik een dienst kan leveren waar de markt 
om vraagt.’43 
 
Expats in de wetenschappelijke literatuur  
In de wetenschappelijke literatuur worden expats grofweg op drie manieren benaderd: als 
migranten, als bewoners en als werknemers. De aandacht gaat wisselend uit naar de lange 
termijn van hun migratie- en vestigingsproces, de ruimtelijke dimensie en hun levensstijl, of de 
uitzendcyclus en hun individuele loopbaan. Vanwege de sterke versnippering van het onderzoek 
wordt in figuur 1.1. schematisch weergegeven met welke vragen de verschillende disciplines zich 
hebben beziggehouden.44 Terwijl migratiestudies veelal over hooggeschoolde migranten of 
geprivilegieerde en elite-migranten spreken, maken sociologische- en personeelsstudies gebruik 
van termen als transnationalist capitalist class, kosmopolieten, kenniswerkers of international 
transferees. Hoe verschillend is hun definitie van de expat-categorie en welke verwachtingen 
hebben zij over het verloop van het vestigingsproces in de stad? Hebben zij oog voor 
veranderingen door de tijd heen? En welke zeggingskracht kan mijn historische en vergelijkende 
studie hebben in de context van hedendaagse debatten over migratie en integratie, stedelijke 
vernieuwing en gentrificatie, internationalisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt? Zoals 
uit deze bespreking volgt, is bewust gekozen voor het stedelijke analayse-niveau en de selectie 
van de casussen van Den Haag en Jakarta voor de studie van het vestigingsproces van de expat.  
 
                                                          
41 Het fragment ‘Expats’ in de audio-opname van de theatervoorstelling Most Wanted (2005) door Najib Amhali. 
42 Ook El-Fassi’s nieuwe voorstelling Toen ma naar Mars vertrok is een kritiek op het beeld van Nederland als de norm. 
Hij portretteert daarin naast zijn moeder ook zijn zus, die als expat in Hong Kong zit: Toneelstuk en documentaire Mijn 
vader de Expat + Oumi: http://www.mijnvaderdeexpat.nl/; Documentaire Abdelkarim El-Fassi, Mijn vader de Expat 
(online te bekijken via 2Doc) (18 maart 2015) http://www.npo.nl/2doc/18-03-2015/VARA_101374100; toneelstuk en 
trailer Toen ma naar Mars vertrok http://toenmanaarmarsvertrok.nl/.  
43 Xandra Schutte, ‘Vluchtelingen voldoen niet aan de marktvraag. Migratiedenkers (3) Farish Noor’, Groene 
Amsterdammer (3 februari 2016). 
44 Caroline B. Brettell and James F. Hollifield (eds.), Migration Theory. Talking across Disciplines (New York/London 2000) 
3, 15, 19. 
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Expats als migranten 
 
Binnen migratiestudies vragen sociale wetenschappers en historici zich af hoe mensen hun 
maatschappelijke positie verbeteren door zich geografisch te verplaatsen. Afhankelijk van de 
migratieregimes van landen kunnen opleidingsniveau, vaardigheden, beroep, nationaliteit of 
inkomen bepalend zijn voor de bewegingsvrijheid en kansen die migranten in de ontvangende 
samenleving krijgen – of weten te benutten. Er is echter weinig bekend over hoe dit proces zich 
voltrekt wanneer een migrant als uitgangspositie een hoge status heeft en zich slechts tijdelijk 
vestigt. Levert dit bepaalde carrièrevoordelen op en breiden zij hun sociale netwerk uit? In de 
context van koloniale geschiedenis en Amerikaanse overzeese gemeenschappen is er wel 
aandacht voor deze vragen, maar expats ontbreken vrijwel geheel in de nationale 
migratiegeschiedenis. Hoogstens worden zij in Nederlandse studies even genoemd als 
economisch succesvolle tegenhangers van laaggeschoolde arbeidsmigranten uit Marokko en 
Turkije of in de context van emigratie naar Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Australië.45 Een 
eerdere poging van sociaal-cultureel geograaf Hans van Amersfoort om de term ‘expatriant’ in 
het Nederlandse migratieonderzoek in te voeren, lijkt niet te zijn opgepikt. Hij noemt de 
diplomaat als voorbeeld van de ‘klassieke expatriant’ en schrijft dat het spectrum van beroepen 
zich inmiddels sterk heeft uitgebreid met ‘subtypes’ als de geleerde en de artiest.46 Ook in een 
standaardwerk van Amerikaanse migratiestudies, het Rethinking the American Mainstream van 
de sociaal-wetenschappers Victor Alba en Richard Nee, komt de ‘human capital migrant’ 
uitsluitend als bijzaak in beeld. Zij beperken zich tot de vaststelling dat het vestigingsproces van 
deze groep sterk verschilt van dat van andere migrantengroepen, doordat zij door hun 
professionele netwerken een betere start in de samenleving hebben.47 
Het vestigingsproces van expats is in de regel niet echt op aanpassing gericht. Vandaar 
dat veel auteurs van studies over Amerikanen in Parijs en Canada, en Europeanen in Nederlands-
Indië, wijzen op de ‘partiële deelname’ en ‘selectieve integratie’ van de categorie. Maar volgens 
hen maakt juist het feit dat hun ‘afwijkend cultureel gedrag’ niet als bedreigend wordt ervaren, 
dat zij kunnen bijdragen aan het multiculturalisme in de samenleving.48 Dit is wat Green een 
‘omgekeerde integratie’ (‘reversed assimilation’) noemt, dus dat expats hun levensstijl en 
standaard aan de nieuwe omgeving opleggen en daar in een enkel geval ook de omringende 
samenleving van laten meeprofiteren. Dat zij soms net als andere migrantengroepen etnische 
enclaves vormen, komt hen volgens Faires zelden op kritiek te staan door hun positie als ‘civic 
                                                          
45 Lucassen en Lucassen, Winnaars en verliezers, 18; idem, Migration, Migration History, History: Old Paradigms and New 
Perspectives (Bern 1997) 11-25; Herman Obdeijn en Marlou Schrover, Komen en Gaan. Immigratie en emigratie in 
Nederland vanaf 1550 (Amsterdam: Bert Bakker, 2008) 341-47. 
46 Hans van Amersfoort, Transnationalisme, moderne diaspora’s en sociale cohesie (Amsterdam 2001) 34-35. 
47 Richard Alba en Victor Nee, Remaking the American Mainstream. Assimilation and Contemporary Immigration 
(Cambridge/London 2003); Tilly, ‘Migration in Modern European History’, 10; Marlou Schrover, Clé Lesger en Leo 
Lucassen, ‘Is there life outside the migrant network? German immigrants in 19th century Netherlands and the need for 
a more balanced migration typology’, Annales de démographie historique (2002) 29-50. 
48 Van Amersfoort, Transnationalisme, 36. 
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outsider’.49 Ook de politieke en economische dominantie van Europeanen en Amerikanen in het 
tijdvak dat in deze studie centraal staat, heeft gemaakt dat zij deze positie konden innemen.50 
Zoals Cohen het in ‘Expatriate Communities’ in 1977 verwoordt, zijn expats door hun tijdelijke 
en bevoorrechte status in zekere zin een ‘omgekeerde minderheid’: 
 
‘[…] which gains status by its entrance into the host society and hence tends to defend 
the exclusiveness of its enclave and its institutions from the hosts; whereas other, 
lower-status minorities often have to struggle to preserve their right to seclusiveness 
from the hostility of the host society.’51 
 
Expats hebben dus ook iets te verliezen met hun integratie in de ontvangende samenleving en 
verwerven een hogere status in het land van vestiging door hun eigen cultuur en levensstijl te 
behouden of naar eigen goeddunken in te zetten.52 
Het meeste historische onderzoek naar de internationale carrières van diplomaten, 
soldaten, employés en missionarissen komt voor rekening van collega’s uit de diplomatieke-, 
militaire-, kerk- en bedrijfsgeschiedenis. Zij interesseren zich echter vooral in de professionele 
activiteiten van deze groepen en besteden nauwelijks aandacht aan de gevolgen van hun 
reizende beroep voor hun persoonlijke leven, en bij terugkeer voor hun land van herkomst. Zij 
vergelijken ook zelden met andere beroeps- of migrantengroepen. Wellicht kan de categorie 
‘organisatie-migrant’ uitkomst bieden. Recente historische studies over soldaten, ingenieurs en 
ontwikkelingswerkers maken duidelijk dat de aandacht voor de werkgever bij het proces van 
migratie en vestiging zeker een meerwaarde heeft.53 Door verder te kijken dan het kader van de 
natiestaat, dat in veel migratieonderzoek overheerst, valt een eurocentrische- of atlanto-
centrische benadering te voorkomen.54 Met name uit studies over niet-westerse 
                                                          
49 Green, The Other Americans in Paris, 260, 232-235; Nora Faires, ‘”Talented and Charming Strangers from across the 
Line”. Gendered Nationalism, Class Privilege, and the American Women’s Club of Calgary’, in: Elizabeth Jameson en Sheila 
McManus ed., One Step over the Line (Edmonton: University of Alberta Press and Athabasca University Press 2008) 261-
292, aldaar 263; Bosma, Indiëgangers, 194, 213-14, 226-27, 231-32; Roger Knight, ‘A sugar factory and its swimming 
pool: incorporation and differentiation in Dutch colonial society in Java’, Ethnic and Racial Studies 24: 3 (2001) 451-471, 
aldaar 461-62. 
50 Dat Amerikanen en Britten in de naoorlogse periode ook numeriek de grootste groepen expats in Den Haag en Jakarta 
vormden en binnen de uitzendindustrie en dienstverlening – zowel door het onderzoek als door de opkomst van het 
Engels als internationale voertaal – een leidende rol speelden, wordt in de afzonderlijke hoofdstukken verder uitgelicht. 
Green wijst er in haar studie van Amerikanen in Parijs eveneens op dat het soms moeilijk was de invloed van deze 
migrantengemeenschap en bredere processen van Amerikanisering en commercialisering te onderscheiden: Nancy 
Green, ‘La “folklorisation” des espaces: des Americains de Paris – un contre-exemple?’, paper gepresenteerd tijdens de 
European Social Science History Conference, Valencia, 2 april 2016, 5, 17-19. 
51 Cohen, ‘Expatriate Communities’, 24. 
52 Anne-Catherine Wagner, Les nouvelles élites de la mondialisations: Une immigration dorée en France (Paris: 1998) 193, 
217; Pei-Chia Lan, ‘White Privilege, Language Capital and Cultural Ghettoisation: Western High-Skilled Migrants in 
Taiwain’, Journal of Ethnic and Migration Studies 37 :10 (2011) 1669-1693, aldaar 1688-1689. 
53 Lucassen en Smit, 'The repugnant other’ 1-39; Tilly, ‘Migration in Modern European History’, 9-10; Maria Höhn, GIs 
and Fräuleins: The German-American Encounter in 1950s West Germany (Chapel Hill 2002); Anne-Meike Fechter and 
Heather Hindman ed., Inside the Everyday Lives of Development Workers: The Challenges and Futures of Aidland (Sterling 
2011) 15-16. 
54 Andreas Wimmer en Nina Glick-Schiller, ‘Methodological nationalism and beyond: nation-state building, migration and 
the social sciences’, Global Networks 2:4 (2002) 301-334. 
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migrantengroepen, zoals overzeese Chinezen en islamitische handels-diaspora’s in de Indische 
Oceaan, blijkt dat mobiliteit en transnationalisme daar altijd de norm zijn geweest. Hier waren 
het juist koloniale overheden die vanaf de negentiende eeuw een belemmering begonnen te 
vormen voor hun migratiecircuits op basis van handelsmonopolies, karavaanroutes, religieuze 
en familienetwerken. Het idee dat transnationale of pan-religieuze identiteiten in strijd zijn met 
het voortbestaan van de natiestaat stamt uit die periode.55 
De dominantie van het kader van de natiestaat en de ‘etnische lens’ in migratiestudies 
strekt zich ook uit tot het onderzoek naar processen van vestiging en integratie. Daarin werd, 
oorspronkelijk geïnspireerd door Amerikaanse studies, uitgegaan van een lineair 
aanpassingsproces van de migrant aan de (homogene) ontvangende samenleving. Een proces 
dat zich over verschillende generaties zou voltrekken.56 Maar doordat zowel het profiel van de 
migrant steeds meer divers wordt – naar herkomstland, huidskleur, religie en motieven om te 
vertrekken – en ook de ontvangende samenleving, met name in steden, ‘superdivers’ is, lijkt een 
dergelijk model niet langer houdbaar.57 Zo zijn Alba en Nee met een alternatief model voor het 
integratieproces gekomen, dat meer uitgaat van een tweezijdig aanpassingsproces. Met een 
wisselwerking tussen de bestaande institutionele structuren (zoals het onderwijssysteem en de 
arbeidsmarkt) en de individuele keuzes en groepsstrategieën van migranten.58 Een nieuwe 
generatie migratiewetenschappers pleit zelfs voor het compleet loslaten van het kader van de 
natiestaat bij de bestudering van processen van vestiging. Zij wijzen op het groeiende belang van 
alternatieve referentiekaders als lokale, transnationale en kosmopolitische identiteiten en een 
‘mobility’ of ‘transnational turn’.59 Zij stellen dat de migrant de stad ‘re-scaled’ en op een nieuwe 
manier verbindt met andere plekken in de wereld – en niet zozeer binnen de natie.60 Het gaat 
dan niet alleen om hoog-mobiele en internationaal migrerende groepen als expats, toch wordt 
er in dit onderzoek wel gepleit voor meer aandacht voor wat deze auteurs ‘middling 
                                                          
55 Aihwa Ong, Flexible citizenship: The cultural logics of transnationality (Durham 1999); Adam McKeown, ‘The Sojourner 
as Astronaut: Paul Siu in Global Perspective.’, in: Josephine Lee, Imogene Lim and Yuko Matsukawa ed., Re-Collecting 
Early Asian America: Essays in Cultural History (Philadelphia 2002) 127-42; Engseng Ho, The Graves of Tarim: Genealogy 
and Mobility across the Indian Ocean (Berkeley 2006); Clare Anderson, ‘Subaltern Lives: History, Identity and Memory in 
the Indian Ocean World’, History Compass 11:7 (2013) 503-507. 
56 Alba en Nee, Remaking the American Mainstream. 
57 Leo Lucassen, The immigrant threat. The integration of old and new migrants in Western Europe since 1850 
(Urbana/Chicago 2005); Steven Vertovec, ‘Super-diversity and its Implications’, Ethnic and Racial Studies 30:6 (2007) 
1024–1054; Maurice Crul and Jens Schneider, ‘Comparative integration context theory: participation and belonging in 
new diverse European cities, Ethnic and Racial Studies, 33:7 (2010) 1249-1268; Jozefien de Bock, ‘Not all the same after 
all? Superdiversity as a lens for the study of past migrations’, Ethnic and Racial Studies 38:4 (2015) 583-595; Dirk Geldof, 
Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert (ACCO 2016). 
58 Zij proberen daarmee een middenweg te vinden tussen Douglas North’s definitie van instituties op basis van 
economische ‘cost-benefit’ en ‘rational choice’-modellen en Emile Durkheim’s sociologische ‘structural functionalism’: 
Alba en Nee, Remaking the American mainstream, 40 (‘context-bound and path-dependent’); Favell gebruikt dit rational-
choice model ook om de gedragingen van expats in London, Parijs en Amsterdam te duiden. Hoewel hij benadrukt dat 
dit vooral fungeert om ideaaltypes te schetsen, en dat daarnaast ook historisch gewortelde migratiesystemen en sociale 
netwerken een rol spelen in het migratie- en vestigingsproces van dit type migrant: Favell, Eurostars, 62-63, 75-76, 110-
111. 
59 Russell King, ‘Geography and Migration Studies: Retrospect and Prospect’, Population, Space and Place 18 (2012) 134-
154, aldaar 143-144 
60 Nina Glick Schiller en Ayse Caglar, ‘Locality and Globality. Building a Comparative Analytical Framework in Migration 
Studies and Urban Studies’, in: idem ed., Locating Migration: Rescaling Cities and Migrants (Ithaca 2010) 66. 
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transnationalism’ noemen. Zeg maar, de dagelijkse praktijk van processen als globalisering en de 
onderhandelingsprocessen tussen migrant en stad over de invloed daarvan.61 De vraag wat een 
expat of een stad in de praktijk internationaal of globaal maakt, komt ook in dit onderzoek 
systematisch aan de orde. 
 
Expats als bewoners 
 
Dat expats geen abstracte ‘global flows’ vormen, maar daadwerkelijk de fysieke stad 
binnenkomen, zij het vaak tijdelijk, maakt de vraag relevant wat hun aanwezigheid voor hun 
omgeving betekent. Welke wensen en verwachtingen leven er bij beleidsmakers en 
stadsplanners? Op stedelijk niveau lijken de rollen omgedraaid en is het niet de expat die zich 
aanpast aan de ontvangende samenleving, maar de stad die zich naar de wensen van de expat 
voegt. In het onderzoeksveld van Urban Studies worden zij minder als migranten en eerder als 
een aparte klasse bewoners bestudeerd. Er tekenen zich volgens de socioloog Adrien Favell een 
functionalistische (optimistische) en Marxistische (pessimistische) visie af als het gaat om hun 
impact op de stad.62 Er bestaat het idee dat expats zijn toegerust met het juiste creatieve, 
economische, sociale of ‘internationale’ culturele kapitaal en dat een stad hen daarom moet 
aantrekken om mee te kunnen profiteren van hun netwerken. Met name het werk van de 
sociologen Richard Florida (over het aantrekken van de creative class), Saskia Sassen (over de 
verwevenheid van hoog- en laaggeschoolde migratie in wereldsteden) en journalist Doug 
Saunders (over het economisch potentieel van migranten en het belang van een goede 
infrastructuur in het land van aankomst) is van grote invloed geweest op de aannames van 
stedelijke beleidsmakers over dit onderwerp.63 Hun overwegend optimistische vertoog over de 
invloed van globalisering op de stad krijgt vorm in stedenlijstjes die aan de hand van indicatoren 
als economische groei, het aantal hoofdkantoren van multinationals, maar ook innovatiebeleid 
bepalen wie de winnaars en verliezers van de mondiale strijd tussen steden zijn. Den Haag en 
Jakarta nemen ondanks hun ambities als respectievelijk ‘internationale stad’ en ‘global city’ geen 
prominente plaats op deze lijstjes in. [zie figuur 2.1.] 
Deze economische visie op de meerwaarde van migranten voor de stad heeft ook 
tegenreacties opgeroepen. Is de ‘transnationalist capitalist class’, een term van de socioloog 
Leslie Sklair, die naast expats ook de lokale kosmopolitische elite aanduidt, niet het menselijke 
                                                          
61 David Conradson en Alan Latham, ‘Transnational urbanism: Attending to everyday practices and mobilities’, Journal of 
Ethnic and Migration Studies 31:2 (2005) 227-233; Jörg Plöger en Anna Becker, ‘Social Networks and Local Incoporation 
– Grounding High-Skilled Migrants in Two German Cities’, Journal of Ethnic and Migration Studies 41:10 (2015) 1517-
1535; M.P. Smith, ‘Transnationalism and the city’ (1999) zoals geciteerd in: Yeoh en  Huan ed., The Cultural Politic of 
Talent Migration in East Asia, 28. 
62 Favell, Eurostars, appendix (Bibliographical Essay); Gruyter over Favell in: Caroline Gruyter, De Europeanen. Leven en 
werken in de hoofdstad van Europa (Amsterdam 2006) 38. 
63 Richard Florida, The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life 
(New York 2002); idem, ‘Cities and the Creative Class’, City & Community 2:1 (2003) 3–19; idem, The Flight of the Creative 
Class: The New Global Competition for Talent (New York 2005); Sassen, The global city; Doug Saunders, Arrival City. How 
the largest migration in history is reshaping our world (New York 2010) (in het Nederlands vertaald als De trek naar de 
stad. Saunders was tijdens dit onderzoek te gast bij de gemeente Den Haag: 
http://www.deltametropool.nl/nl/tip6_attractive_city). 
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gezicht van een proces van globalisering dat ook verliezers kent?64 Met name sociaalgeografen 
en stedelijk antropologen bestuderen hoe de komst van nieuwkomers de levensstandaard van 
andere bewoners in de stad beïnvloedt, en de gevolgen hiervan voor de sociale cohesie binnen 
buurten. Volgens het denken over gentrification kunnen armere inwoners van de stad op het 
succes van hun welvarende buren meeliften bij het creëren van werkgelegenheid, kansen voor 
ondernemerschap en revitalisatie van buurten.65 Expats komen in deze studies slechts zijdelings 
aan bod en worden bijna altijd genoemd als tegenhanger van de laaggeschoolde arbeidsmigrant 
of in een rijtje ‘bezoekers’ aan de stad, zoals toeristen, congressisten, zakenreizigers, studenten 
en kunstenaars. Wat de vraag opwerpt of zij met hun hoge sociaaleconomische kapitaal als 
tijdelijke bewoners wel de gewenste impact hebben? 
Op basis van onderzoek naar de populatie van ‘Eurostars’ en ‘super-movers’ in steden 
als Amsterdam, Parijs en London, stellen sociologen en sociaalgeografen dat hun 
consumptiegedrag en beperkte maatschappelijke participatie sociale ongelijkheid zelfs in de 
hand werkt. Velen van hen bevinden zich bovendien door hun uiteenlopende klasse-
achtergrond, onzekere carrière-vooruitzichten en vaak gedwongen transnationale gezinsleven 
ook in een kwetsbare positie en voelen zich, met name in wereldsteden, overgeleverd aan de 
krachten van de markt. Naast de oude generatie van familie-expats zou zich een nieuwe 
generatie jonge, mobiele professionals, creatievelingen en zelfstandigen aandienen.66 Deze 
‘nieuwe elites van de mondialisering’ baseren hun status volgens sociologe Anne-Catherine 
Wagner niet langer op afkomst of klasse, maar op het door hun levensstijl verkregen 
‘internationale kapitaal’.67 Meer recent is in studies over Rotterdam en Brussel de impact van 
expats op de stad verbreed door naar infrastructurele verbeteringen als gevolg van hun 
aanwezigheid te kijken en lokale participatie door vrijwilligerswerk of politiek activisme. Maar 
ook naar negatieve effecten op het milieu.68 Hoewel de auteurs op basis van hun vergelijkingen 
                                                          
64 Leslie Sklair, The transnational capitalist class (Blackwell 2001); Smith en Favell ed., The Human Face of Global Mobility. 
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Musterd, Szymon Marcinczak, Maarten van Ham, Tiit Tammaru, ‘Socio-Economic Sergegation in European Capital Cities: 
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Logan Nash, ‘Middle-Class Castle: Constructing Gentrification at Londons Barbican Estate’, Journal of Urban History 39:5 
(2013) 909-932, aldaar 912-913; Sharon Zukin, Naked City. The Death and Life of Authentic Urban Places (Oxford 2010) 
235 (‘These “creative types” [the returned expatriates] are guides to and role models of a new urban lifestyle…’).  
66 Sam Scott, ‘The social morphology of skilled migration: the case of the British middle class in Paris’, Journal of Ethnic 
and Migration Studies 32:7 (2006) 1105-1129; Lars Meier ed., Migrant Professionals in the City. Local Encounters, 
Identities and Inequalities (Hoboken 2014); Louise Ryan and Jon Mulholland, ‘Trading Places: French Highly Skilled 
Migrants Negotiating Mobilitiy and Emplacement in London’,  Journal of Ethnic and Migration Studies 40:4 (2013) 584-
600. 
67 Wagner, Les nouvelles élites de la mondialisation, 191-198, 211. 
68 Erik Corijn, Cathy Macharis, Theo Jans en Michel Huysseune, ‘De impact van internationale instellingen in Brussel: een 
benadering vanuit een multicriteria-analyse’, Brussels Studies 28 (2008); Marianne van Bochove, Geographies of 
Belonging. The Transnational and Local Involvements of Economically Successful Migrants (dissertatie: Rotterdam 2012); 
idem, ‘Truly Transnational: The Political Practices of Middle-Class Migrants’, Journal of Ethnic and Migration Studies 
38:10 (2012) 1551-1568. 
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tussen steden binnen Europa geen eenduidig oordeel vellen over de impact van expats op de 
stad, wijzen zij wel op het belang van de geschiedenis van de migratie. Welke positie nemen 
expats in binnen het beleid en welke kansen hebben zij om zich eventueel voor langere tijd in de 
stad te vestigen als migranten.69 De wisselwerking tussen expat en stad, en, de omgang met 
hoog- en met laaggeschoolde migranten zal ook in deze studie systematisch aan bod komen. 
De kritiek op het bestaan van de expat en de uitwerking van het proces van globalisering 
klinkt nog luider in de context van sociaal verdeelde steden in Zuidoost-Azië. Verschillende 
onderzoekers wijzen erop dat economische groei in steden in de Global South niet altijd 
vergezeld gaat van een proces van democratisering of verbeteringen in de publieke 
voorzieningenstructuur.70 Op basis van hun etnografische onderzoek onder expats beschrijven 
antropologen en sociologen Anne Meike Fechter, James Legett, Yukimi Shimoda, James Farrer 
en Heather Hindman hoe er in steden als Jakarta, Shanghai en Kathmandu een apart circuit van 
voorzieningen en sociale netwerken ontstaat, dat niet altijd toegankelijk is voor andere 
stadsbewoners en dat oude machtsverhoudingen in stand houdt.71 Volgens Hindman speelt ook 
de gemeenschapsvorming onder expats zich daardoor niet langer op één plek af, maar binnen 
de formele en informele instituties van ‘Expatria’: 
 
‘[Expatria] is also intended to mark the possibility of spatially discontinuous community, 
not unlike what Roger Rousse calls a ‘transnational migrant circuit’ (Rousse 1991: 14). 
Expatriates live in many places, deeply linked in ways that allow everyday life to be 
conducted in multiple spaces simultaneously, if not evenly.’72 
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and Host National Employees in Jakarta’, in: Meier ed., Migrant Professionals in the City (2014) 137-156; James Farrer, 
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72 Heather Hindman, Mediating the Global, 16-17. 
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Dat zulke ontwikkelingen ook een ruimtelijke weerslag kunnen hebben, blijkt onder meer uit het 
onderzoek van geograaf Chang Tou Chuang naar de langdurige effecten van de aanwezigheid 
van expats in de wijk Holland Village in Singapore. Volgens hem is daar sprake van een proces 
van ‘expatriatisation’ (een vorm van commercialisering) van de ruimte, doordat het aanbod van 
consumptiegoederen uitsluitend op de vraag van expats raakt afgestemd.73 Een vergelijkbaar 
proces van ‘Westernisation’ observeren Jérôme Tadié en Risa Permanadeli in het uitgaanscircuit 
in Jakarta sinds de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw.74 Opnieuw gaat het hier dus 
voornamelijk over de economische impact van expats. 
Met name in postkoloniale steden blijken ook raciale en culture verschillen tussen 
expats en de lokale bevolking van grote invloed op de onderlinge contacten.75 Op basis van 
huidskleur en de daaraan gekoppelde verwachtingen over politieke en economische macht, 
technische kennis en efficiëntie krijgen witte expats op de werkvloer en in de maatschappij al 
gauw een hogere positie toegewezen. Andersom worden expats uit Aziatische landen of 
degenen met een migrantenachtergrond vaak geconfronteerd met verwachtingen over hun rol 
als culturele bemiddelaars. Terwijl zij niet altijd over de juiste culturele vaardigheden blijken te 
beschikken om in een ander Aziatisch land goed te functioneren, zoals Shimoda’s studie van  
Japanse managers in Indonesië laat zien.76 Veel auteurs mogen wijzen op de ‘postkoloniale 
continuïteit’ in de ervaringen van expats in voormalige koloniën, slechts weinigen nemen de 
lange termijn als uitgangspunt voor de bestudering van deze ‘colonial imaginations’.77 Een 
uitzondering vormt de studie van sociaalgeograaf Johathan Beaverstock over clubs van Britse en 
andere westerse expats in Singapore – en van hun voorlopers. Hij constateert dat de 
modernisering van veel Zuidoost-Aziatische steden de rol van eigen instituties als 
‘overlevingsmechanisme’ van expats inmiddels overbodig heeft gemaakt. Hun bestaansrecht 
ontlenen zij nu aan hun functie als ‘netwerkmechanisme’.78 
De keuze om in dit onderzoek te focussen op een stad in de Global North en de Global 
South stelt mij in staat om de relatie tussen de expat en stedelijke veranderingsprocessen verder 
te onderzoeken. Zoals naar voren komt uit meer recente pogingen van wetenschappers als 
                                                          
73 Chang Tou Chuang, ‘The ‘‘expatriatisation’’ of Holland Village’, in: Brenda S.A. Yeoh and L. Kong ed., Portraits of Places: 
History, Community and Identity in Singapore (Singapore 1995) 140-157, aldaar 156-157; Chang geciteerd in Jonathan 
V. Beaverstock, ‘Servicing British Expatriate ‘Talent’ in Singapore: Exploring Ordinary Transnationalism and the Role of 
the ‘Expatriate’ Club’, in Brenda S.A. Yeoh and Shirlena Huang (eds.), The Cultural Politics of Talent Migration in East Asia 
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(2015) 471-485. 
75 Brenda S.A. Yeoh, ‘Postcolonial cities’, Progress in Human Geography 25:3 (2001) 456-468, aldaar 460; Pei-Chia Lan, 
‘White Privilege, Language Capital and Cultural Ghettoisation: Western High-Skilled Migrants in Taiwain’, Journal of 
Ethnic and Migration Studies 37:10 (2011)1669-1693. 
76 Shimoda, ‘Are Professional Migrants Elite?’, 137-156; Elaine Lynn-Ee Ho, ‘Identity Politics in Cultural Asymmetries: 
Singaporean Transmigrants ‘Fashioning’ Cosmopolitanism’, Journal of Ethnic and Migration Studies 37:5 (2011) 729-746; 
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Experiences of colonial offices and development professionals’, Singapore Journal of Tropical Geography 27 (2006) 235-
253; Farrer, ‘ “New Shanghailanders” or “New Shanghainese”’, 1211-1228; Abidin Kusno, Behind the Postcolonial: 
Architecture, Urban Space and Political Cultures in Indonesia (London/New York 2000). 
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Caglar & Glick Schiller, Lucassen en King om de migratiestudies en de Urban Studies te verbinden, 
kan dit van grote meerwaarde zijn. Niet alleen moet er immers erkenning komen voor de agency 
van de migrant binnen het stedelijke landschap, maar ook voor het belang van de ruimtelijke 
dimensie in de ervaringen van deze ‘global’ migranten. De eerdergenoemde aandacht voor 
‘middling transnationalism’ is daar een uitingsvorm van, maar ook de groeiende populariteit van 
lokale migratiestudies en studies die zowel lokale, nationale als mondiale analyseniveaus 
combineren om processen zoals globalisering en neoliberalisering te duiden.79  
Het feit dat dit onderzoek zich richt op veranderingen in het karakter van het 
vestigingsproces van expats door de tijd en de lokale, nationale, internationale en organisatie 
structuren die er voor hen in de stad beschikbaar waren, maakt dat ook het vakgebied van de 
stadsgeschiedenis een inspiratiebron vormt. Hoewel het te ver voert om hier in te gaan op de 
veranderende rol van stedelijke overheden in de regulering en vormgeving van 
migrantenstromen in verschillende tijdvakken, zijn de mechanismen van in- en uitsluiting die 
historici beschrijven in studies over de aantrekkingskracht van de stad zeker van belang voor 
deze twintigste-eeuwse studie van expats.80 Bij de gastvrijheid die nieuwkomers genieten is 
sprake van een samenspel tussen vormen van kapitaal en vaardigheden van een migrant, en de 
noden van de stedelijke economie. Zo probeerden vroegmoderne Nederlandse steden door 
belastingvrijstellingen of het garanderen van de vrijheid van godsdienst migrantengroepen met 
bepaalde ambachten en kennis in huis te halen. In algemene zin was de houding ten aanzien van 
mobiele groepen en reizigers in deze periode er echter een van wantrouwen.81 Auteurs besteden 
ook aandacht aan de mogelijkheden die er voor nieuwkomers bestonden om zich binnen de 
lokale gelegenheidsstructuur te organiseren of huisvesting te vinden. Wanneer zij geen toegang 
tot stedelijke instituties als gilden, buurtschappen of scholen hadden, of wanneer deze 
ontbraken, organiseerden zij vaak zelf instituties. Dat gebeurde soms met de hulp van overheden 
in het thuisland. Deze vestigden de nadruk dan automatisch meer op hun gezamenlijke etnische, 
religieuze of culturele achtergrond. Overigens is het de vraag of in het geval van reizende 
beroepen, zoals handelaren en zeelui, niet ook een zekere professionele identiteit overheersend 
bleef.82 Zoals Cohen in zijn typologie van ‘planted’ en ‘natural expatriate communities’ 
                                                          
79 Nina Glick Schiller en Ayse Caglar, ‘Locality and Globality. Building a Comparative Analytical Framework in Migration 
Studies and Urban Studies’, in: idem ed., Locating Migration: Rescaling Cities and Migrants (Ithaca 2010) 60-81 (Chapter 
4); Matthias Middell en Katja Naumann, ‘Global history and the spatial turn: from the impact of area studies to the study 
of critical junctures of globalizations’, Journal of Global History 5 (2010) 149-179; Russel King, ‘Geography and Migration 
Studies: Retrospect and Prospect’, Population, space and place 18 (2012) 134-153; Leo Lucassen, ‘Van divergentie naar 
convergentie. Migratie en het process van globalisering’, TSEG .4:3 (2007) 62-83. 
80 Leo Lucassen en Wim Willems, Waarom mensen in de stad willen wonen 1200-2010 (Amsterdam 2009); Bert De Munck 
en Anne Winter ed., Gated Communities. Regulating Migration in Early Modern Cities (Surrey England 2012); Anne 
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York/London, 2013);  Peter Clark ed., The Oxford Handbook of Cities in World History (Oxford 2013). 
81 Marc Boone, ‘De gewenste vreemdeling. Aantrekken en afstoten in de middeleeuwse stad’, in: Lucassen en Willems 
ed., Waarom mensen in de stad willen wonen, 42-58; Eleonora Canepari, ‘Who is not welcome? Reception and Rejection 
of Migrants in Early Modern Italian Cities’, in: De Munck en Winter, Gated Communities (2013) 101-115. 
82 Leo Lucassen, ‘Population and migration’, in: Clark (ed.), The Oxford Handbook of Cities (2013), pp. 664-682; Erika 
Kuijpers, Migrantenstad. Immigratie en sociale verhoudingen in zeventiende-eeuws Amsterdam (Hilversum 2005); Clé 
Lesger, ‘Migrantenstromen en economische ontwikkeling in vroegmoderne steden. Nieuwe burgers in Amsterdam en 
Antwerpen, 1541-1655’, Stadsgeschiedenis, 1 (2006) 97-121; Leo Lucassen en Rinus Penninx, ‘Caught between Scylla and 
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opmerkte, kon ook de werkgever in het geval van het ontbreken van een bestaande stedelijke 
infrastructuur, zoals bij mijnbouwdorpen of leger compounds, een prominente rol spelen.83 
 
Expats als werknemers 
 
Uit het perspectief van een bedrijf of internationale organisatie is een goede 
voorzieningenstructuur cruciaal voor het aantrekken van gewenst talent. Wanneer een stad 
daarover beschikt, bespaart dit hen de nodige kosten op extra toelages ter compensatie van de 
lagere levensstandaard of het verlies aan koopkracht van werknemers. Werkgevers kunnen 
bovendien de afweging maken om, althans in sommige sectoren, een andere locatie te kiezen 
als het vestigingsklimaat daar beter is. Uitgaande van dit denken in termen van ‘menselijk 
kapitaal’ kan een werkgever met het juiste salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden de 
geschikte kandidaat voor een positie in het buitenland aantrekken. De economische modellen 
van ‘push en pull’ of  ‘vraag en aanbod’ die aan deze redenering ten grondslag liggen, zijn met 
name populair binnen de bedrijfskunde en de Research & Development afdelingen van bedrijven 
en overheden.84 Er kunnen echter ook andere factoren dan inkomen en carrière meewegen in 
het besluit om een uitzending naar het buitenland of een baan in het buitenland (op een lokaal 
contract) te accepteren. Het vakgebied van de personeelsontwikkelingsstudies besteedt 
aandacht aan zulke externe factoren, zoals de aanwezigheid van goede onderwijsvoorzieningen 
of de beschikbaarheid van werk voor de partner in het gastland.85 
Met uitzondering van enkele traditionele immigratielanden, zoals de Verenigde Staten 
en Australië, waar quota en gesponsorde visa voor hooggeschoolde migranten bestaan, zijn 
internationale werknemers vaak sterk afhankelijk van werkgevers voor het verkrijgen van een 
                                                          
Charybdis? Changing orientations of migrant organisations in the era of national states, from 1880 onwards’, IMISCOE 
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84 Het expatriate-inkomen is meestal opgebouwd uit het brutosalaris naar binnenlandse norm, een expatriate-toelage 
van 10-15%, een koopkrachtcompensatie, een levensstijlcompensatie, en een eventuele hardship-premie. Tenslotte 
kunnen andere kenmerken zoals de duur en het doel van de uitzending van invloed zijn: Pieter Klaas Jagersma en Haico 
Ebbers, Internationale bedrijfskunde: van exporteren naar globaliseren (Amsterdam 2004) 230; Barry R. Chiswick ed., 
High-Skilled Immigration in a Global Labor Market (Washington 2011); Hugh Scullion en David G. Collins ed., Global 
Staffing (London/New York 2006); Sami Mahroum, ‘Highly skilled globetrotters: mapping the international migration of 
human capital’, R&D Management 30:1 (2000) 23-32. 
85 Paul Jansen e.a. ed., ‘Human Resource Development in veranderend perspectief’, Tijdschrift voor HRM. Brug tussen 
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(tijdelijke) werk- en verblijfsvergunning.86 Hetzelfde geldt voor meereizende gezinsleden, die een 
afhankelijke verblijfsstatus krijgen, en bijvoorbeeld niet zomaar mogen werken.87 Een uitzending 
naar het buitenland vraagt zowel van de werknemer als van de werkgever daarom een grote 
investering. Parallel met de internationalisering van het bedrijfsleven is daarom in de afgelopen 
decennia een sterke professionalisering van het werving- en selectiebeleid van internationale 
bedrijven opgetreden en zijn onderzoeksgebieden als International Human Resource 
Management (IHRM) en interculturele communicatiestudies (ICC) flink uitgedijd. Naast aandacht 
voor de socialisatie van de ‘organization men’88 en hun ‘corporate identity’ is de rol van de 
‘trailing spouse’ (in deze onderzoeksperiode vaak een vrouw) en ‘host country nationals’ (de 
lokale collega’s) steeds meer in de aandacht komen te staan. Zij krijgen tevens een taak 
toebedeeld in het proces van ‘socialization’ en ‘cultural adjustment’, de termen die in dit 
vakgebied de integratie in de bedrijfscultuur of de ontvangende samenleving aanduiden.89 De 
belangrijke rol van de vrouw in het slagen van de uitzending alsook op het vlak van de 
representatie, maakt dat in de context van het leger, de diplomatie en de olie-industrie zelfs van 
‘the incorporated wife’ wordt gesproken.90 Het is de vraag of deze geuzennaam altijd recht doet 
aan de ervaringen van de vrouwen, maar het roept in ieder geval associaties op met de laat-
koloniale periode. Ook toen kregen zij een belangrijke rol toebedeeld in het overhevelen van het 
koloniale project naar het privédomein. Deze historische parallellen zullen zowel in hoofdstuk 3 
over internationale vrouwenclubs in Den Haag, als in hoofdstuk 5 over clubs en handboeken voor 
expats in Jakarta, worden uitgewerkt.91 De kritische benadering van interculturele trainingen en 
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handboeken voor expats en hun gezinsleden in studies zoals die van de antropologen Hindman 
en Nyiri komt eveneens aan bod.92 
Historisch gezien draait het in dit boek om de ‘gouden jaren’ van het expatbestaan. De 
tweede helft van de twintigste eeuw liet in veel sectoren (ook door ontwikkelingen in de landen 
van vestiging) een verschuiving zien van ‘hardship-posts’ naar expat-pampering. Vanaf de jaren 
tachtig werd een deel van de expats echter steeds vaker op tijdelijke contracten en voor kortere 
periodes uitgezonden. Voor hen gold eerder loyaliteit aan een bepaald project en de 
ontwikkeling van hun eigen carrière dan primair de belangen van de werkgever. Een verschijnsel 
dat Hindman aanduidt als ‘flexpatriation’.93 Dit beeld wordt bevestigd door een grootschalig 
onderzoek naar personeel van advieskantoor Price Waterhouse & Coopers, dat voorspelt dat de 
nieuwe generatie werknemers, in het bijzonder de Millennials, het vanzelfsprekend zal vinden 
om naar het buitenland te gaan als onderdeel van hun persoonlijke ontwikkeling,  zoiets als een 
‘rite de passage’. De afnemende vergoedingen en de strenger worden lokale en nationale 
wetgeving over migratie en de arbeidsmarkt waarmee zowel werknemers als werkgevers zich 
geconfronteerd zien, nemen zij op de koop toe. Bovendien geldt dat het inkorten van 
uitzendingen (het gemiddelde van 3 tot 4 jaar is de laatste tien jaar al teruggelopen naar 18 
maanden), lokaal internationaal onderwijs voor expatkinderen en virtuele uitzendingen een 
flinke kostenbesparing opleveren.94 
Deze toename van ‘flexpatrianten’ gaat gepaard met de opkomst van nieuwe 
herkomstlanden van expats en heeft geleid tot meer onderzoek naar de rol van diversiteit binnen 
het uitzendproces en naar mogelijkheden voor kennisoverdracht. Ook andere 
identiteitsmarkers, zoals gender, leeftijd, culturele achtergrond, maar ook de invloed van 
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seksuele voorkeur op het succes van een uitzending krijgen aandacht.95 Verder is er meer debat 
over de ongelijke mondiale arbeidsverdeling. Is het aantrekken van dit talent onder het mom 
van internationalisering of het ondervangen van de vergrijzing (de ‘talent-gap’ in management-
speak) in de Global North niet een verkapte strategie om goedkope arbeid binnen te halen? 
Verschillende studies over hooggeschoolde migranten uit ontwikkelingslanden laten zien dat zij 
in het Westen vaak onder hun niveau, dus tegen een lager salaris, werken.96 
Zorgen over de nadelige effecten die het vertrek van dit talent op de economie van het 
land van herkomst heeft zijn weliswaar voorstelbaar, maar uit het perspectief van de organisatie 
en de individuele expat valt ook een positief effect te verwachten van de brain exchange. Zij 
bouwen hun kennis en netwerk uit, wat bij terugkeer aan het land van herkomst (en het lokale 
kantoor) ten goede kan komen.97 Deze redenering lag ook ten grondslag aan de vele 
uitwisselingsprojecten voor studenten uit de voormalige koloniën die direct na de Tweede 
Wereldoorlog werden opgezet in het kader van ontwikkelingssamenwerking en de kennispolitiek 
van de Koude Oorlog. Zo was Den Haag, net als veel andere voormalige metropolen, 
vestigingsplaats voor het International Institute of Social Studies (ISS), waar buitenlandse 
studenten een postacademische opleiding ontwikkelingsstudies konden volgen. Studenten 
werden als ‘expats van de toekomst’ (‘precursors of high-skilled migration’) gezien, maar ook als 
‘verkapte migranten’ (het ‘substitution effect’ in reactie op strengere migratiewetgeving).98 Dit 
vraagt echter om meer historisch onderzoek, omdat de categorie van de student of trainee, net 
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(Washington 2011) 61; Allan M. Findlay, ‘An Assessment of Supply- and Demand-side Theorizations of International 
Student Mobility’, International Migration 49:2 (2010) 162-190, aldaar 164-65;  see the entry of Kuptsch in Ness, The 
Encyclopedia of Global Human Migration; Christiane Kuptsch en Pang Eng Fong, Competing for Global Talent, 
International Institute of Labor Studies (Geneva 2006). 
97 Stephen Bach, ‘International mobility of health professionals: brain drain or brain exchange?’, in: Andrés Solimano ed., 
The International Mobility of Talent. Types, Causes, and Development Impact (Oxford/New York 2008) 202-235, aldaar 
213 (Portugal-Mozambique, Engeland-India, Nederland- Suriname en Zuid-Afrika). 
98 Allan M. Findlay, ‘An assessment of supply- and demand-side theorizations of international student mobility’, 
International Migration 49:2 (2011) 162-190; Russell King en E. Ruiz-Gelices, ‘International student migration and the 
European year abroad: effects on European identity and subsequent migration behaviour’, International Journal of 
Population Geography 9:3 (2003) 229-252; De Lange, Staat, markt en migrant, 327, 337, 353; Tesseltje de Lange, ‘Third-
Country National Students and Trainees in the EU: Caught between Learning and Work’, International Journal of 
Comparative Labour Law and Industrial Relations 31:4 (2015) 453-471; Matthé ten Wolde, ‘ “Ik ben geen asielzoeker, ik 
kom hier vier jaar werken.” Vreemdelingenbeleid roept ergernis op’, Cursor TU Eindhoven (4 januari 1998). 
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als die van vrijwilliger of stagiaire in de context van Zuid-Noord-migratie, vaak sterk afhankelijk 
was van de etniciteit en de sekse van de migrant.99 
Kijken we naar historische studies van internationaal opererende werkgevers, zoals 
binnen de diplomatieke, militaire, kerk-, technologie- wetenschaps- en bedrijfsgeschiedenis, dan 
blijken er lange tradities van uitzending naar het buitenland te bestaan en voorwaarden waaraan 
de voorzieningen voor expats hadden te voldoen. Met betrekking tot de olie- en 
mijnbouwindustrie zijn veel studies verricht naar de sociale en raciale segregatie bij de 
bedrijfsvoering en in de architectuur van ‘company towns’. De werkgever nam vaak zelf de rol 
van verzorgingsstaat op zich en vormde, zoals Mark Crinson in de context van het Anglo-Iranian 
Oil Company schrijft, een ‘imperium im imperio’. De interne segregatie werd verantwoord op 
basis van senioriteit en de status van ‘uitgezondene’ of ‘expatriate’, maar reproduceerde ook 
bepaalde machtsverhoudingen en een internationale arbeidsdeling met westerlingen en witte 
expats op de hoogste posities.100 Cohen spreekt in dit kader van ‘kunstmatige’ (‘planted’) 
expatgemeenschappen, met een hoge mate van controle door de organisatie.101 Dat er ook 
expats waren die hun eigen pad kozen en tijdens hun verblijf nieuwe denkbeelden ontwikkelden 
en die mee terugbrachten naar het thuisland, viel uiteraard niet uit te sluiten. De ervaringen van 
deze avontuurlijke expats komen in de aparte tekstkaders in de hoofdstukken aan bod.102 Deze 
zelfkritische institutionele geschiedschrijving binnen het bedrijfsleven is overigens een 
uitzondering.103 
                                                          
99 Annemarie Cottaar, Zusters uit Suriname. Naoorlogse belevenissen in de Nederlandse verpleging (Amsterdam 2003); 
Micheline van Riemsdijk, ‘Everyday Geopolitics, the Valuation of Labour and the Socio-Political Hierarchies of Skill: Polish 
Nurses in Norway’, Journal of Ethnic and Migration Studies 39:3 (2013) 373-390. 
100 Volker Seresse, 'Central and Western European Miners and Smelters in Sweden and Denmark-Norway from the 
Sixteenth to the Eighteenth Century', in: Bade ed. Enzyklopadie Migration in Europa: vom 17. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart (Munchen 2007); Marcelo J. Borges en Susana B. Torres, Company Towns. Labor, Space and Power Relations 
across Time and Continents (New York 2012); Hannah C. Appel, ‘Walls and white elephants: Oil extraction, responsibility, 
and infrastructural violence in Equatorial Guinea’, Ethnography 13:4 (2012) 439-465; Alissa Reem, ‘The Oil Town of 
Ahmadi since 1946: From Colonial Town to Nostalgic City’, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 
22:1 (2013) 41-58; Mark Crinson, ‘Abadan: planning and architecture under the Anglo-Iranian Oil Company’, Planning 
Perspectives 12:3 (1997) 341-359, aldaar 347; Leen Beyers, Iedereen zwart. Het samenleven van nieuwkomers en 
gevestigden in de mijncité Zwartberg, 1930-1990 (Amsterdam 2007); Aniek X. Smit en Maya Wester, ‘On the border of 
the Musi: Dutch expatriates in Indonesia during the process of economic decolonization (1949-1965)’, paper presented 
at the European Social Science History Conference, Wenen 2014. 
101 Cohen, ‘Expatriate Communities’, 33-35. 
102 Lucassen en Smit, 'The repugnant other’; Stephen Tuffnell, ‘Engineering inter-imperialism: American miners and the 
transformation of global mining, 1871-1910’, Journal of Global History 10:1 (2015) 53-76; Maria Höhn en Seungsook 
Moon, Over There: Living with the U.S. Military Empire from World War Two to the Present (Durham 2010); Raingard 
Esser, ‘Language no obstacle; war brides in the German press, 1945-1949’, Women’s History Review 12:4 (2003) 507-
603; G. Goodman, “‘Only the Best British Brides’: Regulating the Relationship between US Servicemen and British Women 
in the Early Cold War,” Contemporary European History 17: 4 (2008) 483-503; Kuntala Lahiri-Dutt, ‘Race and Gender in 
Peripheral Resource Towns: Boundaries and Boundary-Crossings in Tanjung Bara Mining Camp in Kalimantan, Indonesia’, 
in: Borges en Torres ed., Company Towns, 207-226; Lahiri Dutt, ‘Gender (plays) in Tanjung Bara mining camp in Eastern 
Kalimantan, Indonesia’, Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography (2012) 1-20; Mariëlle Kleijn en Marlou 
Schrover, ‘The Dutch state as pimp. Policies regarding a brothel on Curaçao (1945-1956)’, Tijdschrift voor Sociale en 
Economische Geschiedenis 10:3 (2013) 33-54. 
103 Ondanks de groeiende aandacht voor hun Corporate Social Responsibility, trekken bedrijven dit nog niet door naar 
een zelfkritische blik op het eigen sociale verleden: Fechter en Hindman ed., Inside the Everyday Lives of Development 
Workers, 16-17; Fechter, ‘“Living Well” while “Doing Good”? (Missing) debates on altruism and professionalism in aid 
work’, Third World Quarterly 33:8 (2012) 1475-1491; R.L. Stirrat, ‘Mercenaries, Missionaries and Misfits: Representations 
of Development Personnel’, Critique of Anthropology 28 (2008) 406-425; Uma Kothari, ‘Spatial practices and 
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Een nieuw aandachtsgebied van historische studies over uitgezonden personeel is de 
periode van de dekolonisatie en de Koude Oorlog, waarin het werkveld van de 
ontwikkelingssamenwerking ontstond als een nieuwe manier om internationale betrekkingen 
met deze landen te onderhouden. Hier was de invloed van overheden groter, en daarmee de 
toegankelijkheid van het archiefmateriaal. De politieke agenda die schuilging achter deze 
naoorlogse technische hulp van de zijde van de Verenigde Staten, de Verenigde Naties en de 
Wereldbank, alsook de Sovjet-Unie en China, wordt wel aangeduid als ‘technopolitics’ of  ‘the 
politics of aid’. Ook de uitgezonden ‘global’ experts en expats waren niet neutraal, en kwamen 
vaak voort uit de koloniale bureaucratie.104 Een dergelijke postkoloniale continuïteit komt ook 
naar voren in de studie van Inge Brinkman over de Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV, de 
latere SNV Netherlands Development Organisation) en valt ook waar te nemen in het 
personeelsbestand van het ISS in Den Haag en bij de Dienst Technische Hulp, die onder meer 
actief was in ontwikkelingsprojecten in Indonesië. Over hun positie als post- of neokoloniale 
expats kom ik in hoofdstuk 2 te schrijven. Voor het moment is het belangrijk ons te realiseren 
dat het proces van dekolonisatie mogelijk het overgangsmoment van een oude naar een nieuwe 
generatie expats heeft betekend.105 De idealen van internationalisme en antiracisme, die de 
goede en gelijkwaardige samenwerking binnen deze projecten moesten garanderen, kenden in 
de dagelijkse praktijk echter hun beperkingen. 
 
De meerwaarde van de vergelijking tussen Den Haag en Jakarta  
De keuze om expats in een historisch en vergelijking perspectief te bestuderen, stelt ons in staat 
om meer globale trends in het expatcircuit wereldwijd te herkennen. Zoals uit de bovendstaande 
                                                          
imaginaries’, Singapore Journal of Tropical Geography (2006) 235-253; Jeffrey T. Jackson, The Globalizers. Development 
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International Development,” in: idem, Adventures in Aidland: The Anthropology of Professionals in International 
Development (Oxford 2011). 
104 Donna C. Mehos en Suzanne M. Moon, ‘The Uses of Portability: Circulating Experts in the Technopolitics of Cold War 
and Decolonization’, in: Gabrielle Hecht, Entangled Geographies. Empire and Technopolitics in the Global Cold War 
(Cambridge 2011) 43-74; Joseph M. Hodge, ‘British Colonial Expertise, Post-Colonial Careering and the Early History of 
International Development’, Journal of Modern European History, Special Issue on “Modernizing Missions: Approaches 
to ‘Developing’ the Non-Western World after 1945” 8:1 (2010) 24-46; idem, Triumph of the expert: agrarian doctrines of 
development and the legacies of British colonialism (Athens 2007); Timothy Mitchell, Rule of the Experts. Egypt, Techno-
Politics, Modernity (Berkeley 2002); Peter Pels, ‘Global “experts” and “African” minds: Tanganyika anthropology as public 
and secret service, 1925-1961’, Journal of the Royal Anthropological Institute 17 (2011) 788-810; Robert Rook, ‘Race, 
water, and foreign policy: the Tennessee Valley Authority’s global agenda meets “Jim Crow”’, Diplomatic History 28:1 
(2004) 55-81; Jackson, The Globalizers, 318 (voetnoot 2): Jackson merkt in deze context op dat binnen het Nederlandse 
ontwikkelingsbeleid de hoge salarissen van uitgezonden deskundigen ook werden gegarandeerd wanneer zij voor 
projecten van andere hulporganisaties werkten, in tegenstelling tot het Amerikaanse USAID personeel uit zijn onderzoek. 
In zekere zin garandeerde de Nederlandse overheid dus de hoge levensstandaard (en status) van Nederlandse expats in 
de ontwikkelingssector. 
105 Interessant is dat ook bij deze ontwikkelingsexperts in zekere zin sprake was van een ‘substitutie-effect’. Terwijl in 
het geval van studenten uit niet-westerse landen een studieverblijf in het buitenland als dekmantel voor arbeidsmigratie 
wordt gezien, gaat het in de context van ontwikkelingssamenwerking vaak ook simpelweg om het behouden van 
werkgelegenheid voor voormalige koloniale ambtenaren: Inge Brinkman, Bricks, Mortar and Capacity Building: A Socio-
cultural History of SNV Netherlands Development Organisation (Leiden/Boston 2010); F.H. Peters, ‘Van de nood een 
deugd – Technische hulp na de dekolonisatie’, in: J.A. Nekkers en P.A.M. Malcontent ed., De geschiedenis van vijftig jaar 
Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-1999 (Den Haag 1999). 
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literatuurbespreking blijkt, kunnen we immers juist in het tijdvak 1945-2015 een transitie 
verwachten van koloniale en staatsgestuurde migratiecircuits naar een sterk globaliserende 
wereldeconomie en arbeidsmarkt met een grotere rol voor stedelijke economiëen. Hoewel noch 
Den Haag noch Jakarta ooit het schoolvoorbeeld werd van een ‘global city’ met een sterke ‘post-
Fordistische’ economie – die zich toelegt op specialistische dienstverlening op het vlak van 
boekhouding, juridisch advies, PR en ICT in plaats van op productie – ontwikkelden zij zich in 
deze periode wel meer in die richting.106 Expats die meerdere keren door hun werkgever naar 
het buitenland werden uitgezonden of die op eigen gelegenheid internationaal carrière 
maakten, werden bovendien nog meer met deze veranderende realiteit geconfronteerd. Zij 
brachten daarom wellicht een meer globale levensstijl en bepaalde internationale 
verwachtingspatronen mee naar Den Haag en Jakarta. 
 Het stedelijke analyseniveau en de selectie van de casussen Den Haag en Jakarta maken 
het mogelijk om de dagelijkse praktijk van expats in dit tijdvak te bestuderen en de vraag te 
beantwoorden hoe lokale, nationale en internationale actoren die bij hun vestigingsproces 
betrokken waren op dit kruispunt samenkwamen. Zoals blijkt uit bovenstaande bespreking van 
studies die een migratie- en Urban Studies perspectief samenbrengen, is het van belang dat de 
stad niet langer alleen als ‘context’ of decor van het vestigingsproes van migranten wordt gezien 
– zoals eerder gebeurde met het natiestaatkader - maar dat naar de relaties tussen stedelijke 
veranderingsprocessen en globale, regionale, nationale en lokale ontwikkelingen wordt 
gekeken.107 Deze studie richt zich daarom niet uitsluitend op de aanpassing van expats aan de 
stad, maar ook op hoe expats als ‘agents of change’ van invloed zijn op stedelijke 
veranderingsprocessen zoals gentrificatie. Deze benadering sluit niet uit dat er niet ook een rol 
voor natiestaten binnen het vestigingsproces van expats bleef en expats lang niet altijd 
voorstanders waren van een neoliberalisering van de stad. Daarvoor was de expatgemeenschap 
in beide steden te hetereogeen en de herinnering aan de koloniale stad – in het geval van expats 
in Jakarta – te sterk. 
 Op de gedeelde geschiedeneis van Den Haag en Jakarta en de overeenkomsten en 
verschillen in het profiel van expats in beide steden wordt in hoofdstuk 2 verder ingegaan. Het 
is hier van belang te realiseren dat de wetenschappelijke literatuur over expats in deze en andere 
steden gekenmerkt wordt door een kloof tussen studies van de vooroorlogse en koloniale 
periode en studies van hedendaagse expats. Ook wanneer deze auteurs wijzen op het belang 
van paralelllen met hedendaagse globalisering en postkoloniale continuiteiten, dan gaan zij niet 
over tot een studie van langetermijn veranderingsprocessen op het vlak van de 
institutionaliseirng van expatgemeenschappenen en de herdefiniëring van deze categorie van 
migranten. Juist de casussen Den Haag en Jakarta en de tijdspanne van 60 jaar maken het wel 
                                                          
106 Glick Schiller en Caglar, ‘Locality and Globality’, 71-72; Saskia Sassen, ‘The Global City: Introducing a Concept', The 
Brown Journal of World Affairs 6 (2005) 27-43, aldaar 28. 
107 Glick-Schiller en Caglar, ‘Locality and Globality’, 62; Russell King, ‘Geography and Migration Studies: Retrospect and 
Prospect’, Population, Space and Place 18 (2012) 134-154. 
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mogelijk vragen te beantwoordne over oude en nieuwe generaties van expats uit oude en 
nieuwe economische sectoren. 
 
Vraagstell ing en ond erzoeksopzet  
De vraag die in dit onderzoek centraal staat, is: hoe het vestigingsproces van expats in Den Haag 
en Jakarta verliep en welke rol de lokale, nationale, internationale en organisatie structuren die 
er voor hen aanwezig waren in de stad daarbij speelden? Bij expats moet er wellicht een 
omkering van het integratieparadigma plaatsvinden om hun ervaringen in de stad door de tijd 
heen te begrijpen. Wie paste zich hier aan bij wie en welke verschillen leverde dat op tussen 
expats in Den Haag en Jakarta? Zoals Cohen stelt, welke actoren een rol speelden bij het 
vestigingsproces verschilde tussen ‘kunstmatige’ (‘planted’) of ‘gevestigde’ (‘natural’) 
expatgemeenschappen. Net als de mate van afscheiding van de omringende samenleving. Ook 
het werk van Lucassen, Penninx en Schrover wijst in deze richting. Zij stellen dat de mate van 
toegang tot stedelijke instituties bepalend was voor de bemoeienis van andere actoren dan de 
ontvangende staat, zoals de werkgever of de thuisoverheid, en daarmee het karakter van de 
gemeenschapsvorming. Hoe verliep dit proces in Den Haag en Jakarta, en welke verschillen 
bestonden er met andere migrantengroepen? Om een antwoord op deze vragen te krijgen, 
wordt naar enkele stedelijke domeinen gekeken waar expats mee in contact kwamen, zowel op 
het vlak van organisatievorming, onderwijs als huisvesting. Terwijl Den Haag en Jakarta in 
principe ‘gevestigde’ steden van aankomst waren, kon er in het perspectief van expats toch 
sprake zijn van een gebrek aan voorzieningen, zoals duidelijk zal worden bij mijn analyse van de 
geschiedenis van eigen scholen en clubs. 
Een andere leidende vraag in deze studie is of er in Den Haag en Jakarta sprake was van 
een lokale inbedding en institutionalisering van de expatgemeenschap door de tijd heen, 
ondanks de (voorgenomen) tijdelijkheid van hun verblijf? Zoals uit het onderzoek van Green en 
Faires naar Amerikaanse expats naar voren komt, past deze categorie migranten zich door zijn 
bevoorrechte positie weliswaar niet noodzakelijk aan bij de ontvangende samenleving, maar 
drukten zij wel een stempel op de stad. Dit proces van ‘omgekeerde integratie’ valt niet altijd te 
onderscheiden van bredere trends als Amerikanisering, commercialisering en globalisering via 
andere kanalen. Er kan echter niet zomaar voorbijgegaan worden aan de tweezijdige 
wisselwerking die deze pogingen op gang brachten. Zoals ook meer hedendaagse studies laten 
zien, hadden expats in grote mate zelf in de hand in hoeverre zij contacten met de lokale 
bevolking onderhielden. Zij hadden echter niet altijd zicht op de wijze waarop hun eigen 
voorzieningenstructuur andere migranten en bewoners uitsloot, en mogelijk de sociale 
ongelijkheid tussen expats in de stad in stand hield. Hoe speelden gemeenschappen in Den Haag 
en Jakarta in op veranderingen in het profiel van de expat en op de hen omringende 
samenleving? In de postkoloniale en naoorlogse periode leek sprake te zijn van het ontstaan van 
een nieuwe generatie expats, die niet langer alleen ervaring had opgedaan in het koloniale 
migratiecircuit of in gevestigde beroepen, zoals het leger of de diplomatie. Op welke momenten 
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overlapten deze generaties van (post-) koloniale expats, expert-expats, en flexpatriates in Den 
Haag en Jakarta, en hoe keken zij naar elkaar?  
In hoofdstuk 2 zal ik nader ingaan op wat er van de vergelijking tussen deze twee steden 
te verwachten valt, en welk bronnenmateriaal er voorhanden is. Los van de verschillende kunnen 
we op basis van de bestaande literatuur reeds een aantal hypothesen opstellen. Zo valt te 
verwachten dat er ten aanzien van dit type migrant 1) een grote rol voor werkgevers en steden 
was weggelegd in het vestigingsproces, en minder voor nationale overheden; dat daarbij slechts 
2) in beperkte mate contacten met de lokale bevolking ontstonden (met uitzondering van een 
internationaal georiënteerde bovenlaag) en dat expats vooral gericht waren op continuïteit 
binnen hun internationale migratiecircuits en netwerken - Expatria. Verder kon er 3) wel degelijk 
sprake zijn van ‘omgekeerde integratie’, en hadden expats een structurele impact op de lokale 
voorzieningenstructuur door hun specifieke levensstijl en vraag naar producten. Dit werd 4) 
bestendigd door de oprichting van eigen instituties (soms met de hulp van werkgevers en 
overheden in het thuisland) die ook voor lokale elites toegankelijk werden. Een nadelig effect 
van de bestendiging van deze expat-identiteit en de vorming van een eigen internationale (vaak 
expliciet apolitieke en areligieuze) infrastructuur was wel dat 5) oude machtsverhoudingen en 
ongelijkheid tussen expats en andere groepen burgers en migranten in de stad door de tijd heen 
in stand werden gehouden. Dit had mogelijk nadelige effecten voor nieuwe generaties expats en 
migranten die hun plek in de stad zochten. Wie dit in het geval van Den Haag en Jakarta waren 
en in wat voor steden zij terecht kwamen, daarover gaat het in  het volgende hoofdstuk. 
 
  




Afbeelding voorblad: De veranderende buitengrenzen van Den Haag en Jakarta sinds de jaren 
vijftig (Ontwerp Muriel Hillegeer/Aniek Smit, 2017).
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Hoofdstuk 2 Den Haag en Jakarta vergeleken 
 
Zestig jaar terug in de tijd leken de levens van expats in beide steden nauwelijks op elkaar. In 
Den Haag spraken nog maar weinig mensen Engels, moest men proefondervindelijk uitvinden 
welke dag het markt was en werden nieuwkomers volgens verslagen van tijdgenoten 
overrompeld door de vele fietsers in het verkeer.108 Tegelijkertijd hoefde men waarschijnlijk niet 
zelf naar het gemeentehuis of het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst om zich in 
te schrijven, omdat een secretaresse of medewerker van personeelszaken dat direct met de 
gemeentelijke vreemdelingenpolitie regelde.109 Gevraagd naar hun contacten met de overheid, 
gaven de meeste expats aan dat zij zelden een stap in het gemeentehuis hadden gezet. Zij 
vonden zelf hun weg wel, met dank aan de eigen clubs en personeelsverenigingen die een 
Sinterklaasfeest organiseerden of hun de Hollandse Nieuwe lieten proeven.110 Niettemin had het 
stadsbestuur grote ambities en wilde het de ‘internationale allure’ van weleer herstellen. 
Ondanks de twee wereldoorlogen die op de Haagse Vredesconferenties van 1899 en 1907 waren 
gevolgd, bleef het bestuur de wens koesteren iets te betekenen voor een nieuwe generatie 
internationale juristen, diplomaten en ambtenaren. Zo werden buitenlandse studenten van het 
in 1953 opgerichte International Institute for Social Studies, dat zich bezighield met 
ontwikkelingsstudies, uitgenodigd voor een welkom op het stadhuis. Zij mochten vanaf het dak 
van het splinternieuwe gebouw aan de Patijnlaan foto’s van het uitzicht maken.111 In 
tegenstelling tot hedendaagse expats kregen zij geen indrukwekkende skyline te zien, maar 
voornamelijk laagbouw en bouwkranen aan de buitenranden van de stad. Onder de indruk van 
het internationale karakter waren de meeste expats in de jaren vijftig dan ook niet.112 Wel 
vonden zij Den Haag, zeker wanneer zij internationaal carrière maakten in de olie-industrie, de 
diplomatie of de wetenschap, een aangename rustplaats in hun drukke bestaan.113 
 In het Jakarta van de jaren vijftig broeide het wel, en lagen grote politieke een 
economische omslagen in het verschiet. Zoals een Nederlandse journalist in 1957 over het 
dagelijkse leven in de hoofdstad van Indonesië berichtte, was er in de persoonlijke contacten 
weinig veranderd, werd men als vanouds warm ontvangen en kon er met veel ouderen gewoon 
Nederlands worden gesproken. Op zakelijk vlak moest men echter oppassen om de trotse 
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Indonesiërs niet voor het hoofd te stoten en de nieuwe verhoudingen respecteren.114 Niet alleen 
Nederlanders werden gewaarschuwd zich terughoudend op te stellen. Zoals uit de 
herinneringen van Britse, Australische en Amerikaanse expats blijkt, ervoeren zij hun verblijf 
onder het wispelturige en nationalistische bewind van president Soekarno als een gevaarlijke en 
spannende tijd.115 Gevraagd naar hun contacten met de overheid gaven de meeste expats aan 
zoveel mogelijk met tussenpersonen te werken, die hun werkgever doorgaans had aangewezen. 
Ook voor praktische hulp en sociale contacten vertrouwden zij vooral op elkaar. Door het 
beperkte aanbod van internationale voorzieningen in de stad betekende dit volgens hen vaak 
wel dat zij in dezelfde kringen verkeerden en bij dezelfde hotels en sportclubs terechtkwamen. 
Ondertussen had het stadsbestuur zijn handen vol aan de enorme instroom van migranten van 
het platteland naar de stad, en leefde een belangrijk deel van deze stadsbevolking in grote 
armoede. Getuige de toeristengidsen en handboeken van expats uit die tijd veranderde het 
stadsbeeld niettemin snel en viel er om de zoveel tijd weer ergens nieuwe hoogbouw of een fly-
over te signaleren.116 Dat het relatieve luxeleven van de expats sterk verschilde met dat van hun 
Indonesische collega’s die op hetzelfde niveau werkten, had ermee te maken dat de hoge inflatie 
het verschil tussen hun dollar- en roepia-salarissen nog eens verder versterkte. Niet iedereen 
profiteerde dus op dezelfde manier van de zich snel ontwikkelende ‘megastad’. Ook als expats 
zich hier niet direct verantwoordelijk voor voelden, zette het velen van hen er wel toe aan 
liefdadigheidswerk te verrichten en op die manier het ‘echte’ Indonesië te leren kennen.  
 Dat Den Haag en Jakarta in de jaren vijftig compleet anders waren, zegt overigens niets 
over hoe nauw verbonden zij tot voor kort waren geweest. Zoals genoemd is de meerwaarde 
van de vergelijking tussen deze twee steden dan ook niet alleen gelegen in het herkennen van 
globale trends en langetermijn veranderingen in de vestigingsprocessen van expats wereldwijd, 
maar ook in het bestaan van bepaalde historische continuïteit door het ‘gedeelde’ verleden van 
deze steden. Een keuze die met name vanuit het Nederlandse perspectief logisch is, maar ook in 
de eerdergenoemde bredere wetenschappelijke discussie over postkoloniale steden en 
neokolonialisme door buitenlandse bedrijven en westerse expats past. Het is daarbij belangrijk 
oog te hebben voor het procesmatige karakter van fenomenen als dekolonisatie en 
neoliberalisering die zich, hetzij in iets andere verschijningsvormen, in deze steden zowel voor 
als na de jaren veertig manifesteerden. De keuze voor deze twee steden is daarom niet 
                                                          
114 Het artikel ging vergezeld van een foto van een groepje Nederlanders dat ‘boordje los, dasje af, biertje drinkend – op 
de veranda [zit] uit te blazen van de lange hete dag’ ongehinderd door anti-buitenlandse leuzen op de hotelmuur achter 
hen. Het artikel maakte onderdeel uit van een reeks reisverslagen over het leven van Nederlanders en Indo-Europeanen 
in het nieuwe, onafhankelijke Indonesië. In december van datzelfde jaar zouden alle resterende Nederlandse bedrijven 
genationaliseerd worden: W.L. Brugsma (‘onze reisredacteur’), ‘Ondanks “Usir Belanda” blijven persoonlijke 
betrekkingen goed. Nederlanders in Indonesië’, Nieuwsblad van het Noorden (22 mei 1957) 13. 
115 De Australische schrijver Christopher Koch wist deze sfeer zelfs zo goed te vangen in zijn roman Living dangerously in 
Jakarta (Melbourne 1978), dat er in 1982 een verfilming van het boek volgde door de Australische regisseur Peter Weir:  
Blanche D’Alpuget, Monkeys in the dark (Sydney 1980); John Bresnan, At Home Abroad. A Memoir of the Ford Foundation 
in Indonesia, 1953-1973 (Jakarta 2006); Howard W. Beers, An American Experience in Indonesia: The University of 
Kentucky Affiliation with the Agricultural University at Bogor (University Press of Kentucky: Lexington 1961); Jemma 
Purdey, From Vienna to Yogyakarta: The life of Herb Feith (Sydney 2011). 
116 AWA Introducing Indonesia (Jakarta 1972); Aristide J.G. Papineu, Papineau’s Guide to Jakarta (MPH Magazines: 
Singapore 1974). 
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willekeurig, maar beperkt zich tegelijk niet tot de studie van het voortbestaan van het koloniale 
migratiecircuit en de postkoloniale migratiestromen die vanaf de jaren vijftig naar Nederland op 
gang kwamen. In plaats daarvan gaat het hier over expats uit verschillende windstreken die op 
aanwijzing van hun werkgevers Den Haag of Jakarta als bestemming kozen. In veel gevallen ging 
het daarbij om expats uit dezelfde sectoren, met vergelijkbare leidinggevende en adviserende 
functies, die op vergelijkbare wijze en voor een periode van 2-3 jaar met hun gezin werden 
uitgezonden. Dat de instituties en elites waarmee expats in beide steden in contact kwamen een 
directe link met dit koloniale verleden hadden, zie ik als een gegeven. Dat er daarnaast ook veel 
verschillen tussen de steden bestonden in de gelegenheidsstructuur die voor expats beschikbaar 
was, komt in in de volgende hoofdstukken uitgebreid aan bod.  
Als hoofdzetel van het koloniaal bestuur en de nationale overheid was Den Haag vanaf 
eind negentiende eeuw steeds meer verbonden geraakt met Jakarta, en omgekeerd. Het 
tweerichtingsverkeer binnen het koloniale migratiecircuit is door de historici Ulbe Bosma en – 
voor de Haagse kant – door Annemarie Cottaar en Wim Willems tot in detail beschreven. Het 
betrof hier niet uitsluitend Nederlanders die voor hun carrière naar Indië en het 
bestuurscentrum Batavia trokken, maar ook Indische families die hun kinderen naar Europa 
stuurden voor een opleiding of die voor een verlof naar Den Haag kwamen. Bovendien wisten 
andere Europese militairen en ondernemers hun weg naar de kolonie eveneens te vinden.117 Dit 
migratiecircuit werd verbroken door de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende 
dekolonisatie. De eerste publicatie van na die tijd die de hedendaagse naam van beide steden in 
de titel draagt, gaat nota bene over de moeizame onderhandelingen over de toekomst van de 
Nederlands-Indonesische betrekkingen. Historicus Hans Meijer beschrijft in zijn boek hoe er in 
Indonesië nieuwe migratiewetgeving werd ingevoerd, die ertoe leidde dat minder 
werkvergunningen voor Nederlanders in leidinggevende posities werden afgegeven. Dit paste 
binnen het indonesianisasi-beleid van president Soekarno en de nationalisering van de 
Indonesische economie. Hoewel deze antiwesterse houding in de jaren zestig veranderde, blijft 
de terughoudendheid in de verstrekking van visa aan buitenlandse arbeidskrachten kenmerkend 
voor het Indonesische overheidsbeleid in de gehele naoorlogse periode – ook waar het expats 
uit andere landen betreft. Andersom werden van Nederlandse kant in de jaren vijftig en zestig 
de mogelijkheden voor repatriëring (en later immigratie) uit Indonesië in verschillende fases 
steeds verder ingeperkt.118 Mede door dit ‘gedeelde’ verleden was er in de naoorlogse periode 
weliswaar sprake van voortdurende persoonlijke contacten en culturele uitwisseling tussen Den 
                                                          
117 Bosma, ‘Sailing through Suez from the South’; Bosma, Indiëgangers; Ulbe Bosma en Kees Mandemakers, 
‘Indïegangers: sociale herkomst en migratiemotieven (1830-1950). Een onderzoek op basis van de Historische Steekproef 
Nederlandse bevolking (HSN)’, BMGN Low Countries Review 132:2 (2008) 162-184; Annemarie Cottaar, Ik had een neef 
in Den Haag. Nieuwkomers in de twintigste eeuw (Zwolle 1998) 70-111; idem ed., Indisch leven in Nederland (Amsterdam 
2006); Wim Willems, De uittocht uit Indië, 1945-1995 (Amsterdam 2001) 70-71; Suzanne de Graaf, “Iets van een vreemde 
vrucht”: Indische verlofgangers in Nederland, 1919-1939 (masterscriptie Geschiedenis Universiteit Leiden, Leiden 2009) 
12-16; Maarten van Doorn, Het leven gaat er een lichten gang: Den Haag in de jaren 1919-1940 (Zwolle 2002) 41-51. 
118 Voor de repatrianten die wel naar Den Haag kwamen, gold dat zij door hun carrière binnen de koloniale overheid of 
het leger soms nog wel aanspraak konden maken op woonruimte in de door woningnood geteisterde stad, omwille van 
hun economische binding met Den Haag: Hans Meijer, Den Haag-Djakarta. De Nederlands-Indonesische betrekkingen 
1950-1962 (Utrecht 1994) 353-353; Cottaar, Ik had een neef in Den Haag, 93. 
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Haag en Jakarta, maar kon van politiek-economische samenwerking of een stedenband geen 
sprake zijn. Daarvoor moesten er in ‘de Weduwe van Indië’ en de nieuwe hoofdstad van het 
onafhankelijke Indonesië teveel verschillende belangen en visies op het verleden worden 
samengebracht.119  
Afgezien van dit koloniale verleden waren zowel Den Haag als Jakarta direct na de 
Tweede Wereldoorlog geen extreem bekende expat-posten of wereldsteden. Zij oefenden niet 
zoals Amsterdam of Singapore een vanzelfsprekende magneetwerking uit als hoofdstad of 
handelsknooppunt. Wel hadden ze allebei ambities op dat vlak en zagen ze, dat gold zeker voor 
Den Haag, al snel een rol voor expats (en hun internationale werkgevers) weggelegd in het 
bereiken van idealen als stedelijke uitbreiding, internationalisering en economische groei. 
Bovendien huisvestten beide steden in deze periode een zeer uiteenlopende groep expats, zowel 
naar herkomstland als beroepsgroep, wat de wisselende opvattingen over de meerwaarde van 
expats voor de stad tot onderwerp van mijn vergelijking maakt. Dat hun werkgevers zowel 
buitenlandse bedrijven, overheden als internationale organisaties waren, maakt dat ook op dit 
vlak een interessante vergelijking tussen de steden valt te maken. Het gaat immers om expats 
die deel uitmaakten van verschillende organisatie- en migratiecircuits en dus niet langer alleen 
onder de verantwoordelijkheid van één koloniale en nationale overheid vielen, maar ook andere 
actoren en de dynamiek van de internationale arbeidsmarkt in de stad binnenbrachten. 
Tenslotte waren beide steden, hoewel ze niet aan de top van stedenlijstjes of expat-enquêtes 
stonden, wel ‘vaste prik’ binnen het traject van veel carrière-expats in de diplomatie en de olie-
industrie. Zoals het in 1955 in een opbeurende tekst van de gemeente Den Haag stond: ‘de 
zegswijze “dat moet via Den Haag lopen” is ook op vele olievelden tot een staande uitdrukking 
geworden.’ Er bleef sprake van een gedeeld, hetzij minder exclusief/koloniaal (en blijvend 
ongelijkwaardig), migratiecircuit tussen de steden. Soms kwamen expats in beide steden terecht, 
zij het met verschillende vergoedingen voor het behoud van eenzelfde levensstandaard.120 
Het streven van beide steden om op verschillende momenten in de naoorlogse periode 
‘internationaal’ of ‘global’ te zijn, was, ook op het vlak van expatbeleid, niet altijd succesvol. In 
zekere zin stonden zowel Den Haag als Jakarta voor de uitdaging om hun imago van hoofdstad 
(of in het geval van Den Haag: regeringszetel en Hofstad) – en daarmee symbool van de natie – 
te verenigen met de stedelijke politieke en economische ambities, zoals Den Haag als 
                                                          
119 In een rapport uit 1978 van de gemeente Den Haag was wel even sprake van het aanhalen van de stedenband tussen 
Den Haag en Jakarta, maar dit kreeg uiteindelijk niet vorm. In het huidige gemeentebeleid wordt vooral ingezet op het 
benutten van de band met Indonesië via in de stad gevestigde Indische en Indonesische migrantengroepen en hun 
nakomelingen. Rotterdam onderhoudt al wel tientallen jaren een stedenband met Jakarta op het gebied van 
watermanagement. Amsterdam verbrak de stedenband met Jakarta eind jaren tachtig in reactie op 
mensenrechtenschendingen onder het Soeharto-bewind: ‘Protest tegen band met Jakarta’, Het Vrĳe Volk (18 juni 1987); 
Fridus Steijlen, ‘Indo-European Pasar Malam, Identity and Performance in the Netherlands’, in: Barbara Hatley en Brett 
Hough ed., Performing Contemporary Indonesia. Celebrating Identity, Constructing Community (Leiden/Boston 2015) 
203-220; Onderzoeksrapport naar inzet Indische roots, Winkelman Van Hessen, Tuhutero en partners, Initial Concept (in 
opdracht van de Gemeente Den Haag) (Den Haag 2013) (via RIS zoeksysteem RIS258285). 
120 Volgens de Wikipedia pagina van de gemeente Den Haag voert de stad met het oog op de internationalisering in haar 
communicatie sinds de jaren negentig consequent de naam ‘Den Haag’ in plaats van ‘’s-Gravenhage’. Een raadsvoorstel 
om de gemeentenaam ook officieel te wijzigen werd echter afgewezen. Zoals in hoofdstuk 3 aan bod komt, werd deze 
optie eind jaren zeventig ook al eens onderzocht: https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag.  
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‘oliestad’121, Jakarta als ‘mega-city’122; Den Haag als ‘internationale stad (van vrede en recht)’123 
en Jakarta als ‘beacon of the whole of humankind’.124 In beide gevallen speelden economische 
tegenslagen en neoliberale herstructureringen een rol. In Den Haag ging het leeuwendeel van 
het gemeentelijk budget naar de wederopbouw, terwijl technische ontwikkelingen en de 
opkomst van de auto ertoe leidden dat industrie en bewoners juist wegtrokken uit de stad. Ook 
het voorgenomen spreidingplan voor overheidsdiensten ter ondersteuning van andere regio’s, 
zoals het noordoosten van Nederland, dreigde de werkgelegenheid in de stad te halveren.125 In 
Jakarta  kampte men, mede als gevolg van het koloniale onderwijsbeleid, met een enorm tekort 
aan hooggeschoolde en technische arbeidskrachten die nodig waren voor de opbouw van de 
nationale economie. Ook als dit politiek niet wenselijk was, bleef de buitenlandse aanwezigheid 
in de olie-industrie en de bouw lange tijd aanzienlijk. De stad had bovendien met een enorme 
bevolkingsgroei te maken en kon de vraag naar woonruimte en werk onmogelijk bijbenen.126 De 
nadruk die op verschillende momenten in de tijd op het grootstedelijke of internationale imago 
van de stad werd gelegd, had dan ook niet direct met expats te maken, maar laat wel zien in 
welke context werkgevers of buitenlandse investeerders en hulpfondsen tot allianties met de 
stad moesten worden verleid. Zo speelde in Den Haag omstreeks 1958 de lobby voor de vestiging 
van het Europees Gerechtshof een rol in de presentatie als ‘Europese stad’, terwijl Soekarno met 
zijn uitspraak over Jakarta als ‘baken van de mensheid’ in 1962 vooral de banden met andere 
Aziatische en Afrikaanse ‘niet-gebonden landen’ aanhaalde in de context van de Koude Oorlog. 
Er mocht toen niet in termen van ‘vestigingsklimaat’ of ‘citymarketing’ worden gesproken, een 
economisch motief was bij dergelijke campagnes nooit afwezig.127 
Dat beide steden ‘hubs’ en partners in afzonderlijke migratiecircuits en 
samenwerkingsverbanden vormden, zoals het internationaal recht, de ontwikkelingssector, de 
EU en de ASEAN, maakte dat expatgemeenschappen zich in beide steden door de tijd heen 
anders ontwikkelden. Bovendien wisselde de bemoeienis van de lokale overheid en van 
werkgevers, afhankelijk van hun politieke belang bij en budget voor de doelgroep. Terwijl in Den 
Haag na de oorlog een sfeer van internationalisme hing en men zich steeds sterker op Amerika 
oriënteerde, heerste in Jakarta juist een nationalistisch klimaat en zocht men naar een eigen – 
niet-westerse – variant van modernisering. De ruimte en aandacht voor buitenlanders en hun 
                                                          
121 P.J.M. Poelje, ‘Den Haag, nationale en internationale oliestad’, ’s-Gravenhage 2 (1955) 1. 
122 Christopher Silver, Planning the Megacity: Jakarta in the Twentieth Century (London 2007); Elske Schouten, ‘De 
megastad 3: Jakarta. Een muurtje is niet genoeg’, De Groene Amsterdammer (15 augustus 2012). 
123 ‘Den Haag ontvangt Europa en de wereld’, ’s-Gravenhage 5 (1954) 15; themawebsite gemeente Den Haag 
http://www.denhaagvrederecht.nl/vrede-en-recht.htm.   
124 President Soekarno in een speech in 1962, geciteerd door: Susan Abeyasekere, Jakarta: A History (Singapore 1987) 
168. 
125 Chris Nigten, ‘Den Haag als nationaal en internationaal centrum’, in: De Nijs en Sillevis ed., Den Haag, geschiedenis 
van de stad, 101-140, aldaar 110; Thimo de Nijs, ‘Economie’, in: idem, 148-176, aldaar 164 (grafiek 6 beroepsbevolking 
per sector, 1899-1971), 171-173; Leo Oorschot, Conflicten over Haagse stadsbeelden: van Willemspark tot Spuiforum 
(dissertatie: Delft 2014) 355-464. 
126 Abeyasekere, Jakarta, 173, 178-187; Thomas Lindblad, Bridges to new business: the economic decolonization of 
Indonesia (Leiden 2008) 169. 
127 Lokkerbol, ‘Buitenlandse vestigingen.’, ’s-Gravenhage 9 (1958) 10; Abeyasekere, Jakarta, 168; Sunil Amrith, ‘Asian 
internationalism: Bandung’s echo in a colonial metropolis’, Inter-Asia Cultural Studies 6:4 (2005) 557-569. 
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manier van leven verschilde daarom sterk.128 Den Haag en Jakarta belandden dus om heel 
verschillende redenen op lijstjes van ‘zwaarste’ (Jakarta) of ‘duurste’ (Den Haag) post voor 
expats.129 Het zijn dan ook vooral de verschillen tussen Den Haag en Jakarta die opvallen, en het 
interessant maken om een historische vergelijking tussen expats in beide steden uit te werken.130 
Een aspect dat nog niet genoemd is, maar grote invloed uitoefende op de ervaringen 
van expats was de verschillende schaal van beide steden. Zowel wat grondgebied als aantal 
inwoners betreft, lag dit in de jaren vijftig net als nu mijlenver uiteen. Terwijl Den Haag in 1960 
600.000 inwoners telde en dit aantal in de decennia erna alleen maar daalde, verdubbelde de 
bevolking van Jakarta tussen 1948 en 1952 van 823.000 naar 1.782.000. In 2010 haalde Den Haag 
net de magische grens van een half miljoen inwoners (er stond zelfs enige tijd een teller op het 
stadhuisplein om nieuwe registraties in het bevolkingsregister live bij te houden), terwijl Jakarta 
inmiddels meer dan negen miljoen inwoners had. 131 De omvang van de expatgemeenschap 
mocht in beide steden tijdens de naoorlogse jaren niet enorm uiteenlopen – met uitzondering 
van periodes van politieke onrust of economische crisis ging het telkens om een totaal van enkele 
tienduizenden expats – hun aantal verschilde sterk in verhouding tot de lokale bevolking. Dit had 
grote gevolgen voor hun zichtbaarheid in de stad en de mate waarin zij zich op hun aantal konden 
beroepen voor politieke invloed. Dit aspect vraagt echter om meer onderzoek binnen de 
afzonderlijke hoofdstukken, omdat bijvoorbeeld Britten in Den Haag in de jaren tachtig wel 1% 
van de bevolking uitmaakten (!), en in Jakarta kleine aantallen expats soms heel zichtbaar waren 
door hun witte huidskleur. [zie figuur 2.1.] 
 
Wie zijn de expats?  
Een van de eerste expats die ik over zijn tijd in Den Haag sprak, spoorde ik op via het internet. 
V.D. verhuisde in 1954 als negenjarige zoon van een Amerikaanse militair naar Den Haag. Op 
zoek naar namen van leden van de M.A.A.G.-missie was ik op Google Books een door V.’s zus 
                                                          
128 Nigten, ‘Den Haag als nationaal en internationaal centrum’, 110; Oorschot, Conflicten over Haagse stadsbeelden, 275-
340; Abyeasekere, Jakarta, 169; Adrian Vickers, A History of Modern Indonesia, 130. 
129 Onno Havermans, ‘Stedelingen mopperen op hun eigen stad’, Trouw 6 juni 2015 (naar aanleiding van het Steden & 
Streken Merkenonderzoek van merkendeskundige Hendrik Beerda); Robert Kloosterman en Bart Lambregts, ‘A brief 
history of the duality of The Hague’, Built Environment 27:3 (2001) 176-191, aldaar 189; Tommy Firman, ‘The 
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en ‘world cities’ innemen een beter inzicht in de relatie tussen migratie en stedelijke veranderingsprocessen: Nina Glick 
Schiller en Ayse Caglar, ‘Towards a Comparative Theory of Locality in Migration Studies: Migrant Incorporation and City 
Scale’, Journal of Ethnic and Migration Studies 35:2 (2009) 177-202, aldaar 190. 
131 De enorme aantallen tijdelijke en illegale migranten waren  niet meegeteld: Abeyasekere, Jakarta, 171; Roman 
Cybriwsky en Larry R. Ford, ‘City profile Jakarta’, Cities 18:3 (2001) 199-210, aldaar 200 (table 1) (1980 (DKI Jakarta) 6,5 
miljoen; 1990: 8,25 miljoen; 1995: 9,11 miljoen; 1980-1995 +40,6%); Howard W. Dick en Peter J. Rimmer, ‘South East 
Asia and Australia’, in: Peter Clark ed., The Oxford Handbook of Cities in World History (Oxford 2013), 581-602, aldaar 
582, table 31.1 (1850: 0.1 miljoen, 1930 0.4 miljoen, 1980 6.0 miljoen, 2010 15.4 miljoen (na Manilla de grootste stad 
van Zuidoost-Azië en groter dan Bangkok 8,9, Saigon, Singapore 4,9 en Kuala Lumpur); Kees Stal, ‘Ruimtelijke 
ontwikkeling’, in: De Nijs en Sillevis ed., Den Haag, 12 (kaart 1 groei van Den haag 1850-2000), 40, 43, 46-47 (grafiek 2, 
de grens van een half miljoen werd in 1939 ook al eens gehaald); Bart Zuidervaart, ‘Den Haag is bijna terug op het half 
miljoen. Hofstad dankt groei aan Vinexwijken, duizenden expats en wordt eindelijk ook studentenstad’, Trouw (15 
augustus 2011). 
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samengestelde familiegeschiedenis tegengekomen, met daarin foto’s van het gezin in 
verschillende Europese steden, waaronder Den Haag.132 Ook vond ik zijn naam terug op Skype 
en ik stuurde hem een berichtje dat ik geïnteresseerd was in zijn herinneringen aan die tijd. 
Enthousiaste telefoongesprekken volgden, waarbij het Engels met Nederlandse woordjes 
vermengd raakte, die al die jaren waren blijven hangen. V. vertelde in detail over zijn 
fietstochtjes door de Scheveningse duinen, over die keer dat hij zijn arm brak en vanaf het dak 
van het ziekenhuis met de andere patiëntjes naar de 5-mei viering mocht kijken, en over hun 
Nederlandse huishoudster die tijdens de oorlog bloembollen had moeten eten. Voor hem was 
het een onvergetelijke tijd, waar hij in zijn verdere leven van zou profiteren. Dat zijn vader zelf 
zoon van Libanese migranten was, maakte volgens V. dat hij zeer gehecht was aan zijn carrière 
in het leger. Die functie had hem een nieuwe status verleend en ging tijdens uitzendingen naar 
het buitenland vergezeld met privileges voor zijn gezin. Zij maakten deel uit van de ‘legerfamilie’ 
en mochten bij de Amerikaanse club in Wassenaar de nieuwste Amerikaanse cartoons komen 
kijken en hamburgers eten. Na het interview met V. werd mij eens te meer duidelijk hoe sterk 
de ervaringen van expats en hun gezinsleden lijken op die van andere migranten, en hoe nauw 
die geschiedenissen binnen één generatie met elkaar verbonden kunnen zijn.133 (zie afbeelding 
9) 
Een vergelijkbare ervaring had ik tijdens mijn veldwerk in Jakarta, waar ik al tijdens mijn 
vliegreis een Nederlandse man ontmoette die in de jaren tachtig voor een groot oliebedrijf naar 
Indonesië was verhuisd. R.T. vertelde dat hij op verschillende olie-compounds in de regio 
gewerkt had en dat zijn gezin dan in Jakarta verbleef. Daar mocht hij hen om de twee weken 
opzoeken en kon hij ook zelf weer even meedraaien in het sociale leven van de Nederlandse 
gemeenschap. Met hem volgden meer gesprekken, waarin R. tot tranen geroerd was toen ter 
sprake kwam dat hij tijdens een zoveelste verblijf in Jakarta in 1998 door de politieke onrust 
gedwongen was geweest naar Singapore te evacueren. Dat zijn familie eind jaren vijftig op 
vergelijkbare wijze het land had moeten verlaten en toen tal van bezittingen, waaronder een 
huis in Bandung, had moeten achterlaten, maakte de gebeurtenis ongetwijfeld extra pijnlijk. Ook 
hier sprak ik dus niet alleen met een door de wol geverfde expat, maar ook met een zoon van 
migranten, in Den Haag in een typisch Indisch milieu opgegroeid. Hij was nu als gepensioneerde 
terug in het land waar hij een haat-liefde relatie mee had en vormde daar nu een aanspreekpunt 
voor  jonge nieuwkomers, zoals ikzelf. Het Nederlandse voetbalteam waar R. destijds de coach 
van was, liet mij een wedstrijdje met hen meespelen. Veel teamleden bleken al voor langere tijd 
in Jakarta te wonen en soms getrouwd te zijn met een Indonesische, waardoor zij zich niet langer 
een echte expat voelden. Ook hier bleek de grens tussen expats en migranten langzaam te 
vervagen. Door het vele heen-en-weer reizen van R. was zelfs onduidelijk hoe Nederlands hij 
eigenlijk nog was. 
                                                          
132 Patricia Delnore Magee ed., Victor’s War. The World War II Letters of Lt. Col. Victor Delnore (Paducah 2001). 
133 Favell constateert dit ook in zijn onderzoek onder ‘Eurofamilies’ in Brussel, waar veel van de door hem geïnterviewde 
jonge mobiele professionals ouders hadden met carrières in het leger of de diplomatie (niet zelden met reiservaring in 
een koloniale context): Favell, Eurostars, 91-92. 
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 Het is de vraag hoe representatief deze Amerikaanse military brat en Nederlandse 
olieman zijn voor de expats in Den Haag en Jakarta tijdens de naoorlogse decennia. Zeker is dat 
beide mannen typische voorbeelden van organisatie-migranten zijn, wiens migratie en 
vestigingsproces in hoge mate werd gecontroleerd en gefaciliteerd door de werkgever (of die 
van hun ouders). Hun migratiebewegingen beperkten zich niet tot Den Haag en Jakarta, maar 
deden ook andere posten in hetzelfde migratiecircuit van de organisatie aan.134 Dit gold echter 
niet noodzakelijk voor alle expats die in dit onderzoek de revue passeren. Zo was er ook de 
Amerikaanse lerares die al tijdens een uitzending naar Latijns-Amerika haar Nederlandse man 
ontmoette en hem naar Den Haag vergezelde. Of de Britse uitwisselingsstudent die op latere 
leeftijd als universitair docent naar zijn Alma Mater in Den Haag terugkeerde en daar, door zijn 
huwelijk met een Indiase expat, bleef wonen (de latere voorzitter van de IWC). Ook in Jakarta 
doorkruisten persoonlijke motieven en liefdesgeschiedenissen de organisatie-migratie naar de 
stad. Zoals in het geval van de Nederlandse student die al in Amsterdam zijn Indonesische vrouw  
had ontmoet, maar pas later door zijn werk voor de Nederlandse overheid als expat naar Jakarta 
vertrok. Net als de Nederlandse backpacker die als expat terugkeerde en uiteindelijk besloot als 
zelfstandig ondernemer een bestaan in Jakarta op te bouwen. Allemaal maakten zij op zeker 
moment deel uit van de expatgemeenschap in deze steden, maar zij bewogen ook binnen één 
leven binnen en buiten de grenzen van de categorie van de expat.  
 
Diplomaten, managers, deskundigen en hun gezinsleden 
 
De belangrijkste nieuwe migrantengroepen in het Den Haag vanaf de jaren vijftig waren 
repatrianten uit Indonesië, gastarbeiders uit Zuid-Europa, Marokko en Turkije, en vanaf 1975 
een grote groep postkoloniale migranten uit Suriname. Zij maakten een steeds groter deel van 
de stadsbevolking uit, mede door het gestaag dalende kindertal in Nederland en het wegtrekken 
van de inheemse bevolking naar buurgemeenten.135 Ook enkele van oudsher omvangrijke 
migrantengroepen in de stad bleven na de breuk van de Tweede Wereldoorlog naar Den Haag 
trekken, onder wie veel Duitsers en Belgen. Hoewel het hier niet altijd om migratie via een 
organisatie ging, kende de stad – ook buiten het koloniale migratiecircuit – een lange 
geschiedenis van vestiging van hooggeschoolde, gespecialiseerde en tijdelijke nieuwkomers. 
Eind negentiende en begin twintigste eeuw trokken bijvoorbeeld veel Duitse dienstbodes en 
Italiaanse terrazzomakers voor korte of langere perioden naar de stad en zetten zo een 
kettingmigratie vanuit hun thuisland in gang.136 Ook de aantrekkingskracht van de horeca en 
toerisme-industrie van de badplaats Scheveningen zorgde vanaf begin twintigste eeuw voor de 
                                                          
134 V.D.’s vader werkte tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog ook al voor het Amerikaanse leger in Japan en 
Duitsland: Lane Earns, ‘Victor’s Justice: Colonel Victor Delnore and the U.S. Occupation of Nagasaki’, Crossroads: A 
journal of Nagasaki history and culture 3 (online artikel) (zomer 1995) 
http://www.uwosh.edu/home_pages/faculty_staff/earns/delnore.html; R.T. werd eerder voor hetzelfde oliebedrijf 
uitgezonden naar Gabon. 
135 Stal, ‘Ruimtelijke ontwikkeling’, 47; Annemarie Cottaar, ‘De stad van migranten. De lange lijnen van migratie’, in: De 
Nijs en Sillevis ed., Den Haag, 208-233. 
136 Cottaar, Ik had een neef in Den Haag, 190-92. 
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nodige seizoenmigratie, een sector die direct na de oorlog in verval raakte. Tenslotte waren er 
de personeelsleden van Indische verlofgangers, in het taalgebruik van die tijd, de baboes en 
kokki’s, en de vele studenten uit Indonesië en Suriname, een categorie van tijdelijke 
migranten.137 In de context van de groeiende Europese integratie en de openstelling van 
binnengrenzen is het met name voor Europese migrantengroepen steeds moeilijker geworden 
om er op basis van nationaliteit achter te komen tot welke categorie migranten zij behoorden. 
Een Italiaanse migrant die in de jaren zestig of zeventig naar Den Haag kwam, kon immers net 
zo goed een fabrieksarbeider zijn als een ingenieur voor het ruimteonderzoeksinstituut ESTEC. 
Bovendien bleek de voorgenomen tijdelijkheid van veel gastarbeiders geen garantie voor hun 
terugkeer naar het land van herkomst, en vestigden met name veel Turkse en Marokkaanse 
migranten zich uiteindelijk met hun gezinsleden in de stad.138 
Getalsmatig gezien vormden Duitsers (2349) en Belgen (699) in 1950 nog altijd de 
grootste migrantengroepen in Den Haag. Terwijl in 1970 ook Turken (1303), Italianen (1278), 
Marokkanen (1237) en Britten (1562) en Amerikanen (1101) relatief grote gemeenschappen 
vormden.139 [zie figuur 2.2.] Onder de laatste twee groepen bevonden zich veel expats, net als 
onder de nieuwkomers uit sommige Europese landen. Zoals het gemeentelijke Bureau voor 
Statistiek in 1962 schreef in haar jaarverslag: ‘Amerikanen en Britten nemen veelal 
leidinggevende posities in, terwijl de Italianen in het algemeen als ongeschoold arbeider 
tewerkgesteld zijn.’140 De Amerikanen en Britten vormden in 1950 met 699 en 147 slechts kleine 
groepjes naast de eerdergenoemde migrantengroepen, maar konden tezamen toch een aardige 
Engelssprekende community vormen. Hun aantal groeide gestaag, met 1545 Amerikanen en 
1290 Britten in 1965, waardoor zij in Den Haag al snel een groter deel van de beroepsbevolking 
uitmaakten dan landelijk, met respectievelijk 7% en 10% tegenover 2% en 3% (1968).141 Door het 
bekijken van de gemeenteverslagen weten we dat expats, vanwege de tijdelijkheid van hun 
verblijf en door hun beroepen, niet altijd geregistreerd werden in de officiële 
immigratiestatistieken. Zij kregen bijvoorbeeld een vrijstelling als diplomaat of als zij voor een 
                                                          
137 Idem, 72-76; De Graaf, “Iets van een vreemde vrucht”, 60; Klaas Stutje, ‘Indonesian identities abroad. International 
engagement of colonial students in the Netherlands, 1908-1931’, BMGN Low Countries Review 128:1 (2013) 151-172, 
aldaar 169; Harry Poeze, In het land van de overheerser. I. Indonesiërs in Nederland 1600-1950 (Dordrecht 1986). 
138 Er treedt daarnaast een vertekening op doordat remigranten, zoals Nederlanders die terugkeerden uit Canada en 
Australië, in de stedelijke migratiestatistieken werden meegeteld als immigranten met een ander herkomstland. De optie 
om ook naar databestanden van afzonderlijke ambassades te kijken werd na enkele eerste pogingen verworpen omdat 
dit te tijdrovend was: Haags Gemeentearchief (HGA), Gemeentepolitie, toegang 0432-01, inv.nr. 6791-6802 Registers 
met overzichten van aanwezige vreemdelingen, gespecificeerd naar ‘Nationaliteit’ (1939-1972); idem, Jaarverslagen van 
de Gemeentepolitie te ’s-Gravenhage 1956-1970; Lokkerbol, ‘Buitenlandse vestigingen’, 10; Corrie van Eijl, ‘Migranten 
in Nederland, 1949-2000. Een kwantitatieve analyse van sekseverschillen’, Tijdschrift voor Sociale en Economische 
Geschiedenis 6:2 (2009) 7, 33. 
139 Excelbestand samengesteld op basis van genoemde bronnen en met medewerking van Annemarie Cottaar (op 
verzoek raadpleegbaar): Jaarverslagen van de Gemeentepolitie te ’s-Gravenhage 1956-1970 (HGA); Statistisch Jaarboek 
van ’s-Gravenhage 1971, 1974, 1978-1981 (HGA); Cottaar, ‘Stad van migranten’, 215-217 (grafiek 8 en ongenummerde 
tabel). 
140 Dit beeld wordt bevestigd door de studie van Baker uit 1982. Van haar 51 Amerikaanse respondenten was 82% naar 
Den Haag uitgezonden; zij vervulden een leidinggevende functie: Jaarverslag van de Gemeentepolitie te ’s-Gravenhage 
1962; Baker, Wooden shoes, 68, 73. 
141 Zie voetnoot 132 over het cijfermateriaal;  ‘Buitenlandse arbeidskrachten te ’s-Gravenhage en omgeving in de laatste 
drie jaar’, ’s-Gravenhage. Kwartaalschrift van het Gemeentelijk Bureau voor Statistiek 10 (1968). 
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internationale organisatie werkten.142 Zelfs hun verkeersboetes stuurde de gemeentepolitie 
door naar het ministerie van Buitenlandse Zaken!143 Voor gastonderzoekers en studenten golden 
vergelijkbare uitzonderingsregelingen bij het verkrijgen van een verblijfs- en 
arbeidsvergunning.144  
Op basis van een onderzoek van het gemeentelijke Arbeidsbureau weten we dat de 
meeste Britten en Amerikanen in 1968-69 werkzaam waren in de nijverheid, handel en ‘overige 
bedrijven en diensten’ – de grootste categorie. Het ging hier voor 80% om mannen, want 
vrouwen werkten vooral in het onderwijs, met name de Amerikaanse. Zelfstandigen en 
diplomaten waren niet in de analyse van het arbeidsbureau opgenomen, maar ook zonder hen 
ging het om een aanzienlijke groep.145 Het onderzoek liet volgens een verslag in de Newsletter 
ook zien dat het bij de beroepsgroep van specialistische ingenieurs uit verschillende landen om 
een typisch Haags fenomeen ging: zo’n 3000 ingenieurs die bij internationale organisaties als het 
Internationaal Octrooibureau (IIB) en het Shape Technical Centre werkten.146 [zie figuur 2.6.] Hoe 
deze aantallen zich door de tijd heen ontwikkelden, zal in de afzonderlijke hoofdstukken worden 
uitgewerkt. Op basis van de aantallen leden van clubs en aantallen leerlingen van internationale 
scholen valt een scherper beeld van de veranderingen binnen de sterk diverse 
expatgemeenschap te schetsen. Door deze bronnen te bekijken, komen ook ‘nieuwe’ 
herkomstlanden van expats, zoals China en Turkije, in beeld. In algemene migratiestatistieken 
zijn zij onmogelijk op basis van hun verblijfsstatus of opleidingsniveau te onderscheiden van 
andere groepen arbeids- en huwelijksmigranten - of vluchtelingen.147 
Voor Jakarta vormden de grootste migrantengroepen in de jaren vijftig, los van de 
Europeanen, een voortzetting van de trends uit de koloniale periode. Ook toen al trok Jakarta 
als havenstad en economisch centrum, naast Surabaya en Bandung, veel migranten uit de regio 
aan. Het ging in het bijzonder om religieuze en handels diaspora’s uit Maleisië, India, 
verschillende Arabische landen (de Hadrami in het bijzonder) en Chinezen (vooral Hokkien).148 
                                                          
142 ‘Buitenlandse arbeidskrachten’, 1; ‘Het Haagse Bedrijfsregister’, ’s-Gravenhage 7 (1969) 3. 
143 Jaarverslag van de Gemeentepolitie te ’s-Gravenhage (1968), 46. 
144 Idem, 124; De Lange, Staat, markt en migrant, 52, 314. 
145 Slechts 1/3 van het aantal geregistreerde vreemdelingen uit Groot-Brittannië, en 1/5 van het aantal geregistreerde 
vreemdelingen uit de Verenigde Staten, keert in de statistieken van het Gewestelijk Arbeidsbureau terug: ‘Buitenlandse 
arbeidskrachten’, ’s-Gravenhage (1968). 
146 ‘The new register of The Hague’, Newsletter 7 (1969) 2. 
147 Met de verdere centralisatie van het vreemdelingenbeleid eind jaren zeventig is er steeds minder informatie over de 
achtergrond van migranten – los van hun herkomstland – op stedelijk niveau beschikbaar, zoals uit de jaarverslagen van 
de gemeentelijke vreemdelingenpolitie blijkt. Door de hernieuwde aandacht voor expats circuleren er wel tal van 
schattingen van hun aantal in de stad. Deze lopen uiteen van 25.000 tot 40.000 in de stad zelf, en 60.000 in de Haagse 
regio. Het is vaak onduidelijk waarop deze tellingen gebaseerd zijn. Bij telefonische navraag bleek bijvoorbeeld dat het 
getal van 50.000 in een krantenartikel op een persoonlijke schatting van een uitgever van een expatkrant was gebaseerd. 
In een ander geval waren gemeentestatistieken gebruikt die bijvoorbeeld ook Poolse arbeidsmigranten meetelden: 
Theodore Pronk, ‘Touwtrekken om de stem van expats’, Den Haag Centraal (15 januari 2010) 4; Brian van der Bol, 
‘Hoofdstad van de wereld: Den Haag wil nog internationaler zijn’, NRC Handelsblad (21 februari 2009) 12-13; Zuidervaart, 
‘Den Haag is bijna terug op het half miljoen’. 
148 Abyeasekere, Jakarta, 60-64, 81-83, 109-116; Frode F. Jacobsen, Hadrami Arabs in present-day Indonesia: An 
Indonesia-oriented group with an Arab signature (Oxon 2009) 14-18; Jelle van Lottum en D. Marks, ‘The determinants of 
internal migration in a developing coutry: quantitative evidence for Indonesia, 1930-2000, Applied Economics 44:34 
(2012) 4485-4494, aldaar 44876-89; Iredale; De Jonge. 
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In de context van de Koude Oorlog kwamen ook enkele nieuwe groepen naar de stad, zoals 
Russen en Joegoslaven, en kwamen veel Britten, Australiërs en Amerikanen in de plaats van 
Nederlandse hooggeschoolde arbeidskrachten. De laatste groep was door de nationalisaties van 
1957 enorm gekrompen en zou tot de jaren zeventig niet boven de 1000 uitkomen. Na de 
onafhankelijkheid was ook de positie van Chinezen sterk veranderd. Zij vormden nu niet langer 
een tussenpersoon voor de koloniale machtshebbers  en kregen, mede door de communistische 
politiek van thuisland China, herhaaldelijk met anti-Chinese sentimenten te maken. Dit leidde 
tussen de jaren zeventig en negentig tot een uittocht van Chinese migranten. Door het grote 
aantal gevestigde Chinese migranten, de peranakan, bleven zij nog altijd een van de grootste 
etnische minderheden in de stad vormen.149 Onder veel niet-westerse migrantengroepen 
bevonden zich eveneens hooggeschoolde, gespecialiseerde en tijdelijke migranten, zoals 
handelaren, ondernemers, wetenschappers, religieuze geleerden en kunstenaars.150 Jakarta 
werd intussen het sterkst gekenmerkt door binnenlandse migratie – ook over grote afstanden – 
en de vestiging van tal van etnische groepen met uiteenlopende talen en levensstijlen in de stad. 
Zij namen eveneens een buitenstaanderspositie in, en vormden eigen enclaves in de stad. 
Buitenlandse migranten maakten nog niet één procent van het totaal van de migratie naar de 
stad uit.151 Pogingen van het Soeharto-bewind om de Indonesische bevolking beter te spreiden 
over de archipel – het transmigrasi beleid – had maar beperkt succes. Zo vertrokken tussen 1971 
en 1977 slechts 3000 migranten uit de stad, terwijl nieuwe migranten toestroomden op de nieuw 
aangelegde buitensteden van Jakarta. Ook deze waren eigenlijk bedoeld om de bevolkingsdruk 
in het stadscentrum te verlichten, maar dit had dus juist een averechts effect.152 
Hoewel er slechts gebrekkig cijfermateriaal beschikbaar is uit de bevolkingsregisters van 
Jakarta, waren de aantallen Chinezen (102.153, inclusief de peranakan), Indiërs (3172) en 
Arabieren (1847) – nog volgens de oude koloniale categorieën geteld – in 1961 hoog. In de jaren 
zeventig was er opnieuw sprake van een snel groeiende groep Europeanen (1974: 6663) en 
Amerikanen (1974: 1976). Hoewel het niet zeker is in welke context zij naar Indonesië kwamen 
en of zij enkel in Jakarta arriveerden of er ook woonden, is het meer dan waarschijnlijk dat het 
                                                          
149 Abeyasekere, Jakarta, 188-191, 239; Taylor, The social world of Batavia, 169-170; Ulbe Bosma en Remco Raben, Being 
“Dutch” in the Indies. A History of Creolisation and Empire, 1500-1920 (Singapore 2008) 8; proefschrift Gondomo Chinese 
Jakarta (1991). 
150 Volgens Ananta hadden met name hoogopgeleide Indiase en Filippijnse migranten een goede naam,  omdat zij ook 
voor lagere salarissen wilden werken dan Indonesiërs: Aris Ananta, Daksini Kartowibowo, Nur Hadi Wiyono en Chotib, 
‘The impact of the economic crisis on international migration: the case of Indonesia’, Asian and Pacific Migration Journal 
7: 2-3 (1998) 313-338, aldaar 323; Marleen Dieleman, Juliette Koning, Peter Post ed., Chinese Indonesians and Regime 
Change (Leiden 2011). 
151 Hetzelfde geldt vandaag de dag voor het percentage buitenlanders op de totale Indonesische bevolking, wat in 2000 
nog altijd slecht 0.7 procent bedroeg. Overigens werd Indonesië daarnaast vooral gekenmerkt door emigratie in de regio, 
waaronder ook veel studenten- en arbeidsmigratie. Het geld dat deze migranten terugsturen naar huis is net als voor 
landen als de Filippijnen en Bangladesh sinds de jaren negentig een steeds belangrijkere bron van inkomsten voor het 
land geworden: Abeyasekere, Jakarta, 191; Lance Castles, ‘The ethnic profile of Djakarta’, Indonesia 3 (1967)  153-204, 
aldaar 185; Graeme Hugo, ‘Migration in the Asia-Pacific region’, paper prepared for the Policy and Analysis and Research 
Programme of the Global Commission on International Migration (2005) 8 (tabel 5), 9-20, 30 (tabel 21); Leo Suryadinata, 
Evi Nurvidya en Aris Ananta, Indonesia’s Population. Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape (Singapore 
2003), tabel 1.1.1. 
152 Abeyasekere, Jakarta, 221-223; Howard Dick en Peter J. Rimmer, ‘Beyond the Third World City: The New Urban 
Geography of South-east Asia’, Urban Studies 35:12 (1998) 2303-2321, aldaar 2315. 
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hier om hoogopgeleide expats ging. Zij hadden allemaal een werkvergunning nodig, die volgens 
de toen heersende wetgeving alleen naar beroepsgroepen mocht gaan waar vraag naar was. Dit 
gold overigens ook voor de grote groepen Japanners (1974: 1636). [zie figuur 2.3, 2.4. en 2.5.] 
De Nederlanders vormden een uitzondering, omdat zij door het indonesianisasi beleid en de 
diplomatieke breuk ten tijde van de Nieuw-Guinea kwestie aanvankelijk nauwelijks een 
werkvergunning konden krijgen.153 Tussen 1950 en 1970 kwam hun aantal dan ook nauwelijks 
boven de 1000 uit. Ook van de kant van werkgevers had men direct na de dekolonisatie moeite 
om mensen te vinden die naar Indonesië wilden vertrekken, dit vanwege de anti-Nederlandse 
stemming. Zo schreef een Shell-ingenieur die reeds tijdens de oorlogsjaren in Indonesië had 
gewerkt, in 1954 aan zijn werkgever dat hij grote bezwaren tegen heruitzending had. Hij maakte 
zich zorgen over de onderwijsvoorzieningen voor zijn kinderen in het land, en vreesde voor de 
weerzin die er bestond tegen Nederlanders, in het bijzonder tegen vrouwen. Dat hij als 
Europeaan veel meer zou verdienen dan het lokale personeel baarde hem ook zorgen, want dat 
riep mogelijk nog meer negatieve reacties op. Veel liever werd hij nog eens naar Curaçao 
uitgezonden.154 Net als in Den Haag kwamen veel expats, door de tijdelijkheid van hun verblijf 
of hun diplomatieke status, niet in de officiële immigratiestatistieken terecht. Ook reisden 
ondernemers of onderzoekers soms op een toeristenvisum, dat zij later verlengden en zich de 
nodige administratieve rompslomp bespaarden.155 
Hoewel in Jakarta weinig bekend is over de achtergronden van migranten buiten hun 
herkomstland, zijn er vanaf de jaren zeventig wel regelmatige enquêtes onder expats uitgevoerd 
door het adviesbureau Price, Waterhouse & Co. Hun rondvraag binnen de gemeenschap laat 
bepaalde verschuivingen zien in de sectoren waarin zij werkten. Het merendeel van de ruim 100 
respondenten werkte in 1978, 1983 en 1994 in het bank- en verzekeringswezen, de 
grondstoffenindustrie of de productie. Vanaf de jaren tachtig groeide het aandeel deskundigen 
en adviseurs, en was er even sprake van een piek in de bouwsector. Hoewel alle geënquêteerden 
man zijn en niet per se representatief voor de bredere expatgemeenschap in Jakarta, geeft dit 
                                                          
153 Met name vanaf de jaren zeventig groeide de Japanse expatgemeenschap in Jakarta sterk, met zo’n 1600 personen 
in 1974 en al 3400 in 1980. Inmiddels maken zij samen met de Zuid-Koreanen een van de grootste expatgemeenschappen 
in de stad uit. Wat betreft de Nederlanders in Jakarta is er na de sterke daling in het aantal expats na de nationalisaties 
van het bedrijfsleven in 1957 vanaf de jaren zeventig opnieuw sprake van groei. In 1970 stonden er nog maar 530 
Nederlanders geregistreerd in Jakarta, maar op het hoogtepunt in 1980 alweer 1737. De Amerikaanse 
expatgemeenschap is, gevolgd door de Britten en Australiërs, in deze periode veel prominenter met 1865 personen in 
1961 en 2440 personen in 1993: Excelbestand samengesteld op basis van genoemde bronnen (op verzoek 
raadpleegbaar): Statistical Yearbook Jakarta, Central Bureau of Statistics (Jakarta), 1956-1998 (beschikbaar bij het KITLV); 
Abeyasekere, Jakarta, 191; Castles, ‘The ethnic profile of Jakarta’; Suryadinata e.a. Indonesia’s Population; Aris Ananta, 
Daksini Kartowibowo, Nur Hadi Wiyono en Chotic, ‘The impact of the economic crisis on international migration: the 
case of Indonesia’, Asian and Pacific Migration Journal 7:2-3 (1998), 313-338 (tabel 6, op basis van het Directorate 
General of Manpower Placement and Development, 1993-1996); Fechter, Transnational lives, 7 (op basis van het 
Statistical Yearbook of Indonesia 1995). 
154 Expatriate Archive Centre The Hague (EAC), collectie Doeland, brief van de heer D. aan ir. A.J. Madlener, 23 mei 1954, 
3. 
155 Er treedt ook vertekening op door de grote aantallen etnische Chinezen in Indonesië die soms generaties lang in 
Indonesië woonden, maar niettemin als ‘vreemdeling’ geregistreerd werden. De optie om ook naar databestanden van 
afzonderlijke ambassades te kijken werd na enkele eerste pogingen verworpen omdat dit te tijdrovend was, en de 
registratie bij ambassades vaak vrijwillig was en daarom alleen in periodes van politieke onrust (en dreigende evacuatie) 
structureel werd bijgehouden: Hugo, ‘Migration in the Asia-Pacific region’; Suryadinata e.a., Indonesia’s Population. 
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wel een indruk van de grote verschuivingen.156 [zie figuur 2.7.] Er zal in de afzonderlijke 
hoofdstukken nog verder op deze ontwikkelingen worden ingegaan. Daarnaast is het belangrijk 
de breuk te noemen die de Aziatische crisis van 1997 en het einde van het Soeharto-bewind in 
1998 veroorzaakte in de groei van de expatgemeenschappen in Jakarta. Met name expats uit 
westerse landen keerden na de onrust in veel kleinere aantallen terug. De grootste groepen 
expats komen nu uit Japan, Zuid-Korea, Maleisië en Singapore.157 
 
Een Ghanese professor en een oud-koloniaal 
 
Hoewel deze studie zich primair richt op migranten wier gedrag in eerste instantie werd bepaald 
door de organisatie bij wie zij in dienst waren, is er ook oog voor de rafelranden van de categorie. 
Mensen die zelf konden bepalen waar te wonen en te werken, maar ook organisatie-migranten 
die vanwege hun status en inkomen in de beeldvorming niet of in mindere mate tot de categorie 
van expats werden gerekend. In Den Haag ging het dan om buitenlandse studenten en 
gastdocenten van het International Institute of Social Studies en de Saudi-Arabische expats die 
bij het oliebedrijf Aramco werkten. In Jakarta namen ontwikkelingswerkers en vrijwilligers vaak 
een andere positie in en speelde bij sommige Nederlandse expats ook hun familiegeschiedenis 
in de kolonie een rol bij hun afwijkende vestigingsproces in de stad. Hoewel ik deze groepen niet 
bewust van mijn analyse heb uitgesloten, worden zij, door de focus op instituties voor de 
expatgemeenschap, minder belicht als zij hier minder gebruik van maakten (of geen toegang toe 
kregen). In het bronnenmateriaal van werkgevers en overheden wordt bovendien vaak niet de 
etniciteit of huidskleur van een expat genoemd. Niet dat ik ervoor pleit dit wel te doen, maar 
hierdoor blijven deze groepen en hun mogelijk andere ervaringen tijdens het vestigingsproces 
wel grotendeels onzichtbaar. Vandaar een kort exposé over expats die in de ogen van 
tijdgenoten geen aanspraak op dit label konden maken. 
 In Den Haag werd de status van buitenlandse studenten en gastdocenten van het ISS 
herhaaldelijk geproblematiseerd. Het onderzoeksinstituut voor ontwikkelingsstudies mocht in 
1953 bewust zijn opgericht met het idee dat de paar honderd studenten uit niet-westerse landen 
die er jaarlijks een opleiding volgden zouden terugkeren naar hun thuisland, zowel de gemeente 
als het ministerie van Justitie reageerden soms enigszins argwanend op hun aanwezigheid.158 Zo 
                                                          
156 Expatriate Survey Jakarta Indonesia 1978, Price Waterhouse & Co. (Jakarta 1978); idem, (Jakarta 1983); Hadi Sutanto, 
21st Survey of Expatriates Living in Jakarta, Price Waterhouse Sutanto (Jakarta 1994); idem (Jakarta 1997) (beschikbaar 
bij het KITLV). 
157 Door de gegroeide aandacht van commerciële dienstverleners voor de groep expats zien we ook in Jakarta schattingen 
van het aantal circuleren. Het webforum voor expats Living in Indonesia houdt deze cijfers bij. Antropologe Anne-Meike 
Fechter schreef een toelichting bij deze tellingen: http://www.expat.or.id/info/howmanyexpatsinindonesia.html; 
Ananta e.a., ‘The impact of the economic crisis on international migration’, 325 (tabel 6, op basis van het Directorate 
General of Manpower Placement and Development, 1993-1996); Suryadinata e.a., Indonesia’s Population, table 5.1.2. 
(census 2000 DKI Jakarta: Chinezen (29%), Japanners (13%), Koreanen (9%) en Britten (7%). 
158 In de jaarverslagen van de gemeentepolitie werd geregeld verslag gedaan van de contacten met buitenlandse 
studenten in de stad. Deze waren in het algemeen positief, maar men was wel bezorgd over hun betrokkenheid bij 
demonstraties bij ambassades. Ook werden er Kamervragen over gesteld: Gemeentepolitie te ’s-Gravenhage 1956-1970; 
Aanhangsel tot het Verslag van de Handelingen der Tweede Kamer, Zitting 1965-1966, ‘Vragen van de heer Harmsen 
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speelde in 1960 een zaak rond een Russische student die ervan verdacht werd een spion te 
zijn.159 In dezelfde periode was er discussie over een Ghanese hoogleraar van wie gevreesd werd 
dat hij door zijn politieke activiteiten in het thuisland eigenlijk een politiek vluchteling was – en 
zou proberen in Nederland blijven. Hij vertrok overigens al snel voor een nieuwe functie naar 
Engeland. Hij beklaagde zich nog wel bij zijn werkgevers over de discriminerende behandeling 
die hij aan de Nederlandse grens had ondervonden.160 (zie afbeelding 13) Uit de literatuur over 
brain drain en migratiebeleid tijdens de jaren van de Koude Oorlog blijkt dat dit vaker voorkwam. 
Wel waren expats uit bepaalde herkomstlanden extra gevoelig voor dergelijke situaties.161 
Dat studenten van het ISS geen doorsnee profiel hadden – zij waren gemiddeld 35 jaar 
oud, hadden al een universitair diploma en een baan bij de overheid, een universiteit of het 
bedrijfsleven in hun thuisland162 – maakte dat de gemeente en de medewerkers van het Instituut 
soms niet goed raad met hen wisten. Zij moesten in de watten worden gelegd en een goede 
indruk van Den Haag krijgen, maar het paternalisme domineerde en men huisvestte hen in een 
internaat waar een avondklok gold.163 De stijging van het aantal studenten zorgde er vanaf eind 
jaren zestig voor dat steeds meer studenten zelfstandig in de stad gingen wonen, wat leidde tot 
confrontaties met discriminatie op de huizenmarkt. In 1966 schreef een Hagenaar zelfs een boze 
brief naar de Haagsche Courant om zich te beklagen over de overbewoning van een pand in zijn 
buurt.164 De verwachting van de gemeente dat deze niet-westerse expats aansluiting zouden 
vinden bij hun ‘eigen’ migrantengemeenschappen spraken verschillende alumni en oud-
                                                          
(B.P.)’, 8 juni 1966, nr. 597, 1143; idem, ‘Vragen van de heer Van der Goes Naters (P.v.d.A.)’, 20 mei 1966, nr. 545, 1039;  
Archief ISS (voor de overdracht naar het NA), inventaris Research Board, 1968-1972, juni 1966. 
159 ‘Russische student gearresteerd in Den Haag. Camera’s en bandrecorder’, Haagsche Courant (22 juni 1960) 1; ‘Rector 
over activiteiten uitgewezen Smirnov. Alle inlichtingen tijdens cursussen zijn voor iedereen vrij bezit’, Haagsche Courant 
(5 juli 1960); uiteindelijk werd de student uitgewezen bij gebrek aan bewijs voor een vervolging: ‘Russische student naar 
Moskou vertrokken. Einde spionage-affaire’, De Tijd (7 juli 1960); ‘Smirnov over de grens. Per Toepolev met vrouw en 
kind naar Rusland’, De Telegraaf (8 juli 1960). 
160 Over zijn behandeling door de Nederlandse douane bij Hoek van Holland schreef Busia: ‘I felt as though I was a wanted 
international criminal or something.’ Over de escort die hij aan Britse zijde van Schotland Yard kreeg, was hij wel te 
spreken: ‘They made me feel like a respectable citizen again.’. Busia werd tien jaar later premier van Ghana. Ook over 
de komst van de Zuid-Afrikaanse hoogleraar Mafeje zou een vergelijkbare discussie ontstaan: ‘Prof. dr. K.A. Busia uit 
Ghana bijzonder hoogleraar te Leiden’, Leidsch Dagblad (25 maart 1960); ‘Prof. Busia uit Ghana arriveerde veilig in ons 
land’, Leidsch Dagblad (2 juli 1959); ‘Dr Busia houdt beslissing aan’, Nieuwe Leidsche Courant (2 juli 1959); NL HaNA, 
Institute of Social Studies, nummer toegang 2.19.254, inv.nr. 451 personeelsdossier Busia, K.A. (1959-1962), persoonlijke 
brief van Busia aan rector De Vries, februari 1963. 
161 Zoals uit figuur 1.2. blijkt, werd deze term in de jaren zestig aanvankelijk gebruikt om te verwijzen naar Nederlandse 
wetenschappers die naar Amerika vertrokken om carrière te maken. De Engelse term werd bijna poëtisch vertaald als 
‘hersenvlucht’: ‘Kopzorgen over hersenvlucht’, De Telegraaf (16 november 1967); ‘In Nederland meer Amerikaanse 
gastarbeiders’, NRC Handelsblad (7 december 1970); De Lange, Staat, markt en migrant, 327; Tycho Wallaardt, ‘ “The 
good old days of the Cold War”: arguments used to admit or reject asylum seekers in the Netherlands, 1957-1967’, 
Continuity and Change 26:2 (2011) 271-299, aldaar 73-75, 80-82; Jean-Baptiste Meyer, ‘Network approach versus Brain 
Drain: Lessons from the Diaspora’, International Migration 39:5 (2001) 91-110; Hein de Haas, ‘The determinants of 
international migration. Conceptualizing policy, origin and destinantion effects’, Working papers DEMIG 32 (2011) 2-35, 
aldaar 25. 
162 Frits Hondius, ‘Students from afar at The Hague’s Institute of Social Studies’, Circuit 23 (1968) 10-12, aldaar 10. 
163 Interview met D.D., Den Haag 1965-heden (29 november 2012); Archief ISS (voor de overdracht naar het NA), Shanti 
George, Education, Identity and Development: Interviews with Alumni of the Institute of Social Studies, The Hague (Den 
Haag 1992) 196. 
164 Een oproep voor kamers een jaar eerder had echter veel positieve reacties opgeleverd: A. Tuyn, ‘Uw mening in onze 
krant. Woningnood’, Haagsche Courant (26 mei 1966); ‘Oproep voor kamers levert 200 aanbiedingen op’ Het Vaderland 
(7 september 1965). 
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docenten tegen. Zij kwamen vaak uit de hogere klasse in hun thuisland en wilden dus helemaal 
niet geassocieerd worden met hun lager opgeleide landgenoten of bevraagd worden over ‘de 
honger in Afrika’.165 Dergelijke ervaringen komen in dit boek niet aan bod, maar nodigen zeker 
uit tot verder onderzoek naar de heterogeniteit binnen migrantengroepen. [zie figuur 2.8., 2.9. 
en 2.10.] 
 In Jakarta speelde in de context van de Koude Oorlog en de nieuwe hulprelatie tussen 
het Westen en Indonesië de vraag of westerse expats wel oprechte altruïstische motieven 
hadden voor hun betrokkenheid bij het land. (zie afbeelding 14) In de Haagsche Post liet 
correspondent Lieve Joris in 1982 zelfs verschillende oud-kolonialen aan het woord die de 
‘beschavingsmissie’ veroordeelden van de nieuwe generatie uitgezonden deskundigen. Zij 
zouden vooral geïnteresseerd zijn in hun eigen carrière, veel minder in het land en zijn 
bevolking.166 Zulke uitspraken sloten aan bij de discussie over de inbedding en financiering van 
het beleid, maar ook werd vanaf de jaren zeventig in verschillende landen kritiek geleverd op de 
dubbele politieke en economische agenda van ontwikkelingssamenwerking.167 Ook van 
Indonesische zijde werd hier met enige regelmaat op gehamerd, zoals toen president Soekarno 
in 1964  met zijn ‘go to hell with your aid’-uitspraak de hulprelatie met de Verenigde Staten 
opzegde. Net als de latere president Soeharto, die in 1992 na kritiek van de Nederlandse 
overheid op schendingen van de mensenrechten in Indonesië de ontwikkelingsrelatie tussen de 
twee landen beëindigde.168 
Dat westerse ontwikkelingswerkers - Nederlanders in het bijzonder - niet geheel 
losstonden van de koloniale religieuze en economische missies, gold vooral in de jaren vijftig. De 
Dienst Technische Hulp rekruteerde toen in de context van ontwikkelingsprojecten van de 
Verenigde Naties verschillende deskundigen om in Indonesië te werken en gaf aanvankelijk, ook 
uit het oogpunt van werkgelegenheid, de voorkeur aan oud-kolonialen.169 Zoals de 
communistische krant De Waarheid in 1975 schreef, deden zij allemaal mee in de ‘slag om 
baantjes’.170 Op termijn ontstond echter een beeld van de ontwikkelingswerker als een allround 
                                                          
165 George, Education, Identity and Development, 94 (oud-student); Interview met N.B.G. (echtgenote oud-docent), Den 
Haag 1968, 1972-heden (28 november 2011); Hondius, ‘Students from afar’. 
166 Lieve Joris, ‘Jansen en Jansen in de tropen. Het neokolonialisme van de ontwikkelingswerker’, Haagse Post (13 maart 
1982) 72-79. 
167 Olav Stokke ed., Aid and political conditionality (London 1995); Esther Helena Arens, ‘Multilateral Institution-Building 
and National Interest: Dutch Development Policy in the 1960s’, Contemporary European History 12 (2003) 457-472; L.J. 
van Damme en M.G.M. Smits ed., Voor de ontwikkeling van de derde wereld. Politici en ambtenaren over de Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking, 1949-1989 (Den Haag 2009); Nekkers en Malcontent ed., De geschiedenis van vijftig jaar 
Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. 
168 Mei Li Vos, International cooperation between politics and practice. How Dutch Indonesian Cooperation changed 
Remarkably Little after a Diplomatic Rupture (Amsterdam 2001) 3; Nico Schulte Nordholt, ‘Aid and conditionality: The 
case of Dutch-Indonesian relationships’, in: Stokke (ed), Aid and political conditionality 129-161. 
169 NL-HaNa, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 55-64, 2.05.118, inv.nr. 29871 besprekingen inzake de (her)plaatsing in 
het buitenland van uit Indonesië gerepatrieerde Nederlandse arbeidskrachten, 1958; Peters, ‘Van de nood een deugd’, 
90-94; dit gold overigens ook binnen het bedrijfsleven; Marc Frey, ‘Control, legitimacy, and the securing of interests: 
European development policy in South-east Asia from the late colonial periode to the early 1960s’, Contemporary 
European History 12 (2003) 395-412. 
170 ‘Voormalige kolonialen als “Indonesië-deskundigen”: Hevige ruzies over culturele akkoorden met Suharto-regiem’, 
De Waarheid (6 februari 1975). 
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deskundige die zich niet op één land toelegde.171 Zelfs oude koloniale opleidingsinstituten, zoals 
het Koninklijk Instituut voor de Tropen, die een rol bleven spelen bij de uitzending en training 
van Nederlandse expats – ook binnen andere sectoren – probeerden hen meer bewust te maken 
van hun positie als witte en welvarende migrant. Zo waarschuwde een van de autoriteiten op dit 
gebied, de bedrijfspsycholoog Geert Hofstede, te waken voor het Dutch Uncle syndroom.172 
Nederlanders waren gauw geneigd de voormalige kolonie met een geheven vingertje de les te 
lezen, een houding die meer kwaad dan goed deed.173 Dat westerlingen in Indonesië ook zelf 
met discriminatie geconfronteerd werden, blijkt uit de discussies over het gebruik van de term 
‘bule’. Deze denigrerende term voor blanke riep associaties op met het stereotype van de 
zwetende, raaskallende, blanke expatman die, mede door koloniale connotaties, weinig geliefd 
was.174  
 
Wat weten we al?  
In de beschikbare studies en bronnen over het vestigingsproces van expats in Den Haag en 
Jakarta valt vooral het gebrek aan een historisch perspectief op. Met uitzondering van twee 
recente studies van socioloog Marianne van Bochove (over Rotterdam en Den Haag) en 
antropoloog Anne Meike Fechter (over Jakarta) bestaan er geen overzichtswerken van expats in 
Den Haag of Jakarta.175 Veel studies over het internationale karakter van beide steden wijzen op 
de aanwezigheid van deze categorie migranten, maar daarin ligt de nadruk op anekdotisch 
materiaal. Zelden worden expats bestudeerd als migranten, wordt er systematisch studie 
gemaakt van het vestigingsproces of een langetermijnperspectief gehanteerd. Hierdoor is het 
paradoxale beeld ontstaan van de stad als van oudsher internationaal en de expat als nieuw 
fenomeen. Ook de postkoloniale continuïteit in de levensstijl van expats in hedendaags Jakarta 
is een populair onderwerp van onderzoek, maar ook hier ontbreekt de historische blik. Op basis 
van de bestaande studies over Den Haag en Jakarta zal ik niettemin enige hypothesen opstellen 
over de (lokale, nationale, internationale en organisatie) gelegenheidsstructuur voor expats. 
 
                                                          
171 Mehos en Moon, ‘The Uses of Portability’; Hodge, ‘British Colonial Expertise’; Uma Kothari, ‘Spatial practices and 
imaginaries’. 
172 De term ‘Dutch Uncle-syndrome’ komt van de cultureel-antropoloog Geert Hofstede die dit tijdens het symposium 
‘Cultuur en de Koopman’, georganiseerd door het Koninklijk Instituut voor de Tropen in 1984 introduceerde: Roel 
Janssen, ‘Cultuur en de koopman. Culturele aspekten van de handel met verre landen’, verslag symposium 14 november 
1984, 8 (beschikbaar bij het KITLV). 
173 Ook in een latere interviewstudie van Van Ekkelenkamp onder Nederlandse expats in Jakarta in de jaren negentig 
komt dit naar voren: Jitske Ekkelenkamp-Verburgh, How to work in Indonesia. Dealing with cultural influences. A 
psychological study on the cooperation of Dutch expatriates with Indonesian counterparts (scriptie Psychologie 
Universiteit Leiden, Leiden 1986); Geert Hofstede, Culturele problemen voor Nederlandse managers en deskundigen in 
Indonesië (Deventer 1982). 
174 Ondanks de aanvankelijk negatieve connotaties van deze term, hebben expats zich deze de laatste jaren ook als 
geuzennaam toegeëigend. Zo richtte de Nederlandse expat Bartele Santema in Jakarta de bar Bugils op naar het 
samengestelde Bule Gila (letterlijk: gekke blanke): Bartele Santema, Bule Gila. Tales of a Dutch barman in Jakarta 
(Jakarta/Singapore 2005; sommige afleveringen van Bule Gila zijn op YouTube terug te kijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=A4ltghovYhgZ. 
175 Van Bochove, Geographies of belonging; Fechter, Transnational lives. 




In de officiële geschiedschrijving over Den Haag ontbreekt zelden een hoofdstuk over het 
internationale verleden van de stad en in overheidspublicaties wordt standaard gewezen op de 
vestiging van tal van internationale instellingen in de stad. De oprichting van het Vredespaleis en 
de vestiging van het hoofdkantoor van de Koninklijke Shell eind negentiende eeuw vormen het 
beginpunt, waarna een lijn wordt getrokken naar de naoorlogse vestiging van oliebedrijven 
(jaren vijftig) en internationale gerechtshoven (jaren negentig). Aan de tussenliggende jaren – 
en de koloniale geschiedenis van de stad – wordt in dergelijke overzichten voorbijgegaan. Over 
expats verschenen alleen enkele gelegenheidspublicaties, waarin op basis van beperkt empirisch 
onderzoek het Europese of vredelievende karakter van de stad of een vriendschapsjubileum 
tussen landen werd uitgelicht.176 Niettemin bevat het Haagse gemeentearchief veel materiaal 
over de relatief vroege betrokkenheid van lokale overheden bij het aantrekken (en vasthouden) 
van expats. Was Den Haag  er, in vergelijking met andere Nederlandse steden, inderdaad vroeg 
bij en kan zich dus terecht beroepen op haar kosmopolitische karakter?177 
Er zijn ook enkele historische studies verschenen over internationale werkgevers in de 
stad, zoals Eyffinger over het internationale gerechtshof, Sluyterman e.a. over de Koninklijke 
Shell (met een hoofdstuk over expats, maar dan in het buitenland) en de bundel van Scott-Smith 
over de Amerikaans-Nederlandse politieke diplomatie. Ondanks de sterke organisatie-dimensie 
van deze studies, worden zelden aantallen buitenlandse werknemers of expats genoemd. Wel 
zijn er jubileumboeken uitgegeven waarin de aandacht zijdelings uitgaat naar sociale activiteiten 
binnen het bedrijf en worden vondsten uit het eigen archief gelicht, zoals in Annegarn over 
Aramco, het tijdschrift van de Shell-pensioenvereniging VOEKS, en het Estec oral history project 
over de geschiedenis van de ruimtevaart.178 Deze publicaties neigen al gauw naar hagiografieën 
en zijn vaak geschreven door een oud-personeelslid.179 In de diplomatieke beroepsgroep zijn 
echter ook memoires verschenen, die een waardevolle bron vormen voor het krijgen van een 
beeld van de expatgemeenschap in de stad. Daarbinnen vormen de opgetekende herinneringen 
van expatvrouwen, zoals Ambassadors wife (1968) van de echtgenoot van een Australische 
                                                          
176 Jacques Zonneveld en Chris Nigten, Europeans in The Hague (Den Haag 1998); Bob Lagerwaard, ‘The Hague in the 
World – the World in The Hague’, in: Peter J. van Krieken en David McKay ed., The Hague: Legal Capital of the World 
(Cambridge 2005) 47-58; Guide to International Organiztaions in The Hague, Gemeente Den Haag (Den Haag 2010) 13-
31 (Introductory Essay). 
177 De eigenschap die de Amerikaanse voorzitter van de American Chamber of Commerce in The Netherlands (AMCHAM) 
de stad bij zijn vertrek uit de stad toedichtte in: ‘An American Haguenar in the royal entourage’, Newsletter 2 (1982) 6-8 
(beschikbaar bij het HGA). 
178 Jan Luiten van Zanden, Joost Jonker, Stephen Howarth en Keetie Sluyterman, A History of Royal Dutch Shell 
(Amsterdam/New York 2007); A.J.M. Annegarn, Aramco Overseas Company, 1952-1992: 40 years of activity in The 
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179 Keetie Sluyterman, ‘Business History versus Economic History in the Netherlands’, Tijdschrift voor Sociale en 
Economische Geschiedenis 11:2 (2014) 45-64; Sofie de Caigny, Erik Buyst, Chantal Vancoppenolle, ‘Heuristiek en 
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Geschiedenis 3:4 (2003) 319-356. 
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diplomaat, en het meer recente Living with the Dutch (2005) van de Amerikaanse Shell-vrouw 
Sharpe, een interessant sub-genre.180 
De archieven van werkgevers mogen nauwelijks informatie over het sociale leven van 
hun werknemers bevatten (of simpelweg niet toegankelijk zijn), op die regel vormt Shell een 
uitzondering. Op basis van het historische materiaal van de afdeling Global Outpost, die zich 
bezighoudt met de niet-contractuele aspecten van de uitzending en de ‘prettige landing’ van het 
gehele gezin, is in 2005 het Outpost Shell Family Archive Centre opgericht.181 Een belangrijke 
basis voor hun collectie vormde het Shell Ladies Project, in 1993 en 1996 door enkele vrouwen 
van het bedrijf geïnitieerd. Zij tekenden de persoonlijke herinneringen op van oud-Shell 
medewerkers wereldwijd, en wilden ook de moeilijke kanten van het expatbestaan en de grote 
impact van een uitzending op het gezinsleven in kaart brengen.182 Inmiddels is het Expatriate 
Archive Centre een zelfstandige stichting, die in een eigen pand in Den Haag met een grote groep 
vrijwilligers (vaak zelf expats of repats) werkt aan het uitbreiden van de collectie egodocumenten 
van over de wereld verspreide oud-Shell medewerkers – en anderen die zich met de categorie 
expat identificeren. Zij werken nauw samen met het Haags gemeentearchief.183 
In het wetenschappelijke onderzoek naar de migratiegeschiedenis van Den Haag ligt de 
focus op Turkse en Marokkaanse gastarbeiders en groepen die zichtbaar anders waren dan de 
lokale bevolking, zoals de Chinese gemeenschap. Met name de historici Annemarie Cottaar en 
Wim Willems gaan, op basis van interviews en beeldmateriaal, uitgebreid in op de contacten 
tussen migrantengemeenschappen en andere Hagenaars. Zij hebben met name oog voor de rol 
van familienetwerken en kettingmigratie, aspecten die bij expats zelden een rol speelden. Ook 
de groep Indische verlofgangers en de naoorlogse repatrianten hebben veel aandacht van 
historici gekregen, waarin niet noodzakelijk de focus op Den Haag ligt. Een uitzondering vormt 
de masterscriptie van De Graaf, waarin ten aanzien van de lokale gelegenheidsstructuur voor 
verlofgangers in Den Haag op de grote rol van hun eigen organisaties wordt gewezen. De 
Vereniging voor Verlofgangers moest hen, onder meer met een handboek voor nieuwkomers, 
wegwijs maken én beschermen tegen geldlustige lokale ondernemers.184 Een andere belangrijke 
uitzondering voor het onderzoek naar expats als migranten is het proefschrift Wooden shoes and 
baseball bats over de integratie van Amerikanen in Den Haag en Wassenaar in de jaren tachtig 
                                                          
180 Meriel Buchanon, Ambassador’s Daughter (London 1958) (uitsluitend verwijzingen naar gevonden in andere 
literatuur); Jean Spender, Ambassador’s wife (Sidney 1969); David Lowe, Australian between empires: the life of Percy 
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Steijlen, ‘Indo-European Pasar Malam’. 
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door antropoloog Victoria Baker. Hetzelfde geldt voor verschillende scripties die zich specifiek 
op individuen uit de Haagse expatgemeenschap richtten, zoals de Poolse rechter Michal 
Rostworowski.185 Baker constateert in haar onderzoek onder meer dat veel Amerikaanse expats 
sterk op hun eigen nationale instituties gericht waren en er ook sprake was van enclavevorming 
in bepaalde wijken. Ging het hier om een momentopname of gold dit ook voor andere 
nationaliteiten?186 Recente onderzoeken van stedelijk geografen naar de residentiële segregatie 
op basis van etniciteit en klasse binnen Den Haag doen dit wel vermoeden.187 Ten slotte hebben 
leden van de expatgemeenschap zelf ter gelegenheid van jubilea de geschiedenis van hun clubs, 
scholen en kerken opgetekend. Deze publicaties bevatten vaak rijk fotomateriaal en interviews 
met alumni en oud-leden. De archieven van deze instellingen zelf zijn trouwens goudmijnen 





Voor Jakarta geldt een vergelijkbaar gebrek aan historisch empirisch onderzoek naar expats in 
de naoorlogse periode. Hoewel recentelijk veel antropologen interesse tonen in de enorme groei 
die de stad heeft doorgemaakt en de betekenis van processen van modernisering en 
internationalisering voor zowel lokale bewoners als de expatgemeenschap in Jakarta, blijven 
dergelijke studies voor eerdere periodes schaars. Het meeste onderzoek naar expats is van de 
hand van buitenlandse onderzoekers , die zelf deel uitmaakten van de expatgemeenschap, onder 
wie veel Amerikanen, Nederlanders en Australiërs. Hun focus ligt veelal op het ‘postkoloniale’ 
karakter van de contacten tussen expats en Indonesiërs en belichten daarbij vooral het 
perspectief van de eersten. De belangrijkste publicaties op dit vlak zijn, naast het werk van 
Fechter, de publicaties van Yukimi Shimoda over de Japanse expatgemeenschap.189 Zij hebben 
in hun studies zeker oog voor de organisatie-dimensie, maar richten zich vooral op nationale 
groepen. Het voortbestaan van etnische enclaves wordt daarmee automatisch bevestigd, 
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(Women’s) Club of The Hague From 1928 (Den Haag 2014). 
189 Het betreft hier onder meer onderzoekers van het KITLV, UL, UVA, Cornell, Monash, Harvard en SOAS: Fechter, 
Transnational lives; Shimoda, Transnational organizations; Koentjaraningrat, ‘Anthropology in Indonesia’, Journal of 
Southeast Asian Studies 18:2 (1987) 217-234. 
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hoewel Fechter in de context van Indonesië ook wel wijst op het ontstaan van een algemene 
‘westerse’ identiteit. In het geval van de Japanse gemeenschap speelt ook de taalbarrière een 
grote rol in het gevoel van geïsoleerd zijn. Hoe lag dit voor Nederlandse expats en wanneer is 
deze ‘verwestering’ van het expatwereldje oorspronkelijk begonnen? 
De meeste Nederlandse studies besteden weliswaar aandacht aan de historische 
wortels van de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië, maar baseren zich voor hun vergelijking 
veelal op het nostalgisch tempo doeloe beeld uit romans en publicaties van vóór de 
onafhankelijkheid. Enkele meer sociologische scripties, gebaseerd op interviews met 
Nederlandse expats in Jakarta vanaf de jaren tachtig, vormen wel een bijzondere bron voor dit 
onderzoek, onder meer Nederlanders in den vreemde: 13e provincie of 13e eiland? van Fuad Fauzi 
en de biografische interviews van Yannick Wassmer.190 Net als in Den Haag vormen de 
publicaties van de expatgemeenschap zelf een belangrijk startpunt, zoals de uitgebreide 
jubileumboeken van de Nederlandse Internationale School in Jakarta (NIS) en de Jakarta 
International School (JIS). Verder bieden kleinere uitgaves, zoals Kerja Sama (samenwerken) van 
de Indonesian Heritage Society en de memoires van een missionaris van de Britse kerk, mooie 
inkijkjes in subgroepen binnen de expatgemeenschap.191 Door de taal was het niet mogelijk om 
ook Japanse of Zuid-Koreaanse clubarchieven in mijn onderzoek op te nemen, hoewel deze 
groepen wel voorkwamen op de ledenlijsten van de Women’s International Club (WIC) en bij de 
leerlingen van de JIS. Via die contacten heb ik uiteindelijk wel enkele interviews met niet-
westerse expats kunnen doen. 
Aangezien deze groepen van niet-westerse expats vaak onderdeel uitmaakten van 
numeriek grote migrantenpopulaties, bestaan er behoorlijk wat studies die hen weliswaar niet 
als expats maar wel als leden van een etnische groep in beeld brengen. In deze studies van 
Aziatische migrantengroepen zoals Chinezen, Japanners, Koreanen, Arabieren en Indiërs, wordt 
vooral aandacht besteed aan de rol van etnische- en familienetwerken en systemen voor de 
migratie en integratie van deze groepen. Deze netwerken zouden bijvoorbeeld de basis vormen 
voor vertrouwensrelaties in het zakendoen en bij het sluiten van huwelijken.192 Een probleem 
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dat zich ook al voordeed ten aanzien van expats uit Europese migrantengemeenschappen in het 
Nederlandse migratieonderzoek, is dat het moeilijk is om de aanwezige expats onder deze niet-
westerse migrantengemeenschappen numeriek of analytisch te onderscheiden. Verschillende 
studies wijzen wel op het bestaan van deze aparte categorie van totoks – in het Maleis – of 
wulaiti – in het Arabisch, maar zij worden niet afzonderlijk bestudeerd.193 De gevestigde 
migrantengemeenschappen hadden de reputatie na twee of drie generaties grotendeels 
geassimileerd te zijn in Indonesië en bijvoorbeeld de taal, culturele gewoonten en naamgeving 
over te nemen. De instroom van tijdelijke nieuwkomers uit het thuisland leidde daarom soms 
tot confrontaties binnen de heterogene gevestigde migrantengemeenschappen, zoals in het 
geval van de Indiase gemeenschap, omdat zij politieke en religieuze conflicten uit het thuisland 
opnieuw onder de aandacht brachten.194 De bredere migratiecontext waarin niet-westerse 
expats dus terecht kwamen, kan ervoor gezorgd hebben dat hun ervaring verschilde van die van 
de westerse expats die hier centraal staan. Tegelijk zagen de gevestigde 
migrantengemeenschappen zich – net als onder de koloniale staat - geconfronteerd met 
discrminerende wet- en regelgeving van de zijde van de Indonesische overheid, waardoor er 
enclavevorming optrad en er vooral op de eigen instituties vertrouwd werd. Dit had op 
economisch terrein tot gevolg dat deze niet-westerse groepen vooral in de private sector en de 
internationale handel actief waren195 
Dat er binnen de Indonesische historiografie nauwelijks aandacht is voor de 
buitenlandse aanwezigheid in de stad en de exotische levensstijl van expats, heeft ermee te 
maken dat de nationale geschiedschrijving na de onafhankelijkheid lange tijd in dienst stond van 
de staatsideologie met een welisware diverse maar ook beperkte opvatting van wie er op basis 
van zijn taal, cultuur, en religie bij de Indonesische natie hoort. Zelfs het universitaire onderwijs 
heeft zich pas in de afgelopen decennia aan binnenlandse invloeden kunnen ontworstelen en 
aansluiting gevonden bij internationale onderzoek agenda’s. Als buitenlanders worden expats 
niet gezien als deel uitmakend de Indonesische maatschappijgeschiedenis – net als dat lange tijd 
gold voor migranten binnen de Nederlandse geschiedschrijving overigens.  Binnen 
migratiestudies gaat de aandacht meer uit naar de zogenaamd problematische groepen, zoals 
Chinezen en interne migranten. Dan zijn er de grote groepen emigranten, zoals Indonesische 
verpleegsters en huishoudelijk personeel, die onderwerp van studie vormen. In de studies over 
overzeese Chinezen is ook veel nadruk gelegd op de ‘sojourn’-migratie die sterk op het patroon 
van expats lijkt, hoewel in dat geval niet de werkgevers maar zakelijke netwerken en 
kettingmigratie bepalend zijn. Welke gevolgen had dit voor hun vestigingsproces en verschilde 
dit sterk van dat van expats?196 De zoektocht in officiële overheidsarchieven leverde zowel bij 
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een bezoek aan het nationale archief (ANRI) als het stadsarchief (Arsip Jayakarta) weinig op. Er 
bleek toch weinig materiaal over het sociale en maatschappelijke leven in de stad bewaard. De 
enkele keer dat expats, buitenlanders of nog algemener ‘westerse invloed’ opduiken in 
standaardwerken over de Indonesische geschiedenis, gaat het over samenwerking op het gebied 
van onderwijs, management, ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse investeringen (FDI). 
Een focus op Jakarta of op individuele expats ontbreekt volledig.197 Met als kanttekening dat ik 
voor mijn analyse nauwelijks publicaties in het Indonesisch heb kunnen bekijken, terwijl 
bijvoorbeeld de historische stadsreeks van Firman Lubis over Jakarta in de jaren vijftig en zestig 
wel degelijk enkele verwijzingen naar westerse expats in de stad bevat.198 
Net als in Den Haag hebben ook in Jakarta enkele bedrijven en internationale 
organisaties die expats in dienst hadden, hun eigen geschiedenis opgetekend. Naast Shell gaat 
het om Unilever Indonesia, de Ford Foundation, de Kentucky University Field staff, en verder 
verschillende wetenschappelijke publicaties over de Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking.199 Verder zijn vanaf de jaren zeventig enkele onderzoeken en 
interviewstudies verschenen die waren gericht op werkgevers en toekomstige expats, zoals de 
Expatriate Surveys van advieskantoor Price Waterhouse & Co en de handreikingen voor 
Nederlandse managers in Indonesië van Geert Hofstede. De aandacht in deze studies gaat in 
eerste instantie uit naar de professionele mogelijkheden in Indonesië en contacten in de context 
van werk, maar ook de leefomstandigheden in Jakarta komen uitgebreid aan bod, omdat die met 
name in de beginperiode voor expats nog een belangrijke drempel vormden om naar Jakarta te 
verhuizen.200 Zeer recent is er voor de inmiddels zeer luxueuze levensstijl van expats in Jakarta 
ook meer aandacht onder sociaalgeografen en stadsplanners. Zij houden zich bezig met de 
groeiende sociale ongelijkheid in de stad en de grootschalige stedelijke vernieuwingsprojecten 
(‘gated communities’ in het bijzonder), met expats, naast Indonesische professionals en de 
Chinese zakenelite, als voornaamste doelgroep van ontwikkelaars.201 
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Bronnen en werkwijze  
Het bronnenmateriaal voor Den Haag en Jakarta verschilde enigszins, omdat ik in de eerste stad 
veel gebruik kon maken van lokale overheidsarchieven, terwijl ik in de tweede stad afhankelijk 
was van de particuliere archieven van instituties voor expats. De verhoudingen tussen 
overheden en expats waren met name nauw in Den Haag, terwijl de overheid zich in Jakarta veel 
mindere met deze nieuwkomers bemoeide. Dit beeld wordt bevestigd in  interviews met expats 
en door mijn analyse van de media, maar zal in de volgende alinea ook van enkele kritische noten 
worden voorzien. Door de historische band tussen Nederland en Indonesië kon voor de studie 
van Nederlandse expats in Jakarta ook gebruik worden gemaakt van in Nederland aanwezige 
archieven, zoals die van Buitenlandse Zaken, het Koninklijk Instituut voor de Tropen en het KITLV 
(inmiddels onderdeel van de Universiteitsbibliotheek Leiden). Dat het Shell-hoofdkantoor met 
zijn historisch archief en het EAC beide in Den Haag gevestigd waren, vormde een meerwaarde. 
Veel buitenlandse bedrijven in Jakarta hadden daarentegen niet hun hoofdzetel in die stad, dus 
bewaarden zij niet zelf hun historisch archief. In zowel het nationale als het stedelijke archief 
bleken geen bronnen over buitenlandse gemeenschappen te worden bewaard. Een uitzondering 
vormde de PNRI collectie (de nationale bibliotheek), waarin zich wel enkele studies over 
buitenlanders in de stad bevonden en buitenlandse publicaties van expats over de stad. [zie 
figuur 2.11] 
Bij de interviews die ik in beide steden hield, ging het zowel om fysieke ontmoetingen 
als Skype-interviews of mailwisselingen met teruggekeerde expats. In totaal interviewde ik in 
Den Haag 23 expats (van wie 15 Amerikaans) en 6 tussenpersonen van de gemeente of 
expatdienstverleners. In Jakarta sprak ik met 45 expats (van wie 34 Nederlands) en 9 
tussenpersonen.202 [zie de bijlage ‘overzicht geinterviewden’] Er werd tijdens de interview 
gebruik gemaakt van een semigestructureerde vragenlijst, met aandacht voor de verschillende 
stappen van het migratieproces en voorgaande en latere buitenlandervaringen. Ook vroeg ik de 
geïnterviewden om fotomateriaal en egodocumenten. Eén expatkoppel en hun 
huishoudpersoneel volgde ik zelfs enige tijd met een filmcamera. Het gebruik van interviews 
kent beperkingen, vanwege de sterke afhankelijkheid van het geheugen van de geïnterviewde, 
en omdat mijn focus op Jakarta en hun vestigingsproces sturend kon zijn.203  
Dit werd bijvoorbeeld duidelijk als ik expats naar een specifiek moment in de tijd vroeg 
en zij eigenlijk niet meer wisten of dit zich in Jakarta of op een andere post had afgespeeld. Eén 
man vertelde dat de enige rode lijn in al zijn buitenlandervaringen zijn gezinsleven was.204 
Gevraagd naar specifieke voorbeelden van het dagelijks leven in Den Haag of Jakarta, hadden 
geïnterviewden soms ook moeite om zich specifieke locaties of personen voor de geest te halen, 
ook omdat de steden in de tussentijd alweer zo sterk veranderd waren. Eén man zei dat hem 
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‘geen plekken maar iconic moments’ waren bijgebleven, zoals het samen voetbal kijken met zijn 
Nederlandse vriendengroep in Jakarta.205 Aangezien ik voornamelijk geïnterviewden vond via de 
sneeuwbalmethode dringt zich het vraagstuk van de representativiteit op. Om deze reden vroeg 
ik expats bewust naar wie voor hen sleutelpersonen waren geweest binnen de 
expatgemeenschap, om er op die manier achter te komen of zij zich in dezelfde kringen 
bewogen. Op bepaalde terugkerende thema’s en verhaalstructuren in hun vertellingen over het 
leven in de stad zal in hoofdstuk 5 over Jakarta nader worden ingegaan. 
Tenslotte heb ik voor het contextualiseren van het bronnenmateriaal naast secundaire 
literatuur veel historische kranten geraadpleegd. Voor een groot deel waren deze online 
beschikbaar via de databases Delpher, Lexis nexis en Factiva. Voor Den Haag heb ik ook de lokale 
Haagsche Courant in het Haags Gemeentearchief (HGA) geraadpleegd, en voor Jakarta The 
Indonesian Times, Times of Indonesia en de Straits Times in het KITLV en het PNRI. Op de 
bestaande redacties van The Jakarta Post en Kompas zocht ik in hun digitale archief naar 
berichten over expats en bepaalde instituties of nationaliteiten. Het was niet mijn doel een 
mediastudie of discoursanalyse te doen, hoewel bepaalde trends en terminologie wel opvielen. 
Omdat voor de expats zelf vooral publicaties in de eigen taal belangrijk waren, heb ik ook hun 
personeelsbladen, clubbladen en handboeken geraadpleegd. Wanneer deze bronnen waren 
gericht op een bepaalde nationaliteit of beroepsgroep als lezers, werden zij – getuige mijn 
interviews – toch ook breder geraadpleegd. Bovendien verzamelden veel internationale 
vrouwenclubs en ambassades dergelijke publicaties in hun eigen bibliotheek. 
 
Wat met het Indonesische perspectief en de niet -westerse expats? 
Hoewel dit onderzoek een poging is om de categorie van de expat te verbreden en oog te hebben 
voor de overeenkomsten met andere migranten, moet er wel op twee beperkingen worden 
gewezen. Deze betreffen de afwezigheid van een Indonesisch perspectief in de casus over expats 
in Jakarta en de verhoudingsgewijs magere aandacht voor de grote groepen niet-westerse 
expats in die stad. Zoals uit bovengenoemde bespreking blijkt, heeft dit deels te maken met de 
moeilijkheid om deze categorie binnen bestaande studies over etnische groepen te 
onderscheiden en deels met het bronmateriaal. Om met die laatste praktische beperking te 
beginnen, zal de onderzoeker allereerst de hand in eigen boezem moeten steken. Doordat ik 
onvoldoende Indonesisch sprak of andere Aziatische talen beheerste, bleek het te tijdrovend om 
interviews en archiefonderzoek binnen deze gemeenschappen te organiseren. Hoewel ik wel 
enkele pogingen tot contact met de Indiase school of de Japanse club heb ondernomen, verliep 
dit door de taalbarriëre en de zorgen over de vertrouwelijkheid van de eigen archieven 
moeilzaam. Dit brengt uiteraard het risico met zich mee dat in lijn met de koloniale 
geschiedschrijving alleen het perspectief en de categoriseringen van de kolonisator – of meer in 
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het algemeen diegene in een bevoorrechte of machtspositie – aan bod komen.206 Tegelijk kan 
de onderzoeker beticht worden van een Eurocentrisch perspectief dat de verhalen van westerse 
expats en westerse definities van migratie en expats bevoorrecht.207  
Het betreft hier echter ook een bewuste keuze om zoveel mogelijk tijd te investeren in 
het verzamelen van interviews en archiefmateriaal van, hetzij overwegend westerse, expats in 
beide steden, zodat zij zelf op gelijke voet kwamen te staan met andere migrantengroepen over 
wie al veel is geschreven. Dit vroeg reeds om het navigeren van de instituties en sociale 
netwerken van uiteenlopende nationale groepen en doorbreekt in die zin al wel de ‘ethnic lense’ 
die in migratiestudies lange tijd domineerde. Een vergelijking tussen westerse en niet-westerse 
expats zou echter zeker van meerwaarde zijn, bijvoorbeeld omdat we ons kunnen afvragen of 
het hier geen kunstmatige tweedeling betreft. De belangrijke rol voor en vermenging van 
etnische- en familienetwerken die naar voren kwam uit de voorgaande literatuurbespreking van 
Chineze, Japanse, Koreaanse, Indiase en Arabische migratie naar Indonesië, wordt in het geval 
van westerse expats simelweg niet belicht. Dit wil echter niet zeggen dat hiervoor geen rol is in 
hun migratie en integratie of in de keuzes die hun werkgevers op dit vlak maakten. Bovendien 
wijzen verschillende auteurs erop dat juist de groep van expats of ‘totoks’ binnen de gevestigde 
niet-westerse migrantengemeenschappen een rol kon spelen in het bepalen van de grenzen van 
de gemeenschap, op basis van hun recente ervaringen in het thuisland en door die op meer 
geisoleerde expat-posten, zoals olie-compounds, waar zij uitsluitend door andere expats 
omringd werden.208 
Voor de Indonesische visies en reacties op de aanwezigheid van expats in de stad, die 
nu minder dan in de Haagse casus aan bod komen, geldt eveneens dat zij eigenlijk een plek 
vereisen binnen deze stedenvergelijking. Dat dit niet gebeurt, is deels het gevolg van het relatief 
gesloten karakter van de expatgemeenschappen in Jakarta en de relatieve openheid – mede 
door het gemak waarmee Nederlanders en expats de Engelse taal spreken - van die in Den Haag. 
Daarnaast ontbrak het mij aan de ingangen om eventueel Indonesische beleidsmakers te 
bevragen zoals ik in Den Haag deed, of om systematisch tegenstemmen te analyseren binnen 
het Indonesische publieke debat. Dat die er waarschijnlijk wel waren, bleek tijdens mijn 
verkenningen van de Engelstalige media en webfora voor expats in Jakarta waarop ook 
Indonesiërs die zich in die kringen bewogen actief waren. Zij lieten zich ook kritisch uit over de 
expats in hun stad en dit vraagt dus zeker om verder onderzoek. 
 
  
                                                          
206 Raben, Wie spreekt voor het koloniale verleden, 16-17; Cooper & Stoler, Tensions of Empire, 3-4; Ann Laura Stoler, 
Along the Archival Grain. Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense (Princeton 2010) 1-16 (Chapter 1), aldaar 1-8.. 
207 Prabhu P. Mohapatra, ‘Eurocentrism, Forced Labour, and Global Migration’, IRSH 52 (2007) 110-115; Lucassen en 
Lucassen, Migration, Migration History, History: Old Paradigms and New Perspectives, 26-32. 
208 Sridevi Menon, ‘Brunei Shell’s “Expatriate” Indians: Place-making on the Borneo Frontier’, paper gepresenteerd 
tijdens het symposium ‘The Expat Experience’, Den Haag 2013, 1-4; Kuntala Lahiri-Dutt, ‘Race and Gender in Peripheral 
Resource Towns: Boundaries and Boundary-Crossings in Tanjung Bara Mining Camp in Kalimantan, Indonesia’, in: Borges 
en Torres ed., Company Towns, 207-226, aldaar 220-221; Sandhu en Mani, Indian Communities. 
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De structuur van dit boek  
Hoewel het bronnenmateriaal en de gekozen casussen enkele beperkingen met zich 
meebrengen, valt een vergelijking tussen het vestigingsproces van expats in Den Haag en Jakarta 
voor het verkrijgen van inzicht in globale en langetermijn processen binnen het expat-circuit wel 
degelijk te verantwoorden. Zowel op het vlak van de organisatievorming, het onderwijs en de 
huisvestingspatronen van expats wordt systematisch gekeken naar de mate waarin zij met de 
ontvangende samenleving en met lokale instituties in contact kwamen, of omgekeerd, hoe zij 
hun eigen stempel op de stad drukten. Deze focus op verschillende domeinen van het 
vestigingsproces maakt ook de vergelijking met andere migrantengroepen mogelijk. In deel I, 
over Den Haag, zal vanwege de grote rol van de gemeente een sterke nadruk liggen op de wijze 
waarop de expatgemeenschap geïnstitutionaliseerd raakte in het stedelijke beleid en de lokale 
voorzieningenstructuur door de tijd heen. En hoe de stad op die manier aansluiting vond bij de 
internationale standaarden en mondiale netwerken van expats en hun werkgevers. Terwijl we 
in deel II, over Jakarta, zien hoe de expatgemeenschap zelf van begin af aan aansluiting bij 
internationale standaarden zocht en werkgevers en overheden in het thuisland daar nogal eens 
moesten bijspringen om een bepaald levenspeil mogelijk te maken. 
Hoofdstuk 3 begint dichtbij huis, door de totstandkoming van een internationaal beleid 
voor expats in Den Haag centraal te stellen. Met name de verschuiving in het beeld van de 
gemeente over expats: van buitenlandse gasten naar kapitaalkrachtige bewoners en 
consumenten. Verschillende initiatieven die waren gericht op de kennismaking van expats met 
Den Haag en op het versterken van hun thuisgevoel in de stad passeren de revue, maar ook de 
conflicten die dit veroorzaakte in het sociale beleid voor andere groepen migranten en 
bewoners. Met name de toenemende invloed van een nieuwe generatie expatclubs bij het 
sturen van het Haagse beleid komt aan bod. Dit verschilde sterk van de situatie in Jakarta, waar 
geen vergelijkbaar op expats gericht beleid werd gevoerd en er hooguit initiatieven werden 
genomen voor buitenlandse investeerders en toeristen. In Indonesië werd bovendien streng 
opgetreden tegen andere migrantengroepen en minderheden, dus er was reden voor expats om 
zich van hen te onderscheiden.  
In hoofdstuk 4, over de oprichting van een internationale school in Den Haag, gaat het 
over de pogingen die de gemeente ondernam om op het vlak van onderwijs een passend aanbod 
voor een steeds meer divers wordende groep expats (en repats) in de stad te ontwikkelen. De 
bouwplannen voor een internationale schoolcampus en de rol van de Nederlandse en 
Amerikaanse overheid en verschillende werkgevers bij de financiering ervan, krijgen speciale 
aandacht. Dit Haagse initiatief viel niet los te zien van ontwikkelingen in het onderwijs voor 
buitenlandse én Nederlandse expatkinderen in andere continenten. Dat de kleine Indonesische 
diplomatieke gemeenschap in Den Haag eveneens een eigen school oprichtte, zou later nog van 
belang blijken in de onderhandelingen van de Nederlandse school in Jakarta. In de Haagse 
hoofdstukken ligt de nadruk op het verschil in beeldvorming tussen expats en migranten, en de 
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invloed die dit had op hun vestigingsproces in de stad. Hoe hermetisch was de categorie van de 
expat en wie bepaalde de grenzen? (zie afbeelding 15) 
In hoofdstuk 5 verplaatsen we dit vraagstuk naar Jakarta en fungeren de Nederlanders 
als expats als spiegel voor de situatie in Den Haag. Hoe vonden zij een plek in de stad en welke 
internationale infrastructuur kwam er voor expats in Jakarta van de grond? Wat was de 
betrokkenheid van werkgevers en expatclubs bij het begeleiden van hun vestigingsproces in een 
stad die afwisselend als een ‘hardship post’ of als een wereldstad werd voorgesteld? In het 
bijzonder de kennismaking met Indonesië via handboeken voor expats komt aan bod, ook hoe 
zij zich aan de hand daarvan probeerden te onderscheiden van andere mobiele groepen, zoals 
toeristen en migranten. Er ontstonden ruimtelijke concentraties van expats in de stad, wat de 
vraag doet rijzen hoe deze zich verhielden tot de vestigingspatronen van andere minderheden 
en van oude en nieuwe elites. In dit verband zal ook kort worden teruggegrepen op de situatie 
in Den Haag, waar handboeken eveneens een rol speelden en expats zich eveneens in bepaalde 
wijken concentreerden. Daarr ontstond echter een parallelle infrastructuur die veel minder 
exclusief was dan in Jakarta, en die het aanbod van woningen en winkels voor welvarende 
Hagenaars eveneens verruimde. 
In hoofdstuk 6 gaat het over de moeizame geschiedenis van de oprichting van een 
Nederlandse internationale school in Jakarta. Hier wordt nogmaals duidelijk hoe beperkt de 
bemoeienis en interesse van de zijde van de Indonesische overheid was bij het vormen van 
beleid voor de steeds meer divers wordende categorie expats (en kosmopolitische locals). In het 
bijzonder de twee verhuizingen van de NIS en de rol van de Nederlandse overheid en 
verschillende werkgevers bij de financiering daarvan komen aan bod. Net als in de Haagse casus 
bleek de Nederlandse overheid niet langer beleid voor expats te kunnen formuleren zonder 
repercussies elders in het migratiecircuit van expats wereldwijd. Hulp aan Nederlandse 
leerlingen in Jakarta schiep een precedent voor soortgelijke groepen in Brussel of Teheran. De 
aanwezigheid van Nederlandse kinderen in Jakarta en Indonesische kinderen in Den Haag bleek, 
lang na het opdoeken van het Nederlands-Indische migratiecircuit, bovendien niet los van elkaar 
te zien. De nadruk in de hoofdstukken over Jakarta ligt daarom eerder op de beeldvorming van 
de expat als neokoloniaal. Maar ook hoe hun gedrag zich verhield in vergelijking met het 
koloniale migratiecircuit en de motieven voor hun geisoleerde levensstijl in die tijd. Met andere 
woorden, hoe definitief was de breuk met de koloniale periode eigenlijk? (zie afbeelding 16) 
Aan het einde van dit boek keren we terug naar de vraag of expats wel migranten zijn, 
hoe hun vestigingsproces verliep en welke invloed er uitging van de lokale gelegenheidsstructuur 
in beide afzonderlijke steden. Als het dagelijkse leven van expats in Den Haag en Jakarta door de 
decennia heen steeds meer op elkaar is gaan lijken, welke ontwikkelingen zijn daarop dan van 
invloed geweest? En was dit altijd naar tevredenheid van de expats zelf, of wensten zij juist een 
andere soort integratie en contact? In de conclusie wordt nagegaan welke grote verschuivingen 
zich door de tijd hebben afgetekend in deze vorm van migratie. Is er inderdaad sprake van het 
ontstaan van een nieuwe generatie expats in de naoorlogse periode? Ook de theoretische 
implicaties van de bevindingen over de werking van het vestigingsproces van expats voor 
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migratieonderzoek en voor de vergelijking tussen hoog- en laaggeschoolde migranten komen 
aan bod. Juist de nieuwste generatie van flexpatraites en de groeiende groep expats uit de Global 
South lijken meer op andere migranten. Het is daarom de vraag of steden er niet belang bij 
hebben om zich meer te richten op de overeenkomsten tussen beide categorieën nieuwkomers.





Afbeelding voorblad: De Britse ambassadeur Paul Mason wandelt met zijn hondje langs de 
Hofvijver in Den Haag. Ook zijn vrouw, zoon en hun kindermeisje reisden mee vanuit Engeland 
(Bron: Haags Gemeentearchief (HGA), 1968) 
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Borrelen met de burgemeester 
 
Gedurende dit onderzoek woonde ik toevallig zelf enige tijd in Den Haag, waar niet viel  te 
ontkomen aan de vele reclame en voorlichting in die stad voor expats. Terwijl ik mij gewoon 
online had laten overschrijven uit een andere gemeente, zag ik bij mijn bezoekjes aan het 
gemeentearchief expats binnenstappen bij het The Hague International Centre. Hier worden zij 
zowel door de expatbalie van de gemeente als door vrijwilligers van expatorganisatie ACCESS 
geholpen met hun inschrijving en tal van andere praktische zaken. Zelf werkte ik met de laatste 
organisatie samen om een expositie over de geschiedenis van expats in Den Haag samen te 
stellen. Hoewel het project onder leiding van het Expatriate Archive Centre (EAC) stond, vroegen 
ze mij mee te kijken naar hun selectie van historische voorbeelden. Het bleek namelijk moeilijk te 
bepalen wie er nu precies een expat is, laat staan wie daar in het verleden voor doorging. Telden 
de buitenlandse studenten van het International Institute for Social Studies bijvoorbeeld mee, en 
de docent van de Amerikaanse school die uiteindelijk met een Nederlander trouwde en zich 
permanent vestigde? Hoe representatief waren hun ervaringen en spiegelden zij in hun 
dagboekfragmenten en brieven aan het thuisfront de situatie in Den Haag niet, net als  andere 
migranten doen, mooier voor dan zij in werkelijkheid was? 
 Het besluit om de tentoonstelling ‘An Expat History of The Hague/Den Haag door de 
ogen van expats’ te noemen, moest ondervangen dat het hier om één visie ging op de 
geschiedenis van dit type migrant in de stad. Bovendien bedacht een creatieve vrijwilligster van 
het EAC een briefkaartenactie (met een digitale variant op hun Facebook-pagina), zodat 
nieuwkomers en teruggekeerde expats hún verhaal konden bijdragen.209 Dat de ervaringen van 
de Indiase ISS-student Jaleel Ahmad en zijn klasgenoten anders waren dan die van de 
Amerikaanse docente Karen Coster en haar collega’s, zal niet verrassen. Wat zij deelden, was hun 
verbazing over de gemoedelijkheid van de stad Den Haag en zijn vriendelijke, maar ietwat 
afzijdige bevolking.210 Terwijl Karen door de zure appel heen beet, Nederlands leerde (met dank 
aan haar Nederlandse partner), en zich als vrijwilliger inzette voor de Amerikaanse kerk en het 
MuZee, vervolgde Jaleel zijn wetenschappelijke carrière in Engeland en Canada. Zoals uit een 
interviewstudie onder alumni van het ISS blijkt, beleefden zij hun verblijf in Den Haag vaak als 
een groot avontuur, maar werden de Aziaten en Afrikanen soms ook met discriminatie en 
onbegrip geconfronteerd.211 In zijn verslagje in het gemeenteblad in 1968 bleef Jaleel  uiterst 
beleefd: ‘It is a truly modest town, a town so decorous yet so tolerant, like a thorough-bred horse 
who tolerates on his back even the most odious rider.’212 
                                                          
209 Guus Bunnik, ‘Tentoonstelling “Den Haag door de ogen van expats” in Atrium’, Den Haag Direct (5 november 2015) 
(online artikel) http://www.denhaagdirect.nl/tentoonstelling-den-haag-door-de-ogen-van-expats-in-atrium/; de online 
brochure van de expat-tentoonstelling door het Expatriate Archive Centre Den Haag (EAC): 
http://www.xpatarchive.com/wp-content/uploads/2016/01/Exhibition-Sponsorship-Booklet.pdf.  
210 EAC, Collectie Coster, Den Haag 1961-heden. 
211 Shanti George, Education, Identity and Development: Interviews with Alumni of the Institute of Social Studies, The 
Hague (Den Haag 1992) (beschikbaar in de bibliotheek van het ISS). 
212 Jaleel Ahmad, ’The Institute of Social Studies’, ’s-Gravenhage. Kwartaalschrift van het Gemeentelijk Bureau voor 
Statistiek 9 (1958) 2 (beschikbaar in de bibliotheek van het HGA). 
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 Dat de gemeente haar taak als gastheer inmiddels serieuzer dan ooit neemt, bleek uit 
de aanwezigheid van burgemeester Jozias van Aartsen bij de opening van de tentoonstelling en 
de ruimte die ervoor beschikbaar werd gesteld in het Atrium van het stadhuis. In zijn toespraak 
zei hij: ‘Expats are of course citizens and should feel welcome. It’s not the international 
organizations and companies per se, but the people that give the city its cosmopolitan aura.’213 
Met die laatste kwalificering was voor alle aanwezigen meteen duidelijk wat hen onderscheidde 
van andere ‘burgers’. Bij de borrel ontmoette ik verschillende expats, repats en dienstverleners 
die hen als doelgroep hebben ‘ontdekt’. Een communicatieadviseur van de gemeente, iemand die 
veel events voor ambassades organiseert, vertelde dat hij niemand wilde uitsluiten. Vandaar dat 
zij met Kerst een bijeenkomst voor vluchtelingen organiseerden, waar zij de kans zouden krijgen 
om met expats te netwerken. Het asielzoekerscentrum was overigens al gevraagd om specifiek 
hoogopgeleide vluchtelingen te sturen, dan had iedereen er het meeste baat bij? 
 De groeiende industrie rond expats in Den Haag en andere Nederlandse steden liet mij 
als onderzoeker niet buiten schot. Nadat ik al verschillende collega’s had ontmoet die 
opdrachtonderzoek voor gemeentes of ministeries uitvoerden, kreeg ook ik de uitnodiging om 
een bijdrage te leveren aan een studiedag van het stedenkennisnetwerk Deltametropool. Den 
Haag stond centraal en zowel beleidsmedewerkers als Nederlandse en internationale 
wetenschappers waren uitgenodigd om hun visie op de toekomst van de internationale stad te 
geven. Het was een uitgelezen kans om op de hoogte te raken van nieuwe ontwikkelingen in 
beleid en onderzoek, maar ik voelde mij tegelijkertijd ongemakkelijk bij het idee dat mijn 
historische analyse kon worden aangegrepen om het idee van Den Haag als van oudsher 
internationale en tolerante stad te legitimeren. Het kwam erop neer dat ik liet zien hoe Den Haag 
in de jaren vijftig in haar communicatie over expats vooral benadrukte hoe ‘beschaafd’ zij zelf als 
gastheer optrad, terwijl er van ambitieuze plannen zoals de oprichting van een internationale 
school weinig terechtkwam. De Brusselse socioloog Eric Corijn merkte op dat we  over de expat 
ook niet moesten denken als een nieuwkomer of buitenstaander, maar als een bewoner. Dat dit 
idee inmiddels bij de gemeente was doorgedrongen, bleek uit de enthousiaste reacties van de 
aanwezige beleidsmakers.214 Intussen blijft het een worsteling hoe een 
uitzonderingsbehandeling, zoals communicatie in het Engels, dan valt te verantwoorden 
wanneer je dit voor andere migrantengroepen – bijvoorbeeld in het Arabisch – niet doet? 
 Toen ik terug op de universiteit met een Indiase collega van gedachte wisselde over de 
verschillen tussen expats en migranten, vertelde zij precies dat verschil te hebben ervaren toen 
zij zich in Den Haag was gaan inschrijven. Terwijl zij twee jaar eerder als uitwisselingsstudent 
gewoon had moeten aanschuiven bij het algemene loket burgerzaken, diende zij zich bij haar 
terugkeer als promovendus ineens  te melden bij de expatbalie. De afspraak die zij in het gewone 
                                                          
213 Toespraak burgemeester Jozias van Aartsen bij de opening van de tentoonstelling Expat History of The Hague op 4 
november 2015 in het Atrium in Den Haag. 
214 Inge Hartkoorn, David Dooghe en Paul Gerretsen, International organisations. Capital cities and “Downstairs 
globalization”, Deltametropool Report tIP 5 :7 (Den Haag 2012); Erik Corijn, Cathy Macharis, Theo Jans en Michel 
Huysseune, ‘De impact van internationale instellingen in Brussel: een benadering vanuit een multicriteria-analyse’, 
Brussels Studies 28 (2008). 
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systeem had gemaakt kwam te vervallen; hier was zij veel eerder aan de beurt! Haar Indiase 
paspoort had haar eerst een gewone migrant (met studievisum) gemaakt, maar door haar 
arbeidscontract met een Nederlandse universiteit was zij plotseling getransformeerd in een 
gewenste kennismigrant. Zij kon er wel om lachen en was niet anders gewend bij de douane van 
de landen die zij voor haar onderzoek bezocht. De categorie waarin nieuwkomers geplaatst 
worden, is veranderlijk – en dat heeft consequenties. Ook de gemeente moet vanwege zulke 
veranderende profielen constant zoeken naar de juiste wijze van aanspreken:  als expat, 
international of toch gewoon bewoner? 
   
3 Feeling at Home in  
The Hague 
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Abeelding voorblad: Het gezin van de Amerikaanse kolonel Victor E. Delnore woont tussen 1954 
en 1957 in Den Haag. Op de foto bewonderen Catherine Delnore en haar vierjarige dochter Cathy 
de door hun Nederlandse tuinman geplante tulpen in de achtertuin van hun huis aan de Van 
Alkemadelaan (Bron: Privécollectie Delnore, 1955).
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Hoofdstuk 3 Feeling at Home in The Hague 
Expats en internationaal beleid in Den Haag sinds de jaren vijftig 
 
Wanneer nieuwe expats zich op het stadhuis melden, kunnen zij op een rode-loper-behandeling 
rekenen. Daar is sinds 2006 het The Hague International Centre (THIC) ingericht, waar zij aan de 
ene balie door gemeenteambtenaren geholpen worden met hun papierwerk en aan de andere 
balie advies krijgen van vrijwilligers van zelforganisatie ACCESS  over de praktische kanten van 
het proces van vestiging.215 Op een jaarlijkse infomarkt voor nieuwkomers krijgen expats – zoals 
de organisatoren stellen –  de ‘juiste informatie’ om zich thuis te voelen in de stad. Ook veel 
internationale clubs en lokale dienstverleners presenteren zich daar.216 Er wordt vaak onterecht 
de indruk gewekt dat de gemeente met dit ‘hospitality’-beleid voor expats een nieuwe weg is 
ingeslagen.217 Want al in de jaren vijftig werd er – in samenwerking met een Nederlandse 
onderwijsinstelling - een lezingenserie voor expats georganiseerd. Een initiatief dat in de jaren 
zestig navolging kreeg met een nieuwsbrief, die in het Engels verslag deed van de internationale 
scene in Den Haag. Bovendien stonden deze initiatieven niet op zichzelf en hechtten ook expats 
en werkgevers al vroeg aan de goede opvang van hun landgenoten en werknemers. Waar kwam 
deze vroege interesse vandaan en zijn er verschillen tussen toen en nu aan te wijzen in de 
benadering van expats als nieuwkomers? 
De manier waarop de gemeente anno 2017 naar expats kijkt als getalenteerde 
nieuwkomers met sociale netwerken die zich wereldwijd uitstrekken en andere wereldsteden 
en arbeidsmarkten met Den Haag verbinden, verschilt op het eerste gezicht niet van de 
benadering eind jaren zestig toen men sprak over ‘jonge buitenlanders van beiderlei kunne’.218 
Tijdens een van de eerste bijeenkomsten in 1955 van de lezingenserie The Country We Live In zei 
burgemeester Schokking dat het in ieders belang was om hen bekend te maken met de 
Nederlandse cultuur en dat het om een vorm van internationale service ging.219 Waren de  
                                                          
215 The Hague International Centre, http://www.thehagueinternationalcentre.nl/thic.htm; ACCESS Den Haag, 
http://www.access-nl.org/. 
216 Billy Allwood (TheHagueOnLine) en Holly Marder, ‘Dear readers’, Feel at Home in The Hague. The Magazine (2010) 1; 
Marjolein de Jong (vice-burgemeester Internationale Zaken), ‘Welcome to The Hague’, idem, 2. 
217 Deze auteurs hebben het letterlijk over een ‘renaissance’ in het internationale beleid vanaf eind jaren negentig: 
Herman van der Wusten, ‘“Legal capital of the world”: political centre-formation in The Hague’, Tijdschrift voor 
Economische en Sociale Geografie 97: 3 (2006) 253-266; Bob Lagerwaard, ‘The Hague in the World – the World in The 
Hague’, in: Peter J. van Krieken en David McKay (red.), The Hague: Legal Capital of the World (Cambridge 2005) 47-58; 
Anika van de Wijngaard, Den Haag, stad van vrede en recht. De totstandkoming van het imago van Den Haag als 
internationale stad van vrede en recht, toegepast in het stadsbeleid van de gemeente Den Haag (masterscriptie 
Geschiedenis Universiteit Leiden, Leiden 2012); Marianne van Bochove, Katia Rusinovic en Godfried Engbersen, Over de 
rode loper. Kennismigranten in Rotterdam en Den Haag (Den Haag 2010) 42-43. 
218 Haags Gemeentearchief (HGA), Gemeentebestuur 1953-1990, bijeenkomsten ‘The country we live in’, inv.nr. 8856, 
brief van H.J. van der Meer (wnd. directeur Volksuniversiteit) aan de heer S.J. van den Bergh (spreker namens Unilever), 
20 oktober 1969. 
219 HGA, bijeenkomsten ‘The country we live in’, inv.nr. 8856, tekst openingsspeech burgemeester Schokking, Den Haag 
10 januari 1955. 
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motieven van de gemeente om zoiets te 
organiseren destijds dezelfde als nu, 
namelijk dat het ging om de meerwaarde 
van expats voor de stedelijke economie? 
Van een gecoördineerd internationaal 
beleid zoals tegenwoordig was in de 
jaren vijftig nog geen sprake. Wel 
werden al eerder pogingen gedaan om 
het vrijblijvende promotiebeleid uit die 
tijd uit te breiden. De samenwerking met 
of uitbesteding van de opvang aan 
marktpartijen schuwde men daarbij – 
overigens net als destijds met de 
koloniale verlofgangers – niet.220 Gingen 
expatclubs, werkgevers, commerciële 
dienstverleners en de Haagse bevolking, 
zeker met de intensivering van dit beleid 
vanaf de jaren zeventig, mee in deze 
meer integrale benadering? 
De rol van zelfstandige clubs bij 
de begeleiding van het proces van 
vestiging van nieuwe expats in de stad 
was gedurende de gehele naoorlogse 
periode aanzienlijk. Wel werden zij in 
toenemende mate geconfronteerd met 
lotgenoten zonder ervaring met het 
reizende bestaan én een steeds groter 
wordende groep van meereizende 
gezinsleden. Een lid van de British 
Women’s Club in The Hague schreef in 
een ingezonden brief in het clubblad 
begin jaren zeventig dat  zij geen 
‘forgotten women’ wilden zijn ‘whose 
duty it is to follow her husband wherever 
he may be sent and be content with her 
lot.’221 Zij wilden niet de dupe zijn van 
                                                          
220 Suzanne de Graaf, “Iets van een vreemde vrucht”: Indische verlofgangers in Nederland, 1919-1939 (masterscriptie 
Geschiedenis Universiteit Leiden, Leiden 2009) 52-53, 59-60 (dit onderzoek baseert zich op een studie van advertenties 
in het tijdschrift van de Vereeniging van Indische Verlofgangers tussen 1922-1958). 
221 Ann Thompson, ‘Forgotten Women’, British Women’s Club Magazine (1973) 22-27 (beschikbaar in het HGA en het 
Archief van de British Women’s Club (BWC)). 
Chronologie 
1952 oprichting Comité Den Haag Ontvangt 
(opgeheven in 1986) 
1955-92 gemeentelijke lezingenserie The 
Country We Live In 
1963-heden publicatie handboek At Home in 
Holland door American Women’s Club The 
Hague (AWC) 
1968-92 gemeentelijke nieuwsbrief Letter 
from The Hague 
1968 oprichting American Community 
Council (ACC) en publicatie ACC Directory 
1978 gemeentelijke brainstorm 
Internationale Gemeenschapszin (in 1980 
resulterend in de nota Internationale Relaties) 
1978 oprichting International Women’s 
Club (IWC) met gemeentelijke startsubsidie 
1983 publicatie handboek Stranger in The 
Hague door British Women’s Club The Hague 
(BWC) 
1986 oprichting zelforganisatie ACCESS en 
eerste needs assessment (tot 1994 onderdeel 
ACC) 
1998-2008 city-marketingbeleid Den Haag als 
internationale stad van vrede en recht (onder 
burgemeester Deetman) 
2003 oprichting gemeentelijk Bureau 
Internationale Zaken (BIZ) 
2006-heden  gezamenlijke huisvesting 
ACCESS en gemeentelijke Xpat-desk in The 
Hague International Centre (THIC) 
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een uitzending naar het buitenland en een eigen sociaal en professioneel netwerk opzetten. Dat 
Nederland in deze periode met tal van andere migrantenstromen te maken kreeg, zoals de 
gezinshereniging van gastarbeiders en de vestiging van een grote groep Surinamers, maakte dat 
er zowel op landelijk als lokaal niveau een integratiebeleid werd ontwikkeld voor culturele 
minderheden, zoals het ging heten. Dat maakte de vraag actueel of dit ook moest gelden voor 
expats en degenen die van hen afhankelijk waren, en of er dan een aanpassing van de zijde van 
de expats of van hun gastheer werd verwacht?  
Om die vragen te kunnen beantwoorden, kijken we eerst naar wat expatclubs en 
werkgevers zelf al aan activiteiten organiseerden om expats wegwijs te maken in de stad. Daarna 
wordt ingegaan op de lezingenserie die de gemeente tussen de jaren vijftig en zeventig 
organiseerde en bespreken we welke verwachtingen zij daarbij koesterde over de meerwaarde 
van expats voor de stad. Alvorens die case study uit te werken, zal eerst kort worden ingegaan 
op de wetenschappelijke literatuur over integratie- en hospitality-beleid. Zijn daarin verschillen 
aan te wijzen tussen laaggeschoolde arbeidsmigranten en expats? En waarom worden de 
banden met het land van herkomst bij de eerste categorie geproblematiseerd en bij de tweede  
toegejuicht? Hoewel expats in Den Haag nooit een doelgroep van het bredere integratiebeleid 
voor migranten werden, zijn wel parallellen aan te wijzen in de rol die expatclubs vervulden bij 
de uitvoering van het internationale beleid. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de 
oprichting van een internationale vrouwenclub en een infobalie in het stadhuis met subsidie van 
de gemeente in de jaren tachtig en negentig. 
 
Methode en bronmateriaal  
Hoewel de meeste expatclubs geheel onafhankelijk van de gemeente en de Nederlandse overheid 
opereerden, wordt in dit hoofdstuk de focus gelegd op enkele contactmomenten tussen de 
gemeente en de expatgemeenschap. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van overheidsarchieven 
(HGA) en van de archieven van clubs die van tijd tot tijd samenwerkten met de gemeente (BWC, 
AWC, IWC, ACCESS). Het beeld dat hieruit naar voren komt over de rol van de gemeente bij het 
welzijn van en de dienstverlening aan expats wordt genuanceerd met interviews met (oud-)leden 
van clubs en een enkele (oud-)beleidsmedewerker. 
Met name de rol van  internationale vrouwenclubs komt door de focus op deze sociale 
dimensie naar voren. Zij vormden inderdaad een belangrijke schakel tussen de 
expatgemeenschap en de gemeente, en speelden met name in de naoorlogse periode een 
belangrijke rol  bij de institutionalisering van de expatgemeenschap in Den Haag. Hun perspectief 
moet echter vooral als representatief voor de (grote) groep van ‘family expatriates’ uit 
Angelsaksische landen worden gezien. Dat veel van hun activiteiten en publicaties, zoals 
handboeken en nieuwsbrieven, erop gericht waren om de eigen gemeenschap op locatie te 
reproduceren en naar andere expatposten te modelleren, zal in hoofdstuk zes nader worden 
belicht  bij de bespreking van expathandboeken in Jakarta.222 
                                                          
222 Dat het belang van deze handboeken ook in Den Haag niet mag worden onderschat, blijkt wel uit de hoge oplage 
waarin het door de Amerikaanse vrouwenclub (AWC) uitgegeven At Home in Holland tussen 1963 en 1970 gedrukt werd: 
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Zoals uit de korte geschiedenis van expatclubs in Den Haag naar voren komt, waren er 
ook tal van andere clubs actief en speelden werkgevers een belangrijke rol bij het welzijn van 
expats. Een aanvullend onderzoek op basis van verschillende bedrijfsarchieven en 
personeelsverenigingen – die nu voor Shell, Aramco, ISS en Estec slechts oppervlakkig zijn 
geraadpleegd – zou daarom van meerwaarde kunnen zijn. De samenwerking tussen de gemeente 
en de werkgevers  verliep vaak ook via de clubs maar is pas recent, zoals uit het voorbeeld van 
ACCESS blijkt, meer geïnstitutionaliseerd. Tenslotte is het belangrijk om ons te realiseren dat 
sommige expats nooit een voet binnenzetten bij een expatclub of het gemeentehuis, en dat hun 
ervaringen dus nauwelijks vertegenwoordigd zijn in dit hoofdstuk. 
 
 
Expatclubs in Den Haag 
Voordat lezingenserie The Country We Live In in 1956 van start ging, inventariseerden de 
Volksuniversiteit en de gemeente eerst bij de bestaande expatclubs in de stad of er interesse 
voor hun initiatief bestond. Enkele vertegenwoordigers van de werkgevers, ambassades en de 
grotere mannen- en vrouwenclubs – waaronder de American Women’s Club en de 
Commonwealth Club – kregen een uitnodiging om een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen.223 
Naast inbreng voor het programma hoopte de gemeente  adresgegevens van expats in de stad 
van hen te krijgen,  om hen te kunnen uitnodigen voor de lezingen. Om wat voor soort clubs ging 
het en hoe paste de gemeentelijke voorlichting binnen het bredere aanbod van 
kennismakingsactiviteiten dat zij aanboden? Een overzicht van buitenlandse clubs in het 
gemeentelijke kwartaalblad van 1957 laat zien dat er in de naoorlogse periode een groot aantal 
nationale- en bilaterale clubs actief was in Den Haag. Journalist Jules van der Wielen richtte zich 
in zijn artikel over de ‘internationale sfeer’ in de stad  vooral op het gemeenschapsleven in 
diplomatieke kringen.224 Maar in de jaren vijftig bestonden er  ook al tal van zakenclubs, 
personeels- en beroepsverenigingen met expats in de gelederen. Zij waren overwegend gelieerd 
aan de olie-industrie en de internationale handel. In de jaren zestig en zeventig groeide de 
expatgemeenschap en zagen  vele vrouwenclubs en jeugd- en sportclubs het licht. Uit mijn 
onderzoek naar clubarchieven, jubileumpublicaties en mediaberichten blijkt dat met name de 
Britten, de Duitsers, de Fransen en de Belgen over grote clubs beschikten,  met een lange traditie 
in de stad. De Amerikanen zorgden vanaf de jaren vijftig in een hoog tempo voor 
                                                          
Archief American Women’s Club, fotoalbum 1970-71, krantenknipsel Betty-Marie Laverge (redacteur At Home in 
Holland), ‘Succes story’; ‘Handbook’, American Women’s Club of The Hague monthly magazine (september 1983) 36-37 
(beschikbaar in het AWC). 
223 HGA, bijeenkomsten ‘The country we live in’, krantenknipsel ‘Volksuniversiteit gaat voordrachten voor buitenlanders 
geven’, Haagsche Courant (7 december 1955) 3; Idem, correspondentie en adresbestanden 1955-56 en 1967-69. 
224 Het overzicht van Van der Wielen telde 40 clubs met minstens 20 verschillende nationaliteiten: J.E. van der Wielen, 
‘Een Babel zonder spraakverwarring’, ’s-Gravenhage 3 (maart 1957) 16-21 (beschikbaar bij het HGA); Julius Epharim van 
der Wielen was chef van de Haagse redactie van het voormalig Algemeen Handelsblad (het latere NRC Handelsblad): 
http://www.nrc.nl/handelsblad/1999/01/26/je-van-der-wielen-7432444 ; http://www.jodeninnederland.nl/id/P-3638. 
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gemeenschapsinstituties, zoals een bilaterale kamer van koophandel, een zakenclub, een 
vrouwenclub, verschillende jeugd- en sportclubs, en een kerk. (zie afebeelding 17 en 18) 
 Nationale clubs in Den Haag hadden vooral een sociale- en netwerkfunctie en hun 
activiteiten vielen vaak samen met de eigen nationale feesten en herdenkingen. Zij waren tevens 
gericht op het leggen van contact  met de Nederlandse bevolking, soms in de vorm van 
liefdadigheid, zoals blijkt uit de vele inzamelingen na de watersnoodramp in 1953.225 De 
aantallen leden van de nationale clubs schommelden tussen de 200 en 300 en hoewel het 
lidmaatschap in principe was voorbehouden aan landgenoten, verschenen op de recepties 
geregeld veel meer gasten. [zie figuur 3.1. en 3.2.] Naast Nederlandse en buitenlandse 
hoogwaardigheidsbekleders behoorden ook gemengd gehuwden en repats tot het publiek. Het 
jaarlijkse Coronation Day-bal, dat de in 1955 opgerichte Commonwealth Club in samenwerking 
met de British Women’s Club (BWC) organiseerde, trok in de jaren vijftig en zestig zelfs tussen 
de 500 en 1000 gasten.226 Zoals de Leidsche Courant in 1958 schreef, viel er in de feestzalen van 
het Kurhaus behalve Engels veel Nederlands te horen.227 Naast de nationale clubs richtten de 
Duitse en Franse ambassades op termijn ook taal- en cultuurinstituten op die nog nadrukkelijker 
op een Nederlands publiek gericht waren. Omdat zij met enige regelmaat  artiesten en schrijvers 
uit het thuisland uitnodigden, vormden zij tevens een ontmoetingsplaats voor de lokale 
expatgemeenschap.228 
De nationale clubs mochten in principe openstaan voor alle landgenoten, ongeacht 
opleidingsniveau of beroep, toch waren er  ook onderafdelingen met een strikt zakelijke agenda. 
Deze werkten nauw samen met werkgevers en hun ledenbestand bestond overwegend uit 
mannen.229 Dat gold onder meer voor  de in 1962 opgerichte American Chamber of Commerce 
(AMCHAM), die kantoor hield in het Esso-gebouw aan de Benoordenhoutseweg (waar tot 1959 
de Amerikaanse ambassade was gehuisvest). Zij waren zelfs zo succesvol als sociale- en 
netwerkclub dat zij binnen vier jaar de Amsterdamse American Businessmens’ Club weg 
                                                          
225 Zowel de Commonwealth Club, de Amerikaanse en Britse vrouwenclubs, als verschillende diplomatieke 
vertegenwoordigers zamelden geld in voor het Nationale Rampenfonds: Haagse beeldbank, ‘Indiase Hagenaren’: 
www.haagsebeeldbank.nl ; Karin Harms, Growing Dutch. The American Women’s Club of The Hague. The first 75 years – 
1930-2005 (Den Haag 2006) 91; Jennifer van Hengel-Worby, Our Dutch Launching Place. A History of The British 
(Women’s) Club of The Hague From 1928 (Den Haag 2014) 103. 
226 BWC, krantenknipsels ‘Kroningsbal in Kurhaus’, krant onbekend (1955); idem, ‘Coronation Ball van de British Women’s 
Club’, krant onbekend (1955); ‘Honderden toasten op koningin Elizabeth II’, De Telegraaf  (3 juni 1953); ‘Kroningsbal in 
Kurhaus’, De Telegraaf (5 juni 1953) (verschillende Nederlandse ministers, de rechters van het Internationale Hof van 
Justitie, en de dominees van de Amerikaanse en Engelse kerken waren aanwezig); ‘Het feest van de Commonwealthclub’, 
De Telegraaf (16 februari 1962). 
227 ‘Commonwealth Ball – Politiemannen waakten vergeefs. In Kurhaus geen vorstelijke bezoekers’, Haagse Courant (27 
maart 1958) 3 (‘In het ensemble speelden verschillende landgenoten mee, die een jaar of wat geleden als militaire musici 
naar Canada trokken daar “geld verdienen als water” en van geen terugkeer naar Nederland willen weten.’) 
228 Andere voorbeelden van taal- en cultuurinstituten zijn the British Council, het Genootschap Nederland-Engeland 
(GNE), het Centre Culturel Hollande-Portugal-Brésil, de Nederlandse Kring van Vrienden van Portugal, het Instituto 
Italiano di Cultura per I Paese Bassi, en de Nederlands-Arabische Kring: website Alliance Française: 
https://www.aflahaye.nl/nl/;  website Goethe Instituut Rotterdam: https://www.goethe.de/ins/nl/nl/sta/rot/kur.html. 
229 Andere voorbeelden van nationale clubs in Den Haag zijn de American Association (1954), de Belgische 
Vriendenkring/Amicale Belge (1956-), der Deutsche Klub (1955-), de Irish Club Netherlands, de Schotse St. Andrews 
Society of the Netherlands, de Canadian Club of the Netherlands, Club Suisse de la Haye, l’Union des Francais de 
l’Etranger aux Pays Bas (l’UFE), Associacón Hispánica de la Haya en Der Norske Forbund i Holland. 
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concurreerden.230 Deze vorm van publiek-private samenwerking is volgens Green typerend voor 
Amerikaanse expatgemeenschappen in de twintigste eeuw. Bovendien zou deze 
buitenlandpolitiek  in de context van de in 1968 opgerichte American Community Council (ACC) 
in Den Haag, die aan de wieg stond van het latere ACCESS, nog van belang blijken.231 Omdat de 
grootste kostenpost voor  expatclubs het huren en onderhouden van een clubhuis was, maakten 
zij behalve van ambassades en bedrijfspanden ook veel gebruik van Nederlandse 
etablissementen. Elitaire locaties zoals Sociëteit De Witte in Den Haag, Kasteel Wittenburg in 
Wassenaar en het Hilton Hotel in Rotterdam waren uitermate populair.232 In een enkel geval zag 
men zich om veiligheidsredenen gedwongen om te kiezen voor een besloten ontmoetingsplek. 
Zo opende het Amerikaans militair personeel in 1948 in een voormalig hotel aan de 
Waalsdorperlaan een eigen American Club.233 De zoon van een militair herinnerde zich dat hij 
daar als kind cartoons keek en Amerikaans voedsel at: 
 
‘so soon after the War, Europe still lacked a lot of amenities that Americans were used 
to. So our government went to considerable effort to provide us with activities to make 
us still feel like we weren’t being cheated on all the good stuff that Americans back 
home were enjoying.’234 
 
Naast deze nationale clubs maakten expats uit het bedrijfsleven ook gebruik van  
personeelsverenigingen. Deze richtten zich op de vrijetijdsbesteding en boden een goede 
gelegenheid om met Nederlandse collega’s in contact te komen. Veel activiteiten stonden in het 
teken van sport, cultuur en muziek - sommige werkgevers beschikten zelfs over een eigen 
                                                          
230 Andere voorbeelden van bilaterale kamers van koophandel zijn de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel voor 
Nederland (1955-), de Deutsch-Niederländische Handelskammer, de Camera di Commercio Italiana per l’Olanda, de 
Australian Trade Commission (Austrade), Commercial Businessmen’s Anglo-Dutch Society, en de Irish-Netherlands 
Netherlands Business Association (1991-). Landen met een kleine vertegenwoordiging, zoals de Denen, richtten een 
handelsclub binnen de ambassade op: ‘American Businessmen’s Club wordt opgeheven’, Algemeen Handelsblad (16 
september 1965); Wijnand Galema, Fransje Hooimeijer, Bouwen aan diplomatie. De Amerikaanse ambassade in Den 
Haag. Marcel Breuer, 1956-1959 (Gemeente Den Haag: Dienst Stedelijke Ontwikkeling 2008) 8-13; Simon Paul ed., 
AmChamNews. Special Anniversary Edition AmCham Netherlands (Amsterdam 2011) 15-16 (inmiddels is het kantoor van 
de AMCHAM naar het bedrijventerrein van luchthaven Schiphol verhuisd. Het 50-jarige jubileum werd nog wel in het 
Atrium van het Haagse gemeentehuis gevierd.). 
231 Nancy Green, The Other Americans in Paris. Businessmen, Countesses, Wayward Youth, 1880-1941 (Chicago 2014) 
136. 
232 Thimo de Nijs, ‘Van hoeden en petten: sociale ongelijkheid, consumptie en vrije tijd’, in: idem en J. Sillevis ed., Den 
Haag. Geschiedenis van de stad. Negentiende en twintigste eeuw (Zwolle 2005) 197-107, aldaar 197-199; Wilco Dekker 
en Ben van Raaij, ‘Chicste businessclub van Nederland’, de Volkskrant (5 december 2009); overigens kende De Witte ook 
enkele expats onder haar leden. Het betrof hier wel vooral ‘oude’ elites, zoals rechters en ambassadeurs die mede door 
hun functie tijdelijk lid konden worden. Dit is uitzonderlijk omdat het – volgens Wagner’s Parijse case study – meestal 
alleen de clubs van nieuwe rijken, zoals de Rotary of golfclubs waren die zich openstelden voor expats: Anne-Catherine 
Wagner, Les nouvelles élites de la mondialisations: Une immigration dorée en France (Paris 1998) 198. 
233 Het is onduidelijk wanneer de American Club of The Hague (ook wel de Marine’s Quarters en het Marine’s House 
genoemd) is opgeheven, maar zowel in 1960 als 1967 zijn er nog verwijzingen naar hun clubhuis aan de Waalsdorperlaan 
te vinden. In 1967 wordt er door de Afdeling Voorlichting tevens een uitnodiging voor de lezingenserie naar dit adres 
gestuurd: Haagse beeldbank, ‘Hotel Clingendael’ (1960), www.haagsebeeldbank.nl ; HGA, bijeenkomsten ‘The Country 
We Live in’, adreslijst 1967; Interview met Victor Delnore, zoon van een lt.col. binnen de MAAG-missie Den Haag 1954-
1957 (3-12-2014). 
234 Victor Delnore, ‘Excerpt from memories: My life in The Hague’ (2014) 5. 
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sportterrein, zoals Shell Club Ter Werve. Hier werd in samenwerking met de andere oliebedrijven 
- Aramco, Esso, Caltex en Biliton -  een lokale Oil Tennis Competition georganiseerd.235 Voor 
personeelstoernooien werd ook wel uitgeweken naar Nederlandse sportterreinen, zoals 
tennisclub Klein Zwitserland en de Haagse Golf & Country Club. In dat opzicht weken zij niet af 
van laaggeschoolde mannelijke arbeidsmigranten in Nederland, die ook vaak door sport in 
contact kwamen met hun Nederlandse collega’s. In het geval van de expats ging het echter 
nadrukkelijk om elitesporten als hockey, tennis en golf.236 Soms introduceerden de 
personeelsverenigingen nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding, zoals de AOC Recreational Club 
van het oliebedrijf Aramco, waar Amerikaanse en Nederlandse collega’s samen een Dixie-band 
vormden. Ook organiseerden zij – met de Arabische collega’s – een bowlingcompetitie in 
Scheveningen.237 (zie afbeelding 19) Bij de personeelsverenigingen maakten de expats 
bovendien kennis met Nederlandse en Haagse tradities en gebruiken, zoals het Sinterklaasfeest 
en het eten van Hollandse Nieuwe.238 
Internationale en Europese instellingen in Den Haag beschikten eveneens over eigen 
personeelsverenigingen. Door hun diverse personeelsbestand en de verschillende talen die er 
werden gesproken, ontstonden dan vaak subgroepen. Zo had de ruimtevaartorganisatie Estec 
zowel een Franse (GEST 1972) als een Italiaanse theatergroep (Sipario 1993). De 
personeelsvereniging van het European Patent Office, Amicales, had een Italiaanse en een 
Scandinavische onderafdeling – de Viking Club.239 Omdat veel expats in Den Haag  voor kleinere 
bedrijven en instellingen werkten of als zelfstandige, vervulden de beroepsverenigingen ook een 
belangrijke functie in het gemeenschapsleven. Buitenlandse ingenieurs ontmoetten elkaar in het 
Koninklijk Instituut voor Ingenieurs aan het Plein,  buitenlandse correspondenten in hun Foreign 
Correspondents Club, ambassadeurs in Club Jeudi, en  de ambassadesecretaresses waren 
                                                          
235 De Europese ruimtevaartorganisatie Estec heeft sinds 1964 in de duinen van Noordwijk zelfs een eigen golfbaan, 
genaamd ‘Neptune’: Archief Aramco (AOC) (ongeïnventariseerd), AOC Reporter (1954-1965) (de betreffende 
aankondigingen staan in nummer 5 en 6 van de AOC Reporter van 1959); AOC, News Notes…An AOC report (1984-1985). 
236 Het kon bovendien van de mate van senioriteit en het type contract afhangen tot welke voorzieningen men toegang 
had: Annemarie Cottaar, Nadia Bouras en Fatiha Laouikili, Marokkanen in Nederland. De pioniers vertellen (Amsterdam 
2009) 162-187; Annemarie Cottaar, Indisch leven in Nederland (Amsterdam 2006) 209-217. 
237 In een artikel over de ook onder Nederlands personeel populaire bowlingcompetitie werden de wortels van het spel 
teruggevoerd tot de Nederlandse ‘founding fathers’. Zij zouden immers het oud-Hollandse kaatsspel in Amerika hebben 
geïmporteerd: ‘AOC Dixielanders’, AOC Reporter (mei 1956); ‘Bowling!’, idem (november 1961); ‘Bowling’, idem 
(november 1964); ‘Dutch chamapionship’, idem (februari 1973) (met dank aan mascotte Fred Flinstone werd het 
Aramco-team vierde). 
238 Bij de Sinterklaasviering van het Aramco-personeel in de Haagse Dierentuin in 1956 werd de rol van de goedheiligman 
voor de derde keer op rij vertolkt door een Nederlandssprekend Amerikaans personeelslid. Bij een viering in 1957 waren 
er zowel de ‘traditionele’ zwarte piet als een ‘van schrik verbleekte’ witte piet: ’Saint Nicholas’, AOC Reporter (januari 
1956); ‘Hague’s  Annual Office Sinterklaas celebration’, idem (januari 1957); ‘Vlaggetjesdag Scheveningen’, idem 
(november/december 1959); ‘Saint Nicholas’, News Notes…An AOC report (december 1985). 
239 Het ging hier om de Club Italia en de Viking Club (met 60 leden, waarvan 45 Deens). Theatergroep Sipario werkte 
tevens samen met de Italiaanse culturele vereniging Dante Aligheiri (Den Haag, Leiden). In 1984 werd tevens het Estec 
International Theatre opgericht en in 1992 de ESTEC Escape Players International Association. De leden van de EPO 
personeelsvereniging zullen zich waarschijnlijk niet bewust zijn geweest van het bestaan van het netwerk van 
Marokkaanse overzeese migrantenorganisaties met dezelfde naam (Amicales): Jacques Zonneveld en Chris Nigten, 
Europeans in The Hague (Den Haag 1998) 188; Archief British School of The Netherlands (BSN), PTA Newsletter (1984-
2000) (bevat herhaaldelijk advertenties voor hun activiteiten); Personeelsvereniging EPO, https://www.epo.org/about-
us/jobs/why/social.html. 
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verenigd als The Mermaids.240 Volgens een artikel in de Haagsche Courant organiseerde de 
laatste vereniging zelfs een keer een uitwisseling met de studentenvereniging van het 
International Institute for Social Studies, The Scholas, waarbij het erom ging elkaar af te troeven 
in de kunst van het biertappen.241 Dat het bij beide verenigingen om jonge expats ging, zal 
ongetwijfeld aan het gevoel van saamhorigheid hebben bijgedragen. De studentenvereniging 
van het ISS, The Scholas, had eerder ook geprobeerd aansluiting te vinden bij het Leidse, 
Utrechtse en Amsterdamse studentenleven. Dit bleek door de gemiddeld hogere leeftijd van de 
buitenlandse studenten en hun korte en intensieve studieduur echter geen succes.242 Ook het 
Corps zelf was volgens de buitenlandse studenten door de ‘te star volgehouden “stijl’ niet tot de 
integratie van nieuwkomers in staat!243 (zie afbeelding 21) 
Zelfstandige internationale vrouwenclubs in Den Haag waren eveneens belangrijk voor 
het sociale leven van meereizende gezinsleden van expats. Zij kwamen met tal van activiteiten 
gericht op de praktische hulp aan (de echtgenotes van) nieuwkomers, het opbouwen van een 
sociaal netwerk, en op termijn ook op liefdadigheidswerk dat ten goede kwam aan de 
Nederlandse bevolking.244 De British Women’s Club (BWC) en de American Women’s Club (AWC) 
of The Hague werden respectievelijk in 1928 en 1930 opgericht en  daarmee de oudste 
vrouwenclubs in de stad. Hun ledenaantal steeg tussen 1949 en 1960 van 150 naar ruim 350 
leden. Midden jaren zestig liep dit aantal zelfs tegen de 500.245 [zie figuur 3.2.] Direct na de 
Tweede Wereldoorlog zagen zij zich als ‘bevrijders’ geroepen om hun steentje bij te dragen aan 
de wederopbouw van Nederland. Amerikaanse vrouwen spraken, parallel aan de professionele 
activiteiten van hun mannen zelfs over ‘our small Marshall Plan’.246 Het liefdadigheidswerk 
voorzag  vrouwen, zoals Nora Faires het noemt, tevens van een geschikte ‘klasse- en 
genderspecifieke’ vorm van vrijetijdsbesteding.247 Zoals Het Vaderland in 1970 in een verslag 
over de Amerikaanse vrouwenclub schreef, konden nieuwkomers daarbij vooral van 
Amerikaanse buurtgenoten leren ‘wat ze wel en vooral ook wat ze niet moeten doen teneinde 
zichzelf en haar gezin te helpen om zich aan te passen op sociaal gebied, maar ook simpelweg 
                                                          
240 Deze in 1925 opgerichte club heet inmiddels de Foreign Press Association: Zonneveld en Nigten, Europeans in The 
Hague, 58; Horace George Franks, ‘I like The Hague very much but…’, ‘s Gravenhage (februari 1955) 9-13 (deze 
voormalige voorzitter van de Foreign Correspondents Club was tevens voorzitter van de Commonwealth Club); Jan de 
Laet, ‘Journalistieke sfeer in Brussel en Den Haag’, idem 6 (1958) 10-11 (deze voormalige voorzitter van de Foreign 
Correspondents Club was tevens voorzitter van de Belgisch-Nederlandse Vriendenkring). 
241 ‘Mermaids en studenten bekwame biertappers’, Haagsche Courant (4 april 1966) 5. 
242 Archief Institute of Social Studies (ISS) (ongeïnventariseerd), jaarverslagen 1961, 1962 en 1964 (inmiddels is dit archief 
naar het Nationaal Archief in Den Haag verhuisd); Hans v.d. Werf, ‘Uit alle werelddelen komen studenten naar ons land. 
Weinig “contact” door gebrek aan centrum’, Het Vrije Volk (26 oktober 1956). 
243 ISS-student Jon James in een interview bij de opening van de International Student Club in Leiden: ‘Buitenlandse 
studenten in Leiden leggen basis voor een eigen ‘home’, Leidsch Dagblad (28 februari 1962). 
244 Aniek X. Smit, ‘ “Our small Marshall-plan”: het liefdadigheidswerk van de American Women’s Club in Den Haag tussen 
1945 en 1990’, Holland. Historisch tijdschrift (verwacht voorjaar 2018); Van Hengel-Worby, Our Dutch Launching Place, 
1-7; Harms, Growing Dutch, 1-10; ‘A Toast to the British Women’s Club of The Hague’, Newsletter (1981) (beschikbaar 
bij het HGA). 
245 Van Hengel Worby, Our Dutch Launching Place, 149-153 ; Harms, Growing Dutch, 81-84. 
246 Harms, Growing Dutch, 91. 
247 Nora Faires, Civic Outsiders: American Club Women in Wartime Calgary, Alberta, Canada (paper gepresenteerd tijdens 
de European Social Science History Conference, Den Haag, Nederland, februari 2002) 2; Green, The Other Americans, 
209. 
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waar zij het beste haar boodschappen kunnen doen […]’248 Hoewel de vrouwenclubs vaak 
zelfstandig optraden en  hun clubhuis zelf financierden, konden zij wel op materiële steun van 
ambassades en werkgevers rekenen. Er werden excursies gemaakt naar een olieraffinaderij of 
tijdens een bazaar traden nationale toerismebureaus of luchtvaartmaatschappijen bij 
verschillende standjes op als sponsor.249 Af en toe vond ook samenwerking plaats met 
Nederlandse of andere internationale vrouwenclubs of ze deelden huisvesting.250 De overlap 
met het ledenbestand van de vrouwenafdelingen van sommige personeelsafdelingen was soms 
groot, zoals tussen de BWC en de Shell Spouses, die daarom rekening met elkaars programma 
hielden.251 (zie afbeelding 20) 
Het lidmaatschap van zowel de BWC als de AWC was tot in de jaren negentig 
voorbehouden aan vrouwen met de Britse of de Amerikaanse nationaliteit.252 Dat  gold ook voor 
de kleinere nationale vrouwenclubs in de stad, zoals het Franse Amitié (1965) en de Zweedse 
vrouwenclub. Deze hadden vanwege het verschil in taal vaak een sterke bastion-functie en 
waren vooral naar binnen gericht.253 De vrijwilligsters van de grotere Engelstalige clubs zetten 
zich intussen ook in voor tal van andere instituties binnen de expatgemeenschap, zoals 
anderstalige bibliotheken en jeugdclubs.254 Zij brachten  nieuwsbrieven, handboeken en ‘lokale’ 
kookboeken uit, ook te raadplegen door niet-leden en de BWC had zelfs een telefonische 
hulplijn. Omdat de expatgemeenschap in Den Haag in de jaren zeventig en tachtig  meer divers 
werd, nam de populariteit van de traditionele vrouwenclubs wel af. Dat er binnen deze clubs een 
grote rol was weggelegd voor vrouwen die met een Nederlander getrouwd waren en zich voor 
langere tijd in Den Haag vestigden, konden niet alle nieuwkomers waarderen. Van de kant van 
de gemeente werden zij blijvend als ideale samenwerkingspartners gezien, juist door de ‘positive 
and stimulating double loyalty’ die zij hen toeschreven.255  
                                                          
248 Mijn cursivering: AWC, scrapbook 1970-71, krantenknipsel ‘American women’s club doet uitstekend werk in ons land’, 
Het Vaderland Weekjournaal (19 september 1970). 
249 Van Hengel-Worby, Our Dutch Launcing Place, 150-55; Harms, Growing Dutch, 82-84. 
250 De Britse vrouwen organiseerden gezamenlijke koffieochtenden en excursies met het Genootschap Nederland-
Engeland, de Shell Spouses, de Rotterdamse Pickwick Club, de BWC Den Helder (marine), de IWC Amsterdam, en de 
International Neighbors Delft (universiteit). De Amerikaanse vrouwen werkten samen met de Nederlandse Vereniging 
voor Huisvrouwen (NVH), niet toevallig de Wassenaarse afdeling: Van Hengel-Worby, Our Dutch Launching Place, 58-60, 
158-59; ‘Forum van Nederlandse en Amerikaanse huisvrouwen. “Just between us”’, Haagsche Courant (13 oktober 1955) 
9; AWC, AWC magazine (maart 1973) 14. 
251 Van Hengel-Worby, Our Dutch Launching Place, 159. 
252 Er werd een uitzondering gemaakt voor gemengd gehuwde vrouwen die tot 1964 hun nationaliteit verloren bij het 
huwelijk met een Nederlander: Harms, Growing Dutch, 29 (vanaf 1988 opengesteld); Van Hengel-Worby, Our Dutch 
Launching Place, 150 (vanaf 1970 opengesteld, met tal van eerdere uitzonderingen voor Gemenebestlanden en gemengd 
gehuwden). 
253 Andere voorbeelden van nationale vrouwenclubs in Den Haag zijn de Canadese (1967), Australische (1968, vanaf 1982 
samen met Nieuw-Zeeland), Zuid-Afrikaanse (1987), Hongaarse en Zweedse vrouwenclub. De echtgenotes van 
buitenlandse studenten en docenten van het ISS sloten zich vaak aan bij de International Neighborgroup, een organisatie 
die in verschillende Nederlandse universiteitssteden actief was en gerund werd door Nederlandse hoogleraarsvrouwen: 
‘The Hague French Connection’, Newsletter (juni 1979); ISS, jaarverslag 1967; Aniek X. Smit, ‘ “You’re eating herrings and 
you eat them raw!” De opvang van kennismigranten in Nederlandse universiteitssteden: de International Neighborgroup 
Delft, 1966-heden’, Skript Historisch Tijdschrift (zomer 2011) 72-75. 
254 Van Hengel-Worby, Our Dutch Launching Place, 74-122; Harms, Growing Dutch, 23-80; ‘Nothing ventured, nothing 
gained’, BWC magazine (1965) (over de International Youth Club). 
255 Mijn cursivering: ‘A toast to the British Club of The Hague’, Newsletter (mei 1978) 7. 
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De nieuwe internationale clubs streefden ernaar om expats en repats van 
uiteenlopende nationaliteiten onder hun leden te krijgen. Hun stond het model voor ogen van 
vergelijkbare zuster-clubs op andere buitenlandposten. Dat leidde achtereenvolgens tot de 
oprichting van het International Women’s Contact (1978), de Petroleum Wives’ Club (1985) en 
ACCESS (1986). Hoewel ook het BWC en AWC, net als de Shell Spouses, deel uitmaakten van 
internationale netwerken van vrouwenclubs, kenden deze nieuwe  clubs geen hoofdkwartier in 
het land van herkomst of bij de hoofdzetel van het moederbedrijf.256 Zij gingen veel meer uit van 
de persoonlijke netwerken en buitenlandcarrières van individuele leden. Deze expats waren 
minder op zoek naar het reproduceren van hun levensstijl uit het thuisland of integratie in de 
Nederlandse samenleving. Zij probeerden  simpelweg voor continuïteit in hun reizende bestaan 
te zorgen. Het is de vraag wat dit betekende voor de rol van zendende en ontvangende 
overheden die normaliter een rol spelen bij de opvang en organisatievorming van nieuwkomers. 
Ontstond er met het veranderende profiel van de expat ook een machtsvacuüm waarin de 
gemeente, naast werkgevers en commerciële dienstverleners, een rol in het vestigingsproces 
kon gaan spelen? Alvorens daarop in te gaan, wordt eerst aandacht besteed aan de wijze waarop 
de gemeente in een eerdere fase probeerde om een publiek van expats in de stad aan te spreken 
met een lezingenserie. De expatclubs stonden in principe open voor contact met Hagenaars, 
zolang dit maar niet botste met hun zakelijke- en nationale belangen. Zij wisten ook de weg naar 
Nederlandse eliteclubs en etablissementen op eigen kracht te vinden en in een enkel geval zelfs 
een algemene gemeentesubsidie op het vlak van religie of sport binnen te halen.257 Waarom 
wilde de gemeente naast het bieden van praktische ondersteuning op het vlak van huisvesting 
en belastingen dan toch actief op zoek naar contact met deze groep, en ging het alleen om de 
werkende expats of ook om hun meereizende gezinsleden? Welke meerwaarde voor de 
bevolking van de stad verwachtte men van deze uitwisseling? 
 
Lezingenserie The Country We Live In als vroege city-marketing ,  1955-1977 
Bij het van start gaan van de door de Volksuniversiteit en de afdeling Voorlichting 
georganiseerde lezingenserie in 1956 schreef journalist Jules van der Wielen in het 
gemeenteblad dat dit initiatief paste bij een internationale stad als Den Haag. Het zou bovendien 
                                                          
256 De Amerikaanse Federation of American Women’s Clubs Overseas (FAWCO) werd in 1931 mede-opgericht door twee 
leden van de AWC Den Haag (Foster en Lee) en twee leden van de AWC Amsterdam (Korthals Altes en Hoover); 
‘Amerikaanse vrouwen in oude stadhuis ontvangen’, Haagsche Courant (3 mei 1960); Nancy Thomley en Georgia 
Reignault ed., The F.A.W.C.O. 1931-2006 (Charlestown 2006); website Shell Global Outpost: 
www.globaloutpostservices.com.  
257 Het ging hier om de Amerikaanse protestantse kerk en honkbalvereniging. Alleen de laatste aanvraag was succesvol. 
De Amerikaanse club voor mariniers vroeg een belastingvrijstelling voor alcoholaccijnsen: HGA, verslagen en 
handelingen van de gemeenteraad, brief van G.T. Bremicker (APCH voorzitter) en W.B. Hirons (secretaris) aan de 
gemeenteraad, 6 april 1961; NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 1945-1954, inv.nr. 20850, correspondentie 
Amerikaans leger met commandant Koninklijke Marechaussee, 1948; ‘Honkbal op de Amerikaanse manier’, Wassenaars 
Nieuwsblad (26 maart 1970); ‘Bij raadscommissies weinig enthousiasme voor kostbare verplaatsing honkbalvelden’, De 
Wassenaarder (12 janurari 1978). 
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bijdragen aan de positieve beeldvorming onder expats over hun tijdelijke woonplaats.258 Het 
succes van de lezingenserie bleek uit het aantal deelnemers, dat tussen 1956 en 1959 van het 
vooraf vastgestelde maximum van 150  steeg naar 180, afkomstig uit 24 verschillende landen.259 
Zoals van der Wielen opmerkte, stond een ‘gefundeerd’ oordeel over de stad echter nog niet 
gelijk aan een positieve indruk. Hij verwees naar een vroegere Engelse ambassadeur (en 
voorzitter van de vereniging Nederland-Engeland), die zich bij zijn vertrek kritisch had uitgelaten 
over de Nederlandse bedrijvigheid, zuinigheid en het drukke verkeer in Den Haag. In hoeverre 
kon de lezingenserie een rol spelen in de vroege citymarketing van de gemeente Den Haag en 
hadden de organisatoren destijds voldoende oog voor de wensen van  expats zelf? 
De voorlichtingsbijeenkomst over de lezingenserie leverde een groot aantal 
adresbestanden van expatclubs en werkgevers in de stad op. De voorzitster van de Amerikaanse 
vrouwenclub vond dat het gemeentelijke gebaar naadloos aansloot op de doelstelling van hun 
club ‘to promote better understanding of our different countries and ways of life.’260 Ook 
oliebedrijf Aramco reageerde enthousiast. Hun personeelsmedewerker kon weliswaar niet 
aanwezig  zijn bij de bijeenkomst, maar hij verzocht 105 brochures toe te sturen voor de bij hen 
werkende Amerikanen.261 Van de personeelsafdelingen van Esso, Estec de militaire SHAPE-
missie en het ISS kwamen vergelijkbare positieve reacties.262 Dit roept de vraag op welke rol de 
gemeente voor zichzelf zag in het vestigingsproces van expats en hoe die zich verhield tot de 
beleidsvorming ten aanzien van andere migrantengroepen die steeds sterker op integratie 
gericht was? Dat de organisatoren expats als één groep benaderden, voorbij de grenzen van 
nationaliteit of beroepsgroep, was nieuw. Zelfs de buitenlandse studenten en docenten van het 
ISS telden mee.263 De voorzitster van AWC bekrachtigde het belang om consequent te spreken 
                                                          
258 Het kwartaalblad was een uitgave van het Bureau voor Statistiek van de gemeente. Het betreffende artikel was van 
een Engelse samenvatting voorzien: Jules van der Wielen, ‘Een Babel zonder spraakverwarring’, ’s-Gravenhage 3 (maart 
1957) 16-21; Julius Epharim van der Wielen was Haags redacteur en chef van de Haagse redactie van het voormalig 
Algemeen Handelsblad (het latere NRC Handelsblad): http://www.nrc.nl/handelsblad/1999/01/26/je-van-der-wielen-
7432444. 
259 In latere jaren zou dit aantal tussen de 70-90 deelnemers schommelen. Hoewel deze aantallen in het niet vallen bij 
de eerdergenoemde ledenaantallen van expatclubs in Den Haag, werd toch een aardige dwarsdoorsnede van de 
expatgemeenschap bereikt getuige de deelnemerslijsten: ‘The country we live in. 13 januari eerste lezing’, Haagsche 
Courant (8 januari 1959) (130 buitenlanders van 16 nationaliteiten, helft Amerikanen, ambassadeurs India en 
Zwitserland, velen Corps Diplomatique); HGA, bijeenkomsten ‘The country we live in’, inv.nr. 8856, brief van H.J. van der 
Meer (directeur-secretaris Volksuniversiteit) aan de heer C.A. Abspoel (architect), 14 september 1959; idem, brief van 
mevrouw Kroon-Kropveld (congresbureau, afdeling Publiciteit stadhuis) aan mr. L.J.F. Wijsenbeek (directeur van het 
Gemeentemuseum), 26 september 1960; idem, brief van Dora Barkai (PR-afdeling gemeente) aan prof. Glastra van Loon, 
30 oktober 1970 (‘on average 120 register, 70-90 attend’). 
260 HGA, bijeenkomsten ‘The country we live in’, brief van Ruth van der Wal-Griffiths (voorzitter AWC) aan de heer 
Cronheim (gemeente), 22 november 1955. 
261 Idem, brief van Van der Mandere (Volksuniversiteit) aan de heer Cronheim (gemeente), 8 december 1955. 
262 Tot ver in de jaren zestig gaven de werkgevers zonder aarzeling de adressen van hun werknemers – soms vergezeld 
van de nationaliteit – aan de organisatoren door. Hieruit blijkt dat de meeste expats woonachtig waren in de betere 
wijken van Den Haag en Wassenaar en dat sommige huizen en appartementen onder werknemers van hetzelfde bedrijf 
rouleerden: idem, adreslijsten 1967 (100 uitnodigingen verzonden aan mevr. Volten (ISS)), 1969 (10 uitnodigingen); ISS, 
jaarverslag 1957. 
263 In 1955 werden uitnodigingen verstuurd naar de AWC, BWC, Commonwealth Club, American Association (Rotterdam), 
Mermaids Club, Club du Jeudi (verbonden aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken), Nederlands Arabische Kring, 
NUFFIC, en verschillende ambassades en buitenlandse Kamers van Koophandel. In 1967 werden in aanvulling daarop 
ook uitnodigingen verstuurd naar de American Club (Wassenaar), het Genootschap Nederland-Engeland, de Ierse 
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over ‘foreigners living in The Hague’ en op formulieren niet naar nationaliteit te vragen. Dit 
leidde bij gemengd gehuwde vrouwen alleen maar tot verwarring, omdat zij tot 1964 
automatisch de Nederlandse nationaliteit kregen. Zij deed tevens de suggestie om het 
voorlichtingsmateriaal te laten bekijken door een native speaker, bij voorkeur een Amerikaan, 
omdat het taalgebruik van de Britten volgens haar ‘too antique and stilted’ was!264 De lat werd 
daarmee voor de gemeente meteen al hoog gelegd. 
Direct na de Tweede Wereldoorlog had burgemeester De Monchy al eens de wens 
uitgesproken om de reputatie van Den Haag als stad van internationale betekenis en allure te 
herstellen, maar dat vroeg om de combinatie van verschillende, soms tegenstrijdige stedelijke 
identiteiten.265 Den Haag had zwaar geleden onder de Duitse bezetting en er heerste grote 
woningnood als gevolg van bombardementen en de aanleg van de Atlantikwall. Ook het Indische 
karakter van de stad was door de onafhankelijkheid van Indonesië en de komst van groepen 
repatrianten niet langer een probleemloze identiteit. Het imago van residentie en regeringsstad 
mocht zijn hersteld met de terugkeer van de Oranjes en de bouw van vele regeringsgebouwen, 
er bleef behoefte aan nieuwe impulsen. Dit was ook van belang in de strijd om nationale fondsen 
voor de wederopbouw, dat om onderscheid vroeg van grote steden als Amsterdam en 
Rotterdam.266 Het benadrukken van het internationale karakter van Den Haag, hetzij als oliestad, 
ambassadestad of centrum van rechtsspraak, bood daartoe kansen. Vandaar dat de gemeente 
direct subsidie verstrekte voor de organisatie van de lezingenserie.267 De verwachting was dat 
Den Haag daarmee haar reputatie als internationaal centrum meer zou kunnen verstevigen. 268 
Het kwam erop neer dat expats als groep een belangrijke rol in het naoorlogse stedelijke beleid 
                                                          
Vriendenkring, het ISS, de Fullbright Foundation, L’Union des Associations Internationales, Soesterberg Air Force Club, 
en verschillende internationale scholen en kerken. 
264 Nederlandse vertaling: te ouderwets en hoogdravend: idem, brief van Ruth van der Wal-Griffiths aan de heer 
Cronheim, 22 en 28 november 1955; Betty De Hart, Onbezonnen vrouwen. Gemengde relaties in het nationaliteitsrecht 
en het vreemdelingenrecht (Amsterdam 2003) 218; Dienke Hondius, Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens. Hoe 
Nederland omgaat met etnisch en religieus verschil (Den Haag 2001) 147-48. 
265 Volgens De Monchy was het letterlijk een kwestie van “elck wat wils”: HGA, Verslagen en handelingen van de 
gemeenteraad, 3 december 1945. 
266 Leo Oorschot, Conflicten over Haagse stadsbeelden. Van Willemspark tot Spuiforum (Delft 2014) 285-286; Chris 
Nigten, ‘Den Haag als nationaal en internationaal centrum’, in: De Nijs en Sillevis ed., Den Haag, geschiedenis van de 
stad, 101-140, aldaar 101-122; Thimo de Nijs, ‘Clio ten dans gevraagd. Stedenbouw, stedelijke identiteit en geschiedenis’, 
in: Leo Lucassen en Wim Willems, De krachtige stad. Een eeuw omgang en ontwijking (Amsterdam 2007) 220-247; 
Herman van der Wusten, ‘“Legal capital of the world”: political centre-formation in The Hague’, Tijdschrift voor 
Economische en Sociale Geografie 97: 3 (2006) 253-266, aldaar 255-256; Bob Lagerwaard, ‘The Hague in the World – the 
World in The Hague’, in: Peter J. van Krieken en David McKay (red.), The Hague: Legal Capital of the World (Cambridge 
2005) 47-58; Wim Willems, De Uittocht uit Indië: 1945-1995 (Amsterdam 2001); HGA, Verslagen en handelingen van de 
gemeenteraad, 22 oktober 1948; idem, Gemeentebegroting 1949 (over Den Haag als ‘venster op Indonesië’ en 
‘verbonden met de bloei van Oost en West’); idem, Structuurplan 18 juli 1949 (het stedelijk en nationaal belang van de 
huisvesting van internationale instellingen op ‘internationaal peil’); ‘Den Haag ontvangt Europa en de wereld’, ’s-
Gravenhage. Kwartaalschift 5 (augustus 1954) 15 (over het verschil met de havensteden Amsterdam en Rotterdam in 
‘internationale ambiance’). 
267 P.J.M. Poelje, ‘Den Haag, nationale en internationale oliestad’, ’s-Gravenhage 2 (1955) 1; Henk Lokkerbol, 
‘Buitenlandse vestigingen. Waarom juist hier?’, idem 9 (1958) 8; J.E. van der Wielen, ‘Vreedzaam tehuis voor het recht’, 
idem 9 (1958), 21; ‘Een Babel zonder spraakverwarring’, idem 3 (1957) 16. 
268 De afdeling Voorlichting heette aanvankelijk de afdeling (Pers &) Publiciteit en veranderde ook in latere jaren enkele 
keren van naam: Nigten, ‘Den Haag als nationaal en internationaal centrum’, 90; HGA, bijeenkomsten ‘The country we 
live in’, inv.nr. 8856, jaarverslag 1972, 69; ‘Volgend jaar weer lezingencyclus in Engelse taal voor in Den Haag wonende 
buitenlanders’, Haagsche Courant (1 december 1958) 21. 
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kregen toebedeeld. Hun aanwezigheid droeg immers bij aan de internationale sfeer in de stad, 
en bij terugkeer konden zij dit beeld in hun thuisland helpen verspreiden. Dat dit stedelijke 
belang voor een deel samenviel met het Nederlandse belang, en dat er in de context van de 
lezingenserie ook enige voorzichtigheid geboden was bij de keuze van onderwerpen en sprekers, 
zou al snel blijken.269 
Afgezien van het politieke doel van de lezingenserie hadden de organisatoren ook een 
sociale agenda. Het ging volgens hen om een naoorlogse generatie van expats die nog nauwelijks 
ervaring had met het reizende bestaan of het leven in de kolonie. Deze Britten en Amerikanen 
uit de olie-industrie en het bedrijfsleven, en jonge werknemers van ambassades en 
internationale organisaties moesten daarom enigszins op weg worden geholpen.270 In die zin 
ging het om een vorm van culturele voorlichting, die expats in staat moest stellen nader in 
contact te komen met de stad waarin zij leefden, werkten en woonden.271 Men wilde het niveau 
van een gemiddelde toeristenbrochurenadrukkelijk overstijgen.272 Achterop de 
programmaboekjes werden deelnemers ook aangespoord om hun al dan niet Nederlandse 
vrienden en partners mee te brengen naar de lezingen. Bij een hoge opkomst zou dan wel 
voorrang worden gegeven aan ‘buitenlanders’. Hoewel er van een actief wervings- en 
acquisitiebeleid in deze periode geen sprake was en de gemeente ook in politieke zin geheel de 
koers van het ministerie van Buitenlandse Zaken volgde, ging er al wel een impliciete aanname 
over de mogelijke positieve invloed van expats en hun werkgevers op de stad achter de ambitie 
om ‘internationaal’ te zijn schuil.273 
Hoewel dit eerste initiatief gericht op expats in de stad nog geheel in handen was van 
twee Nederlandse partijen en de expatclubs en werkgevers alleen als ingang in de 
expatgemeenschap dienden, waren de organisatoren van de lezingenserie wel degelijk 
internationaal georiënteerd. Net als bij het internationale schoolproject dat later aan bod komt, 
was men sterk van de Europese of Atlantische gedachte doordrongen. De directeur van de 
Volksuniversiteit in Den Haag, Henri van der Mandere, was begin twintigste eeuw als voorman 
van de Nederlandse vredesbeweging nauw betrokken geweest bij de organisatie van het 
Wereldvredecongres (in 1913) en zodoende een goede bekende in de lokale internationale 
gemeenschap.274 De opzet van de Volksuniversiteit was daarnaast om onderwijs toegankelijk te 
                                                          
269 HGA, Verslagen en handelingen van de gemeenteraad, 13 november 1956 (Subsidie en Garantie aan de Vereniging 
“Volksuniversiteit van ‘s-Gravenhage” ten behoeve van lezingen-cyclus voor buitenlanders, woonachtig in Den Haag) 
270 Er werden in 1955 en 1967 uitnodigingen verstuurd aan werknemers van o.a. American Overseas Petroleum, Badger, 
Bechter Incorporated, Chevron, de Nederlandse Pacific Tankvaart Maatschappij, BPM, Shell, Esso, het Internationale 
Gerechtshof, Estec (Delft), IIB, SHAPE, het ISS, en verschillende ambassades, internationale scholen en kerken in Den 
Haag en omgeving; HGA, bijeenkomsten ‘The country we live in’, inv.nr. 8856, brochure 1967. 
271 HGA, Verslagen en handelingen van de gemeenteraad, 8 december 1958 (vragen raadslid Hangelbroek). 
272 Idem, brochure 1957. 
273 Henk Lokkerbol, ‘Buitenlandse vestigingen, waarom juist hier?’, ’s-Gravenhage 13: 9 (september 1958) 8; ‘SHAPE 
Technical Centre’, Newsletter 4 (mei 1969) 1 (terugblik ter ere van het 15-jarige jubileum: ‘The Dutch government 
decided on The Hague, as most proper for this international effort. The availability of multilingual staff, foreign schools 
and the relatively good living conditions facilitated the absorption of an international community in this, not too large, 
central city of Western Europe’); Jan Buursink, Steden in de markt: het elan van citymarketing (Muiderberg 1991) 125; 
Van der Wusten, ‘“Legal capital of the world”’, 257, 262; Van de Wijngaard, Den Haag, stad van vrede en recht, 26. 
274 Van der Mandere was sinds 1928 directeur van de Volksuniversiteit. Hij publiceerde veel over de internationale 
politiek en rechtsorde en was goed bekend met de internationale gemeenschap in Den Haag: J.P.A. François, ‘Henri 
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maken voor een breder publiek, ongeacht religie of sociale achtergrond.275 Dat juist in de 
naoorlogse jaren de aantallen deelnemers terugliepen, onder meer door de verlengde 
arbeidstijd, maakte dat de expats een interessante nieuwe doelgroep vormden. Bij de gemeente 
speelde Albert Cronheim, naast enkele andere PR-medewerkers, een belangrijke rol in de 
organisatie van de lezingenserie. Hij werkte aanvankelijk voor de afdeling Protocol, dus had 
goede contacten met het koningshuis en de buitenlandse voorlichtingsdiensten. Na de 
oprichting van het nieuwe Congrescentrum in Den Haag in 1955 zette hij zich in om het imago 
van de nationale en internationale congresstad te verspreiden.276 Zijn werkzaamheden werden 
begin jaren zeventig overgenomen door de Joodse Dora Barkai-Molleson, die door haar huwelijk 
met een Brit en haar door oorlog en vervolging getekende familiegeschiedenis in Wit-Rusland, 
Polen, Palestina en Israël de uitgelezen kosmopolitische achtergrond had voor een dergelijke 
functie.277 Deze beide medewerkers van de gemeente introduceerden een Amerikaans en Brits 
geïnspireerd gedachtegoed, dat de stad als product en stedelijk bestuur als management zag.278 
Niet toevallig had Barkai eind jaren vijftig als student aan het ISS al eens een scriptie over het 
belang van PR-beleid voor de stad geschreven.279 Zij zette ook nog meer dan haar voorgangers 
aan tot een proactief beleid voor expats. (zie afbeelding 23) 
Hoe nieuw waren deze ideeën en hoe moeten we dit verband tussen de aanwezigheid 
van expats en internationalisering zien? Ook al was er in de jaren vijftig van een officieel 
hospitality- of minderhedenbeleid nog geen sprake, de gemeente toonde wel interesse in het 
aanhalen van de banden met de lokale expatgemeenschap. Zij zag hun nationale clubs en 
verenigingen dus ook als aanspreekpunt en – in een latere fase – als samenwerkingspartner. Dit 
past binnen het denken over migrantenorganisaties en integratie in de naoorlogse periode dat 
                                                          
Ch.G.J. van der Mandere (Amsterdam, 17 maart 1883 – ’s-Gravenhage, 6 maart 1959), in: Jaarboek van de Maatschappij 
der Nederlandse Letterkunde 1960 (Leiden 1960) 97-99; Van der Mandere, ‘Den Haag als internationale stad’, Jaarboek 
Die Haghe (1928) 273-317 (over de geschiedenis van de vredesconferenties); idem, ‘Internationale instellingen te ’s-
Gravenhage’, Die Haghe (1931) 114-170; idem, ‘Internationale figuren in Haagsche omgeving’, Die Haghe (1933) 168-
240; Van der Wusten, ‘“Legal capital of the world”’ 260. 
275 De geschiedenis van de Volksuniversiteit voert terug tot verschillende volksverheffingsbewegingen aan het einde van 
de negentiende eeuw, waaronder de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en de uit Engeland geïmporteerde University 
Extension en Toynbee-beweging. In het laatste geval voorzagen universitaire studenten lezingen voor een 
arbeiderspubliek: Johan de Vries, Ontsloten poorten: vijftig jaren volksuniversiteit Nederland 1913-1963 (Assen 1963) 
43-63, 131-141; Volksuniversiteit Nederland: http://www.volksuniversiteit.nl/over-ons/geschiedenis-van-de-
volksuniversiteiten-in-nederland; afdeling Den Haag: https://www.volksuniversiteitdenhaag.nl/content/geschiedenis 
(laatst geraadpleegd: 14-12-2016). 
276 In 1958 richtte Cronheim zijn eigen Holland Organising Centre BV op waarvan hij tot 1988 directeur bleef. In 1968 was 
hij tevens betrokken bij de oprichting van de internationale vereniging van professionele congres organisatie bureaus 
(IAPCO). Andere terugkerende namen bij de Afdeling Voorlichting zijn (in de jaren 50) de heer J.M. Galjaard en (in de 
jaren 60) mevrouw Kroon-Kropveld. Bij de Volksuniversiteit zijn dit (vanaf eind jaren 60) H.J. van der Meer, N. Sickens de 
Wal en Jhr. G. Th. A. Calkoen): A. Cronheim, ‘Den Haag als congresstad’, ’s-Gravenhage 9:5 (1954); idem, ‘J.J.P. Oud 
bouwt een nieuw congres-centrum voor Den Haag’, ’s-Gravenhage 11:8 (1956); overlijdensbericht: 
https://www.eventplanner.be/nieuws/5508_oprichter-iapco-albert-cronheim-overleden.html. 
277 Annelies van den Houten, ‘Dora Molleson na een revolutie en vier oorlogen. “Ik zou een boek kunnen schrijven zoals 
iedereen van mijn generatie”’, Nieuw Israelitisch Dagblad (2 januari 1981) 11; Dora Barkai, ‘Wide-eyed in The Hague’, ’s-
Gravenhage 6 (1966) 3; E. Denig en A. van der Meiden (red.), A Geography of Public Relations Trends (1985) 487 (Dora 
Molleson (1914), gemeente Den Haag 1964-1979). 
278 Buursink, Steden in de markt 12-13, 24-25; Stefan Couperus, Stadsbestuur als idee en praktijk, Nederland en 
Amsterdam 1900-1940 (Amsterdam 2009) 4-7. 
279 De scriptie was gebaseerd op een onderzoek binnen de gemeente en droeg de titel ‘Is the Expense on P.R. justified?’ 
(1958): Dora Barkai, ‘Wide-eyed in The Hague’, ’s-Gravenhage 6 (1966) 3. 
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we ook ten aanzien van andere type migranten zien. Uit historische studies over 
migrantengroepen in Nederland is bekend dat zodra een gemeenschap een bepaalde omvang 
had bereikt of wanneer zij onvoldoende toegang tot de lokale gelegenheidsstructuur kreeg, zij 
haar eigen instituties oprichtte. Dat gebeurde dan in een samenspel tussen de 
migrantengemeenschap, de thuisoverheid en eventuele lokale medestanders – zoals 
geloofsgenoten. Met name wanneer de thuisoverheid haar overzeese onderdanen als potentiele 
‘exporteurs’ en ambassadeurs van de dominante cultuur of religie uit het thuisland zag, trad zij 
ondersteunend, maar soms ook controlerend, op. 280 Dit gebeurde bijvoorbeeld ten aanzien van 
Marokkaanse gastarbeiders die linkse sympathieën hadden. Zij sloten zich veelal aan bij de 
arbeidersbeweging KMAN, die samenwerkte met de Nederlandse vakbond, maar werden weer 
onder druk gezet door landgenoten die bij de conservatieve thuislandorganisatie Amicales 
waren aangesloten.281 De rol van migrantenorganisaties binnen het vestigingsproces kon echter 
binnen de groep van naoorlogse gastarbeiders en postkoloniale migranten sterk verschillen, zo 
laten de studies van Bosma & Alferink en Vermeulen & Van Heelsum zien. Soms waren hun 
activiteiten meer gericht op het behoud van de band met het land van herkomst, soms 
organiseerden zij zich juist om in Nederland hun maatschappelijke positie en politieke inspraak 
te verbeteren. Los van de houding van het thuisland, speelde ook de opstelling van de 
Nederlandse overheid en haar subsidiebeleid voor migrantenorganisaties daarbij een rol.282 Het 
eind jaren zeventig gevormde Minderhedenbeleid dat inzette op de rol van deze zelforganisaties 
als bruggenbouwers veronderstelde dat sterkere gemeenschapsvorming en 
vertegenwoordiging, in plaats van het vormen van een ‘bastion’, een positieve invloed op de 
integratie van migranten en hun nakomelingen zou hebben.283 Hoewel dit vanaf de jaren 
negentig door politici als Pim Fortuyn en journalisten als Paul Scheffer sterk in twijfel is getrokken 
als onderdeel van hun vertoog over het mislukken van de multiculturele samenleving, lijken 
migrantenorganisaties zeker voor individuele migranten wel degelijk – zo laat ook de 
                                                          
280 Leo Lucassen en Rinus Penninx, ‘Caught beteen Scylla and Charybdis? Changing orientations of migrant organizations 
in the era of national states, from 1880 onwards’, IMISCOE Working Paper 26 (Amsterdam 2009) 5-6; Rinus Penninx en 
Marlou Schrover, Bastion of bindmiddel. Organisaties van immigranten in historisch perspectief (Amsterdam: IMES 
2001); Marlou Schrover, Een kolonie van Duitser. Groepsvorming onder Duitse immigranten in Utrecht in de negentiende 
eeuw (Amsterdam 2002) 19, 135-180; Rinus Penninx, Minderheidsvorming en emancipatie. Balans van kennisverwerving 
ten aanzien van immigranten en woonwagenbewoners (Alphen aan den Rijn/Brussel 1988) 178-181. 
281 Nadia Bouras, Het land van herkomst. Perspectieven op verbondenheid met Marokko, 1960-2010 (Hilversum 2012) 
116, 143-144, 156-161; Hans van Amersfoort en Anja van Heelsum, ‘Moroccan Berber Immigrants in The Netherlands, 
Their Associations and Transnational Ties: A Quest for Identity and Recognition’, Immigrants & Minorities 25:3 (2007) 
234-262. 
282 Floris Vermeulen en Anja van Heelsum, ‘Group-related or host state-related? Understanding the historical 
development of Surinamese organisations in Amsterdam, 1965-2000’, in: Ulbe Bosma (red.), Post-colonial immigrants 
and identity formation in the Netherlands (Amsterdam 2012) 77-97, aldaar 77-78; Ulbe Bosma en Marga Alferink, 
‘Multiculturalism and Settlement: The Case of Dutch Postcolonial Migrant Organisations’, Journal of International 
Migration and Integration 13:3 (2012) 265-283, aldaar 272-73, 281-82; Floris Vermeulen, Jean Tillie en Robert van de 
Walle, ‘Different effects of ethnic diversity on social capital: density of foundations and leisure associations in Amsterdam 
neighborhoods’, Urban Studies 49:2 (2012) 337-352, aldaar 339, 341. 
283 Floris Vermeulen en Anja van Heelsum, ‘Immigrant organisations in Amsterdam’, in: Jan Rath en Liza Nell, Ethnic 
Amsterdam: Immigrants and Urban Change in the Twentieth Century (Amsterdam 2010), 145-158; Marlou Schrover, 
‘Pillarization, Multiculturalism and Cultural Freezing. Dutch Migration History and the Enforcement of Essentialist Ideas’, 
BMGN – Low Countries Historical Review 125: 2-3 (2010) 329-354. 
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parlementaire enquête hiernaar in 2010 zien – een integrerende functie gehad kunnen 
hebben.284 
Gold in Den Haag een zelfde vooronderstelling over het verband tussen 
organisatievorming en integratie in de naoorlogse periode? Zeker ten aanzien van andere 
nieuwe migrantengroepen, zoals gastarbeiders, postkoloniale migranten en vluchtelingen, was 
dit het geval. Bij de lokale invoering van het landelijke minderhedenbeleid in 1982 werd 
benadrukt dat dit ervoor moest zorgen dat nieuwkomers als vrije en gelijkwaardige burgers aan 
de Nederlandse samenleving kunnen deelnemen.’285 Met name de komst van grote groepen 
Surinaamse migranten na de onafhankelijkheid van 1975 vormde hiertoe de aanleiding. Het 
stond hun vrij om, waar het ging om welzijn en maatschappelijke dienstverlening,  gebruik te 
maken van algemene of categoriale instellingen. Binnen de afdelingen Maatschappelijke Zorg en 
Volksontwikkeling en Opvoeding, die zich in deze jaren vooral  het beleid voor deze groepen 
bezighielden, was het vertrouwen in de ‘soevereiniteit in eigen kring’ destijds echter het 
grootste, net als op landelijk niveau.286 Dat het niet vanzelfsprekend was dat de lokale overheid 
zich met de opvang van nieuwkomers bemoeide, blijkt wel uit het feit dat tot de jaren zeventig 
vooral werkgevers, kerken en particulieren deze taken op zich namen. Dit gold vóór de oorlog 
ook voor de groep van welvarende verlofgangers die zelfs een eigen vereniging oprichtten om 
zich met kennis te wapenen tegen lokale ondernemers die maar al teveel van hun rijkdom wilden 
profiteren.287 Het beschermen van nieuwkomers tegen uitbuiting of discriminatie en het 
opheffen van hun achterstanden op de woningmarkt, de arbeidsmarkt en in het onderwijs 
vormden belangrijke redenen voor de invoering van het minderhedenbeleid.288 Hoewel expats 
mede door hun goede sociaaleconomische uitgangspositie nooit een doelgroep van dit beleid 
                                                          
284 In Den Haag werd het subsidiebeleid voor migrantenorganisaties net als landelijk vanaf 2004 afgebouwd in reactie op 
het veranderde politieke landschap. Er zijn nog wel algemene subsidies waarop deze organisaties aanspraak kunnen 
maken, bijvoorbeeld onder de noemer van participatie of diversiteit: Eindrapport Integratiebeleid ‘Bruggen bouwen’, 
Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid, 2003-2004, TK 28689, nr. 9, 28-39;  achtergrond Commissie Blok: 
http://www.parlement.com/id/vhnnmt7j2wxh/parlementair_onderzoek_integratiebeleid; Leo Lucassen en Jan 
Lucassen, Winnaars en verliezers. Een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie (Amsterdam 2011) 84-99; 
Caelesta Poppelaars en Peter Scholten, ‘Two Worlds Apart. The Divergence of National and Local Immigrant Integration 
Policies in the Netherlands’, Administration & Society 40:4 (2008) 335-357; Vermeulen en Alferink, ‘Group related or 
state-related’, 82-84; op basis van de interviews die mijn studenten Oral History (2015-2016) met betrokkenen van 
migrantenorganisaties hielden, bleek dat zij de verantwoording die zij over de overheidssubsidies moesten afleggen als 
erg betuttelend ervoeren, maar zelf vaak wel een groot netwerk overhielden aan hun werkzaamheden voor de 
organisatie: https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2016/01/de-deur-staat-altijd-voor-je-open-bleek-een-gezegde;  
285 Mijn cursivering. De groepen die in het landelijke beleid als ‘culturele minderheden’ werden aangemerkt waren in 
deze periode Molukkers, Surinamers en Antillianen en Zuid-Europese buitenlandse werknemers: HGA, Verslagen en 
handelingen van de gemeenteraad 17 december 1982 (beantwoording schriftelijke vragen raadslid I. Chandoe over de 
nota ‘Culturele minderheden in Den Haag’ door burgemeester Schols); Gezamenlijk commentaar van de 
Memorandumgemeenten en de VNG op de voorlopige regeringsreactie op het WRR-rapport Allochtonenbeleid, 
commissiebrief 5 juli 1990, bijlage I ‘Hoofdlijnen Haags integratiebeleid’, 2-4  (RIS10070) (via RIS zoeksysteem 
bestuurlijke stukken: https://denhaag.raadsinformatie.nl); Vermeulen en van Heelsum, ‘Immigrant organisations in 
Amsterdam’, 152-153. 
286 Op landelijk niveau waren dit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie voor Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk: ‘Hoofdlijnen Haags integratiebeleid’, 2-4; Memorandum Minderhedenbeleid, 
Raadsmededeling 10 juni 1988 (Den Haag 1988) (RIS7221); HGA, Verslagen en handelingen van de gemeenteraad, 
raadsvoorstel 1981 (subsidies zelforganisaties van buitenlanders uit de wervingslanden, Surinamers en Antillianen die 
geen subsidierelatie CRM). 
287 Graaf, “Iets van een vreemde vrucht”, 27. 
288 Penninx en Schrover, Bastion of bindmiddel, 44. 
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werden, was het niet vanzelfsprekend dat zij hun weg in de Haagse samenleving wisten te 
vinden. Zoals een Britse scholier in 1968 in een essay over de ‘internationale kolonie’ schreef 
voor het gemeenteblad, mengden zij nauwelijks met de lokale bevolking: 
 
‘although many organizations have been set up to break this barrier which separates 
the two. Often people from far countries, having come to live here find themselves 
mixed in with all sorts of nationalities, and in this way friendships which have grown in 
this city help to promote better understanding of other nations.’289 
 
 Transnationale banden en de ondernemende stad 
 
Dat de gemeente al vroeg contact met deze groep zocht in het kader van de lezingenserie had 
dan ook vooral te maken met de andere opvattingen die over de waarde van de transnationale 
banden van deze groep bestonden. Hun internationale netwerk en reizende levensstijl – ook wel 
‘transnationalisme’ genoemd – werd gezien als een toegevoegde waarde voor de stad.290 Waar 
‘transnationalisme’ in het geval van andere migrantengroepen een negatieve invulling kreeg en 
banden met het land van herkomst juist als een bedreiging voor de gevestigde orde en het eigen 
integratieproces werden gezien, leek bij expats eerder het omgekeerde het geval.291 Zoals de 
vergelijkende studies van sociologen Snel, Engbersen & Leerkens en van Bochove en anderen 
laten zien is dit onderscheid echter misleidend en geldt voor beide groepen dat zij zowel sociaal-
, cultureel-, politiek-, en economisch verbonden blijven met hun land van herkomst. Of hun 
gedrag als kosmopolitisch dan wel traditioneel behoudend werd beschouwd, was dus vooral 
afhankelijk van de Nederlandse perceptie.292 
Zoals studies van expatgemeenschappen wereldwijd laten zien, kunnen clubs bij deze 
groep wel degelijk een functie hebben in het behartigen van hun belangen of het verbeteren van 
de positie van de leden. Expats mogen in de regel een betere sociaaleconomische uitgangspositie 
hebben, zij proberen zich – afhankelijk van de lokale omstandigheden – ook te organiseren om 
                                                          
289 Volgens de auteur kon Den Haag zich wat dit betreft zelfs meten aan een ‘internationaal gezinde’ stad als Génève: 
Duncan Hartshorne, ‘My thoughts on life in The Hague, ’s-Gravenhage 8 (1968) (speciaal nummer op basis van een 
schrijfwedstrijd voor de leerlingen van de internationale scholen in de stad). 
290 Marianne van Bochove, Geographies of Belonging. The Transnational and Local Involvement of Economically Succesful 
Migrants (Rotterdam 2012) 4-18; M. Rusinovic en M.E. van Bochove, ‘Een kosmopolitische elite?’ Burgerschapsbriefing 
Kennismigranten 2 (januari 2010); Sam Scott, ‘The social morphology of skilled migration: the case of the British middle 
class in Paris’, Journal of Ethnic and Migration Studies 32 (2006) 1105-1129; Michael Peter Smith en Adrian Favell, The 
human face of global mobility : international highly skilled migration in Europe, North America and the Asia-Pacific (New 
Brunswick, N.J. 2006) 2; Leslie Sklair, The transnationalist capitalist class (Oxford 2001). 
291 Bouras, Het land van herkomst, 29-37; Mies van Niekerk, De krekel en de mier: fabels en feiten over maatschappelijke 
stijging van Creoolse en Hindoestaanse Surinamers in Nederland (Amsterdam 2000) 190-194; Fridus Steijlen, ‘Indo-
European Pasar Malam, Identity and Performance in the Netherlands’, in: Barbara Hatley en Brett Hough (red.), 
Performing Contemporary Indonesia. Celebrating Identity, Constructing Community (Leiden 2015) 203-220; Hans van 
Amersfoort en Anja van Heelsum, ‘Moroccan Berber Immigrants in The Netherlands, Their Associations and 
Transnational Ties: A Quest for Identity and Recognition’, Immigrants & Minorities 25:3 (2007) 234-262, aldaar 241. 
292 Erik Snel, Godfried Engbersen en Arjen Leerkens, ‘Voorbij landsgrenzen. Transnationale betrokkenheid als 
belemmering voor integratie?’, Sociologische Gids 51 (2004) 75-100; Bouras, Het land van herkomst, 33; Van Bochove, 
Geographies of Belonging, 155-156, 177-78, 187-88; Van Bochove, Rusinovic en Engbersen, Over de rode loper, 33 (tabel 
3.3.). 
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hun levensstijl en sociale positie uit het thuisland te behouden of zelfs te verbeteren. Zoals 
Beaverstock over Britse expats in Singapore schrijft, leidde een uitgebreidere lokale 
gelegenheidsstructuur er wel toe dat zij van een ‘pre-requisite survival strategy’ op termijn vaak 
meer een sociale functie kregen.293 Soms werden internationale clubs zelfs een 
ontmoetingsplaats voor expats en locals, zoals studies van Duitse kooplieden in Rotterdam als 
en Amerikaanse zakenlui in Parijs laten zien.294 Door het voortbestaan van expatclubs en 
instituties door de tijd konden ook nieuwkomers profiteren van een lokaal sociaal vangnet en 
kennis over de lokale voorzieningenstructuur ondanks het hoge verloop innen de gemeenschap. 
Overigens wijzen deze studies van expats er ook op dat er naast de zendende en ontvangende 
overheid vaak ook nog een grote rol voor werkgevers was bij het voorzien van gezelligheids- en 
sportverenigingen. Dit gebeurde met name bij meer geïsoleerde gemeenschappen zoals op olie-
compounds, waarbij dan ook senioriteit en andere verschillen binnen het personeelsbeleid zich 
vertaalden in de structuur van de clubs.295 In het geval van de diplomatieke – en 
zakengemeenschap kon er in dit kader uiteraard ook een grote rol voor de ambassade en de 
bilaterale kamer van koophandel zijn. Hun voorzieningen en activiteiten waren dan ook 
nadrukkelijk voor deze groep als werknemers, niet alleen als landgenoten, bedoeld.296 Een 
belangrijk punt dat weliswaar net zo goed opging voor andere migrantengroepen, maar vooral 
in de studie van elites onderstreept wordt, is de rol van expatclubs bij de socialisatie van 
nieuwkomers. Zij werden op deze manier klaargestoomd voor een bestaan als expat – ook op 
volgende posten – en bekend gemaakt met de geschikte – klasse- en genderspecifieke – 
vrijetijdsbesteding.297 Verschillende auteurs wijzen er op dat met name niet-werkende 
expatvrouwen een belangrijke doelgroep voor maar ook beschermster van deze expat-instituties 
waren. Vooral wanneer zij een eigen carrière hadden stopgezet om met hun partner mee te 
reizen kon een gevoel van statusverlies en eigenwaarde gecompenseerd worden met activiteiten 
in clubverband, zoals liefdadigheid.298 Zoals uit historische studies van Green, Faires en Alvah, en 
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295 Erik Cohen, ‘Expatriate Communities’, Current Sociology 24 :5 (1997) 5-90, aldaar, 34-36, 38. 
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of Ethnic and Migration Studies 40: 4 (2014) 584-600, aldaar 588 (clubs als ‘route towards distinction’, ‘accumulation 
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1945)’, in: Philippe Rygiel en Natacha Lillo, Rapports sociaux de sexe et immigration. Mondes atlantiques XIXe-XXe siècles 
(Paris 2007) 127-142. 
298 Deze rol van de vrouw als ‘cultureel bemiddelaar’ zien we ook terug in studies van andere migrantengroepen : Fechter, 
‘Gender, Empire, Global Capitalism’, 1285, 1291-1293; Hindman, Mediating the Global. Expatria’s Forms and 
Consequences in Kathmandu (Stanford 2013) 192; idem, ‘Outsourcing difference: Expatriate training and the disciplining 
of culture’, in: Saskia Sassen, Deciphering the Global: Scales, Spaces and Subjects (New York 2007), 228-230; Hillary Callan 
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meer recente studies van Davids, Rosales en Koppenfels blijkt, moeten we wel kritisch zijn over 
de mate waarin dergelijke activiteiten dan ook werkelijk een kosmopolitisch of transnationaal 
karakter hadden.299 Vaak hielden expats zich ver van politieke activiteiten en was het 
liefdadigheidswerk vooral gericht op eigen vermaak en verbetering, meer dan structurele 
maatschappelijke verandering. In de woorden van Koppenfels betrof het hier eerder een 
‘reactionair transnationalisme’.300 
Tenslotte moet er ook oog zijn voor de rol die de expatgemeenschap wordt toegedicht 
in studies van stedelijk vernieuwingsbeleid. Daarin wordt in lijn met de literatuur over 
transnationalisme verondersteld dat de stad zelf internationaler kan worden doordat expats 
netwerken en kapitaal met zich meebrengen dat de stad herpositioneert op de wereldmarkt. 
Steden doen er dus goed aan om de gewenste migranten op taal van manieren aan te trekken 
en aan zich te binden. Dit ‘entrepreneurial city’-denken heeft er toe geleid dat het woon- en 
leefklimaat van expats en de samenwerking met private partijen vanaf de jaren zeventig steeds 
meer aandacht krijgt, mede gevoed door onderzoeksrapporten en subsidies van het OECD en de 
Europese Commissie.301 Zoals Ryan & Mulholland en anderen stellen, is het wel de vraag of 
daarbij niet te generalistisch over ‘de expat’ als welvarende en kosmopolitische groep gedacht 
wordt en niet ook het risico bestaat dat er met het ‘vermarkten’ van de stad voorbij wordt 
gegaan aan het dagelijkse leven van expats als migranten in de stad.302 
                                                          
en Shirley Ardener (red.), The Incorporated Wife (London 1984) 7-8, 122; Janet Finch citeert Dorothy Smith (1973) in: 
idem, Married to the Job: Wives’ Incorporation in Men’s Work (Abingdon 1983) 126-128; Donna Alvah, Unofficial 
Ambassadors. American Militairy Families Overseas and the Cold War, 1946-1965 (New York 2007) 91-92, 108 (in deze 
studie gaat het over The Navy Wives Club of America en de Boy and Girl Scouts); over niet-westerse hedendaagse 
expatvrouwen: Yoko Ueda, Japanese corporate wives in Canada: serving the corporate order (1986);  Sawa Kurotani 
Becker, Transnational home-making and the construction of gender and cultural identities among Japanese wives in the 
United States (Ann Arbor 1999) (in deze studie wordt de Toyota’s Women Association als voorbeeld genomen); Katie 
Willis and Brenda Yeoh, ´Gender, Marriage, and Skilled Migration: The Case of Singaporeans in China’, in: Nicola Piper 
and Mina Roces (eds), Wife or Worker? Asian Women and Migration (Oxford 2003) 101-119; in de koloniale context: 
Frances Gouda, Dutch Culture Overseas: Colonial Practice in the Netherlands Indies, 1900-1942 (Singapore 2008); Ann 
Laura Stoler, Carnal Knowledge and Imperial Power. Race and the intimate in colonial rule (Berkeley 2010) 55-57; Elsbeth 
Locher-Scholten, ‘Summer Dresses and Canned Food: European Women and Western Lifestyles’, in: Henk Schulte 
Nordholt, Outward Appearances. Dressing the State and Society in Indonesia (Leiden 1997); Roger Knight, ‘A sugar factory 
and a swimming pool: incorporation and differentiation in Dutch colonial society in Java’, Ethnic and Racial Studies 24:3 
(2001) 451-471. 
299 Green, The Other Americans in Paris, 206-207; Nora Faires, ‘”Talented and Charming Strangers from across the Line”. 
Gendered Nationalism, Class Privilege, and the American Women’s Club of Calgary’, in: Elizabeth Jameson and Sheila 
McManus ed., One Step over the Line (Edmonton 2008) 263, 272; idem, Civic outsiders, 15-16; Alvah, Unofficial 
Ambassadors, 5, 118-119; Klekowski von Koppenfels, Migrants or Expatriates, 224; Inês David en Marta Vilar Rosales, 
‘Do it for charity! Radio’s mediation of civic engagement among British ex-pats in Portugal’, Ethnograpy 15:1 (2014) 106-
124, aldaar 114, 120 (‘half-engagement’). 
300 Klekowski Von Koppenfels, Migrants or Expatriates?, 178. 
301 Buursink, Steden in de markt, 10-13, 31; Jan Rath, ‘Op zoek naar een creatieve klasse. De stad, de publieke ruimte en 
de culturele economie’, in: Leo Lucassen en Wim Willems (red.), De krachtige stad. Een eeuw omgang en ontwijking 
(Amsterdam 2008) 171-194, aldaar 188-89; Neil Brenner, ‘Urban governance and the production of new state spaces in 
western Europe, 1960-2000’, Review of International Political Economy 11:3 (2004) 447-488, aldaar 460; Nina Glick 
Schiller en Ayse Caglar, ‘Towards a Comparative Theory of Locality in Migration Studies: Migrant Incorporation and City 
Scale’, Journal of Ethnic and Migration Studies 35:1 (2009) 177-202, aldaar 190; Davide Ponzini en Ugo Rossi, ‘Becoming 
a Creative City: The Entrepreneurial Mayor, Network Politics and the Promise of an Urban Renaissance’, Urban Studies 
47:5 (2010) 1037-1057. 
302 Louise Ryan en Jon Mulholland, ‘Trading Places: French Highly Skilled Migrants Negotiating Mobilitiy and 
Emplacement in London’,  Journal of Ethnic and Migration Studies 40 (4) (2013) 584-600, aldaar 588. 
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Meer dan  ‘casual sightseeing’ 
 
Op het eerste gezicht valt op dat de organisatoren van de lezingenserie vooral gericht waren op  
het informeren van nieuwe expats over het leven in Nederland, meer dan praktische hulp te 
bieden. Daarvoor konden zij ongetwijfeld op hun eigen netwerk en werkgevers steunen. De 
onderwerpen die in de eerste jaren op het programma van de lezingenserie stonden, gaven een 
overwegend rooskleurig beeld van de Nederlandse geschiedenis en de eigentijdse economische 
en maatschappelijke ontwikkelingen.303 Dit nationale perspectief domineerde nog jarenlang, 
met lezingen  over de schilderkunst uit de Gouden Eeuw, de Hollandse maritieme traditie en de 
toekomst van de luchtvaart – verzorgd door de KLM. Ook de films die vanaf begin jaren zestig na 
afloop van de lezingen vertoond werden, pasten bij dit beeld. Zij waren vaak  zelfs in opdracht 
van de overheid of het bedrijfsleven geproduceerd, zoals Bert Haanstra’s De zee was niet meer 
(over de drooglegging van de Zuiderzee) en Raucamp’s Holland to-day (over verschillende 
Nederlandse bedrijfstakken).304 Een enkele keer kwam ook een Haags perspectief aan bod en 
ging de aandacht uit naar het dagelijkse leven in Nederland. In 1957 gaf wethouder Van Lisa 
Nessel een lezing over het ontstaan, de groei en de toekomst van Den Haag. Uit de vragen na 
afloop bleek dat expats  inderdaad verbaasd waren over het gebrek aan hoogbouw in de stad en 
de grote ramen in Nederlandse huizen. De wethouder schreef het toe aan de voorliefde voor 
‘licht, lucht en zon’.305 Meestal werden zulke typisch Haagse onderwerpen echter direct 
verbonden met bredere nationale ontwikkelingen, zoals de wederopbouw of de ontzuiling. Een 
foto van een haring etende ‘gewone’ Hagenaar op de cover van het programmaboekje van 1956 
werd in de jaren erna ingeruild voor een beeld van de Hofvijver en het Vredespaleis. Opnieuw 
nationale en internationale symbolen.306  
Hoewel het dus nog te vroeg was om van gerichte city-marketing te spreken, was de 
burgemeester bij de start van de lezingenserie wel positief gestemd over het feit dat er in de 
reeks aandacht voor ‘our beloved city’ was. Volgens hem bestond zelfs het risico dat de 
‘leergierige buitenlanders’ straks meer over Nederland wisten dan de Nederlanders! Het beeld 
                                                          
303 HGA, bijeenkomsten ‘The country we live in’, inv.nr. 8856, krantenknipsel ‘For foreigners’, Het Vaderland (20 
december 1955). 
304 Bert Haanstra stond bekend om zijn documentaire films over het dagelijkse leven in Nederland. In De Zee Was Niet 
Meer (1956) bracht hij in opdracht van het Ministerie van Cultuur en Wetenschap in beeld welke traditionele levensstijl 
in de dorpen aan de randen van de Zuiderzee verloren zou gaan met de aanleg van de Flevopolder: zie over de film: 
https://www.idfa.nl/nl/tags/project.aspx?id=419ce579-4df4-4151-a238-1acf5d7c88df; 
http://www.berthaanstra.nl/filmografie.html; Gerard Raucamp begon als filmmaker voor KLM en regisseerde ook 
promotiefilms over de emigratie naar Canada en de luchthaven Kemajoran en het Hotel Indonesia in Jakarta. In Holland 
Today (1962) bracht hij in opdracht van het bedrijfsleven en de Rijksvoorlichtingsdienst de luchtvaart, scheepvaart, en 
bloemenindustrie in Nederland in beeld: zie ‘Holland today (1-3)’ op: http://zoeken.beeldengeluid.nl/. 
305 ‘Ontstaan, groei en toekomst Den Haag. Ir. Van Lissa Nessel sprak voor buitenlanders in stadhuis’, Haagsche Courant 
(16 januari 1957). 
306 HGA, bijeenkomsten ‘The country we live in’, inv.nr. 8856, brochuremateriaal 1955-1965: met uitzondering van 1955 
en 1958 werd een foto van meeuwen boven de Hofvijver gebruikt met op de achtergrond de ‘skyline’ van het centrum 
van Den Haag. In 1958 werd eenmaal een foto van het Vredespaleis op de cover geplaatst. Vanaf 1970 werden 
verschillende beelden naast elkaar gebruikt, waaronder foto’s van het standbeeld van Couperus (‘De Wandelaar’), een 
pittoresk grachtje, enkele industriële koeltorens, en een historische afbeelding van het Binnenhof. 
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dat in deze periode bij de gemeente van de gewone Hagenaar bestond, getuigde van dezelfde 
paternalistische houding als ten aanzien van de expats. Men achtte hun internationale 
mentaliteit en gastvrijheid ten opzichte van toeristen en expats niet altijd op niveau.307 In die zin 
was de lezingenserie behalve een propaganda-instrument dus ook een stukje schade-
management. 
Dat de expats ondanks hun – in de ogen van de gemeente – onervarenheid en jonge 
leeftijd hoge verwachtingen van hun verblijf in Den Haag hadden, maakte dat kosten noch 
moeite gespaard werden bij de organisatie van de lezingen. Uit de selectie van sprekers en 
locaties blijkt dat men een specifiek idee had van de kringen waarin de ‘leidinggevende figuren 
van vreemde nationaliteit’ zich in Nederland behoorden te begeven. De eerste bijeenkomsten 
vonden plaats in monumentale panden, zoals Hotel Wittebrug (waar in latere jaren ook het ISS 
gehuisvest was), de Trêveszaal, het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs, Sociëteit de Witte, het 
Gemeentemuseum en de Raadszaal aan de Javastraat (waar zeer recent een International Club 
geopend werd). Voor sommige expats waren dit bekende locaties, waar zij ook met hun eigen 
clubs en personeelsverenigingen samenkwamen. Vanaf de jaren zestig vonden ook 
filmvertoningen plaats in het Shell-kantoor.308 De kosten voor de locatiehuur, het in hoge 
oplages gedrukte promotiemateriaal (in kleur!) en de vergoedingen voor sprekers werden 
betaald van de gemeentesubsidie van rond de 1000 gulden per jaar – en een eigen bijdrage van 
de Volksuniversiteit van 500 gulden. (zie afbeelding 22) In sommige jaren moesten de 
deelnemers een inschrijfgeld van 15 gulden betalen.309 De prominente sprekers in de 
lezingenserie vormden in zekere zin ook een afspiegeling van de beroepsgroepen en sectoren 
waarin de expats werkten. Veelal oudere elites uit het bestuur, de academische wereld en het 
bedrijfsleven en bijna allemaal hadden ze op enig moment in hun carrière voor een Nederlands 
ministerie of voor het koloniale bestuur gewerkt.310 De sprekers werden geacht de expats in te 
voeren in hun nationale en internationale werkveld, maar de lezingen waren ook bedoeld om te 
netwerken. Dat de organisatoren zelf ook een internationaal profiel hadden en hun persoonlijke 
netwerk konden inzetten had uiteraard zijn weerslag op het programma. 
                                                          
307 Bij het stadsbestuur leefde met name in de jaren vijftig het idee dat er in Den Haag in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Amsterdam en Rotterdam ‘een grote intellectuele middenstand’ was die openstond voor contact met expats. In lokale 
media en de publicaties van de afdeling Voorlichting werden echter ook verbeterpunten voor Haagse gastvrijheid naar 
voren gebracht: HGA, Verslagen en handelingen van de gemeenteraad, 22 oktober 1948; ‘Den Haag internationaal 
centrum’, Haagsche Courant (4 januari 1951); ‘Onder de Haagse Toren’, Haagsche Courant (25 maart 1950); ‘Den Haag 
ontvangt Europa en de wereld’, ’s-Gravenhage 5 (augustus 1954) 15; Ewout Janse, ‘Portret van een stad. Drie journalisten 
zien Den Haag’, idem (mei 1959) 12; Horace George Franks, ‘I like The Hague very much but…’, idem (februari 1955) 9-
13; Walter H. Waggoner, ‘Cold war on wheels. Traffic in The Hague’, idem 4 (mei 1956). 
308 HGA, bijeenkomsten ‘The country we live in’, inv.nr. 8856, brochures 1957, 1959, 1960, 1967; idem, brief van 
directeur-secretaris van de Volksuniversiteit aan het college van B&W, 30 april 1958 en 14 juli 1958;  idem, brief van het 
college van B&W aan het bestuur van de Volksuniversiteit, 16 december 1959; idem, brief van P.A. Frequin (directeur 
van de Dienst voor de Schone Kunsten) aan de afdeling Publiciteit, 11 december 1959; 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voormalig_stadhuis_aan_de_Javastraat (geraadpleegd op 15-10-2014). 
309 HGA, bijeenkomsten ‘The country we live in’, inv.nr. 8856, kopie brief College B&W aan de gemeenteraad, november 
1957; idem, brief van drukkerij A. Sonneveld aan de afdeling Voorlichting, 26 september 1969 (kosten brochuremateriaal 
bijna 700 gulden). 
310 Zie onder andere de sprekersbiografieën van Geyl (universitair docentschappen Leiden, London, VS, onderscheidingen 
België en Groot-Brittanië), Thijsse (bestuurswerk Bandung, VN-missies, ISS), Andringa de Kempenaer (militaire missie 
Duitsland, reclame- en toerismeindustrie) en Van Dullemen (Fullbright Foundation) in de brochures van 1956-1965. 
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Deze selectie van sprekers moest er voor zorgen dat het expatpubliek geen 
controversiële of ongeschikte visies werden voorgeschoteld. Een comité van aanbeveling, waarin 
naast de burgemeester, ook de directeur van het ISS, een rechter van de Hoge Raad, een 
vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en een vrouwelijke vrijwilligster van het gemeentelijk 
ontvangstcomité zitting namen, zag daar op toe.311 Dat dit niet alles kon ondervangen bleek in 
1959 toen al bij het verschijnen van het programma van dat jaar discussie ontstond over de 
aangekondigde lezingen van de hoofdredacteur van het Parool en voormalig politiek adviseur 
van Van Mook en Beel tijdens de dekolonisatieoorlog, P.J. Koets, en de VVD-er en voorzitter van 
de Beweging Europese Federalisten, Hans Nord.312 Dit leidde ertoe dat er in de gemeenteraad 
vragen werden gesteld over het ‘objectieve’ karakter van de lezingen en de betrokkenheid van 
de afdeling Voorlichting. De gemeentesecretaris, de heer van Praag, verzekerde de raadsleden 
ervan dat zowel de Volksuniversiteit als de afdeling Voorlichting ‘volmaakt a-politiek’ waren en 
dat men dus niet voor eventuele schadelijke invloeden van de sprekers op het expatpubliek 
hoefde te vrezen.313  Dat de expats zelf juist veel plezier beleefden aan de lezing van Koets en 
zijn scherpe oordeel over de Nederlandse buitenlandpolitiek, zal nog aan bod komen. Nog voor 
het uitspreken van de lezingen waren de raadsleden en enkele brievenschrijvers en oud-
Indiëgangers in de Haagse Courant echter al zeer bezorgd over het ‘volkomen verkeerde en 
eenzijdige beeld’ dat buitenlanders nu mogelijk van Nederland kregen.314 
Dat expats in deze periode door de gemeente al wel als een aparte doelgroep, naast 
toeristen en zakenreizigers, werden gezien, blijkt uit het feit dat de lezingenserie in aanvulling 
op de activiteiten van het gemeentelijke damescomité Den Haag Ontvangt plaatsvond. Deze 
ruim 150 vrouwelijke vrijwilligsters, die zich in het Engels de Hague Hostesses noemden, zorgden 
sinds 1952 al voor de opvang van buitenlandse diplomaten, ministers, congresbezoekers, 
studenten, journalisten en toeristen die de stad ‘voor langere of kortere tijd’ aandeden.315 Zij 
richtten zich in het bijzonder op de meereizende vrouwen die zich tijdens de werkdagen van hun 
man in geen geval mochten vervelen.316 Het Comité ondervond bij haar activiteiten steun van de 
                                                          
311 HGA, bijeenkomsten ‘The country we live in’, inv.nr. 8856, ere-comité tweede cyclus (1956-1957) (Drees, Luns, Van 
den Oever (wnd. burgemeester), De Vries (ISS), Schiff (Comité Den Haag Ontvangt), Rijkens (oud-Unilever), Westerouen 
van Neeteren (Hoge Raad)). 
312 HGA, bijeenkomsten ‘The country we live in’, inv.nr. 8856, brochure 1959; over P.J. Koets, zijn rol in de 
onderhandelingen over de onafhankelijkheid van Indonesië, en zijn getroebleerde verhouding met Van Mook en Van 
Idenburg: G.W.B. Borrie, ‘Peter John Koets’, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1997 (Leiden 
1998) 121; Tom van den Berge, H.J. van Mook, 1894-1965. Een vrij en gelukkig Indonesië (Bussum 2014) 322-324; over 
H.R. Nord, VVD-lid, voorzitter van de Beweging Europese Federalisten (sinds 1947 actief) en de Europese Beweging in 
Nederland (sinds 1958), vanaf 1962 actief in het Europees Parlement: ‘Overleden – mr. H.R. Nord’, Trouw (18 juli 1996); 
http://www.parlement.com/id/vg09llzgfhsr/h_r_hans_nord.  
313 HGA, Verslagen en handelingen van de gemeenteraad, 8 december 1958 (vragen raadsleden Hangelbroek, Bol, 
Aalberse, Nieukerke, en gemeentesecretaris Van Praag); ‘Lezingen van Volksuniversiteit: Haagse raad wenst objectieve 
voorlichting’, Algemeen Handelsblad (9 december 1958). 
314 H.J. Sniekers, ‘Verhouding Nederland en Indonesië’, Haagsche Courant (3 februari 1959) 12; A.W., ‘Meer anarchie’, 
Haagsche Courant (6 februari 1959) 17. 
315 De voorzitster van het Comité zat tevens in het comité van aanbeveling van de lezingenserie: HGA, Comité ‘Den Haag 
Ontvangt’, inv.nr. 0730-02, brief van het Comité aan mademoiselle Berthe Schmitt, Parijs 23 september 1954. 
316 ‘Een glimlach voor iedere vreemdeling’, ’s-Gravenhage 3 (3 maart 1956) 2. 
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gemeente en werkte samen met het VVV, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de KLM.317 
Zij zorgden voor toeristische bezoekjes en ontvangsten bij de gastvrouwen thuis. Meer nog dan 
bij de lezingenserie was het damescomité erop gebrand  een ‘mooie herinnering aan Nederland’ 
mee te geven en ‘hogere politiek’ geen rol te laten spelen.318 Het comité heeft tot 1986 een 
succesvol bestaan geleid, mede dankzij deze persoonlijke benadering.319 Dat aspect ontbrak in 
de lezingenserie en bij de andere promotionele activiteiten voor expats in Den Haag echter, wat 
op den duur tot nieuwe initiatieven zou leiden, zoals de samenwerking met ACCESS. In zekere 
zin had de lezingenserie dus ook een gendered karakter dat als avondprogramma vooral de 
werkende expats – vaak mannen – probeerde te bereiken en buitenlandse en Nederlandse 
professionele netwerken probeerde te verbinden. 
 
Expats aan het woord 
 
Vanaf begin jaren zestig gingen de organisatoren zich, mede gedwongen door de dalende 
aantallen deelnemers, meer interesseren in wat het expat-publiek zelf wilde horen. De sociale 
agenda uit de begintijd verschoof van het voorlichten van de expats en het aanprijzen van 
Nederland, naar het bieden van inzicht in de samenleving als geheel en het gedrag van 
Hagenaars in het bijzonder. De resultaten van  een enquête onder het publiek van expats voor 
1958 en 1970 zijn bewaard gebleven, en daaruit blijkt dat er inderdaad interesse bestond in een 
verbreding van het programma. Ook het profiel van de expat veranderde. Britse en Amerikaanse 
deelnemers mochten nog altijd de meerderheid vormen, de laatste enquête was ook ingevuld 
door expats uit Zweden, Nieuw-Zeeland, Italië, Israël, Libanon en Irak.320Hun belangrijkste kritiek 
op de inhoud van de lezingenserie was dat zij naast hun intellectuele en beroepsmatige 
interesses juist meer wilden horen over het dagelijkse leven in Nederland, alsook over politieke 
en religieuze maatschappelijke kwesties. Dit was ook al tot uiting gekomen tijdens de 
eerdergenoemde omstreden lezing van Koets. Zoals De Telegraaf in het verslag over ‘Een rode 
Koets in de Witte Brug’ - het hotel waar de lezing plaatsvond – vermeldde, was het nota bene 
                                                          
317 HGA, Comité ‘Den Haag Ontvangt’, inv.nr. 0730-01, jaarverslagen 1953, 1985; idem, brief van het Comité aan de 
hoofden van de ministeries, 25 januari 1954; Mimi Rijpstra-Verbeek, ‘Schakel tussen gemeente en vreemdelingen’, 
Haagsche Courant  (4 april 1962) 5; ‘Mr. Luns nodigt 500 consuls uit Om ons land te leren kennen’, Algemeen Handelsblad 
(9 juli 1965). 
318 HGA, Comité ‘Den Haag Ontvangt’, inv.nr. 0730-01, jaarverslag 1983; Rijpstra-Verbeek, ‘Schakel tussen gemeente en 
vreemdelingen’, 5. 
319 Het Haagse Comité kreeg al in 1954 navolging in Utrecht en Rotterdam. Zij stonden ook in contact met vergelijkbare 
welkomstcomités in andere steden wereldwijd: ‘Vrouwelijke gastvrijheid. Haagse Passage’, De Tijd (15 februari 1954); 
‘Gast en Gastheer’, Haagsche Courant (13 februari 1960) (i.s.m. Unie Vrouwelijke Vrijwilligers (UVV) en de Britse 
vrouwenclub (BWC)); HGA, Comité ‘Den Haag Ontvangt’, inv.nr. 0730-02, stukken van de International Hospitality 
Committee of the National Council of Women of the United States (1954, 1959); idem, buitengewone vergadering 
Sociëteit de Witte (november 1985). 
320 In de jaren zestig schommelde het deelnemersaantal rond de 100, in de jaren zeventig lag het tussen de 70-90 per 
bijeenkomst. In 1958 komen 21 van de 137 verzonden formulieren ingevuld terug (11 Amerikaans, 4 Brits, 2 Australisch, 
overige deelnemers Noors, Nederlands, Belgisch, Israëlisch). In 1970 worden 46 formulieren ingevuld (10 Amerikaans, 
21 Brits, overige deelnemers Zweeds, Nieuws-Zeelands, Italiaans, Israëli, Libanees, Irakees. In dat jaar waren er volgens 
de gemeente zo’n 10.000 vreemdelingen in de stad woonachtig: HGA, bijeenkomsten ‘The country we live in’, inv.nr. 
8856, questionnaire 1958, 22 maart 1958; idem, questions PR-department, 12 maart 1970; HGA, Verslagen en 
handelingen van de gemeenteraad, 20 januari 1970. 
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een expat uit het publiek die de redenaar van repliek had gediend. Deze ‘even elegante als pittige 
Argentijnse dame’ bracht de heersende hongersnood, dalende exporten en groeiende invloed 
van de communisten in Indonesië ter sprake om zijn verhaal over de grotes beloftes van het 
nieuw onafhankelijk Indonesië ietwat te temperen.321  
In de enquête van 1958 suggereerden deelnemers ook nieuwe onderwerpen voor de 
lezingenserie, zoals de positie van de vrouw in Nederland of de verschillen in levensstijl tussen 
stads- en plattelandsbevolking. Dit waren thema’s waar de Amerikaanse vrouwenclub ook graag 
aandacht aan wilde besteden, zoals blijkt uit lezingen hierover in hun eigen clubhuis en uit 
excursies naar Nederlandse boerendorpen. Op die manier kregen zij voor hun gevoel het ‘echte 
Nederland’ te zien en werden zij in de gelegenheid gesteld zichzelf als geëmancipeerder en 
moderner dan de Nederlanders te presenteren.322 In 1970 stelde een Britse expat voor om 
toelichting te geven op het Nederlandse politieke landschap én de Nederlandse humor (dit 
vereiste blijkbaar uitleg!).323 Daarnaast werden inde beide enquêtes, met een interval van twaalf 
jaar,  enkele praktische suggesties voor de organisatoren gedaan. Zo vond men grote namen 
geen recept voor succes. Men had liever sprekers die ‘voor de vuist [spreken] met fouten dan 
perfect Engels lezen’.324 Ook was men in de jaren zeventig niet meer onder de indruk van de 
wisselende locaties voor de lezingen. Afgezien van de vele wegwerkzaamheden in de stad leidde 
dit alleen maar tot parkeerproblemen. Nog een suggestie: de lezingen niet te laten overlappen 
met de koopavond van de ‘dames’.325 Dat velen van hen werkten of alleen ’s avonds een oppas 
konden regelen, speelde een steeds grotere rol bij het organiseren van activiteiten door de 
traditionele vrouwenclubs. Het profiel van hun leden veranderde naar gemiddeld jongere en 
hoger opgeleide vrouwen, die tijdens hun verblijf in het buitenland hun eigen carrière vaak 
stopzetten. Zij hadden bovendien vaak de zorg voor kleine kinderen.326 De belangen van deze 
meereizende gezinsleden zouden op termijn meer aandacht opeisen in het gemeentelijke beleid 
voor expats. 
Overigens probeerde de gemeentelijke PR-medewerkster Barkai ook persoonlijk haar 
banden met de expatgemeenschap aan te halen, zoals in 1968 toen zij te gast was bij de Meeting 
of the Month van de Amerikaanse vrouwenclub. Zij hield toen een lezing over de vele gezichten 
van de stad, getiteld ‘The Hague you don’t know’. In de aankondiging in het clubblad werd hoog 
opgegeven van deze ‘charming and energetic woman’, die niet alleen aan het hoofd van de PR-
afdeling stond, maar ook verantwoordelijk was voor de buitenlandbalie van de gemeente en 
                                                          
321 ‘Een rode Koets in de Witte Brug’, De Telegraaf (23 januari 1959). 
322 ‘Forum van Nederlandse en Amerikaanse huisvrouwen. “Just between us”’, Haagsche Courant (13 oktober 1955); 
‘Burgemeester van Leersum over positie Nederlandse vrouw. American Women’s Club’, Haagsche Courant (14 januari 
1966) 15. 
323 HGA, bijeenkomsten ‘The country we live in’, inv.nr. 8856, questionnaire 1958, 22 maart 1958; idem, questions PR-
department, 12 maart 1970. 
324 Idem, questionnaire 1958, 2, punt 12. 
325 De lezing van de rechter van het Internationale Strafhof, sir Muhammed Zafrulla Khan, werd daarom naar een 
woensdag verplaatst: ‘Hallo foreign residents’, Newsletter (november 1971) 7. 
326 Van Hengel-Worby, Our Dutch Launching Place, 86-93; Harms, Growing Dutch, 82-83; Interview met Georgia Reignault 
(AWC), 19 mei 2015; AWC archief, AWC magazine (september 1972) 20 (Babysitter Directory). 
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voor de nieuwe Engelstalige nieuwsbrief (1968-1992).327 De afdeling voorlichting breidde haar 
takenpakket in deze periode verder uit.328 Van een actieve rol voor expats zelf in dit stedelijke 
internationale beleid was ook toen nog altijd geen sprake, maar wel kwam er meer aandacht 
voor hun eigen aanbod. In de nieuw opgerichte Engelstalige Newsletter wilde men (toekomstige) 
expats en hun werkgevers laten zien hoe het vestigingsklimaat in de stad verbeterde en het 
aanbod van sociaal-culturele activiteiten – georganiseerd door de expatclubs zelf – groeide.329 
In de activiteiten van de expatclubs  viel in deze periode eveneens een verschuiving waar te 
nemen. Zij informeerden hun leden tijdens bijeenkomsten en in publicaties niet langer alleen 
over typisch Nederlandse gewoontes en gebruiken, maar brachten hen ook kennis bij over 
interculturele vaardigheden die van pas konden komen in het verdere expatbestaan – 
onafhankelijk van de locatie.330 
Dat de kritiek van het expat-publiek op de lezingenserie werkelijk van invloed was op 
het programma, blijkt uit het verdwijnen van de nationale focus  en vanaf de jaren zeventig uit 
de uitbreiding van het aantal expats of repats onder de sprekers. De titel van de serie bleef 
behouden, maar er zaten geen nationale kopstukken meer in de adviesraad en in de brochures 
ging het voortaan over de internationale gemeenschap, niet langer over ‘the country we live in’. 
Een zo’n spreker uit de expatgemeenschap was in 1971 de Oekraïense secretaris-generaal van 
de International Federation for Documentation, dr. F.A. Sviridov, die over zijn ervaringen bij 
verschillende VN-instellingen in Den Haag, Rusland en de VS vertelde. Vier jaar later kwam de 
Britse buitenlandcorrespondent en historicus Frank Huggett aan het woord over ‘The Dutch 
through Foreign Eyes’.331 Bij de selectie van sprekers draaide het dus niet langer om de vraag wie 
een representatieve Nederlander was, maar wie de internationale gemeenschap kon 
vertegenwoordigen.332 Hoe dichter de sprekers bij de leefwereld van het expat-publiek stonden, 
                                                          
327 Hoe grondig Barkai te werk ging blijkt bijvoorbeeld ook uit de handmatig doorgenomen adreslijsten van de PTA van 
de Amerikaanse school op basis waarvan uitnodigingen voor de lezingenserie werden verstuurd: AWC archief, fotoalbum 
1970-71, foto’s en knipsel uit het clubblad ‘AWC Meeting of the Month. The Hague you don’t know’, Europa Hotel 
Scheveningen, 12 september 1968 (met foto’s). 
328 Het Engelstalige informatiepunt was vooral bedoeld voor buitenlandse journalisten en bezoekers. Een voorbeeld van 
een brochure nieuwe stijl: HGA, Overzicht van de werkzaamheden van de Afdeling Voorlichting van de gemeente Den 
Haag, inv.nr. 623,  Den Haag. Stad om te blijven (vertaald naar het Frans, Duits, en Engels als: ‘La Haye. Maillon entre 
l’histoire et l’age des reacteurs ; Der Haag. Weltbühne der Niederlande ; The Hague. Linking the jet age to history) (1975); 
‘15 years of “the country we live in”’, Newsletter (December 1970) 8; ‘In the Info-centre’, idem (september 1972); 
Buursink, Steden in de markt, 125, 138. 
329 Ook vandaag de dag bestaat er een Engelstalige nieuwsbrief met daarin aandacht voor activiteiten van internationale 
instellingen, scholen en clubs en een Engelse toelichting bij een selectie van lokale evenementen die voor het expat-
publiek interessant kunnen zijn. De huidige redacteur is een Britse expatvrouw: 
https://www.denhaag.nl/en/newsletter.htm; Letter from The Hague/Newsletter from The Hague (1968-1992) 
(beschikbaar bij het HGA); ‘The Hague’s mini Manhattan grows’, Newsletter (september 1972) 3; ‘The truth behind the 
dykes’, idem (augustus 1970) 3. 
330 Bij de vrouwenclubs werden nu ook reizen naar Europa georganiseerd in clubverband: AWC magazine (oktober 1972) 
(‘Local Tours’ en ‘Foreign tours’); ‘Best foot forward’, At Home in Holland (1983) 13; Harms, Growing Dutch, 78-79. 
331 Huggett publiceerde tevens enkele boeken over Nederland en de Nederlanders, waaronder The Dutch Today, Modern 
Netherlands, en Dutch Life and Culture. Its impact on the Western world. Het eerste boekje werd in 1974 in samenwerking 
met het Ministerie van Buitenlandse Zaken uitgegeven: HGA, bijeenkomsten ‘The country we live in’, inv.nr. 8856, 
brochure 1975 (lezing 15 januari); ‘A welcome guest in our midst’, Newsletter (december 1974) 7. 
332 ‘15 years of “the country we live in”’, Newsletter (december 1970) 8 (‘Illustrious professors, industrialists, politicians, 
women parliamentarians, supplemented in the last three seasons by foreigners too, who have lived in our country and 
knew certain aspects of life here so thoroughly that their lectures were excellent sources of information.’). 
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hoe meer te verwachten viel van de onderlinge uitwisseling. Toen in 1976 een Britse Shell-
medewerker aan het woord kwam over ‘The Guilder and the Gas’, werd daarom vermeld dat hij 
zich niet alleen door zijn eerdere verblijf als student in Den Haag goed in de Nederlanders kon 
verplaatsen: ‘Life in the oil fields of Nigeria and at an oil refinery in Venezuela also had a strong 
Dutch flavor.’333 In een uitnodigingsbrief aan de oud-minister van Buitenlandse Zaken (en oud-
lid van de adviesraad) Joseph Luns benadrukten de organisatoren dat het  eigenlijk om een 
internationaal onderonsje ging. Het intelligente en overwegend Angelsaksische publiek zou zijn 
befaamde gevoel voor humor zeker op waarde weten te schatten en hij hoefde dus geen officiëel 
verhaal te houden.334 
Zelfs politiek gevoelige thema’s, zoals de discriminatie van Surinamers in Nederland en 
‘de seksuele moraal in een Calvinistisch land’, werden niet langer uit de weg gegaan.335 Toen de 
rechtsfilosoof en rector van het ISS, Jan Glastra van Loon, in 1970 zijn opwachting maakte met 
een verhaal over de Nederlandse maatschappijgeschiedenis, spoorde Barkai hem aan het ook 
over protestbewegingen als de provo’s en de Dolle Mina’s te hebben. Dit waren volgens haar 
onderwerpen die de buitenlander fascineerden ‘who expects to find a relaxed puritanical people, 
who cycles to Church regularly…’336 Dat het intussen nog altijd om gerenommeerde sprekers 
ging, die op diplomatieke wijze over zulke thema’s konden spreken, toont aan dat de politieke 
agenda op de achtergrond wel een rol speelde. De lezingenserie voor expats is tot in de jaren 
negentig georganiseerd.337 Alleen nam Barkai al in 1979 afscheid.338 Al snel zou blijken dat voor 
een goed contact met de expatgemeenschap, behalve deze vroege vormen van citymarketing 
ook een meer structureel hospitality-beleid nodig was. De inbreng van expats was weliswaar 
gegroeid, maar bleef – zeker wat betreft hun clubs – minimaal. Door de verslechterde 
economische situatie en de hoge werkloosheid in de stad én door bredere trends op het vlak van 
stedelijke beleidsvorming, ging de gemeente eind jaren zeventig echter een pro-actiever 
internationaal beleid te gaan voeren. Daarin kreeg niet alleen de internationale reputatie van de 
stad en het vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen aandacht, maar ook het woon- 
                                                          
333 HGA, bijeenkomsten ‘The country we live in’, inv.nr. 8856, brochure 1976. 
334 In oktober van dat jaar zou Luns secretaris-generaal van de NAVO worden: HGA, bijeenkomsten ‘The country we live 
in’, inv.nr. 8856 concept brief van N. Sickens de Wal (directeur Haags Cultureel Trefpunt, voormalige Volksuniversiteit) 
aan de Weledelgestrenge Heer Mr. J.M.A.H. Luns, september 1971; 
https://www.parlement.com/id/vg09ll31g3x6/j_m_a_h_joseph_luns. 
335 In algemene zin werden de programma’s van de volksuniversiteiten vanaf de jaren zestig gekenmerkt door meer 
openheid. Bij de Amsterdamse vestiging werden bijvoorbeeld ook lezingen gehouden over het beleid in voormalig 
Nederlands-Indië, rassendiscriminatie in Zuid-Afrika en de Russische politiek: De Vries, Ontsloten poorten, 84, 148-149; 
HGA, bijeenkomsten ‘The country we live in’, inv.nr. 8856, brochure 1976. 
336 Jan Glastra van Loon was op dat moment rector van het ISS in Den Haag (1966-1973) en zou kort daarna politiek actief 
worden voor D’66: HGA, bijeenkomsten ‘The country we live in’, inv.nr. 8856 brochure 1976; Idem, brief van Dora Barkai 
(PR Gemeente) aan Prof. J.F. Glastra van Loon (rector ISS), 30 oktober 1970; 
https://www.parlement.com/id/vg09llg258zi/j_f_jan_glastra_van_loon. 
337 De laatste bijeenkomsten vonden plaats in de oude Raadszaal aan de Javastraat die nu was omgedoopt tot het 
‘municipal hospitality centre’, getuige het programma van 1991. Hoewel onduidelijk is wat de precieze functie van dit 
ontvangstcentrum was, werd de oude raadszaal in die periode inderdaad voor publieksactiviteiten en persconferenties 
van de gemeente gebruikt. Na 1992 worden er geen verwijzingen naar de lezingenserie meer opgenomen in de 
gemeentelijke stukken of in de Haagsche Courant. 
338 Barkai bleef wel voor de Newsletter of The Hague werken tot die in 1992 opging in het algemene PR-magazine van de 
gemeente. Er zijn foto’s van het afscheid van Barkai in de Haagse Beeldbank van het HGA. 
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leefklimaat van expats en hun gezinsleden in de stad. Zoals in de volgende paragraaf over de 
oprichting van een internationale vrouwenclub en infobalie in het stadhuis duidelijk wordt, 
werden nu ook de economische voordelen die dit met zich meebracht duidelijk gesteld. Het ging 
niet langer om een stokpaardje van het gemeentebestuur, de hele stedelijke bevolking moest 
van de aanwezigheid van expats meeprofiteren. 
 
‘No tiptoeing through the tulips’: informele contacten met Nederlanders 
Hoewel er in dit hoofdstuk door de keuze van case studies en bronmateriaal vooral aandacht is 
voor contacten tussen Nederlanders en expats in een formele context, bleven hen veeleer hun 
eigen ontdekkingen en toevallige ontmoetingen bij. Afhankelijk van hun leeftijd, verblijfsduur en 
de begeleiding die zij van hun werkgever ontvingen, waren zij gedwongen om gebruik te maken 
van de lokale voorzieningenstructuur. Zeker expats die nog aan het begin van hun carrière 
stonden of voor een klein bedrijf werkten, moesten daarom veel zelf uitvinden. Meestal konden 
zij daarvoor wel op de hulp van Nederlandse collega’s of buren rekenen. Zo vertelde een 
alleenstaande Amerikaanse olie-ingenieur die eind jaren zeventig naar Nederland kwam, dat hij 
vaak met zijn Britse en Nederlandse collega’s naar de bioscoop ging: ‘There were many 
[American] comedies, and we would keep laughing, [while for the Dutch audience] some jokes 
got lost in translation.’339 Zijn auto kocht hij van zijn Nederlandse huisbaas, die hem ook uitlegde 
hoe bij het gemeentehuis zijn rijbewijs kon laten goedkeuren.340 Ook uit de handboeken voor 
expats die door vrouwenclubs en in samenwerking met de Nederlandse overheid werden 
uitgegeven, blijkt dat de meeste contacten in de jaren vijftig en zestig die met Nederlandse 
collega’s, buren, winkeliers en huishoudpersoneel waren.341 Het gemeentelijke kwartaalblad 
schreef in 1957 zelfs dat Britse dames net als de Haagse dames niet langer aarzelden om op 
krediet te kopen: ‘echt Haags en daarom het beste bewijs van de integratie van buitenlanders in 
deze stad, die daarom mede internationaal genoemd kan worden.’342 Een teken van wederzijds 
vertrouwen was het in ieder geval. 
Vooral voor singles en kleine gezinnen was het in de jaren vijftig en zestig niet ongewoon 
om in een pension of bij een hospita te wonen, en zij maakten vaak op die manier kennis met 
Nederlandse gebruiken. Zo vertelde een Brits-Israëlische vrouw wier man als econoom bij het ISS 
werkte, dat er zich bij hun hospita een ‘familietragedie’ afspeelde. De katholieke vrouw was met 
een protestantse man getrouwd, en sindsdien weigerde haar moeder ieder contact. Pas na de 
geboorte van een kleinkind draaide zij bij: ‘Het is vreselijk. Dat heb ik een aantal keer gezien in 
Nederland.’ De hospita liet haar ook kennismaken met de Hema, waar zij veel beter haar 
                                                          
339 Interview met J.Y., Den Haag 1977-1979 (3 mei 2013). 
340 Hij woonde op de Juriaan Kokstraat, op de grens van het Statenkwartier en Scheveningen. Zijn huisbaas had een 
slagerij verderop in de straat: Idem. 
341 AWC, At Home in Holland (1963; 1965; 1972; 1978); Sylvia Earle, Life with Dutch touch: from one woman to another 
(Ministerie van Economische Zaken: Den Haag 1960); E. Knight, L. Meaney, L. Robinson, Stranger in The Hague (1983) 
(beschikbaar in de bibliotheek van het HGA en de BWC); EAC, collectie Coster, A Directory of Community Organizations 
which serve American families. Plus a Dutch Community Handbook 1973-1974 (ACC The Hague, Den Haag 1974). 
342 J.E. van der Wielen, ‘Een Babel zonder spraakverwarring’, ’s-Gravenhage 3 (maart 1957) 16-21, aldaar 21. 
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handdoeken kon kopen dan bij de ‘dure’ Bijenkorf.343 Soms waren het ook onbenulliger dingen 
die bij expats verbazing opriepen. Zo schreef een Britse leraar die begin jaren zeventig naar Den 
Haag verhuisde in zijn dagboek over de enorme optocht mensen die hij op een zondagmiddag 
over het strand richting het zuiden had zien lopen. Hij durfde niet te vragen wat er daar in de 
verte toch te beleven was. Pas later kwam hij erachter dat het om een gewone ‘Sunday afternoon 
exercise’ met het hele gezin ging.344 Expats met een leidinggevende functie of met 
representatieve taken, kregen vaak een woning toegewezen van hun werkgever. Zij belandden 
in villawijken als Belgisch Park in Den Haag of De Kieviet in Wassenaar. Hoewel het buurcontact 
in die wijken vaak een stuk minder intensief was, kon een enkele ontmoeting al aanleiding zijn 
voor langdurige vriendschap. Zo vertelde een Amerikaanse ambassademedewerker die eind jaren 
vijftig in Duinzigt woonde, hoe hij mede door zijn buiten spelende kinderen in contact kwam met 
de Nederlandse buren. Zij bleken plantage-eigenaren op Nieuw-Guinea en zaten op dat moment 
in grote onzekerheid over hun toekomst in dit laatste koloniale bastion. Hoewel er op diplomatiek 
niveau grote spanningen tussen Nederland en de Verenigde Staten bestonden over dit 
onderwerp, kon hier in privécontext best over gepraat worden. Uiteindelijk zou het Amerikaanse 
diplomatengezin in de zomervakanties zelfs op de huisdieren van hun Haagse buren passen.345 
Ook collega’s speelden vaak een rol in het wegwijs maken van nieuwkomers. Via hen 
werden expats uitgenodigd voor diner- en cocktailparty’s of geïntroduceerd bij de personeelsclub. 
Zo herinnerde de vrouw van een Amerikaanse olie-ingenieur zich nog hoe zij af en toe werd 
opgehaald door de vrouw van haar mans baas om samen te gaan bridgen: ‘in her Rolls Royce or 
Jaguar!’ Dezelfde vrouw legde ook contact met enkele Griekse ambassademedewerksters in 
Rotterdam, aangezien zij zelf van Griekse afkomst was en ook die taal en cultuur wilde 
behouden.346 Een andere ervaring had een Amerikaanse man die al eerder in Europa was 
geweest, eerst als militair en daarna als student. Hij was erg ondernemend en liet zich door zijn 
collega’s introduceren bij een Leidse judoclub.347 Toen hij op een dag terugreed naar Den Haag 
viel het hem op dat er veel mensen langs de weg stilstonden. Hij besloot zijn auto aan de kant te 
zetten en hen te vragen wat er aan de hand was. Het bleek om de Dodenherdenking van 4 mei 
te gaan en hij schaamde zich dan ook kapot dat hij in zijn beste Duits – want Nederlands sprak 
hij toen nog niet – had gevraagd ‘was ist loss?’348 
De contacten van expats beperkten zich overigens niet alleen tot Nederlanders met een 
vergelijkbare klasse-achtergrond. Zo besteedden de handboeken ook aandacht aan hoe om te 
                                                          
343 De vrouw woonde met haar gezin in een bovenwoning aan de Haringkade, vlakbij het Westbroekpark: Interview met 
N.B.G., Den Haag 1968-1969 (28 december 2011). 
344 Expatriate Archive Centre (EAC), diary Mike Weston (BSN), Den Haag 1973. 
345 Het gezin woonde eerst enige tijd in een hotel in Scheveningen, omdat hun woning nog gerenoveerd moest worden. 
Uiteindelijk kwamen zij in een van de Rietveldvilla’s, waarschijnlijk aan de Ouwenlaan op de grens van Duinzigt en 
Benoordenhout, terecht: William B. Dunham, hoofd politieke afdeling Amerikaanse ambassade Den Haag, 1956-1960: 
‘Memoir William B. Dunham’, Association for Diplomatic Studies and Training, Foreign Affairs Oral History Project, 
Foreign Affairs Series (1996) 55-65. 
346 Interview met met M.P. (moeder I.P.), Den Haag 1970-1974 (3 mei 2013). 
347 Archief Aramco, AOC Reporter, 4 (mei 1955) (judoclub). 
348 S. had als student enige tijd in Duitsland gezeten en zou in Den Haag met zijn Duitse vriendin trouwen. Van zijn 
sportieve uitwisselingen zijn zelfs enkele foto’s terug te vinden in het personeelsblad: Interview met J.S., Den Haag 1958-
1960, 1972-1974 (4 april 2013). 
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gaan met Nederlandse werksters die doorgaans geen Engels spraken en minder hoogopgeleid 
waren dan het duurdere inwonende personeel: ‘But with a slight knowlegde of common Dutch 
words and a dictionary at hand this is no great obstacle.’349 Daarnaast mochten zeker 
Amerikanen volgens de auteur van het gidsje Life with the Dutch touch niet te veel met hun 
rijkdom te koop lopen, zeker niet in een land dat net uit een oorlog kwam. Zo waarschuwde zij 
ervoor om in de winkel niet te laten merken hoe goedkoop men alles wel niet vond!350 Uiteraard 
frustreerde het sommige expats wel dat zij met name in de jaren vijftig en zestig nog niet alle 
producten van thuis konden kopen in Den Haag. Zij importeerden dan ook regelmatig bepaald 
voedsel, tijdschriften en elektronica via de ambassade om zo toch hun vertrouwde levensstijl te 
kunnen behouden.351 Andersom ontdekten zij ook lokale lekkernijen, met hun bezoekjes aan de 
Haagse markt, de Scheveningse haringkraam of een Indisch restaurant. Met name de ‘rijsttafel’ 
was velen van hen bijgebleven.352 Veel van de handboeken bevatten dan ook tips over waar de 
beste Britse en Amerikaanse speciaalzaken zich bevonden, of welke restauranthouders er een 
woordje Engels spraken. Niet zelden zaten deze zaken in de betere wijken van Den Haag, zoals 
de English butcher in Scheveningen353, The Chicken Man in het Statenkwartier354 en het befaamde 
sterrenrestaurant Saur aan het Lange Voorhout.355 
Uiteraard lag het ook niet alleen aan de expats of zij een positieve ervaring met de 
Nederlanders hadden. Zelfs als hun handboeken en clubs hen opdroegen zich zo veel mogelijk als 
‘goede gasten en ambassadeurs van hun land’ op te stellen, kon hun gastheer het ook wel eens 
laten afweten.356 De meeste klachten van expats gingen in de jaren vijftig en zestig over de 
krappe woningen, het drukke verkeer en de moeilijkheden met het vinden van 
huishoudpersoneel.357 Zelfs in de jaren negentig verscheen nog een cartoon van Shell-vrouw 
Laura Westbury, waarin een expatvrouw zich beklaagde over hoe zwaar zij het wel niet had op 
deze weinig exotische post, waar het weer slecht was en het personeel duur!358 Overigens waren 
de meeste expats onder de indruk van de goede infrastructuur en de ligging van Nederland om 
                                                          
349 Earle, Life with the Dutch touch, 29: ‘I had to constantly remind a “werkster” of mine not no polish, every week, the 
brass rods holding down the cellar stair treads. She always reminded me that her former employer, ‘the Baroness’, had 
her stair roads polished every week.’ 
350 Earle, Life with the Dutch touch, 94. 
351 Interview met V.D., Den Haag 1954-1957 (3 december 2014); Interview met I.P., Den Haag 1970-1974 (3 mei 2013). 
352 Deze voorbeelden werden door alle geïnterviewden genoemd, ongeacht de periode waarin zij in Den Haag waren. 
Met name voormalige expatkinderen noemden ook het ‘pataje met’. 
353 Beide zaken zijn inmiddels gesloten: advertenties B. Thornhill, English butcher (Pluvierstraat, Kijkduin) in: The 
American Women’s Club Magazine (september 1983). 
354 Advertenties van de Chicken man verschenen in beide clubbladen, deze zaak zit nog altijd aan de Aert van der 
Goesstraat in het Statenkwartier: Jennifer van Hengel-Worby, Our Dutch Launching Place. A History of The British 
(Women’s) Club of The Hague From 1928 (Den Haag 2014) 84. 
355 Interview met J.S., Den Haag 1958-1960, 1972-1974 (4 april 2013); Interview met I.P., Den Haag 1970-1974 (3 mei 
2013); Interview met J.Y., Den Haag 1977-1979 (3 mei 2013). 
356 AWC, At Home in Holland (1963) (preface). 
357 NL-HaNA, Institute of Social Studies, inv.nr. 690, Welcome to the ISS (1979) 18; ook in het handbook Culture Shock! 
The Netherlands werd dit in 1998 nog genoemd:  Hunt Janin en Ria van Eil, Culture Shock! Netherlands. A Survival Guide 
to Customs and Etiquette (2008) (eerste uitgave 1998) 88. 
358 Cartoon van Laura Westbury in: Judy Moody Stuart e.a. ed., Life on the Move (Den Haag 1993) (beschikbaar in de 
bibliotheek van het EAC). 
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van daaruit per trein of vliegtuig verder door Europa te reizen.359 Dat zij hier volop van 
profiteerden, blijkt uit het steeds internationalere programma van de excursies van de 
vrouwenclubs en de schoolreizen van de buitenlandse scholen vanaf de jaren tachtig.360 Waar 
expats uit de beginjaren nog hoog opgaven van de beleefde Nederlanders en de vriendelijke 
winkeliers, blijkt uit een recente tevredenheids-enquête onder expats juist dat zij veel moeite met 
de beperkte servicegerichtheid van de Nederlanders hebben. Expats moeten zich, zeker als het 
om bureaucratie en medische hulp gaat, voor hun gevoel teveel zelf zien te redden.361 Ook het 
feit dat Nederlanders zich vooral op hun eigen sociale kring van familie en vrienden richten en 
steeds minder nieuwsgierig naar nieuwkomers (immigranten in het bijzonder) zijn, is volgens 
deze en andere enquêtes een moeilijkheid voor expats. Volgens de vergelijkende HSBC-enquête 
slagen zij er in Nederland zelfs slechter in om vriendschappen met lokale bewoners te sluiten dan 
in Indonesië.362 Dit beeld wordt bevestigd in de recente interviewstudies door Van Bochove en 
Van Bakel.363 
Aansporingen van de expatclubs om, zoals het in een cartoon in het AWC magazine 
stond, ‘niet te trippelen tussen de tulpen’, maar actief contact te zoeken met Nederlanders 
mochten blijkbaar niet baten. De meeste contacten tussen expatvrouwen en ‘gewone 
Hagenaren’ vonden bovendien in de context van liefdadigheid plaats, wat het opbouwen van een 
gelijkwaardige relatie ook niet echt bevorderde.364 De recente gemeente-initiatieven om het 
sociale isolement van expats te doorbreken, zoals The Hague Bridge, resulteerden vaak in 
evenementen in de eigen buurt, waardoor vooral nieuwe contacten met andere expats en 
Nederlandse repats konden ontstaan.365 Een uitzondering vormde hun bezoek aan de 
Schilderswijk, waar de expats voor het eerst de Haagse markt ‘ontdekten’. Zoals een Canadese 
stelde: ‘Ik kom hier “for sure” volgende week alweer terug. Ze hebben hier alles wat ik nodig heb 
in de keuken. De meest exotische producten.’366 Overigens bleven er ook expats die zich verzetten 
tegen het imago van een ietwat wereldvreemde elite. Zij investeerden veel tijd in het leren van 
                                                          
359 Zie ook: Janin en Van Eil, Culture Shock! Netherlands (1998), 88-96; Knight e.a., Stranger in The Hague (1983),  8. 
360 Dit noemen verschillende geïnterviewden in de jaren vijftig en zeventig, maar komt ook uit recente 
tevredenheidsonderzoeken van expats naar voren: Karin Harms, Growing Dutch. The American Women’s Club of The 
Hague. The first 75 years – 1930-2005 (Den Haag 2006) 79 (deze trips gingen vaak zelfs buiten Europa en vielen vaak 
samen met congressen van FAWACO); Van Hengel-Worby, Our Dutch Launching Place, 186, appendix 3 (vooral vanaf de 
jaren tachtig, deze trips gingen meestal niet verder dan de buurlanden); Interview met D.L.S., Den Haag 1973-1975 (7 
april 2013); Interview met I.P., Den Haag 1970-1974 (3 mei 2013). 
361 In deze enquête werden 3406 medewerkers van EPO, ESA/ESTEC, NATO C3, het ICTY, Europol, het ICJ, het OPCW, het 
ICC en enkele kleinere kantoren geïnterviewd: IOSA At home in Holland? How staff members of international 
organisations view life in the Netherlands (Den Haag 2005) 9 (‘a non-service-oriented society’). 
362 Nederland staat 36e in de ranking (voor vriendschap), Indonesië 17e: HSBC online landenvergelijking: 
https://expatexplorer.hsbc.com/survey/country/netherlands/indonesia. 
363 Van Bochove, Geographies of belonging, 147 (255 enquêtes onder expats en hoogopgeleide tweede generatie 
migranten in Den Haag en Rotterdam); Marian van Bakel, In touch with the Dutch. A longitudinal study of the impact of 
a local host on the success of the expatriate assignment (dissertatie Universiteit Groningen 2012) 173-174 (65 enquêtes 
onder expats in Nederland). 
364 The American Women’s Club Magazine (eigen steekproef ‘philanthropy’-sectie 1959, 1961, 1967, 1971, 1976, 1981, 
1987); Harms, Growing Dutch, 23; Van Hengel-Worby, Our Dutch Launching Place, appendix 4. 
365 Het buurtcentrum The Hungry Mind in de omgeving van de ISH in Kijkduin en Ockenburgh was een project waar Hague 
Bridge bij betrokken was http://www.thehungrymind.nl/news/in-the-media?page=1.   
366 Willem Post, ‘Expats gaan los in de Schilderswijk’, Haagse Courant (9 november 2016). 
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de Nederlandse taal of zetten zich als vrijwilliger in voor een Nederlandse organisatie – vaak wel 
pas wanneer zij wisten dat zij voor langere tijd zouden blijven.367 De Haagse taalschool Direct 
Dutch wist in 2013 veel media-aandacht te genereren met een button-actie die Hagenaren ertoe 
moest aanzetten om expats ook te ondersteunen in hun pogingen om te integreren en niet direct 
in het Engels te vervallen. ‘Spreek Nederlands met mij!’ stond er op de buttons.368 De groeiende 
groep van jonge flexpatriates die juist voor deze ‘lokale’ ervaring gaat, weegt vaak nog 
gedurende hun verblijf af of zij zich wellicht ook voor langere tijd in Nederland zullen vestigen. 
Voor hen geen elitaire lezingenserie of exclusieve expatdiensten meer.369 
 
 
Een internationaal beleid om Den Haag ‘op de kaart’ te zetten, 1978 -2008370 
In 1978 was in de Engelstalige nieuwsbrief van de gemeente een ‘special report on Greater The 
Hague’ opgenomen, geschreven door de journalist Henk Aben, dat eerder was verschenen in de 
Britse krant The Times of London. Het stuk was bedoeld om Den Haag als vestigingsplaats en 
handelspartner aan Britse ondernemers te verkopen. Groot-Brittannië was enkele jaren 
daarvoor lid geworden van de Europese Economische Gemeenschap en de journalist koos een 
tongue in cheek toon om toekomstige Britse expats te waarschuwen voor een aantal zaken: ‘One 
of the most important things to learn is to take the Dutch seriously since they do so themselves. 
For centuries they have been surprised that nobody outside Holland has understood that their 
wisdom and their way of solving problems, especially those of somebody else, is the best 
contribution to peace and happiness in the world.’371 Juist deze belerende toon moest de 
gemeente in deze periode loslaten, om een kans te maken in de concurrentiestrijd met andere 
steden om de vestiging van expats en hun werkgevers. In een brainstormsessie eind jaren 
zeventig heette het dat zij actief hun internationale contacten moesten uitbreiden en niet langer 
uitgaan van het idee dat de stad van nature al internationaal was.372 
De belangrijkste verandering in de aanpak van het gemeentelijke beleid was dat alle 
afdelingen erbij betrokken werden. Voorlichting kreeg naast het stafbureau van de 
burgemeester een coördinerende rol. Toen zij in 1979 aan alle gemeenteafdelingen vroegen om 
te laten weten wat zij ondernamen op het gebied van internationale contacten, bleek dat er 
                                                          
367 Bert Nijmijer, ‘Integreren hoeft niet, in de Amerikaanse expat-ghetto in Wassenaar’, HP/De Tijd (2 oktober 2016). 
368 De actie werd ook in daaropvolgende jaren voortgezet en winkeliers die meededen konden een prijs voor 
klantvriendelijkheid winnen. De website van de taalschool http://www.directdutch.com/2017/07/spreek-nederlands-
met-mij-a-week-of-eschewing-english/.  
369 Brian van der Bol, ‘Hoofdstad van de wereld; Den Haag wil nog internationaler zijn’, NRC Handelsblad (21 februari 
2009) 12-13. 
370 HGA, Gemeentebestuur 1953-1990, Nota betreffende internationale contacten 1978-1981, inv.nr. 12037, nota 1981, 
8 (punt 4.1.). 
371 Henk Aben, ‘How to make yourself at home’, Letter from The Hague (voorheen: Newsletter) 5 (mei 1978) 8; journalist 
Henk Aben (1934-2002) zou tussen 1984 en 1994 als redacteur Europese Zaken voor het Algemeen Dagblad werken. Hij 
was ook enige jaren secretaris van de Europese Beweging in Nederland: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2002/10/02/personalia-henk-aben-7608131-a1085412. 
372 HGA, nota betreffende internationale contacten, inv.nr. 12037, neerslag brainstorming staf burgemeester over 
internationale zaken, 16 oktober 1978, 2 (punt 4). 
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afzonderlijk van elkaar al het een en ander gebeurde. Zo liet Huisvesting weten actief op zoek te 
zijn naar woonruimte voor diplomaten, vluchtelingen en arbeidsmigranten. Onderwijs berichtte 
over het OETC-onderwijs voor migrantenkinderen en de stichting Internationale Scholen in Den 
Haag. Het onderscheid tussen expats en migranten leek in hun benadering van de stedelijke 
vraagstukken geen rol te spelen. Ook in de nota van 1979 werd gesteld dat het hier allemaal 
voorbeelden van ‘internationaal contact’ betrof.373  Dat daarbinnen echter wel degelijk verschil 
werd gemaakt, blijkt uit een opsomming van de verschillende groepen bewoners die men met 
het beleid wilde aanspreken. Het ging hier naast ‘migranten’ om: ‘leden van het Corps 
Diplomatique, stafleden en personeel van internationale organisaties, en in Den Haag wonende 
en werkende buitenlanders met een baan in het bedrijfsleven.374 Allemaal groepen die binnen 
de expat-categorie vallen. Hoe vertaalde dit zich naar de activiteiten die de gemeente in het 
kader van dit internationale beleid voor expats subsidieerde en hoe dachten expats zelf over dit 
onderscheid? 
Hoewel de gemeente de financiële offers van het internationale beleid, zoals ze schreef, 
wilde beperken met het oog op de verslechterde economische situatie in de stad, zocht ze actief 
naar externe partners om mee samen te werken.375 Bij de internationalisering ging het immers 
niet alleen om de gemeente, maar ook om de inbreng van partijen als het bedrijfsleven, culturele 
instellingen, sportverenigingen en particulieren.376 Getuige de advertenties die Haagse 
kledingzaken, fitnesscentra, en restaurants in deze periode in het clubblad van de Britse 
vrouwenclub en school, en het jaarboek van de Amerikaanse school plaatsten, hadden zij het 
segment van expats al ontdekt. Zij pasten zelfs hun advertentieteksten op de doelgroep aan, 
zoals Koert’s Snackroom die aan de Frederick Hendriklaan in de populaire expatwijk het 
Statenkwartier zat: ‘Best milkshakes in town!’377 (zie afbeelding 26 en 27) De missie van de 
gemeente was om deze en andere partners in te schakelen bij het versterken van het 
                                                          
373 Overigens meldt de afdeling Voorlichting dan ook dat de lezingenserie The Country We Live In die zij met succes 
organiseren zelfs buitenlanders die elders in Nederland wonen aantrekt: HGA, nota betreffende internationale 
contacten, inv.nr. 12037, brief van de burgemeester en het hoofd van de afdeling Voorlichting aan het college van 
burgemeesters en wethouders, 17 februari 1981; idem, brieven van de afzonderlijke afdelingen, 11 en 20 april 1979. 
374 HGA, nota betreffende internationale contacten, inv.nr. 12037, nota 1981, 7. 
375 In 1980 werd daarnaast een gemeentekrediet van 200.000 gulden gevraagd voor de ontwikkeling van dit 
beleidsterrein. In 2003 is met de ontwikkeling van het Europese en internationale beleid – na inflatiecorrectie – zeker 
het tienvoudige bedrag gemoeid. De Haagse aanpak paste binnen bredere trends van een groeiend efficiency-denken 
binnen de overheid in de naoorlogse periode en de groeiende ruimte die daarbij voor publiek-private samenwerking 
was: Thimo de Nijs, ‘Economie’, in: De Nijs en Sillevis, Den Haag, 148-176, aldaar 171-172; Couperus, Stadsbestuur als 
idee en praktijk, 4-7, 102-103. 
376 HGA, nota betreffende internationale contacten, inv.nr. 12037, nota 1981, 4-6; idem, stellingen ten aanzien van het 
internationale beleid van de gemeente ’s-Gravenhage, 26 juni 1979, 2. 
377 Het betreft hier een inventarisatie van advertenties in het British Women’s Club Magazine voor de jaren 1965, 1973, 
1982 en 1992, en, de PTA Newsletter van de British School of The Netherlands in de periode 1984-1997. Voor de 
jaarboeken van de American School of The Hague zijn voor de jaren 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1986 en 1990 alle 
122 advertenties geclassificeerd. Het ging hier aanvankelijk, net als in de nieuwsbrief van de Britse school, vooral om 
advertenties van werkgevers en expatclubs of sportverenigingen. Vanaf midden jaren zeventig stijgt het aantal 
advertenties van expatdienstverleners zoals makelaars, verhuisbedrijven en taalscholen. De gehele periode adverteren 
ook lokale restaurants en modezaken die zich in wijken bevinden die onder expats populair zijn, zoals het Statenkwartier 
(de Fred) en het centrum (de Passage): BWC Magazine (1965-1992) (beschikbaar bij het HGA en BWC); Archief American 
School of The Hague (ASH) (ongeïnventariseerd), Transmare Yearbook (1960-1990) (de betreffende advertentietekst 
stond in het jaarboek van 1980); BSN, PTA Newsletter (1984-1997). 
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internationale imago van de stad in het buitenland. In de kritiek die er binnenshuis kwam, was 
de vraag of de nadruk in de nota Internationale Relaties niet teveel lag op het exporteren van 
het “Haagse product”, terwijl er toch ook sprake kon zijn van “het importeren van culturele 
waarden”? Een euvel waar ook de lezingenserie mee kampte. Volgens Voorlichting was een 
samenwerking met ‘echte’ migrantenorganisaties echter meer iets om te bespreken met de 
coördinerend minister voor het Minderhedenbeleid en met de andere grote steden.378 Bij het 
beleid voor internationale contacten hield men zich verder aan de richtlijnen van het ministerie 
van Buitenlandse zaken en die van de Rijksvoorlichtingsdienst. Het is daarom interessant na te 
gaan hoe de samenwerking met expatclubs in dit kader moet worden gezien en ons af te vragen 
of hier niet ook sprake was van het ‘importeren’ van bepaalde ideeën over het vestigingsproces 
en een internationale levensstandaard in de stad? 
 
 Van politieke ambities naar een economisch argument 
 
De gemeente had bij de intensivering van het internationale beleid, net als bij de lezingenserie, 
vooral een politieke drijfveer. De nadruk lag daarbij inmiddels niet meer op de nationale context, 
maar op de internationale strijd tussen steden. In de nota Internationaal Beleid stond dat de 
effecten van het proces van globalisering ervoor zorgden dat naast de hogere overheden ook 
gemeenten meer dan voorheen activiteiten dienden te ontwikkelen die over de landsgrenzen 
reikten.379 Zeker Den Haag wilde in dit verband niet bij andere Nederlandse steden achterblijven. 
Zij wilde zich tevens kunnen meten met andere internationale steden zoals Brussel, Parijs, 
Londen, Rome, Genève en Zürich. Stuk voor stuk steden met veel Europese en internationale 
instellingen.380 Hoewel Den Haag door de vestiging van ambassades, internationale 
ondernemingen, NGOs en gerechtshoven van nature een internationaal karakter had, drong de 
noodzaak van een onderscheidend imago zich op.381 Een eerdere poging om de zetel van het 
Europese Hof van Justitie te worden was in 1958 niet succesvol geweest.382 Het promotiebeleid 
moest er daarom voor zorgen dat de naam van de stad op de kaart werd gezet.383 Deze 
                                                          
378 HGA, nota betreffende internationale contacten, inv.nr. 12037, bespreking conceptnota, 2 maart 1981, 3-4. 
379 Idem, nota 1981, 4. 
380 Idem, neerslag brainstorming staf burgemeester over internationale zaken, 16 oktober 1978, 2 (punt 5). 
381 Idem, 2 (punt 1); idem, nota 1981 (punt 2: regeringsstad, hofstad, 66 ambassades met diplomaten, Internationale Hof 
van Justitie en 70 andere internationale organisaties, 250 bedrijven in buitenlandse handen of met overwegend 
buitenlandse staf, 6 internationale scholen, congres- en hotelstad, en 12.000 buitenlanders naast 40.000 etnische 
minderheden). 
382 Overigens wordt in een brief in hetzelfde archief gesteld dat Den Haag bewust niet had meegedongen naar de titel 
van Europese Culturele Hoofdstad, juist omdat men het Europese en internationale imago van de stad op het vlak van 
recht beter kon combineren. In zekere zin werd het stadsimago van internationale stad van vrede en recht dus toen al 
bepaald: HGA, stukken betreffende het kandidaatstellen van de gemeente Den Haag als zetel van het Europese Hof van 
Justitie, 1957-1958 (0828-01), inv.nr. 12645, brief van burgemeester Kolfschoten aan de minister van Buitenlandse 
Zaken, 8 april 1958, 4 (punt 3); ‘Een vriend die onze feilen toont: H.G. Franks over de internationale sfeer in Den Haag’, 
’s-Gravenhage 10 (1956) 12 (‘when it came to selecting the new “capital of Europe”, fors ome sad and deplorable reasons 
The Hague was brushed aside.’); 
383 Overigens leidde de nieuwe internationale koers eind jaren tachtig ook letterlijk tot discussie over de naam van de 
stad. Er werd voorgesteld om op de officiële gemeentecommunicatie gebruik te gaan maken van de naam ‘Den Haag’ in 
plaats van het historisch correcte ’s-Gravenhage. Burgemeester Havermans riep hiervoor zelfs de hulp in van de 
gemeentearchivaris die onderstreepte dat het ook in de zeventiende eeuw geen enkel probleem was geweest deze naam 
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benadering paste in wereldwijde trends over citymarketing in die jaren en de gemeente keek 
ook naar landelijke wervingscampagnes voor buitenlandse bedrijven, zoals de ‘Remarkable 
Holland’-tour door Groot-Brittannië – in het kader waarvan het artikel van Aben verscheen.384 
Naast het politieke motief werd nu ook een economisch argument genoemd om het 
belang van een gecoördineerd internationaal beleid te onderstrepen. Het zou weliswaar  tot ver 
in de jaren negentig duren voordat expats daarin een actieve rol kregen en hun individuele 
economische bijdrage aan de stedelijke economie ertoe begon te doen, maar al eerder ontstond 
het idee dat de vestiging van  internationale werkgevers tot nieuwe werkgelegenheid leidde. Bij 
de lobby voor het aantrekken van het European Patent Office (EPO) wees men op de 250 banen 
die dit opleverde, waarvan zeker 50 voor Nederlanders.385 Dat Den Haag met hoge 
werkloosheidscijfers kampte en veel middengroepen naar de randgemeenten had zien 
vertrekken, maakte dat dit economische argument extra zwaar woog. Ook de decentralisatie van 
de rijksdiensten eind jaren zeventig had tot een verlies van arbeidsplaatsen voor de stad 
geleid.386 De keuze om zich nadrukkelijk op Europese en internationale instellingen te richten, 
had er mee te maken dat Den Haag tijdens de economische recessie van begin jaren zeventig 
veel internationale bedrijven, waaronder Aramco, uit de stad had zien vertrekken. Door mee te 
doen in de strijd om de vestiging van supranationale organisaties hoopte het stadsbestuur 
minder gevoelig te worden voor zulke schommelingen  in de conjunctuur.387 Dat Den Haag zich 
als hofstad en regeringsstad van oudsher een neutraal imago had aangemeten bij haar 
internationale activiteiten gebruikte zij ditmaal als een voordeel.388 Het besluit over de vestiging 
van het EPO  in Rijswijk (en München) zou overigens tot ver in de jaren tachtig op zich laten 
wachten, omdat ook Europese en internationale machtsspelletjes een rol speelden in de 
                                                          
in vreemde talen te gebruiken, bovendien gaf het ‘status’ en ‘cachet’ aan de stad: HGA, nota betreffende internationale 
contacten, inv.nr. 12037, definitieve versie nota 1981, 7 (punt 4.1.); HGA, gemeentebestuur 1953-1990, stukken 
betreffende het niet wijzigen van de naam van de gemeente van ’s-Gravenhage in Den Haag, inv.nr. 38, interne 
correspondentie burgemeester Havermans. 
384 Simon Anholt, 'Competitive Identity: A new model for the brand management of nations, cities and regions', Policy & 
Practice: A Development Education Review 4 (2007) 3-13; Buursink, Steden in de markt, 10-13, 133; De Nijs, ‘Clio ten dans 
gevraagd’, 232; Brenner, ‘Urban governance’, 475; HGA, nota betreffende internationale contacten, inv.nr. 12037, 
neerslag brainstorming staf burgemeester over internationale zaken, 16 oktober 1978, 1. 
385 Bij keuze voor andere stad zouden bovendien reeds in Den Haag gevestigde nationale en internationale 
octrooibureaus verhuizen met het verdwijnen van 150-200 arbeidsplaatsen tot gevolg: HGA, verslagen en handelingen 
van de gemeenteraad (1978), bijlage brieven Orde van Octrooigemachtigden aan gemeentebestuur, 16 mei 1978, 2-3; 
Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, zitting 1978-1979, vragen CDA en VVD over vestiging EEG-merkenbureau in 
Nederland (ingezonden 31 januari 1979). 
386 De vraag was bovendien of het verplaatsen van werkgelegenheid uit Den Haag (7000 banen 1970-1984) naar 
onderontwikkelde randgebieden ook een oplossing was voor de sociaaleconomische verdeeldheid binnen de Randstad: 
De Nijs, ‘Economie’, 172; Chris Nigten, ‘Den Haag als nationaal en internationaal centrum’, in: De Nijs en Sillevis ed., Den 
Haag, 101-121, aldaar 119; Leo Oorschot, Conflicten over Haagse stadsbeelden: van Willemspark tot Spuiforum 
(dissertatie: Delft 2014) 355-464; P.J. van den Noord, ‘Relocation of state services and regional unemployment in the 
Netherlands’, The Economist 132:4 (1984) 451-467, aldaar 452.  
387 Ook in een recent opdrachtonderzoek van de gemeente wordt deze strategische keuze voor internationale 
organisaties op deze manier verantwoord: Angelique Lombarts, Haagse bluf, of het verbindende element in de 
positionering van Den Haag? Beleidskaderadvies Citymarketing Den Haag 2010-2010 (Den Haag 2010) 30; Nigten, ‘Den 
Haag als nationaal en internationaal centrum’, 110-111. 
388 Arthur Eyffinger, The International Court of Justice, 1946-1996 (Den Haag 1993) 16 (‘The Netherlands was as neutral 
as it was insignificant’); Van de Wijngaard, Den Haag, stad van vrede en recht, 11. 
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toewijzing van bepaalde instellingen aan Nederland – en daarmee aan Den Haag.389 Daarnaast 
bleek de keuze van de minister van Buitenlandse Zaken, Hans van der Broek, om Nederland vanaf 
1988 actief als vestigingsplaats voor VN-instellingen te profileren, wel een cumulatief effect te 
hebben.390 Nadat in 1980 al het Iran-US Claims Tribunal in Den Haag was gevestigd, volgden in 
de daaropvolgende jaren Europol (1993), het Joegoslaviëtribunaal (1994), het Rwandatribunaal 
(1994), het NAVO C3 Agentschap (1995), het OPCW (1997) en het ICC (2003). Zij brachten ook 
een groot aantal buitenlandse werknemers met zich mee. Volgens studies van Van der Wusten 
en Van de Wijngaard was er in de wervingsmissies voor deze instellingen een steeds grotere rol 
weggelegd voor de gemeente en haar individuele bestuurders.391 Dat beleid sloot aan bij 
landelijke en internationale trends met steeds zelfstandiger functionerende lokale overheden.392 
(zie afbeelding 24) 
Naast politieke en economische motieven voor het intensiveren van haar internationale 
beleid had de gemeente ook een (nieuwe) sociale agenda. Hoewel nog altijd niet meteen aan 
expats en hun vraag naar sociale- en culturele voorzieningen werd gedacht, ontstond wel het 
besef dat óók Hagenaars meer internationaal georiënteerd raakten. De samenleving zou na de 
Tweede Wereldoorlog een meer open karakter hebben gekregen. Door moderne communicatie 
waren afstanden gemakkelijker te overbruggen en werden mensen zich meer bewust van de 
leefomstandigheden elders ter wereld.393 Vandaar de roep om internationale solidariteit in de 
vorm van stedenbanden, jongerenuitwisseling en ontwikkelingshulp.394 Ook dienden 
stadsburgers mee te profiteren van de globalisering door het bevorderen van het culturele, 
sociale en sportieve leven, het toerisme én de werkgelegenheid. Internationale contacten 
konden immers alleen tot waardevolle relaties leiden als ze voordelen boden aan stad en 
bevolking of op een andere wijze zinvol waren.395 De aanwezigheid van ambassades, 
internationale bedrijven én expats in de stad moest dus ook in hun voordeel worden aangewend. 
Dat er daarnaast zorgen heersten over de achterstandspositie van andere groepen 
                                                          
389 Volgens het NRC Handelsblad  lobbyde de heer R.H. Brzesowsky namens de gemeente Den Haag al sinds 1979 in 
Brussel voor de vestiging van het merkenbureau in de stad: ‘Zetel merkenbureau EG moet in Nederland komen’, Nieuwe 
Leidsche Courant (20 mei 1978); ‘Den Haag probeert nieuw EG-bureau binnen te halen’, idem (21 februari 1980);  
‘VVD’ers oneens over Haagse kans EG-bureau’, NRC Handelsblad (5 uni 1986); ‘EG-partners touwtrekken om vestiging 
instellingen’, Leeuwarder Courant (20 oktober 1990); ‘Een kaart uit het “Euro-kwartet”. Regeringsleiders beslissen in 
onderonsje over Europese Centrale Bank’, Leidsch Dagblad (20 oktober 1993). 
390 Van de Wijngaard, Den Haag, stad van vrede en recht, 123 (interview met Jan Hoekema, ministerie Buitenlandse 
Zaken 2012); Ian R. Kenyon en Daniel Feakes ed., The creation of the Organization for the Prohibition of Chemical 
Weapons. A case study in the birth of an intergouvernmental organization (Den Haag 2007) 29. 
391 Zoals Van de Wijngaard laat zien is er dan al grote betrokkenheid van de gemeente bij het acquisitiebeleid. Er worden 
reeds bids gedaan onder burgemeester Ad Havermans, bijgestaan door de wethouder Economische Zaken, Constant 
Martini, en de directeur van het Prins Maurits Laboratorium, Marius van Zelm. Vanaf 1991 krijgen burgemeester Wim 
Deetman, wethouder Economische Zaken, Bas Verkerk, en gemeenteambtenaar Bob Lagerwaard hierin een prominente 
rol: Eyffinger, The International Court of Justice, 47-48, 75; Van der Wusten, ‘“Legal capital of the world”’; Van de 
Wijngaard, Den Haag, stad van vrede en recht, 24, 32, 53-54; Nota Internationale Samenwerking 1999-2002, 
Bestuursdienst (Den Haag 1999) (RIS22570_99092). 
392 Brenner, ‘Urban governance’, 468-69. 
393 HGA, nota betreffende internationale contacten, inv.nr. 12037, neerslag brainstorming staf burgemeester over 
internationale zaken, 16 oktober 1978. 
394 Den Haag had op dat moment o.a. een stedenband met Warschau in Polen. Men zag ook mogelijkheden voor Den 
Haag om, net als Amsterdam, met steden in Indonesië samen te werken: idem, nota 1981, 3-4. 
395 Mijn cursivering: idem, nota 1981, 6. 
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nieuwkomers, zoals gastarbeiders uit Marokko en Turkije, maakte deze urgentie alleen maar 
groter. De praktische hulp aan deze groepen maakte echter onderdeel uit van een ander 
beleidsterrein en was de verantwoordelijkheid van een groeiend legertje sociaal werkers en 
ambtenaren Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Expats bleef men ondanks de hernieuwde aandacht vooral benaderen als 
representanten van hun thuisoverheden en van hun werkgevers, die ook de directe 
verantwoordelijkheid voor hen droegen. Het zou tot eind jaren negentig duren voordat erkend 
werd dat zelfs expats als migranten en bewoners van de stad bepaalde wensen en noden 
hadden. De contacten die al in deze vroege periode ontstonden tussen de gemeente en 
expatclubs in de stad hielpen daar echter bij.396 Met het ontstaan van een beleidskader waarin 
de financiële en materiële steun aan deze organisaties viel in te passen kon dit contact ook echt 
serieus worden.397 Aanvankelijk als kortstondige subsidie aan de internationale vrouwenclub 
IWC en in een langdurige samenwerking met de zelforganisatie ACCESS. Beide organisaties 
zetten zich voor een steeds meer divers wordende groep van expats in de stad in en zij bepleitten 
met name de belangen van de meereizende gezinsleden van expats. Hun inspanningen droegen 
bij aan de structurele plek die de expat in het stedelijke beleid begon in te nemen, zowel als 
migrant, werknemer, en als bewoner. 
 
Het IWC en de internationale stedenstrijd 
 
De oprichters van het International Women’s Contact (IWC) vroegen in 1978 om een subsidie bij 
de gemeente. De nota Internationale Gemeenschapszin stond nog in de kinderschoenen, maar 
de plannen van hun organisatie pasten uitstekend bij de nieuwe beleidsstrategie. Het IWC wilde 
buitenlandse vrouwen met elkaar en met Nederlandse vrouwen in contact brengen door het 
organiseren van maandelijkse bijeenkomsten, bridge-, golf- en taallessen, muziekavonden en 
culturele en toeristische excursies.398 De gemeenteraad beschouwde de activiteiten van het IWC 
als een verlengstuk van het “Gemeentelijk Welkom”, dat iedere nieuwe inwoner van 
gemeentewege in Den Haag zou moeten ontvangen, een kwestie van representatie.399 Het 
                                                          
396 Voorbeelden van eerder contact tussen de gemeente en de expatclubs zijn bijvoorbeeld de ontvangst van de AWC en 
haar internationale zusterclubs op het stadhuis door burgemeester Kolfschoten in 1961, de ontmoeting tussen 
burgemeester Marijnen en de American Community Council in 1970, de aanwezigheid van de BWC en AWC op een 
receptie voor vrijwilligers op het stadhuis in 1981, en de jubileumrecepties die de gemeente in 1978 en 1980 voor 
respectievelijk de BWC en AWC organiseerde: Haagsche Courant (HGA). (zie afbeelding 25) 
397 ‘The Hague: From Seat of Government to centre of European Business’, Newsletter (1992) (‘Once stereotyped as a 
low-key city of government officials, corporate functionaries and retired colonials, The Hague [is] primed to become one 
of Europe’s most appealing locations for internationally-operating corporations and institutions. […] A hard working city 
where international executives and their families quickly feel at home.’); Van der Wusten, ‘“Legal capital of the world”’, 
254; Buursink, Steden in de markt, 109; dit gold ook op landelijk niveau: Kabinetsstandpunt met betrekking tot het 
Interdepartmentaal Beleidsonderzoek (IBO), Beleidskader Werving en Opvang Internationale Organisaties, 27 juni 2005 
(Den Haag 2005). 
398 HGA, Gemeentebestuur Den Haag 1953-1990, bevordering van internationale gemeenschapszin, inv.nr. 12036, 
stukken betreffende het verstrekken van een eenmalige bijdrage t.b.v. de oprichting van een Haagse afdeling van het 
International Women’s Contact, 1978-1980, brief van de gemeente aan mevrouw De Lange-Van Raalte, 22 aug 1978. 
399 HGA, bevordering van internationale gemeenschapszin, inv.nr. 12036, notitie afdeling kabinetszaken 
gemeentesecretaire, Den Haag 15 juni 1978. 
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initiatief werd op één lijn gesteld met de lezingenserie en de activiteiten van het Comité Den 
Haag Ontvangt. Intussen wilde het IWC zich ook nadrukkelijk organiseren naar het model van de 
International Women’s Clubs in andere Nederlandse én buitenlandse steden, maar daar mocht 
een lokale subsidie best aan bijdragen.400 
 Er waren zowel Nederlandse als buitenlandse vrouwen actief in hun organisatie. In 1979 
was in de statuten vastgelegd dat niet meer dan een derde van het aantal gewone leden van 
dezelfde nationaliteit mocht zijn.401 Zoals één van de oprichtsters, de uit Senegal afkomstige Sara 
Voorhoeve-Béoutis, het vier jaar later verwoordde, was het doel ‘to meet women from all over 
the world in an informal and friendly way, to learn about each other, to experience how others 
think and feel and react to problems.’402 Zij was door haar huwelijk met een Nederlandse expat 
naar Den Haag gekomen, dus had net als veel andere leden van het IWC ook al ervaring in het 
buitenland. Bovendien was zij pr-vertegenwoordiger de zusterorganisatie in Amsterdam 
geweest.403 Het bestaan van een vergelijkbare club in de hoofdstad bleek een belangrijke 
aanleiding voor de gemeente Den Haag om het IWC te ondersteunen met een startsubsidie van 
3000 gulden.404 Net als in Amsterdam vroeg het bestuur van het IWC de vrouw van de 
burgemeester om erevoorzitter te worden. In tegenstelling tot de traditionele vrouwenclubs 
werd deze rol dus niet vervuld door een ambassadeurs- of directeursvrouw.405  
De oprichters stuurden zo’n 250 brieven naar ambassades, internationale scholen, 
bedrijven en vrienden om leden te werven. Zij wilden het lidmaatschap niet beperken tot 
vrouwen van diplomaten of ministers, en juist vrouwen van alle rangen en standenaantrekken, 
maar in de praktijk was het merendeel van de leden wel degelijk afkomstig uit het internationale 
circuit.406 Zoals een van de oprichtsters, de Nederlandse Hanneke van Eekelen-Wentink, 
vertelde, maakte zij al kennis met het IWC tijdens buitenlande werkposten van haar man in 
Londen, Parijs en Brussel. Bovendien had zij warme herinneringen aan haar jeugd als expatkind 
in Indonesië, waar haar vader voor de BPM werkte: ‘Ik was dat al gewend uit Indonesië die 
gastvrijheid […] Ik ben eigenlijk altijd bezig geweest met Nederland te promoten.’407 Dat ieder 
lid zo haar redenen had om af te zien van het lidmaatschap van een nationale vrouwenclub en 
op zoek te gaan naar een omgeving die leek op eerdere verblijven in het buitenland blijkt ook uit 
het verhaal van een latere voorzitter, de Britse Barbara Ulmann. Zij kwam in de jaren zeventig 
                                                          
400In 1994 zijn er al 36 landen in vertegenwoordigd, in 2007 zijn dit 73 clubs in 37 landen. Het internationale netwerk van 
IWC: http://www.opendoorworldwide.com/brief_history_open_door.htm (laatst geraadpleegd op: 8-7-2015). 
401 HGA, bevordering van internationale gemeenschapszin, inv.nr. 12036, statuten, 3 mei 1979. 
402 Archief International Women’s Clubs (IWC) (ongeïnventariseerd), jubileumboek 1983, 9-10, 13-14. 
403 HGA, bevordering van internationale gemeenschapszin, inv.nr. 12036, notitie afdeling kabinetszaken 
gemeentesecretaire, Den Haag 15 juni 1978. 
404 HGA, bevordering van internationale gemeenschapszin, inv.nr. 12036, los artikel ‘IWC caters to wives of foreign 
businessmen’, Amsterdam Newsletter (december 1976) 1, 6; Interview met Hanneke van Eekelen (IWC), 24 juni 2015. 
405 HGA, bevordering van internationale gemeenschapszin, inv.nr. 12036, brief van het IWC bestuur aan de 
burgemeestersvrouw 1978; IWC, krantenknipsels jubileum 1983; idem jubileumboek 1983, 5-8. 
406 IWC, jubileumboek 1983; Interview met Hanneke van Eekelen (IWC), 24 juni 2015 (‘Het waren vooral actieve mensen, 
die naast van de Buitenlandse Dienst ook van Shell en Unilever afkomstig waren. En wie niet uit het diplomatenniveau 
kwam die werkte zich wel op naar ons niveau. Als ze zich maar thuisvoelden.’); ‘Bazar buitenlandse dames’, De Telegraaf 
(17 mei 1980) 4 (interview met IWC-lid Ingrid Koelma). 
407 Interview met Hanneke van Eekelen (IWC) (telefonisch), 24 juni 2015. 
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naar Nederland als secretaresse voor het Amerikaanse bedrijf Chevron, en dacht er toen niet 
aan om lid te worden van de chique Britse Women’s Club. Pas na een verblijf in Saoedi-Arabië 
voor het werk van haar man, werd ze actief in het IWC. Het sprak haar aan dat de vrouwen in 
die organisatie niet alleen bezig waren met hun kinderen of met de laatste aanbiedingen van 
Albert Heijn. Zij hechtten niet zo sterk aan de culturele gebruiken en sociale hiërarchie uit het 
thuisland en hadden als ongeschreven regel om niet te vragen wat iemands echtgenoot deed.408 
Bij de eerste bijeenkomst in Sociëteit de Witte kwamen ruim 100 vrouwen opdagen, 
terwijl het de keer daarop  ging om 140 vrouwen uit 35 verschillende landen. Door dat succes 
vonden de activiteiten al snel plaats in Hotel Babylon en het Congresgebouw. Bij het tienjarige 
jubileum in 1988 bleek dat de club zich blijvend mocht verheugen in een grote culturele 
diversiteit binnen haar gelederen. Dit droegen de leden zelfs zichtbaar uit door tijdens 
feestbijeenkomsten in klederdracht te verschijnen.409 In de Engelstalige nieuwsbrief van de 
gemeente over de viering in de Grote Kerk stond te lezen dat het ging om een ‘multi-racial 
pageant of blue-eyed European silky blondes to African and Asian members with their well 
coiffed dark hair and almond shaped eyes.’410 Door het groeiende aantal Europese en 
internationale instellingen in de stad bleef het ledenaantal in de jaren daarna stijgen. Terwijl in 
1983 al 720 vrouwen uit 55 landen lid waren, werd elf jaar later het hoogste aantal uit de 
geschiedenis van de club bereikt met 860 leden. Naast Amerikanen, Britten en Nederlanders ging 
het vooral om vrouwen uit de opkomende economieën in Azië en Latijns-Amerika. Er was sprake 
van een sterk verloop, met rond de 100 vertrekkende leden per jaar.411 [zie figuur 3.2.] 
Voor een goede sfeer was het volgens oud-leden belangrijk om – net als destijds de 
heersende gedachte bij de organisatoren van de lezingenserie was - vast te houden aan de regel 
om niet-politiek, niet-religieus en niet-commercieel te zijn.412 De vrouwen vonden dat zij, anders 
dan hun mannen in de politiek en het bedrijfsleven, de taak hadden om de wereld een beetje 
beter te maken en de vriendschapsbanden tussen vrouwen van verschillende culturen te 
bevorderen. De Australische Imelda Pellet zie het in een interview met De Telegraaf in 1994 zo: 
‘Ook al heb je geen eigen carrière, je [kunt] toch veel invloed uitoefenen als vrouw. In het gezin, 
maar ook door een goed netwerk op te bouwen. Ik vind dat wij een verantwoordelijkheid hebben 
op humanitair gebied. Het zijn tenslotte altijd mannen die oorlog voeren en de beslissingen 
nemen.’413 Dat deze werelden niet echt te scheiden waren, blijkt alleen al uit het feit dat de 
werkgevers van diezelfde mannen, net als bij de nationale vrouwenclubs, vaak instonden voor 
de sponsoring van liefdadigheidsactiviteiten en onder meer de huur van een kantoortje in 
Scheveningen betaalden.414 Het was intussen een serieuze zorg van het IWC en vergelijkbare 
clubs dat de nieuwe generatie carrière-expats het slachtoffer werd van het groeiende aanbod 
                                                          
408 Interview met B.U. (IWC en ACCESS), Den Haag, 3 juli 2013. 
409 IWC, fotoalbum jubileumviering, krantenknipsel ‘Koningin Beatrix schudt 70 internationale handen’, krant onbekend; 
idem, ‘Koningin Beatrix op jubileum International Women’s Contact’, Het Binnenhof (15 november 1988). 
410 ‘A multi-raceal pageant’, Newsletter 4 (1988), 8-9. 
411 IWC, jubileumboek 1983, 3-4. 
412 Idem; Interview met Hanneke van Eekelen (IWC), 24 juni 2015. 
413 ‘Geen champagne, wel koffie’, De Telegraaf (28 april 1994). 
414 IWC, jubileumboek 1983, 40 (en advertenties); Interview met Hanneke van Eekelen (IWC), 24 juni 2015. 
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van commerciële relocatie-bureaus. Zij boden soms tegen hoge prijzen hun diensten aan voor 
het vinden van huisvesting of het regelen van een taalcursus.415 De leden van het IWC zetten zich 
daarentegen belangeloos voor elkaar in en moedigden vertrekkende leden aan op hun volgende 
post een vergelijkbare club op te richten. 
Deze internationale dimensie werd steeds bepalender voor het sociale leven van expats 
in Den Haag. Zo wisselde het IWC informatie uit met zusterclubs in Brussel en Kopenhagen en 
was ook het logo van een wereldbol – met daarin de Haagse ooievaar – gemodelleerd naar die 
van  elders ter wereld. Een oud-voorzitter, de Indonesische Rose Lintong, vertelde dat het soms 
moeite kostte om nieuwe initiatieven van de grond te krijgen. Zij speelde een rol in het 
liefdadigheidswerk van de International Women’s Club in Jakarta en was betrokken bij de grote 
bazaars die zij organiseerden. Toen zij hetzelfde voorstelde in Den Haag reageerde één van de 
Amerikaanse leden met scepsis, omdat zulke liefdadigheid in Nederland helemaal niet nodig zou 
zijn. Maar Rose vond dat zij niet zomaar wat konden zitten ‘ngobrol’ (kletsen) op de club en een 
extraatje was altijd welkom.416 Dus werden er drie Nederlandse goede doelen geselecteerd, 
waaronder een school voor autistische kinderen, een bejaardentehuis en een instituut voor 
gehandicapten. Prinses Margriet opende het evenement.417 Met die eerste bazaar werd al 
meteen 70.000 gulden opgehaald en in 1981 volgden vergelijkbare opbrengsten voor het goede 
doel met een international food fair in de Houtrusthallen. Er was een nieuwe traditie ingezet. 
(zie afbeelding 28) 
Hoewel het IWC nog altijd bestaat, kon men al twee jaar na oprichting afzienvan verdere 
gemeentesubsidie. De opbrengsten uit lidmaatschapsgelden waren zelfs zo hoog dat de bijdrage 
voor 1979 in de gemeentekas werd teruggestort.418 Alle partijen voeren er wel bij. Er waren 
kosten bespaard doordat externe partijen het voorgenomen beleid hadden uitgevoerd, en 
tegelijkertijd was het imago van Den Haag als internationale stad – naar het voorbeeld van 
Amsterdam – versterkt. Inmiddels ziet het IWC, net als andere nationale en internationale 
vrouwenclubs in de stad, haar ledenbestand snel slinken. De vaste kern van Nederlandse repats 
vergrijst bovendien sterk. In 1998 ging het om 700 leden (waarvan 10% Brits en 25% Nederlands), 
terwijl het ledental in 2013 rond de 300 lag. Dat Europese vrouwen sinds 2000 een 
werkvergunning kunnen krijgen, speelt volgens één van de oud-voorzitters een grote rol in die 
ontwikkeling. 
  
                                                          
415 In 1973 hadden twee Haagse secretaresses zich ook al eens opgeworpen als de Haagse tegenhanger van de 
Amsterdam IWC. Zij boden hun diensten echter tegen betaling aan: ‘Hulp aan buitenlanders’, De Telegraaf (3 november 
1973). 
416 Rose woonde tussen 1977-1980 in Den Haag met haar toenmalige man die voor een Indonesisch persbureau werkte 
en opnieuw in 1992-1995 toen zij (inmiddels gescheiden) voor het International Court of Justice werkte. Eerder woonden 
zij al in Bangkok, Duitsland, en Wenen: Interview met R.L. (IWC en WIC), Jakarta, 1 mei 2013.  
417 Er zijn foto’s van de opening door prinses Margriet in de Haagse beeldbank: www.haagsebeeldbank.nl  
418 HGA, bevordering van internationale gemeenschapszin, inv.nr. 12036, brief van burgemeester Schols aan het IWC-
bestuur, Den Haag, 29 september 1980. 
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ACCESS naar Amerikaans model 
 
Een soortgelijke ontwikkeling herkennen we in de samenwerking tussen de gemeente en de 
zelforganisatie ACCESS. Deze was van veel langere duur en de organisatie kreeg vanaf eind jaren 
negentig zelfs een prominente rol toebedeeld in de uitvoering van het gemeentelijke hospitality-
beleid. Anders dan in het eerdere city-marketingbeleid stond niet langer Den Haag centraal, 
maar de zachte landing van de expat-nieuwkomers. Bij de oprichting in 1986 van het 
Administrative Committee to Coordinate English Speaking Services, zoals ACCESS voluit heette, 
was de organisatie vooral gericht op de Amerikaanse expatgemeenschap in Den Haag. Zij maakte 
deel uit van de American Community Council en werd gerund door Amerikaanse en Nederlandse 
vrijwilligers. Zij boden psychosociale hulp aan expats en hun gezinsleden, en ondersteunden hen 
bij hun aanpassing, familieproblemen en alcohol- en drugsmisbruik.419 Op termijn begon de 
organisatie zich op de gehele internationale gemeenschap in de stad te richten en hield zij zich 
bezig met alle facetten van het vestigingsproces. In tegenstelling tot de traditionele 
vrouwenclubs werkte de organisatie van begin af aan nauw samen met commerciële 
dienstverleners. 
Het idee voor de oprichting van ACCESS werd geopperd door een vertrouwenspersoon 
van de Amerikaanse school, Patrick Foley, en een bestuurslid van de American Community 
Council, Roberta Enschede.420 Er lag een trieste aanleiding aan ten grondslag. Er had een 
zelfmoord plaatsgevonden in de Amerikaanse expatgemeenschap en er deden verhalen de 
ronde over alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren. De vraag was of zij de weg naar reguliere 
geestelijke gezondheidszorg wisten te vinden of dat er behoefte bestond aan extra 
voorzieningen. Met steun van de Amerikaanse ambassade werden toen twee culturele trainers 
uitgenodigd om het onderwerp in kaart te brengen. Het ging om het echtpaar Gale Metcalf en 
Joel Wallach, dat zulk onderzoek al eerder had uitgevoerd in opdracht van de Amerikaanse 
overheid. Zij waren bovendien betrokken geweest bij de oprichting van vergelijkbare 
gemeenschapscentra in Cairo en Kuala Lumpur.421 De medische dienst van het Amerikaanse 
ministerie van Buitenlandse Zaken stelde per direct een subsidie beschikbaar voor de oprichting 
van een vergelijkbare organisatie in Den Haag.   
                                                          
419 Aanvankelijk werd de naam NICHE – Needs in Community Health and Education – voorgesteld: Archief ACCESS 
(ACCESS), concept statuten, 29 mei 1986, art. 2; idem, Gale Metcalf and Joel Wallach, community needs assessment, 2-
8 mei 1986, 1-2 (punt 3-5). 
420 Enschede was ook actief voor de Democrats Abroad en de ABF: ACCESS, conceptversie Community Helath Needs 
Assessment, Den Haag, 12 maart 1986. 
421 Het echtpaar Metcalf-Wallach had vergelijkbare analyses voor het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken 
uitgevoerd in Jordanië en Mexico. Over hun werkzaamheden en die van vergelijkbare centra zijn verschillende artikelen 
in het archief van ACCESS opgenomen: W. Donn Heaney, Gale Metcalf, Joel Wallach, ‘Americans in Malaysia organize 
mental health program’, Department of State Newsletter (augustus-september 1979) 32-34; idem, David Connor, ‘The 
Teen/Community Center of Islamabad’, International Quarterly (september 1984) 19-20; Sybilla Green Dorros of Manila, 
‘Living in another country. Help when it is needed: Expatriate services overseas’, bron onbekend (noemt ook Jakarta als 
voorbeeld); Joel Wallach, Gale Metcalf, ‘Providing mental health services overseas: The Cairo experience’, bron 
onbekend; brief van Patrick W. Foley (ACC en ASH) aan M. Fassam, Community Help Service, Brussel, België, 17 
september 1985; ook in Jakarta wordt in 1975 (daar naar het voorbeeld van Singapore) een vergelijkbaar International 
Community Activity Centre (ICAC) opgericht. Vandaag de dag is dit een commerciële dienstverlener onder de naam ICAC 
Professional Services geworden. 
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Net als de organisatoren van de lezingenserie destijds hadden gedaan, inventariseerde 
het echtpaar Metcalf-Wallach eerst welke initiatieven er reeds waren genomen binnen de 
expatgemeenschap. Zij spraken met vertegenwoordigers van Amerikaanse 
gemeenschapsinstituties in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam en gingen te rade bij andere  
Engelstalige scholen en clubs, zoals de British School of The Netherlands (BSN), de Australia and 
New Zealand Wives Club’, het IWC en de Shell Wives Organization. Tijdens een 
discussiebijeenkomst waren ook grote werkgevers zoals Estec, Lummus, IBM en verschillende 
ambassades aanwezig.422 Op basis van hun rondvraag concludeerde het echtpaar dat Den Haag 
een vriendelijke woonomgeving vormde. Zij zagen wel dat veel Amerikanen de cultuurverschillen 
met Nederlanders onderschatten en dat zij soms met typische expatkwalen als heimwee en 
cultuurschokken te maken kregen. Ook werd gevreesd voor alcohol- en drugsmisbruik onder 
jongeren, omdat de wettelijke minimumleeftijd voor alcoholconsumptie in Nederland lager 
lag.423 In veel van mijn interviews zag ik dit beeld bevestigd. Een Aramco-werknemer die tussen 
1973 en 1980 in Den Haag woonde, vertelde dat zijn zoon vooral slechte gewoontes aan hun 
verblijf in Nederland had overgehouden, waaronder ‘marihuana and Heineken.’424 
Om deze problemen te ondervangen organiseerde ACCESS vanaf de jaren tachtig met 
enige regelmaat lezingen en workshops bij buitenlandse scholen en expatclubs. Zo hield de 
Amerikaanse onderwijsexpert Susan Deyer in 1987 een lezing tijdens een bijeenkomst van het 
IWC op Hockeyclub Klein Zwitserland, waarin zij op basis van haar eigen ervaringen sprak over 
het behouden van de eigen culturele identiteit bij een verhuizing naar het buitenland - en hoe 
om te gaan met de stress van kleine veranderingen in het dagelijks leven.425 ACCESS had 
bovendien een eigen kantoortje aan het Lange Voorhout en een 24-uurs telefoonlijn voor vragen 
om hulp. Een Zweedse ambassadeursvrouw zei in een interview voor De Telegraaf in 1991 dat 
het ook kon gaan om triviale dingen, zoals de zoektocht naar de juiste jurk voor een staatsbanket 
of een balletschool voor een kind. De Amerikaanse vrijwilligster Kirsten Ellis, die in hetzelfde 
artikel aan het woord kwam, drukte de interviewer op het hart dat het ook om echt moeilijke 
vragen ging, zoals thuisbevallingen en alcoholmisbruik onder jongeren.426 
Dat de nieuwe generatie carrière-expats hechtte aan het delen van ervaringen met 
gelijkgezinden werd helemaal duidelijk toen ACCESS in 1994 voorstelde om zelfstandig van het 
American Community Council verder te gaan. Het bestand van vrijwilligers was intussen 
uitgegroeid van 25 in het jaar van oprichting naar een aantal van 120 - uit 16 verschillende 
landen.427 De nieuwkomers voelden zich enigszins beperkt door de Amerikaanse 
                                                          
422 ACCESS, correspondentie tussen ACC en deelnemende scholen, werkgevers, en clubs, 1985-1986; idem, lijst met 
deelnemers. 
423 ACCESS, Gale Metcalf and Joel Wallach , Community Health Needs Assessment, 2-8 mei 1986, 1-3 (punt 1-4). 
424 Jones werkte van 1973 tot 1980 voor Aramco en woonde in Wassenaar. Zijn zoon ging naar de ASH: Interview met 
J.J., 3 april 2013. 
425 Haar man werkte voor de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht: IWC, jubileumboek 1978-1988, 24. 
426 ‘Nederland ontcijferd’, De Telegraaf (8 november 1991) (het artikel gaat vergezeld van een foto van de ambassadeurs 
van de VS, Canada, Australië, en Ierland (en zijn vrouw), de gastheer en secretaris generaal van het Permanente Hof van 
Arbitrage en ingenieursvrouw Ellis). 
427 Ook in 2011 lag dit aantal nog rond de 100: Connie Moser, ‘25 years of ACCESS. Real people helping real people’, The 
Xpat Journal (voorjaar 2011), 22-25; Gary Fishbein, ‘ACCESS 25th anniversary. An institution is born’, ACCESS magazine 
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moederorganisatie en hadden hun bedenkingen bij het grote aantal Nederlanders in het bestuur. 
Wat was daar de meerwaarde van als zij zelf al vele jaren in Nederland woonden en beide 
gemeenschappen kenden?428 Het voorstel was om ACCESS om te vormen tot een organisatie 
voor de gehele internationale gemeenschap in Den Haag en omgeving. De jaarlijkse subsidie van 
2000 dollar van de Amerikaanse overheid werd nog enkele jaren behouden, maar het belang van  
inkomsten uit de verkoop van eigen publicaties nam toe. Dat gold ook voor de vele donaties van 
werkgevers en commerciële dienstverleners die zich als partners en vrienden aan de organisatie 
verbonden. In ruil daarvoor kregen werknemers korting op de cursussen of werden zij 
opgenomen in het register van expatvriendelijke dienstverleners.429 Vanaf eind jaren negentig 
gaf ook de gemeente een symbolische subsidie van een paar duizend gulden per jaar.430 
Wanneer we mogen afgaan op een advertentietekst uit 1988 had ACCESS haar succes 
er vooral te danken dat zij het hele jaar door klaarstond voor nieuwkomers, ook in de 
zomermaanden als het sociale leven in de expatgemeenschap stillag.431 Naast de sociale functie 
van de organisatie speelde ook mee dat de dienstverlening aan expats in die jaren meer 
gespecialiseerd en gecommercialiseerd raakte. In studies naar expatposten wereldwijd is erop 
gewezen dat managementmodellen uit het International Human Resource Management en de 
Interculturele Communicatie steeds meer invloed zijn gaan uitoefenen op het vestigingsproces 
van expats. Veel werkgevers schakelen tegenwoordig commerciële relocatiebureaus in om de 
uitzending van hun werknemers van A-tot-Z te begeleiden en daarmee de kansen op mislukking 
te voorkomen. Ook ACCESS liet zich tegen betaling door bedrijven inhuren om dergelijke 
ondersteuning  te bieden. Hun aandacht ging vooral uit naar de zogeheten zachte kanten van 
het vestigingsproces, zoals het welbevinden van partners en hun mogelijkheden om een eigen 
carrière op te bouwen.432 Veel vrijwilligers uit de organisatie waren ook zelf actief in de wereld 
van coaching en interculturele communicatie. Een Amerikaanse vrijwilligster uit de beginjaren, 
Carolyn Gelderman-Curtis, gaf een gids voor expats in Den Haag uit, getiteld Inside Information. 
                                                          
(najaar 2011) 1; Deborah Valentine, ‘ACCESS – a quarter of a century “being there”’, idem, 3-4; Zonneveld en Nigten, 
Europeans in The Hague, 25-27; ACCESS bestuur: http://www.access-nl.org/about-access/about-access/who-we-
are/executive-board.aspx. 
428 ACCESS, correspondentie omtrent verzelfstandiging, brief ACCESS aan ACC, Den Haag, 25 maart 1994. 
429 ACCESS, notulen vergadering 20 mei 1986 (‘apply for U.S. government grant’); Valentine, ‘ACCESS – a quarter of a 
century “being there”’, 3-4. 
430 Hoewel hierover niets is terug te vinden in de gemeentearchieven (met de zoekterm ACCESS of ACC), werd dit in 
verschillende interview genoemd. Aanvankelijk boden ook verschillende bestaande expatinstituties zoals de ASH, AWC 
en katholieke kerk hun diensten en ruimtes aan om ACCESS te ondersteunen. Hier werd na verloop van tijd vanaf gezien 
om klanten meer privacy te bieden: Interview met B.U. (IWC en ACCESS), Den Haag, 3 juli 2013; The story of ACCESS. A 
“Dutch” model for supporting expatriation. Jubileumboek ACCESS (Den Haag 2016) 34-35. 
431 BSN, ‘Before arriving in Holland, we were all told, don’t worry…everyone speaks English…or do they’, PTA Newsletter 
(zomer 1988) 17. 
432 In een recente publicatie ter ere van hun jubileum presenteert ACCESS deze aanpak daarom juist als ‘Dutch model for 
supporting expatriation’ omwille van de aandacht die er is voor de mogelijkheden voor spouses om binnen de organisatie 
werkervaring op te doen. In 2010 en 2011 werd ACCESS tevens genomineerd voor de Expat of Year-Awards. Deze werden 
door de Neyenrode business school in samenwerking met Expatica, Undutchables, het KIT en enkele andere partners 
uitgereikt voor de beste dienstverleners, werkgevers en sleutelpersonen voor expats in Nederland; The story of ACCESS. 
A “Dutch” model for supporting expatriation. Jubileumboek ACCESS (Den Haag 2016) 8; Gary Hayes, ‘Letter from the 
Board’, ACCESS magazine (najaar 2011) 4; het huidige aanbod: http://www.access-
nl.org/media/139647/accessing_the_netherlands_hr_brief.pdf.  
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Ook de huidige Canadese directrice heeft een tekstschrijfbureau voor cross-culturele 
communicatie, A Hand in The Hague, waarvoor zij rijkelijk put uit haar ervaringen als dochter 
van een diplomaat en vrouw van een expat.433 
In de jaren negentig drong het economische belang van goede voorzieningen voor 
expats en hun gezinsleden niet alleen door bij werkgevers, maar ook bij de gemeente. Met het 
aantreden van VVD-burgemeester Wim Deetman in 1998 werd sterker dan voorheen ingezet op 
het aantrekken van internationale organisaties in de stad. Met het oog op de strijd om de 
vestiging van het OPCW en het ICC in Den Haag werd volop geïnvesteerd in het nieuwe imago 
van  ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’.434 In het kader van de city-marketing kwam er een 
Xpat-desk in het gemeentehuis. Belangrijke spelers bij de totstandkoming hiervan waren  
wethouder Frits Huffnagel (VVD), die eerder ervaring had opgedaan in de gemeente Amsterdam, 
en Amerika-deskundige Willem Post, die tijdens een werkbezoek aan de VS op het belang van 
een dergelijke informatiebalie was gewezen. Ook de medewerkers van het in 2003 opgerichte 
interdepartementale Bureau Internationale Zaken lieten zich bij hun beleid inspireren door 
werkbezoeken aan steden als Wenen en Genève.435 Omdat de aanpak van ACCESS uitstekend 
aansloot bij de nieuwe beleidsstrategie haalde de gemeente de banden met deze organisatie 
aan en werden zij op termijn zelfs betrokken bij wervingscampagnes én geïntegreerd in The 
Hague International Centre in het stadhuis.436 (zie afbeelding 29) 
Dat het de gemeente ernst was met de samenwerking bleek uit het verlenen van een 
subsidie van 100.000 euro (voor een periode van vijf jaar) aan de organisatie, in ruil voor het 
gebruik van hun databestand met expat-vriendelijke dienstverleners. Dit initiatief leidde tot een 
eigen Engelstalige informatiegids, getiteld The Hague Finder.437 De samenwerking zette voor de 
gemeente de deur open naar andere publiek-private verbanden op het vlak van de 
dienstverlening aan expats. Er kwamen netwerkplatforms, zoals het International Community 
Platform (ICP), The Hague International Spirit (THIS) en Young The Hague, waar expats, 
werkgevers, onderwijsinstellingen en ondernemers elkaar kunnen ontmoeten.438 Nationaal 
gezien was Den Haag  relatief vroeg met deze aanpak, want pas in 2008 kwamen Amsterdam en 
                                                          
433 ‘Inside Information’, Leidsch Dagblad (8 juni 1988) (sinds de eerste druk in 1979 waren toen al 14.000 exemplaren 
verschenen); C. Gelderman Curtis en R. Niks-Corkum, Inside information. The complete guide to Holland (1988) (ik kwam 
dit handbook ook werkelijk in de privécollectie van een Shell-expat tegen); Interview met D.V. (ACCESS), Den Haag, 5 
april 2016; haar bedrijf: http://www.womensbusinessinitiative.net/deborah-valentine/.  
434 Van de Wijngaard, Den Haag, stad van vrede en recht; Van der Wusten, ‘“Legal capital of the world”’, 254. 
435 Interview met Hannelore Taal (BIZ en Hague Bridge), 5 april 2016. 
436 Zij hadden net als het BWC hun plek op de zolderetage van Sociëteit de Witte moeten opgeven en waren dus erg blij 
met dit aanbod. De suggestie van de oud-wethouder Economische Zaken, Bas Verkerk, in een interview in 2012 dat er 
‘heel snel een expatorganisatie [werd] opgezet’ om zich met de ‘moeilijke tak van sport’ bezig te houden van expats die 
moeten wennen aan de stad is dus onjuist: Interview met Bas Verkerk (2012) in: Van de Wijngaard, Den Haag, stad van 
vrede en recht, 116; Interview met D.V. (ACCESS), Den Haag, 5 april 2016; Acquisitie NATO C3 Agency, Raadsvoorstel 12 
juni 1995 (Den Haag 1995) (RIS16834). 
437 HGA, Handelingen van de gemeenteraad (2003), beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid Ingrid Gyömörei, 
inzake persbericht ‘Den Haag geeft extra aandacht aan expats’, 3 juni 2003. 
438 THIC: www.thehagueinternationalcentre.nl/thic.htm ; ICP: www.icplatform.nl; THIS: www.thisunites.nl; Young The 
Hague: http://www.youngthehague.nl/commissies/yth-international-2/. 
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Rotterdam met vergelijkbare expatdesks – ook daar in samenwerking met ACCESS.439 Bijzonder 
voor Den Haag was dat de gemeente van meet af aan invloed wilde uitoefenen, ongetwijfeld 
vanwege de grote groep werknemers van internationale organisaties die niet noodzakelijk op de 
toelages voor expats zoals in het bedrijfsleven konden rekenen. Dat Den Haag ook een politieke, 
ambtelijke en diplomatieke stad is, zou een van de redenen zijn om de city-marketing niet zoals 
in Amsterdam volledig uit te besteden zoals door Angelique Lombarts uitgebreid in kaart is 
gebracht.440 
 De professionalisering van de activiteiten van de organisatie had wel gevolgen voor de 
inbreng van de betrokken vrijwilligers. Een Amerikaanse oud-vrijwilligster vertelde dat zij wel 
eens terugverlangde naar de tijd dat ACCESS (net als de BWC) nog gehuisvest was op de zolder 
van Sociëteit de Witte. Daar trokken zij regelmatig de deur wat eerder achter zich dicht om 
samen met hun partners te gaan borrelen op Plein.441 De sociale functie van de organisatie blijft 
echter belangrijk. Dat jonge partners van expats werkervaring willen opdoen tijdens hun verblijf 
in het buitenland maakt dat de huidige aanpak standhoudt. Inmiddels heeft ACCESS ook een 
backoffice in een kantorenpand met andere internationale organisaties aan de Laan van 
Meerdervoort, waar de ruim 100 vrijwilligers volgens de eigen website allen ‘highly skilled, 
motivated, professional’ zijn én zelf ervaring als expat hebben.442 Ook op landelijk niveau is de 
erkenning voor de inspanningen van de organisatie niet uitgebleven.443  
 
Kritiek op het rode-loper-beleid 
 
De expat mag in de loop van de jaren een vaste plek hebben gekregen in het beleid van de 
gemeente, dat wil niet zeggen dat er geen kritiek is gekomen op het imago van Den Haag als 
internationale stad van vrede en recht. Hoe succesvol was de gemeente in haar ambitie de hele 
bevolking mee te laten profiteren van de aanwezigheid van internationale instellingen, bedrijven 
en expats in de stad? Een medewerker van het Bureau Internationale Zaken vertelde in een 
interview dat het beeld van de expat fundamenteel is veranderd: ‘We dachten dat het de dure 
ambassadeurs waren, footloose. Maar wat blijkt. Het zijn niet perse losse personen, maar 
                                                          
439 ‘Amsterdam opent “snelle balie” voor expats’, Het Financieele Dagblad (31 oktober 2007); Leo van der Velde, ‘Expats 
staan in deze stad nooit alleen’, AD/Haagsche Courant (2 februari 2006); Marianne van Bochove, Katja Rusinovic, 
Godfried Engbersen ed., On the Red Carpet. Expats in Rotterdam and The Hague (Rotterdam 2011); ACCESS Nederland: 
www.access-nl.org. 
440 Tegelijk is de invloed van het Amsterdamse beleid in de persoon van Frits Huffnagel niet te ontkennen en vormde de 
hoofdstad net als bij het IWC ook een voorbeeld: Angelique Lombarts, Haagse bluf, of het verbindende element in de 
positionering van Den Haag, 13; idem, Citymarketing in Amsterdam: Een organisatiepsychologische studie van het 
publiek-private samenwerkingsverband op citymarketinggebied in Amsterdam (2011); Buursink, Steden in de markt, 23-
24. 
441 Interview met B.U. (IWC en ACCESS), Den Haag, 3 juli 2013; Interview met K.C. (ASH, AWC en ACCESS), Den Haag, 15 
maart 2013. 
442 ACCESS Survey: Role and impact of ACCESS, as a professional volunteer organization, on its volunteers. In-House 
Research Report (Den Haag 2014). 
443 Be our guests. Beleidsdoorlichting Nederland als gastland van internationale organisaties, IOB Evaluaties. Inspectie 
Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie 316  (Den Haag 2008) 13-16, 122, 139-140, 150-155; 
http://www.access-nl.org/about-access/about-access/history.aspx ; Lucie Scott, ‘Dear ACCESS readers’, ACCESS 
magazine (herfst 2010) 7. 
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gezinnen. En men blijft niet perse tijdelijk, 3-4 jaar. Zeker als het een gezin is of er een 
Nederlandse partner is, blijft men.’444 Het is daarom zaak ook voor een veilig leefklimaat en 
goede voorzieningen te zorgen voor expats als bewoners. Ging het in de lezingenserie eind jaren 
vijftig nog om ‘The Country We Live In’, de dienstverlening aan expats is er nu meer op gericht 
om het thuisgevoel in Den Haag te versterken.445 Zij worden niet meer alleen als representanten 
van hun thuisoverheid of werkgever gezien, maar als inwoners met een meerwaarde voor de 
stedelijke economie. Dat is één zijde van de medaille. Er is vanaf de jaren negentig echter ook 
een debat op gang gekomen over de enorme ambities en beloftes van het internationale beleid 
van de gemeente Den Haag. 
 Het tegengeluid komt zowel van de progressieve als van de populistische partijen in de 
Haagse gemeenteraad. Zij verbinden het lot van de expat aan dat van andere migranten en zijn 
kritisch over de mate van culturele aanpassing en zelfredzaamheid van beide categorieën. Een 
SP-raadslid vond in 2003 als reactie op het voorstel voor een grote subsidie aan ACCESS en de 
Xpat-desk dat de gemeente haar aandacht beter op andere sociale kwesties kon richten: 
 
‘De doelgroep expats (expatriates), in goed Nederlands “buitenlanders met een goede 
opleiding en baan” bestaat voor het grootste deel uit mensen die door hun opleiding 
en bovengemiddelde inkomen prima in staat zijn om op eigen kracht (of door 
tussenkomst van hun persoonlijke netwerk of dat van hun werkgever) de in het boekje 
[…] gepubliceerde gegevens te vinden.’446 
 
Deze partijen vrezen bovendien dat een voorkeursbeleid voor expats ten koste gaat van beleid 
voor andere stadsburgers.447 Al bij de campagne voor het aantrekken van het OPCW-kantoor in 
1994 vond een SP-raadslid: ‘Het klinkt allemaal prachtig mooi, [Europol, de OPCW] maar er is 
nog geen enkele kijk op hoeveel banen de vestiging van deze instituten in de praktijk zal 
opleveren voor gewone Hagenaars.’448 Deze politici kregen op verschillende momenten bijval 
van de lokale media en van bewoners, met name wanneer er nieuwe studies verschenen over 
de effecten van de aanwezigheid van expats op de stad of bij de bekendmaking van nieuwe 
bouwplannen. 
                                                          
444 Interview met Geert Dijkstra (BIZ), Den Haag, 15 augustus 2011; hetzelfde beeld wordt geschetst door oud-wethouder 
Bas Verkerk in een interview met Annika van de Wijngaard in 2012 (118-119): ‘We hadden wel ervaring met ambassades, 
maar hier hoefden we als gemeente weinig voor te doen. Ambassades zijn een beetje gesloten gezelschappen en ze 
doen overal in de hele wereld eigenlijk hetzelfde. Gaandeweg is het opengebroken.’ 
445 Nota Verleiden en Verbinden. Toekomst van de internationale stad Den Haag, bijlage raadsvoorstel 17 februari 2009 
(Den Haag 2009) (RIS1615) (in reactie op de Nota Den Haag Internationale Stad (RIS152109)) 1-9. 
446 HGA, Handelingen van de gemeenteraad (2003), beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid Ingrid Gyömörei. 
447 Dergelijke sentimenten kwamen bij andere grootschalige stedelijke vernieuwingsprojecten ook tot uiting ondanks (of 
dankzij) het feit dat er meer inspraakmogelijkheden voor burgers kwamen. Zie ook hoofdstuk 4 over de 
bewonersprotesten tegen de internationale school: Cordula Rooijendijk, ‘Op de barricade voor de stad. Bestuurders en 
burgers in debat’, in: Lucassen en Willems, De krachtige stad (Amsterdam 2008) 195-219; Thimo de Nijs, ‘Clio ten dans 
gevraagd’, in: idem, 220-247. 
448 Mijn cursivering: HGA, Handelingen en verslagen van de gemeenteraad (1994), vragen van mevr. Visser (SP) n.a.v. 
gemeentebegroting 1995, Den Haag, 7 november 1994. 
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Vanaf 2005 liet de gemeente  door Decisio nagaan wat de economische impact was van 
de vestiging van internationale organisaties in Den Haag, om met de resultaten eventuele 
twijfels over de internationale beleidsstrategie weg te nemen. De nadruk lag op het scheppen 
van banen in  sectoren als de beveiliging en de schoonmaak, maar ook op de bijdrage die  expats 
als koopkrachtige consumenten leveren aan de stedelijke economie.449 In diezelfde periode 
verschenen er echter ook studies van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal 
Bureau voor de Statistiek die het beeld van internationale organisaties en expats als 
‘bestedingen- en banenmotor’ nuanceerden. De positieve economische effecten gelden vooral 
voor hoger opgeleiden en voor bepaalde wijken in de stad en lijkt geen verandering teweeg te 
brengen in Den Haag als de verdeelde stad die ze van oudsher is.450 In een opiniestuk in de 
Volkskrant van 2014 heette het dat de ‘gemiddelde Hagenees’ niets moest hebben van het 
internationale beleid: ‘Mijn onderbuurman, een bloemist die Spaans noch Frans spreekt, heeft 
het zwaar.  […] De Haagse Markt ligt tussen een aantal volkswijken. Hier geen rijke expats die 
hun geld in bloemen steken. Ze moeten het hebben van gelukszoekers die het zonder riante 
toeslagen van Shell of een buitenlandse overheid moeten rooien.’451 
De bouwplannen die de gemeente in 2008 presenteerde voor de Internationale Zone 
tussen het Haagse Bos en het Statenkwartier leidden eveneens tot veel reacties bij de 
bewoners.452 (zie afbeelding 30) De vraag was of deze investeringen in het internationale 
vestigingsklimaat van de stad niet ten koste gingen van het lokale groen en het cultuur-
historische karakter van de wijk? Zulke zorgen waren er ook over de veiligheidsmaatregelen voor 
de internationale organisaties - en de grote verkeersdrukte.453 In 2009 schreef iemand in een 
artikel over de Internationale Zone in De Telegraaf spottend, dat alle inwoners van dit 
‘exterritoriaal domein’ misschien een belastingvrijstelling konden krijgen, zodat ze evenredig 
zouden profiteren van de hausse aan expats.454 Het lijkt erop dat de expat in zulke discussies 
door partijen en burgers aan beide zijden van het politieke spectrum worden ingezet om hun 
agenda erdoor te drukken.455 Daar kwam nog iets bij. In 2014 ontdekten D66 en de VVD dat de 
                                                          
449 Den Haag internationale stad van vrede en recht. Economische impact van internationale organisaties, Decisio (in 
opdracht van de gemeente Den Haag) (Amsterdam 2011). 
450 De verdeelde triomf. Verkenning van stedelijk-economische ongelijkheid en opties voor beleid, Planbureau voor de 
Leefomgeving (Den Haag 2016); Aldert de Vries, Bas Hamers, Dorien Manting, Jan Latten, ‘Stad uit balans: een grotere 
kloof tussen arme en rijke wijken?’, CBS Bevolkingstrends 3 (Den Haag 2007) 32-37; Helen Kruythoff en Hugo Priemus, 
‘Social cleavages and spatial patterns in The Hague’, Built Environment 27:3 (2001) 192-227. 
451 Eefje Rammeloo, ‘Wat doet de Stad van de Vrede voor de Hagenees?’, de Volkskrant (3 februari 2014) 
452 Marc Konijn, ‘Den Haag gaat nu écht internationaal’, AD/Haagsche Courant (4 juni 2008) 
453 Brian van der Bol, ‘Turkse bakker ook gebaat bij rijke expat, zegt van Aartsen’, NRC Handelsblad (4 juli 2008); ‘Kap van 
800 populieren is vandalisme’, AD/Haagsche Courant (29 juli 2016); bewonersvereniging Statenkwartier: 
http://www.statenkwartier.net/wijkoverleg/. 
454 J. van Noord, ‘Gaststad’, De Telegraaf (25 februari 2009). 
455 Zo noemde de Haagse afdeling van de PVV in 2010 enerzijds expats als een belangrijke reden om de openingsuren 
van de horeca te verruimen, maar stemde zij anderzijds tegen de verbreding van het cultuuraanbod in de stad omdat 
‘expats al genoeg gepamperd’ zouden worden: https://www.pvvdenhaag.nl/5-fj-related/machiel-de-graaf/268-pvv-
liever-meest-veilige-stad-dan-culturele-hoofdstad ; zie ook de discussie over het Spui-forum waarin expats als ‘cultuur-
liefhebbers’ worden ingezet. 
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expatgemeenschap een verborgen stemmenkanon vormde. Als EU-burgers of na een verblijf van 
minstens vijf jaar mogen zij namelijk meestemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen.456 
 Het gemeentebestuur blijft vooralsnog vasthouden aan zijn strategie om het imago van 
Den Haag als internationale stad te promoten. Voorstanders vinden het een van de weinige 
punten waarop het zich kan onderscheiden van andere steden in Nederland en in Europa. Al in 
1994 reageerde VVD-wethouder Van de Laar op de bedenkingen van het SP-raadslid over de 
vestiging van het OPCW, dat er niet meewarig mocht worden gedaan over de status van Den 
Haag als vierde VN-stad van de wereld.457 Ook latere kritiek bleef de gemeente pareren met het 
argument dat ook andere bewoners meeprofiteren van verbeteringen in de structuur van 
internationale voorzieningen in de stad en het op service gerichte gedrag van lokale 
ondernemers.458 Recentelijk wordt ook nog eens ingezet op een rol voor Hagenaars in het 
uitdragen van trots op de stad tegenover nieuwkomers. Dit heeft geleid tot initiatieven als The 
Hague Bridge, die onder meer een buurthuis oprichtte naast de International School of The 
Hague (ISH) in Loosduinen,  en de City Consuls – Hagenaars met aanzien die als aanspreekpunt 
fungeren voor expats en hun belangen bij de raad behartigen.459 
De meeste subsidies in het kader van het hospitality-beleid voor expats zijn overigens 
relatief bescheiden, waardoor het economische argument het vooralsnog wint.460 De kosten 
voor het tevreden houden van expats (en hun werkgevers) zijn bovendien vele malen geringer 
dan die voor nieuwe wervingsmissies voor internationale instellingen en bedrijven die nog altijd 
in samenwerking met de nationale overheid worden uitgevoerd.461 Ook in verhouding met de 
uitgaven aan andere doelgroepen valt dit beleid te verantwoorden, vond de wethouder Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid in 2007 in reactie op een lezersbrief in AD/Haagsche Courant. Hij 
plaatste de subsidie van 100.000 euro voor een servicekaart aan expats tegenover de 500.000 
                                                          
456 Het zou hier om zo’n 40.000 stemgerechtigde expats gaan. Een veel groter aantal dan de ruim 10.000 Nederlandse 
expats die tijdens de Tweede Kamer verkiezingen konden stemmen vanuit het buitenland: ‘D66 populairst bij expats’, 
Denhaaffm.nl (17 maart 2014). 
457 Hij stelde dat er 500 à 600 arbeidsplaatsen werden binnengehaald: HGA, Handelingen en verslagen van de 
gemeenteraad, antwoord wethouder Van de Laar (VVD) n.a.v. gemeentebegroting 1995, Den Haag, 7 november 1994. 
458 En niet in de laatste plaats, de groep van ondernemers zelf: Interview met Geert Dijkstra (BIZ), Den Haag, 15 augustus 
2011; Interview met Hannelore Taal (BIZ en Hague Bridge), 5 april 2016; Van der Bol, ‘Hoofdstad van de wereld’. 
459 In deze recente initiatieven spelen net als bij de lezingenserie een aantal internationaal georiënteerde Nederlanders 
een belangrijke rol, in dit geval eveneens uit de hoek van de PR- en marketing. Zo was de eerdergenoemde Amerika-
deskundige Willem Post tevens nauw betrokken bij de oprichting van The Hague Bridge en is communicatieadviseur 
Andrew van Esch verantwoordelijk voor de Haguestcard en enkele andere evenementen voor de diplomatieke 
gemeenschap. Dit beeld wordt bevestigd door wethouder Bas Verkerk in een interview met Annika van de Wijngaard in 
2012 (118-119): ‘We hebben na enkele jaren international city conculs benoemd. Dat waren vooraanstaande Haagse 
burgers, die als een soort van ambassadeurs van de stad fungeren. Zij begrepen wat internationale organisaties en 
bedrijven nodig hadden.’; Nota Verleiden en Verbinden. Toekomst van de internationale stad Den Haag, Raadsvoorstel 
17 februari 2009 (RIS1615). 
460 Den Haag ‘Internationale stad van Vrede en Recht. Economische impact internationale organisaties, NGO’s, 
ambassades, internationale scholen en kennisinstellingen. Actualisering 2013/2014, Decisio (in opdracht van de 
gemeente Den Haag) (Amsterdam 2014) (zie ook de eerdere ‘actualiseringen’ uit 2005 en 2011). 
461 Met de acquisitie van het OPCW was een bedrag van 2 miljoen gulden gemoeid (wat betreft de Haagse bijdrage). Bij 
het Nato C3 kantoor ging het om een bedrag van 200.000-300.000 euro: Huisvesting/Financiering Organisation for the 
Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), Raadsvoorstel 2 juni 1993 (Den Haag 1993) (RIS2091993); Acquisitie NATO C3 
Agency, Raadsvoorstel 12 juni 1995 (Den Haag 1995) (RIS16834); Kenyon en Feakes ed., The creation of the OPCW, 24; 
Van de Wijngaard, Den Haag, stad van vrede en recht, 123 (interview met Jan Hoekema, ministerie Buitenlandse Zaken 
2012). 
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euro die jaarlijks wordt besteed aan de Ooievaarspas voor Hagenezen met een inkomen op 
bijstandsniveau. De eerste groep krijgt met een pas toegang tot exclusieve shopping-events en 
Engelstalige diensten, de tweede groep kan met korting sporten of een beroep doen op 
boodschappenbegeleiding.462 Het is intussen de vraag wie er beter wordt van het uitspelen van 
tegenstellingen tussen expats-en-niet-expats in de stad, maar het is zeker waar dat de gemeente 
de eerste groep uit de wind houdt wanneer zij op hun status van migrant of elite worden 
aangesproken.463 
Het benoemen van initiatieven om het vestigingsproces van expats te 
vergemakkelijken, zoals de oprichting van de Xpatdesk als internationaal beleid – en niet als 
integratiebeleid - is een politieke keuze.464 Uit studies naar andere Nederlandse steden weten 
we dat Den Haag zeker niet alleen staat in haar keuze om expats (met de daarbij horende 
culturele diversiteit) als doelgroepen met extra economische waarde te presenteren. Om 
pragmatische redenen wordt nogal eens gepoogd om deze thema’s buiten het op landelijk 
niveau sterk gepolitiseerde debat over integratie en polarisatie te houden.465 De belangrijkste 
drijfveer voor het huidige beleid is dat Den Haag nu internationaal mee wil doen. Zoals 
wethouder Marnix Norder in reactie op de weerstand tegen de hoogbouw in de Internationale 
Zone zei: ‘Wil Den Haag zijn verdiende sporen behouden, dan gaat de tijd dringen.’466 Maar in de 
praktijk zal juist een stad als Den Haag, net als in de jaren vijftig, moeten proberen om een balans 
te vinden tussen een waaier aan stedelijke identiteiten en de lokale, nationale en internationale 
belangen die in de stad vertegenwoordigd zijn. 
 
Conclusie 
In de nota Verleiden en verbinden van 2009 is de toekomst van Den Haag als internationale stad 
onder de loep genomen. Naast aandacht voor de economische dimensie van het internationale 
beleid en het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven en internationale organisaties in de 
stad, werden ook initiatieven genoemd die erop gericht waren het thuisgevoel van expats en 
hun verbinding met andere bewoners in de stad te versterken.467 Deze sociale dimensie van het 
internationale beleid, het zogeheten hospitality-beleid, is van recente datum. Waar de 
lezingenserie en Engelstalige nieuwsbrief nog vooral een vorm van vroege city-marketing waren, 
is er inmiddels een brede waaier aan activiteiten en samenwerkingsverbanden gericht op het 
verbeteren van het woon- leefklimaat van expats in de stad. Naast informatievoorziening via de 
                                                          
462 ‘Brief van de dag – Expats’, AD/Haagsche Courant (19 januari 2007); ‘Brieven’, idem (25 januari 2007) (antwoord 
wethouder Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie, Henk Kool); ‘Haagse expats krijgen speciale gastenkaart’, idem 
(27 april 2007). 
463 Brian Bol, ‘Turkse bakker ook gebaart bij rijke expat, zegt Van Aartsen’, NRC Handelsblad (3 juli 2008). 
464 Nota expatdesk; Lombart city-marketing is politiek 
465 Zie voor een vergelijkbare kritiek op de beleidsframing: Myrte Hoekstra, ‘Diverse cities and good citizenship: how local 
governments in the Netherlands recast national integration discourse’, Ethnic and racial studies 38:10 (2015) 1798-1814 
(met als casus Den Haag); Poppelaars en Scholten, ‘Two Worlds Apart’. 
466 Definitieve Nota van Uitgangspunten Internationale Zone, Projectgroep Masterplan Internationale Zone van de 
gemeente Den Haag (Den Haag 2009) 5. 
467 Nota Verleiden en Verbinden. Toekomst van de internationale stad Den Haag, Raadsvoorstel 17 februari 2009 
(RIS1615) (in reactie op de nota Den Haag Internationale Stad (RIS152109)) 1-9 
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gemeentelijke expatbalie en het Engelstalige web portaal wordt er beleid uitgevoerd in 
samenwerking met expatclubs als ACCESS en commerciële dienstverleners als The Hague Online. 
Zij wijzen middels de jaarlijkse Feel At Home in The Hague-fair in het stadhuis, nieuwkomers de 
weg naar de traditionele clubs én een nieuw segment van commerciële dienstverleners.468 Geen 
van deze partijen ziet de expat nog als een tijdelijk fenomeen en staat hen – ongeacht ervaring, 
nationaliteit of beroep – zo professioneel mogelijk bij. 
 De voornaamste verschuiving door de tijd is de verbreding van het gemeentelijke 
aanbod. Zowel de gemeente, werkgevers, expatclubs en verschillende commerciële 
dienstverleners bieden tegenwoordig – al dan niet tegen betaling – producten en diensten aan. 
In eerste instantie waren het vooral werkgevers en expatclubs die uit pure noodzaak enkele 
bekende voorzieningen uit het thuisland of van andere posten uit het buitenland probeerden te 
realiseren in Den Haag en expats voor steun met elkaar in contact brachten. Op termijn zijn 
echter ook politieke en economische belangen een rol gaan spelen bij het aantrekken en 
vasthouden van expats en hun werkgevers, en kwamen de gemeente en verschillende 
commerciële dienstverleners nadrukkelijker in beeld. Zij wilden het aanbod van voorzieningen 
in de stad naar een internationaal niveau tillen. Ook het meer divers worden van de populatie 
van expats naar nationaliteit, inkomen en eerdere reiservaring maakte dat de vraag naar 
algemene (expat-)diensten langzaam toenam. Het ging niet langer alleen om expats uit het 
diplomatieke circuit of het bedrijfsleven, die van oudsher op behoorlijke ondersteuning van hun 
werkgevers konden rekenen. De focus van het Haagse en Nederlandse wervings- en 
acquisitiebeleid verschoof steeds meer naar internationale organisaties. 
 In de periode van de lezingenserie en de nieuwsbrief in de jaren vijftig, zestig en 
zeventig maakten gemeentelijke initiatieven die waren gericht op expats nog geen deel uit van 
een geïntegreerd internationaal beleid. Het ging om een promotiebeleid voor expats over wie 
weliswaar een duidelijk beeld bestond, maar zonder een idee over hun meerwaarde voor de 
stad. De Nederlandse organisatoren onderstreepten, net als de expatclubs zelf, vooral de sociale 
meerwaarde van onderlinge contacten en kennismaking met Nederland. De ledenaantallen van 
de meeste expatclubs in die jaren stegen weliswaar en er werden nieuwe internationale 
clubsopgericht, toch verloor de gemeentelijke lezingenserie vanaf de jaren zestig enigszins aan 
betekenis. Na de aanvankelijk overweldigende belangstelling vanuit de expatgemeenschap, 
sloot de informatieve en formele opzet van het initiatief op den duur niet meer aan  op de noden 
van expats en hun gezinsleden. Veel expatclubs organiseerden toen al eigen 
kennismakingsactiviteiten en excursies, vaak in samenwerking met Nederlandse en andere 
internationale clubs. Er werden eigen publicaties uitgegeven met praktische informatie over het 
dagelijks leven in Den Haag. De dienstverlening van expats zelf was wat dat betreft al 
professioneler dan die van de gemeente. Zij waren ook minder bezig met de tijdelijkheid van hun 
                                                          
468 Van Bochove et al, Over de rode loper, 42-43; Derk Stokmans, ‘Bij met de expat in de stad. Den Haag ontvangt 
buitenlandse werknemers met een welkomstprogramma’, NRC Next (27 april 2006); het Engelstalige webportaal van de 
gemeente (gericht op ‘burgers’): https://www.denhaag.nl/en/residents.htm. 
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verblijf of hun status als representant van het thuisland of werkgever, maar wilden vooral een 
zo aangenaam leven in het buitenland met zoveel mogelijk continuïteit van post tot post. 
Vanaf eind jaren zeventig ontwikkelde de gemeente in de context van haar 
internationale beleid een duidelijker economische aanpak bij het versterken van haar 
activiteiten. Het idee was dat er door het aantrekken van buitenlandse bedrijven, en Europese 
en internationale instellingen meer werkgelegenheid kwam voor tal van sectoren binnen de 
Haagse bevolking. Ook gingen vanaf de late jaren negentig aannames over de meerwaarde van 
expats als bewoners en consumenten een rol spelen in het internationale beleid van de 
gemeente. Door de samenwerking met expatorganisaties als IWC en ACCESS vatte de gedachte 
post dat expats geen eenlingen zijn die tijdelijk in de stad verblijven. Het gaat immers vaak om 
gezinnen met ambitieuze partners en leergierige kinderen die om specifieke voorzieningen 
vragen – ook voor de lange termijn. De eigen organisaties kregen een bemiddelaarsrol in het 
overleg tussen de gemeente en de expatgemeenschap, naar analogie van migrantenorganisaties 
in de context van het minderhedenbeleid. De samenwerking met ACCESS beschouwde de 
gemeente bovendien als een vorm van uitbesteding van haar beleid en als een vorm van publiek-
privaat overleg. Dat de expats daarbij zelf juist meer aandacht vroegen voor hun 
migrantenervaring kan verbazen, zij wilden vooral ook zoveel mogelijk ondersteuning op maat. 
Als dat gezien hun steeds meer diverse profiel betekende dat er vooral een rol voor de gemeente 
en ACCESS was als doorverwijzer naar andere diensten dan was dat maar zo. Zolang zij maar 
zoveel mogelijk aansluiting kregen bij gelijkgezinden. Ook binnen de expatgemeenschap zelf was 
er immers sprake van sociale stratificatie en onderscheid tussen generaties. 
Bij de financiering van alle initiatieven door de gemeente bleef het al die jaren bij kleine 
bedragen. Aan het wervings- en acquisitiebeleid ten opzichte van internationale organisaties, 
dat plaatsvond in samenwerking met de Nederlandse overheid, waren veel meer kosten 
verbonden. Afgezien daarvan beschikten de meeste expatclubs over eigen bronnen van 
inkomsten, zoals subsidies uit het thuisland, steun van werkgevers, ledengelden of ontvangsten 
door de samenwerking met commerciële partijen.  Ondanks de samenwerking tussen expatclubs 
en de gemeente voltrok het vestigingsproces van de meeste expats in de stad zich grotendeels 
buiten het zicht van de overheid. Ook vandaag de dag is de expatbalie in het stadhuis er vooral 
om expats wegwijs maken in de bestaande bureaucratie en hen door te verwijzen naar 
gespecialiseerde dienstverleners. De huidige gemeentelijke dienstverlening, zo hebben we 
gezien, heeft wel veel profijt getrokken van het voorwerk door de Amerikaanse en Britse 
expatgemeenschappen in de stad vanaf de jaren vijftig. Hun handboeken en databestanden zijn 
cruciaal geweest voor hedendaagse directory’s als The Hague Finder en hebben de standaard 
bepaald voor gemeentelijke en commerciële diensten die een internationaal stempel dragen. 
Dat juist in Den Haag na de oorlog tal van zeer uiteenlopende internationale werkgevers actief 
waren, waaronder ook veel Amerikaanse oliebedrijven, heeft gemaakt dat ook wereldwijde 
trends in het International Human Resource Management in de stad zijn doorgedrongen. 
Misschien dat hier dus volgens de definitie van Green net zo goed van ‘omgekeerde integratie’ 
en cultuur-import moet worden gesproken. Dat de ‘internationale’ identiteit zowel in de ogen 
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van de gemeente als de expats zoveel mogelijk a-politiek en a-religieus moest worden 
gedefinieerd zal hier zeker hebben bijgedragen aan de andere reacties die dit losmaakte als bij 
andere groepen nieuwkomers. 
In dat opzicht is het misschien niet verrassend dat de gemeente aanvankelijk moeite 
had met het bepalen van haar internationale profiel. Amerikaanse oliestad of internationaal 
rechtscentrum? In dat vacuüm moesten expats zelf maar zien waar zij hun informatie en 
ondersteuning vandaan haalden. Meer recent wordt er gericht ingezet op het aantrekken van 
internationale organisaties, maar het diverse bestand aan medewerkers van deze organisaties 
maakt de dienstverlening er niet perse gemakkelijker op. Dat de bestaande infrastructuur in de 
stad sterk gericht is op de Engelssprekende en Brits-Amerikaans georiënteerde 
expatgemeenschap, kan beperkingen opleveren voor nieuwe expats die niet aan dit profiel 
voldoen. Uit studies naar citymarketing- en hospitality-beleid in andere Europese en 
internationale steden blijkt dat korte-termijn-denken en het op grote schaal uitbesteden van de 
dienstverlening voor deze categorie nieuwkomers een negatief effect kan hebben op de 
toegankelijkheid van deze infrastructuur – net als dit voor andere stadsbewoners geldt. Er 
mogen in Den Haag weliswaar kritische geluiden opgaan over bestedingen aan expats en de 
ontwikkeling van de internationale infrastructuur in bepaalde delen van de stad, toch houdt de 
gemeente een belangrijke vinger in de pap. Daarmee voorkomen zij, eigenlijk net als destijds ten 
aanzien van andere migrantengroepen de redenering was, ook misbruik van de nieuwkomers 
door commerciële partijen. Tegelijk worden goedbedoelende middenstanders indirect 
gesteund. 
Expats zelf gingen aanvankelijk tot op zekere hoogte mee in de benadering van de 
gemeente en hun thuisoverheden en werkgevers om de rol van ambassadeurs op zich te nemen. 
Dit diplomatieke beeld paste immers bij de manier waarop hun clubs contacten legden met de 
Nederlandse bevolking. Op de langere termijn kwam met name bij de groep van 
carrièremigranten het accent meer te liggen op een gedeelde internationale levensstijl en wilden 
zij zich eerder als kosmopolieten presenteren. De behoefte aan herkenning in de activiteiten van 
eigen clubs in andere wereldsteden nam toe en dat gold ook voor de manier waarop zij hun 
dagelijks leven in de stad wilden vormgeven. Vaak speelden eerdere ervaringen in het buitenland 
een bepalende rol, eerder dan herinneringen aan het thuisland. Doordat hun clubs steeds 
professioneler te werk gingen, wisten expats een zekere politieke mobilisatie te bereiken. 
Hierdoor kwamen met name de belangen van meereizende gezinsleden op de agenda van de 
gemeente te staan. De wetenschappelijke en commerciële aandacht voor hun lot maakte dat 
tevredenheidsonderzoeken en steden-ranglijsten niet langer konden worden gezien als geklaag 
van een groepje expatvrouwen. De structuur van inspraak en overleg was er door de ervaringen 
met andere migrantengroepen bovendien ook al. 
Bij de oprichting van een nieuwe internationale club in Den Haag in 2011 bleek dat 
expats telkens opnieuw ‘ontdekt’ worden als segment van de consumenten. De twee 
Nederlandse ondernemers die verantwoordelijk waren voor de oprichting van deze club aan de 
Javastraat hoopten in Den Haag een vaste ontmoetingsplek te scheppen voor de gehele 
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internationale gemeenschap - naast het bestaande aanbod van eigen clubs. De International 
Club in New York stond hun als model voor ogen.469 Dat zij niet op de hoogte waren van eerdere 
pogingen op dit vlak die ook de expat en de bredere stadsbevolking buiten beeld lieten, was 
overduidelijk. Een kritische bewoner merkte in een ingezonden brief in de Haagsche Courant 
direct op dat het de vraag was of de door de oprichters gewenste smeltkroes wel viel te bereiken 
zonder zich op lokale bewoners te richten470 Het lidmaatschap van 550 euro per jaar (880 euro 
voor een familie) sloot bovendien een deel van de expatdoelgroep zelf uit, want deze bestaat 
allang niet meer alleen uit diplomaten, rechters en directeuren van oliebedrijven. In zomer van 
2013 is de club failliet verklaard.471
                                                          
469 ‘Expats-club in oude raadszaal’, AD/Haagsche Courant (14 juli 2011). 
470 ‘The International Club The Hague’, AD/Haagsche Courant (15 november 2012). 
471 ‘International Club al failliet’, AD/Haagsche Courant (12 juli 2013); ‘Haagse expats zijn het Engels zat, ze spreken heus 
wel Nederlands’, de Volkskrant (25 juli 2013). 
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Foto voorblad: Susan Studebaker, Ora Arad en Priscilla Gallant, alle drie leerlingen van de 
American School of The Hague, op het sportveld in hun schoolsweaters (Bron: HGA, Ws49, Den 
Haag 1969).  
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Alumni Googelen met de schoolarchivaris 
 
Nadat mij duidelijk was geworden dat het sociale leven van expats zich grotendeels buiten het 
zicht van de overheid afspeelde en het vooral hun eigen clubs en scholen waren die  materiaal 
over het dagelijkse leven in de stad bewaarden, besloot ik aan te kloppen bij de British School of 
the Netherlands (BSN) en de American School of The Hague (ASH). Beide scholen zijn intussen 
niet meer gevestigd in de stad waar zij begin jaren twintig en in de jaren vijftig werden opgericht, 
maar in Voorschoten en Wassenaar werd ik met open armen ontvangen. De scholen namen hun 
eigen geschiedenis serieus en probeerden als onderdeel van hun marketingstrategie goed 
contact te onderhouden met hun alumni wereldwijd. Op de Britse school was de gepensioneerde 
leraar Duits inmiddels beheerder van het schoolarchief en samen brachten wij vele middagen 
door met het doornemen van de oude leerlingenadministratie, terwijl hij de namen van alumni 
Googelde in de hoop op een ‘celebrity student’ te stuiten. De archieven bevatten nieuwsbrieven, 
vergaderverslagen en fotoboeken die duidelijk maakten dat de school voor veel expats meer was 
geweest dan alleen een onderwijsinstelling. Het was in de praktijk een belangrijke 
ontmoetingsplek voor het hele gezin. 
 Ik volgde de schoolarchivarissen in hun zoektocht naar belangrijke namen uit de 
schoolgeschiedenis en bestudeerde de Facebookpagina’s van de alumnivereniging. Hierop 
haalden leerlingen van overal ter wereld herinneringen op. Ook pensioenverenigingen hadden 
vaak websites speciaal voor voormalige expatkinderen opgezet, zoals AramcoExpats. Uiteindelijk 
sprak ik verschillende oud-leerlingen van de internationale scholen in Den Haag via Skype, en 
wezen zij voor de camera de resterende Hollandse souvenirs in hun interieur aan of oefenden ze 
de uitspraak van “patatje met”. Niet zelden waren zij in de tussentijd al eens terug geweest in 
Den Haag en hadden zij met hun kinderen de school en hun oude huis bezocht. De foto’s van de 
Wassenaarse villa’s stuurden ze mij per e-mail toe en via Google streetview achterhaalden wij 
dan het bijbehorende adres. De manier waarop we via het internet verbonden waren met elkaar 
en met dit Haagse verleden was in hun jeugd  nog ondenkbaar geweest. Hoewel V.D., de zoon 
van een Amerikaanse militair die in de inleiding al in beeld kwam, in de jaren vijftig op zijn 
jongenskamer in Den Haag ook al het gevoel had de hele wereld binnen handbereik te hebben 
wanneer hij naar bekende én exotische muziek zocht op zijn legerradio..472 
 De pogingen van veel internationale scholen in Den Haag om in contact te blijven met 
hun alumni paste bij hun onderwijsfilosofie. Zij waren niet alleen bezig een nationaal curriculum 
over te brengen, zij voedden ook jonge mensen op tot wereldburgers. Dit bleek bijvoorbeeld uit 
het aanbod om kennis te maken met andere talen en culturen, iets dat toen nog lang niet tot 
ieder standaardcurriculum behoorde. Ook de economische agenda speelde mee, want het ging 
erom een nieuwe generatie flexibele burgers én arbeidskrachten op te leiden. Lang niet iedere 
alumnus die ik sprak, was echter in de voetsporen van zijn / haar ouders getreden en sommigen 
waren zelfs al tijdens hun schoolcarrière een andere richting ingeslagen. Zo vertelde de Britse 
                                                          
472 Interview met V.D., Den Haag 1954-1957 (3 december 2014). 
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schoolarchivaris het verhaal van een oud-leerling die samen met zijn vriendinnetje van de 
Amerikaanse afdeling van huis wegliep om stiekem in het buitenland te trouwen! De jongen zou 
zijn verdere werkende leven met rockbands rondtoeren.473 De dochter van een Amerikaanse 
Aramco-werknemer die op de Amerikaanse school zat, vertelde dat zij juist blij was zich inmiddels 
op één plek gevestigd te hebben: ‘The benefits of expat life gave me my own unique world view, 
acceptance for many other ways of being […] but now have had a stable family and lived in one 
house for the last 37 years, I enjoy that, too.’474 
Een terugkerende vraag bij de drang naar internationalisering binnen het onderwijs was 
– net als in andere sectoren – wie daar echt mee gebaat was? Wat betekende het stempel 
‘internationaal’ voor de toelating van Nederlandse leerlingen en voor de samenwerking met 
Nederlandse scholen? Zoals de geschiedenis van de internationale school in Den Haag laat zien, 
waren niet alle betrokkenen het eens over het doel van hun samenwerking. Van Nederlandse 
kant was er intussen veel animo om dit internationale experiment te laten slagen, juist omdat dit 
op het kosmopolitische karakter van de stad zou afstralen.475 Dat de werkelijkheid weerbarstiger 
bleek, hoeft geen betoog. Dezelfde retoriek wordt echter ook nu nog gebezigd in advertenties 
van Nederlandse scholen met internationale stromen en op de websites van de ‘nieuwe’ 
internationale en Europese scholen in Den Haag. Een kind dat de wijde wereld in kan of goed ligt 
op de internationale arbeidsmarkt, is volgens deze advertenties een groot goed. Het is dan 
opmerkelijk dat er over “zwarte scholen” en diversiteit in het onderwijs ondertussen een geheel 
andere discussie bestaat, waarin witte en hoogopgeleide ouders zich vooral zorgen maken over 
de vele verschillende talen, culturen en niveaus waarmee hun kinderen al tijdens hun 
schoolloopbaan geconfronteerd worden. 
Bij het verlaten van het BSN-terrein viel mij op hoe sterk deze school ingebed ligt in een 
doorsnee Nederlandse woonwijk. Toen ik op weg naar het station werd ingehaald door een 
stroom keurig Brits sprekende leerlingen in schooluniform, was echter – ook door het ontbreken 
van fietsen – direct duidelijk dat het hier geen gewone Nederlandse leerlingen betrof. Waar zij 
dan wel vandaan kwamen en wat hen naar Nederland had gebracht, viel een stuk moeilijker te 
raden. Het ging hier niet meer alleen om de zonen en dochters van ambassadeurs en directeuren, 
zoals in de beginjaren van de school, en zij kwamen  uit veel meer uiteenlopende landen. Zoals 
een docent van de ASH vertelde, werd ook van hen als leerkrachten verwacht dat zij de nodige 
buitenlandervaring opdeden alvorens met de doelgroep van expatkinderen te kunnen werken. 
Behalve hun eigen vak moeten zij de kunst van het intercultureel communiceren verstaan (wat 
dat ook precies mag betekenen) en de leerlingen kunnen steunen wanneer zij problemen met hun  
aanpassing ervaren. Vandaar dat schooldirecteuren tegenwoordig internationale 
carrièrebeurzen afgaan om geschikte kandidaten te vinden.476  Het was dan ook niet zo vreemd 
dat ik op de ASH in Wassenaar een Australische muziekleraar tegenkwam die net was 
                                                          
473 De twee reisden in 1968 naar het plaatsje Gretna Green waar je ook als minderjarige kon trouwen: Archief British 
School in the Netherlands (BSN), volume 1, 95 (krantenknipsel ‘Yard hunt for runaway girl, 15, and boy’). 
474 Interview met C.D., Den Haag 1955-1964 (15 maart 2013). 
475  ‘Internationale school voor Den Haag’, De Tijd (17-11-1952). 
476 Interview met V.F., Den Haag/Wassenaar 1986-heden (13 juni 2013). 
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overgeplaatst van een school in Jakarta. Hij keek weliswaar met heimwee terug op zijn lange 
loopbaan in Indonesië, maar was ook blij dat zijn eigen kinderen in Nederland betere opties voor 
vervolgonderwijs hadden (over terugkeren naar Australië dacht hij niet na). Bovendien had de 
school op zijn initiatief een collectie Indonesische instrumenten aangeschaft en waande hij zich 
op die klanken af en toe toch nog overzees.477 
 
  
                                                          
477 Interview met D.T., Den Haag/Wassenaar 2013-heden (voorheen docent aan de internationale universiteit in Lippo-
Karawaci, een ‘new town’ ten westen van Jakarta, en de Singapore American School) (13 juni 2013). 
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Hoofdstuk 4 Voorbereid op het wereldburgerschap 
Expatkinderen en internationaal onderwijs in Den Haag sinds de jaren vijftig 
 
Op het Engelstalige web portaal van de gemeente Den Haag gaat de aandacht vooral uit naar 
huisvesting, gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding. Daarnaast is een prominente plek 
ingeruimd voor informatie over de onderwijsmogelijkheden voor kinderen van expats.478 
Volgens een brochure van de gemeente uit 2011 heeft de stad onderwijs van wereldklasse te 
bieden en draagt de aanwezigheid van buitenlandse en internationale scholen in grote mate bij 
aan haar kosmopolitische imago bij. Op dit moment zijn er vier buitenlandse scholen (een Britse, 
Franse, Amerikaanse en Duitse) in de regio gevestigd, naast twee ambassadescholen (een Poolse 
en Indonesische), een Europese en een internationale school.479 Hoewel de meeste van deze 
scholen een lange geschiedenis kennen, is de internationale school (ISH) pas in 1992 opgericht. 
Recent opende zij een eigen campus in Kijkduin. In de jaren vijftig kwam overigens een soortgelijk 
initiatief van de grond. De gemeente ging toen een samenwerking aan met de bestaande 
buitenlandse scholen in de std. Dat leidde in 1952 tot de oprichting van de Foundation of 
International Schools of The Hague, met als voornaamste doelstelling al die scholen in één 
gebouw onder te brengen. Waar kwam deze vraag naar een internationale school vandaan en 
welke rol speelde de gemeente Den Haag in de verwezenlijking ervan? En daarnaast, wat leert 
deze geschiedenis ons als het gaat om de verschuivende ideeën bij expats, de gemeente Den 
Haag, werkgevers en landen van herkomst over de rol van onderwijs voor deze categorie van 
migranten? 
De manier waarop nu wordt gesproken over ‘young citizens of the world’ verschilt 
weinig van de verwachtingen die er destijds leefden.480 De Haagsche Courant berichtte in 1960 
dat zowel leerlingen als Hagenaars optimaal van deze ontmoeting van culturen zouden 
profiteren en scholieren spelenderwijs werden voorbereid op het wereldburgerschap.481 De 
gemeente had ook andere, minder idealistische beweegredenen om zich voor deze doelgroep in 
te spannen. Net als vandaag werd de aanwezigheid van goed internationaal onderwijs toen als 
een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor internationale bedrijven en organisaties in de stad 
gezien. Dit werpt de vraag op in hoeverre dit economische motief ook begin jaren vijftig een rol 
speelde, en of de afzonderlijke deelnemers in het project op basis daarvan te overtuigen waren 
van de meerwaarde van een brede internationale school? 
De afzonderlijke buitenlandse scholen kregen in deze periode niet langer alleen met 
hun eigen kinderen te maken, maar ook met een nieuwe generatie expatjongeren die niet langer 
tot één natie of schoolsysteem behoorden. De eerste rector van de oude internationale school 
in Den Haag, Van der Valk, zei in zijn afscheidsinterview in 1962 dat deze kinderen lange tijd in 
                                                          
478 Engelstalig webportaal gemeente Den Haag, https://www.denhaag.nl/en/residents.htm. 
479 World Class Learning in The Hague. Primary and Secondary Education, Gemeente Den Haag (Deventer 2011). 
480 Idem, 6. 
481 ‘Een V.N. in het klein, maar zonder gekibbel. Internationale school’, Haagsche Courant (16 december 1960) 3. 
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een onverdiend isolement te midden 
van ons nationale onderwijs 
verkeerden.482 Dat de gemeente in 
dezelfde periode ook met andere 
groepen nieuwkomers te maken kreeg 
wier kinderen middels het onderwijs 
moesten worden voorbereid op een 
toekomst in Nederland, maakte dat er 
ook binnen het Nederlandse systeem al 
vroeg met anderstalig onderwijs werd 
geëxperimenteerd. 
Om er achter te komen of die 
voorzieningen ook gericht waren op de 
kinderen van expats, kijken we eerst 
naar de geschiedenis van de 
afzonderlijke buitenlandse scholen in de 
stad. Zij hadden immers al ervaring met 
het onderwijs aan expatkinderen en 
brachten dus ook de nodige expertise 
binnen in het internationale 
schoolproject. Alvorens die case study 
uit te werken, blikken we eerst even 
terug op de scholen die migranten in 
het verleden oprichtten. Welke functie 
kregen deze binnen het 
vestigingsproces en welke rol speelden 
nationale en lokale overheden bij het 
aanbieden van onderwijs voor 
nieuwkomers? Hoewel de gemeente 
enkele successen boekte met het 
internationale schoolproject, zou er pas 
na bemoeienis van de Amerikanen en 
de jaren zeventig echt schot in de zaak 
komen. Van een lineaire ontwikkeling 
van de Stichting Internationale Scholen 
in Den Haag naar de huidige ISH was 
overigens geen sprake. 
 
                                                          
482 ‘Onderwijs: aansluiting bij Europa’, Haagsche Courant (29 december 1962). 
Chronologie 
1952 oprichting Foundation of International 
Schools in The Hague 
1955 aankoop pand internationale school 
door gemeente aan de Parkweg 
1957-62 herhaaldelijke subsidieverzoeken bij 
de Nederlandse overheid 
1963 onderhandelingen over de 
onderwijsvoorzieningen voor Europees 
personeel van ESTEC 
1965 Amerikaanse school presenteert 
bouwplannen internationale campus 
Reigersbergen 
1970-72 bouwplannen Reigersbergen 
sneuvelen bij de Raad van State 
1973 de Amerikaanse scholen  (ASH) 
worden samengevoegd 
1974 de British School of The Netherlands 
(BSN) opent een vestiging in Voorschoten 
1983 het Rijnlands lyceum start met een 
English Stream 
1986-87 bouwplannen Reigersbergen stuiten 
opnieuw op lokaal verzet 
1989 de Amerikaanse school bouwt met 
hulp van het bedrijfsleven een nieuwe campus 
in Wassenaar 
2003 oprichting European School The Hague 
Rijnlands Lyceum en International School of 
The Hague 
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Methode en bronmateriaal 
Hoewel er met uitzondering van enkele jubileumboeken geen historische studies van de 
afzonderlijke buitenlandse scholen bekend zijn, is hier toch gepoogd om een overzicht van hun 
institutionele inbedding te geven. Daarvoor is gebruik gemaakt van de schoolarchieven van de 
Britse en Amerikaanse scholen, die veel informatie over hun samenwerkingspartners bevatten. 
Verder is het gemeentearchief, waar zich onder meer het historisch archief van de Duitse school 
bevindt, geraadpleegd. Het beeld dat hieruit naar voren komt, is aan de hand van interviews met 
oud-leerlingen en oud-docenten door mijzelf en in de lokale media genuanceerd. 
Een zelfstandig archief van de Stichting Internationale Scholen Den Haag ontbreekt door 
de vele verhuizingen binnen de stad en de constant wisselende samenstelling van het 
samenwerkingsverband. (zie de plattegrond voor een overzicht van de adressen waarop de 
buitenlandse scholen en de internationale school gevestigd waren) De archieven van en 
publicaties over de afzonderlijke deelnemers aan het project zijn daarom van groot belang. Als 
kanttekening: de ervaringen van kinderloze expats, expats met volwassen kinderen, of expats 
met kinderen op een Nederlandse school of kostschool, zijn hier nauwelijks vertegenwoordigd. 
 
Buitenlandse scholen in Den Haag  
Toen de Foundation of International Schools of The Hague in 1952 van start ging, namen zowel 
vertegenwoordigers van Duitse, Britse, Franse en Amerikaanse scholen in de stad zitting in het 
bestuur. De eerste twee scholen waren al langere tijd actief, de Franse en Amerikaanse school 
werden pas kort na de oorlog opgericht. De historische verschillen, financieringsstructuur en 
lesprogramma’s zouden van groot belang blijken voor de samenwerking. 
Bij de oprichting van de Deutsche Schulverein in 1863 ging het om een kleine school in 
een bijgebouw van de Deutsche Evangelische Gemeinde. De school had een gemengde 
leerlingenpopulatie, met kinderen van diplomaten, handelaren en van huishoudpersoneel. Bij 
het zelfstandig worden van de school in 1920 bleven de dominee en enkele kerkbestuurders lid 
van het bestuur.483 In de loop van de jaren dertig werden er ook Nationaalsocialistische ideeën 
gepropageerd en oefende het Duitse regime een sterke invloed uit. Na de Tweede Wereldoorlog 
duurde het dan ook een aantal jaar voor de stad klaar was voor de heropening van de school.484 
In 1954 was het zover, mede door inspanningen van dominee Paul Kaetzke van de Duitse 
gemeente, en de samenwerking met de Stichting Duitse Taalkring. Bij de opening twee jaar later 
van een eigen gebouw aan de Van Stolkweg werd nadrukkelijk verklaard dat de school erop 
                                                          
483 HGA, Duitse Schoolvereniging/Deutsche Schulverein (geschiedenis archiefvormer). 
484 In 1938 verliest de school haar Nederlandse overheidssubsidie, in reactie op het hijsen van de hakenkruisvlag ter 
viering van de bezetting van Tsjecho-Slowaijke. Willem Drees zegt daar dan als SDAP-kamerlid (en oud wethouder van 
Den Haag) over: ‘De Duitse school in Den Haag hees de Duitse vlag, direct na de Anschlusz [sic]. Dat is toch wel een 
eigenaardige opvatting van de gastvrijheid, die men hier geniet’,  in: ‘De “Duitse school”’, Zaans Volksblad (1 december 
1938); ‘Duitse school stoort zich niet aan Nederlandse gevoelens’, Het volksdagblad: dagblad voor Nederland (18 april 
1939); ook Haigh situeert het herstel van de diplomatieke relaties en de hervatting van de Duitse buienlandscholen in 
1954: Anthony Haigh, Cultural diplomacy in Europe (New York 1974) 105. 
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gericht was de leerlingen op te voeden tot Europees staatsburger.485 Ook wilde men hun 
terugkeer in het Duitse onderwijs mogelijk maken. Naast Duitse kinderen trok de school ook veel 
Zwitserse en Oostenrijkse leerlingen aan. 
Het waren begin negentiende eeuw met name Duitse en Britse migranten die in tal van 
grote Nederlandse steden eigen scholen op richtten. Ze begonnen vaak als kleine 
privéondernemingen met slechts enkele leerlingen, om langzaam uit te groeien tot officiële 
staatsscholen.486 Dat gold zeker voor de Duitse school in Den Haag. De aan de ambassade 
verbonden Duitse Taalkring werd steeds bepalender voor de inhoud van het onderwijs en vanaf 
de jaren zestig van de vorige eeuw kwam de school officieel onder toezicht van het Duitse 
ministerie van Onderwijs en Cultuur.487 Hoewel de school volgens een artikel in Der Zeit relatief 
autonoom functioneerde en vooral steunde op de inzet van het schoolbestuur en de docenten, 
kon zij voor de operationele kosten bijna volledig op de Duitse overheid rekenen.488 Net als in 
Frankrijk maakte dit een wezenlijk element uit van de buitenlandse cultuurpolitiek. Dat de 
scholieren letterlijk als kleine ambassadeurs werden ingezet, blijkt uit een toespraakje van een 
leerling tijdens een schoolreis naar Bodegraven in 1957: ‘Wij zijn een jongere generatie en willen 
eerlijk en oprecht, werken en leven voor een vreedzame verstandhouding tussen Uw en onze 
natie.’489 Voor de Duitse school (de latere Deutsche Internationale Schule Den Haag) speelden 
dus ook ideologische motieven mee bij hun deelname aan het internationale schoolproject. 
De Britse school (de latere British School of the Netherlands) lijkt daarentegen een 
atypisch voorbeeld van een buitenlandschool, want die bleef van meet af aan onafhankelijk van 
de overheid in het thuisland. In 1931 werd begonnen met één kleuterklas onder leiding van de 
Nieuw-Zeelandse  Gwen Brunton-Jones,  gehuisvest in een lokaal van een Nederlandse school 
aan de Van Diepenburchstraat, en opgericht met financiële steun van Shell en de Britse en 
Amerikaanse ambassade. Door het snel groeiende aantal leerlingen volgde vier jaar later 
uitbreiding van de staf met een vice-directrice en twee leraressen. Door de oorlogsdreiging 
moest de school in 1939 alweer sluiten.490 De doorstart in 1948 kwam op het conto van de 
                                                          
485 ‘Duitse school bezit weer eigen gebouw. Leerlingen worden opgevoed tot Europees staatsburger’, Haagsche Courant 
(28 februari 1956); ‘Diploma uitreiking Duitse School. Feestelijke bijeenkomst in “Den Hout”’, idem (18 maart 1960); 
‘Den Haags “Duitse dominee” vond hier tweede vaderland’, idem (7 september 1961); HGA, Duitse 
Schoolvereniging/Deutsche Schulverein, inv.nr. 89, Dagboek van het schoolleven. 
486 Rinus Penninx & Marlou Schrover, Bastion of bindmiddel. Organisaties van immigranten in historisch perspectief 
(Amsterdam 2001) 35; Lucassen & Penninx noemen de Duitse schoolverenigingen een type organisatie dat direct op de 
structuur uit het thuisland gebaseerd is: Leo Lucassen & Rinus Penninx, ‘Caught beteen Scylla and Charybdis? Changing 
orientations of migrant organizations in the era of national states, from 1880 onwards’, IMISCOE Working Paper 26 
(Amsterdam 2009) 16-17. 
487 HGA, Duitse Schoolvereniging/Deutsche Schulverein (geschiedenis archiefvormer); het netwerk van Duitse 
buitenlandscholen, https://www.auslandsschulnetz.de; Arjan van der Meijden en Henk Sligte, De positie van 
internationale en buitenlandse scholen in Nederland. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen (Amsterdam 2006) 27. 
488 E. Stegemann, ‘Die deutsche Auslandsschule. Ein Plädoyer für ihren erzieherischen Wert auch im Inland‘, Die Zeit (8 
oktober 1965) (beschikbaar in het archief van de Duitse Schoolvereniging); dit gold ook voor andere Duitse scholen in 
het buitenland: Haigh, Cultural diplomacy, 108, 113. 
489 HGA, Duitse Schoolvereniging/Deutsche Schulverein, inv.nr. 89, Dagboek van het schoolleven: programma en tekst 
toespraak Bodegraven 1957. 
490 The British School in The Netherlands, http://www.britishschool.nl/page.cfm?p=510 (Our History) (geraadpleegd op 
27-10-2016); interview en e-mailcontact met schoolarchivaris en oud-docent Mike Weston (mei 2013 en januari 2015); 
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terugkeer van een bevlogen lerares uit de beginjaren, de Britse Nancy MacDona, en van een 
donatie van de rijke Wassenaarse rubberondernemer O.F. Weise. Zijn dochter Amy werkte, met 
twee andere gefortuneerde Nederlandse dames, op de school.491 Naast de kinderen van 
Engelssprekende diplomaten trok de English School of The Hague in de jaren van de 
Wederopbouw ook steeds meer kinderen van ouders die in het internationale bedrijfsleven 
werkten, onder wie ook enkele Nederlandse. 
Door de sterke groei van het aantal leerlingen voldeed het ene lokaal aan de Jan van 
Nassaustraat algauw niet meer en werd naar de Britse overheid gekeken voor financiële steun. 
De British Council die met de buitenlandse cultuurpolitiek was belast liet het aanvankelijk 
afweten, maar op aandringen van het nieuwe schoolhoofd, Mrs. Donaldson, verwierf men in 
1958 alsnog officiële erkenning van het Britse ministerie van Onderwijs. Hierdoor waren de 
leerlingen voortaan verzekerd van aansluiting op het Britse onderwijssysteem en de docenten 
bleven gewoon onder het eigen pensioenstelsel vallen tijdens hun werkjaren in het 
buitenland.492 Voor financiële en materiële steun deed de leiding van de school geregeld een 
beroep op het bedrijfsleven, de Britse kerk en de expatgemeenschap. Zo kwam er in 1960 met 
steun van Shell en Lummus Nederland N.V. een schoollaboratorium en organiseerde de 
ouderraad drie jaar later een ‘old English fair’ om de speelvelden van de school te financieren.493 
Vanwege onzekerheid over de te verwachten inkomsten uit schoolgelden (en incidentele 
donaties) toonde ook deze school aanvankelijk interesse in het internationale schoolproject. 
Over de geschiedenis van de in 1947 opgerichte Franse school (het latere Lycée Français 
Vincent van Gogh) is minder bekend. Hoewel de Waalse-Hervormde gemeente in Den Haag al 
vanaf de achttiende eeuw over een eigen school beschikte, ging het bij dit nieuwe initiatief 
volgens de Haagsche Courant om een school voor kinderen van diplomaten en buitenlandse 
journalisten.494 Een groepje Franse, Belgische en Zwitserse ouders richtten, met steun van de 
Union des Français de l’Etranger (UFE), een politiek inspraakorgaan voor Fransen in het 
buitenland, deze particuliere schoolvereniging op. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken 
zond de Parijse docente D. Parquet uit om de leiding over de school te voeren.495 Volgens een 
                                                          
Mike Weston, Tracy Layton-Smith & Lisa Rabolini, Looking Back, Moving Forward – 75 Years of The British School in The 
Netherlands (Den Haag 2007) 4-5. 
491 Macdona kwam in de jaren dertig als nanny vanuit Engeland bij de Weise familie werken, om vervolgens parttime 
lerares van de Engelse school te worden: Weston e.a., Looking Back, 14; Interview met M.W., 30 januari 2015. 
492 De British Council was tot 1955 geen structureel onderdeel van de Britse overheid. Het werd opgezet als onderdeel 
van het Foreign Office met het idee dat het op de lange termijn met particuliere financiering in stand zou worden 
gehouden: J.M. Lee, ‘British cultural diplomacy and the cold war: 1946-1961’, Diplomacy & Statecraft 9: 1 (1998) 112-
134, aldaar 114, 117; Haigh, Cultural Diplomacy, 12, 21, 36-41; Archief van The British School in The Netherlands (BSN) 
(ongeïnventariseerd), volume 1, brief van het Ministry of Education (pensions branch) aan Mrs Donaldson, 20 november 
1958. 
493 BSN, volume 1 (69-71), Report of the Governors of the Honorary Council, 13 juni 1961, 1-3; Idem, volume 1 (79), 
Genootschap Nederland-Engeland, Afdeling Den Haag, Final bulletin for Season 1962/1963 (juni 1963), 1; idem, volume 
1 (80), krantenknipsel Den Haag Vandaag; Weston e.a., Looking Back, 6; Van der Meijden en Sligte, De positie van 
internationale en buitenlandse scholen, 77. 
494 ‘Een Franse school voor diplomaten-kinderen’, Haagsche Courant (2 oktober 1947); HGA, Waals-Hervormde 
gemeenten ’s-Gravenhage (geschiedenis van de archiefvormer) (inv.nr. 1100-1425, 1595-1665 School, tevens 
diaconiehuis van de waals-hervormde gemeente (1678-1964)). 
495 Franse school Den Haag, http://www.lyceevangogh.nl/la_haye; geschiedenis van de schoolvereniging: 
http://fondation-lycee-francais-pays-bas.nl/la-fondation/historique; historisch overzicht directeuren en bestuursleden, 
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krantenverslag uit 1962 was zij vooral geschikt voor die functie omdat zij in Frankrijk geboren en 
getogen was en ‘van de Franse geest doortrokken’. De ambassade beschouwde de school  als 
‘een stuk culturele missie van Frankrijk in Nederland’ en het onderwijs stond onder toezicht van 
het in Amsterdam gevestigde Institut Français.496 Vanaf de jaren zeventig centraliseerde de 
Franse overheid dit beleid en vond de kwaliteitsbewaking (door het AEFE) vanuit het vaderland 
zelf plaats.497 De school mocht geheel volgens het Franse onderwijssysteem werken en  met 
financiële steun van de ambassade, toch ging het niet zoals bij de Duitsers om een officiële 
staatsschool. De ouders betaalden gewoon schoolgeld en bij buitenlandse kinderen kon een 
extra ouderbijdrage worden gevraagd.498 Omdat de Franse school met de groei van het aantal 
Europese instellingen in Den Haag en omgeving met een steeds breder spectrum aan leerlingen 
te maken kreeg, toonde ook zij meteen interesse in het internationale schoolproject. 
Terwijl veel Europese landen als element van hun buitenlandbeleid en koloniale politiek 
bepaalde regelingen of financieringsstructuren voor overzeese scholen kenden, ontbrak een 
dergelijke traditie bij de Amerikanen. Uit een studie van de naoorlogse Europese culturele 
diplomatie blijkt dat met name de Fransen en Duitsers hier al sinds de negentiende eeuw een 
prestigezaak van maakten. De Engelsen neigden er, ook in de koloniale context, eerder toe om 
hun onderwijsinstituties aan de lokale omstandigheden aan te passen.499 Als onderdeel van de 
Koude Oorlogspolitiek van de Amerikanen en hun groeiende militaire aanwezigheid in het 
buitenland, ontstond er ook overzees meer belangstelling voor het ontwikkelen van een beleid 
voor onderwijs aan uitgezonden burgers. De kleinschalige scholen op militaire basissen, veelal 
gerund door ouders of legeraalmoezeniers, volstonden niet langer.500 Ook de Amerikaanse 
overheid ging expatkinderen steeds meer als jonge ambassadeurs beschouwen, zoals blijkt uit 
studies van uitgezonden legerpersoneel. Hun kinderen konden gemakkelijk vriendschappelijke 
betrekkingen met de lokale bevolking aangaan. Dat maakte het interessant om werknemers een 
financiële tegemoetkoming te bieden zodat zij een particuliere school buiten de basis konden 
bezoeken.501 
Aanvankelijk werden er in Den Haag – in 1950 en 1953 – twee Amerikaanse scholen 
opgericht. Omdat de tweede school later deel ging uitmaken van het internationale 
schoolproject ga ik hier alleen kort in op de achtergrond van de eerste school. De American 
                                                          
http://fondation-lycee-francais-pays-bas.nl/documents/tableau_protagonistes_lycee.pdf; chronologie door het Haagse 
gemeentearchief, 
http://www.haagsescholen.nl/index.php?view=instantie&layout=historischoverzicht&id=1662&option=com_groepsfot
o (geraadpleegd 21 januari 2015); ‘Leerlingen van de Franse school kregen prijzen uitgereikt’, Haagsche Courant (29 juni 
1956); ‘The Hague French connection’, Newsletter of The Hague 6 (juni 1979) 1-7. 
496 Ewout Janse, ‘Jou jou is speelgoed en lait is melk. Kleuters leren al doende Frans’, Haagsche Courant (6 juli 1962). 
497 Geschiedenis Franse school in Den Haag, http://www.anefe.fr/historique.htm (geraadpleegd 21 januari 2015). 
498 Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement 
privés, http://www.legifrance.gouv.fr/; Janse, ‘Jou jou is speelgoed’; Van der Meijden en Sligte, De positie van 
internationale en buitenlandse scholen, 36. 
499 Haigh, Cultural diplomacy, 21, 30-34, 68; Remi P. Clignet en Philip J. Foster, ‘French and British Colonial Education in 
Africa’, Comparative Education Review 8: 2 (1964), 191-198. 
500 Lee Davis en Bruce Taft, ‘AOSHS book 1: History of American Schools around the world from 1821 to the present’ 
(2006) 1-4, online geraadpleegd: http://aoshs.org/index.php/historical-collections/black-books/). 
501 Donna Alvah, Unofficial Ambassadors. American Militairy Families Overseas and the Cold War, 1946-1965 (New York 
2007) 38-80; Davis en Taft, ‘AOSHS book 1’, 3. 
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School of The Hague, ook wel de American Grammar School genoemd, werd opgericht voor de 
kinderen van ouders die in diplomatieke dienst of voor een militaire missie werkten. (zie 
afbeelding 34) Zij maakten deel uit van verschillende economische en militaire 
wederopbouwprogramma’s, zoals de Military Assistance Advisory Group (MAAG) en het 
Marshall Plan.502 In de eerste jaren van de school had de leiding te kampen met beperkte 
mankracht en een gebrek aan lesmateriaal. Er werd gewerkt volgens het zogenaamde Calvert-
systeem, dat uitging van het toezenden van lesmateriaal uit Amerika. Desgewenst konden 
huiswerkopdrachten en toetsen zelfs worden nagekeken door docenten op een Amerikaanse 
universiteit.503 In aanvulling op dit curriculum kregen de leerlingen Nederlands en Frans - en 
zwemles.504 Omdat de school geen financiële steun van de overheid ontving, was het niet 
haalbaar om Amerikaanse leerkrachten aan te trekken. Men startte met de Nederlandse lerares 
Louise Weiland aan het hoofd, later opgevolgd door de Britse lerares K.M. Whitehead.505 Het 
schoolgeld van  leerlingen met ouders in het leger werd wel direct betaald uit het Department 
of Defense schooling appropriation.506 
In 1954 verhuisde de school van de Van Alkemadelaan naar de Parkweg, waar 
vermoedelijk met hulp van de ambassade een eigen pand werd gekocht.507 De Amerikaanse oud-
leerling Victor Delnore herinnert zich dat de vaders van de scholieren gedurende de zomer vele 
avonduren bezig waren om het pand en het schoolplein op tijd klaar te krijgen voor het nieuwe 
schooljaar.508 De wens in de Amerikaanse gemeenschap om de school op termijn verder te 
professionaliseren en misschien zelfs open te stellen voor de kinderen van ouders uit andere 
beroepsgroepen, maakte dat ook bij deze leiding interesse voor het internationale schoolproject 
bestond. Of het om samenwerking met de bestaande Amerikaanse school ging of om het 
opzetten van een afzonderlijke Amerikaanse afdeling binnen de internationale school, verdiende 
nadere verkenning. In ieder geval bleken zowel de Amerikaanse overheid als de gemeente Den 
Haag bereid om, met het oog op verdere politieke en economische samenwerking, een 
internationaal scholenverband te ondersteunen. Waarom nam de gemeente het initiatief voor 
de oprichting van een Stichting Internationale Scholen in Den Haag en waarom zouden de 
                                                          
502 Ina Megens, American aid to NATO allies in the 1950s (Groningen 1994) 59-65; Michael J. Hogan, ‘Marshall Planners 
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september 1950. 
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hoofdonderwijzers en twee docenten uit Engeland, 17 juli 1953. 
506 Idem, memorandum to sponsors and teachers, 17 juli 1953. 
507 Idem, brief van het schoolbestuur aan Weiland, 23 augustus 1954. 
508 Interview met V.D., Den Haag 1954-1957 (3 december 2014). 
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bestaande buitenlandse scholen niet langer voorzien in de onderwijsvraag van hun 
expatleerlingen? Welke meerwaarde voor de stad verwachtten zij van het schoolproject? 
 
Stichting Internationale Scholen in Den Haag, 1952-1965 
In 1956 plaatste het tijdschrift Goed Nieuws voor de Vrouw een uitgebreide reportage over de 
internationale school in Den Haag. Journalist Leo Derksen schreef over de moeizame geboorte 
van het project. Volgens hem had de gemeente veel tijd nodig had gehad voordat zij een pand 
aan de Parkweg ter beschikking van de school stelde. Hier konden de Amerikaanse, Engelse en 
Franse afdelingen nu terecht. De Duitsers mochten nog niet meedoen aan het ‘Verenigde-Natie-
spelletje’, want hun afdeling werd ondergebracht aan de Van Stolkweg. Derksen somde de 
struikelblokken voor het internationale onderwijsexperiment op, zoals de verschillende 
voertalen en nationale feestdagen. Ook gebruikte hij de metafoor van een Babylonische 
spraakverwarring om de dagelijkse gang van zaken op de school te duiden. Hij opende met een 
anekdote over de kleine Ahmed die per ongeluk op een vakantiedag bij de schoolpoort was 
afgezet, waar directeur Van der Valk hem in verschillende talen duidelijk probeerde te maken 
dat hij ‘congé’, ‘vrij’, ‘vacantie’[sic] had. Gelukkig kon zijn Arabische moeder worden bereikt, die 
hem weer ophaalde.509 Ging het hier slechts om kinderziektes of waren de aspiraties van Den 
Haag misschien te groot? 
Op het moment dat de vertegenwoordigers van verschillende internationale 
werkgevers, de gemeente en de afzonderlijke buitenlandse scholen in de stad op 4 november 
1952 voor het eerst bijeenkwamen, zagen zij het internationale schoolproject vol vertrouwen 
tegemoet.510 Burgemeester Schokking installeerde een studiecommissie , met als voorzitters 
griffier E. Hambro (Noors) van het Internationale Gerechtshof en oud-minister van Onderwijs G. 
Bolkestein.511 De gemeenteraad wilde een dergelijke school, omdat de kinderen van 
functionarissen  verbonden aan buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen, en 
employees van niet-Nederlandse nationaliteit door taalmoeilijkheden niet op een Nederlandse 
school terecht konden. Door de snelle naoorlogse groei van het aantal expats in Den Haag waren 
er voldoende leerlingen voor een dergelijke zelfstandige school met één of meer vreemde 
voertalen. De bundeling van krachten kon de afzonderlijke buitenlandse scholen bovendien 
ontlasten door het delen van leerkrachten en onderwijsmiddelen. Dit roept de vraag op of de 
gemeente de afzonderlijke deelnemers ook kon overtuigen van deze aanpak en hoe dit paste 
binnen bredere trends op het vlak van de internationalisering van het onderwijs? 
Gedreven door economische overwegingen nam de gemeente Den Haag bij het 
realiseren van de internationale school van meet af aan een leidende rol. In 1953 vestigde het 
Amerikaans-Arabische oliebedrijf Aramco zich in de stad, en voor de minstens 50 Amerikaanse 
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gezinnen die daardoor naar de stad zouden verhuizen moest volgens afspraak in onderwijs 
worden voorzien.512 Hoewel de bestaande Amerikaanse school hiervoor de aangewezen partij 
was, ging het naar verwachting ook om kinderen in de middelbare schoolleeftijd. Een 
internationale school kon zowel lager- als middelbaar onderwijs aanbieden. In de berichtgeving 
over de oprichting van de nieuwe school werden Amerikaanse jongeren nadrukkelijk als nieuwe 
doelgroep genoemd, naast kinderen uit de Engelse en Franse ‘koloniën’ in de stad en die uit 
diplomatieke en andere internationale kringen.513 Het totale aantal leerlingen zou in het eerste 
schooljaar niet boven de honderd uitkomen. Dat in de stad gevestigde internationale bedrijven 
belang hechtten aan goed internationaal onderwijs, bleekal uit hun hoge donaties aan de 
afzonderlijke buitenlandse scholen voor de oorlog. Zowel Aramco als Shell kwamen bovendien 
met vertegenwoordigers voor het bestuur in de personen van Jack G. Hosmer en G.J. 
Schöttelndreier.514 Zoals de Wereldkroniek in 1959 schreef, moest de aanwezigheid van een 
internationale school hun personeel ervan overtuigen om met een gerust hart het Sunny 
California te verruilen voor mistig Holland: 
 
‘Zo ziet u dat de Haagse diplomatenschool aan de Scheveningse Parkweg ons eigenlijk 
het economische voordeel brengt van nieuwe buitenlandse vestigingen, waardoor eens 
te meer blijkt dat de cultuur de voedingsbodem is voor meer benzine, betere kauwgom 
en kortere arbeidstijden.’515 
 
Dat buitenlandse werknemers of hun personeelsafdeling werkelijk letten op de aanwezigheid 
van een internationale school blijkt wel uit de verschillende advertenties voor huisvesting in de 
Haagsche Courant. Hierin werd steevast het belang van de nabijheid van de internationale 
school genoemd.516 De ligging van de school had tevens effect op de huisvestingspatronen van 
expatgezinnen in de stad. 
Naast het directe economische belang van de internationale school ging het de stad ook 
om de internationale uitstraling van Den Haag. Al in 1954 werd de ambitie uitgesproken op één 
lijn te komen staan met steden als Genève, Parijs en Rome.517 Op al die locaties waren  
buitenlandse organisaties gevestigd – en een internationale school. In Genève was net als in New 
                                                          
512 ‘Olieconcern in Den Haag’, De Telegraaf (11 november 1952) (500-tal functionarissen worden te werk gesteld, van 
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513 Idem; ‘Internat. School voor Den Haag Studiecommisie ingesteld’, De Tijd (17 november 1952); ‘Nederland 
Internationale School’, Het nieuws: algemeen dagblad (19 november 1952). 
514 De naam van Hosmer wordt tevens genoemd in een bedrijfsgeschiedenis van Aramco in Saudi Arabië, waar hij midden 
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515 Bert van der Burght, ‘Waar de wereld school gaat. Unieke kans op Haagse internationale school’, Wereldkroniek (20 
juni 1959). 
516 Zie bijvoorbeeld: ‘Shell Nederland N.V. zoekt’, Haagsche Courant (23 januari 1959); ‘Te huur gevraagd huizen en flats. 
Holland Home Service’, Haagsche Courant (24 oktober 1959); ‘Amerikaanse familie zoekt huis of flat’, Haagsche Courant 
(4 oktober 1963); ‘Te huur en te koop gevraagd. Holland Home Service’, Haagsche Courant (5 oktober 1963); ‘Caltex 
Petroleum Maatschappij (Ned.) N.V. zoekt voor Australisch echtpaar’, Haagsche Courant (12 november 1964). 
517 HGA, Verslagen en handelingen van de gemeenteraad 1954, aankoop perceel Parkweg 19, 27 september 1954, 1. 
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York een school voor de kinderen van het personeel van de Verenigde Naties opgericht. 
Hetzelfde gebeurde in Fontainebleu (in de metropoolregio Parijs) bij de opening van het militaire 
SHAPE-hoofdkwartier.518 Voor Nederlandse begrippen was Den Haag er al vroeg bij. Andere 
grote steden, zoals Amsterdam en Rotterdam, volgden pas jaren later met de oprichting van 
buitenlandse en internationale scholen.519 Hoewel de vestiging van Aramco de directe aanleiding 
vormde voor de oprichting van een internationale school in Den Haag, zorgde de aanwezigheid 
van dit internationale onderwijs al gauw voor de vestiging van nieuwe werkgevers in de stad, 
zoals de technische divisie van de SHAPE-missie in 1954.520  Afgezien van de lange traditie van 
Den Haag als internationaal centrum, brachten deze werkgevers een steeds specifieke 
onderwijsvraag met zich mee.  Niet alleen SHAPE, maar ook  het Internationale Gerechtshof en 
aanverwante instellingen, hadden te maken met een naar nationaliteit steeds meer divers en 
meertalig personeelsbestand. Het Gerechtshof ontpopte zich daarom ook als een belangrijke 
aanjager van het internationale schoolproject, met de Noor Eduard Hambro namens deze 
organisatie in het oprichtingsbestuur. Hij had enkele jaren eerder – samen met de Australiër 
(met Franse ouders) Stanislas Aquarone en de Zwitser Jean-Flavien Lalive d’Epinay – een 
woonkamerschooltje met Engels als voertaal voor de kinderen van werknemers opgericht, 
omdat de kinderen van hun werknemers uit zoveel verschillende landen afkomstig waren.521 Met 
de oprichting van internationale politieke organen zoals de Verenigde Naties nam de behoefte 
aan een brede internationale school alleen nog maar toe. De parallellen tussen dit zogenaamde 
grote mensen-spel en de mogelijkheden voor uitwisseling en samenwerking in het onderwijs, 
lieten de journalisten niet onderbelicht. Zo schreef de Haagsche Courant in 1960 over een V.N. 
in het klein, maar dan zonder gekibbel. Ook de diversiteit aan nationaliteiten, rassen en religies 
werd uitgebreid toegelicht, zowel in tekst als in beeld. 522  
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Een laatste argument voor de oprichting van een internationale school in Den Haag 
kwam uit de onderwijswereld zelf, met een aantal individuele pleitbezorgers. Zij vonden het  een 
proeftuin, een fysieke ontmoetingsplaats voor Nederlandse en buitenlandse schoolkinderen. 
Een van hen was de eerste directeur van de internationale school, Valk. Hij had eerder 
lesgegeven op een internaat voor Joodse en Indische kampkinderen in Zwitserland, en op een 
Quakerschool in Ommen. Daar onderwees hij Engelstalige leerlingen in de geest van een 
internationalistische christelijke stroming die ook banden had met de vredesbeweging.523 Zijn 
directe collega Habbema, die verantwoordelijk werd voor de Amerikaanse middelbare school-
afdeling had eveneens zijn sporen verdiend in het internationale onderwijs. Hij was de eerste 
directeur van de Fulbright Foundation Nederland, een Amerikaans uitwisselingsprogramma voor 
hoger onderwijs. Hij was tevens rector van Nyenrode, dat toen nog het Nederlands 
Opleidingsinstituut in het Buitenland (NOIB) heette:  de eerste businessschool naar Amerikaans 
model in Nederland.524 Voor hun tijd hadden zij vooruitstrevende ideeën over hoe de 
internationale school eruit moest zien. Nederland kende direct na de oorlog nog een sterk 
verzuild schoolsysteem, met weinig aandacht voor de individuele ontwikkeling van het kind. 
Voor Britse en Amerikaanse denkbeelden over gerichte talentselectie en onderwijs als oplossing 
voor het vraagstuk van de sociale mobiliteit bestond toen alleen een voedingsbodem bij de 
socialisten en de hervormde protestanten van de Doorbraak-beweging. Zij wilden de naoorlogse 
jonge generatie opnieuw inspireren en toekomstperspectief bieden via het onderwijs. De 
voortgaande schoolstrijd, waarin de staatssteun aan het bijzondere onderwijs ter discussie 
stond, en die zulke nieuwe vormen van samenwerking verhinderde, speelde ook in Den Haag.525 
Toen een aantal raadsleden in 1958 een werkbezoek bracht aan een Britse brede school, die 
naar Amerikaans voorbeeld de onderwijstakken mulo, lyceum, huishoudschool en vakschool 
samenbracht, concludeerde de wethouder van onderwijs Zwijndrecht dat zo’n school in Den 
Haag ondenkbaar was, tenzij ‘de R.K., Protestants-Christelijke, en het neutrale onderwijs bereid 
zouden zijn tot samenwerking.’526 Dat er gelijktijdig in het internationale schoolproject in zijn 
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stad al wel nieuwe vormen van samenwerking mogelijk waren, had ermee te maken dat er met 
dit project (nog) geen Nederlands overheidsgeld gemoeid was. Bovendien maakten de 
deelnemende buitenlandse scholen hun religieuze ideologie of nationale onderwijsprogramma 
nadrukkelijk ondergeschikt aan hun ‘internationale’ profiel. 
Hoe nieuw waren deze ideeën in de context van het onderwijs aan migrantenkinderen 
en welk verband werd daarbij tussen scholing en emancipatie, of zelfs integratie, gezien? Ook al 
was er in de jaren vijftig nog geen sprake van een officieel beleid voor het onderwijs aan 
migrantenkinderen – laat staan van een beleid voor het onderwijs aan Nederlandse 
expatkinderen in het buitenland – er ontstond ten aanzien van andere groepen regelmatig 
discussie over dit vraagstuk. In reactie op de komst van grote groepen repatrianten uit Indonesië 
moest de Nederlandse overheid de keuze maken of zij in het Nederlands of in een andere taal 
onderwijs zouden krijgen. Aanvankelijk overheerste het idee dat tweetaligheid schadelijk kon 
zijn en werden zij dus geacht in het Nederlandse onderwijs in te stromen. Een uitzondering gold 
voor Molukse kinderen, die in het Maleis onderwijs kregen, omdat zij een terugkeerideaal 
hadden.527 Bij andere groepen migranten, zoals de Spaanse en Italiaanse mijnwerkerskinderen 
die al vanaf het begin van de twintigste eeuw naar Nederland kwamen, werd er nog veel vrijheid 
gelaten aan de overheid van het thuisland en kerkelijke instellingen om eigen taalscholen op te 
zetten. Dit leidde er aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog wel toe dat deze scholen 
zich vanwege bemoeienis van hun fascistische thuisoverheid steeds meer afkeerden van de 
Nederlandse samenleving.528 Hetzelfde zagen we al bij de Duitse school in Den Haag. Met de 
groei van de groep van kinderen van Turkse en Marokkaanse gastarbeiders eind jaren zestig, 
drong zich daarom opnieuw de vraag op of de Nederlandse overheid niet een rol in hun 
onderwijs moest gaan spelen. Men was er tot dan toe van uit gegaan dat zij zouden terugkeren 
naar hun thuisland en dat zij dus juist niet mochten vervreemden van de taal en cultuur van hun 
land van herkomst. Er werd daarom een tweesporenbeleid gevolgd. Enerzijds volgden ze regulier 
Nederlandse onderwijs, anderzijds kregen zij in het kader van het Minderhedenbeleid enkele 
uren per week onderwijs in de eigen taal – het OECT-onderwijs. De ideeën die hieraan ten 
grondslag lagen, waren gebaseerd op onderwijsexperimenten in Zweden en de Verenigde 
Staten, en op adviezen van UNESCO. Deze organisatie zou ook een stempel drukken op het 
denken over internationaal onderwijs, waarbij onderwijs in de eigen taal ook als een recht werd 
gezien.529 Er kwam in deze periode ook meer aandacht voor de kinderen van asielzoekers en 
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Historia: International Journal of the History of Education 37: 1 (2001), 87-106, aldaar 103-105; Robert Sylvester, ‘Framing 
the map of international education (1969-1998)’, Journal of Research in International Education 4: 2 (2005) 123-151. 
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vluchtelingen, met Internationale Schakelklassen om de inpassing in het Nederlandse onderwijs 
te vergemakkelijken.530 
Hoe pasten nu de Haagse expatkinderen hierin? Toen er begin jaren zeventig op 
aandringen van de Stichting Buitenlandse Werknemers, het ministerie van Onderwijs en de 
Onderwijsinspectie een inventarisatie werd gemaakt van het emotionele isolement waarin 
buitenlandse- en anderstalige kinderen zich in het Haagse onderwijs zouden bevinden, ging het 
nadrukkelijk om de kinderen van gastarbeiders. Zij moesten volgens het rapport van de 
gemeentelijke afdeling Onderwijs worden voorbereid op deelname aan het Nederlandse 
productieproces.531 Dat de toekomst van expatkinderen elders lag was echter voor alle 
betrokkenen bij het internationale schoolproject duidelijk. In een artikel over de school in het 
Shell-medewerkersblad Olie uit 1955 stond te lezen dat het een nieuw fenomeen betrof: 
 
‘Wij kenden voor de oorlog de kinderen van de Indische verlofgangers die voor een paar 
maanden gastvrijheid op onze Nederlandse scholen moesten zoeken, wilden zij van het 
verlof hunner ouders geen wrange vruchten plukken. […] Deze kinderen hadden – en 
hebben, want we krijgen ze nog – het grote voordeel van een eenheid van taal: 
Nederlands. Minder fortuinlijk zijn de kinderen in wier milieu onze taal onbekend is en 
die toch met hun ouders in ons land verblijven moeten, en zij vormen met name in Den 
Haag en omgeving een bonte rij.’532 
 
Het ging hier om de kinderen van diplomaten, militaire, ingenieurs en zakenlieden die voor 
beperkte tijd in Nederland verbleven en moesten worden voorbereid op hun terugkeer in het 
onderwijs in het thuisland of op een volgende bestemming in het buitenland. In de berichtgeving 
over het internationale schoolproject werd dan ook consequent aan het onderscheid tussen 
migrantenkinderen en deze kleine ‘ambassadeurs’ vastgehouden, die consequent met hun 
nationaliteit of het beroep van hun ouders werden aangeduid. Zoals we uit studies van 
migrantenscholen in Nederland sinds de negentiende eeuw weten, moest een school verzekerd 
zijn van een vaste clientèle, een goede reputatie en organisatorische routine.533 Waar grote en 
gevestigde migrantengemeenschappen vaak op steun van de zendende overheid konden 
rekenen, die in het kader van natie- en staatsvormingsprocessen belang had bij de controle over 
onderdanen in het buitenland, lag dit in het geval van tijdelijke migratie of reizende beroepen 
anders.534 Zo is uit onderzoek van twintigste-eeuwse Duitse migrantenscholen in Antwerpen en 
                                                          
530 Braster en Del Mar del Pozo Andrés, ‘Educating immigrants in the Netherlands’, 97-98; Maja Korac, ‘Integration and 
how we facilitate it: a comparative study of the settlement experiences of refugees in Italy and the Netherlands’, 
Sociology 37:1 (2003), 51-68, aldaar 54. 
531 Het betrof in deze periode overwegend Spaanse en Italiaanse kinderen: H.J. Timmermans, Verslag betreffende het 
onderwijs aan buitenlandse leerlingen over de periode 1975-1977 (Den Haag: Gemeentelijke Inspectie van het Onderwijs 
’s-Gravenhage 1977) 3, 6 (beschikbaar in het HGA). 
532 ‘De internationale school in Den Haag’, Olie (augustus 1955) 246-248 (online beschikbaar via www.haagsescholen.nl, 
International School 1953-c 1976). 
533 Penninx en Schrover, Bastion of bindmiddel, 47. 
534 Lucassen en Penninx, ‘Caught beteen Scylla and Charybdis?, 6-11, 22-23. 
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Rotterdam bekend dat zij door de aanwezigheid van een grote zakenelite een balans moesten 
zoeken tussen het patriottisme van de Duitse overheid en het kosmopolitische beeld van de 
gezinnen van de leerlingen. Er werden bijvoorbeeld meerdere vreemde talen in het curriculum 
opgenomen om de leerlingen voor te bereiden op een internationale loopbaan.535 Waar het 
doorsnee migrantenonderwijs gericht was op de emancipatie en integratie van de leerlingen in 
de ontvangende samenleving, stond voor het expatkind sociale mobiliteit en aansluiting op 
netwerken op internationale schaal voorop. Ook sociologen Wagner en Favell wijzen er in hun 
afzonderlijke studies van expats in Parijs, Brussel, Londen en Amsterdam op dat ouders de 
kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen als een belangrijke voorwaarde beschouwen voor 
het reproduceren van hun sociale positie in het thuisland. De aanwezigheid van een 
internationale school gold daarom vaak als het belangrijkste criterium om een uitzending naar 
het buitenland te accepteren.536 
Zoals Cohen concludeert in zijn literatuurstudie van expatgemeenschappen wereldwijd 
voor- en na dekolonisatie, hechtten expats net als andere migrantengroepen aan scholen waar 
in hun eigen taal werd onderwezen (‘natural-language schools’), om hun culturele eigenheid te 
behouden en een gevoel van verbondenheid met het thuisland te hebben.537 Omdat het in hun 
geval echter vaak om kleine gemeenschappen ging, waren zij van de lokale 
gelegenheidsstructuur afhankelijk om dergelijk onderwijs te realiseren.538 Dat ook in Den Haag 
de gemeente en de expatgemeenschap elkaar opzochten, hoeft dus niet te verbazen. Met name 
pioniers, jonge expats met een klein budget, en expats uit kleine landen, die bereid waren aan 
te sluiten bij het lokale aanbod van onderwijs of gezamenlijk een – veelal Engelstalige – 
internationale school op te richten. Bij meer geïsoleerde expatgemeenschappen (‘planted 
expatriate communities’) sprong de werkgever vaak bij om in dit onderwijs te voorzien, in plaats 
van de zendende of ontvangende overheid. Dan moeten we denken aan het wereldwijde 
netwerk van Shell- en Philips-scholen. Vooral Shell zette de standaard voor andere bedrijven en 
introduceerde in 2000 zelfs een eigen lesprogramma, het International Primary Curriculum 
(IPC).539 Door de toenemende flexibilisering van contracten op de internationale arbeidsmarkt 
wordt de garantie dat kinderen toegang krijgen tot dergelijk particulier onderwijs wel steeds 
                                                          
535 Christiaan Engberts, ‘The Rise of Associational Activity: Early Twentieth Century German Sailor’s Homes and Schools 
in Antwerp and Rotterdam’, Immigrants & Minorities: Historical Studies in Ethnicity, Migration and Diaspora 32: 3 (2014), 
293-314, aldaar 305-309. 
536 Op vergelijkbare wijze werden de kinderen van laaggeschoolde migrantengroepen klaargestoomd voor hetzelfde 
beroep of dezelfde sector als waarin hun ouders werkzaam waren, zoals uit studies van mijnwerkerskinderen in 
Nederlands en Belgisch Limburg blijkt. Hier was ook een werkgeversbelang mee gediend, omdat toekomstige immigratie 
daarmee overbodig werd: Leen Beyers, Iedereen Zwart. Het samenleven van nieuwkomers en gevestigden in de mijncité 
Zwartberg, 1930-1990 (Amsterdam 2007) 59-62; Braster and Del Mar del Pozo Andrés, ‘Educating immigrants in the 
Netherlands’, 99-100; Adrian Favell, Eurostars and Eurocities: Free Movement and Mobility in an Integrating Europe 
(Oxford 2008) 159-161. 
537 Cohen, Expatriate Communities, 34, 45. 
538 Erik Cohen, ‘Expatriate Communities’, Current Sociology 24 :5 (1997) 5-90, aldaar 33-34; Favell, Eurostars and 
Eurocities, 126-27, 161; Anne-Catherine Wagner, Les nouvelles élites de la mondialisations: Une immigration dorée en 
France (Paris 1998) 52, 64-65. 
539 Cohen, ‘Expatriate Communities’, 33-36; Peter le Noble, ‘The making of the IPC: a personal view’, in: Mary Hayden en 
Jeff Thompson, Taking the IPC Forward. Engaging with the International Primary Curriculum (Woolbridge 2012) 15-20; 
Henk van Hout en Tracey Kelly, ‘The IPC: a Shell perspective’, in: idem, 21-30. 
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onzekerder en zijn expats ook om die reden afhankelijk van het lokale aanbod.540 Het is de vraag 
met welke omstandigheden expatgezinnen zich in Den Haag geconfronteerd zagen. In hoeverre 
waren hun werkgevers en thuisoverheden bereid om indien nodig bij te springen? Zoals Wagner 
in haar studie van de internationale school in Parijs laat zien kon dit bovendien door de tijd 
veranderen. Begin jaren vijftig werd daar bij de opening van het militaire hoofdkwartier van de 
SHAPE-missie een school opgericht die binnen het Franse onderwijssysteem paste. Op termijn 
ontstonden er echter leerwegen in verschillende talen, hoofdzakelijk gefinancierd door de 
steeds breder wordende groep van werkgevers van de ouders met kinderen op de school. De 
nadruk in dit onderwijs kwam op het verwerven van vaardigheden als tweetaligheid of wat 
Wagner ‘internationaal kapitaal’ noemt te liggen. Volgens haar werden daarmee aan deze 
expatkinderen heel andere eisen gesteld dan aan kinderen uit andere migrantengroepen in die 
tijd.541 
Door de internationalisering van het onderwijs in de laatste decennia en de recente 
toename in het aantal commercieel gerunde internationale scholen in wereldsteden, lijken de 
keuzemogelijkheden voor expat-ouders alleen maar toegenomen.542 Het is echter maar de vraag 
of de nieuwste generatie van flexpatriates ook de middelen en uitzendvoorwaarden heeft om 
het torenhoge schoolgeld voor deze overwegend particuliere scholen te betalen. Een rapport 
van de International School Consultancy Group (ISC) in 2014, lezen we in The Economist, laat 
zien dat twee derde van de internationale scholen wereldwijd een winstoogmerk heeft. In 1984 
was hiervan nog geen sprake. Dat heeft er ook mee te maken dat de clientèle van deze scholen 
– met name in het Midden-Oosten en Oost-Azië – niet langer uitsluitend uit expatkinderen 
bestaat, maar voor 80 procent uit de lokale elite afkomstig is.543 Het is de vraag of dergelijke 
motieven omtrent het toegankelijk houden van het onderwijs en de vrees voor versplintering 
van het onderwijsaanbod in de Haagse casus ook meespeelden. De stijging van het aantal 
Nederlandse leerlingen op de internationale school en het ontstaan van Engelstalige leerwegen 
binnen het Nederlandse onderwijs doen eenzelfde ontwikkeling vermoeden als elders ter 
wereld. De vroege betrokkenheid van de gemeente Den Haag en later ook de Nederlandse en 
Amerikaanse overheid vormen echter ook een aanwijzing dat het onderwijs aan expatkinderen 
niet zomaar aan de krachten van de markt werd overgelaten. 
  
Klein Babylon aan de Parkweg 
 
In eerste instantie kon het internationale schoolproject vooral op materiële steun in de vorm 
van huisvesting rekenen. De gemeente stelde voor het jaar 1953-1954 een schoolgebouw in de 
                                                          
540 Heather Hindman, Mediating the Global. Expatria’s Forms and Consequences in Kathmandu (Redwood City 2013) 199-
200. 
541 Wagner, Les nouvelles élites, 65-66, 93. 
542 Hayden en Thompson, ‘International schools and international education: A relationship reviewed’, Oxford Review of 
Education 21:3 (1995) 327-345. 
543 ‘International schools. The new local. English-language schools once aimed at expatriates now cater to domestic 
elites’, The Economist (20 december 2014). 
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Doornstraat 118 ter beschikking aan de Amerikaanse middelbare school. De Britten en Fransen 
namen in de loop van datzelfde schooljaar hun intrek in klaslokalen aan de Sophialaan 10, de 
Van Beuningenstraat 53 en de Doornstraat 170; de Duitsers volgden het jaar daarop en ook de 
Amerikanen breidden met het grootste aantal leerlingen naar deze locaties uit. Het 
laatstgenoemde gebouw vormde toen het centrum van het samenwerkingsverband.544 [zie de 
plattegrond]. De Amerikaanse middelbare school  verhuisde al binnen een jaar naar de in 1925 
opgerichte Dalton HBS, omdat daar meer voorzieningen aanwezig waren. Op deze school werd 
al lesgegeven volgens de Brits-Amerikaanse onderwijsfilosofie van Helen Parkhurst, met de klas 
als een sociaal laboratorium waarin scholieren een individueel leertraject volgen.545 Hoewel er 
niet direct sprake was van samenwerking binnen het onderwijs  had directeur Habbema, getuige 
een brief aan oud-minister Bolkestein, hoge verwachtingen van de contacten tussen de 
Amerikaanse en Nederlandse leerlingen binnen hetzelfde schoolgebouw: 
 
‘Het deed me genoegen dat bij de eindexamens van de H.B.S. en de gymnasium afdeling 
niet één onvoldoende is gevallen voor het vak Engels. Het zeer geregelde contact van 
die leerlingen met mijn Amerikaantjes is niet vreemd aan dat resultaat.’546 
 
Zulke pedagogische denkbeelden en een impliciete politieke agenda voor het opwekken van 
wederzijds begrip speelden een prominente rol in het internationale schoolproject. Het legde de 
basis voor latere internationale onderwijsprogramma’s, zoals die van UNESCO, waarin noties 
over wereldburgerschap en op internationaal begrip gerichte educatie centraal kwamen te 
staan.547 Voor de expatkinderen was een individueel leertraject overigens alleen al om 
praktische redenen interessant vanwege de vele wisselingen tussen scholen en 
onderwijssystemen waarmee zij te maken kregen.  
Verschillende oud-leerlingen en oud-docenten herinneren zich dat de verspreide 
huisvesting in buurtschooltjes tot ver in de jaren zestig zeker iets gezelligs had, maar dat de 
voorzieningen nogal primitief waren.548 Op de gemeentebegroting is terug te zien dat de kosten 
                                                          
544 Op enkele van deze locaties deelde men ook faciliteiten met Nederlandse scholen, zoals de gymzaal van het gebouw 
aan de Doornstraat 118: HGA, Verslagen en handelingen van de gemeenteraad, 13 mei 1960, kosteloze ingebruikgeving 
gemeentelijk schoolgebouw Doornstraat 118 aan de “Stichting Internationale School”; website scholengeschiedenis 
Haags Gemeentearchief: www.haagsescholen.nl (zie: Engelse, Amerikaanse, Duitse, Franse scholen). 
545 Website scholengeschiedenis Haags Gemeentearchief: http://haagsescholen.nl/scholen/8d0004c6-4248-11e4-abdf-
6f5c5cc22533?layout=results (zie Dalton HBS) (laatst geraadpleegd: 10-3-2015); Han Heemskerk, ‘De Zuiderpark-hbs. De 
geschiedenis van een bijzondere school die maar 13 jaar heeft bestaan’, website reünie en schoolgeschiedenis 
http://www.stevin1960-1970.nl/pdf/ZHBSgeschiedenis.pdf (5 januari 2012) 6-7; Luuck J.M. Sanders, ‘(recensie) De 
gedaltoniseerde nijverheidsschool’, website Daltonplan Educational Research & Development 
http://www.daltononderzoek.nl/sites/default/files/Een_gedaltoniseerde_nijverheidsschool.pdf (geen datum) 1-5. 
546 ASH, map Habbema, brief Habbema (directeur Amerikaanse sectie Internationale school) aan Bolkestein (oud-
minister van onderwijs en mede-initiatiefnemer van de IS) (rond 1954) (in december van dat jaar trekt de laatste zich 
volgens een bericht in de Haagsche Courant (12 oktober 1954) om gezondheidsredenen als voorzitter terug). 
547 Sylvester, ‘Framing the map of international education’, 124; Hayden & Thompson, ‘International schools’, 328. 
548 ASH, alumnibladen, The Alumni Transmare (1994), geen paginanummering (Darius Martin, ‘ASH’s History’);  Interview 
met V.D., oud-leerling zelfstandige Amerikaanse school, Den Haag 1954-1957 (3 december 2014); Interview met K.C. 
(ASH, AWC en ACCESS), oud-docent ASH, Den Haag 1961-heden, 15 maart 2013; Telefonisch interview R.G., dochter van 
het oud-schoolhoofd Griffin, Den Haag/Nederland 1968-heden (27 oktober 2014). 
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voor het hoognodige opknapwerk, het stofferen en het verwarmen van de ruimtes – net als voor 
Nederlandse scholen – geheel voor rekening van de stad kwamen. Alleen de water- en 
elektriciteitsrekening betaalde de Stichting voor Internationale Scholen in Den Haag zelf.549 Er 
heerste in deze periode in de gehele stad grote woningnood, dus mochten de betrokkenen zich 
gelukkig prijzen dat er onderdak was gevonden. Pas met de aankoop van een nieuw pand aan 
de Parkweg 19, speciaal bestemd voor de internationale school, kwam het ideaal van één locatie 
dichterbij.550 (zie afbeelding 31, 32, 33, 34 en 37)) 
Het gezamenlijke aantal leerlingen van de internationale scholen steeg in deze jaren 
snel. In 1955 ging het om 240 kinderen, van wie het merendeel in de leeftijd van de lagere school. 
De 50 leerlingen voor de middelbare schoolafdeling waren bijna allemaal Amerikaans.551 Vier 
jaar later trad de school voor het eerst naar buiten met een feestavond in het Kurhaus voor 
ouders en hoogwaardigheidsbekleders. De groep telde toen reeds 440 leerlingen uit 34 
verschillende landen. Volgens een journalist van De Tijd wilde de uitstekende harmonie tijdens 
de optredens van de kinderen – het onderwijsartikel van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens stond centraal – niets zeggen over de dagelijkse praktijk op de school: 
 
‘De diverse afdelingen van de school in Den Haag zijn minder sterk met elkaar vergroeid 
dan op de internationale school te Luxemburg, waar men rechtstreeks op internationale 
onderwijsintegratie uit is, maar de Haagse school biedt toch wel zoveel mogelijkheden 
tot een samengaan van de verschillende nationaliteiten, dat er te beginnen met de 
kleuters […] een vlotte, internationaal gerichte, aanpassing ontstaat. Sceptici zullen 
zeggen dat het wel zal blijven bij een oppervlakkige aanpassing, doch ook dat is al 
winst.’552 
 
De vergelijking met de school in Luxemburg was niet toevallig gekozen, want Den Haag had net 
de strijd om de zetel van het Europese Hof van Justitie aan die stad verloren. Al in 1953 was daar, 
bij de oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS), met succes een 
school opgericht.553 
                                                          
549 HGA, Verslagen en handelingen van de gemeenteraad, 9 september 1955 (‘ingebruikgeving perceel Parkweg 19 aan 
de te dezer stede gevestigde “Stichting Internationale School”) 
550 Idem; ‘Internationale school in Den Haag’, De Telegraaf  (1 oktober 1954). 
551 HGA, Verslagen en handelingen van de gemeenteraad (1955), Internationale school (tabel leerlingen per sectie) 20. 
552 ‘Internationale school in Den Haag – 440 kinderen uit 34 landen’, De Tijd De Maasbode (29 mei 1959); het betreft hier 
artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) waarin nadrukkelijk vermeld wordt dat ieder 
kind kosteloos onderwijs moet kunnen ontvangen, dat dit met respect voor onderlinge verschillen en met vrede als 
doelstelling moet worden gedaan, en dat ouders als eerste de keuze hebben over welk onderwijs hun kind zal ontvangen: 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (volledige versie van 10 december 1948 op de website van Amnesty 
International), <https://www.aivl.be/subthema/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-volledige-
versie/842> (laatst geraadpleegd op: 10-11-2016). 
553 ‘De zetel van het Europese Hof van Justitie. Burgemeester Kolfschoten schrijft wederom aan minister van buitenlandse 
zaken’, Haagsche Courant (10 april 1958) (de burgemeester noemt in zijn pleidooi nadrukkelijk de aanwezigheid van de 
Stichting Internationale Scholen in Den Haag); HGA, Stukken betreffende het kandidaatstellen van de gemeente Den 
Haag als zetel van het Europese Hof van Justitie, 1957-1958, inv.nr. 12645-12646; Website Europese school Luxemburg: 
http://www.euroschool.lu/esluxone/Home/our-school.html; in de jaren zestig wordt in Luxemburg ook een particuliere 
internationale school opgericht door het Amerikaanse chemiebedrijf DuPont Nemours. Deze school zal uiteindelijk 
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De dagelijkse gang van zaken op de verschillende locaties in Den Haag viel onder 
verantwoordelijkheid van eerdergenoemde Nederlandse onderwijzers en van het 
onderwijspersoneel dat bij de afzonderlijke buitenlandse scholen in dienst was. Met 
uitzondering van de locatie Parkweg volgden de meeste klassen een nationaal curriculum. Alleen 
tijdens de gymlessen en de handenarbeid werd echt samengewerkt.554 Met name de 
middagpauze was een moment voor contact tussen de leerlingen, of zoals een verslaggever het 
verwoordde: een klein Babylon.555 Zowel voor de ouders als voor de onderwijzers was het van 
groot belang dat het kind aansluiting bleef houden op het onderwijssysteem in het thuisland. 
Met het oog hierop namen vertegenwoordigers van de ambassades en culturele instituten  
zitting in het stichtingsbestuur. Het viel intussen niet mee om verschillende vakantieroosters en 
richtlijnen over het schooluniform naast elkaar te laten bestaan.556 Zoals de directrice van de 
Britse afdeling, Nancy Macdona, in die beginjaren opmerkte, verschilden ook de verwachtingen 
van de ouders nogal: 
 
‘De Amerikaanse ouders geven hun kinderen zoveel mogelijk vrijheid. Thuis mogen zij 
bijna alles doen waar ze zin in hebben, in tegenstelling tot de Engelse kinderen, die meer 
aan discipline en gehoorzaamheid worden gebonden. De Amerikaanse ouders vinden 
miss Nancy dan ook veel te streng en de Engelse ouders vinden haar niet streng 
genoeg.’557 
 
Het voortbestaan van de nationale onderafdelingen binnen de internationale school zei niets 
over de nationaliteit van de leerlingen, want zij hadden uiteenlopende achtergronden, zoals de 
drie Argentijnse leerlingen, vier Belgen en twintig Nederlandse telgen op de Franse school. Voor 
kinderen die nog met geen van de nationale stromingen bekend waren, kwam er een opvangklas. 
De meeste ouders behoorden  toenal niet meer tot de ‘oude’ generatie van expats die als 
diplomaat of beroepsmilitair werkten, maar waren – zeker in het geval van de Amerikanen – 
actief in het internationale bedrijfsleven en de olie-industrie. Zij hielden het oog  op hun 
volgende standplaats gericht bij het kiezen voor een onderwijsmethode voor hun kind. Volgens 
een verslaggever van De Wereldkroniek kwam dat in de context van de Koude Oorlog neer op 
                                                          
omgevormd worden tot de internationale school van Luxemburg en naast de Europese school bestaan: Website 
internationale school Luxemburg: http://www.islux.lu/page.cfm?p=535. 
554 Bentley Historical Library, University of Michigan (BHL), Charles W. Lane papers (1935-1997), folder Schools, box 1, 
brochure The International School of The Hague (IS) (1965) 3. 
555 Derksen, ‘Ahmed, wat doe je daar?’, 50. 
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een kansspelletje, waarin India voorlopig Brits bleef en Israël en Indonesië de voorkeur gaven 
aan Uncle Sam.558 
De onzekerheid van het expatbestaan, vormde een belangrijk thema tijdens een 
congres in Den Haag van de Association of International Schools in 1959. Directeur Valk was toen 
twee jaar voorzitter van dit netwerk, dat ook scholen in Karachi, Jakarta, New York, Parijs, Rome 
en Brussel omvatte. De problemen van kinderen die te maken kregen met verschillende 
schoolsystemen en beoordelingsmodellen vormden een wereldwijd fenomeen.559 Dat er 
niettemin sprake was van een goede onderlinge verstandhouding tussen leerlingen en docenten 
werd toegeschreven aan de gedeelde Europees-Amerikaanse cultuur en de democratische 
waarden in het internationale onderwijs.560 De achttien vaste leerkrachten van de Haagse 
afdeling waren erop uit hun leerlingen een zo breed mogelijke opvoeding te geven. Daarin paste 
het dat een Nederlandse onderwijzeres die in Canada had gewerkt een kleine Amerikaanse 
jongen onderwees over de geschiedenis van zijn eigen vaderland.561 Toch werd in die tijd ook de 
kennismaking met de Nederlandse cultuur van belang geacht, getuige de viering van het 
Sinterklaasfeest (inclusief zwarte piet) en de paar uur Nederlandse les die de leerlingen wekelijks 
kregen.562 Een soort omgekeerd OETC-onderwijs dus. Volgens een Duitse krant was dit in hun 
geval een teken dat men de ‘Tür zum Gastland weit offen [hält].’563 
 
Het beste nog niet goed genoeg 
 
Dat het onderwijsexperiment niet direct aan ieders verwachtingen voldeed, werd duidelijk toen 
de Britten zich al na een jaar uit het project terugtrokken. Zij wilden meer in de pas lopen met 
het Engelse onderwijssysteem en gingen na een korte episode aan de Parkweg op zoek naar 
eigen huisvesting.564 Zij bleven deel uitmaken van de scholenstichting, maar zetelden vanaf 1956 
in een bijgebouw van de Anglo-American Church in de Riouwstraat. Drie jaar later verwierven zij 
                                                          
558 Bert van der Burght, ‘Waar de wereld school gaat. Unieke kans op Haagse internationale school’, Wereldkroniek (20 
juni 1959) (online beschikbaar via website scholengeschiedenis HGA www.haagsescholen.nl (zie International School 
1953-c 1976)). 
559 ‘Conferentie van intern. Scholen. Beoordeling van leerlingen, niveau van onderwijs en financiering der scholen vormen 
problemen’, Algemeen Handelsblad (10 juli 1959); BSN, krantenknipsels, Sylvia Earle, ‘International school The Hague 
serves families away from home. As children make Dutch friends’, Christian Science Monitor (28 september 1957). 
560 Van der Valk, ‘De internationale school Den Haag’, ’s-Gravenhage (september 1957) 11; ‘De internationale school in 
Den Haag’, Olie (augustus 1955) 247: ‘[…] op deze scholen wordt weer een aantal mensen-in-de-dop geleerd dat taal of 
huidskleur niets tot waarde van de mens af of toe doet en van dit besef hangt de veiligheid en het geluk van toekomstige 
generaties af’); ASH, map Habbema, krantenknipsel Sylvia Earle, ‘American High School. Prepares for U.S. Colleges’, The 
Christian Science Monitor (June 1956): ‘a truly democratic American atmosphere…where the daughter of an American 
army sergeant, the daughter of a diplomat, the son of an ambassador, engineer or technical expert…all study and work 
together.’ 
561 Derksen, ‘Ahmed, wat doe je daar?’, 2-3. 
562 HGA, Duitse Schoolvereniging/Deutsche Schulverein, inv.nr. 260 Tagesbuch (krantenknipsels), ‘Meine Tante putzt in 
der Botschaft‘, General-Anzeiger der Stadt Wuppertal (4 oktober 1956); idem, Clemens Schneider, ‚Insel deutschen 
Bildungswesens. Lebendiger deutscher Schulbetrieb am van Stolkweg in den Haag‘, Holland, Land und Leute. Das 
Nachrightenmagazin der Niederlande (najaar 1954). 
563 Idem, ‘Europäische Schüler’, Nederlands-Duitse Handelscourant (origineel gepubliceerd in de Frankfürter Allgemeine 
Zeitung) (16 maart 1956) 2. 
564 Weston e.a., Looking Back, 5. 
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– ook met hulp van de gemeente – een pand voor hun bovenbouw aan de Tapijtweg 10, vlakbij 
de andere gebouwen van de internationale school.565 Ook de Duitsers kwamen al snel met een 
alternatief. Door het gebrek aan ruimte in de gemeentelijke lokalen betrokken zij liever een door 
de Duitse overheid betaald pand aan de Van Stolkweg.566 De Amerikanen besloten toen, op 
uitnodiging van directeur Valk, om het internationale schoolproject kritisch onder de loep te 
nemen. Hij hoopte op die manier officiële erkenning voor de Amerikaanse afdeling te krijgen als 
buitenlandschool, zodat zij in ieder geval met steun van die thuisoverheid hun werkzaamheden 
konden voortzetten. Dat leidde in 1960 tot bezoeken aan de school door een onderwijsexpert 
van het Amerikaanse leger, John L. Steele, en door een vertegenwoordiger van de Fulbright 
Foundation Nederland, Johanna van Dullemen.567 
Deze experts waren sterk voorstander van een middelbare Amerikaanse afdeling in Den 
Haag, omdat de eenheid van het gezin daarmee werd behouden en kinderen niet ver van huis 
naar een kostschool hoefden te gaan. Toch waren er ook zorgen over de kwaliteit van het 
onderwijs. In hun ogen moest een middelbare schoolafdeling de beschikking hebben over 
voldoende laboratorium-, sport- en bibliotheekfaciliteiten, maar in Den Haag werd zelfs de 
standaard van de kleinste Amerikaanse legerscholen in Duitsland nog niet gehaald.568 Zij 
adviseerden daarnaast een alumni-netwerk op te bouwen, om zicht te krijgen op het succes dat 
de leerlingen hadden bij toelating tot vervolgonderwijs. Ook uit Amerikaans perspectief waren 
de overzeese scholen namelijk zeer progressief, door de aandacht in het curriculum voor 
vreemde talen en culturen en het grote aantal nationale leerkrachten op de loonlijst.569 De wens 
om leerlingen aan te nemen die ervaring hadden met reizen betekende daarom niet dat 
Amerikaanse vervolgopleidingen  ongelimiteerd concessies deden aan het onderwijsniveau van 
het kind.570 
                                                          
565 Het ging hier om Huize Duynrose. De kosten voor de aankoop van dit pand kwamen voor het grootste deel voor de 
rekening van de werkgevers. Tussen 1959-1961 deden onder andere Unilever, de BPM, British American Tobacco en 
Rockitts grote donaties (tussen de 2000-6000 gulden) aan het School Building Fund. In totaal werd er bijna 15.000 gulden 
opgehaald. Deze bedragen zouden vandaag de dag neerkomen op (na inflatiecorrectie) tussen de 5800-17000 euro en 
een totaal van 43.000 euro: BSN, ‘Statement showing results of appeal on behalf of the school building fund (schedule 
2)’, datum onbekend (rond 1961). 
566 HGA, Duitse Schoolvereniging/Deutsche Schulverein, inv.nr. 260 Tagesbuch (krantenknipsels)‚ Nieuwe Duitse school 
in gebruik genomen’, datum onbekend (rond 1956); ‘Duitse school bezit weer eigen gebouw. Leerlingen worden 
opgevoed tot Europees staatsburger’, Haagsche Courant (28 februari 1956). 
567 ASH, map Coster/Rodell, John L. Steele, Some observations on the American High School section of the International 
School at The Hague, Den Haag 16-17 februari 1960, 11; prof.mr. Johanna C. Hudig, ‘Ter nagedachtenis. Dr. Johanna 
Jacoba van Dullemen, 1890-1972’, Rotterdam’s Jaarboekje (1973) 182-185; ‘Holland City Included in Tours of Dutch 
Educator. Fullbright Executive Well Known’, The Holland Evening Sentinel (Holland, Michigan) (16 mei 1961) 3. 
568 ASH, Steele, Some observations on the American High School, 1-3, 8-9. 
569 John L. Steele, directeur van de Dependents’ Education Group, in 1962, geciteerd in: Simone Gutwerk, Host Nation 
Studies. A Language and Culture Program in US-American Elementary Education in Germany (dissertatie 2013) 39-40; de 
Dependents’ Education Group (DEG) is vanaf 1956 een burgerorganisatie, ontstaan uit de in 1947 opgerichte DSS-EUCOM 
(European Command). De Amerikaanse school in Den Haag viel niet officieel onder de vanuit Karlsruhe bestuurde 
districten van de DEG, maar kon wel op informele steun van het leger rekenen: Hal Haggard, ‘A historical perspective’ 
(mei 1993): http://aoshs.org/wp-content/uploads/2014/07/Book-One.pdf (laatst geraadpleegd 29-1-2015); de dochter 
van het voormalige schoolhoofd Griffin noemt ook dat de Amerikaanse school in Den Haag haar tijd ver vooruit was: ‘De 
prijs was elitair, maar de school zag er niet zo uit. Wel waren er meer mogelijkheden, zoals het taal lab, met Russisch, 
Chinees etc. dat was toen wel vernieuwend.’ 
570 ASH, Steele, Some observations on the American High School, 8. 
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De zorgen van ouders over de toekomstperspectieven van hun kroost waren volgens 
het Shell-blad een teken des tijds: ‘Het beste is voor onze kinderen nog niet goed genoeg: de 
beste prae-natale zorg […] jeugdorganisaties […] Vele ouders voelen dit zo sterk, dat zij de 
belangen van het kind laten prevaleren over hun eigen stoffelijke belangen en vooruitzichten.’571 
De docenten van de internationale school moesten met beperkte middelen aan deze hoge 
verwachtingen zien te voldoen, waar zij zich regelmatig over beklaagden. Volgens het 
onderzoeksrapport waren de hogelijk betrokken ouders van de Amerikaanse afdeling bovendien 
bij vlagen weinig diplomatiek geweest.572 Op de zelfstandige Amerikaanse school in Den Haag, 
waar met name kinderen van diplomaten en legerpersoneel op zaten,  was toen al een 
Nederlandse lerares ontslagen omdat de voorkeur uitging naar personeel uit het thuisland.573 
Ook in interviews met oud-docenten van de Amerikaanse en Britse afdelingen ging het over de 
hoge werkdruk. Zij voelden zich bij momenten tweederangsburgers, niet alleen omdat de 
arbeids- en pensioenrechten voor onderwijzers in het buitenland destijds minder goed geregeld 
waren, maar ook omdat het veel ouders nogal eens ‘naar de bol kon stijgen’.574 Deze eerste 
rimpelingen in het internationale schoolproject legden de spanning bloot tussen de wens om 
aansluiting op nationale onderwijssystemen te behouden, maar tegelijk een nieuwe, misschien 
wel hogere internationale standaard te hanteren voor het onderwijs aan expatkinderen. 
 
Een beschaafd gastvolk 
 
Het lukte de gemeente alleen niet om aan deze hoge standaard te voldoen. Er speelden volgens 
directeur Habbema bovendien  teveel prestigekwesties en kleine persoonlijke belangen een rol 
bij het samenvoegen van de afzonderlijke buitenlandse scholen.575 Dus moest de Nederlandse 
overheid uitkomst bieden. In 1957 diende de stichting bij het ministerie van Onderwijs een 
subsidieaanvraag in voor een nieuw schoolgebouw, waarvan de kosten werden geschat op 
tussen de 7 en 8 miljoen gulden. De gemeente had al grond gereserveerd binnen het 
uitbreidingsplan Reigersbergen.576 Omdat het aantal leerlingen van de gezamenlijke afdelingen 
                                                          
571 ‘De internationale school in Den Haag’, Olie (augustus 1955) 247. 
572 ASH, Steele, Some observations on the American High School, 11. 
573 ASH, map Coster/Rodell, brief van William Amyx namens het schoolbestuur aan Louise Weiland, 20 mei 1957; idem 
aanbevelingsbrief voor Weiland, 29 mei 1957; brief van Lee Clark namens het schoolbestuur aan Dr. Habbema, 19 januari 
1961; ook in de schoolbrochure uit dat jaar wordt de ‘faculty of qualified American and British teachers’ genoemd: ASH, 
brochure zelfstandige Amerikaanse school (1957) 1. 
574 Interview met K.C., oud-docent ASH, Den Haag 1961-heden (15 maart 2013); Interview met M.W., Den Haag oud-
docent BSN, 1972-heden (9 augustus 2012); ook in een interview met één van de onderwijzers van de Duitse school komt 
dit aan bod: Duitse Schoolvereniging/Deutsche Schulverein, inv.nr. 260 Tagesbuch (krantenknipsels), ‘Insel Deutsches 
Bildungswesens’, Holland. Land und Leute. Nachrichten (najaar 1954); ook van der Valk wijst dit als oorzaak aan voor het 
grote verloop onder de 50 docenten van de school in 1961: Rector internationale school: Verheugd over antwoord van 
minister Cals op vragen uit Tweede Kamer. Hoop op subsidie weer opgelaaid’, Haagsche Courant (13 januari 1961). 
575 ASH, map Habbema, brief van directeur Habbema aan oud-minister van onderwijs en mede-initiatiefnemer van de IS, 
Bolkestein, rond 1955. 
576 Het uitbreidingsplan Reigersbergen dateerde al van begin jaren veertig, maar werd pas in de naoorlogse periode 
verder uitgewerkt en uiteindelijk in 1968 in een herziene versie in 1974 vastgelegd. De genoemde guldenbedragen zijn 
gelijk aan (na inflatiecorrectie) 22-25 miljoen euro vandaag: HGA, Stukken betreffende het kandidaatstellen van de 
gemeente Den Haag als zetel van het Europese Hof van Justitie, 1957-1958, inv.nr. 12645 Brief van burgemeester 
Kolfschoten aan de wethouder van Onderwijs Zwijndregt, 11 november 1957; ‘De zetel van het Europese Hof van Justitie. 
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bleef stijgen en tussen 1959-1960 opliep van 500 naar 600, drong het VVD-kamerlid Ten Broecke 
Hoekstra er in 1960 nogmaals bij de regering op aan om over het lot van de school te beslissen.577 
De argumenten voor steun door de nationale overheid verschilden in principe weinig 
van die bij de oprichting van de school en benadrukten het economisch, politiek en pedagogisch 
belang. De nieuwe voorzitter van de scholenstichting, baron van Aerssen Beijeren van Voshol, 
vroeg in een interview in De Tijd aandacht voor de kwestie. Ondanks giften van verschillende 
bedrijven ter waarde van 80.000 gulden was er sprake van een blijvend geldgebrek en schoot de 
meubilering en inrichting van de laboratoria en de schoolruimte tekort578: 
 
‘Een vroegere minister van Economische Zaken heeft indertijd beaamd dat de 
instandhouding van de school een economisch dus nationaal belang dient en heeft een 
gunstig advies voor steunverlening verstrekt, zei hij. Ondanks de verstrekking van alle 
gewenste gegevens met cijfermateriaal, waaruit het stijgend financieel tekort van de 
school blijkt, is echter ook dit jaar op de rijksbegroting geen subsidie uitgetrokken.’579 
 
Volgens directeur Van der Valk voldeden de voorzieningen op de school zelfs niet aan de eisen 
die aan het algemene Nederlandse onderwijs werden gesteld. Hij vond het dan ook beschamend 
dat een ‘welvarend volk als het onze’ er niet in slaagde om de middelen te vinden om de 
internationale school op een wijze te huisvesten ‘die het een beschaafd gastvolk betaamt zijn 
gasten te herbergen.’580 Ook tijdens het congres van de Association of International Schools in 
1959 was de boodschap dat zowel zendende als ontvangende nationale overheden meer 
verantwoordelijkheid moesten nemen voor hun internationale beleid al geuit.581 Maar in Den 
Haag leek het erop dat alleen de lokale overheid vooralsnog bereid was geweest bij te springen 
om sluiting van de school te voorkomen. Het baarde de gemeente namelijk grote zorgen dat, 
zoals ook in het British Information Bulletin al stond, dat de stad met het vertrek van de school 
haar internationale allure zou verliezen.582 
                                                          
Burgemeester Kolfschoten schrijft wederom aan minister van buitenlandse zaken’, Haagsche Courant (10 april 1958); 
ASH, map Coster/Rodell, program and concepts 1967-69 (‘site in The Hague (23 acres) has been set aside for this purpose 
by the City.’) 
577 Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer (TK) 1960-1961, Vragen van mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra, 219 (25 
oktober 1960) (datum eerste aanvraag: 25 maart 1957); ‘Internationale School krijgt meer lokalen’, Haagsche Courant 
(16 mei 1960); ‘Internationale School vraagt meer ruimte’, idem (14 augustus 1963). 
578 Dit komt neer op een bedrag van (na inflatiecorrectie) rond de 233.307 euro vandaag. 
579 Mijn cursivering. Bolkestein had zich om gezondheidsredenen moeten terugtrekken als voorzitter. Zijn opvolger Van 
Aerssen Beyeren van Voshol  was zelf bekend met het expat-circuit als marinier en diplomaat, die ook in Nederlands-
Indië had gediend. Biografie Van Aerssen Beyeren van Voshol: 
http://www.parlement.com/id/vg09lly1awy9/f_c_baron_van_aerssen_beyeren_van_voshol  (geraadpleegd: 23-10-
2014) ‘Wordt internationale school in Den Haag gesloten?’, De Tijd De Maasbode 24-10-1960. 
580 ‘Rector internationale school: Verheugd over antwoord van minister Cals op vragen uit Tweede Kamer. Hoop op 
subsidie weer opgelaaid’, Haagsche Courant (13 januari 1961); ‘Onderwijs: aansluiting bij Europa’, Haagsche Courant (29 
december 1962). 
581 ‘Conferentie van intern. Scholen. Beoordeling van leerlingen, niveau van onderwijs en financiering der scholen vormen 
problemen’, Algemeen Handelsblad (10 juli 1959). 
582 HGA, Verslagen en handelingen van de gemeenteraad (1961), 23 februari 1961 (vragen mevr. Sieman-Hardeman). 
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Na de eerste afwijzing besloten zowel de minister van Onderwijs, Cals, als de minister 
van Buitenlandse Zaken, Luns, om voor het schooljaar 1961-1962 toch financiële steun te 
verlenen vanwege het belang van de school voor de internationale gemeenschap in de stad. Wel 
vreesden zij voor precedentwerking, want in het buitenland zouden ‘voor zover bekend […] 
dergelijke scholen – met uitzondering van die der Europese gemeenschappen – niet 
gesubsidieerd [worden] door de regering van het land van vestiging.’583 Aangezien het hier om 
een noodgeval ging, wilden zij echter een uitzondering maken. Het economische belang van een 
school voor de vestiging van buitenlandse ondernemingen kreeg prioriteit, hoewel ook de 
politieke context van de groeiende Europese integratie een steeds grotere rol ging spelen. 
In diezelfde periode was er sprake van dat het European Patent Office (EPO) zich in de 
stad zou vestigen. Hetzelfde gold voor het European Space and Technology Centre (ESTEC) dat 
nog twijfelde tussen Delft en Den Haag als vestigingsplaats.584 Bij de onderhandelingen hierover 
kwamen de onderwijsvoorzieningen voor de kinderen van het buitenlandse personeel 
nadrukkelijk aan de orde gekomen. Naast tal van vrijstellingen op het vlak van belastingen, 
bankzaken en sociale zekerheid was de eis dat er een Europese school zou komen. Zo viel, net 
als in Frankrijk en Luxemburg, het thuisgevoel van het niet-Nederlandse personeel het beste te 
garanderen.585 Door de hoge kosten van een dergelijk project en de uiteenlopende 
nationaliteiten van de kinderen van werknemers – 40% was niet Europees – wilde het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs in eerste instantie naar de bestaande internationale 
school in Den Haag uitwijken. De Nederlandse overheid was in dat geval bereid met een 
individuele subsidieregeling een tegemoetkoming te verlenen in het schoolgeld.586 [zie figuur 
4.2. en 4.4.] Werknemers van de ruimtevaartorganisatie ontvingen tot de komst van een officiële 
Europese school bovendien al een toelage van de werkgever voor de ondervonden overlast.587 
De aanwezigheid van zoveel nieuwe en diverse Europese werknemers werkte dus ook 
gunstig uit voor de internationale school. Zij kregen in 1962 alsnog een eenmalige subsidie van 
30.000 gulden van het ministerie van Onderwijs, een regeling die later werd omgezet in een 
jaarlijkse bijdrage.588 [zie figuur 4.3.] De toekenning viel begrotingstechnisch te vergelijken met 
naoorlogse internationale onderwijsexperimenten, zoals Nyenrode en Nederlandse scholen in 
                                                          
583 ‘Ministers beantwoorden vragen over internationale school. Regering bereid mogelijkheid voor subsidie te 
onderzoeken’, Haagsche Courant (11 januari 1961). 
584 Dit vestiging van dit kantoor zou ook ten goede komen aan het dertig jaar eerder opgerichte International Patent 
Institute (IIB), dat al een kantoor in Den Haag had: Bob Lagerwaard, ‘The Hague in the world – the world in The Hague’, 
in: Peter J. van Krieken en David McKay, The Hague: Legal Capital of the World (Den Haag 2005) 50-51. 
585 Archief European University Institute (EUI), European Preparatory Commission for Space Research (COPERS), COPERS-
33, Minutes of two meetings between the Netherlands Ministry of Education, Arts and Science and COPERS, 27 augustus 
1963, punt 10 (Mr. Fennema) (deze stukken betroffen ook afspraken met Noordwijk en Petten); ‘International School 
kan naar “Reigersbergen”’, Haagsche Courant (8 mei 1964) (het artikel noemt de komst van ESTEC naar Delft). 
586 Het ging hier om een vast bedrag van rond de 1500 gulden per kind per jaar. Per 1 april 1969 werd dit bedrag verhoogd 
naar 1950 gulden per kind per jaar, per 1 september 1975 naar 3000 gulden. Dit komt neer op een bedrag van rond de 
4000 euro vandaag: EUI, European Preparatory Commission for Space Research, COPERS-33, Minutes of two meetings 
between the Netherlands Ministry of Education, Arts and Science and COPERS, 27 augustus 1963, punt 1 en 3; idem, 
Brief van A. Wijffels aan Mr. T. Crowley, 9 december 1963 (met bijlage). 
587 EUI, European Preparatory Commission for Space Research, COPERS-839, Recommendation from the Personnel 
Group to the Structure Group, 18 oktober 1963, punt b. 
588 Dit komt neer op een bedrag van (na inflatiecorrectie) rond de 85.000 euro vandaag. 
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het buitenland. Voor het eerst werden expatkinderen in Nederland dus op één lijn gesteld met 
de kinderen van Nederlandse militairen, Europese ambtenaren en schipperskinderen in het 
buitenland. Om die reden kreeg de rol van de Haagse school binnen de Nederlandse 
expatgemeenschap ook enige bekendheid in Jakarta – waarover later meer. Belangrijk voor nu 
is te realiseren dat paralellen met andere migrantenkinderen in Nederland geen rol speelden.589 
Het ging overigens nadrukkelijk om een tijdelijke oplossing en er moesten volgens de 
nieuwe rector Timmers (vanaf 1962) nog tal van wonderen gebeuren om het internationale 
schoolproject op de lange termijn succesvol te maken. Hij zag een grote taak weggelegd voor 
Den Haag als ‘international-minded city’.590 Maar volgens zijn voorganger – in een interview 
begin jaren zestig – was er sprake van een machtsvacuüm:  ‘De Amerikanen wilden iets meer in 
de zaak te zeggen hebben.’591 Er brak daarmee een nieuwe periode aan voor het internationale 
schoolproject, met een nieuwe speler die zich over de toekomstige wereldburgers ging 
ontfermen. De lokale en nationale autoriteiten hadden wat de financiering en de kwaliteit van 
de huisvesting van de school tekort geschoten. 
 
Meeting the Dutchies’: individuele schoolkeuze 
Hoewel expatkinderen die Nederlands onderwijs volgden door de focus op de internationale 
school hier niet aan bod komen, waren er uiteraard wel ouders die hun kinderen naar een 
Nederlandse school stuurden of op een andere manier in onderwijs voorzagen. Dit was vaak 
afhankelijk van de kosten, de leeftijd van het kind, voorgaande onderwijservaringen en de 
verblijfsduur. Zo vertelde de Amerikaanse directeur van de bandenfabriek General Tire in 1966 
aan De Telegraaf dat zijn oudste dochters (16 en 17 jaar) naar de internationale school gingen 
omdat zij altijd Engelstalig onderwijs hadden gevolgd, terwijl zijn jongste zoon (13 jaar) een 
Nederlandse school bezocht. De journalist verbond daaraan de (voorbarige) conclusie dat dit 
‘voor een Amerikaanse jongen betekent dat […] zijn vader werkelijk van plan is hier te blijven.’592 
Ook het eerdergenoemde onderzoeksrapport naar de positie van migrantenkinderen in het 
Haagse onderwijs vermeldde voor het schooljaar 1976-1977 dat er één Engelse en twee 
Amerikaanse leerlingen in de Internationale Schakelklas zaten, naast een veel grotere groep van 
Turkse, Chinese en Zuid-Europese leerlingen.593 Dit beeld wordt bevestigd door verschillende 
geïnterviewde expatkinderen die in de jaren zestig en zeventig in Den Haag naar school gingen. 
                                                          
589 TK, Rijksbegroting 1962, hoofdstuk VIII OK&W, memorie van toelichting, 28, art. 37; idem, uitgewerkte en toegelichte 
staat van de uitgaven, 7, art. 37 subsidies en andere uitgaven ten behoeve van het onderwijs aan Nederlanders in het 
buitenland en internationale scholen; idem, Rijksbegroting 1965, uitgewerkte en toegelichte staat van de uitgaven van 
het departement van OK&W (periode 1963-1965); idem, Rijksbegroting 1971 (het bedrag wordt dan opgehoogd naar 
30.500 gulden); idem, Vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen, 31 oktober 1967, G25; ‘Internationale 
School krijgt subsidie’, Haagsche Courant (3 oktober 1961). 
590 Timmers was ook een onderwijsvernieuwer en had eerder onderzoek gedaan naar de Dalton-methode voor het 
middelbaar onderwijs: ‘D.J.E. Timmers opvolger dr. V.d. Valk. Rectorsoverdracht Internationale School’, Haagsche 
Courant (2 oktober 1962); ‘Onderwijs: aansluiting bij Europa’, idem (29 december 1962); D.J.E. Timmers, Daltononderwijs 
op de middelbare school (Wolters: Groningen 1953). 
591 ASH, interview door secretaresse Mrs. Dunham met Dr. van der Valk (datum onbekend, omstreeks 1961). 
592 ‘Hoopvolle directeur Caroll L. James: Hoe komt het dat ik verlies maak’, De Telegraaf (15 juli 1966). 
593 H.J. Timmermans, Verslag betreffende het onderwijs aan buitenlandse leerlingen over de periode 1975-1977, 
Gemeentelijke Inspectie van het Onderwijs ’s-Gravenhage (Den Haag 1977) 22. 
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Zij herinneren zich dat hun jongere broers of zusjes een Nederlandse buurtschool bezochten en 
zo ook de Nederlandse taal het huishouden binnenbrachten. 
Dat er met name voorbeelden van Amerikaanse kinderen in het Nederlandse onderwijs 
zijn te vinden, lijkt ermee te maken te hebben dat hun schoolsysteem sowieso per staat verschilde 
en de ouders ook een cultureel ideaal verwezenlijkt zagen met het gezamenlijke verblijf in het 
buitenland. Zoals de in Den Haag gestationeerde Amerikaanse journaliste Sylvia Earle in 1956 in 
een artikel over de internationale school schreef: ‘Under this system of living at home with their 
parents […] they can absorb some of the Old World style of close family ties and social life, among 
the Dutch friends they make.’594 Ook een Amerikaanse Aramco-ingenieur vertelde dat hij zijn 
kinderen tijdens zijn tweede verblijf in Den Haag begin jaren zeventig bewust naar een 
Nederlandse (niet confessionele) Montessorischool stuurde. Dit paste bij zijn persoonlijke motto: 
‘To see the world you have to know the people.’595 Zijn dochter bewaart mooie herinneringen aan 
die tijd en sloot veel vriendschappen met Nederlandse klasgenoten: ‘“Dutchies” as we called 
them.’596 
 Onder Britse ouders was het meer geaccepteerd om kinderen naar een kostschool in het 
thuisland te sturen of om hen enige tijd in een internaat te laten wonen om het schooljaar te 
kunnen afmaken. Dit komt ook naar voren uit steekproeven in de leerlingenadministratie van de 
British School in The Netherlands (BSN) over de periode 1967-1979. Hieruit blijkt dat verschillende 
kinderen op dezelfde adressen, zoals het onder Shell-personeel populaire Renswoudehuis, 
woonden.597 Ook verschillende leden van de British Women’s Club herinneren zich dat sommige 
moeders iets anders dan de opvoeding om handen wilden hebben. Er werd begin jaren tachtig 
zelfs een register gecreëerd voor kinderen die naar een kostschool gingen, zodat zij elkaar tijdens 
de zomervakanties bij hun ouders in Den Haag konden ontmoeten.598 Het Amerikaans-Arabische 
oliebedrijf ARAMCO deed overigens hetzelfde voor de studerende kinderen van hun personeel. Zij 
konden in de zomer stage lopen bij het bedrijf.599 
Uiteraard was het bezoeken van een kostschool of internaat een kostbaar alternatief 
voor het Nederlandse onderwijs of de internationale school in Den Haag, en uitsluitend met hulp 
van de werkgever te realiseren. Voor de Europese ruimtevaartorganisatie was dit in 1970 zelfs 
                                                          
594 Ook in het onderzoeksrapport van onderwijsexpert van het Amerikaanse leger Steele werd in 1960 benadrukt dat 
alles beter was dan het kind naar een boarding school te sturen: ASH, map Habbema, krantenknipsel Sylvia Earle, 
‘International School at The Hague Serves Families Away From Home. As Children Make Dutch Friends’, The Christian 
Science Monitor (19 september 1957); idem, map Coster/Rodell, John L. Steele, Some observations on the American High 
School section of the International School at The Hague, Den Haag 16-17 februari 1960. 
595 Interview met J.S., Den Haag 1958-1960, 1972-1974 (4 april 2013); een vergelijkbare ervaring had J.R. wier kinderen 
naar een Nederlandse school overstapten nadat haar man op een lokaal contract ging werken: Interview met J.R., 
Rotterdam/Den Haag 1975-heden (5 april 2012). 
596 Emailcontact met P.M.-L., dochter J.S., Den Haag 1972-1974 (6 april 2013). 
597 De voornaamste reden voor sluiting van het internaat was dat de lesprogramma’s van internationale scholen 
gestandaardiseerd raakten, waardoor kinderen makkelijk konden switchen van het ene naar het andere land. Uiteraard 
bestond de doelgroep van deze internaten in Nederland vooral uit de kinderen van Nederlandse diplomaten en 
zakenlieden: ‘Definitief afscheid van expatinternaat Renswoudehuis’, Radio Netherlands Worldwide (de Wereldomroep) 
(28 juni 2011).  
598 Jennifer van Hengel-Worby, Our Dutch Launching Place. A History of The British (Women’s) Club of The Hague From 
1928 (Den Haag 2014) 86-89. 
599 Archief ARAMCO, ‘AOC sons, daughters work as interns’, News Notes…An AOC report (juli 1985) 2. 
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een argument om een donatie aan de Britse school te doen, in plaats van jaarlijks een groot 
bedrag kwijt te zijn aan onderwijstoelages en reiskosten: ‘Not to mention the family difficulties 
which such a solution would entail.’600 Aangezien veel werkgevers in deze periode nog wel 
instonden voor deze extra kosten, kwamen er op de buitenlandse en internationale scholen ook 
kinderen met uiteenlopende sociale achtergronden bij elkaar in de klas. Zoals de moeder van een 
Brits-Israëlische jongen zich herinnert, was de internationale school in 1968 in hun ogen erg 
‘snobbish’. Haar man werkte als econoom bij het International Institute of Social Studies (ISS), 
terwijl de meeste ouders van de klasgenootjes van haar zoon Shell-directeuren, diplomaten en 
medewerkers van het internationale strafhof waren. Op een dag werd zij aangesproken door een 
lerares van de Engelse afdeling die haar adviseerde om de vriendschap tussen haar zoon en de 
Turkse Dzjenghis ‘niet aan te moedigen’: ‘Ze zei dat hij het Engels van [mijn zoon] zou ‘spoilen’! 
Ik wist niet wat te zeggen, hoe kun je dat een kind aandoen! We hebben er thuis aan tafel om 
gelachen, vriendschap vervang je niet.’601 Overigens adviseerde het ISS nieuwe studenten om hun 
kinderen naar een Nederlandse school te sturen, omdat dit onderwijs net zo goed was als op de 
duurdere internationale school. Bovendien konden zij op jonge leeftijd nog makkelijk een nieuwe 
taal leren.602 
Het is de vraag of er door de meer diverse achtergronden van expats en hun 
uitzendvoorwaarden nu ook ouders zijn voor wie het internationale onderwijs onbetaalbaar is 
geworden. Kiezen zij in dat geval voor een internationale stroom binnen een Nederlandse school 
of reizen zij überhaupt niet langer met het hele gezin? Reeds in 1996 sprak de gemeente haar 
zorgen uit over het ontbreken van ‘kwalitatief hoogwaardig internationaal onderwijs’ in de stad 
voor niet-Engelstaligen, zoals Italianen, Spanjaarden en Japanners.603 Ook uit een enquête onder 
de medewerkers van verschillende internationale organisaties in Den Haag in 2006 kwam naar 
voren dat de afwezigheid van een Europese school in Den Haag op dat moment nog een serieus 
probleem vormde, alsook de prominente rol van de Nederlandse taal binnen het reguliere 
Nederlandse onderwijs. Veel respondenten gaven daarnaast aan niet goed zicht te hebben op 
hun mogelijkheden om aanspraak te maken op Nederlandse subsidies voor kinderopvang of 
kinderbijslag. Van de 1201 respondenten koos niettemin bijna 30 procent ervoor om hun kinderen 
naar een Nederlandse school te sturen. Het overige deel bezocht een particuliere buitenlandse of 
internationale school (45%) of ging nog naar de kleuterschool (23%).604 De belangrijkste reden 
dat veel expats hun kind echter niet naar een Nederlandse school sturen, was volgens een 
onderzoeksrapport van het ministerie van O & C en W uit 2005 dat zij zoveel mogelijk continuïteit 
                                                          
600 Archief EUI, European Space Research Organisation (ESRO), Invitation note by the Secretariat to AFC to authorize a 
donation to the English School at The Hague (9 april 1970). 
601 Interview met N.B.G., Den Haag 1968, 1972-heden (28 november 2011). 
602 NL-HaNA, Institute of Social Studies, inv.nr. 690, Welcome to the ISS (1986), 24-25. 
603 HGA, Verslagen en handelingen van de gemeenteraad, Raadsvoorstellen (1996), brief Dienst RenEO aan 
Gemeenteraad, 2 mei 1996 (Grote Steden Beleid) 5, punt 3. 
604 De overige 2 procent gaat naar een Europese school of zit in het bijzonder onderwijs: Report on survey results. Current 
and future needs for education of dependents of employees of international organisations, International Organisations’ 
Staff Associations in the Netherlands (IOSA-NL) 1:3 (december 2006) (1201 respondenten, merendeel EPO, ESA-ESTEC, 
ICTY en NATO C3). 
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in de schoolcarrière van hun kind nastreefden. Meer nog dan de kwaliteit van het Nederlandse 
onderwijs waren daarom de ervaringen op voorgaande posten of in het thuisland bepalend voor 
de schoolkeuze.605 
Zoals uit een eigen inventarisatie van de achtergronden van de leerlingen van de 
afzonderlijke buitenlandse scholen tussen 1955-1977 blijkt, steeg het aandeel Nederlandse 
kinderen in het internationale onderwijs met de jaren. In de jaren vijftig en zestig ging dit slechts 
om een paar procent van het totale aantal leerlingen per school, met uitschieters voor de Duitse 
en Franse scholen. Vanaf de jaren zeventig lag hun aandeel juist op de Britse en Amerikaanse 
scholen op een paar procent, maar ging het nu om veel grotere absolute aantallen. Bovendien 
maakten Nederlandse leerlingen na de nationaliteit van het schoolsysteem of de 
taalgemeenschap vaak de een na grootste groep uit. In die zin was er dus binnen het 
internationale onderwijs zeker meer sprake van contact tussen expatkinderen en Nederlandse 
kinderen – hetzij met gelijkgezinden. Het echte ‘integreren’ begon voor veel expatkinderen echter 
pas als zij definitief terugkeerden naar het thuisland, zoals verschillende geïnterviewden het 
verwoordden. Een enkeling mocht bij een gastgezin in Den Haag achterblijven om het schooljaar 
af te maken, anderen hadden minder geluk. Zo vertelde een oud-leerling van de Amerikaanse 
school dat zij in 1975 aan het begin van haar examenjaar afscheid moest nemen van haar 
klasgenoten. Haar vader ging met pensioen en weigerde om zelf op te draaien voor het hoge 
schoolgeld. Haar laatste jaar op een Amerikaanse public school ervoer zij na vele jaren in het 
buitenland als één grote culture-shock.606 
 
Het nieuwbouwproject ‘at the mercy of The Hague’,  1966 -1989 
In 1968 berichtte De Telegraaf over de onhoudbare situatie op de internationale school in Den 
Haag. Na de aanvankelijke financiële injectie van de Nederlandse overheid, was een 
grootschalige subsidie voor de bouw van een nieuwe campus uitgebleven.Er waren dus andere 
oplossingen nodig voor het aanhoudende gebrek aan ruimte. Journalist Conny Sluysmans deed 
op levendige wijze van de manier waarop de school nog altijd  gehuisvest was in verschillende 
gebouwen in de stad: ‘Twaalf bussen rijden dagelijks door Den Haag, Wassenaar, Rijswijk, 
Kijkduin, Dordrecht en Rotterdam, om de circa achthonderd kinderen te transporteren die op 
deze school – zoals dat dan heet – rijp worden gemaakt voor het volwassen leven.’607 Het 
omslachtige transportsysteem, waarbij ook de vestigingen van de Amerikaanse school in andere 
steden werden aangedaan, herinneren voormalige leerlingen en docenten van de school zich als 
de ‘Hague scramble’.608 Een Amerikaanse oud-leerling aan het woord: ‘You would be picked up 
                                                          
605 Arjan van der Meijden en Henk Sligte, De positie van internationale en buitenlandse scholen in Nederland. Een 
onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Amsterdam 2006), bijlage II (open 
antwoorden ouders afzonderlijke buitenlandse scholen). 
606 Interview met D.L.-S., Den Haag 1973-1975 (7 april 2013). 
607 Conny Sluysmans, ‘De internationale school’, De Telegraaf (25 mei 1968) 23. 
608 Volgens een oud-docent vond de ‘scramble’ plaats aan de Van Alkemadelaan: Interview met K.C., oud-docent ASH, 
Den Haag 1961-heden (15 maart 2013); zie voor een afbeelding van een ‘bus-pass’ van één van de leerlingen van de 
internationale school uit 1973 de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsescholen.nl.  
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by a bus in your neighborhood. Then all buses would line up in an open field in Scheveningen, 
where you would run to the one going to your school.’609 In zekere zin stond het vervoersysteem 
symbool voor de hele toestand van het internationale schoolproject. Elk van de deelnemende 
scholen streefde weliswaar naar verdere integratie, maar niemand wist hoe dit te realiseren viel 
binnen het bestaande onderwijssysteem. 
Dit veranderde toen de Amerikanen in 1965 van hun thuisoverheid een toezegging 
kregen voor financiële steun voor de bouw van een nieuwe schoolcampus.610 Zij waren er wel 
nog steeds op gespitst ook andere scholen en de Nederlandse overheid tot een financiële 
bijdrage te bewegen, omdat deelname van deze laatste partij door de Amerikaanse overheid als 
voorwaarde was gesteld. Het internationale schoolcomplex moest het toonbeeld worden van 
moderne scholenbouw en internationale onderwijsmethodes, en daarmee in een belangrijke 
diplomatieke missie voorzien. Een veel directere aanleiding voor de Amerikaanse inmenging was 
de enorme groei van de Amerikaanse expatgemeenschap in Den Haag en de toegenomen vraag 
naar Engelstalig onderwijs in het algemeen.611 Wat betekende dit voor de toekomst van het 
internationale schoolproject en hoe dachten de afzonderlijke deelnemers over dit Amerikaanse 
stempel op hun internationale samenwerkingsverband? 
Hoewel het leerlingenbestand van de internationale school in de vier jaar na de 
bescheiden Nederlandse overheidssubsidie opnieuw tot boven de 1000 steeg en er ook tal van 
nieuwe herkomstlanden vertegenwoordigd waren onder de leerlingen, bleven de Amerikanen 
met in 1965 800 leerlingen numeriek de belangrijkste speler in het project. De Duitse school had 
zich vier jaar daarvoor alsnog uit het project teruggetrokken, maar dit had door het beperkte 
aantal van 61 leerlingen nauwelijks effect op de bouwplannen. De Franse stroom bestond uit 
zo’n 300 jongeren. De zelfstandige Britse school, die nog steeds overwoog deel te nemen in de 
nieuwbouw, had midden jaren zestig rond de 250 leerlingen.612 [zie figuur 4.1.] De meeste 
ouders van kinderen op de Amerikaanse afdeling werkten nu in het internationale bedrijfsleven 
en hun kinderen zouden op termijn dan ook terugkeren in het vaderlandse onderwijs of een 
                                                          
609 Interview met D.L.S., leerling van de Amerikaanse sectie van de internationale school (TASOTIS), Den Haag 1973-1975 
(7 april 2013). 
610 ASH, map Coster/Rodell, Charles W. Lane & K. Polgar, The Reigersbergen Estate New International School Complex 
The Hague. Planning guide for proposed new school (preliminary draft for action), 1 november 1965, bijlage Grant 
agreement between the government of the United States of America and the American School of the International 
Schools of The Hague, 6 juni 1966, 2. 
611 idem, Planning guide for proposed new school (1965), div. 12.1., div. 14.6 point 6. 
612 Van de Amerikaanse afdeling zaten maar 180 leerlingen in de onderbouw, het overige deel volgde middelbaar 
onderwijs. In 1970 trad de zelfstandige Amerikaanse school ook tot de stichting toe: ASH, map Coster/Rodell, Planning 
guide for proposed new school (1965), division 15.2, bijlage A ‘model school for the Hague: what is the big picture’ 
(dezelfde tekst bevindt zich ook in het persoonlijke archief van architect Charles W. Lane); Weston e.a., Looking back, 7; 
de verklaringen voor de vroege groei van de Duitse school en de nieuwe aanvoerdersrol van de Amerikanen vanaf de 
jaren zeventig kan gezocht worden in het grote belang van het herstel van de handelsbetrekkingen met Duitsland in de 
naoorlogse jaren (met name vanaf 1957), zoals beschreven door Martijn Lak. Hij beargumenteert zelfs dat dit bepalender 
voor het economisch herstel van Nederland  was dan de Amerikaanse Marshall-hulp: Martijn Lak, Because we need 
them…German-Dutch relations after occupation: economic inevitability and political acceptance, 1945-1957 (2011) 139-
140; Hein Klemann, Waarom bestaat Nederland eigenlijk nog? Nederland-Duitsland: Economische integratie en politieke 
consequenties 1860-2000 (Rotterdam 2006), 58-64; Mathieu Segers, Reis naar het continent. Nederland en de Europese 
integratie, 1950 tot heden (Amsterdam 2013), 58-65. 
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Amerikaanse school in het buitenland  bezoeken, wat zowel het economische als het politieke 
belang van de Amerikaanse overheid bij het project laat zien.613   
Een systeem voor de financiering van het Amerikaanse overzeese onderwijs buiten de 
gevestigde beroepsgroepen van leger en diplomatie ontbrak in deze periode echter nog, dus 
moest er naar andere oplossingen voor de hoge kosten ervan worden gezocht. Zowel het 
schoolbestuur als de Amerikaanse ambassade in Den Haag lobbyden via senatoren voor de 
ontwikkeling van beleid, maar dit viel niet mee omdat de financiering en regulering van het 
onderwijs in de Verenigde Staten niet op federaal niveau georganiseerd was. De school had, als 
enige in zijn soort in Nederland, echter ook een morele plicht tegenover de lokale 
expatgemeenschap en kon de kosten voor de nieuwbouw daarom niet zomaar doorberekenen 
in het schoolgeld.614 Zoals de Haagsche Courant in 1964 schreef over de ‘660 leerlingen in drie 
en een half gebouw’, ging het hier niet uitsluitend en alleen om een bevoorrechte groep: 
 
‘Amerikanen komen en gaan. Het bestuur heeft een even sterk verloop als de 
leerlingenschaar […] Het schoolgeld is hoog. Voor de f 1800 per jaar per leerling, voor 
de lagere school (tot en met de 8e klas) f 1500. Een fiks bedrag, ook voor Amerikanen, 
die niet allemààl [sic] miljonair zijn en in dit land ook overigens vaak voor hoge lasten 
staan (een huur van f 1000 of méér is geen uitzondering).’615 
 
De Amerikaanse overheid had echter ook een politiek-ideologische agenda met het 
internationale schoolproject. Vandaar dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken – 
het State Departement – een startsubsidie voor het bouwproject gaf van 50.000 dollar.616 In de 
context van de Koude Oorlog en de uitbreiding van de Amerikaanse invloedssfeer wereldwijd 
waren vergelijkbare internationale samenwerkings- en uitwisselingsprojecten in het hoger 
onderwijs opgezet – met het Engels als wereldtaal en de democratie als politieke staatsvorm. In 
dit streven paste het Haagse internationale schoolproject, met zowel lokale als Europese 
partners, uitstekend.617 Dat veel ouders van de leerlingen via hun werkgevers in zekere zin de 
uitvoerders van het Amerikaanse buitenlandbeleid waren, was geen geheim.618 Uit de 
samenstelling van het schoolbestuur blijkt hoe nauw de banden tussen deze twee partijen 
                                                          
613 ASH, map Coster/Rodell, Planning guide for proposed new school (1965), division 14.2. point 5-6. 
614 Idem, division 14.2, point 17. 
615 Deze bedragen zouden vandaag de dag neerkomen op (na inflatiecorrectie) rond de 3900 euro en 2600 euro: 
‘American School: 660 leerlingen in drie en een half gebouw’, Haagsche Courant (3 oktober 1964). 
616 Deze bijdrage zou in de daaropvolgende jaren tot een maximum van 750.000 dollar mogen oplopen bij realisatie van 
het bouwproject. Deze bedragen zouden vandaag de dag (na inflatiecorrectie) neerkomen op rond de 333.000 euro en 
5 miljoen euro: ASH, map Coster/Rodell, Planning guide for proposed new school (1965), division 14.6, point 3-4. 
617 Idem, division 16.1; Liping Bu, ‘Educational Exchange and Cultural Diplomacy in the Cold War’, Journal of American 
Studies 33:3 (1999) 393-415. 
618 Adri A. Albert de la Bruhèze, ‘Confronting the Lure of American Tourism: Modern Accommodation in the Netherlands’, 
in: Per Lundin, Thomas Kaiserfield ed., The Making of European Consumption: Facing the American Challenge (2015) 160-
161; Ruth Oldenziel, ‘Is globalization a code word for Americanization? Contemplating McDonalds, Coca-Cola, and 
military bases’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 4:3 (2007) 84-106; Matthias Kipping, ‘American 
Management Consulting Companies in Western Europe, 1920 to 1990: Products, Reputation, and Relationships’, 
Business History Review 73:2 (1999) 190-220. 
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waren. Volgens de statuten van 1968 diende het bestuur zelfs verplicht te bestaan uit tenminste 
één militaire en één civiele ambassademedewerker, de voorzitter van de ouderraad, een 
vertegenwoordiger van een Amerikaans bedrijf (in dat jaar Pan American Airways), en een 
vertegenwoordiger van een Amerikaanse overheidsorganisatie anders dan de ambassade (in dat 
jaar SHAPE).619 
Om te garanderen dat de nieuwe campus voldeed aan de wensen van de Amerikaanse 
en een forum zou worden voor haar ideeën en cultuur, kwam er een taskforce van 30 
personen.620 Met een leidende rol voor het nieuwe Amerikaanse schoolhoofd, John Griffin, en 
een Amerikaans-Nederlands architectenduo, Charles W. Lane en K. Polgar.621 Dat leidde tot een 
levendige correspondentie over de wijze waarop Amerikaanse standaarden, de belangen van 
deelnemende partijen, en lokale regelgeving samen vielen te brengen.622 Zij kregen steun van 
zowel de Amerikaanse als de Nederlandse ambassade, die werkbezoeken van de twee 
architecten mogelijk maakten. Uit de gedetailleerde reisschema’s, visitekaartjes, Nederlandse 
taaltips (‘goeden morgen (HOO-yeh-MOR-hen)’) en correspondentie in het privéarchief van 
Charles W. Lane blijkt dat niets aan het toeval werd overgelaten.623 Deze professionele 
samenwerking paste in een bredere trend van studiereizen van Nederlandse en Amerikaanse 
ingenieurs en managers in het kader van technische bijstand - vanaf de jaren vijftig.624 (zie 
afbeelding 36) 
Bij de bouw van de school ging het dus niet alleen om  het onderwijs.  De campus moest 
ook een Europees kenniscentrum worden om de knowhow van het Europese personeel te 
                                                          
619 Hetzelfde gold voor de samenstelling van het schoolbestuur ten tijde van de bouwplannen voor een nieuwe campus 
in 1965. Naast een vertegenwoordiger van de ambassade en de Amerikaanse luchtmacht, zaten er werknemers van 
ESSO, Badger, BFGoodrich, Pan American, SHAPE, en een advocaat in het bestuur: Expatriate Archive Centre Den Haag 
(EAC), collectie Coster-Unfried (ref. code 1.0011), Statutes Stichting American School of The Hague, 11 april 1968, art. 5, 
3; ASH, map Coster/Rodell, Planning guide for proposed new school (1965). 
620 Hetzelfde culturele argument werd in de jaren zeventig door het bestuur van de Nederlandse Internationale School 
in Jakarta (NIS) aangehaald om subsidie bij het Nederlandse ministerie van CRM los te krijgen: BHL, Charles W. Lane 
papers (1935-1997), folder Schools, box 1, brief van John Griffin aan Charles W. Lane, 28 september 1965. 
621 Het betrof hier volgens zijn voorganger een ‘qualified top flight American principal’: ASH, map Coster/Rodell, brief 
van Lee Clark namens de ouders van de American School aan dr. Habbema, 19 januari 1961. 
622 Dezelfde architect zou in 1967 betrokken zijn bij de renovatie ‘up to American standards’ van de toiletten en de 
bibliotheek in het schoolgebouw aan de Paulus Buijsstraat. Dit werd gefinancierd met een fundraising binnen de 
Amerikaanse gemeenschap die 65.000 dollar opleverde. Dit komt vandaag de dag neer (na inflatiecorrectie) op een 
bedrag van rond de 409.000 euro: BHL, Charles W. Lane papers (1935-1997), folder Schools, box 1, brief van John W. 
Griffin aan Charles W. Lane, 13 september 1965; idem, brief van Polgar aan Lane, 23 januari 1968 (met bijlage van een 
artikel in het Nederlandse tijdschrift Licht (nummer 96, 1967) over de renovatie). 
623 Idem, correspondence 1965-1968; idem, brief van dr. Fielding M. McGehee (Amerikaanse school) aan Englehardt, 
Englehardt, Leggett, 1 juni 1965; idem, brief van The Netherlands Information Service (Midwestern Division, Holland, 
Michigan) aan Mrs. Talcott (Lane, Riebe, Weiland Architects), 13 september 1965; idem, brief van Anthony F. Merill 
(Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs) aan Lane, 29 september 1965; ook Amerikaanse media 
besteedde aandacht aan deze bijzondere uitwisseling: ‘Stevenson High architect on international assignment’, Livonia 
Public Schools (18 oktober 1965) (‘at the invitation of the United States government’). 
624 Frank Inklaar, Van Amerika geleerd. Marshall-hulp en kennisimport in Nederland (Den Haag 1997) 33-39; Bent Boel, 
The European Productivity Agency and Transatlantic Relaions, 1953-1961 (Copenhagen 2003) 27 (Boel noemt hen zelfs 
‘missionarissen’); De la Bruhèze, ‘Confronting the Lure of American Tourism’, 160-161; Ruth Oldenziel, ‘De 
technologische belofte van de Amerikaanse droomkeuken’, Sociologie 4: 2-3 (2008) 155-173; Oldenziel, ‘Is globalization 
a code word for Americanization?’, 95, 102; ook Green wijst in haar onderzoek naar de Amerikaanse expatgemeenschap 
in Parijs in de eerste helft van de twintigste eeuw op het belang van architecturale projecten als vorm van culturele 
diplomatie: Nancy Green, ‘La “folklorisation” des espaces: des Americains de Paris – un contre-exemple?’, paper 
gepresenteerd tijdens de European Social Science History Conference, Valencia, 2 april 2016. 
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verbeteren. Even werd zelfs overwogen om samen te werken met het Carnegie Institute en het 
Institute of Social Studies in Den Haag. Tegelijkertijd moesten Amerikaanse expatdocenten bij 
deze verdere professionalisering van het onderwijs ertoe overgehaald worden om zich – 
onafhankelijk van het salaris – voor langere tijd aan de school te committeren, ook als de 
opwinding over het Europese avontuur afnam. Dus ook aan hen moest een voldoende 
uitdagende werkomgeving worden geboden.625 Tenslotte wilde men naar het voorbeeld van de 
Franse culturele instituten wereldwijd, een International Cultural Community Centre (ICCC) aan 
de campus toevoegen. Daar moesten de kunsten, muziek, debat en cultuur in algemene zin een 
plaats krijgen. Er werd zelfs al gedacht aan het laten overkomen van artiesten uit de Verenigde 
Staten, want dit zou zowel de Amerikanen, andere deelnemende naties als de Hagenaars ten 
goede komen.626 
Dat de leerlingenpopulatie van de eigen afdeling niet meer uitsluitend uit Amerikaanse 
kinderen bestond, viel vanwege deze politiek-ideologische agenda alleen maar toe te juichen. 
Bij het toelatingsbeleid was nog altijd sprake van een maximum van 10-20% niet-Amerikaanse 
leerlingen, maar de leiding was zeer gemotiveerd om deze mixture van studenten te blijven 
behouden, omdat het bijdroeg aan de status van de school in academische kringen in Europa.627 
Het ging hier nu ook om Nederlandse kinderen die waren teruggekeerd uit het buitenland en 
zich voorbereidden op een (volgend) vertrek of die gemengd gehuwde ouders hadden.628 Dat er 
in deze periode overal in Europa initiatieven van de grond kwamen om een internationaal 
paspoort voor het onderwijs te ontwikkelen – wat in 1968 leidde tot de invoering van het 
Internationaal Baccalaureaat (IB) – maakte dat ook de Amerikanen wilden meedoen.629 Hoe viel 
het potentieel van deze toekomstige wereldburgers het best te benutten en welke problemen 
ondervonden zij  door hun voortdurende ontworteling? In het eerdergenoemde artikel uit de 
Telegraaf werd de gedesoriënteerde 6-jarige Kathie opgevoerd, een  typische leerling van de 
Amerikaanse afdeling van de internationale school: 
 
‘“Ik geloof dat ik uit Amerika kom, maar ik weet het niet zeker, want het is allemaal erg 
mixed-up. Mijn pappie is in Amerika geboren en mijn mammie in Japan, of misschien 
was ’t ook wel helemaal omgekeerd.”’630 
                                                          
625 ASH Archief, map Coster/Rodell, Planning guide for proposed new school (1965), bijlage, 5. 
626 Idem division 14.6 point 8; idem division 14.2. point 20; BHL, Charles W. Lane papers (1935-1997), folder Schools, box 
1, brief van Griffin aan Lane, 28 september 1965. 
627 ASH, map Coster/Rodell, Planning guide for proposed new school (1965), division 15.2, 12; BHL, Charles W. Lane 
papers (1935-1997), folder Schools, box 1, brochure The International School of The Hague (IS) (1965) 3. 
628 Het aantal Nederlandse kinderen was op elk van de nationale stromen van de internationale school in de jaren vijftig 
en zestig een paar procent. Eind jaren zeventig was dit percentage vaak al tussen de 10-20%. Zij vormden daarmee vaak 
de een na grootste nationale groep, na de nationaliteit van de school zelf. 
629 In 1976 vond tevens de eerste intergouvernementele conferentie van het IB in Den Haag plaats. In 1989 hield de 
European Council of International Schools (ECIS) haar jaarlijkse congres in het congresgebouw in Den Haag; Ian Hill en 
Susan Saxton, ‘The International Baccalaureate (IB) Programma: An International Gateway to Higher Education and 
Beyond’, Higher Learning Research Communications 4:3 (2014) 42-52; BSN, ‘E.C.I.S. conference’, PTA News (december 
1989). 
630 Conny Sluysmans, ‘De internationale school’, De Telegraaf (25 mei 1968) 23; in de jaren zestig en zeventig verschijnen 
er ook twee artikelen in de Haagsche Courant over weggelopen Amerikaanse en Britse leerlingen van de internationale 
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A wild operation 
 
Om het ambitieuze bouwproject te realiseren hadden de Amerikanen de financiële steun van de 
andere afdelingen binnen de Stichting Internationale Scholen in Den Haag echter net zo goed 
nodig. Hoewel de Britse en de Duitse scholen zich hadden teruggetrokken uit de bestaande 
gezamenlijke huisvesting werden zij in de vergaderingen van de stichting en de Joint Parent 
Committee goed op de hoogte gehouden over de vorderingen van het project.631 De gemeente 
bleef tevens een belangrijke faciliterende rol spelen en vroeg in 1969 aan alle betrokken partijen 
om nogmaals schriftelijk te verklaren dat zij interesse hadden in een internationale 
schoolcampus – onafhankelijk van hun financiële bijdrage.632 In reactie op de groei van het aantal 
leerlingen had de gemeente bovendien enkele nieuwe locaties ter beschikking van de school 
gesteld, maar de kern ervan bleef Scheveningen.633 
Om de investeringen van de Amerikanen in het campusproject te kunnen verdubbelen, 
zag Den Haag zich gedwongen opnieuw bij de Nederlandse overheid aan te kloppen. Ook de 
Britse, Duitse en Franse scholen moesten eerst hun thuisoverheid zien te overtuigen van het 
nationale belang dat met de lokale samenwerking gemoeid was.634 Er verschenen in de jaren 
zestig en zeventig een aantal onderzoeksrapporten van Amerikaanse en Europese consultants 
over de schoolcampus, waarin de belangen van elk van de betrokkenen aan bod kwamen. De 
grote meerwaarde van het project bleef de fysieke nabijheid van de kinderen binnen één 
schoolgebouw of zoals een Britse consultant in 1977 schreef: ‘The mere fact of being to-gether 
[sic] and working on projects to-gether [sic] lends to an international attitude in young 
people.’635 Maar elk van de scholen beoordeelde de inhoudelijke samenwerking anders. Dat had 
zeker te maken met veranderingen in de samenstelling van de leerlingenpopulaties van de 
                                                          
school. In het eerste geval was er sprake van heimwee, in het tweede geval probeerde een jong stelletje stiekem in het 
buitenland te trouwen! 
631 Dit blijkt uit vergadernotulen van de stichting en de Amerikaanse taskforce in de archieven van de BSN en de DISHD: 
BSN ‘The Joint Parents Committee’, PTA News (november 1984): ‘[JPC] which contains representations from the PTA’s 
of all four international schools in The Hague – continues to discuss various collaborative activities ranging from 
computer clubs to sporting events. The children have their own ‘International Student Council’ too…latest idea 
“Dungeons and Dragons Club”.’ 
632 Er komen opeenvolgend bevestigingen van de Britten, de Amerikanen en de Fransen: BSN, map internationale school, 
notulen stichtingsbestuur, gemeentehuis Den Haag (De Monchyplein), 10 november 1970, 3, punt 2 en 4 (de Franse 
overheid heeft ingestemd, maar geen bedrag gereserveerd). 
633 In 1963 investeerde de gemeente tevens 89.500 gulden in de renovatie van het schoolgebouw aan de Van 
Beuningenstraat waar de Junior High afdeling gehuisvest was. In 1967 werd er bijna 5000 gulden in de schoolgebouwen 
van de verschillende afdelingen geïnvesteerd. Deze bedragen zouden vandaag de dag (na inflatiecorrectie) neerkomen 
op rond de 245.000 euro en 11.000 euro: HGA, Verslagen en Handelingen van de gemeenteraad (1963), Huisvesting 
Internationale School in schoolgebouw Van Beuningenstraat, Den Haag 13 augustus 1963; idem, Begroting onderwijs 
(1968), nr. 518; BHL, Charles W. Lane papers (1935-1997), folder Schools, box 1, brief van Griffin aan Lane, 11 oktober 
1967. 
634 Donaldson rapporteerde aan Griffin over de lobbypogingen die zij en het Franse schoolhoofd Docquir via hun 
ambassadeurs hadden ondernomen. Haar brief verwijst ook naar een ontmoeting die Griffin tussen zijn taskforce en het 
Shell-bestuur in London zou hebben gearrangeerd: BSN, map internationale school, memorandum from the principal of 
the English school, Den Haag, 28 juni 1971. 
635 McConnell schreef het rapport als consultant International Schools van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen en was verbonden aan de graduate school for Modern European Studies van Reading University in 
Groot-Brittannië: J.D.R. McConnell, International schools of The Hague: a report (Reading 1977) 13 (beschikbaar bij het 
HGA).  
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verschillende afdelingen. De Amerikaanse en Britse scholen trokken een steeds gevarieerdere 
groep van Engelssprekende expatkinderen, terwijl de Duitse en Franse staatsscholen een steeds 
homogenere leerlingenpopulatie kregen. Waar in 1957 slechts 35% van de leerlingen van de 
Franse school de Franse nationaliteit had, was dit in 1977 al opgelopen tot 60%. De Duitse school 
kende aanvankelijk nog enige variatie met 56% leerlingen van Duitse komaf, 19% Zwitsers en 
16% Oostenrijks, maar ook hier ging het in 1977 om 90% Duitsers.636 
 Met name de Amerikaanse en Britse scholen kregen gedurende de jaren zeventig te 
maken met een nieuwe generatie expatkinderen die om veel meer ondersteuning vanuit de 
school vroeg. Zoals in het jubileumboek van de Britse school te lezen valt, vervulden de docenten 
een bijna pastorale functie voor de kinderen van ESTEC-personeel die vaak nauwelijks ervaring 
met het reizende bestaan hadden.637 De scholen organiseerden ook veel buitenschoolse 
activiteiten en brachten de ouders bij elkaar op koffieochtenden en met taallessen.638 Daar stond 
wel een flink hoger schoolgeld tegenover. Op de Duitse en Franse scholen ging het, dankzij 
overheidssubsidies om niet meer dan een paar honderd gulden, terwijl ouders – of hun 
werkgevers – op Britse en Amerikaanse scholen jaarlijks enkele duizenden guldens moesten 
neertellen.639 De meesten van hen werkten  nu voor een internationale organisatie of in het 
bedrijfsleven, met  ESTEC (30%) en Shell (30%) als de grootste donoren. Slechts 10% van de 
schoolgelden kwam nog van ambassades, overwegend van het Britse Gemenebest.640 Dat veel 
werknemers van ESTEC voor de Britse school kozen, had ermee te maken dat zij dan minder 
bovenop de vaste vergoeding van schoolgeld hoefden bij te dragen dan bij de Amerikaanse 
afdeling. Hun werkgever stimuleerde dit ook, om zo ongelijkheid tussen werknemers te 
voorkomen.641 
Het groeiende belang van deze en andere Europese instellingen zorgde ervoor dat het 
Britse schoolbestuur steeds minder gevoelig werd voor de argumenten van de Amerikanen. 
Hoewel de laatsten een redelijke verdeling van de kosten voorstelden, raakte het idee van een 
                                                          
636 Zie figuur 4.1. 
637 Weston ed., Looking back, 2007, 7; website geschiedenis BSN, ‘A new era: 1960-1970’: 
https://www.britishschool.nl/about-us/school-history#timeline.  
638 Zie de oproepen en aankondigingen in de nieuwsbrieven van de BSN en ASH gedurende de jaren ’70-’80, bijvoorbeeld: 
BSN, ‘Notice for New Parents to the School’ (New Parents Evening), PTA News (september 1984) 3; idem, ‘Editorial’ (New 
Parents Evening), PTA News (oktober 1986). 
639 In 1977 betaalde men – afhankelijk van het leerjaar – tussen de 4000-6000 gulden per leerling per jaar op de Britse 
school en tussen de 6000-7000 gulden op de Amerikaanse school. Dit was reeds een verdubbeling van het schoolgeld 
dat in 1965 gevraagd werd. Deze bedragen zouden vandaag de dag (na inflatiecorrectie) neerkomen op ongeveer 4500-
6700 euro en 6700-78000 euro. Op de Duitse school betaalden ouders (ook die van niet-Duitse kinderen) een klein 
bedrag, dat ook nog kon worden kwijtgescholden als zij niet kapitaalkrachtig genoeg waren. In 1982 werd dit wel 
verhoogd, maar ging het nog altijd om een bescheiden bedrag van tussen de 50 tot 220 gulden per kind per maand. Dit 
zou vandaag neerkomen op een schoolgeld van tussen de 675-3000 euro per jaar: McConnell, International schools of 
The Hague, 11; HGA, Duitse Schoolvereniging/Deutsche Schulverein, inv.nr. 53, schoolgidsen, ‘Tabelle fur 
Schulgeldermassigung’, 2 mei 1982. 
640 BSN, volume 1, List of fee-paying firms 1975. 
641 In 1976 werd de ASH door ESTEC opnieuw als alternatief voor de BSN besproken voor ouders die Engelstalig onderwijs 
voor hun kinderen wilden. Dit werd door het 20-30% hogere schoolgeld echter niet erg interessant gevonden: EUI, 
European Space Agency (ESA-951), Official issues: information note and, as addendum, table illustrating subsidy paid by 
the Netherlands to ESTEC staff, 29 maart 1976. 
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droomschool steeds verder op de achtergrond.642 Afgezien daarvan hadden de Britten eind jaren 
zestig met financiële steun van verschillende werkgevers al nieuwe panden weten te 
bemachtigen op de Parkweg 17 (naast de internationale school!) en aan de Van Stolklaan 1-3, 
waar ook de Duitse school lag.643 Bovendien verkenden zij de opties om met steun van ESTEC  
bouwgrond voor een nieuwe middelbare afdeling in Voorschoten te kopen.644 Het Britse 
schoolhoofd, Mrs. Donaldson, was daarnaast verontwaardigd over het niet willen instaan voor 
de kosten van het internationale schoolproject door het Nederlandse ministerie van Onderwijs. 
Zij wees erop dat zowel de school als de leerkrachten gewoon belasting betaalden en sociale 
premies afdroegen, en dat de Nederlandse schatkist zo wel een heel voordelige situatie voor 
zichzelf had gecreëerd. De Britse school kreeg zowel uit het thuisland als van de Nederlandse 
overheid nauwelijks financiële steun, maar had zich wel aan verschillende regels te houden met 
betrekking tot de leerplicht en de waardering van diploma’s.645 Wat die verontwaardiging in de 
hand werkte, was dat de Amerikanen sinds het vriendschapsverdrag met Nederland uit 1956 wel 
aanzienlijke kortingen op belasting kregen.646 Overigens verzekerde het Nederlandse ministerie 
van Onderwijs Mrs. Donaldson dat de in 1986 aangekondigde maatregelen voor buitenlandse 
scholen uitsluitend gericht waren op immigranten: ‘The Dutch government is not keen to set up 
schools to cater for ethnic or language minorities.’647 Het sprak vanzelf dat dit beleid niet gold 
voor leerlingen van de Britse school en dat ook Nederlandse kinderen die voor een korte periode 
in hun vaderland terugkeerden een uitzondering werd gemaakt.648  
Bij de gemeente ontstond intussen eveneens het gevoel dat het proces om te komen 
tot een internationale school niet rechtvaardig verliep. Het besluit van de Raad van State over 
het bestemmingsplan Reigersbergen-Zuid liet nog altijd op zich wachten, terwijl de afzonderlijke 
buitenlandse scholen nauwelijks inzicht kregen in de politieke besluitvorming, laat staan 
inspraak.649 De Amerikanen hadden bovendien het idee gekregen dat de bouwgrond bij 
goedkeuring van de plannen gratis ter beschikking werd gesteld. Toen dit niet het geval bleek, 
                                                          
642 Zij waren bovendien in 1973 toegetreden tot de EU met als gevolg dat de BSN haar leerlingenaantal tussen 1971-1977 
zag verdubbelen van 500 naar 1000. In de periode 1969-1972 steeg het leerlingenaantal ook al van 400 naar 500, waarbij 
een kwart aan ESTEC verbonden was: ASH, map Coster/Rodell, Planning guide for proposed new school (1965), division 
14.1; Weston e.a., Looking back, 8. 
643 Weston, Looking Back 7-8. 
644 ESRO verwachtte een vergelijkbare bijdrage van 100.000 gulden van de andere grote werkgevers. Dit zou vandaag de 
dag (na inflatiecorrectie) neerkomen op rond de 200.000 euro: EUI Archief, European Space Research Organisation 
(ESRO), Invitation note by the Secretariat to AFC to authorize a donation to the English School at The Hague, 9 april 1970 
(bijlage leeftijd leerlingen ESTEC-personeel BSN) 1-2; idem, 8 oktober 1970. 
645 BSN, map internationale school, brief van de directeur van de Britse school, Donaldson, aan secretaris en 
penningmeester Stichting Internationale Scholen, baron Mackay, 1 april 1970: idem, brief van Donaldson aan 
raadsadviseur van het ministerie OK&W, Van der Gaag, 22 augustus 1986. 
646 Amerikaanse werknemers kregen tot 2000 een belastingkorting: Van der Meijden en Sligte, De positie van 
internationale en buitenlandse scholen, 59; Interview met V.F., docent ASH, Den Haag/Wassenaar 1986-heden (13 juni 
2013). 
647 BSN, volume 8, inv.nr. 20 Memorandum to heads of international school, meeting with Mr. van der Gaag from the 
Ministry of Education, 1 oktober 1986. 
648 Idem; BSN, School archives volume 8, inv.nr. 15, Letter by Dutch Ministry of Education about legal status of pupils, 
augustus 1986. 
649 HGA, Verslagen en handelingen van de gemeenteraad (1974), Vaststelling bestemmingsplan Reigersbergen-Zuid, 7 
januari 1974 (vragen De heer Nuij (PvdA), wethouder van Stadsontwikkeling). 
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schreef directeur Griffin aan architect Lane hierover zeer teleurgesteld te zijn.650 De Nederlandse 
vertegenwoordigers in het stichtingsbestuur deden daarom hun uiterste best om het belang van 
de school te bepleiten bij verschillende invloedrijke personen binnen de regering.651 Het 
gewenste subsidiebedrag was inmiddels van 5 naar 10-12 miljoen gulden opgelopen.652 De 
aanstelling van enkele kopstukken uit de onderwijswereld, onder wie oud-secretarisgeneraal 
Wesseling van het ministerie van Onderwijs en de directeur van het hoger onderwijs Gathier, 
moesten helpen om dit te verwezenlijken. Laatstgenoemde zat tevens in het bestuur van de 
Amerikaanse afdeling en werd kort daarop de Nederlandse vertegenwoordiger van het IB.653 
Het nieuwste argument voor het toekennen van een Nederlandse overheidssubsidie 
werd nu dat het project een ideale proeftuin vormde in het licht van bredere Nederlandse 
onderwijshervormingen, zoals de invoering van de Mammoetwet in 1968. Ook de deelname aan 
het internationale complex van de Thorbecke scholengemeenschap met zo’n 750 leerlingen  
werd genoemd.654 Inmiddels had de Nederlandse overheid echter meer argumenten om het 
subsidieverzoek toch af te wijzen.655 Internationale scholen in Amsterdam en Rotterdam hadden 
eveneens om nationale overheidssteun gevraagd, net als een aantal Nederlandse scholen in het 
buitenland, waaronder die in Jakarta.656 Dat het in Den Haag geen nieuwe subsidieaanvraag 
betrof en de gezamenlijke huisvesting van begin af aan het doel was geweest, legde geen gewicht 
in de schaal.657 De Nederlandse overheid verkende in dezelfde periode bovendien de 
mogelijkheid om Engelstalige stromen binnen het Nederlandse onderwijs te ontwikkelen. Zij 
werkte daarvoor samen met het Nederlands Lyceum in Den Haag en het Rijnlands Lyceum in 
                                                          
650 ASH, map Coster/Rodell, Planning guide for proposed new school (1965), division 14.6, point 2 (m.b.t. 
beschikbaarstelling Reigersbergen terrein: ‘this represents a substantial subsidy’); BHL, BHL, Charles W. Lane papers 
(1935-1997), folder Schools, box 1, brief van Griffin aan Lane, 11 oktober 1967 (m.b.t. beschikbaarstelling Reigersbergen 
terrein: ‘This was a fiction that had circulated through the American community.’) 
651 BSN, map internationale school, brief van dr. J.H. Wesselings aan overige leden Foundation of International Schools, 
10 februari 1971 (met uitleg over de werking van de besluitvorming door de Raad van State en verschillende informele 
lobby-pogingen van hem en zijn collega’s); idem, notulen stichtingsbestuur, gemeentehuis Den Haag (De Monchyplein), 
10 november 1970, punt 6. 
652 Dit komt neer op een bedrag van (na inflatiecorrectie) tussen de 10 en 20-24 miljoen euro vandaag. 
653 Namens de gemeente zat de directeur van de afdeling onderwijs, de heer Velders, in het bestuur. Het voorzitterschap 
werd vervuld door baron MacKay die zelf jarenlang in het bankwezen en als management-consultant in het buitenland 
werkte. Gathier was oud-rector van het Zandvliet Lyceum en zou later de Nederlandse vertegenwoordiger voor het IB 
worden. In die hoedanigheid organiseerde hij in 1976 de eerste intergouvernementele bijeenkomst van het IB in Den 
Haag: J. Visscher, ‘Vechten tegen grof onfatsoen’, Reformatorisch Dagblad (3 mei 2002); biografie Wesselings: 
www.parlement.com/id/vg09llzwkdnr/j_h_wesselings (laatst geraadpleegd 12-3-2015); ‘International School kan naar 
“Reigersbergen”’, Haagsche Courant (8 mei 1964); BSN, notulen stichtingsbestuur, periode 1969-1971; biografie Piet 
Gathier: http://www.ibo.org/about-the-ib/governance-and-leadership/ib-board-of-governors/past-chairs/dr-piet-
gathier/.  
654 Volgens het rapport over de internationale school in 1977 was rector Veen de ‘meest enthousiaste deelnemer’ van 
het project: HGA, Verslagen en handelingen van de gemeenteraad (1973), Ontwerp-bestemmingsplan Reigersbergen-
Zuid, 21 december 1973 (bijlage Toelichting bestemmingsplan Reigersbergen-Zuid) 2. 
655 Er volgden afwijzingen in 1964, 1967 en 1970: TK, Vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen, 31 oktober 
1967, G25. 
656 Midden jaren tachtig werd tevens de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (SNOB) opgericht, waarmee 
een Nederlands financieringsmechanisme voor dit type scholen ontstond, zie hoofdstuk 6: NA-HaNA, Ambassade 
Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600, brief van drs. R. van den Berg (Ambassade) aan mej. S. Dörr (Buitenlandse 
Zaken), 5 juni 1973 (bijlage krantenartikel: Paula de Haas, ‘School van 50 miljoen. Voor 3.000 buitenlandse kinderen. 
Nieuw plan voldoet aan eisen Kroon’, Het Vaderland (19 april 1973)). 
657 BSN, map Internationale school, brief namens de Foundation of International Schools (Dr. J.H. Wesselings, Dr. J. 
Velders, Baron E.R.A. Mackay) aan de minister van Onderwijs, 12 mei 1970 (Engelse vertaling) 1-3. 
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Oegstgeest. Met de introductie van het Internationaal Georiënteerd (Voortgezet) Onderwijs 
(IGO en IGVO) vanaf de jaren tachtig kreeg dit verder vorm en begon het een belangrijke 
tegenhanger van de internationale school te worden.658 
 De toekomst van het campusproject begon er steeds minder rooskleurig uit te zien. 
Opnieuw kwamen de Britten als eersten met een alternatief. Zij voerden met hulp van Shell 
Onroerend Goed al sinds 1973 onderhandelingen met de gemeente Voorschoten, om daar een 
eigen middelbare schoolcampus te bouwen. Dit plan kreeg zes jaar later, na enkele strubbelingen 
in de raad vanwege zorgen van omwonenden over hangjongeren en verkeershinder, de volle 
steun.659 De gemeente haalde bovendien bijna 2 miljoen binnen met de verkoop van grond.660 
Bij de opening van het gebouw van de seniordivisie van de hernoemde British School of The 
Netherlands (BSN) kregen de Voorschotenaren bovendien toegezegd dat zij gebruik mochten 
maken van de ultramoderne faciliteiten van de school.661 Voor de Britten op hun eigen eilandje 
leek de situatie daarmee opnieuw onder controle. Waarom lukte dat de Amerikanen in Den Haag 
dan niet? (zie afbeelding 38 en 39) 
 
Grenzen aan de gastvrijheid 
 
Ondanks Amerikaanse steun zou de veelbesproken internationale school nooit het licht zien. 
Ook zonder de andere buitenlandse partners, maakte de samenwerking met de Nederlanders 
het project kwetsbaar voor lokale belangenstrijd. Een medewerker van de school die in 1987 
                                                          
658 Ook hier werkte de gemeente aan mee via de Stichting Internationaal Onderwijs. Ook verschillende buitenlandse 
scholen en werkgevers zoals EPO en de Britse Kamer van Koophandel maakten hier deel van uit. Zij organiseerden in 
1988, 1992 en 1994 verschillende symposia in Den Haag: BSN, ‘Symposium Congresgebouw’, PTA News (mei 1994); HGA, 
Duitse Schoolvereniging/Deutsche Schulverein, inv.nr. 272, brief van voorzitter Velders van de Stichting Internationale 
Scholen c/o Dienst Onderwijs van de Gemeente Den Haag aan de Duitse school, 10 oktober 1988; idem, programma en 
uitnodiging Duitse school, 8 maart 1992; idem, programma en toespraken, 17 mei 1994; HGA, Vereniging 
Scholengemeenschap het Nederlands Lyceum, 0947-01, inv.nr. 53, ‘English Stream. Internationaal Georiënteerd 
Onderwijs’, Uitleg (Mededelingenblad OK&W) 78 (januari 1987) 2-3; M.J.M. van den Berg ed., ‘Onderwijsbeleid sinds de 
jaren zeventig. Werkdocument bij het advies Dereguleren met beleid, studie naar effecten van deregulering en 
autonomievergroting’, De Onderwijsraad (Den Haag 2000) 8, 37, 93; Rapport Nederlands onderwijs in het buitenland, 
Inspectie van het Onderwijs (maart 2009), 11-12; Roy Klopper, ‘School zonder grenzen. Rijnlands Lyceum in Oegstgeest 
leidt internationale leerlingen op’, Leidsch Dagblad (7 juni 1988). 
659 Gemeentearchief Voorschoten (GAV), Boschgeest/Hooflaan, economische en rechtspositie eigendom en bezit 
verkoop vereniging the British School in The Netherlands, 1973-1977, inv.nr. 836, verschillende stukken over grond- en 
contractonderhandelingen tussen ambtenaren openbare werken, bestuur, onderwijs en verschillende werknemers van 
Shell Vastgoed B.V. en het schoolbestuur. 
660 Getuige een artikel over de opening van de school in 1979 lag volgens enkele van de ouders (‘kleurlingen’, 
‘Senegalees’) discriminatie ten grondslag aan de bewonersprotesten: GAV, notulen raadsvergadering, 18 juni 1976, 141-
146 (voorstel inzaken verkoop van bouwterrein, gelegen in complex Boschgeest); ‘Inspraak voze belofte. Bij bouw 
Engelse school in Voorschoten’, Leidsch Dagblad (15 december 1978); ‘Boschgeest is bang voor verkeersdrukte’, idem 
(19 januari 1979); BSN, krantenknipsels, ‘Ira-vrees in de wijk Boschgeest. School angstig geopend’, krant onbekend (16 
mei 1979) (deze vrees was overigens niet geheel ongegrond. In maart 1979 was de Britse ambassadeur, Sir Richard Sykes, 
voor zijn ambtswoning in Den Haag doodgeschoten. Ook zijn huisbediende Karel Straub kwam daarbij om het leven. De 
IRA werd van deze moord verdacht.) 
661 Dit kreeg onder meer vorm in een samenwerking met de lokale Sportraad; Dink Binnendijk, ‘Engelse school kan niet 
zonder hulp van de ouders. Ultra-modern gebouw in Voorschoten in april open’, Leidsch Dagblad (15 maart 1979); 
‘Engelse School officieel open’, idem (9 mei 1979); Ton Pieters, ‘Ira-vrees in Voorschotens Boschgeest. Opening British 
School onderdeel van hertogelijk uitje’, idem (10 mei 1979). 
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terugblikte op die moeizame episode zei dat zij ‘at the mercy of The Hague’ waren geweest.662 
Herhaaldelijke bewonersprotesten voor behoud van de natuur en partijpolitieke strijd binnen de 
Haagse raad leidden er toe dat nieuwe bouwplannen sneuvelden. De dochter van het 
Amerikaanse schoolhoofd Griffin herinnert zich dat haar vader zich niet kon voorstellen dat een 
beetje natuur een sta-in-de-weg vormde voor zo’n veelbelovend project.663 Er trad in het begin 
van de jaren zeventig echter een kanteling op in het beeld over het moreel leiderschap van de 
Amerikanen. Door hun optreden in de Vietnamoorlog en het Watergateschandaal zagen nieuwe 
generaties hen niet langer alleen als bevrijders of vernieuwers. Dat verklaart de kritiek over hun 
pogingen om zich in lokale zaken te mengen. In interviews met Amerikaanse expats die destijds 
in Den Haag woonden, kwam dit sentiment af en toe ook ter sprake, zoals met de dochter van 
een Aramco-ingenieur:664 
 
‘One day, as we 3 kids walked to the bus stop, a Dutch man and his wife drove by 
shouting at us and waved a newspaper and called us dirty Americans. They threw the 
paper at us and the photograph was one that is infamous now – a young girl running 
naked with her skin on fire with napalm. It was quite disturbing.’665 
 
Hoewel het de vraag is hoe betrouwbaar deze herinnering is, gezien de iconisch geworden 
persfoto, geeft het wel een indruk van de sfeer die dit expatkind in het Den Haag van de jaren 
zeventig ervoer. De vraagtekens die omwonenden en lokale politieke partijen zetten bij het 
bouwplan Reigersbergen, gingen verder dan de praktische bezwaren die waren gerezen bij de 
bouw van de Britse school in Voorschoten. De argumenten geven inzicht in het beeld dat de 
Hagenaren destijds hadden van expats, in het bijzonder van Amerikanen. Het ging echter ook 
om een breder gedragen protest tegen processen van neo-liberalisering en globalisering. Dan 
moeten we denken aan het verzet tegen de toenemende invloed van projectontwikkelaars bij 
het bepalen van het stadsbeeld van Den Haag en de afbraak van historische gebouwen. Dat ook 
                                                          
662 Gemeentearchief Wassenaar (GAW), Voorbereiding voor de bouw van een scholencomplex aan de Rijksstraatweg 
t.b.v. The American School of The Hague, 1987-1991 Rijksstraatweg t.b.v. The American School of The Hague 1987-19 
(1.732.2-010498), inv.nr. 639, notulen overleg tussen bestuur A.S. en burgemeester Schoute en mevrouw Essen, 29 
september 1987. 
663 Griffin had in het internationale schoolproject een unieke combinatie van zijn eigen promotieonderzoek naar 
onderwijs en bouwkunde gezien. Er was echter ook kritiek op zijn ambitieuze bouwplannen. Zo zou Griffin volgens een 
krantenartikel 20.000 dollar per jaar verdienen en een ‘eigen koninkrijk’ van de ‘chique en uiterst dure school’ willen 
maken ten koste van de rechtspositie van de andere leerkrachten. Dit bedrag zou vandaag de dag (na inflatiecorrectie) 
neerkomen op rond de 120.724 euro: Interview met R.G., dochter van het oud-schoolhoofd Griffin, Den Haag/Nederland 
1968-heden (27 oktober 2014); ‘John Griffin Sr. Obituary’, Denver Post (15 mei 2011): 
http://www.legacy.com/obituaries/denverpost/obituary.aspx?n=john-griffin&pid=150848470; ‘Internationale School 
Den Haag in opspraak. Directeur in conflict met lerarenkorps’, Limburgs Dagblad (19 maart 1968) 5. 
664 Kim van der Wijngaart, Bondgenootschap onder spanning. Nederlands-Amerikaanse betrekkingen, 1969-1976 
(Hilversum 2011) 55-57. 
665 Emailcontact met P.S., dochter van Aramco-medewerker J.S., Den Haag 1972-1974 (6 april 2013). 
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de rijksoverheid een bepalende rol speelde bij zulke ontwikkelingen, maakte de verwezenlijking 
van het internationale schoolproject er niet gemakkelijker op.666 
De eerste brieven van bewoners die de gemeente in 1968 bereikten, gingen vooral over 
de groenstrook die men bij de bouw van de school gespaard wilde zien. Vijf later trok een aantal 
bewoners ook de handelwijze en motieven van de gemeente in twijfel. Voor hun gevoel ging het 
hier om een prestigeproject dat koste wat het kost moest worden gerealiseerd: 
 
‘Het belang voor de Internationale School die positief tegenover het idee schijnt te 
staan, lijkt in de eerste plaats economisch maar het is de zaak op zijn kop zetten deze 
te bevoordelen via Nederlandse M.O.-inrichtingen! Als er gemeenschappelijke 
faciliteiten mogelijk zijn, dan moeten die ons inziens worden gecreëerd voor de 
Nederlandse M.O. scholen in Den Haag tezamen en niet in internationaal verband.’667 
 
De gemeente verweerde zich tegen deze kritiek door te wijzen op de verschillende 
schoolgebouwen in de stad die met de verhuizing van de Amerikanen en van de Thorbecke-
school vrij zouden komen.668 Maar ook in die onderwijskundige samenwerking had niet iedereen 
vertrouwen. Zo vroeg een briefschrijfster zich af hoe er sprake zou kunnen zijn van een 
harmonieus samengaan van Nederlandse en expatleerlingen in de school, gezien hun totaal 
verschillende milieu en achtergrond.669 Dit argument herhaalden linkse partijen in de raad tot 
ver in de jaren tachtig, omdat er totaal niet werd voldaan aan de eisen van een internationale 
wereldschool volgens de definitie van UNESCO.670 Een groep notabelen die zich in 1973 in reactie 
op de sloopwoede had verenigd in de ‘Vrienden van Den Haag’ sprak zich echter uit vóór het 
bouwproject. Na een snelle enquête onder de burgerij – hun woorden – zou gebleken zijn dat 
het idee van een internationale school in Den Haag enthousiast werd begroet. Dit sociologische 
experiment zou, door de deelname van een Nederlandse school, volgens hen ook de Hagenaars 
ten goede komen en verstevigde de traditionele internationale reputatie van de stad. Zij 
herhaalden daarmee grotendeels de argumenten van de gemeente bij aanvang van het 
project.671 
                                                          
666 Oorschot, Conflicten over Haagse stadsbeelden, 346-49; Thimo de Nijs, ‘Clio ten dans gevraagd. Stedenbouw, 
stedelijke identiteit en geschiedenis’ in: Lucassen en Willems ed., De Krachtige Stad. Een eeuw van omgang en ontwijking 
(2007), 220-247. 
667 HGA, Verslagen en handelingen van de gemeenteraad (1973), toelichting bij het bestemmingsplan Reigersbergen-
Zuid, bezwaarschrift van mevr. De Kanter van Hettinga Tromp, mej. Laban en de heer ir. Claus, 26 juli 1973. 
668 Idem, toelichting bestemmingsplan Reigersbergen-Zuid, 2. 
669 Idem, 2, punt 3. 
670 HGA, Verslagen en handelingen van de gemeenteraad (1973), toelichting bij het bestemmingsplan Reigersbergen-
Zuid, brief van Y. van Riemsdijk-van Baarle (PvdA afdeling Bezuidenhout-Mariahoeve) aan de gemeenteraad, 28 
december 1973, punt b; idem, Verslagen en handelingen van de gemeenteraad (1986), gemeentebegroting 1987 (vragen 
mevr. Van Herwaarden-Cannemen (D66): ‘College, zou U bereid zijn, voor een Nederlandse school met 700 leerlingen 5 
ha ter beschikking te stellen? Daar zouden wij toch niet over piekeren?’) 
671 Zoals in hoofdstuk 3 aan bod kwam, hebben zij zich meer recent wel verzet tegen de hoogbouw in de Internationale 
Zone: HGA, Handelingen en verslagen van de gemeenteraad (1976), bijlage brief van de Vrienden van Den Haag aan het 
College van B&W (16 augustus 1976); Oorschot, Conflicten over Haagse stadsbeelden, 391 (over de vereniging Vrienden 
van Den Haag); website Vrienden van Den Haag: http://www.vriendenvandenhaag.nl/vereniging. 
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 Dat het aantal leerlingen op de afzonderlijke buitenlandse scholen bleef stijgen, baarde 
de stichting veel zorgen, ook omdat de expat-ouders steeds luider begonnen te klagen. Zij wezen 
erop dat de gymnastiekfaciliteiten en het schoollaboratorium onder de maat waren, en de 
lunchvoorzieningen ronduit slecht.672 De ruimtelijke claim die het project, ook gezien de 
gewenste extra voorzieningen, op de wijk zou leggen, zou dus alleen maar toenemen.673 De 
schatting van een buurtbewoner dat er 3000 leerlingen in een natuurgebied terechtkwamen,  
was niet ver bezijden de waarheid.674 De mogelijke negatieve gevolgen van het bouwproject 
kwamen  via lokale politici ook op het landelijke niveau terecht. Zo sprak het D’66 Kamerlid Van 
Herwaarden-Cannemen in 1973 over de mislukte groeistrategie van Den Haag met de 
internationale school te midden van tal van andere pogingen om vitale klassen van jonge 
gezinnen uit betere milieus voor de stad te behouden. Intussen had de rest van de bevolking het 
nakijken bij gebrek aan inspraak: 
 
‘Zakelijkheid, asfaltering, modernisering, kortom: Groots. Hoofdkantoren van 
internationale concerns, fonkelnieuwe departementsgebouwen, schittering als stad 
voor het diplomatieke wereldje. […] zou het gemeentebestuur zijn gang hebben kunnen 
gaan, dan […] had men bij het Huis Ten Bosch een internationale school gekregen.’675 
 
Het einde van het bouwproject leek niet lang daarna in zicht toen de verschillende linkse partijen 
in de raad de herziene bouwplannen opnieuw blokkeerden.676 Volgens een oud-docent van de 
Amerikaanse school die destijds in het congresgebouw de plannen aan de ouders had 
gepresenteerd, stonden zij machteloos. Zij waren te gast in Nederland en dat bracht een 
mentaliteit met zich mee van ‘don’t ruffle the feathers’.677 De enige oplossing voor de interne 
politieke strijd bestond uit het vinden van een alternatieve locatie. Dit leidde, zij het pas in 1987, 
tot een lijvig rapport waarin de gemeente tien nieuwe opties voorlegde aan de Amerikanen – en 
eventuele overige deelnemers.678 Maar toen was het al te laat. Een Shell-man uit het 
                                                          
672 BSN, map internationale school, minutes working-group Reigersbergen project (vertegenwoordigers deelnemende 
Amerikaanse, Franse, Britse en Nederlandse scholen en de gemeente), 7 juni 1971, 3. 
673 Idem (verwijst naar de klacht die de familie De Kanter bij de Raad van State indiende en het negatieve advies dat ene 
mr. Jansen als adviseur aan het ministerie van VROM heeft gegeven); HGA, Verslagen en handelingen van de 
gemeenteraad (1973), toelichting bestemmingsplan Reigersbergen-Zuid, 3; McConnell, International schools of The 
Hague, 12-14 (HGA). 
674 HGA, Verslagen en handelingen van de gemeenteraad (1973), toelichting bij het bestemmingsplan Reigersbergen-
Zuid, bezwaarschrift van mevr. De Kanter van Hettinga Tromp, mej. Laban en de heer ir. Claus, 26 juli 1973. 
675 Ook het feit dat Shell voor de bouw van haar nieuwe hoofdkantoor lokale regelgeving had kunnen omzeilen werd in 
haar betoog aangevoerd: TK, Nota Noorden des Lands 1972, kamervraag de heer Imkamp (D66), 28 augustus 1973. 
676 ‘Geen internationale scholencampus’, NRC Handelsblad (11 augustus 1972); ‘Den Haag. Plan Reigersbergen stuit weer 
op verzet’, idem (1 augustus 1973); ‘Raad maakt bouw van internationale school mogelijk’, idem (8 januari 1974); ‘Bouw 
Haagse internationale school kan beginnen’, idem (12 november 1976). 
677 Ook in een brief uit 1971 werd al gesteld dat de Amerikaanse overheid haar toegezegde subsidies zou terugtrekken 
als het Reigersbergen plan niet door de Nederlandse overheid werd goedgekeurd: Interview met J.R., oud-docent ASH, 
Rotterdam/Den Haag 1975-heden (5 april 2012). 
678 Er was zelfs sprake van dat de school bij de plannen voor de bouw van een nieuwe Amerikaanse ambassade kon 
worden ingepast: GAW, Voorbereiding voor de bouw van een scholencomplex aan de Rijksstraatweg, inv.nr. 639 map 
locatieonderzoek, krantenknipsels, ‘Vele raadsleden tegen bouw in Reigersbergen’, Haagsche Courant (19 september 
1987). 
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schoolbestuur vertelde aan een lokale krant dat zij zich te lang met het werven van fondsen en 
donaties van de werkgevers hadden moeten bedruipen voordat Nederland eindelijk met steun 
over de brug kwam: ‘Vergeet niet dat we in vijf oude gebouwen zitten, verspreid over de stad. 
Miljoenen hebben we al aan het onderhoud van de panden uitgegeven. Het wordt tijd dat er 
knopen worden doorgehakt.’679 
 
 A friendly neighbor came to help 
In 1984 was de Amerikaanse school achter de schermen onderhandelingen met de gemeente 
Wassenaar gaan onderhandelen. Ze mochten eerder open kaart hebben gespeeld over hun 
pogingen de mogelijkheden voor nieuwbouw te onderzoeken, net als de Britten in 
randgemeenten als Voorschoten en Zoetermeer, dit keer wisten alleen de Wassenaarse 
burgemeester Schoute en zijn naaste medewerkster dat de Amerikanen uiterlijk drie jaar zouden 
wachten met hun besluit.680 Opnieuw werd er onderhandeld over de grond, onder andere door 
Shell, en kwam er een gedetailleerd tijdsplan voor de communicatie met de gemeente Den Haag 
en de toon van de persberichten. Daarin was er, om niemand voor het hoofd te stoten, 
nadrukkelijk sprake van een verhuizing naar ‘groter Den Haag’.681 Ook liet het schoolbestuur 
weten dat zij de verhuizing betreurde en de naam American School of The Hague (ASH) gewoon 
zou behouden.682 Het vertrek van de Amerikanen was een pijnlijke ontwikkeling voor de 
voorstanders van het bouwproject binnen de raad. Het VVD-raadslid Nyqvist vroeg zich in 1988 
af of Den Haag wel voldoende politieke moed had getoond: 
 
‘Immers al blijft de naam ongewijzigd dan nog zal het vertrek automatisch inhouden het 
(gedeeltelijk) volgen van de ouders naar Wassenaar. De ouders die zich in de toekomst 
                                                          
679 Idem, map locatieonderzoek, Locatie-onderzoek Amerikaanse school, oktober 1987 (Gemeentelijke Dienst 
Stadsontwikkeling-Grondzaken ’s-Gravenzake (SOGZ); idem, map locatieonderzoek, krantenknipsels, ‘Amerikaanse 
school niet naar Reigersbergen. Drie linkse partijen tegen bouwplan’, Nieuwsblad Nu (datum onbekend). 
680 Overigens had de zelfstandige Amerikaanse school al sinds 1973 een vestiging in Wassenaar: AWC, American Women’s 
Club magazine 11:2 (oktober 1972), 7 (interview directeur Grell); over de eerdere onderhandelingen: BSN, map 
internationale school, minutes working-group Reigersbergen project (vertegenwoordigers deelnemende Amerikaanse, 
Franse, Britse en Nederlandse scholen en de gemeente), 7 juni 1971, 3; over de einddatum die de ASH met de gemeente 
Wassenaar afsprak: GAW, Voorbereiding voor de bouw van een scholencomplex aan de Rijksstraatweg, inv.nr. 639 brief 
van mevrouw Essen (namens gemeente Wassenaar) aan dr. Schoppert (ASH), 11 november 1978 (op 17 november aan 
de raad gecommuniceerd); overigens was er ook in de Wassenaarse raad al discussie geweest over het verlenen van een 
bouwvergunning voor het stuk grond dat de ASH tussen de Rijksstraatweg en de Deylerweg van de Stichting Twickel kon 
kopen: ‘Verzet tegen school neemt toe. Bouwplan omvangrijker dan CDA Wassenaar dacht’, Leidsch Dagblad (19 februari 
1986); ‘Wassenaar niet juichend over Amerikaanse school’, Leidsch Dagblad (8 oktober 1987). 
681 GAW, Exploitatievergunning 1970: uitvoering 1988 (1.732.2-010502), inv.nr. 632, exploitatievergunning American 
School; idem, Voorbereiding voor de bouw van een scholencomplex aan de Rijksstraatweg, inv.nr. 639, draft persbericht 
december 1987; idem, inv.nr. 639, brief George H. Aldrich (namens ASH) aan de gemeente Wassenaar, 13 november 
1987 (over het Shell Onroerend Goed project management team). 
682 GAW, Voorbereiding voor de bouw van een scholencomplex aan de Rijksstraatweg, inv.nr. 639, Aantekeningen van 
het overleg tussen de heren Jhr. E.R. van der Wijck en W.C. Podurgiel (bestuursleden A.S.) en burgemeester Schoute en 
mevrouw van Essen (gemeente Wassenaar), 29 september 1987. 
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hier zullen vestigen zullen grosso modo Den Haag voorbijgaan en zich ten behoeve van 
hun kinderen zo dicht mogelijk bij de school vestigen.’683 
 
Hoewel Nyqvist gelijk had dat de populariteit van Wassenaar door de vestiging van de school 
alleen maar zou toenemen, was de echte uittocht van deze groep uit het stadscentrum al eerder 
ingezet. In die zin volgde de school eerder de Amerikanen, dan andersom.684 Dit betekende 
overigens ook niet dat de Amerikaanse betrokkenen eensgezind enthousiast waren over de 
nieuwe schoolcampus aan de Rijksstraatweg, die parallel aan de A44 lag. Ze kregen eindelijk 
voldoende ruimte voor hun sportvelden en parkeerplaats, maar de school lag een stuk 
geïsoleerder en de kinderen die in Den Haag woonden waren nu nog afhankelijker van 
busvervoer. In de woorden van oud-leerling Elizabeth Hawkins in het alumniblad Transmare ging 
het niet alleen om een afscheid van Den Haag, maar ook van de lokale Nederlandse ervaring die 
de oude school bood: 
 
‘[…] in the move something changed. ASH isn’t part of a foreign environment anymore; 
living in Wassenaar can now be as familiar as living in an American suburb. In leaving 
the Dutch community and neighborhood and coming to an ex-cowfield, some of the 
“Dutch” part of ASH was sacrificed.’685 
 
Volgens een docent van de Amerikaanse school die destijds zelf in Wassenaar woonde – zijn 
eigen kinderen zaten er ook op – voelde men zich wel zeer welkom: ‘More isolated, but in a 
friendly place, where people have a good level of English, especially the shopowners.’686 Dat ook 
hier na goedkeuring van de bouwplannen de nodige protesten van omwonenden volgden, zal 
velen zijn ontgaan. Een herhaling van het Haagse scenario bleef in Wassenaar dan ook uit, omdat 
de raad de bezwaren ongegrond verklaarde.687 
In 1990 heette het bij de opening van de nieuwe schoolcampus in de Engelstalige 
nieuwsbrief van de gemeente Den Haag: ‘A friendly neighbor came to help.’688 De bouw van de 
                                                          
683 HGA, Verslagen en Handelingen van de gemeenteraad (1988), Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid 
mr. C.J. Nyqvist door B&W, 2 februari 1988. 
684 Zie de plattegrond en het tekstkader ‘De Haagse compound’ in hoofdstuk 5 over de residentiële patronen van expats 
in Den Haag op basis van mijn eigen steekproef uit de adresbestanden van de Amerikaanse vrouwenclub voor de jaren 
1961-62, 1981-82, 1992-93. Waar in de jaren zestig en tachtig ruim 20% van de Amerikaanse leden in Wassenaar 
woonde, was dit in de jaren 40%. Overigens werden ook andere buurgemeentes, zoals Rijswijk, Voorschoten en Leiden, 
vanaf de jaren tachtig steeds populairder. 
685 Elizabeth Hawkins (examenjaar 1996) geciteerd in: ASH, The Alumni Transmare (1994); dit beeld wordt bevestigd in 
andere interviews met oud-leerlingen in de media: ASH, krantenknipsels 1989-1992, Deka Wielenga, ‘Amerikaanse 
school internationaal eiland in vlot Wassenaar. “Wij denken al aan uitbreiding”’, krant en datum onbekend (rond 1991). 
686 Interview met V.F., docent ASH, Den Haag/Wassenaar 1986-heden (13 juni 2013). 
687 ‘Blijvend protest tegen school. Omwonenden vrezen verlies groen en verkeersoverlast’, Leidsch Dagblad (24 juni 
1988) (279 bezwaarschriften); ‘Verzet tegen school neemt toe. Bouwplan omvangrijker dan CDA Wassenaar dacht’, 
Leidsch Dagblad (19 februari 1986); ‘Raad akkoord met Amerikaanse school’, Leidsch Dagblad (22 november 1988). 
688 In de Engelstalige nieuwsbrief van de gemeente Den Haag werd in een verslag over de opening van de school vermeld 
dat de totale kosten 23,3 miljoen gulden waren geweest, waarvan 8 miljoen uit donaties van 100 verschillende donoren 
afkomstig was. Deze bedragen zouden vandaag de dag neerkomen op (na inflatiecorrectie) rond de 17,8 miljoen en 6,1 
miljoen. Donateurs waren onder andere ouders, oud-leerlingen, de Jakarta International School (JIS), de Amerikaanse 
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school werd uiteindelijk voor het overgrote deel gefinancierd door internationale werkgevers en 
met donaties van ouders en andere internationale scholen, waaronder de Jakarta International 
School. Hun namen zijn in de hal van de school uitgelicht: de bekende Amerikaanse en 
Nederlandse oliebedrijven, scheepvaart- en verzekeringsmaatschappijen - en als relatieve 
nieuwkomers het Japanse Yamaha Motor Europe en het Zweedse IKEA.689 Na het vertrek van de 
twee grootste spelers in het internationale schoolproject naar de buurgemeenten Voorschoten 
en Wassenaar vond Den Haag het tijd voor een berustingspauze. Alleen de Franse en potentieel 
de Japanse school stonden eind jaren tachtig nog op de lijst van mogelijke 
samenwerkingspartners. De eerste school verhuisde begin jaren negentig naar twee nieuw 
aangekochte panden aan de Scheveningseweg, maar de tweede vertrok begin jaren negentig 
naar Rotterdam en groeide daar jaren negentig van een zaterdagschool uit tot een volwaardige 
school.690 
Het enige positieve wat er over te zeggen viel, was dat de deelnemers uit de beginfase 
van het project – en ook de Indonesische ambassadeschool in Den Haag – buiten de schooluren 
consequent bleven samenwerken. Zij organiseerden vanaf 1967 jaarlijks de succesvolle mini-
Verenigde Naties (THIMUN),  waar ook internationale scholen van elders ter wereld aan 
deelnamen. Verder ontmoetten leerlingen elkaar op sporttoernooien waar ook Nederlandse 
scholen aan meededen en vonden ouders elkaar in het Joint Parents Committee.691 Tijdens een 
bijeenkomst van dit comité in 1981 liet de directeur van de Duitse school namens de ouders 
weten dat zij graag meer gezamenlijke activiteiten met de scholieren wilden organiseren. 
Vanwege ervaringen op andere overzeese posten met uitwisselingsprogramma’s stelde hij zich 
echter terughoudend op. Volgens hem werden de onderlinge verschillen vaak alleen maar meer 
uitgelicht: ‘Even school dances tended to result in the formation of cliques, which did little to 
foster any notion of international understanding.’692 In zijn beeld van de internationale 
contacten tussen de leerlingen zullen de volwassen zich ongetwijfeld hebben herkend. Hun 
naoorlogse ambities over een school die opvoedde tot wereldburgerschap strandde immers 
door een lokale, nationale en internationale belangenstrijd. 
  
                                                          
afdeling van de Saudi Arabian School in Riyadh, en de Anglo-American Theatre Group of The Hague: ‘A royal inauguration 
of a new campus’, Letter from The Hague (voorheen Newsletter) 4 (1990) 1-7. 
689 Een aantal bedrijven leverde een materiële bijdrage, zoals Esso dat de schoolbel sponsorde, Heineken dat een 
schoolkeuken installeerde, en Shell dat (naast donaties) een standbeeld cadeau deed. Een gedenkplaat met een 
overzicht van alle donateurs hangt in de hal van het schoolgebouw: ASH, krantenknipsels en stukken betreffende bezoek 
koningin Beatrix (1990), bijlage ‘The American school of The Hague new campus project. Underwriters’; ‘A royal 
inauguration’, 6-7. 
690 GAW, Voorbereiding voor de bouw van een scholencomplex aan de Rijksstraatweg, inv.nr. 639, map locatieonderzoek, 
Locatie-onderzoek Amerikaanse school, oktober 1987 (Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling-Grondzaken ’s-
Gravenzake (SOGZ); website geschiedenis Franse school: http://www.jss-haagrotte.nl/nl/introduction-nl; 
http://fondation-lycee-francais-pays-bas.nl/la-fondation/historique.  
691 Website The Hague Model United Nations: www.thimun.org; BSN, ‘International Schools Sports Council (ISSC), PTA 
News (mei 1984); HGA, Duitse Schoolvereniging/Deutsche Schulverein, inv.nr. 270, Minutes Joint Parents Committee 
(Duitse, Franse en Britse school), 18 mei 1981; idem, 21 oktober 1981. 
692 HGA, Duitse Schoolvereniging/Deutsche Schulverein, inv.nr. 270, Minutes Joint Parents Committee (Duitse, Franse en 
Britse school), 3 september 1981. 
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‘My life in The Hague’: expatkinderen over Den Haag 
Hoewel expatkinderen zelf door de aard van het bronmateriaal hier nauwelijks aan het woord 
komen, hadden zij natuurlijk ook zo hun ideeën over het leven in Den Haag en het contact met 
de Nederlanders. Afhankelijk van de buurt waarin zij woonden, hun eerdere ervaringen in het 
buitenland, en de vrijheid die zij van hun ouders kregen, konden zij op eigen houtje hun nieuwe 
omgeving verkennen. Zo vertelde een Amerikaanse, die in de jaren vijftig haar schooljaren in Den 
Haag doorbracht, dat zij vaak met haar broers en zussen van hun huis in Wassenaar door duinen 
naar Den Haag fietste: ‘The barrier sand dunes along the coast became our favorite place to play, 
climbing trees, riding bikes, meeting friends and walking dogs.’ 693 Zij kregen nu veel meer vrijheid 
dan op hun vorige post in Saudi Arabië waar zij weliswaar iedereen op de compound kenden, 
maar compleet waren afgescheiden van de wereld daarbuiten. Bovendien mochten zij nu 
eindelijk een hond! Ook in andere interviews met oud-leerlingen in alumnibladen en door mijzelf, 
komt naar voren dat expatkinderen hun tijd in Den Haag als één groot avontuur ervoeren. Juist 
omdat alles nieuw was en hun ouders vaak druk waren met hun werk en het opbouwen van een 
nieuw sociaal netwerk, konden zij zich flink wat vrijheden permitteren – ook omdat de Hagenaren 
hen over het algemeen goed gezind waren. 
De buitenlandse en internationale scholen zorgden er daarnaast in samenwerking met 
de ouders van de Parent-Teacher-Association (PTA) voor dat de kinderen een geschikt aanbod 
van buitenschoolse activiteiten hadden. Zo herinnerde een Amerikaanse die in de jaren zeventig 
haar tienerjaren in Den Haag doorbracht, dat er regelmatig ‘boy-girl-parties’ werden 
georganiseerd en zij ook excursies naar Madurodam en het voormalige wetenschapsmuseum 
Evoluon in Eindhoven maakten met hun schoolklas. Zij kwamen daarbij nauwelijks in contact met 
Nederlandse kinderen, op een enkele medeleerling na. De meeste sociale activiteiten 
concentreerden zich rond de sportteams van de school, zoals de basketbalwedstrijden van het 
jongensteam waar zij graag naar ging kijken: ‘it had an American feel to it’.694 Voor de expat-
pubers openden de scholen vanaf de jaren zeventig jeugdhonken, zoals die in de kelder van de 
hervormde kerk in Voorschoten.695 Voor de Amerikaanse leerlingen was er jeugdclub The Hole 
aan de boulevard van Scheveningen. Daar konden zij onder toezicht van een volwassene zelf 
spelletjes spelen, tv kijken en wat fris drinken.696 De voornaamste reden dat expat-ouders deze 
voorzieningen via hun clubs ondersteunden, was dat zij zeer bezorgd waren over de Nederlandse 
verleidingen waar hun kinderen  mogelijk voor zouden vallen. Dit blijkt ook uit de 
voorlichtingsavonden over alcohol- en drugsgebruik die de Duitse, Britse en Amerikaanse school 
vanaf de jaren zeventig met enige regelmaat organiseerden.697 
                                                          
693 Interview met C.D., Den Haag 1955-1964 (15 maart 2013). 
694 In plaats van Nederlands koos deze leerlinge Frans als tweede taal. Bovendien werd er thuis Grieks gesproken, omdat 
haar ouders Grieks-Amerikaans: Interview met I.P., Den Haag 1970-1974 (3 mei 2013). 
695 ‘Youth club started in the cellar of a church’, PTA Newsletter BSN (mei 1985). 
696 ‘Philanthropic goals for 1983-1984. Hard work for good causes’, AWC Magazine (september 1983) 27 (donaties aan 
het ABF, Youth Stichting The Hole, ACC, Girl Scouts, Boy Scouts, Cub Scouts, ASH Theater en Bronovo ziekenhuis). 
697 ‘American Community Council’, AWC Magazine (maart 1973) 20 (‘some achievements of the American Community 
Council include the parent education program on drugs, the formation of a youth center (The Hole)…’); ‘Talks on drugs 
abuse and prevention’, PTA Newsletter BSN  (januari 1989) (door Marguerite Ugland (Europe against drugs) en Theo van 
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Een enkele keer initieerde ook de gemeente activiteiten specifiek gericht op de 
internationale jeugd. Zo werd in 1968 een quiz over Den Haag gehouden voor de leerlingen van 
de bovenbouw van de Amerikaanse, Britse, Duitse, Franse en Indonesische scholen. In hetzelfde 
jaar schreef de afdeling Voorlichting een schrijfwedstrijd uit, getiteld ‘Mijn leven in Den Haag’. 
De redenering was dat deze ‘tijdelijke stadsgenoten’ hun vormende jaren in de stad doorbrachten 
en dat er dus maar beter een goede indruk op hen werd gemaakt!698 De winnende opstellen 
werden in de moedertaal van de leerlingen afgedrukt in het gemeentelijke kwartaalblad. Hoewel 
de expatjongeren een onverdeeld positief oordeel over hun tijdelijke woonplaats hadden – met 
zijn duingebied, markten en speelgoedwinkels – plaatsten zij de stad wel nadrukkelijk in een 
vergelijkend perspectief.699 Zo schreef de Indonesische Roeena Isak Mahdi (16) dat de Hagenaren 
niet heel anders waren dan de bewoners van andere wereldsteden. Zij waren druk met hun werk, 
vierden feest en brachten tijd door met hun familie.700 De Amerikaanse Liza Webster (12) 
vergeleek de stadsbevolking met een rivier waarin de Haagse, Amerikaanse, Europese en 
Aziatische bevolkingsgroepen als druppels werden opgevangen en zich vermengden. Volgens 
haar vond echter lang niet iedereen zijn draai: ‘[They] watch the river from the banks and then 
turn, cluster together and form small streams that run near but are not part of The Hague.’701 
Dat deze en andere activiteiten niet alleen ter vermaak van de jeugd waren, maar ook onderdeel 
uitmaakten van het Haagse city-marketingbeleid, blijkt wanneer de leerlingen van de 
internationale scholen in 1972 worden gevraagd om geluidsbanden in te spreken voor het 
bezoekerscentrum in het stadhuis.702 
 Uiteindelijk zouden de meeste expatkinderen vooral sterke herinneringen bewaren aan 
hun dagelijkse leven in Den Haag en de contacten die zij met Nederlanders in hun directe 
woonomgeving hadden. Zo vertelden verschillende kinderen van diplomaten en managers uit de 
olie-industrie die in de jaren vijftig en zestig in Den Haag woonden, dat zij huishoudpersoneel 
hadden. De contacten met deze huishoudsters, koks en tuinmannen waren vaak hun eerste kans 
om Nederlands te leren of naar verhalen over de Tweede Wereldoorlog te luisteren.703 Zo kon de 
dochter van een Amerikaanse militair zich hun huishoudster ‘Annie’ nog goed voor de geest 
halen. Zij had tijdens de oorlog bijna haar hele familie verloren en ook de hongerwinter 
                                                          
der Sluijs (maatschappelijk werker)); HGA, Duitse Schoolvereniging/Deutsche Schulverein, inv.nr. 270, minutes meeting 
Joint Parent Committee, 18 mei 1981, 2 (‘narcotics’). 
698 In 1969 en 1971 werd in samenwerking met de Stichting Internationale Scholen ook een sporttoernooi (‘Junior 
Olympics’) en een tentoonstelling in het gemeentemuseum georganiseerd: ‘A most international competition’, 
Newsletter (juni 1968) 4 (HGA) (‘this was the last in a series of projects planned to introduce The Hague to the young 
foreigners who spend some of their most formative years in this town.’). 
699 ‘Buitenlandse jeugd bekijkt ’s-Gravenhage’, ’s-Gravenhage (augustus 1968) (HGA). 
700 Roeena Isak Mahdi, ‘Bila orang berbitjara tentang negeri Belanda (…)’, idem (tevens opgenomen in Franse vertaling: 
‘Réflexions sur la vie à La Haye’). 
701 Liza Webster, ‘My thoughts on life in The Hague’, idem. 
702 Het betrof hier een dia-show die door leerlingen van Haagse scholen werd samengesteld en vervolgens in 
verschillende talen van audio-commentaar werd voorzien door leerlingen van de internationale scholen: HGA, 
gemeentebestuur 1953-1990, publiciteit en voorlichting, inv.nr. 623 overzicht van de werkzaamheden van de Afdeling 
Voorlichting van de gemeente Den Haag, 1972, dia-wedstrijd voor kinderen i.s.m. Kodak N.V. 
703 Oral History William B. Dunham, Den Haag 1956-1960, Association for Diplomatic Studies and Training Foreign Affairs 
Oral History Project Foreign Affairs Series (1996); Interview met V.D., zoon van een Amerikaanse luitenant-kolonel in de 
militaire MAAG-missie, Den Haag 1954-1957 (3 december 2014); Interview met I.P., Den Haag 1970-1974 (3 mei 2013). 
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meegemaakt: ‘When my husband and I returned to Holland in 1982, we had a wonderful reunion 
with Annie, who at the time worked for the same Dutch couple that my father placed her with 
when we left Holland in 1957.’704 Een andere Amerikaanse wier vader van Aramco een woning 
toegewezen had gekregen in Wassenaar, herinnert zich dat zij tijdens de schoolvakanties wel 
eens een stukje met de melkman mocht meerijden op zijn paard en wagen.705 De verhalen van 
expatkinderen die in de jaren zeventig in Den Haag opgroeiden, waren wat minder braaf. Zij 
gingen zoals hun ouders vreesden inderdaad op zoek naar vertier en kwamen zo ook wel eens in 
de problemen. Een Amerikaanse herinnert zich dat zij stiekem met haar oudere broer naar een 
concert van de Golden Earring ging. Lang konden zij het echter niet geheim houden, want haar 
broer werd betrapt op wildplassen en kreeg een boete thuisgestuurd.706 Meestal konden de 
Nederlanders echter wel begrip opbrengen voor de avontuurlijke aard van de expatjongeren, 
zoals wanneer zij stiekem zwartreden op de tram of een jointje rookten in het park. Zoals een 
Britse docent zich herinnert hielden zij met de examenleerlingen eens een ‘champaign party’ in 
het park, toen er een politieauto langskwam. Deze stopte tot hun verbazing niet om hen te 
berispen, maar om een praatje te maken en met de sirene aan weg te rijden om indruk te maken 
op de Britse meisjes!707 
Doordat er in de naoorlogse periode steeds meer mensen Engels spraken, werd het 
contact tussen expatkinderen en Nederlanders vergemakkelijkt. Wel beperkte dit zich vooral tot 
volwassenen. Het Nederlandse taalonderwijs op de buitenlandse en internationale scholen was, 
net als nu, vaak niet meer dan een paar uur per week dus het niveau van het Nederlands van de 
leerlingen zelf was te laag om verder dan beleefdheden te gaan.708 Dit bleek ook uit de 
woordenschat die geïnterviewden was bijgebleven, met uitspraken als ‘dankuwel’ en ‘patatje-
met’.709 Sommige expatjongeren vonden het achteraf wel jammer dat zij niet meer van 
Nederland hadden gezien. Zoals een Amerikaanse die eind jaren vijftig in Den Haag woonde 
vertelde: ‘Because of my school situation [zij ging naar de Amerikaanse basisschool en de 
middelbare afdeling van de internationale school], I had limited contact with local children, 
though I did make friends with some neighbors in Wassenaar […] I sometimes regret not having 
made the leap into the Dutch school system. It would have given me a very different life 
experience, but seemed daunting at the time.’710 Dit beeld wordt bevestigd door andere oud-
leerlingen, die zich zelfs in hun buurt vaak enigszins geïsoleerd voelden van de Nederlandse 
samenleving. In 1972 ondernamen twee docenten van de Amerikaanse school een poging om de 
kloof enigszins te overbruggen met een vakantiegids voor de expatjeugd, getiteld ‘Getting in 
                                                          
704 Mailwisseling met P.M.-D., dochter van een Amerikaanse militair (zus van V.D.), Den Haag 1954-1957 (2 december 
2014). 
705 Mailwisseling met C.D., dochter Aramco ingenieur, Den Haag 1955-64 (25 april 2013). 
706 Interview met D.L.S., dochter Aramco ingenieur, Den Haag 1973-1975 (7 april 2013). 
707 Interview met M.W., Den Haag oud-docent BSN, 1972-heden (9 augustus 2012). 
708 Kwaliteitsonderzoek Europese school Den Haag 2014, Inspectie van het Onderwijs, 15 september 2014; Rapport van 
bevindingen kwaliteitsonderzoek The International School of The Hague 2016, Inspectie van het Onderwijs (19 februari 
2016). 
709 Interview met I.P., Den Haag 1970-1974 (3 mei 2013). 
710 Interview met C.D., Den Haag 1955-1964 (15 maart 2013). 
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touch with the Dutch in your vrije tijd’. Zij spoorden expat-ouders en kinderen daarin aan om juist 
deze Nederlandse speeltuinen, clubs en pretparken eens te bezoeken en zich daarbij niet te laten 
ontmoedigen door hun beperkte kennis van de taal. Want wie kwam er nu niet naar Nederland 
‘with a secret small dream of having a truly “Dutch experience”?’711 
 
Conclusie 
De gemeente Den Haag ondernam pas in 1992 en opnieuw in 2003 een poging om een 
internationale én een Europese school op te richten. Dit keer kregen zij in het kader van de 
internationalisering van het onderwijs wel steun van het ministerie van Onderwijs.712 De eerste 
school was gericht op expats en op (tijdelijk) teruggekeerde Nederlandse expatkinderen en 
probeerde, zoals directeur Jaap Mos in 1994 zei, een breder curriculum aan te bieden dan 
Nederlandse scholen, onder meer door in verschillende talen les te geven en een internationale 
schoolbibliotheek te hebben.713 De tweede school speelde in op de voortdurend groeiende 
groep van kinderen van Europees personeel, voor wie aansluiting op het Britse of Amerikaanse 
onderwijssysteem niet interessant was. Zij hadden juist behoefte aan kleinere talen in het 
curriculum, zoals Spaans en Italiaans.714 In beide gevallen konden ouders nu rekenen op een 
bijdrage door de Nederlandse overheid in het schoolgeld. Niet dat ook de ouders of werkgevers 
moesten bijbetalen, maar deze scholen waren aanmerkelijk goedkoper dan de particuliere 
Amerikaanse en Britse school.715 [zie figuur 4.2.] Het onderwijsaanbod in de stad sloot daarmee 
steeds meer aan op de diversiteit binnen de expatgemeenschap, wat betreft herkomstland, 
beroepsgroep, en carrière. 
 De herhaaldelijke pogingen van de Stichting Internationale Scholen in Den Haag om 
begin jaren vijftig tot meer integratie en samenwerking te komen, had evenmin tot doel om met 
de bestaande buitenlandse scholen in de stad te concurreren. Aanvankelijk ging het bij dat 
                                                          
711 De gids was gebaseerd op vertalingen van advertenties in kranten, clubbladen en de gele gids: Expatriate Archive 
Centre Den Haag (EAC), collectie Coster-Unfried (ref. code 1.0011), stencils Getting in touch with the Dutch, 1972; ‘Get 
in touch with the Dutch in your vrije tijd’, AWC Magazine (november 1972) 53; In 1976 gaf de Amerikaanse school tevens 
het boekje Happiness in Holland uit, op basis van opstellen van 24 leerlingen uit de vijfde klas. Zij wierpen daarin – net 
als tijdens de gemeentelijke schrijfwedstrijd – hun blik op bekende thema’s zoals de Nederlandse geschiedenis, het 
transport, het toerisme, het winkelaanbod en de natuur: ‘Happiness in Holland’, Newsletter of The Hague (juni-juli 1976) 
8-9; Mrs. Riedinger (ed.), Happiness in Holland (1976). 
712 De ISH is een voortzetting van de internationale onderafdeling van het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest die al in 1983 
werd opgericht. Ook de Europese school valt officieel onder het Rijnlands Lyceum:  ‘Prinses opent school’, De Telegraaf 
(21 maart 1992); ‘Eindelijk de school die de stad al zo lang wilde. Europese school’, Den Haag Centraal (13 juli 2012) 8-
9; ook zeer recent heeft de regering een bedrag van 10,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de internationale scholen 
in de regio Amsterdam en Den Haag: David Bremmer, ‘Overheid schiet internationale scholen A’dam en Den Haag te 
hulp’, AD/Haagsche Courant (11 maart 2017). 
713 HGA, Duitse Schoolvereniging/Deutsche Schulverein, inv.nr. 272, briefwisseling stichting Internationaal onderwijs en 
de Duitse school, bijlage ‘speech mr. J.J. Mos “Increased mobility”, 17 mei 1994, 1-11. 
714  HGA, Verslagen en handelingen van de gemeenteraad, Raadsvoorstellen (1996), brief van de Dienst RO aan de 
Gemeenteraad, 2 mei 1996 (over het Grote Steden Beleid), 5, punt 3; Experimenteerbeschikking Europese school Den 
Haag, artikel 2, eerste lid, van de Experimentenwet onderwijs en artikel 116 en artikel 123, 2 november 2011. 
715 Maaike Oppier, ‘Den Haag – Internationale school mixt met stad. ‘Een kind kan hier stoppen en zijn studie morgen in 
Jakarta voortzetten’, Haagsche Courant (15 februari 2005): (citeert rector Jaap Mos: ‘Het gemeentebestuur van Den 
Haag heeft altijd de heldere visie gehad dat als de stad een aantrekkelijke vestigingsplaats wil zijn voor internationale 
organisaties er een school met betaalbaar internationaal onderwijs moet zijn’); website ISH: 
http://www.ishthehague.nl/page.cfm?p=511 (zie: ‘Fees’, ‘Standard terms and conditions’, ‘Entry to the school’). 
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project om een reactie op de groei van het aantal expatkinderen, maar in tweede instantie betrof 
het ook een antwoord op de nieuwe diversiteit binnen de leerlingenpopulatie. De belangrijkste 
verschuiving door de tijd heen was dat nieuwe spelers, naast de zendende en ontvangende 
overheid, een rol gingen vervullen bij het voorzien van onderwijs voor expatkinderen. De 
gemeente, de Amerikaanse expatgemeenschap en werkgevers als Shell en ESTEC drongen zich 
in Den Haag naar de voorgrond. Zij kregen te maken met een populatie van expats die uit 
verschillende herkomstlanden kwam, niet voor één enkele werkgever werkte, en wier kinderen 
reeds  uiteenlopende onderwijscarrières achter de rug hadden. Bovendien moest ook een kleine 
groep van teruggekeerde Nederlandse expatkinderen worden bereikt met deze vorm van 
onderwijs. Het kon wel sterk verschillen welke ideeën zij over de functie van het onderwijs voor 
deze categorie van migrantenkinderen hadden. 
De beginfase van het internationale schoolproject stond dan ook in het teken van 
proefondervindelijk samenwerken. Dit was deels ideologisch gemotiveerd, maar kwam zeker 
ook uit noodzaak voort. Er bestond nog geen alternatief voor expatkinderen binnen het 
Nederlandse onderwijs en de afzonderlijke buitenlandse scholen konden door de beperkte 
capaciteit niet altijd inspelen op de individuele onderwijsvraag van leerlingen met een andere 
achtergrond. Een schaalvergroting door samenvoeging leek de kansen te vergroten op nationale 
en internationale erkenning voor een internationale stroom – en op termijn financiering. Alle 
partijen hechtten in deze periode echter ook sterk aan de aansluiting op het nationale systeem 
in het thuisland, dus bleef de interactie binnen de internationale school alsook met het 
Nederlandse systeem beperkt. Niettemin kwam de eerste subsidie van de Nederlandse overheid 
in 1962 van het ministerie van Onderwijs. Zij hadden net als de gemeente economische en 
politieke motieven voor hun steun aan de internationale school, maar men was ook gevoelig 
voor de pedagogische belofte van het project. Het was nog wel zoeken naar wat de rol van 
gastland in de context van Europese en internationale samenwerking betekende, want het bleef 
bij een bescheiden en voorlopige subsidie voor de instandhouding van de bestaande school. 
Vanaf de jaren zeventig kreeg het samenwerkingsverband een nieuwe impuls doordat 
de Amerikanen zich met financiële steun van hun thuisoverheid opwierpen als aanjagers van het 
nieuwbouwproject. Ondanks dat er al bouwplannen gemaakt werden en ook de gemeente zich 
inzette om bouwgrond vrij te maken, zag de ‘dream school’ nooit het licht. De andere  scholen 
binnen het project konden niet bewogen worden om mee te betalen aan het project, veelal 
omdat het beleid voor onderwijssubsidies aan overzeese onderdanen in hun thuisland nog niet 
voldeed aan de onderwijsvraag van de nieuwe generatie van expatkinderen. Door de steeds 
internationaler carrières van hun ouders en de toenemende harmonisering van 
onderwijskwalificaties wereldwijd, werd er steeds vaker naar continuïteit tussen verschillende 
expat-posten - én bij terugkeer gestreefd, niet op aansluiting op het nationale onderwijssysteem. 
In plaats daarvan werden werkgevers dus steeds belangrijkere in het ondersteunen van hun 
personeel bij dit streven in de vorm van donaties aan afzonderlijke scholen en schooltoelages 
via het loon. Dat een Nederlandse overheidssubsidie voor het nieuwbouwproject uitbleef, kwam 
doordat de vraag naar onderwijs in de eigen taal en cultuur enorm steeg, zowel onder nieuwe 
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migrantengroepen als onder Nederlandse expats in het buitenland. Meer nog dan in de jaren 
zestig leefde daarom de vrees voor precedentwerking. De doelgroep van expatkinderen werd in 
eerste instantie als onderdanen van buitenlandse mogendheden gezien en daarom niet hun 
verantwoordelijkheid. Afgezien daarvan vroegen lokale bestuurders zich af of de steun aan het 
prestigieuze schoolproject niet ten koste ging van de eigen bevolking? 
Hoewel het belang van de morele en materiële steun van de gemeente voor het 
internationale schoolproject niet onderschat moet worden, konden zij financieel nauwelijks 
voldoen aan de gewenste hoge standaard van het internationale onderwijs. De afzonderlijke 
scholen trokken met hulp van werkgevers – en in die hoedanigheid ook buitenlandse 
overheidsinstanties – steeds meer hun eigen plan. Onderwijs mocht van oudsher een domein 
van de overheid zijn, al voor de oorlog vervulden zij deze functie voor deze specifieke groep van 
welvarende, tijdelijke migranten. De prominente rol van de Amerikaanse overheid, die in het 
kader van het buitenlandbeleid wel brood zag in een internationale en publiek-private 
samenwerking voor de bouw van een nieuwe schoolcampus, was dan ook niet nieuw. Zij keken 
hun plannen in zekere zin af van wat de Britten, net als de Duitsers en Fransen, al voor de oorlog 
hadden gedaan in samenwerking met particulieren en met thuisoverheden. Ook eerdere 
beroepsgroepen, zoals het leger en de diplomatie, vormden een voorbeeld voor de nieuwe 
generatie expats in het bedrijfsleven en bij internationale organisaties en dienden als argument 
om de kosten voor het onderwijs ook in deze sectoren bij de werkgever te leggen. 
Wat de situatie in Den Haag uniek maakte, maar ook voor tegenslagen in het 
internationale schoolproject zorgde, was dat daar geen sprake van één dominante werkgever en 
één afgebakende doelgroep van leerlingen was. Uit studies van internationale scholen in andere 
Europese steden, zoals Parijs en Génève, weten we dat schoolbesturen constant moesten 
inspelen op fluctuaties in de aantallen leerlingen als gevolg van de economische conjunctuur of 
door politieke verschuivingen. 716  Daarentegen had Den Haag constant te maken met een mix 
van expats: in overheidsdienst, uit het bedrijfsleven of verbonden aan internationale 
organisaties.717 Naast de aanwezigheid van Shell en het Internationale Gerechtshof waren met 
name de verhuizing van het Arabisch-Amerikaanse oliebedrijf Aramco naar Den Haag in de jaren 
vijftig en de komst van de Europese ruimtevaartorganisatie naar Delft begin jaren zestig, 
bepalend voor het lot van de internationale school. De gemeente nam daarom al vroeg een 
bemiddelaarsrol aan tussen deze partijen en de Nederlandse overheid en probeerde zo de 
internationale samenwerking op lokaal niveau in goede banen te leiden. Pas met de oprichting 
van internationale stromen binnen het Nederlandse onderwijssysteem vanaf de jaren tachtig, 
die buiten de tijdsspanne van dit hoofdstuk valt, zou dit echter zijn vruchten afwerpen. Het nu 
heersende idee van de sociale en economische meerwaarde van een internationale school voor 
het vestigingsklimaat in de stad, stamt dus al uit de jaren vijftig. 
                                                          
716 Wagner, Les nouvelles élites, 53-55, 63-66, 88-89; Favell, Eurostars, 125-127, 159-160. 
717 Hetzelfde geldt in zekere zin voor Voorschoten en Wassenaar, en wijst wellicht op een meer algemene pioniersfunctie 
van steden en gemeenten in de beleidsvorming gericht op het aantrekken van expats die nu pas wordt gevolgd op 
landelijk niveau. 
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Ook in het perspectief van de expats en hun kinderen op de schoolkwestie lijkt er sprake 
te zijn geweest van een verandering door de tijd. Zij mochten continuïteit in de schoolcarrière 
door de jaren heen voorop stellen, dit kwam in de jaren vijftig vooral neer op het bezoeken van 
een van de afzonderlijke buitenlandse scholen. In de huidige tijd gaat het echter steeds vaker 
om het bezoeken van een internationale of een Engelstalige stroom op een Nederlandse school. 
De keuze voor een internationale school bracht vaak veel hogere kosten met zich mee dan 
onderwijs in het thuisland, dus vonden expats dit een belangrijk punt in de onderhandelingen 
over hun secundaire arbeidsvoorwaarden en hun zogeheten expattoelage – onafhankelijk van 
hun sociaaleconomische status. Expatkinderen zelf lijken, zoals dat gaat met 
jeugdherinneringen, vooral een rooskleurig beeld te hebben overgehouden aan hun Haagse 
schooltijd. Daarin worden het klaslokaal en het schoolplein verdrongen door avontuurlijker 
herinneringen aan fietstochten door de duinen en buitenspelen met Nederlandse 
buurtkinderen. Discussies over de oprichting van een internationale school gingen volkomen aan 
hen voorbij. De uitspraken van geïnterviewde leerlingetjes in de media uit die tijd klinken, 
getuige het VN-jargon, voornamelijk als het napraten van de denkbeelden van de volwassenen 
om hen heen. 
In de berichtgeving over de opening van de nieuwe campus van de ISH in Den Haag in 
2006 werd opnieuw gewezen op de tekortkomingen van lokale en nationale overheden in het 
realiseren van internationaal onderwijs. Men mocht eindelijk met hulp van het ministerie van 
Onderwijs tot een internationaal erkende stroom binnen het Nederlandse systeem zijn 
gekomen, de hulp van werkgevers bleef onmisbaar. De moderne, royale behuizing op 
sportcomplex Ockenburgh bij Kijkduin kwam grotendeels tot stand met financiële steun van 
Shell. Volgens directeur Harry van der Meijden omdat zijn bedrijf als grootverbruiker van 
internationaal onderwijs de knelpunten tijdig herkende. De verantwoordelijk wethouder 
erkende dat de gemeente al sinds 1998 met een inhaalslag bezig was.718  Dat de geschiedenis 
van het internationale onderwijs in de stad veel verder teruggaat in de tijd, blijkt uit de droom 
van voorvechters van het internationale schoolproject zoals directeur Van der Valk. Wat zou hij 
hebben gevonden van de realisering van de huidige ISH? De geïsoleerd gelegen oase van 
educatie, zoals de school zich op de eigen website noemt, lijkt in niets op de gezellige, maar 
ondermaatse buurtschooltjes van het internationale schoolproject uit de jaren vijftig.719  (zie 
afbeelding 40 en 41) Er is nu echter voor het eerst wel sprake van eensgezindheid over het doel 
van dit onderwijs, namelijk aansluiting op de kosmopolitische standaard van de expat-
gemeenschap. 
 
Alvorens ons in gedachten van Den Haag naar Jakarta te bewegen, kom ik hier kort terug op 
enkele beperkingen van de vergelijking tussen de twee steden. De brontechnische en 
                                                          
718 Bert Koopman, ‘Den Haag tobt met hausse expats’, Het Financieele Dagblad (26 augustus 2006). 
719 Voor de verhuizing zat de school aan de Theo Mann-Bouwmeesterlaan op de grens van het Benoordenhout en 
Duinzigt in een bestaand Nederlands schoolgebouw. Volgens de journalist van het AD/Haagsche Courant was voor het 
nieuwe ontwerp van de internationale school echter ook een ‘typisch Hollandse vormgeving’ gekozen: Oppier, 
‘Internationale school mixt met stad’. 
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onderzoeksspecifieke redenen daarvoor kwamen in hoofdstuk 2 al aan bod, maar het is 
belangrijk te realiseren dat de beperkte aandacht voor het Indonesische perspectief en de niet-
westerse expats in Jakarta in eerste instantie een gevolg van de onderzoeksopzet zijn en niet van 
de historische realiteit. Het is dus moeilijk om de conclusies over de algemene 
gelegenheidsstructuur voor expats in de stad en het onderwijs in het bijzonder te 
veralgemenisering. Waar het vestigingsproces in de eerste stad vanuit een meervoudig 
perspectief belicht wordt, geldt in Jakarta vooral een (westers) expat-perspectief. Dit maakt het 
enerzijds moeilijker uitspraken te doen over de rol van de lokale structuur in het vestigingsproces 
van expats in Jakarta, maar doet niet af aan de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de rol die 
expats op hun beurt als ‘agents of change’ binnen stedelijke veranderingsprocessen hadden. 
Bovendien komen bepaalde globale trends binnen het expatcircuit wel degelijk in beeld, doordat 
naar dezelfde aspecten van het vestigingsproces en de institutionalisering van de 
expatgemeenschap wordt gekeken. Daarnaast wordt er in twee tekstkaders kort teruggegrepen 
op de situatie in Den Haag waar het gaat om handboeken voor expats (zie tekstkader ‘Life with 
the Dutch touch’) en de ruimtelijke concentraties van expats in de stad (zie tekstkader ‘De 
Haagse compound’) om deze vergelijking zo goed mogelijk te kunnen maken. 
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Afbeelding voorblad: Twee als “Volendammertjes” verklede Nederlandse kinderen delen lekkers 
uit aan de Indonesische gasten tijdens een receptie van de Nederlandse ambassade in Hotel 
Indonesia in Jakarta in 1966. Het ging hier om kinderen van het ambassadepersoneel (Bron: ANP 
Foundation, 2 mei 1966).
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Kletsen met kok Radna 
 
Tijdens mijn verblijf in Jakarta kon ook ik af en toe de wens niet onderdrukken om even te 
ontsnappen uit de chaos en hitte van de grote stad. Niet voor niets wordt deze Aziatische stad 
zowel door expats als door Indonesiërs wel vergeleken met de durian, een sterk ruikende, maar 
zoet smakende vrucht. Ik trakteerde mijzelf daarom op een middagje in het commerciële centrum 
van Kemang, waar ik in de naar westers model ingerichtesupermarkten Kem Chicks en Hero over 
airconditioned winkelpaden wandelde met deels bekende importproducten uit Europa en 
Amerika. Na voor een gewoon bruin brood en een pot Amerikaanse pindakaas te zijn gezwicht, 
nam ik plaats in één van de koffietentjes naast de supermarkt. Hier ontmoette ik een groepje 
oudere Australische dames met key-cords van een hulporganisatie om hun nek. Ik vertelde ze 
over mijn onderzoek en hoopte ze in het kader daarvan wat vragen te mogen stellen. Een van de 
vrouwen excuseerde zich dat zij geen ‘echte expats’ waren: ‘We speak the language (Indonesian), 
we take public transportation, and we live in a kos (pension).’ Als ik op zoek was naar woonruimte 
konden zij mij hun accommodatie van harte aanbevelen. ‘I know I should not be saying this, but 
it is owned by Christians, you know.’ 
Zoals bij veel van mijn ontmoetingen met expats in Jakarta was huisvesting een van de 
eerste gespreksonderwerpen. Vragen over de huurprijs, het aantal personeelsleden, en de 
grootte van het zwembad volgden bijna standaard. Het stelde mensen in staat in te schatten hoe 
goed iemand de stad kende, of er wel de juiste keuze was gemaakt met het oog op de 
verkeersopstoppingen, en welke hulptroepen er waren ingeschakeld om een huis te vinden. Viel 
het huis van een voorganger over te nemen, was er met een oudere Indische dame op pad gegaan 
om de huizen van haar ‘vriendinnen’ te bekijken, of was er via een relocatiekantoor op afstand 
een appartement gehuurd? De vragenstellers boden niet zelden aan om hun eigen ‘lokale’ 
netwerk te raadplegen als ik in hun ogen niet goed terecht gekomen was. Er waren bovendien 
tal van ‘eigen’ kanalen om me op de huizenmarkt te oriënteren zonder direct aan een makelaar 
of huiseigenaar vast te zitten. Veel expats vonden elkaar met hun vragen over huisvesting al voor 
vertrek op webfora, zoals Living in Indonesia (expat.or.id), en er werden volop huizen, 
personeelsleden en huisraad ter overname aangeboden in nieuwsblaadjes (zoals De Paraplu), 
Engelstalige kranten (zoals The Jakarta Post), en mailinglists (zoals The Uppercrust). 
Ook ik liet mij door een collega-onderzoeker adviseren en huurde voor vertrek een 1-
kamer appartement met was-service, schoteltelevisie en internet vlakbij het ANRI (het nationale 
archief) in de wijk Kemang. De huurprijs was door de ligging van het appartement niet anders 
dan die van iets vergelijkbaars in een Nederlandse stad, maar ik zat in ieder geval dichtbij mijn 
onderzoeksgroep en enkele collega-historici. In tegenstelling tot het gemiddelde expatgezin dat 
kiest voor een ruime villa met zwembad en ommuring , waren mijn buren profvoetballers uit 
Latijns-Amerika die voor een Indonesische club speelden, een gepensioneerde Egyptische 
ingenieur, een pas getrouwd Australisch-Indonesisch stel met baby (op zo’n zelfde kamer), en 
vrijwilligers van een Japanse NGO. Het complex werd bewaakt door een wisselend 
samengestelde groep mannen die ook hun diensten als motortaxi aanboden. ’s Nachts 
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vergezelde ik hen zelfs een keer om aan de kant van de weg op hun televisie met betere ontvangst 
(!) het Nederlands elftal te zien spelen. Tijdens de rust vloeide het bier rijkelijk en zetten zij 
schunnige Indonesische dansvideo’s op. Het werd al snel duidelijk dat ik mij nu in hun ‘huis’ 
bevond. 
Tijdens mijn tweede verblijf liet ik mijn keuze voor huisvesting vooral bepalen door de 
verkeerswegen naar het centrum en de nabijheid van de Jakarta International School. Ik logeerde 
in een pension dat door een Indonesisch-Amerikaans echtpaar werd uitgebaat. Ook nu deed ik 
niet zelf mijn was en kon ik zelfs mee-eten met de door kok Radna bereide avondmaaltijden. Het 
idee dat er personeel voor mij werkte – zonder te weten welk percentage van de huurprijs er 
precies naar Radna en haar broer ging – bracht een ongemakkelijk gevoel teweeg. De 
Indonesische eigenaresse van mijn pension drukte me echter op het hart gewoon ‘kokki’ tegen 
haar te zeggen en niet te aarzelen speciale dieetwensen door te geven. Zoals zovelen probeerde 
ik  af en toe gewoon een praatje met Radna aan te knopen, aangezien we leeftijdgenoten waren 
en we met haar behoorlijke Engels en mijn beperkte Indonesisch  lol hadden in het oefenen van 
de taal. De realiteit bleef echter dat zij de afwas deed wanneer ik van tafel ging. Toen Radna 
vertelde dat zij ervan droomde eens op vakantie te gaan naar Zuid-Korea, besloot ik om haar bij 
mijn vertrek een reisgids cadeau te doen. Ook nu hield ik echter een bittere nasmaak aan mijn 
goedbedoelde gebaar over, aangezien we allebei wisten dat zij op korte termijn nooit naar het 
buitenland zou gaan. De kloof tussen onze posities op de internationale arbeidsmarkt en binnen 
de internationale migratiewetgeving was enorm. 
Aan het einde van mijn middagje in de ‘expat-bubble’ merkte ik een groot prikbord op 
naast de ingang van de supermarkt. Hier hingen de curriculum vitaes en aanbevelingsbrieven van 
Indonesische huishoudsters, koks en tuinmannen voor wie expats geen nieuwe werkplek vonden. 
Dit was, bij gebrek aan een goed sociaal zekerheidsstelsel en degelijke arbeidscontracten, een 
serieuze verantwoordelijkheid van expats, zo kreeg ik uitgelegd door een Nederlands echtpaar 
dat na twaalf jaar in Jakarta definitief terugkeerde naar Nederland. De vraag wat er dan met hun 
huishoudpersoneel zou gebeuren, werd daarom ineens actueel. Samen met de Indonesische 
filmmaker Mahatma Putra besloot ik het proces van afscheid nemen vast te leggen op camera.720 
Zowel huishoudster Sri als tuinman en echtgenoot Dedi waren in tranen tijdens het interview dat 
wij met ze hielden. Het Nederlandse echtpaar Peter en Margot had hen door de jaren heen in ruil 
voor hun goede werkzaamheden structureel gesteund met het onderwijs van hun kinderen. Sri 
ging ook voor de opvolger van haar huidige baas werken en Dedi ging officieel met pensioen. 
Toen wij hen een jaar later opzochten, beklaagde Sri zich erover dat de nieuwe baas het liefste 
zelf kookte, waardoor er bijna geen werk meer voor haar overbleef. Eigenlijk is het maar goed 
dat sommige expats, zoals zij zei, onwetend zijn.721 
                                                          
720 Zie voor updates over ons filmproject: www.vanrijsttafelnaarrijstevlaai.wordpress.com. 
721 Dezelfde niet-lineaire machtsverhouding tussen onwetende expats en kundig huishoudpersoneel beschrijft Louise 
Kidder in haar studie van westerse expats in India: Louise H. Kidder, ‘Dependents in the master’s house. When rock dulls 
scissors’, in: Sara Dickey and Kathleen M. Adams (eds.), Home and Hegemony: Domestic Service and Identity Politics in 
South and Southeast Asia (Ann Arbor 2000) 207-220. 
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Afbeelding voorblad: Een schilderij van het echtpaar Steenmeijer aan het zwembad van hun huis 
in de wijk Kemang in het zuiden van Jakarta. Op  de achtergrond zijn de huishoudsters Yun (op 
het balkon) en Sri (met dienblad) te zien. Het echtpaar woonde tussen 2000-2013 in Indonesië 




Hoofdstuk 5 Living Comfortably in Jakarta 
Expats en de internationale infrastructuur in Jakarta sinds de jaren vijftig 
 
Wanneer nieuwe expats op Jakarta Soekarno-Hatta Airport arriveerden, werden zij vaak 
opgehaald door een collega of medewerker van personeelszaken om hen door het drukke 
verkeer naar het zuiden van de stad te leiden. Daar betrokken zij in afwachting van hun container 
met verhuisspullen dan een appartement of hotelkamer, om van daaruit een eigen huis te 
zoeken. Terwijl de nieuwkomer vaak de volgende dag al op het werk werd verwacht, kon de niet-
werkende partner op de steun van andere expats en clubs rekenen om de eerste voorzichtige 
stappen in de Indonesische samenleving te zetten. De handboeken schreven immers voor dat 
het belangrijk was om, zoals de Amerikaanse vrouwenclub schreef, een aangename aankomst 
te hebben.722 In dit hoofdstuk houd ik het idee tegen het licht dat het vestigingsproces van expats 
uitsluitend plaatsvond in een bubbel en de contacten met de Indonesische bevolking, net als in 
de koloniale periode, zeer beperkt waren. Hoewel ook andere auteurs vraagtekens plaatsen bij 
het idee dat expats een uniforme en geïsoleerde levensstijl hebben, bestuderen zij dit zelden 
door de tijd.723 Zoals we zullen zien betekende de behoefte aan een comfortabele levensstijl en 
aan eigen voorzieningen, zeker voor Nederlandse expats, nog niet dat zij in totale afzondering 
wilden leven. Ook niet in een stad als Jakarta waar de lokale overheid anders dan in Den Haag 
geen enkel initiatief nam om de nieuwkomers van dienst te zijn, laat staan hun integratie te 
bevorderen. Het koloniale verleden mocht zijn schaduw vooruit werpen, er deden zich wel 
degelijk ontwikkelingen voor die verantwoordelijk zijn geweest voor veranderingen in het 
vertoog en de levensstijl van expats in Jakarta sinds de jaren vijftig. 
De manier waarop er tegenwoordig onder expats over het vestigingsproces en het risico 
op een cultuurshock wordt gesproken, doet sterk denken aan de vrees die in de laat-koloniale 
                                                          
722 Archief American Women’s Association Jakarta [hierna afgekort als AWA], handboekencollectie, AWA Introducing 
Indonesia (1982) 46-47. 
723 Hoewel zowel Fechter als Shimoda kritiek hebben op het concept van de ‘golden cage’ of de ‘expat bubble’ – zij wijzen 
op de heterogeniteit binnen de expatgemeenschap en de poreusheid van de grenzen tussen de leefwerelden van expats 
en Indonesiërs – besteden zij nauwelijks aandacht aan hoe deze ruimtelijke segregatie door de tijd veranderde: Anne 
Meike Fechter, Transnational Lives: Expatriates in Indonesia (London 2007) 41-42; Yukimi Shimoda, Transnational 
Organizations and Cross-Cultural Workplaces (e-book Palgrave MacMillan 2017) 85. 
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periode bestond voor de tropenkolder. 
Een psychische stoornis die vooral witte 
westerlingen trof als gevolg van de 
eenzaamheid en eentonigheid van hun 
bestaan in de tropen.724 Ook westerse 
expats in het moderne Indonesië vrezen 
voor dergelijke aanpassingsproblemen. 
In het handboek van de Nederlandse 
gemeenschap, Het Groene Boekje, stond 
in 1982 niet voor niets dat het belangrijk 
was dat expats zich op hun gemak gingen 
voelen bij de Indonesische cultuur en 
realistisch waren over de mate waarin zij 
die konden begrijpen. Alleen dan zouden 
zij op deze ‘hardship post’ gelukkig 
worden.725 Het is de vraag welke mate 
van aanpassing van de zijde van de expats 
verwacht werd en in hoeverre dit op 
gespannen voet stond met hun wens om 
tegelijk een westerse levensstandaard 
hoog te houden? Net als in de koloniale 
tijd zijn de keuzes die expats maken bij 
huisvesting en de aankoop van 
consumptiegoederen niet los te zien van 
een zeker cultureel imperialisme.726 Uit 
publicaties van expatclubs en 
werkgevers, en hun residentiële 
patronen in de postkoloniale periode, 
blijkt dat er een parallelle infrastructuur 
voor expats bestond. Afgezien daarvan 
boden veranderingen in het stedelijke 
landschap en in de Indonesische 
samenleving andere mogelijkheden voor 
expats om hun dagelijks leven vorm te 
                                                          
724 Derek Bacon, Culture Shock! Living in the World’s Great Cities. Jakarta at your door (Times Books International: 
Singapore 1999); Esther ten Dolle, ‘Tropenkolder in de Indische letteren’, Indische Letteren 18 (2003) 2-16, aldaar 7. 
725 Het Groene Boekje. Gids voor Jakarta (Jakarta 1982) 5 (voorwoord door de vrouw van ambassadeur Van Gorkom) 
(beschikbaar in de bibliotheek van het KITLV). 
726 Elsbeth Locher-Scholten, ‘Summer dresses and canned food. European women and Western lifestyles in the Indies, 
1900-1942’, in: Henk Schulte Nordholt ed., Outward Appearances: Dressing State and Society in Indonesia (Leiden 1997) 
151-180; Freek Colombijn en Martine Barwegen, ‘Racial segregation in the (post)colonial city: The case of Indonesia’, 
Urban Geography 30:8 (2009) 838-856. 
Chronologie 
1950s oplevering elitewijk Kebayoran Baru 
en verbindingsweg met het centrum Jl. 
Thamrin 
1970s ontwikkeling elitewijk Pondok Indah 
en groeiende populariteit Kemang 
1972-heden publicatie handboek 
Introducing Indonesia door de American 
Women’s Association Jakarta (AWA) 
1974-heden publicatie reisgids voor 
zakenreizigers Papineau’s Guide to Indonesia 
door een commerciële uitgever 
1976-heden publicatie nieuwsbrief De 
Paraplu en handboek Het Groene Boekje door 
de Nederlandse gemeenschap in Jakarta 
1976 oprichting infolijn en infobalie AWA 
en Indonesian Action Community Council 
(ICAC) 
1980s ontwikkeling ‘new towns’ BSD en 
Lippo Cikarang ten zuidwesten en zuidoosten 
van de stad, en, vernieuwing stadscentrum (de 
‘Gouden Driehoek’, Blok M en Plaza Indonesia) 
1986 publicatie reisgids voor avontuurlijke 
toeristen en zakenreizigers Culture Shock! 
Indonesia door een commerciële uitgever 
1987 oprichting infobalie “‘t Kamertje” 
voor de Nederlandse gemeenschap in het 
Erasmushuis op het ambassadeterrein 
1995 ‘boom’ in appartementenbouw en 
commercialisering Kemang  
1998 vastgoedcrisis 
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geven. Was er sprake van continuïteit met het verleden wat betreft de motieven die zij hadden 
om vast te houden aan een westerse levensstijl en bestaan er  – net als toen – ook contactzones 
in de stad om te mixen met de Indonesische elite? 
Omdat er in Jakarta geen lokaal beleid bestond voor expats was de rol van werkgevers, 
ambassades en expatclubs bij de opbouw van een internationale infrastructuur groot. Dit leidde 
onder meer tot tal van professionele publicaties van vrouwenclubs, zoals de American Women’s 
Association (AWA), om expats wegwijs te maken in de stad. Een nieuwe generatie hoogopgeleide 
expatvrouwen, die in het thuisland vaak een eigen carrière hadden opgebouwd, probeerden zich 
in de context van een uitzending naar het buitenland nuttig te maken. De voorzitster van de 
British Women’s Association (BWA) in Jakarta zei in 1995 in een interview dat zij hun ‘sense of 
purpose’ niet mochten verliezen nu het huishoudpersoneel veel taken overnam en zij niet langer 
zelf mochten werken. Het gaf hun volop de gelegenheid om zich in te zetten voor goede doelen 
en hun kennis en expertise met Indonesiërs te delen.727 Ook werden er vanaf de jaren tachtig 
infolijnen en infobalies geopend in de clubhuizen en op de ambassades om nieuwkomers zonder 
eerdere ervaring in de tropen op te vangen.728 In wat voor levensstijl resulteerde dit en waarom 
hechtten expats vooral aan hun eigen informatievoorziening, persoonlijke netwerken en 
goederen- en dienstencircuits voor de kennismaking met Indonesië? 
Om deze vragen te beantwoorden, kijken we net als in het Haagse hoofdstuk naar welke 
clubs expats oprichtten in Jakarta, welke initiatieven zij ondernamen om – bij gebrek aan een 
hulpvaardige lokale overheid – elkaar te hulp te schieten, en welke blijvende effecten dit op hun 
vestigingspatronen in de stad had. Hoewel hier nooit een officiële expatbalie ontstond waar 
expats en gemeente samenwerkten aan de opvang van nieuwkomers, hadden de eigen clubs en 
publicaties wel een vergelijkbare functie in het verbinden van expats met specifieke instituties 
en dienstverleners binnen de stad en het aanwijzen van bepaalde wijken als de uitgelezen plek 
om te wonen. Er tekenen zich daarbij grofweg drie fases af in de ontwikkeling van deze ‘eigen’ 
internationale infrastructuur onder expats in de stad, met de jaren zeventig en negentig als 
scharnierpunten van veranderende onderlinge verhoudingen tussen expats en Indonesiërs. 
Waarom trad er juist op die momenten een breuk met het verleden op en zien wij dit behalve in 
de adviezen in de handboeken ook werkelijk in de residentiële keuzes van expats terug? In 
reactie op de instabiele politieke en economische situatie gedurende de naoorlogse periode 
sloten veel lokale elites, de Chinese etnische minderheid in het bijzonder, zich steeds meer af in 
zwaarbeveiligde compounds en new towns aan de randen van de stad. Waren er expats die hen 
volgden? En waren wij daarbij vooral bedacht op hun status als elite of als migrant?729 
                                                          
727 Interview met Elizabeth Bennett (BWA) in: Richard Mann, Expatriates in Indonesia (Singapore 1995) 27. 
728 Deze Engelstalige infolijn en infobalie werden in 1976 in samenwerking tussen de Amerikaanse vrouwenclub en de 
Indonesian Community Action Council (ICAC, een tegenhanger van de Haagse ACC) opgericht. De informatiebalie voor 
Nederlandse nieuwkomers, “’t Kamertje” genoemd, werd in 1987 opgericht en door enkele vrouwelijke vrijwilligers 
bemand. De Ambassade stelde hiervoor een ruimte beschikbaar in het Erasmushuis: De Paraplu. Maandblad voor de 
Nederlandse gemeenschap in Indonesië (Jakarta 1977; 1988; 1998) (beschikbaar in de bibliotheek van het KITLV). 
729 Harald Leisch, ‘Perception and use of space by ethnic Chinese in Jakarta’, in: Aygen Erdentug en Freek Colombijn 
(red.), Urban Ethnic Encounters. The Spatial Consequences (London/New York 2002), 99-108, aldaar 100-102; Lilawati 
Kurnia, ‘Pasar Baru: colonial space and contemporary hybridity’, Inter-Asia Cultural Studies 12:4 (2011) 552-567; Harald 
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Hoewel in hoofdstuk 2 al werd aangekondigd dat deze analyse en het bronmateriaal 
zich beperken tot westerse, en meer in het bijzonder Nederlanderse, expats in Jakarta, kunnen 
deze vragen ook gesteld worden met betrekking tot Chinese, Indiase, Japanse en Koreaanse 
expatgemeenschappen in de stad. Zoals verschillende auteurs aangeven, pasten ook zij hun 
levensstijl en gemeenschapsinstituties aan de veranderde politiek-economische situatie in 
Jakarta, hun landen van herkomst en op de internationale arbeidsmarkt aan. Daar waar het om 
uitgesproken expat-instituties gaat zal hier zowel in dit hoofdstuk als in hoofdstuk 6 over 
internationaal onderwijs zijdelings naar verwezen worden. In veel gevallen is het echter moeilijk 
een onderscheid te maken tussen de instituties van de gevestigde migrantengemeenschappen 
uit deze landen en een afzonderlijke expatgemeenschap. 
 
Expatclubs in Jakarta, 1950 -heden 
Toen er in 1964, na de Nieuw-Guinea crisis, weer een Nederlandse zaakgelastigde in Indonesië 
arriveerde, begon de Nederlandse expatgemeenschap zich opnieuw te organiseren. Voor het 
eerst sinds het verbreken van de diplomatieke banden in 1960 werd er een Koninginnedagviering 
gehouden. Volgens zaakgelastigde Barkman in zijn memoires waren er wel 900 aanwezigen, van 
wie het merendeel Indonesisch. Omdat de ambassade nog niet de beschikking had over een 
eigen ruimte, vond het feest plaats in de Bali-zaal van het nieuwe Hotel Indonesia. Deze werd 
aangekleed met rood-wit-blauwe vlaggetjes, een portret van het koningspaar en door de KLM 
overgevlogen tulpen. In die maanden mocht er een politieke rel dreigen vanwege de rel over de 
ter doodveroordeling van de Molukse vrijheidsstrijder Soumokil, toch was Barkman voorzichtig 
optimistisch over die ‘nieuwe, tevens oude band’ die door de bijeenkomst gesymboliseerd 
werd.730 In hoeverre was er toen meteen als sprake van een breuk met het verleden in het 
gemeenschapsleven van de expats in Jakarta? De meeste expatclubs konden weliswaar pas 
onder het Soeharto-bewind weer in alle openheid functioneren, toch werden er ook voor die tijd 
al activiteiten georganiseerd, zoals koffieochtenden bij de ambassadeursvrouw en recepties in 
privéhuizen of hotels. Dit vroege gemeenschapsleven was, getuige de memoires, interviews en 
egodocumenten uit die tijd vaak sterk op een oude leest geschoeid. In de handboeken voor 
expats lag de nadruk daarentegen op nieuwe manieren om zich tot de Indonesische omgeving 
te verhouden. Hoe passen deze publicaties, die van de American Women’s Association en de 
Nederlandse gemeenschap in het bijzonder, in het bredere aanbod van activiteiten van 
expatclubs in de stad? 
Voor Jakarta is er weliswaar minder bekend over de exacte oprichtingsjaren en 
ledenaantallen van expatclubs door de tijd heen dan in Den Haag, toch lijkt ook daar een grote 
rol voor ambassades te zijn weggelegd bij de vroege gemeenschapsvorming. Dat gold ook voor 
                                                          
Leisch ‘Gated communities in Indonesia’, Cities 19:5 (2002) 341-350; Johan Silas, ‘Toll roads and the development of new 
settlements. The case of Surabaya compared to Jakarta’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 158:4 (2002) 677-
689. 
730 Het ging hier om mr.dr. Chris R.S. Soumokil, voorvechter van een vrije Republiek der Zuid-Molukken. Zijn doodvonnis 
werd twee jaar later voltrokken: C.D. Barkman, Bestemming Jakarta: het herstel der Nederlands-Indonesische 
betrekkingen (Amsterdam 1993) 79-80. 
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de internationale clubs met een gemengd Indonesisch-buitenlands ledenbestand. Zij waren vaak 
verbonden met commerciële etablissementen, zoals internationale hotels of een beroepsgroep. 
In de eerste jaren na de onafhankelijkheid waren de meeste expats gelieerd aan de diplomatieke 
missie, internationale hulpprojecten en de olie-industrie en vormden zij numeriek nog maar 
kleine nationale kolonies. Volgens de oudste enquête van adviesbureau PWC onder expats in 
Jakarta uit 1978 waren de populairste clubs op dat moment de in het zuiden van de stad gelegen 
International Sportclub of Indonesia (ISCI) (1972-) en de in het centrum van de stad gelegen 
Indonesian Petroleum Club (IPC) (1969-). Deze laatste was net als de iets minder populaire Hilton 
Executive Club (1976-) niet alleen een zakenclub, maar beschikte ook over sportvelden, een 
zwembad en een restaurant voor alle leden van het gezin. Afgezien van de expats, die veelal een 
werkgever hadden die hun lidmaatschap betaalde, kwamen hier ook veel gefortuneerde 
Indonesiërs.731 (zie afbeelding 44-48) Met de groei van de expatgemeenschap vanaf de jaren 
zeventig en de verbreding van het palet aan beroepsgroepen en herkomstlanden kwamen er 
meer internationale vrouwenclubs en sportclubs voor volwassenen en kinderen. In zekere zin 
zorgde de groei van dit eigen clubaanbod en de toename van het aantal cafés, restaurants en 
warenhuizen naar internationaal model ervoor dat oude, meer gemengde ontmoetingsplaatsen 
aan belang inboetten. Al in 1950 en 1970 werden de Women’s International Club (WIC) en de 
Indonesian Heritage Society (tot 1994 de Ganesha Volunteers genoemd) (IHS) opgericht, die zich 
beide door de organisatie van sociale activiteiten en liefdadigheidswerk sterk maakten voor de 
ontmoeting tussen expats en gelijkgezinde Indonesiërs.732 Hun ledenaantallen mochten ook in 
de jaren zeventig en tachtig blijven stijgen, voor veel expats behoorden zij inmiddels tot één in 




Naar de continuïteit van het clubleven in de laat-koloniale periode is nog weinig onderzoek 
gedaan. Volgens de stedenkundigen Tadié & Permanadeli is hierdoor onterecht het beeld 
ontstaan dat er pas ten tijde van de economische groei onder Soeharto sprake was van een 
internationale infrastructuur in de stad.733 Dat de breuk met de laat-koloniale periode net zo 
goed niet zo abrupt was als vaak wordt voorgesteld, wordt door verschillende historici van de 
laat-koloniale periode, onder wie Schulte Nordholt en Bosma & Raben, naar voren gebracht. Het 
sociale leven had in die tijd ook al geen exclusief Nederlands of Indisch karakter meer. Door 
                                                          
731 De IPC werd oorspronkelijk opgericht door expats, maar kort daarna overgenomen door het staatsoliebedrijf 
Pertamina. Zie voor een profielschets van de leden de memoires van Schaefer, een Amerikaanse expatvrouw die in 1981 
in Jakarta woonde: Expatriate Survey Jakarta Indonesia 1978, Price Waterhouse & Co. (Jakarta 1978); Martha Schaefer, 
Therapeutic misadventures. A narrative memoir (Bloomington 2013) 107-108. 
732 Women’s International Club journal 1953-2000 (Jakarta 1953) (beschikbaar in de bibliotheek van het KITLV); Emma 
van Dam, ‘Exploring the “real” Indonesia with the Indonesian Heritage Society’, The Jakarta Post (28 september 2009); 
Peggy Ball, Kerja Sama: 35 years Indonesian Heritage Society and Ganesha volunteers in cooperation with the Museum 
Nasional: anniversary edition (Jakarta 2005). 
733 Jérôme Tadié en Risa Permanadeli, ‘Night and the city: Clubs, brothels and politics in Jakarta’, Urban Studies 52:3 
(2015) 471-485, aldaar 466-67. 
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ontwikkelingen in het transport- en communicatieverkeer was het al meer georiënteerd geraakt 
op andere Europese landen én op de Verenigde Staten.734 Interviews, memoires (ook online) en 
kranten bevestigen dat expats in de jaren vijftig en zestig inderdaad nog veel gebruik maakten 
van hotels, restaurants en sportclubs die ook in de koloniale tijd populair waren, maar dat deze 
geen uitgesproken Nederlands, maar wel westers, karakter hadden. Zo werden de zaken in Hotel 
des Indes voortgezet onder de nieuwe naam Hotel Duta Indonesia (de afkorting op het tafelzilver 
en linnengoed kon zo behouden worden!), was het Cikini-zwembad toegankelijk voor expat- en 
Indonesisch publiek en bleef de Jakarta Jachtclub met bijbehorend paviljoen gewoon 
geopend.735 
Daarnaast werden nieuwe voorzieningen geopend, zoals het Hotel Indonesia en de 
sportclub ISCI, die al even populair werden.736 Deze etablissementen boden een algemeen 
westers aanbod van voedsel, voorzieningen en vertier en fungeerden als ontmoetingsplek voor 
zakenlieden en vrouwen zonder eigen clubhuis – dat was door de anti-imperialistische stemming 
onder Soekarno immers nog ondenkbaar.737 In Hotel Indonesia en in Kartika Plaza werd aan 
fundraising gedaan door de heropgerichte Rotary Club van Jakarta, een modeshow van de WIC 
gehouden en een kinderkerstfeest georganiseerd op initiatief van het hotel zelf.738 De rol van 
buitenlandse managers en concepten over marketing bij het uitbaten van deze hotels en 
restaurants was groot, hoewel buitenlands eigenaarschap toen nog niet mogelijk was. Zoals een 
Nederlandse diplomaat in 1963 aan zijn collega’s in Den Haag schreef, was Hotel Indonesia 
ondanks dat het een centrale ontmoetingsplaats was voor de internationale gemeenschap een 
‘vreemd element in een vreemd land waarin ik mij ook vreemdeling voel.’ Zelfs de oude 
                                                          
734 Ulbe Bosma en Remco Raben, Being “Dutch” in the Indies: A History of Creolisation and Empire, 1500-1920 (Singapore 
2008) 340-41, 343; Susan Abeyasekere, Jakarta: A History (Singapore 1987) 114-115; Adrian Vickers, A History of Modern 
Indonesia (New York 2013) 28-31; Locher-Scholten, ‘Summer dresses and canned food’, 151-180; Henk Schulte Nordholt, 
‘Indonesia in the 1950s. Nation, modernity, and the post-colonial state’, Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde 
167: 4 (2011) 386-404; Pauline Dublin Milone, ‘Indische Culture, and its Relationship to Urban Life’, Comparative Studies 
in Society and History 9:4 (1976) 407-426, aldaar 420-21. 
735 Ook de bekende koloniale clubs Concordia (voor militairen) en De Harmonie bleven in gebruik, hetzij de laatste onder 
de nieuwe naam de Djakarta Club. In de jaren tachtig werden deze gebouwen alsnog gesloopt in verband met een 
wegverbreding: Oral history Ronald D. Palmer, Economic Officer Jakarta 1960-1962, Association for Diplomatic Studies 
and Training, Foreign Affairs Oral History Project, Foreign Affairs Series (15 mei 1992); Expatriate Archive Centre Den 
Haag [hierna afgekort als EAC], Collectie Filmer-Yap, Jakarta 1958-59; Persoonlijke website van Aad Engelfriet met daarop 
foto’s en archiefmateriaal over de Djakarta Club en het Hotel Des Indes met reacties van oud-medewerkers 
http://www.engelfriet.net/Alie/Hans/desindes.htm ; De Vletter e.a. ed., Batavia/Djakarta/Jakarta. Beeld van een 
metamorfose (Purmerend 1997) 139-141; Milone, ‘Indische Culture’, 420-21; Pauline K.M. van Roosmalen, ‘Confronting 
built heritage: shifting perspectives on colonial architecture in Indonesia’, Architecture Beyond Europe (ABE) Journal 3 
(2013)1-23, aldaar 9; Resources Huygens ING, Buza-archief 1955-1964, bijlage H. Leopold, ‘Weerzien met Djakarta. 
Indrukken van een kwartiermaker, april-mei 1963’, Djakarta 1 juni 1963, 3, online document 
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-
1963/Document/23611.  
736 Schulte Nordholt, ‘Indonesia in the 1950s’, 389; Farabi Fakih, Membayangkan ibu kota Jakarta di bawah Soekarno 
(Yogyakarta 2005) [vrij vertaald: het beeld van de hoofdstad Jakarta onder Soekarno]. 
737 Deze anti-westerse koers was bovendien al onder de Japanse bezetter ingezet: M.C. Ricklefs, A History of Modern 
Indonesia since c. 1200 (London 2001) 250. 
738 ‘The first Christmas Children’s Party’, The Indonesian Times (3 januari 1975); ‘Lions Metro Ball Feb. 28’, The Indonesia 
Times (10 februari 1975); Nurman, ‘Iwan Tirta’s Newest Pret-A-Porter’, Indonesian Observer (9 april 1976); ‘Hari betwai 
fashion-luncheon at the Jakarta Hilton Executive Club’, Indonesian Observer (25 juni 1976) (de Indonesian Observer deed 
in de rubriek ‘Jakarta week by week’ wekelijks verslag van het leven van de jetset in de stad) (beschikbaar bij het PNRI 
Jakarta). 
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generatie van in Nederland opgeleide Indonesiërs die hij er ontmoette sprak tot zijn verbazing 
Engels tegen hem.739 Een Nederlandse man die begin jaren zeventig in Jakarta aan de universiteit 
werkte, schetste nog een vergelijkbaar beeld: 
 
‘Ik zwom in Cikini, met Indonesiërs, en in de grote hotels, daar kon je ook een drankje 
doen. Hotel Indonesia en Kartika Plaza. Daar waren allemaal buitenlanders, 
Europeanen, Amerikanen en rijke Indonesiërs. Je sprak er vaak met Nederlanders af.’740 
 
Vanaf de jaren zestig waren ook al enkele nationale clubs actief, hoewel zij zich bescheiden 
profileerden. Zij vielen vaak onder directe verantwoordelijkheid van een ambassade en het ging 
uitsluitend om grote expatgemeenschappen. Zo was er reeds in de jaren vijftig een Britse Club, 
werd in de jaren zestig de American Embassy Commissary and Recreation Association (AERA) 
opgericht741, en in 1970 de Jakarta Japan Club.742 Deze clubs boden naast vergaderzalen en een 
restaurant vaak veel voorzieningen voor vrijetijdsbesteding. Zij waren ook opengesteld voor 
andere nationaliteiten, die als introducé en tegen betaling van het lidmaatschap voor een dag 
binnenkwamen. De enige actieve vrouwenclub in deze periode was de AWA (1955), maar het 
was duidelijk dat het hen ‘gegund’ moest worden om als vertegenwoordigers van een 
‘imperialistische macht’ in de nieuwe onafhankelijke natie te kunnen opereren. Zo werden zij in 
1962 het mikpunt van kritiek toen zij een dansavond voor mariniers en Indonesische studentes 
organiseerden. Het leidde tot een veroordeling door verschillende lokale organisaties en 
uiteindelijk moest zelfs president Soekarno zich erover uitspreken.743 Het was dus veiliger om je 
als expatvrouw bij één van de twee internationale vrouwenclubs aan te sluiten. 
De oprichting van zowel de WIC als de IHS was het resultaat van de samenwerking 
tussen een Indonesische en een diplomatenvrouw, en in de statuten was vastgelegd dat het 
ledenbestand uit een mix van Indonesiërs en expats moest bestaan. Deze clubs begonnen met 
enkele tientallen leden, maar dit aantal groeide in de jaren tachtig en negentig uit tot rond de 
400 leden. De WIC heeft recent met een sterke vergrijzing van haar ledenbestand te maken 
gekregen, maar de IHS blijft vooralsnog groeien.744 Zij trekken veel expats uit kleinere 
expatgemeenschappen en taalgemeenschappen aan, en beschikken over een afzonderlijke 
                                                          
739 Resources Huygens ING, Buza-archief 1955-1964, bijlage H. Leopold, ‘Weerzien met Djakarta. Indrukken van een 
kwartiermaker, april-mei 1963’, Djakarta 1 juni 1963, 6, online document: 
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-
1963/Document/23611.  
740 Interview met G.T. (Jakarta 1970-1975, 1977, 1981, 1983) (27 september 2012). 
741 Website American Club Jakarta http://americanclubjakarta.org/americajkt/ ; website Singapore vestiging met meer 
achtergrondinformatie: http://one15marina.com/membership/42-reciprocal-clubs/indonesia/582-the-american-club-
jakarta.html ; ‘The Latin American Club carnival at the Aerea Club’, Times of Indonesia (5 maart 1976). 
742 Shimoda, Transnational Organizations and Cross-Cultural Workplaces, 93, 102. 
743 Vergelijkbare kritiek klonk overigens in het westen in reactie op de losse seksuele moraal die de twist en rock-muziek 
zouden losmaken: Saskia Wieringa, Sexual politics in Indonesia (Hampshire/New York 2002) 246-247. 
744 Het ging hier respectievelijk om een Britse en Noorse ambassadeursvrouw. Bij de WIC steeg het ledental van 10 naar 
400 in de jaren negentig, bij de IHS van 17 naar rond de 250 in 1988 en 500 in 2012. In 1996 was de verhouding bij de 
WIC 60% Indonesische leden en 40% buitenlands: ‘Fun, friendship and loads of work at the city’s WIC’, The Jakarta Post 
(8 maart 1996); Van Dam, ‘Exploring the “real” Indonesia’; Samantha Magick, ‘A French Expat Fully Embraces Indonesia’s 
Allure’, The Jakarta Post (8 februari 2012). 
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Franse, Spaanse en Japanse afdeling. Terwijl zij aanvankelijk met Indonesische elites 
samenwerkten bij het beschrijven van de collectie van het Museum Pusat, is het aanbod van 
activiteiten van de club inmiddels sterk uitgebreid en bevat het ook tal van 
kennismakingsprogramma’s voor nieuwkomers.745 De motieven van deze expatleden om zich bij 
dergelijke clubs aan te sluiten verschillen niet veel van die van expatvrouwen in Den Haag. De 
Canadese ambassadeursvrouw, lid van beide clubs, vertelde in 1974 aan een Indonesische krant 
dat haar grootste frustratie tijdens haar jaren in Indonesië niet het constante uitvallen van de 
telefoon en de elektriciteit was geweest, maar dat zij niet nog meer van het land had kunnen 
zien. Zij had zich als vrijwilliger ingezet voor het lokale etnografische museum om toch wat kennis 
over het land te verwerven. Gezien haar eerdere werk als conservator vond zij dit een 
verrijkende ervaring.746 
De expatgemeenschap werd tot in de jaren zeventig gedomineerd door mannen die 
zonder gezin naar Jakarta kwamen of vanuit Singapore pendelden, vandaar dat de zakenclubs 
en Kamers van Koophandel in die tijd een belangrijke sociale functie vervulden. Door deze 
dominantie van mannen namen de nachtclubs, massagesalons en bordelen in Glodok en 
Kebayoran Baru een hoge vlucht. In hun studies hebben Tadié & Permanadeli en Kenichiro 
beschreven dat de entertainmentindustrie, net als het restaurantwezen, onder Soeharto alleen 
maar meer geïnstitutionaliseerd raakte in de stad.747 Soekarno mocht pogingen tot 
modernisering a la Indonesia hebben gedaan met de bouw van Hotel Indonesia (1962), de 
shopping mall Sarinah (1966) en het Senayan sportcomplex (Gelora Bung Karno) (Asian games 
1962)748,  onder zijn opvolger werd de markt echt opengesteld voor buitenlandse ketens en 
hotel- en restaurantmanagers. (zie afbeelding 46) Door de groeiende Indonesische middenklasse 
en de interesse van deze en andere elites in een westerse consumptiestijl, leidde dit tot een 
enorme toename van cafés, restaurants, nachtclubs en winkelcentra in de gegoede wijken, die 
zijn hoogtepunt kende in de jaren negentig.749 In de verhalen en mediaverslagen van sommige 
expats die in de jaren tachtig in Jakarta verbleven, was de stad destijds een Sodom en Gomorra 
– of om een expatreferentie te gebruiken ‘A Moveable Feast’ – waar mannen regelmatig een 
scheve schaats reden. Zoals een oud-Shell werknemer mij toevertrouwde: ‘Ik ging gewoon met 
mijn vrouw naar de girly bars. Wij hadden een goed huwelijk.’ Andere mannen zagen hun bezoek 
                                                          
745 Archief Indonesian Heritage Society [hierna afgekort als IHS], Aspects of Indonesian culture (Ganesha Volunteers: 
Jakarta 1979); idem, Ganesha Volunteers Newcomers Information Sheet (1980); idem, ‘Welcome to Ganesha Volunteers’, 
Ganesha Volunteers Handbook (1980); Ball, Kerja Sama, 7-33. 
746 Delworth was volgens het interview ook lid van de WIC: ‘Mrs. W.T. Delworth. Wife of Former Canadian Ambassador 
to Indonesia’, The Indonesian Times (2 augustus 1974). 
747 De bordelen rond Blok M (Kebayoran) waren vooral populair onder Koreanen en Japanners, Glodok trok ook 
westerlingen en rijke Chinese Indonesiërs. In de jaren negentig werd vooral de discotheek Tanamur in het centrum van 
de stad populair onder expats en rijke Indonesiërs: Tadié en Permanadeli, ‘Night and the city’, 478; Arai Kenichiro, ‘Only 
Yesterday in Jakarta: Property Boom and Consumptive Trends in the Late New Order Metropolitan City’, Southeast Asian 
Studies 38:4 (2001) 481-511; Lizzy van Leeuwen, Lost in mall. An Ethnography of Middle-Class Jakarta in the 1990s (Leiden 
2011) 89-90. 
748 Abeyasekere, Jakarta, 167-170; Schulte Nordholt, ‘Indonesia in the 1950s’, 389; Fakih, Membayangkan ibu kota 
Jakarta; Vickers, A History of Modern Indonesia, 129-134. 
749 Tadié en Pemanadeli, ‘Night and the city’, 476-77; Kenichiro, ‘Only Yesterday’, 498 (over het Japanse warenhuis Sogo 
en de westerse supermarktketen HERO). 
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aan de escortdames volgens hem een beetje als ontwikkelingshulp. De Indonesische vrouwen in 
kwestie hadden vaak een kind in hun dorp achtergelaten en verdienden er op deze manier wat 
bij.750 De parallel tussen de vrijetijdsbesteding van expats en de agenda van het 
ontwikkelingswerk viel om meer dan een reden problematisch te noemen. Het laat ook zien hoe 
expats erin slaagden de onderlinge verhoudingen in een nieuw frame te plaatsen. 
Binnen het ruime aanbod van nieuwe cafés, restaurants en winkelcentra, hadden 
Nederlandse expats zo hun favorieten. Zo blijkt uit advertenties in het gemeenschapsblad De 
Paraplu en uit interviews in de jaren tachtig en negentig dat Hotel Borobudur in het centrum een 
populaire ontmoetingsplek was, net als restaurant Memories (met oudhollandse en Indische 
gerechten op het menu), supermarkt Kem Chicks (eigendom van de Indo-Europese miljonair Bob 
Sadino), en de Jaya Pub (volgens het Groene Boekje ‘de ballentent van Jakarta, voor na een saaie 
cocktail party […] de plaats om van uw stress af te komen’).751 Bij andere gemeenschappen trad 
eenzelfde nationale enclavevorming op. Verschillende golfclubs droegen impliciet een nationaal 
stempel, met golfclub Jagorawi als de ontmoetingsplek voor Japanners, Koreanen en 
Indonesiërs, terwijl de Jakarta Golf Club in Rawamangun juist veel Britse leden had.752 Dit droeg 
bij aan de concentratie van expats in bepaalde buurten in het zuiden van de stad, zoals veel 
Europeanen in de omgeving van de Jalan Kemang Raya en veel Japanse expats in de buurt van 
de Jalan Melawai Raya (‘Little Tokyo’), met eigen restaurants en supermarktketens, zoals 
Papaya.753 Omdat de houding van de overheid tegenover buitenlanders enigszins versoepelde 
onder het bewind van Soeharto, richtten ook kleinere expatgemeenschappen vanaf de jaren 
zeventig eigen clubhuizen of bibliotheken op in deze wijken, doorgaans onder auspiciën van de 
ambassade. De reden hiervoor was dat officiële verenigingen gedwongen waren bestuursleden 
te hebben die permanent in Indonesië woonden of over een werkvergunning beschikten, wat 




Met de groei van de expatgemeenschap vanaf de jaren zeventig en de diversificatie naar 
beroepsgroep, leeftijd en gezinssamenstelling, kwamen de nationale clubs met een steeds 
uitgebreider aanbod van activiteiten. Hun ledenaantal groeide bovendien sterk. Zo verschenen 
in 1964 op de Nederlandse koffieochtend ten huize van mevrouw Barkman (informeel de HAND, 
                                                          
750 Interview met R.T., Jakarta 1986-1994, 1998, 2012 (2 mei 2012); zie vergelijkbare opmerkingen hierover door rijke 
Indonesiërs in: Van Leeuwen, Lost in mall, 90. 
751 Bob Sadino overleed in 2015 op 81-jarige leeftijd. In 2013 interviewde ik hem in Kemang over de 
ontstaansgeschiedenis van zijn imperium van expat-supermarkten: Het Groene Boekje (1997) 2; Edy Zaqeus, Bob Sadino: 
Mereka bilang saya gila (Jakarta 2009); ‘I never knew Kemang would be like this’, Jakarta Post (23 oktober 2007). 
752 Priscilla W. Pairunan, Samuel P.D. Anantadjaya, Munawaroh Zainal, ‘Golf tourism in Jakarta?’, Proceedings of the 10th 
biennial conference on hospitality and tourism industry in Asia, Bandung, 8-10 mei 2012, 1-16; Siti Adiprigandari, ‘Korean 
overseas community social capital: a case study of Korean golfers’ ingenuity to turn Indonesia’s golf courses as their 
practicing ground’, Universitas Indonesia, Graduate School of Management Research paper 13-75 (2013) 1-7, aldaar 3-
4; Kenichiro, ‘Only Yesterday in Jakarta’, 496. 
753 Shimoda, Transnational organizations and cross-cultural workplaces, 105; Katrin Figge, ‘A trip to Melawai’s Little 
Tokyo’, Jakarta Globe (11 januari 2011). 
754 Website Duitse vrouwenclub http://www.die-bruecke-jakarta.org/uumlber-die-yayasan.html.  
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Hulp Aan Nieuwe Dames, genoemd) nog maar 24 dames. Vier jaar later had het Nederlandse 
gemeenschapsblad De Paraplu het al over 180 abonnees, en in 1977 bleek dit aantal te zijn 
gestegen naar 440 gezinnen. De Duitse vrouwenclub had, ter vergelijking, bij de oprichting in 
1979 nog maar 42 leden. Overigens zijn van de andere vrouwenclubs, zoals de Amerikaanse AWA 
(1955-) en de Britse BWA (1970-), geen ledenaantallen bekend. Ook kleinere gemeenschappen 
hadden hun eigen vrouwenclubs, zoals de Canadian Women’s Club, de Thai and Philippine 
Women’s Association of Indonesia, en de Asociacion Iberoamericana (AIA). Wanneer het 
lidmaatschap van deze clubs zich beperkte tot landgenotes, hadden zij vaak toch een functie 
voor de bredere expatgemeenschap door het uitbrengen van handboeken, het onderhouden 
van telefonische hulplijnen en het organiseren van openbare lezingen.755 Begin jaren negentig 
werd in Kemang zelfs een overkoepelend internationaal hulpcentrum opgericht, het ICAC, met 
dezelfde beginselen als de expat-zelforganisatie ACCESS in Den Haag. Met professionals die 
psychosociale hulp aanboden bij het aanpassingsproces en tegen betaling hun diensten 
aanboden. Dit centrum lijkt echter maar beperkt succes te boeken naast de vele andere 
voorzieningen in Jakarta en kreeg bovendien geen steun van de lokale overheid.756 
De Nederlandse gemeenschap in Jakarta was georganiseerd op basis van het 
gemeenschapsblad De Paraplu, waaronder zich een groot aantal kleinere clubs schaarde. Dat 
ging om het Erasmushuis, de dames van de HAND, de redactie van het Oranje en het Groene 
Boekje, de vrijwilligers van liefdadigheidsorganisatie Werkgroep ’72, de toneelspelers van 
D’Amateurs, de leerlingen en docenten van de NIS, en de Bloedbank. Ook voor activiteiten van 
de hockeyers van Kombinasi en de voetballers van FC Knudde werd geadverteerd in het blad.757 
(zie afbeelding 55) Andere expatgemeenschappen richtten in deze periode ook steeds meer 
eigen onderafdelingen en sportclubs op. Net als in Den Haag introduceerden de Amerikanen een 
baseballclub en scouts in Jakarta, en waren de Britten actief met de Hash House Harriers. Uit 
mijn interviews blijkt dat bij die laatste club ook verschillende Nederlandse expats lid waren, 
vaak samen met hun internationale en Chinees-Indonesische collega’s. Zij organiseerden 
hardloopwedstrijden en speurtochten door een onherbergzaam gebied, steevast eindigend in 
een drankfestijn.758 Ook de internationale theater- en sportclubs, zoals de Jakarta Players (1968) 
                                                          
755 Website Amerikaanse vrouwenclub http://www.awajakarta.org/page-1845477; website Canadese vrouwenclub 
http://www.cwajakarta.com/; overzicht van expatclubs in Jakarta, waaronder de Britse vrouwenclub 
http://www.expat.or.id/orgs/bwa; Interview met oud-voorzitster Thai Women’s Association Indonesia, P.C., Jakarta 
1993-2012 (27 september 2013); Fechter, Transnational lives, 105-110. 
756 Zij boden volgens Fechter tevens hygiënecursussen voor het huishoudpersoneel aan: Fechter, Transnational lives, 95; 
Mehru Jaffer, ‘Economic crash forces ICAC to downsize’, Jakarta Post (7 maart 1999). 
757 De Paraplu (Jakarta 1976-); recente nummers van De Paraplu zijn online beschikbaar op de website van de 
Nederlandse Club (DNC) http://www.dncjakarta.nl/c/about-dnc.  
758 Volgens Shimoda treedt er eenzelfde diversificatie op binnen de Japanse gemeenschap, met de oprichting van 
alumniverenigingen, herkomstorganisaties, sport- en muziekclubs en vrijwilligersorganisaties. Door de taalbarrière 
worden hier wel nauwelijks expats met andere nationaliteiten lid van: Shimoda, Transnational Organizations and Cross-
Cultural Workplaces, 93, 102; John Bresnan, At Home Abroad. A Memoir of the Ford Foundation in Indonesia, 1953-1973 
(Jakarta 2006) 20 (Bresnan richtte met andere Amerikaanse vaders een honkbalclubje op. Zijn vrouw Barbara runde in 
Jakarta – zo onopvallend mogelijk – een lokale afdeling van de internationale scoutsbeweging, waaruit Indonesië zich 
onder Soekarno officieel had teruggetrokken.); Stevie Emilia, ‘Cub Scouts help poor students through paper drive’, The 
Jakarta Post (9 mei 1999) (volgens het artikel werd de afdeling in de jaren tachtig door ouders van leerlingen op de JIS 
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en de Jakarta International Soccer League, konden op een groeiend en meer divers publiek 
rekenen.759 Door het hoge verloop in de expatgemeenschap behielden echter juist de nationale 
clubs hun functie in het vestigingsproces, met steun van het bedrijfsleven en de ambassade. In 
1983 plaatste De Paraplu zelfs een oproep voor gevestigde expats om hun verantwoordelijkheid 
ten aanzien van nieuwkomers te nemen: 
 
‘Belde U zo’n “nieuwe” al een keer, zo van “ik kom je morgen halen, ik begrijp best hoe 
je in zo’n vreemde stad letterlijk en figuurlijk kunt verdwalen”. Of zei U weer een beetje 
vaag “Kom eens een keertje langs”.760 
 
Aan gelovige expats boden veel kerken anderstalige diensten en fungeerden zij als een 
aanspreekpunt voor aanpassingsproblemen. Zij hadden bovendien weer eigen vrouwenclubs.761 
De mate waarin expats in aanraking konden komen met de Indonesische samenleving 
werd niet perse minder toen het nationale aanbod van clubs toenam. Zij boden immers net als 
in Den Haag veel activiteiten die gericht waren op kennismaking, zoals taal- en kookcursussen, 
excursies, en lezingenreeksen met de nadruk op de Indonesische taal en cultuur. De Paraplu 
publiceerde ook veel reisverslagen van expats die nieuwkomers aanspoorden om eens ‘off the 
beaten track’ te gaan, en de stad in het weekend te verlaten. Het gaat in zulke verslagen vaak 
over uit de koloniale periode bekende vakantieoorden en bezienswaardigheden. Auteurs 
vermeldden soms letterlijk of een hotel nog in de oude staat verkeerde en of de eigenaar 
Nederlands sprak.762 Ook in het liefdadigheidswerk van de Nederlandse gemeenschap speelden 
oude netwerken uit de koloniale tijd nog altijd een rol. Er werd of samengewerkt met 
achtergebleven missionarissen en zusters, of met gegoede Indonesiërs die nog Nederlands 
onderwijs hadden genoten. De keuze van goede doelen werd bovendien, net als in Den Haag, 
sterk ingegeven door de interesses en levensstijl van de expats zelf. Het ging zelden om politiek- 
of religieus gekleurde doelen, en het merendeel van de projecten kwam ten goede aan 
weeskinderen, onderwijs of dieren.763 Zoals ook Fechter en Shimoda opmerken in hun studies 
naar de vrijetijdsbesteding en liefdadigheid onder westerse en Japanse expats in Jakarta, kiezen 
zij steevast ‘veilige, afgebakende ruimtes’ om contact in te maken met de Indonesische 
                                                          
opgericht); Overzicht van de verschillende Hash-afdelingen in Jakarta en omgeving: 
http://www.expat.or.id/orgs/hashhouseharriers.html. 
759 Website Jakarta Players: http://www.jakartaplayers.org/about.html; Website JIFL: www.jifleague.com/history 
‘Expats entertained’, The Jakarta Post (4 februari 1995); Evi Mariani, ‘Long-established ISCI goes for makeover to get 
more members’, The Jakarta Post (28 november 2005). 
760 J.S., ‘De Paraplu’, De Paraplu (december 1983). 
761 Zoals de Britse All Saints kerk, de Duitse katholieke en protestantse kerken, de Amerikaanse, en de Nederlandse 
Immanuelkerk in Menteng. Hoewel deze kerken vaak al een lange geschiedenis in de stad hebben en wortelen in de 
religieuze missie maken zij zich steeds meer zorgen over de veiligheidssituatie voor Christenen in Jakarta. Er wordt dan 
ook niet meer zo openlijk geadverteerd in nieuwsbrieven en Engelstalige kranten, zoals in de jaren tachtig en negentig. 
Opvallend is daarnaast dat de populaire expatwebsite Living in Indonesia inmiddels ook religieuze diensten van andere 
religies dan het Christendom vermeldt: http://www.expat.or.id/orgs/religiousservices.html ; Andrew Lake, Changes and 
Chances. A personal history of All Saints Jakarta (Jakarta 2004) 131-132, 151. 
762 Overigens valt op dat vanaf de jaren negentig de horizon verbreed wordt en veel reisjes naar landen in de regio gaan: 
De Paraplu (Jakarta 1977; 1988; 1998) (eigen steekproef). 
763 Verslagen van de werkzaamheden van Werkgroep ’72 in: De Paraplu (1977; 1988; 1998) (eigen steekproef). 
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bevolking. Beide auteurs noemen het voorbeeld van de Indonesian Heritage Society die, onder 
meer aan de hand van het Explorers programma, expats het ‘echte’ Indonesië laten ontdekken 
met excursies door volksbuurten of dorpen. Dit mag, net als hun werkzaamheden voor het 
etnografische museum, ongetwijfeld bijdragen aan de bewustwording over het land waarin zij 
leven, zulke activiteiten hebben volgens Fechter ook een problematische kant. Zij is kritisch over 
de mate waarin deze expats onder de banner van ‘expertise delen’ en ‘erfgoedbehoud’ zich het 
Indonesische erfgoed toe-eigenen om hun eigen kosmopolitische identiteit te versterken.764 Die 
kanttekening valt ook te plaatsen bij de liefdadigheidsactiviteiten van andere expatclubs en meer 
recent over de opkomst van de yoga-, buurt- en fietsclubjes die – met de beste bedoelingen – 
op zoek gaan naar groen in en rond Jakarta, om zo aandacht te vragen voor het behoud van deze 
gebieden. Zulke clubs hebben, net als de oudere gemengde clubs, ook leden uit de Indonesische 
hogere middenklasse, maar het is de vraag of dit lokale expat-burgerschap echt politieke 
implicaties kan (en moet) hebben. Slechts de wensen van een zeer selectief deel van de 
Indonesische bevolking worden daarmee immers verwoord.765 
Anders dan in Den Haag lijkt in Jakarta sprake te zijn geweest van een omgekeerde 
ontwikkeling, met aanvankelijk alleen een gemengde infrastructuur, zoals in de laat-koloniale 
periode, en het ontstaan van een meer (nationale) enclavevorming met de groei van de 
expatgemeenschap. Tegelijkertijd trok ook de lokale elite zich steeds meer terug in eigen 
buurten en clubs, en koos zij specifieke malls en restaurants als ontmoetingsplekken. Het gaat 
dus ook om een algemeen proces van toenemende individualisering.766 Er zijn wel grote 
verschillen aan te wijzen tussen individuele expats en beroepsgroepen in de keuzes die zij 
maakten bij hun vrijetijdsbesteding en qua lidmaatschap van bepaalde clubs. Interviews met de 
groeiende groep expats die vanaf de jaren zeventig in de context van de 
ontwikkelingssamenwerking naar Indonesië kwamen, laat zien dat zij veel investeerden in 
persoonlijke contacten met Indonesische intellectuelen en politici. Door de politieke 
gevoeligheid van deze contacten ten tijde van het militaire regime van Soeharto zijn zulke 
banden echter niet geïnstitutionaliseerd en vonden ontmoetingen vaak in privéhuizen plaats.767 
Door de snelle groei van de expatgemeenschap in de jaren tachtig en negentig zou ook meer 
versplintering zijn opgetreden in het sociale leven. Volgens een Nederlander uit het bedrijfsleven 
                                                          
764 Heather Hindman noemt dergelijke activiteiten in de context van haar studie van expats in Nepal ‘niches for culture’: 
Fechter, Transnational Lives, 115, 120-125; Shimoda, Transnational Organizations and Cross-Cultural Workplaces, 104; 
Heather Hindman, ‘Cosmopolitan Codifications: Elites, Expatriates, and Difference in Kathmandu, Nepal’, Identities: 
Global Studies in Culture and Power 16:249 (2009) 249-270, aldaar 253. 
765 Website van het buurtkoor van Zuid Jakarta: http://www.expat.or.id/orgs/southjakartacommunitychoir.html; 
website van de gemengde mountainbike club van Bogor (ten zuiden van Jakarta): 
http://www.bogormountainbiking.com/about-us/; Hasyim Widhiarto, ‘Birds, trees, parks and good food in Pondok 
Indah’, The Jakarta Post (21 januari 2010) (deze groep maakt ook plattegrondjes zodat bewoners het groen in hun eigen 
woonomgeving kunnen ‘ontdekken’); Harry Pearl, ‘Cycling the city: “I have a dream that Jakarta should be like 
Copenhagen”’, The Guardian (10 september 2015). 
766 Ook Fechter wijst op deze paradox van een steeds internationale oriëntatie onder expats en de gelijktijdige bewaking 
van nationale grenzen: Fechter, Transnational lives, 110;  Van Leeuwen, Lost in mall, 154; Kenichiro, ‘Only Yesterday in 
Jakarta’, 500-504. 
767 Interview met H.V., Jakarta 1968, 1972, 1974, 1985-1986 (22 mei 2014); Interview met N.S.N., Jakarta 1981-1983 (23 
maart 2012). 
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met veel ervaring door de tijd heen is er steeds minder over van het sterke gemeenschapsleven 
van vroeger: 
 
‘Destijds werd de expatgemeenschap nog een beetje gedomineerd door twee groepen, 
de meer ‘senioren’, de directeur en president directeur, en, je had nog wat mensen van 
consultancy bedrijven als DHV en NGO’s. Dat waren meer jonge mensen. Zeg maar de 
geitenwollensokkentypes, en de meer hockeyers! […] En wij spraken dan met een groep 
van 4-5 gezinnen veel af. […] Op deze zondag bij jullie een barbecue, andere zondag bij 
een ander.’768 
 
De toegenomen stratificatie binnen de expatgemeenschap was ook een thema in andere 
interviews, egodocumenten en in de studie van Fechter. Sommige expats zouden elkaar alleen 
in een bepaalde context ‘herkennen’. Bij de Duitse club waren ze landgenoten, bij de 
internationale vrouwenclub wilden ze juist graag kletsen met Indonesische leden. Het betrof hier 
een zogeheten situationele identiteit.769 Terwijl in Den Haag de gemeente in een algeheel loket 
voor nieuwe expats voorzag, kreeg in Jakarta de website Living in Indonesia – oorspronkelijk 
opgezet door leden van de American Women’s Association – een soortgelijke functie.770 Van 
inmenging door de overheid was hier totaal geen sprake. Hoogstens speelden lokale 
commerciële dienstverleners een rol in het opvangen van onvoorbereide nieuwkomers, door 
hen met krantjes te bestoken vol reclame voor expatvoorzieningen (veelal tegen betaling). Veel 
expats hechtten in dat soort situaties juist aan instituties, zoals de vrouwenclubs die zij van elders 
kenden, en aan persoonlijke adviezen. Dat doet de vraag rijzen welke levensstijl zij daar 
geadviseerd kregen en in hoeverre nieuwkomers zulke adviezen ook opvolgden? 
 
Handboeken voor expats in een postkoloniaal Indonesië, 19 50-heden 
Toen er in 1971 een Nederlandse handelsmissie naar Indonesië afreisde, berichtten 
verschillende kranten over de positieve vooruitzichten in het land.771 In een interview met De 
Limburger werd de delegatieleider gevraagd of Nederlandse zakenlui nog altijd een streepje voor 
hadden op andere buitenlanders. Hij bevestigde dit, maar vooral op het vlak van de persoonlijke 
contacten: ‘U moet niet denken dat wij iets goedkoper zouden krijgen.’ Dat Nederlanders er 
gemakkelijker opereerden vergeleek hij met de Engelsen in Gemenebestlanden of Fransen in 
sommige Afrikaanse landen.772 Deze benadering van de Nederlands-Indonesische betrekkingen 
na de onafhankelijkheid was ook leidend in de denkbeelden van Nederlandse expats in Jakarta. 
                                                          
768 Interview met R.W., Jakarta 1983-1997, 2002-2013 (17 november 2013). 
769 Fechter, Transnational lives, 110-111. 
770 De website werd in 1997 op initiatief van een lokale internetprovider die veel multinationals als klanten had opgericht. 
Zij werkten daarvoor samen met een redactie van expat-copywriters: mailcontact Anne-Meike Fechter (7 mei 2013) en 
Danielle Surakatty (mede-oprichtster van het webforum Living in Indonesia en een van de auteurs van de AWA 
handboeken in de periode 1988-2002) (8 september 2013). 
771 ‘Economie gaat hard vooruit. Ned. Missie naar Indonesië’, De Telegraaf (2 oktober 1971). 
772 ‘Mr. Oyevaar, leider Indonesië-missie: Redelijk tevreden over vooruitgang sinds 1967’, Limburgsch Dagblad (7 oktober 
1971). 
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De situatie mocht onomkeerbaar veranderd zijn, men bleef zich op het gedeelde verleden 
beroepen. Hoe vertaalde dit zich naar de adviezen van de handboeken voor expats? Waarom 
moedigden zowel Nederlandse als andere buitenlandse auteurs in die jaren, contacten tussen 
expats en de Indonesische bevolking aan en welke grenzen bestonden daarbij? In het Groene 
Boekje, het handboek voor de Nederlandse gemeenschap, werd Indonesië nog in 1994 
getypeerd als een ‘eeuwenoud land en jonge republiek’.773 Het gewicht dat werd toegekend aan 
het moment van dekolonisatie, doet vermoeden dat Nederlandse expats het koloniale verleden 
als een belangrijk cultureel archief bleven zien.774 De meeste handboeken verschenen echter pas 
vanaf de jaren zeventig en waren gericht op een diverse groep van westerse expats uit 
verschillende sectoren. [zie figuur 5.1.] Hoe valt dan te verklaren dat hierin hetzelfde 
Oriëntalisme en dualisme dat Elsbeth Locher-Scholten en andere historici in de handboeken uit 




Het valt moeilijk te achterhalen of er in de twee decennia tussen de onafhankelijkheid en het 
verschijnen van de eerste postkoloniale handboeken nog publicaties verschenen. We weten dat 
ambassades in de jaren vijftig en zestig rapporten opstelden voor hun personeel en ook voor 
expats uit andere beroepsgroepen. Maar het lijkt erop dat nieuwkomers voor advies over het 
dagelijkse leven zich op verouderde publicaties over Batavia moesten verlaten.776 Onder 
president Soekarno was er sprake van een antiwesterse en anti-imperialistische houding, en de 
strenge censuur bij anderstalige en buitenlandse publicaties zorgde er bovendien voor dat 
weinig expats of commerciële uitgeverijen zich geroepen voelden om nieuwe gidsen te 
publiceren. Dit veranderde vanaf de midden jaren zestig, toen het toerisme naar Jakarta op gang 
kwam, en ook buitenlandse investeerders een rol gingen spelen bij het ontwikkelen van een 
moderne infrastructuur in de stad. Al onder Soekarno waren er politiek gemotiveerde 
                                                          
773 Het Groene Boekje (1994) 21. 
774 Deze term is afkomstig uit de cultural studies en literatuurwetenschappen en wordt onder andere door Ann Laura 
Stoler en Gloria Wekker gebruikt om te wijzen op het voortbestaan van bepaalde koloniale en racistische denkbeelden 
in de gedachtewereld (herinneringen, kennis, en emoties) van witte Nederlanders (en voormalige kolonisators in het 
algemeen): Gloria Wekker, White innocence. Paradoxes of colonialism and race (Durham 2016) 19-20; Ann Laura Stoler, 
‘Colonial Aphasia: Race and disabled histories in France’, Public Culture 23:1 (2011) 121-156. 
775 Elsbeth Locher-Scholten, ‘Orientalism and the Rhetoric of the Family: Javanese Servants in European Household 
Manuals and Children’s Fiction’, Indonesia 58 (1994) 19-39, aldaar 22. 
776 In deze diplomatieke verslagen werd zowel gedetailleerde informatie over het gastland opgenomen als praktische 
aanwijzingen gegeven over waar te wonen, hoe zich te kleden, en wat er voor meereizende partners te doen was: NL-
HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 50 postrapporten; Resources Huygens ING, Nederlands-
Indonesische betrekkingen, 1950-1963, BuZa-archief 1955-1964, brief van C.D. Barkman aan de minister van 
Buitenlandse Zaken, Jakarta 21 juni 1963 (bijlage) (het betrof hier een zeer gedetailleerd en persoonlijk verslag van de 
eerste secretaris van de ambassade de heer H. Leopold, getiteld ‘Weerzien met Djakarta. Indrukken van een 
kwartiermaker, april-mei 1963’, dat door Barkman naar de collega’s in Den Haag werd gestuurd), online document 
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-
1963/Document/23611; Willard A. Hanna Bung Karno’s Indonesia (American Universities Field Staff: New York 1961); 
Howard W. Beers, An American Experience in Indonesia: The University of Kentucky Affiliation with the Agricultural 
University at Bogor (University Press of Kentucky: Lexington 1961); Indonesia, Post Report (U.S. Department of State 
1986). 
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wegenbouw- en stedelijke vernieuwingsprojecten geïnitieerd onder Amerikaanse, Japanse en 
Sovjet-Russische vlag, maar onder president Soeharto namen de mogelijkheden voor 
buitenlandse investeerders en touroperators op de Indonesische markt sterk toe. 
In 1966 werd de charismatische gouverneur Ali Sadikin aangesteld om het imago van 
Jakarta als ‘Metropolitan City’ te versterken en de strijd aan te gaan met andere steden in de 
regio, zoals Singapore, Bangkok en Manilla.777 Begin jaren zeventig figureerde hij prominent in 
twee commerciële gidsen voor zakenreizigers in Jakarta, waarin hij de stad als ‘convention city’ 
en ‘tourist centre’ aanprees. Het uitgebreide overzicht van nachtclubs en massagesalons wijst 
erop dat deze zakengidsen vooral bedoeld waren voor de alleenreizende man, die ondanks de 
beperkte westerse voorzieningenstructuur in Jakarta zijn zaken en plezier zo bevredigend 
mogelijk wilde combineren.778 Dat de groeiende groep van expats en hun meereizende 
gezinsleden niet direct als doelgroep werden onderscheiden, liet onverlet dat zij met hun eigen 
handboeken, in de woorden van de Indonesische minister van Toerisme, Joop Ave, een 
belangrijke bijdrage aan de jonge toerisme-industrie in Indonesië leverden. In 1977 werden de 
Amerikaanse expatvrouwen daarvoor zelfs beloond met een prijs van de Jakarta Tourism 
Development Board.779 Dat de expats zich intussen vooral wilden onderscheiden van de groep 
van buitenlandse bezoekers en juist praktische hulp bij het wonen en werken in een zogenaamd 




De eerste handboeken die zich expliciet op expats richtten, werden door werkgevers en 
expatclubs in eigen beheer uitgegeven. Zij hadden een duidelijk economisch belang bij het 
werven van hooggeschoolde arbeidskrachten en moesten als werkgevers (of echtgenotes) hun 
sociale plicht vervullen. De Amerikaanse vrouwenclub was er in 1972 het vroegste bij met het 
handboek Introducing Indonesia en verschillende aanvullende gidsen, zoals Staying Healthy in 
Indonesia en de Shoppers Guide. (zie afbeelding 54) Bij het samenstellen van de gids kregen zij, 
behalve van hun eigen leden, ook de hulp van leerlingen van de Jakarta International School (JIS), 
oliebedrijf Caltex en het aan de ambassade verbonden Goverments Wives Committee. 
Aanvankelijk bestond het lezerspubliek van de gids nog nadrukkelijk uit Amerikanen, maar dit 
werd begin jaren tachtig al verbreed naar buitenlanders die in Indonesië woonden en naar 
expats. De AWA-publicaties vormden tevens de basis voor het latere web forum voor expats 
                                                          
777 Abeyasekere, Jakarta, 210-217; De Vletter e.a. ed., Batavia/Djakarta/Jakarta, 99, 102-107; Firman Lubis, Jakarta 
1960-an. Kenangan Semasa Mahasiswa (Jakarta 2008). 
778 De gidsen werden beiden nog wel door commerciële uitgeverijen in Singapore uitgegeven: Aristide J.G. Papineau, 
Papineau’s Guide to Jakarta (MPH Magazines: Singapore 1974) (vierde druk); Business Guide to Jakarta (USAHA 
Advertising Corporation: Singapore 1974) (vierde druk in opdracht van de Importers Association of Indonesia Jakarta, ‘to 
develop trade and understanding with foreign countries’). 
779 Joop Ave was, net als de Haagse city-marketeers, iemand die goed de weg wist in de internationale jetset. Ave werkte 
enige tijd op het Indonesische consulaat in New York en was beheerder van het presidentiele paleis onder Soekarno. Hij 
identificeerde zich nadrukkelijk als Indo. Het was een publiek geheim dat Ave homoseksueel was, wat in zijn werkveld 
schijnbaar geen struikelblok vormde: AWA Introducing Indonesia (Jakarta 1982) 4-5; Alistair Speirs, ‘In memoriam Joop 
Ave – Father of Indonesian Tourism’, NOW! Jakarta (4 april 2014). 
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Living in Indonesia (www.expat.or.id). Ook de Nederlandse gemeenschap bracht vanaf midden 
jaren zeventig haar eigen informatieblad uit en kwam met de eerste Gids voor Jakarta (het latere 
Groene Boekje). (zie afbeelding 50) De redactie bestond overwegend uit vrouwelijke vrijwilligers 
en kon rekenen op de steun van werkgevers en de ambassade. Er werd zelfs een kleine 
bibliotheek voor hen ingericht op de ambassade, ’t Kamertje genaamd. Hoewel de term expat in 
Nederlandse publicaties pas eind jaren tachtig zijn intrede deed, werd er al wel een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen Nieuwe Jakartanen en oudgedienden. Nederlanders met eerdere 
ervaringen in Indië kregen de waarschuwing dat hun kennis waarschijnlijk verouderd was en dat 
zij de stad niet meer zouden herkennen.780 De handboeken waren zowel bij de Amerikanen als 
bij de Nederlanders niet gericht op integratie in de Indonesische samenleving. Het was wel 
belangrijk zoveel mogelijk kennis over de Indonesische cultuur en gewoontes te verwerven om, 
in de woorden van ambassadeursvrouw Van Gorkom in het voorwoord van 1982, deze te kunnen 
‘eerbiedigen en zich gelukkig [te] voelen.’781 De Amerikanen gingen nog een stapje verder en 
zagen kennisverwerving als de weg naar ‘successful crosscultural living’.782 
In publicaties van werkgevers lag de nadruk eveneens op een zo soepel mogelijke 
overgang van het hoofdkantoor naar de nieuwe post. Het verschilde sterk per periode en per 
sector hoeveel aandacht de auteurs besteedden aan contacten met Indonesische collega’s op 
de werkvloer en over de noodzaak voor de werkgever om zich met het privéleven van zijn 
werknemers te bemoeien. Terwijl de nadruk in de post-rapporten en projectverslagen van 
diplomaten en ontwikkelingswerkers vaak lag op contacten in de professionele context, 
besteedden de handboeken uit het bedrijfsleven tevens veel aandacht aan de vrijetijdsbesteding 
van de werknemer – en aan het gezinsleven. Zo gaf Shell 1964 een taalgidsje waarin het ging 
over de communicatie met het lagere kantoorpersoneel én met het huishoudpersoneel. In de 
Shell Notes for Guidance, ruim dertig jaar later, werd nauwkeurig beschreven welke wijken, 
scholen, winkels en clubs populair waren bij Britse en Nederlandse werknemers.783 In de meeste 
van deze publicaties werd voor ondersteuning verwezen naar lokale personeelsmanagers en 
naar de internationale vrouwenclubs. In al deze handboeken werd benadrukt dat er ondanks de 
paradijselijke, tropische omgeving een actieve en open opstelling van de werknemer werd 
verwacht. In 1975 stond in de Duitse gids voor de werknemers van Siemens, Indonesien Gewusst 
Wie: ‘Anders als der Tourist, muss sich der in Indonesien wohnende und arbeitende Experte auf 
Land, Leute und Verhältnisse einstellen.’784 De verantwoordelijkheid voor het vestigingsproces 
                                                          
780 Groene Boekje (1990) 5 (voorwoord ambassadeur G.W. de Vos van Steenwijk). 
781 Groene Boekje (1982) 5 (voorwoord ambassadeursvrouw  Van Goerkom). 
782 AWA Introducing Indonesia (Jakarta 1972) 32-33 (‘cultural cues and clues’, ‘toward successful cross-cultural living’); 
idem, (Jakarta 1993) 117-128 (‘dealing with cross-cultural rough-spots’, ‘some bullets to bite’, ‘having an internationally-
mobile lifestyle’). 
783 Ook het Amerikaanse oliebedrijf Caltex gaf al in 1955 een woordenboekje en etiquettegids voor expats in Indonesië 
uit. De redactie ervan werd in 1969 door de American Women’s Association overgenomen en voortgezet als: Everyday 
Indonesian. Words and phrases (Jakarta 1972); Bahasa Indonesia. An elementary course in the Indonesian language (Shell 
International Petrouleum Company Ltd. London Training Division: London 1964) 15-17 (beschikbaar in de bibliotheek 
van het KITLV); EAC, Shell Notes for Guidance. Shell Companies in Indonesia (Den Haag 1996) 22-45. 
784 Vrij vertaald: ‘anders dan de toerist, moet de in Indonesië wonende en werkende deskundige rekening houden met 
het land, de mensen en de verhoudingen’: Indonesien – gewusst wie (PT Siemens Indonesia: Jakarta 1975) 5 (beschikbaar 
in de bibliotheek van het KITLV). 
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werd hier in zekere zin bij de expat zelf gelegd. Zij moesten ernaar streven niet alleen in 
professionele zin, maar ook in hun dagelijkse leven een expert in interculturele communicatie te 
worden. Het belang van deze expert-positie blijkt ook uit de biografieën van de auteurs van al 
die handboeken, die vaak om hun rijke reiservaring zijn geprezen – en uit de uitgebreide 
literatuurlijsten voor zelfstudie. Naast wetenschappelijke publicaties zijn daarin vaak memoires 
van expats én koloniale literatuur opgenomen.  
Hoewel het genre van de expat-memoires om een eigen bespreking vraagt, valt op dat 
veel van de auteurs van deze boeken – in tegenstelling tot de handboeken – mannen zijn die 
voor langere tijd in Indonesië woonden. Vaak presenteerden zij zich als avonturiers die net dat 
stapje verder gingen om met het land kennis te maken, of, door het ontbreken van de privileges 
van de uitgezonden werknemer daartoe gedwongen waren. Het gaat hier wisselend om 
backpackers, zelfstandig ondernemers, correspondenten of onderzoekers die langer bleven 
hangen of zich door een huwelijk met een Indonesische permanent vestigden. Een uitzondering 
op het ‘gendered’ karakter van deze boeken, zijn de publicaties van vrouwelijke 




Vanaf de late jaren tachtig kreeg de categorie van expats nog meer te maken met professionele 
publicaties van culturele trainingsinstituten en adviesbureaus, zoals het Koninklijk Instituut voor 
de Tropen (KIT) en Price, Waterhouse & Coopers. Zij baseerden zich veelal op enquêtes onder 
expats en de verhalen van mensen die waren teruggekeerd. Met hun uitgebreide verslagen over 
leefomstandigheden zetten zij de norm voor toekomstige generaties uitgezonden werknemers. 
Opnieuw werd de expat zelf als de beste bron voor informatie over het leven in Indonesië 
beschouwd. Veel van deze publicaties werden voorzien van een goedkeuring door lokale CEO’s 
of door de voorzitsters van vrouwenclubs.786 Dat het KIT, net als sommige taalopleidingen voor 
                                                          
785 Enkele voorbeelden van bekende memoires en gefictionaliseerde autobiografieën van Nederlandse en buitenlandse 
auteurs zijn: Max de Bruijn, Expats. Roman over Nederlanders overzee (Bert Bakker: Amsterdam 2000) (heruitgegeven 
bij Van Gennep 2010); Bartele Santema, Bule Gila. Tales of a Dutch Barman in Jakarta (Equinox: Jakarta 2005); Step 
Vaessen, Jihad met sambal (Prometheus: Amsterdam 2011); Roanne van Voorst, De beste plek ter wereld (Brandt: 
Amsterdam 2016); Blanche D’Alpuget, Monkeys in the dark (Sydney 1980); Christopher Koch, The year of living 
dangerously in Jakarta (Melbourne 1978) (in 1982 verfilmd door Peter Weir); Geoff Tomlinson, Java jaunt. A personal 
memoir of a Javan sojourn 1982 to 1987 (2012) (uitgegeven in eigen beheer, beschikbaar bij het KITLV); Jeremy Allen, 
Jakarta Jive, Bali Blues. A story of survival in the city of upheaval (Metafor: Jakarta 2001); Daniel Ziv, Jakarta Inside Out 
(Equinox: Jakarta 2002); voor een kritische bespreking van dit genre zie: Jacqueline Bel, ‘Van burgerman tot dolleman. 
Identiteit, locatie en Indische literatuur’, in: Michiel van Kempen, Piet Verkruijsse, Bert Paasman ed., Wandelaar onder 
de palmen: opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur (Leiden 2004) 127-141; David S. La Breche, Australian 
reflections in a mirror clouded by dust: the search for Self, soul and the ‘Other’ in the Asian Novels of Blache d’Alpuget 
and Christopher J. Koch (dissertatie Universiteit Trier 2000). 
786 Richard Mann, Expats in Indonesia. Guide to living conditions and costs (Jakarta 1995) (het betreft hier een 
begeleidende publicatie van de sinds de jaren zeventig door PWC gehouden Expatriate Survey en bevat portretten van 
de Britse voorzitster van de BWA, een Nederlandse hotelier, een Filipijnse zakenman en de directeur van een 
internationale school); Geert Hofstede, Culturele problemen voor Nederlandse managers en deskundigen in Indonesië 
(Deventer 1982) (op basis van een grootschalige enquête in opdracht van Twijnstra en Gudde International bv, 
Management Consultants); Peter A. Slors, Huispersoneel, raakvlak met andere culturen (Amsterdam 1987), en, Paul R. 
Voogt, Onderhandelen in Zuidoost-Azië (Amsterdam 1988) (met ondersteuning van de Rabobank) (beide publicaties 
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expats, wortels in de koloniale tijd had, leek niemand bezwaarlijk te vinden. Met name vanaf de 
jaren tachtig groeide het instituut uit tot een autoriteit op het vlak van culturele trainingen voor 
Nederlandse expats in het buitenland én voor buitenlandse expats in Nederland. 
Hoewel het te ver voert om hier in detail stil te staan op de wijzigingen in het beleid van 
dit voormalige opleidingsinstituut voor koloniaal ambtenaren na de naamsverandering in 1950 
van Koloniaal Instituut naar Koninklijk Instituut voor de Tropen, was er volgens betrokkenen 
sprake van een breuk met het verleden. Aanvankelijk verlegde het instituut zijn focus naar de 
nieuwe groep van ontwikkelingswerkers, die (veelal in dienst van de Nederlandse overheid) naar 
het buitenland werden uitgezonden. Vanaf de jaren tachtig werd de groeiende groep van 
werknemers uit het internationale bedrijfsleven een belangrijke doelgroep en kwam er ook een 
groot individueel cursusaanbod. Er kwam tevens een nieuwe generatie van cultureel trainers 
aan zet, die niet als hun voorgangers uit de area studies of antropologie afkomstig waren (of zelf 
missionaris of koloniaal ambtenaar in Nederlands-Indië waren geweest), maar zich lieten 
inspireren door de theorieën van bedrijfspsycholoog Geert Hofstede en zijn studie Culture’s 
Consequences (1980).787 De groeiende invloed van dergelijke interculturele 
managementtheorieën wordt ook in internationale context door onderzoekers 
waargenomen.788 
In de jaren tachtig en negentig brachten ook steeds meer commerciële uitgeverijen, 
vaak in samenwerking met expatclubs en met werkgevers, handboeken voor expats op de markt. 
Ze pasten binnen wereldwijde reeksen, zoals Culture Shock! Jakarta. Op die manier werd het 
vestigingsproces van de expat in Jakarta, net als in de landenreeksen van het KIT en de overal ter 
wereld hetzelfde vormgegeven AWA-handboeken, in een mondiale mal gegoten. Centraal stond 
het uit de interculturele communicatie en psychologie afkomstige begrip ‘culture shock’, een 
proces van vijf stadia van culturele gewenning dat iedere expat in een nieuw land binnen een 
periode van enkele maanden zou doorlopen. Referenties naar studies over het integratieproces 
van andere migrantengroepen ontbreken geheel in deze publicaties. In de Culture Shock-gids 
van 1986 werd de ‘minderheidspositie’ van expats in Indonesië wel opgevoerd als reden dat zij 
zich voor emotionele steun vooral op eigen clubs, feesten en eetcultuur richtten en in kleine 
nationale enclaves leefden.789 Dat deze vergelijking mogelijk mank ging  en expats als 
welvarende en witte groep in Indonesië stukken beter af waren dan andere etnische en 
religieuze minderheden, bleef buiten beschouwing. 
                                                          
maakten onderdeel uit van de KIT-reeks Leven en werken in de tropen die op basis van debriefing-bijeenkomsten van het 
culturele trainingsinstituut tot stand kwam). 
787 ‘Sociaal dienen in minder ontwikkelde gebieden. Beginselen bij de toepassing van z.g. “technical assistance” en 
“community development” (KIT: Amsterdam, 1952); Roel Janssen, Cultuur en de Koopman. Culturele aspekten van 
handel met verre landen (symposium KIT 1984); Maarten Kuitenbrouwer, De ontdekking van de derde wereld. 
Beeldvorming en beleid in Nederland 1950-1990 (Den Haag 1994) 32; Susan Legêne en E. Postel-Coster, ‘Is niet alles 
cultuur? Cultuur en ontwikkelingssamenwerking in postkoloniaal Nederland’, in: J.A. Nekkers en P.A.M. Malcontent ed., 
De geschiedenis van vijftig jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-1999 (Den Haag 1999) 283-303. 
788 Heather Hindman, ‘Outsourcing difference: Expatriate training and the disciplining of culture’, in: Saskia Sassen, 
Deciphering the Global: Scales, Spaces and Subjects (New York 2007) 155–178, aldaar 165-68; Joana Breidenbach en Pal 
Nyiri, Seeing Culture Everywhere. From Genocide to Consumer Habits (Washington 2015) 269-282 (hoofdstuk 6 ‘The age 
of “cultural competence”’). 
789 Cathie Draine en Barbara Hall, Culture Shock! Indonesia (Singapore 1986) 204. 
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 Standaardisering en homogenisering 
 
De toenemende standaardisering en homogenisering van handboeken voor expats in Indonesië 
vertoont parallellen met de situatie in de koloniale periode. Ook toen werden er uitgebreide 
handboeken gepubliceerd voor steeds specifiekere groepen van reizigers en nieuwkomers in het 
koloniale migratiecircuit. Zowel naar vorm, opzet en in sommige gevallen zelfs toon verschillen 
deze handboeken nauwelijks van hedendaagse publicaties. Ook uit studies over de Britse en 
Belgische koloniën blijkt dat zulke handboeken vaak een statisch en simplistisch beeld van land 
en bevolking geven. Ook toen stonden ze in dienst van het Europese expansieproject en lag de 
nadruk op de verschillen tussen de kolonie en de metropool, de kolonist en de Ander.790 Het 
terugkerende gebruik van dit dualistische gedachtekader in teksten en literatuur is door de 
studies van Edward Saïd – met betrekking  tot ‘het Verre Oosten’ – en Mary Louise Pratt – in de 
context van de Amerika’s – bekend komen te staan als Oriëntalisme.791 Dit mag een belangrijk 
principe zijn binnen de literatuurwetenschap, historische studies over handboeken en reisgidsen 
in specifieke landen – en door de tijd heen – laten zien dat de functie van het vertoog wel 
veranderde. Zo viel de wereldwijde boost in handboeken in de jaren twintig en dertig van de 
twintigste eeuw grotendeels samen met de ontwikkeling van de toerisme–industrie, die weer 
het als gevolg was van onder meer beter transport. Maar ook met de groeiende vraag naar 
hooggeschoolde arbeid en westerse migranten in de context van het economische en 
vestigingsbeleid in de koloniën. In dat opzicht vervulden de handboeken  een belangrijke 
propagandistische en wervende functie. Ook de opkomst van nationalistische op 
onafhankelijkheid gerichte bewegingen maakten in de ogen van de kolonisator een zorgvuldiger 
advies over de onderlinge verhoudingen noodzakelijk, alsook over de communicatie met de 
bevolking.792 Er mag dan geen één-op-één-relatie zijn aan te wijzen tussen de handboeken voor 
expats in de jaren zeventig en die in de koloniale periode, het is wel van belang om te kijken naar 
                                                          
790 Henri Nicolaï, ‘Un guide colonial. Le Guide du Voyageur au Congo belge et au Ruanda-Urundi’, Belgeo 3 (2012) 
geraadpleegd 12 januari 2016, online artikel http://belgeo.revues.org/7161; Vita Foutry, ‘Belgisch-Kongo tijdens het 
Interbellum: een immigratiebeleid gericht op sociale controle’, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 14: 3-4 
(1983) 461-488, aldaar 475-480; Libbie Freed, ‘ “Every European Becomes a Chief”: travel guides to colonial Equitorial 
Africa, 1900-1958’, Journal of Colonialism and Colonial History 12:2 (2011) 1-15; Andrew Wigley, ‘Against the wind : the 
role of Belgian colonial tourism marketing in resisting pressure to decolonize from Africa’, Journal of Tourism History 7:3 
(2015) 193-209; Han Mui Ling, ‘From Travelogues to Guidebooks: Imagining Colonial Singapore, 1819-1940’, Sojourn 18:2 
(2003) 257-278; Aparajita Mukhopadhyay, ‘Colonised Gaze? Guidebooks and Journeying in Colonial India, South Asia’, 
Journal of South Asian Studies 37:4 (2014) 656-669; Denis Linehan, ‘Irish Empire: assembling the geographical 
imagination of Irish missionaries in Africa’, Cultural Geographies 21:3 (2014) 429-447. 
791 Sara Mills, Discourse (London 1997) 53; Allyson Nadia Field, ‘Expatriate Lifestyle as Tourist Destination: The Sun Also 
Rises and Experiental Travelogues of the Twenties’, The Hemingway Review 25:2 (2006) 29-43; Nancy L. Green, ‘The 
Comparative Gaze: Travelers in France before the Era of Mass Tourism’, French Historical Studies 25:3 (2002) 423-440; 
Ling, ‘’From travelogues to guidebooks’, 259-260. 
792 Nicolaï, ‘Un guide colonial’, 8-9; Ling, ‘From travelogues to guidebooks’, 271; Aparajita, ‘Colonised Gaze?’, 656-657; 
Freed, ‘“Every European Becomes a Chief”’, 9-10; Andrew Wigley, ‘Against the wind’, 198-208; Linehan, ‘Irish Empire’, 
444; Elsbeth Locher-Scholten, Women and the colonial state. Essays on Gender and Modernity in the Netherlands Indies 
1900-1942 (Amsterdam 2000) 20, 32. 
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de wijze waarop hedendaagse publicaties zich verhouden tot ontwikkelingen op de werkvloer, 
in de hogere politiek, en in het migratiecircuit. 
Zowel de historicus Elsbeth Locher-Scholten als neerlandicus Vilan van der Loo hebben 
in hun studies van handboeken voor vrouwen in Nederlands-Indië laten zien dat de nadruk werd 
gelegd op de verschillende stappen in het uitzendproces (vertrek, aankomst, aanpassing, verlof 
en terugkeer), op de cultuurverschillen tussen Nederland en Indië, en op contacten met het 
huishoudpersoneel. Zij zagen een verandering in het vertoog optreden ten tijde van de ethische 
politiek en als reactie op het opkomende feminisme in Europa. Terwijl de nadruk aanvankelijk 
lag op het zich afzonderen van de Indonesische maatschappij, en er werd gewaarschuwd voor 
‘verindischen’ in kleding, voedsel en gedrag onder invloed van het klimaat en levensritme, 
verschoof het accent naar de maatschappelijke taak die de expatvrouw zou hebben bij het 
verheffen van de bevolking. Zij werd aangespoord om de taal en gebruiken van ‘inlanders’ te 
leren en bijvoorbeeld het huishoudpersoneel te onderwijzen over hygiëne. In het perspectief 
van Locher-Scholten zorgde deze toenadering er, heel paradoxaal, voor dat vrouwen meer 
controle kregen over het huishoudpersoneel én zich bewuster werden van hun eigen lokale 
politieke context.793 Dat veel adviezen zich beperkten tot het privédomein merkten ook de 
auteurs van studies over koloniale handboeken voor Britten in India op. Dit paste bij de 
gegenderde taakverdeling van het koloniale project, net als in Nederlands-Indië.794  
Op het eerste gezicht lijkt in de handboeken voor expats vanaf de jaren zeventig 
eveneens sprake te zijn van een nieuw kader voor de onderlinge verhoudingen, namelijk dat van 
de ontwikkelingssamenwerking en de economische vooruitgang als gevolg van buitenlandse 
investeringen. Deze ontwikkelingen zouden in het algemeen belang zijn, maar de parallellen met 
het denken in termen van modernisering en emancipatie binnen de context van de ethische 
politiek zijn evident. De dominantie van een dergelijk discours over humanisering en de 
verhouding tussen gast en gastheer staat ook beschreven in studies over naoorlogse reisgidsen 
en culturele trainingen voor ontwikkelingswerkers en missionarissen in voormalige koloniën.795 
Zoals Ulbe Bosma in zijn studie van brochures voor koloniaal bestuursambtenaren én 
ontwikkelingswerkers in Nederlands Nieuw-Guinea laat zien, valt er misschien helemaal geen 
breuk aan te wijzen tussen dit ontwikkelingshulp-frame en het denken over modernisering van 
                                                          
793 Locher-Scholten, Women and the colonial state, 87, 96-98, 168, 173; idem, ‘Orientalism and the rethoric of the family’, 
28-29; Vilan van de Loo, 'Tobben in Indie. Wijze vriendinnen adviseren Hollandse vrouwen', Indiscbe Letteren 9 (1994) 
67-80; zie voor een vergelijkbaar argument op basis van advertentieteksten en koloniale literatuur: Jean Gelman Taylor, 
The social world of Batavia. Europeans and Eurasians in Colonial Indonesia (Wisconsin 1983) 135-155. 
794 Abigail McGowan, ‘An all-consuming subject? Women and Consumption in Late-Nineteenth- and Early-Twentieth-
Century Western India’, Journal of Women’s History 18:4 (2006) 31-54, aldaar 42; Judith E. Walsh, Domesticity in Colonial 
India: What Women Learned when Men Gave Them Advice (Oxford 2004) 16-50, 113-114; Margaret Strobel, European 
Women and the Second British Empire (Bloomington 1991) 34; Ann Laura Stoler, Carnal Knowledge and Imperial Power: 
Race and the Intimate in Colonial Rule (Berkely 2002) 41-42. 
795 Philip Fountain, ‘Orienting Guesthood in the Mennonite Central Committee, Indonesia’, in: Anne Meike Fechter en 
Heather Hindman ed., Inside the Everyday Lives of Development Workers: The Challenges and Futures of Aidland (Sterling 
2011) 83-106, aldaar 92-93; Debbie Lisle, ‘Humanitarian travels: ethical communication in Lonely Planet guidebooks’, 
Review of International Studies 34 (2008) 155-172, aldaar 156-157, 169-70; Stephanie Malia Hom, ‘Empires of tourism: 
travel and rhetoric in Italian colonial Libya and Albania, 1911-1943’, Journal of Tourism History 4:3 (2012) 281-300, aldaar 
285. 
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de jaren dertig.796 Wanneer het over de contacten tussen Nederlanders en Indonesiërs gaat, ligt 
nadruk zoals Jacqueline Bel in haar studie van Indische en hedendaagse literatuur over Indonesië 
schrijft, misschien dus meer op de continuïteit in sociaaleconomische verhoudingen dan op de 
politieke breuk.797 
Welke verklaringen zijn er volgens andere onderzoekers voor dergelijke historische 
parallellen in de hedendaagse handboeken voor expats? Is eenzelfde verband aan te wijzen 
tussen dit discours en de praktijk van het dagelijkse leven in Jakarta? Zoals de meeste 
onderzoekers benadrukken laten de handboeken vooral iets zien van het zelfbeeld van de auteur 
en de expat; ze vertellen veel minder over het land van vestiging of werkelijke contacten met de 
lokale bevolking. Het handboek fungeert bovendien als mediator tussen de schrijver, de lezer en 
de personen en plekken die zij bezoeken.798 Zoals de antropologen Legett, Hindman en Kothari 
in hun studies van Britse en Amerikaanse expats concluderen, is in niet-westerse landen nog 
altijd een rol weggelegd voor de ‘koloniale gedachtewereld’ (‘colonial imagination’). In de 
handboeken en culturele trainingen blijven bepaalde ideeën over culturele verschillen 
benadrukt worden en bekende etnische en sociale hiërarchieën uit de koloniale tijd gewoon 
herhaald.799 Gezien het anachronistische karakter ervan of wat Legett ‘chronotopic’ noemt (het 
loskoppelen van tijd en plaats), is dit problematisch, maar het vervult ook een functie voor de 
expats. Het geeft hen een gevoel van controle wanneer zij in een voor hen vreemde omgeving 
terecht komen.800 Ook Fechter, Johnston en Kidder wijzen hierop in hun studie over de contacten 
tussen hedendaagse expatvrouwen en hun huishoudelijk personeel. Zij zien dit verlangen naar 
controle en het ‘managen’ van de situatie in de context van het verlies van zelfstandigheid van 
deze vrouwen door hun uitzending naar het buitenland. Zij zijn vaak hoogopgeleid, maar kunnen 
door hun afhankelijke verblijfsstatus tijdelijk hun eigen carrière in ieder geval tijdelijk niet 
voortzetten. Het verwijt zich ‘koloniaal’ te gedragen zien de auteurs dus in een bredere context, 
wat de expats uiteraard niet vrijpleit van verantwoordelijkheid voor hun eigen daden in het 
heden – en in de sfeer van het mondiale kapitalisme.801 Er vinden bovendien nieuwe 
                                                          
796 Ulbe Bosma, ‘Nederlands Nieuw-Guinea en de late Empire Builders’, Tijdschrift voor Sociale en Economische 
Geschiedenis 6:3 (2009) 2-25, aldaar 5-6, 20; dit komt ook naar voren uit de studie van Christine de Matos over de 
omgang met huishoudpersoneel door Australische vrouwen in bezet Japan tussen 1945-1952. Ook hier lijkt geen sprake 
van een breuk, maar continuïteit in de koloniale levensstijl en het civilisatie-vertoog onder expats: Christine de Matos, 
‘Living the Colonial Lifestyle: Australian Women and Domestic Labour in Occupied Japan 1945-1952’, in: Hans Hägerdal 
ed., Responding to the West. Essays on Colonial Domination and Asian Agency (Amsterdam 2009) 137-149, aldaar 141-
42. 
797 Bel, ‘Van burgerman tot dolleman’, 127-141. 
798 Lisle, ‘Humanitarian travels’, 161. 
799 William Leggett, ‘Institutionalising the Colonial Imagination: Chinese Middlemen and the Transnational Corporate 
Office in Jakarta, Indonesia’, Journal of Ethnic and Migration Studies (JEMS) 36:8 (2010) 1365-1278; Hindman, 
‘Outsourcing difference’, 241; Hindman, ‘Cosmopolitan Codifications’, 249-279; Uma Kothari, ‘Spatial practices and 
imaginaries: experiences of colonial officers and development professionals’, Singapore Journal of Tropical Geography 
27 (2006) 234-253; Anne Coles en Katie Walsh, ‘From ‘Trucial State’ to ‘Postcolonial’ City? The Imaginative Geographies 
of British Expatriates in Dubai’, JEMS 36:8 (2010) 1317-1333. 
800 William H. Leggett, ‘Terror and the colonial imagination at work in the transnational corporate spaces of Jakarta, 
Indonesia’, Identities 12:2 (2005) 271-302, aldaar 272; Idem, ‘Institutionalising the Colonial Imagination’, 1268. 
801 Anne Meike Fechter, ‘Gender, empire, global capitalism: colonial and corporate expatriate wives’, JEMS 36:8 (2010) 
1279-1297, aldaar 1284, 1287; Louise H. Kidder, ‘Dependents in the Master’s House. When Rock Dulls Scissors’, in: 
Kathleen M. Adams and Sara Dickey, Home and Hegemony. Domestic Service and Identity Politics in South and Southeast 
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ontwikkelingen binnen de antropologie plaats, met alternatieve kaders voor het denken over 
kosmopolitisme, flexibele identiteit en transnationalisme. Zoals Legett en Kothari schrijven, 
wisselen expats vaak naar hartenlust tussen het zich afsluiten of openstellen voor de 
buitenwereld en ging het, bijvoorbeeld bij kosmopolitisme, dus meer om een activiteit dan een 
identiteit. In de ene context verleende kennis over de koloniale periode bovendien status in de 
vorm van lokale deskundigheid, in een andere context hechtte men meer waarde aan 
generalistische, draagbare kennis over het wonen en werken in het buitenland.802 
 
Wegwijs in een wereldstad 
 
Op het eerste gezicht lijken zowel zakengidsen als expathandboeken begin jaren zeventig 
gekenmerkt te worden door voorzichtigheid. De nadruk lag weliswaar nog steeds op de culturele 
verschillen en de afstand tussen de expat en de lokale bevolking, maar het advies op gepaste 
afstand te blijven kon verschillen, afhankelijk van politieke-, veiligheid  of gezondheidsredenen. 
Het ging vaak meer over welke bagage mee te brengen, een korte geschiedenis van het land, en 
hoe bij aankomst – vaak met hulp van de werkgever – een woning, transport en onderwijs te 
regelen. In het bijzonder in de taalgidsjes was er veel aandacht voor etiquette. Het diplomatieke 
frame dat in deze vroege publicaties domineerde, moedigde aan tot een houding van wederzijds 
respect en maande ertoe begrip op te brengen voor dingen die anders gingen dan thuis. Het 
beeld dat daardoor van Indonesië ontstond, was tegenstrijdig. De auteurs benadrukten een gids, 
helper of ondersteuner te zijn voor de avontuurlijke expat die zich ondanks de instabiele 
politieke en economische situatie in het land durfde te wagen. De Siemens-gids sprak zelfs 
letterlijk over een Pionierarbeit.803 Tegelijk werd een rooskleurig en vrij algemeen beeld van 
Indonesië geschetst, waarin politiek gevoelige thema’s als armoede, de gebrekkige 
infrastructuur en etnische of religieuze spanningen compleet buiten beeld bleven. Met name de 
culturele rijkdom, het exotische voedsel, de economische groeikansen, en de vriendelijke en 
gedienstige houding van de bevolking werden volop belicht. De officiële overheidsideologie van 
eenheid in verscheidenheid (Bhinneka Tunggal Ika) diende niet zelden als uitgangspunt voor de 
gidsen, en Jakarta werd als symbool van de natie gepresenteerd.804 Deze weinig kritische toon 
was waarschijnlijk ook tekenend voor publicaties uit eerdere jaren en vertoonde parallellen met 
westerse handboeken tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog. Zoals Locher-Scholten en 
Gouda hebben laten zien, werd daarin veel gebruik gemaakt van de familie-metafoor om de 
onderlinge verschillen naar ras, klasse en gender tussen Nederlanders en het huishoudelijk 
personeel te bagatelliseren. In reactie op de trauma’s van het racisme onder het nazibewind in 
                                                          
Asia (Ann Arbor 2000) 207-220, aldaar 208; Barbara Johnston, Making and Unmaking Difference: A Study of Expatriate 
Women’s Relationships with Domestic Workers in Singapore (dissertation Migration Studies University of Sussex 2013), 
1-9, 92-103. 
802 Leggett, ‘Institutionalising the Colonial Imagination’, 1276; Kothari, ‘Spatial practices and imaginaries’, 238. 
803 Indonesien – gewusst wie (PT Siemens Indonesia: Jakarta 1975) 69. 
804 Idem, 52-58; Papineau, Papineau’s Guide to Jakarta (1974) 9, 16; Draine en Hall, Culture Shock! (1986) 1-7; Introducing 
Indonesia (AWA: Jakarta 1972; 1975; 1982; 1993; 2010). 
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Europa, maar ook uit angst voor het verdwijnen van de koloniale orde, lag de nadruk sterk op 
het harmonieus samenleven en op de status quo.805 
Vanaf eind jaren zeventig veranderde de toon van de handboeken en werden expats 
meer dan voorheen aangemoedigd om contact te zoeken met Indonesiërs en om het land te 
ontdekken. Hoewel de retoriek van de auteurs in hedendaagse ogen sterk Oriëntalistisch 
aandoet en door het gebruik van termen als ‘explore’, ‘discover’ en ‘unveil’ de nadruk op het 
onderlinge verschil legt, moedigde het de expat wel aan om een meer nieuwsgierige en bij 
momenten kritische houding aan de dag te leggen. Het humanitaire frame dat aansloot op de 
ontwikkelingssamenwerking – in het kader waarvan veel landen internationale betrekkingen 
met Indonesië onderhielden – begon te domineren. De auteurs van de handboeken begonnen 
de grote afstand tussen expat en lokale bevolking meer in de context van het debat over de 
verschillen tussen arm en rijk te plaatsen, in plaats van alleen culturele verklaringen aan te 
voeren. Dit betekende overigens ook dat de expat zelf iets kon veranderen aan deze 
omstandigheden, zowel in zijn werk, als privé (of er anders niet over moest zeuren…). De opzet 
van de handboeken werd steeds uitgebreider en de auteurs gingen steeds dieper in op de 
geschiedenis en cultuur van het land, de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding – reizen en 
liefdadigheid –, gaven aanwijzingen voor de communicatie met Indonesiërs – zonder de taal te 
hoeven leren – en besteedden aandacht aan het fysieke- en psychische welbevinden van het 
gehele expatgezin. Er werd minder terughoudend doorverwezen naar lokale voorzieningen, 
zoals malls of restaurants,  en de situatie in Jakarta werd niet meer als representatief voor de 
rest van het land voorgesteld. Om meer over het ‘echte’ Indonesië te leren, moest men in het 
weekend dus zoveel mogelijk de stad uit. Er kwam meer aandacht voor de economische 
vooruitzichten van het land, maar de handboeken besteedden zijdelings ook aandacht aan de 
keerzijde van snelle modernisering. Het chaotische verkeer, slechte hygiëne, criminaliteit, en het 
plaatsen van blanken op een voetstuk, komt in elk van de publicaties aan de orde. De auteurs 
gaven duidelijk de voorkeur aan de realistische en goed voorbereide expat boven de 
teleurgestelde idealist. In het Groene Boekje van 1989 als volgt verwoord: 
 
‘Als u het eiland van comfort – uw hotel – achter u hebt gelaten en u zich gevestigd hebt 
in een huis, waarvan tegelijkertijd de electriciteit [sic] is uitgevallen, de waterpomp niet 
werkt en de telefoon weigert, zult u begrijpen dat u nog enig geduld moet hebben, 
voordat de geplande toekomst heden is geworden.’806 
 
Net als in Den Haag kreeg men te maken met een nieuwe generatie van expats, die steeds vaker 
ook de gezinsleden meebracht. Met name voor de vrouwen, die niet altijd ervaring hadden met 
het reizende bestaan of met de tropen, vormden deze handboeken een belangrijke houvast. Niet 
alleen werden zij bekend gemaakt met hun nieuwe Indonesische omgeving, zij leerden 
                                                          
805 En niet op de situatie van uitbuiting: Locher-Scholten, ‘Orientalism and the Rhetoric of the Family’, 20-21, 32; Frances 
Gouda, Dutch culture overseas: colonial practice in the Netherlands Indies, 1900-1942 (1997) 176-177. 
806 Het Groene Boekje (1989) 21. 
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tegelijkertijd over het expat-schap. Een Amerikaanse ambassadeursvrouw schreef in 1984 in het 
voorwoord van Staying Healthy in Indonesia: ‘How I wish I could have had a book like this when 
John and I began our first Foreign Service assignment in Bangkok in 1950!’807 Er rustte een grote 
verantwoordelijkheid op de schouders van deze vrouwen die, zoals in 1993 in het handboek 
Culture Shock! Jakarta stond, een ‘wife’, ‘mother’, ‘MD’ en ‘business manager’ ineen moesten 
zijn.808 Omdat zij vaak hoogopgeleid waren en soms zelfs een carrière in het thuisland hadden 
opgegeven voor de uitzending van hun man, leefde de behoefte aan zelfontplooiing. Zij werden 
daarom aangemoedigd zich te verdiepen in de taal en cultuur van het land en zich algemene 
interculturele vaardigheden eigen te maken. Al in de Siemens-gids van 1975 stond dat de vrouw, 
bij gebrek aan collega’s om mee te borrelen én een ongewillig gehoor voor haar verhalen over 
het huishoudpersoneel aan het thuisfront, zoveel mogelijk de deur uit moest.809 Dat er in de 
handboeken een duidelijke gegenderde taakverdeling bestond, wijst behalve op continuïteit van 
het koloniale verleden ook op overeenkomsten met de rol van migrantenvrouwen in het 
algemeen. Zij mochten een bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking en globalisering leveren, 
maar traden tevens op als bewaaksters van de westerse ‘levensstijl’ en de positie van witte 
superioriteit.810 In het Groene Boekje van 1989 stond niet voor niets dat zij niet boos moesten 
worden wanneer de kokki de bloemkool compleet kapot had gekookt. Het ging om laagopgeleide 
mensen, die niet altijd bekend waren met de Europese eetgewoontes. De expatvrouw diende 
beter te weten en haar emoties onder controle te houden.811 
Kijken we specifiek naar het beeld van Indonesië en Jakarta in de postkoloniale 
handboeken, dan valt op dat dit verschuift van een voormalige kolonie naar een Derde 
Wereldland, en, vanaf eind jaren tachtig, naar een megastad. Bij vlagen treffen we dezelfde zelf-
feliciterende toon over de geboekte vooruitgang aan als in sommige koloniale handboeken over 
de beschavingsmissie, maar doorgaans werd het moderniseringsproces gepresenteerd als iets 
dat zich voltrok buiten de expat om. Zij konden er in het beste geval een graantje van meepikken, 
als investeerder, consument of toerist. Dat het leven in Jakarta zijn beperkingen kende, had 
vooral met de expat zelf te maken.812 Zij mochten geen te hoge verwachtingen koesteren of te 
grote risico’s nemen. Zowel in de AWA-handboeken als in de Culture Shock!-reeks moesten 
cartoons enige zelfspot bij de expat aanwakkeren, want zij moesten bijvoorbeeld niet zo dom 
zijn om zomaar in een becak te stappen of zelf auto te rijden. Wilden zij gebruikmaken van de 
lokale infrastructuur, dan konden ze gewapend met de plattegrondjes en contactadressen uit 
hun handboeken veilig en goed voorbereid op pad. In de AWA Shoppers Guide werden zelfs 
                                                          
807 AWA, Staying Healthy in Indonesia (1984) (voorwoord). 
808 Draine en Hall, Culture Shock! (1986) (met medewerking van het Comprehensive Orientation Programme the  
Indonesian Community Activity Centre (ICAC) en de Canadian International Development Agency in-country briefing 
programmes) 210. 
809 Indonesien – gewusst wie (PT Siemens Indonesia: Jakarta 1975) 49. 
810 Ann Laura Stoler, ‘Making empire respectable: the politics of race and sexual morality in 20th century colonial 
cultures’, American Ethnologist (1989) 639-640. 
811 Het Groene Boekje (1977) 27. 
812 Mann, Expats in Indonesia (1995) (‘Indonesia is on the right track’, ‘no longer hardship post’, ‘everything is available 
but you have to adapt’). 
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plattegronden van lokale malls en markten opgenomen, bedoeld om de expats aan te moedigen 
om hun boodschappen daar te doen in plaats van naar het modernere Singapore af te reizen. 
Lokaal winkelen hoorde bij de expat-ervaring en was een manier om bij te dragen aan de lokale 
nijverheid. De plattegronden lieten overigens veel ruimtes leeg en verwezen voor de dagelijkse 
behoeftes in eerste instantie naar eigen, westerse voorzieningen in de stad.813 Er werd daarbij 
van uitgegaan dat het lezerspubliek steevast een relatief hoge levensstandaard had en een 
‘doorsnee’ gezinssamenstelling. In de begeleidende publicatie van de PWC Expatriate Survey van 
1978 werd dat omschreven als een senior manager met een vrouw en drie kinderen. Ook in de 
medische gids van het AWC zien we die dat beeld terug, dan aangevuld met een hond.814 
De Nederlandse publicaties waren in dat opzicht een stuk beknopter en namen 
bijvoorbeeld alleen een plattegrondje op van het oude stadscentrum, omdat daar nog enige 
koloniale architectuur was te vinden. Ook de reisverslagen in het blad De Paraplu besteedden 
tot begin jaren tachtig vooral aandacht aan de hotels en restaurants ‘van vroeger’, in hoeverre 
de eigenaren Nederlands spraken en of het geheel een beetje onderhouden was. Later ging het, 
met name in de advertenties, ook over de typische expat-bars en restaurants.815 De blijvende 
focus op het koloniale verleden blijkt ook uit de lange passages in de handboeken over de 
geschiedenis van Indonesië. In de AWA en Culture Shock-reeks ging het veel over de pre-
koloniale periode, in het Groene Boekje meer over het recente en koloniale verleden. Ook de 
Amerikanen bleken er een gekleurde visie op de wereldgeschiedenis op na te houden, getuige 
de volgende beschrijving in Introducing Indonesia uit 1982: 
 
‘This site, sired by the sea and nurtured by the volcanic riches of the soil, was destined 
to be sought after and conquered by Hindu princes, Islamic Sultanates, Portuguese 
traders, adventuresome Dutch, empire-building English, and finally Japanese 
expansionists who saw their riches to be found as war booty. Only in 1949, did Jakarta 
[…] truly become Ibu Kota, mother city of the new nation.’816 
 
Nederlandse publicaties stonden ook stil bij hedendaagse ontwikkelingen, zoals de opkomst van 
de politieke Islam en de minder succesvolle kanten van het bewind van president Soeharto. In 
het Groene Boekje uit 1989 stond dat het devies ‘Eenheid in verscheidenheid’ nog vooral een 
ideaal was.817 Dat de Nederlanders in een lange traditie van kennis en onderzoek in Indonesië 
                                                          
813 AWA, Jakarta Shopper’s Guide (1985; 1990; 1993; 1998; 2002); zie ook de kritiek van Linehan met betrekking tot de 
kaarten die in de publicaties van Ierse missionarissen in Afrikaanse landen werden opgenomen: Linehan, ‘Irish Empire’,  
434. 
814 Expatriate Survey Jakarta – Indonesia (Price Waterhouse & Co: Jakarta 1978) 2. 
815 Dit merkt ook Ana Dragojlovic op in haar artikel over Nederlands erfgoedtoerisme naar Indonesië, waarbij – op zijn 
minst in de vertogen – de nadruk op ‘bekende’ plekken uit het tempo doeloe ligt: Ana Dragojlovic, ‘The search for 
sensuous geographies of absence’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 170:4 (2014) 473-503, aldaar 492-495; 
zie de vergelijkbare bevindingen over het typische ‘creation narrative’ van Singapore dat in hedendaagse reisgidsen 
wordt verkondigd, waarbij de aandacht wordt gevestigd op de ‘van oudsher’ moderne infrastructuur van de stad en de 
economische voorspoed die al ‘onder Raffles’ bereikt werd: Ling, ‘From travelogues to guidebooks’, 261-62; Het Groene 
Boekje (1977) 65-69; De Paraplu (Jakarta 1977; 1988; 1998) (eigen steekproef). 
816 AWA, Introducing Indonesia (1982), 21. 
817 Het Groene Boekje (1989) 16, 21. 
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stonden, maakte misschien dat zij zich als enige aan deze meer kritische visie durfden te wagen 
– zij het vaak op een behoorlijk betweterige toon. In de referenties aan het koloniale verleden 
werd er automatisch van uitgegaan de Nederlandse expat hier positieve herinneringen aan had. 
Intussen ging het alleen over nostalgische beelden van de Indische mengcultuur van tempo 
doeloe, niet over de Japanse interneringsperiode of de bersiap. Evenmin werd rekenschap 
afgelegd over andere ervaringen van Nederlanders van gemengde afkomst of van inheemse 
Indonesiërs in die jaren. Het ging niet alleen om ‘colonial imagination’, maar er was ook sprake 
van wat Stoler, Gouda en Bijl ‘imperialist nostalgia’ en ‘colonial aphasia’ noemden.818 
In de aanwijzingen die de auteurs van de handboeken over het contact met de 
Indonesische bevolking gaven, zien we een zekere mate van diversificatie optreden. De 
Indonesische cultuur viel niet te reduceren tot één beeld, schreven ze, want er bestond veel 
verschil tussen Indonesiërs uit verschillende sociale klassen – en tussen ingezetenen van de stad 
en bewoners van het platteland. Afgezien van uitgebreide informatie over de verschillende 
etnische en religieuze groepen (met name Culture Shock! gebruikte illustraties die sterke 
associaties met koloniale classificaties opriepen), werden ook recente wetenschappelijke studies 
aangehaald, zoals van de Nederlandse organisatiepsycholoog Geert Hofstede en de in de VS 
opgeleide Indonesische socioloog Selo Soemardjan.819 Zij wezen op het belang van de dorps- en 
familieaard van de Indonesiër en op het hiërarchische karakter van de samenleving, mede als 
gevolg van het koloniale bestuur. Ook gaf Soemardjan een classificatie van de Indonesische elite 
op basis van het soort buitenlandse onderwijs dat zij hadden genoten.820 Dit mocht enige nuance 
aanbrengen in het beeld dat expats kregen van hun Indonesische gesprekspartners, tegelijk werd 
krampachtig vastgehouden aan oude etnische en religieuze categorieën. Voor aspecten als 
huidskleur of politieke voorkeur, die eveneens een stempel drukten op iemands identiteit, was 
daarentegen nauwelijks aandacht. Ook gingen de auteurs er vanuit dat expats christen of 
ongelovig waren, dus geen kennis bezaten van de islam. De AWA-gids besteedde in 1993 zelfs 
                                                          
818 Meestal haalden geïnterviewden in hun verwijzingen naar dit verleden verschillende periodes door elkaar en 
verlangden zij enerzijds terug naar de sociale verhoudingen uit het tempo doeloe (grofweg de periode 1870-1914), en 
anderzijds naar de levensstandaard van het laat-koloniale tijdperk: Stoler, ‘Colonial Aphasia, 125; Gouda, Dutch culture 
overseas, 238-39; Paul Bijl, ‘Dutch colonial nostalgia across decolonization’, Journal of Dutch Literature 4:1 (2013) 128-
149, aldaar 140; zie voor een verdere bespreking van het concept ‘colonial nostalgia’ ook de bijdragen aan het 
themanummer ‘Colonial Nostalgia: Memories, Objects and Performances’ van de Bijdragen tot de Taal-, Land- en 
Volkenkunde in 2014: Ana Dragojlovic, Marieke Boembergen, Henk Schulte Nordholt, ‘Colonial re-collections. Memories, 
objects, and performances’, Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde 170:4 (2014) 435-441. 
819 Zie bijvoorbeeld: Voogt, Zaken doen in Zuidoost-Azië (Amsterdam 1987) (literatuurlijst); Introducing Indonesia (1982) 
2; Het Groene Boekje (1990) (literatuurlijst); Draine en Hall, Culture Shock! Jakarta (1993) 193-195. 
820 Hofstede, Culturele problemen voor Nederlandse managers, 32; idem, Cultures Consequences (1980); over Hofstede, 
zie zijn persoonlijke website www.geerthofstede.com; Christine Beehakker, ‘Prof. Geert Hofstede: “Godfather van 
culturele diversiteit’, Counselling Magazine 3 (2011) 14-19; Selo Soemardjan, Business and culture in Indonesia (1985) 
(in opdracht van AT&T Philips Telecommunications); idem, The Changing Role of Intellectuals in Indonesian National 
Development: a Socio-Historical interpretation, (1976); over Soemardjan, zie: Farabi  Fakih, The rise of the managerial 
state in Indonesia: institutional transition during the early independence period. 1950-1965 (dissertatie Leiden 2014) 54-
62. 
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een apart hoofdstuk aan ‘Islam and your daily life’, met precieze instructies over de religieuze 
feestdagen waarop het huishoudelijk personeel vrij moest krijgen.821 
Voor de onderlinge contacten was dus blijvend een gebruiksaanwijzing nodig, ook als 
het nadrukkelijk om een tweezijdig leerproces ging. De praktische woordenlijstjes over de wijze 
van omgang met Indonesische (en Chinese) collega’s, buren, en huishoudelijk personeel hielpen 
de expat alvast op weg. Deze kreeg tevens het advies om een intensieve taalcursus te volgen.822 
In de Culture Shock! Jakarta van 1993 was een quiz met voorbeeldsituaties opgenomen, zoals 
‘wat te doen als een Indonesische buurvrouw niet op een uitnodiging om kennis te maken 
ingaat?’823 De adviezen beperkten zich, net als in de koloniale tijd, tot vrij stereotype en door 
(wederzijdse) afhankelijkheid gekenmerkte contactsituaties.824 Wel trad er een verschuiving op 
in het taalgebruik. Terwijl in de Shell-taalcursus uit 1964 en het AWA-woordenboek van 1972 
simpele formuleringen en bevelen waren opgenomen, zoals ‘dit is vies’ en ‘niet zo hard rijden’, 
bevatten latere publicaties beleefdheidsvormen als ‘silakan’. Het Groene Boekje uit 1997 wees 
erop dat in kringen van het huishoudelijk personeel andere woorden voor ‘bezem’ konden 
circuleren dan de expat tijdens taalles kreeg geleerd.825 Dat de contacten met Indonesiërs vooral 
functioneel (en liefst ‘effectief’) dienden te zijn, in plaats van vriendschappelijk, gold voor alle 
genres handboeken. De Shell Notes for Guidance adviseerde in 1996: ‘Try to establish contacts 
with neighbors; smile, wave when you go past them in the car or speak if you see them on the 
streets as local security is best.’826 Dat expats ook met ongewenste situaties te maken konden 
krijgen, zoals een diefstal of een botsing, viel niet te vermijden. Wederom gold dan dat zij zich 
de meerdere moesten tonen en het conflict zo netjes mogelijk dienden af te handelen. De Britse 
auteur van Culture Shock! Indonesia schreef in 1999 in een hoofdstuk over ‘the culture of 
corruption’ dat men dergelijke ongemakken het beste kon zien als een ‘unofficial tax on living in 
Indonesia’.827 
                                                          
821 Het ging hier nadrukkelijk niet om de Islam in het eigen leven van de expat. In de handboeken werden ook alleen 
contactgegevens en openingsuren van kerken opgenomen en niet van andere gebedshuizen: Introducing Indonesia 
(1993) 107. 
822 Zowel Het Groene Boekje als de AWA- en Shell-handboeken raadden een aanvullende taalcursus en de aanschaf van 
woordenboeken aan. In de praktijk gaven expats echter aan dat zij hier buiten werktijd nauwelijks tijd voor hadden en 
het vaak opgaven als zij niet genoeg vooruitgang boekten. Meestal sprake de niet-werkende vrouwen daarom beter de 
taal: Introducing Indonesia (1972) (‘guide to daily language of the kitchen and pasar’, ‘functional and simple’); Bahasa 
Indonesia (Shell: London 1964) (‘an elementary introduction’). 
823 Draine en Hall, Culture Shock! Jakarta (1993) 259 (cultural quiz, situation 10). 
824 In de Shell Notes for Guidance in 1996 werd de welkomstcursus gericht op taal- en cultuur het ‘Survival on Arrival 
Programme’ genoemd, wat teven iets weggaf van de manier waarop men naar de Indonesische samenleving én het 
uitzendproces keek. Het programma bestond uit: 1 praten met het huispersoneel, 2 onderhandelen, 3 praten met de 
taxichauffeur, 4 bellen, 5 etiquette: E Shell Notes for Guidance (1996). 
825 Het Shell taalgidsje uit 1964 bevatte nog met name bevelen en opmerkingen, zoals ‘pas op de was waait weg’, ‘het 
tafelkleed is te klein’, ‘spreek luider’, ‘dit fruit is niet goed’. Ook de vertalingen van de Amerikaanse vrouwenclub gaven 
vaak meer weg dan nodig, zoals in de specificatie dat ‘kali’, Indonesisch voor rivier of stroompje, hier meestal een open 
riool betekende. Bij de vertaling van ‘becak’, Indonesisch voor fietstaxi, stond vermeld dat het hier om een ‘chronic traffic 
hazard’ ging: Bahasa Indonesia (Shell 1964) 14; Everyday Indonesian. Words and phrases (Jakarta 1972) 149; Het Groene 
Boekje (1997) 34. 
826 Shell Notes for Guidance (1996) 27. 
827 Mijn cursivering. Bacon vertrok in 1968 als 21-jarige taaldocent vanuit Engeland naar Indonesië. Hij trouwde een 
Indonesische vrouw met wie hij zich, na lange tijd in Jakarta te hebben gewoond, uiteindelijk weer in Engeland vestigde: 
Derek Bacon, Culture Shock! Indonesia (1999) 244-45 (‘Method in madness’). 
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Een nieuw contact met de kokki? 
 
Het nieuwe humanitaire frame dat de handboeken vanaf de jaren zeventig kenmerkte, kende in 
de praktijk de nodige beperkingen. Dit werd met name zichtbaar op het vlak van de omgang met 
huishoudelijk personeel. Zowel in de handboeken als in de herinneringen van expats was er 
duidelijk spraken van dualiteit. Het bleef schipperen tussen afstand en nabijheid, en tussen 
traditie en moderniteit. In 1987 stond in een KIT-publicatie over huispersoneel wereldwijd, dat 
er een taboe op dit onderwerp rustte, omdat het een ‘overblijfsel uit de koloniale tijd’ zou zijn. 
Het was echter de dagelijkse realiteit voor veel expats in niet-westerse landen. Zij kregen daarom 
aangeraden de onderlinge verhoudingen te zien in het licht van een relatie tussen werkgever en 
werknemer. In het beste geval leidde het samenleven tot ‘een dieper contact met die andere 
cultuur’, waar expats anders nauwelijks mee in aanraking kwamen.828 Voor westerse expats was 
het leven met huishoudelijk personeel vaak een van de vreemdste en tegelijkertijd meest 
intieme aanpassingen aan hun dagelijks leven in Indonesië. Vandaar dat hier in alle genres 
handboeken uitgebreid op werd ingegaan. In de studies van Fechter en Shimoda over 
respectievelijk westerse en Japanse expats concluderen de auteurs dat het hier feitelijk om een 
‘undesired infrastructure’ ging.829 Om andere redenen dan in de koloniale tijd bleven expats 
klagen over het hebben van huishoudelijk personeel. Menig Nederlandse expat vertelde dat het 
een ‘mixed blessing’ was.830 
In de vroege postkoloniale handboeken werd het onderwerp echter vooral met 
omzichtigheid benaderd, zoals in de aandacht voor het gepaste woordgebruik en het benodigde 
respect voor de onderlinge hiërarchie tussen personeelsleden. In het Amerikaans-Indonesische 
woordenboekje Everyday Indonesian in 1979 ging het bijvoorbeeld over de termen babu (meid) 
of djongos (jongen), die de auteurs, anders dan voorheen, niet langer gepast vonden. Het was 
beter te spreken over pembantu (helper) en pelayan (serveerster).831 De praktijk was vaak dat 
nieuwkomers het huishoudelijk personeel van een voorganger overnamen of hen, bij ontslag, in 
ieder geval de tijd te gaven nieuw werk te zoeken. Uit de PWC-enquêtes in de jaren tachtig en 
negentig, zowel als uit een lezersonderzoek van De Paraplu in 1997, bleek dat de gemiddelde 
bezetting bestond uit 3 tot 4 personeelsleden: een kokki, chauffeur, tuinman, kindermeisje en 
wasvrouw. Bijna de helft van de expats betaalden het salaris van degenen die bij hen in dienst 
waren zelf.832 Bij de onderhandelingen daarover was het volgens de handboeken zaak af te gaan 
op wat andere expats – en Indonesiërs – deden. De meer zakelijke benadering van het in dienst 
hebben van huishoudelijk personeel had onbedoeld tot gevolg dat zij in de meeste handboeken 
als onderdeel van de ‘household economics’ of ‘de huisvesting’ genoemd werden, alsof het om 
                                                          
828 Slors, Huispersoneel (Amsterdam 1987) 8-9. 
829 Shimoda, Transnational Organizations and Cross-Cultural Workplaces, 90; Fechter, Transnational Lives, 65  
830 Interview met R.T., Jakarta 1986-1994, 1998, 2012 (2 mei 2012); Interview met S.P., Jakarta 2011-2012 (19 juni 2012). 
831 Er wordt tevens gesuggereerd de beleefdheidsvorm ‘çoba’ of ‘tolong’ te doen voorafgaan aan een verzoek. Het advies 
om je aan de buren voor te stellen is intussen doorgekrast: Everyday Indonesian (1979) 13, 15, 35. 
832 Overigens hielden zowel de AWA als het Kamertje ook hun eigen registers met aanbevolen personeel bij en 
adverteerden er bemiddelingsbureaus in hun bladen: Expatriate Survey Jakarta (1983) 17-19 (154 respondenten); De 
Paraplu (januari 1997) 24-25 (uitslag personeelsenquête met 69 respondenten). 
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inboedel in plaats van om personen ging. De AWA-gids en het Groene Boekje benadrukten vanaf 
de jaren negentig wel dat het per individu kon verschillen wat passend was en dat nieuwkomers 
zich niet gek moest laten maken door verhalen van anderen. Pogingen om het systeem te 
omzeilen of de onderlinge verhoudingen met het personeel te veranderen, werden in de 
handboeken – en in de verhalen van expats – in de regel echter ontmoedigd. In Culture Shock! 
van 1993 stond dat het personeel zich als een aparte klasse zag, en verwachtte dat de expat hen 
als zodanig behandelde. Daar zou niets ‘neokoloniaal’ aan zijn.833 Zoals ook een Nederlands 
docentenechtpaar begin jaren negentig in een brief aan hun opvolgers schreef:  
 
‘Al dat personeel is een luxe, vooral als je een goede verstandhouding met ze hebt 
opgebouwd. […] Echter het is ook een must, zowel om sociale redenen als wel om 
klimatologische redenen. Je bent in de Tropen [sic] vaak eerder moe en om dan ook nog 
in een snikhete keuken of tuin te gaan werken. Wij hebben het in het begin ook 
geprobeerd, maar waren snel genezen…’834 
 
Hetzelfde echtpaar waarschuwde voor te hoge verwachtingen van de innige band met het 
personeel: ‘Denk niet met je kokki of wasmeisje gezellig koffie te kunnen drinken. Hoe open je 
daar ook voor staat, voor de Indonesiërs is dat ondenkbaar.’835 De persoonlijke band met het 
huishoudelijk personeel bleef, net als in de koloniale tijd, gekenmerkt door tegenstrijdigheden. 
In de handboeken ging veel aandacht uit naar de juiste wijze van instrueren, of zoals het Groene 
Boekje in 1977 schreef ‘een beetje te begeleiden’.836 Dit voorkwam dat de expat alles opnieuw 
moest doen of in de problemen kwam door bijvoorbeeld te makkelijk een geldlening aan het 
personeel te verstrekken. Daar stond tegenover dat de expat van het personeel afhankelijk was 
om meer te weten te komen over Indonesië en – in sommige gevallen – over hun nieuwe 
geprivilegieerde positie. Vandaar het advies in zowel de AWA-gids als het Groene Boekje om 
zoveel mogelijk signalen van het personeel op te pikken en hen ook inspraak te geven in de 
aankoop van schoonmaakproducten – of hun eigen dieet. Ook kreeg de expat wenken over hoe 
kinderen voor te bereiden op het emotionele afscheid van het huishoudelijk personeel bij 
vertrek.837 Uit interviews met teruggekeerde Nederlandse expats en uit publicaties van hun hand 
blijkt er bij hen een extra laag ‘idealisme’ of ‘nostalgie’ mee te spelen in hun omgang met het 
personeel. Zij wilden het al gauw beter doen of juist net zo (!) als in de koloniale tijd, een houding 
die aansloot bij de discussies in hun professionele context over de wijze waarop Nederland zich 
                                                          
833 Draine en Hall, Culture Shock! Jakarta (1993) 228. 
834 Archief Nederlandse Internationale School (hierna afgekort als NIS), map Soedjak, Checklijst uitzending personeel, 
bijlage ‘ook nog wat “gewone” informatie’, februari 1990. 
835 Idem. 
836 Overigens werd er ondanks de nadruk op de werknemer-werkgeversrelatie ook wat lacherig gedaan over de 
professionaliteit van het personeel, zoals blijkt uit het feit dat de verdere “loopbaan” van de kokkie tussen 
aanhalingstekens werd geplaatst: Het Groene Boekje (1977) 29-30. 
837 Introducing Indonesia (1993) 227. 
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moest opstellen in de ontwikkelingsrelatie met Indonesië.838 Velen van hen bewaren warme 
herinneringen aan hun personeel, met name aan de manier waarop zij hun kinderen bij ziekte 
hadden verzorgd. Maar ze vertelden ook dat hun pogingen om contact te houden met oud-
personeel zelden succes hadden en zij hen tijdens latere vakantiebezoekjes niet konden 
terugvinden. Zoals Stoler in haar interviewstudie met voormalig koloniaal huishoudelijk 
personeel schreef, was het maar de vraag of het hier om een gedeelde nostalgie ging.839 
 Dienen we de adviezen over de omgang met het huishoudelijk personeel inderdaad te 
duiden binnen het postkoloniale denken dat antropologen als Legett en Kothari constateerden, 
en de expats zelfs te bekritiseren vanwege hun reproductie van de oude verhoudingen?840 In een 
artikel over westerse expats in verschillende postkoloniale landen stellen Fechter en Walsh dat 
een koloniale zienswijze zich niet hoefde te beperken tot expats die daadwerkelijk ooit 
kolonisator in dat land waren.841 Dat het Oriëntalistische vertoog zich dus ook uitstrekte tot de 
Amerikaanse en andere buitenlandse handboeken, hoeft niet te verbazen. Toch zijn er ook 
andere verklaringen voor deze historische parallellen in de handboeken, naast hun functie bij 
het ondersteunen van een bepaald economisch en politiek beleid – nu onder de noemer van 
ontwikkelingssamenwerking. De overeenkomsten tussen personeelsadvertenties uit de 
koloniale tijd en die in de Paraplu van de jaren zeventig – met kwalificaties als ‘eerlijke’ en 
‘loyaal’842 – mogen soms schokkend zijn,  het vertoog over huishoudelijk personeel had vooral 
een functie in de stratificatie van expats en elites. Het uitspreken van hun afkeur over het hebben 
van (teveel) personeel, was voor Nederlandse ontwikkelingswerkers bijvoorbeeld een manier 
om zich te onderscheiden van expats uit het bedrijfsleven. De vrouw van een Nederlandse 
ontwikkelingseconoom verwoordde het zelfs zo dat zij ‘nobele expats’ waren. Zij liet haar 
huishoudster ook toen zij zwanger bleek te zijn bij hen inwonen en liet haar hun beide kinderen 
samen verzorgen.843 Een andere Nederlandse diplomatenvrouw vertelde dat zij bij Indonesische 
vriendinnen had geïnformeerd over de gangbare salarissen, om te benadrukken dat zij een 
ervaren carrière-expat was – met een sterk lokaal netwerk. Zij wilde, zoals ze zei, voorkomen 
‘dat je ze verpest’. Zij voelde echter ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat haar 
                                                          
838 Dit was een discussie die vooral ontwikkelingswerkers en het bedrijfsleven verdeelde en ging over de vraag of men 
kritisch mocht zijn op de mensenrechtenschendingen van Soeharto of dat dit geheven vingertje gezien het koloniale 
verleden niet hypocriet was. Dit werd door Hofstede ook wel het ‘Dutch Uncle’-syndroom genoemd: Maarten 
Kuitenbrouwer, De ontdekking van de Derde Wereld: beeldvorming en beleid in Nederland, 1950-1990 (Den Haag 1994) 
164-165; P.A.M. Malcontent, Op kruistocht in de derde wereld. De reacties van de Nederlandse regering op ernstige en 
stelselmatige schendingen van fundamentele mensenrechten in ontwikkelingslanden, 1973-1981 (Verloren 1998) 74-
144); Nico Schulte Nordholt, ‘Aid and conditionality: The case of Dutch-Indonesian relationships’, in: Olav Stokke ed., Aid 
and political conditionality (Geneve/London 1995) 129-161; Esther Helena Arens, ‘Multilateral Institution-Building and 
National Interest: Dutch Development Policy in the 1960s’, Contemporary European History 12:4 (2003) 457-472. 
839 Interview met N.S.N., Jakarta 1981-1983 (23 maart 2012); Interview met S.v.W., Jakarta 1987-1991 (11 december 
2015); Interview met D.B., Bandung 1980-1990 (27 december 2011); Interview met M.S., Jakarta 2000-2013 (5 juni 2012); 
Ann L. Stoler en Karen Strassler, ‘Memory-work in Java. A cautionary stay’, in: Stoler, Carnal Knowledge, 174-189. 
840 Leggett, ‘Institutionalising the Colonial Imagination’, 1270; Kothari, ‘Spatial practices and imaginaries’, 247. 
841 Anne Meike Fechter en Katie Walsh, ‘Examining “Expatriate” Continuities: Postcolonial Approaches to Mobile 
Professionals’, JEMS 36:8 (2010) 1197-1210, aldaar 1200, 1207-1208. 
842 De Paraplu (Jakarta 1977; 1988; 1998) (eigen steekproef); zie voor een vergelijking met advertenties uit de koloniale 
periode: Taylor, The Social World of Batavia, 139-140. 
843 Interview met D.B., Bandung 1980-1990 (27 december 2011). 
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personeel kon blijven werken voor de opvolger van haar man, en een cursus Engels cursus volgde 
(dit laatste overigens tot frustratie van de huishoudster zelf).844 Andere Nederlandse expats 
spraken onomwonden over hun luxueuze bestaan met personeel dat zelden beter zou 
schoonmaken dan zijzelf, maar hen wel in staat stelde om zelf hun tijd aan belangrijker dingen 
te besteden. Niet zelden spraken zij op een koloniale manier over hun personeel, dat associaties 
opriep aan hun jeugd in Nederlands-Indië (of die van hun ouders). Zulke uitspraken waren niet 
perse provocerend bedoeld.845 Zij vonden zelf dat hun taalgebruik en hun ‘natuurlijke’ omgang 
met het personeel hen juist onderscheidde van andere expats, zoals Amerikanen. Zij deden 
volgens veel Nederlanders te krampachtig over veiligheid en hygiëne.846  
 Het voert te ver om in te gaan op het feit dat het dagelijks leven in de praktijk sterk kon 
afwijken van het beeld in de handboeken. Dat niet alleen Nederlanders, maar ook expats met 
een bepaalde professionele achtergrond, afkomst of gezinsstatus zich volstrekt anders 
gedroegen, spreekt voor zich. Wel lijkt deze groeiende diversiteit binnen de expatgemeenschap 
pas vanaf de jaren negentig langzaam in de handboeken door te dringen. Er kwam meer 
aandacht voor het brede aanbod van voorzieningen op het gebied van huisvesting, onderwijs en 
vrijetijdsbesteding. Expats begonnen ook zelf de culturele trainingen en publicaties te 
bekritiseren vanwege hun te algemene benadering van het uitzendproces. Uit de 
vergaderstukken van de KIT-cursus voor DTH-personeel blijkt dat al in 1972 werd gevraagd om 
kortere en meer doelgerichte voorlichting. Ook de uitzendorganisaties voor Nederlandse 
docenten, de stichting NOB, besloot in 1989 te stoppen met de KIT-cursussen en in plaats 
daarvan ontmoetingen met voormalig personeel te organiseren.847 Niet dat zulke persoonlijke 
adviezen succes garandeerden. Een oud-Shell-medewerker vertelde over zijn tijd in Jakarta in de 
jaren tachtig: ‘Dus ik belde die man op, toevallig de general manager, en vroeg: een 
droogmachine, is die nodig? Dus hij zei: nee, het is het land van de zon hier! Klopte voor geen 
meter, want het is vochtige lucht, dus die was wordt niet droog. Hebben we daar alsnog een 
wasmachine moeten kopen.’848 De koffieochtenden en lesprogramma’s die zowel werkgevers 
als vrouwenclubs op locatie aanboden, konden ook veel voor de nieuwkomers betekenen. 
Niettemin waren expats niet altijd van plan zich aan de adviezen in de handboeken te houden, 
zoals blijkt uit hun keuze voor huisvesting in Jakarta, waarover dadelijk meer. De ontwikkeling 
                                                          
844 Interview met M.S., Jakarta 2000-2013 (5 juni 2012). 
845 Interview met H.V., Jakarta 1968, 1972, 1974, 1985-1986 (22 mei 2014); Interview met G.S., Jakarta 1998, 2011-2012 
(1 juni 2012); Interview met N.S.N., Jakarta 1981-1983 (23 maart 2012); Interview met S.v.W., Jakarta 1987-1991 (11 
december 2015). 
846 Deze nadruk op de Nederlandse ‘expertise’ en de ‘normaalheid’ van de koloniale verhoudingen worden ook naar 
voren gebracht in de volgende onderzoeken: Fridus Steijlen, ‘Recollecting Colonial Routine’, paper presented at the 
ESSHC Conference, Amsterdam 12 April 2012; Sheri Lynn Gibbings en Fridus Steijlen, ‘Colonial Figures: Memories of 
Street Traders in the Colonial and Early Post-colonial Periods’, Public History Review 19 (2012) 63-85; Bijl maakt een 
onderscheid tussen het terugverlangen naar het Indië van weleer (‘colonial nostalgia’) en de machtspositie en het 
overzeese bezit van Nederland in algemene zin (‘imperial nostalgia’): Bijl, ‘Dutch colonial nostalgia’, 142; Yapp signaleert 
in haar hedendaagse etnografische studie van Nederlandse erfgoeddeskundigen in Indonesië ook dat hun ‘Dutchness’ 
hen– los van hun expertise – blijvend een zekere autoriteit verleent: Lauren Yapp, ‘“To Help” Or “To Make Chaos”. An 
ethnography of Dutch heritage initiatives in Indonesia’, paper presented at the IIAS Conference Heritage as Aid and 
Diplomacy in Asia, Leiden 26-28 May 2016, 20-24. 
847 NIS, map bestuursvergaderingen 1988-2002, notulen 22 mei 1989. 
848 Interview met R.T., Jakarta 1986-1994, 1998, 2012 (2 mei 2012). 
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van de lokale voorzieningenstructuur en de vrijheid die nieuwkomers van hun werkgevers 
kregen, verschilde en liet dus soms ook ruimte voor eigen strategiëen. Waren expats in hun 
keuze voor een woning net zo vooruitstrevend en bereid tot aanpassing als het nieuwe vertoog 
in de postkoloniale handboeken deed voorkomen of zien wij vooral continuïteit met het 
verleden? 
 
‘Life with the Dutch touch’: handboeken voor expats in Den Haag 
Hoewel er in hoofdstuk 3 en 4 al is verwezen naar handboeken voor expats in Den Haag, werd 
daar niet op de vertogen in deze publicaties ingegaan. Gezien de trend van standaardisering en 
homogenisering van dit genre vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw zal het niet verrassen 
dat Jakartaanse handboeken qua opzet waren te vergelijken met die in Den Haag. Er waren 
bovendien clubs en werkgevers, zoals de Amerikaanse vrouwenclub en Shell, die in beide steden 
actief waren en identieke handboeken uitgaven.849 In Den Haag besteedden de handboeken 
aandacht aan thema’s als huisvesting, onderwijs, winkelen, etiquette, administratie, regelgeving, 
transport en toerisme. In vergelijking met Jakarta ging de aandacht minder uit naar de 
Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis die schijnbaar niet zo nodig verklaard hoefde te 
worden. Er werd meestal alleen een opsomming van de belangrijkste feestdagen gegeven.850 Ook 
verschenen er geen aparte gidsen over voedsel of gezondheid. Dit was volgens de auteurs niet 
nodig omdat men in Nederland, in ieder geval vanaf de jaren zeventig, dezelfde producten kon 
krijgen als in het thuisland en ook de standaard van de gezondheidszorg vergelijkbaar was.851 
Het handboek van de Amerikaanse vrouwenclub, At Home in Holland, gaf wel tips waar bepaalde 
ingrediënten te vinden waren, met de vertaling erbij. Deze gids was nadrukkelijk op huisvrouwen 
gericht.852 In de welkomstgidsjes voor niet-westerse studenten van het ISS ging het ook veel over 
Nederlandse eetgewoontes – de norm binnen het internaatleven in de beginjaren – en het 
aanbod van markten en etnische winkels met Indiase kruiden of zwarte haarproducten. Voor hen 
was het contrast met het thuisland immers stukken groter. Zij werden ook gewaarschuwd om 
niet af te dingen op prijzen, omdat dat in Nederland ongehoord was!853 
Naast de handboeken van clubs en werkgevers verschenen in Den Haag vanaf de jaren 
vijftig ook al publicaties in samenwerking met de overheid. Reeds in 1959 nam het Nederlandse 
ministerie van Economische Zaken de Amerikaanse journaliste Sylvia Earle, vrouw van een 
Amerikaanse Aramco-medewerker, in de arm om het gidsje Life with the Dutch touch samen te 
stellen. Dit boekje vol fotomateriaal van het dagelijkse leven in Den Haag en Wassenaar moest 
                                                          
849 AWC, At Home in Holland (Den Haag 1963-heden); Shell Historisch Archief (SHA), Notes for Guidance for expatriates 
assignend to The Netherlands, central office, The Hague (Den Haag 1989). 
850 Er werd aandacht besteed aan verjaardagen, jubilea, Sinterklaas, Koninginnedag, Kerst, carnaval, en Prinsjesdag: E. 
Knight, L. Meaney, L. Robinson, Stranger in The Hague (1983) (beschikbaar in de bibliotheek van het HGA en de BWC) 
64-65. 
851 At Home in Holland (1978), 95: ‘excellent health services are provided […] medical technology well-advanced, although 
it may not be heavily relied on in daily practice’; Stranger in The Hague (1983) 24-25. 
852 Onder het kopje ‘Dutch traditional food’ wordt ook aandacht besteed aan Indische gerechten: At Home in Holland 
(1978) 77-92. 
853 NL-HaNA, Institute of Social Studies, 2.19.254, inv.nr. 690, Welcome to the International Institute of Social Studies 
(1969) 25-26 (‘The Dutch way of life’); idem (1994), 20. 
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Amerikaanse gezinnen voorbereiden op een verblijf in Nederland.854 Rond de toetreding van de 
Britten tot de EU verscheen een vergelijkbaar gidsje in samenwerking met een Britse 
correspondent die in Den Haag woonde.855 Ook de uitgave van een Engelstalige nieuwsbrief door 
de gemeente Den Haag en de samenwerking met ACCESS voor de publicatie van The Hague 
Finder in 2003 paste in deze trend.856 In de laatste decennia verschijnen er verder meer 
handboeken en memoires van expats die langere tijd in Nederland wonen en met de nodige 
humor én zelfspot de Nederlandse manier van leven onder de loep nemen. Een bekend voorbeeld 
is het regelmatig geactualiseerde boek The Undutchables van een Brits-Amerikaans auteurs-
duo.857 De rol van deze en andere semipermanente expats én repats als culturele bemiddelaars 
voor nieuwe generaties mogen we niet onderschatten. Ook is Nederland – dus niet Den Haag als 
stad – inmiddels als bestemming opgenomen in de bekende handboekenreeks Culture Shock, die 
ook in Jakarta verschenen.858 De invloed van het gedachtegoed van de Interculturele 
Communicatie (ICC) is echter ook in de vroege Amerikaanse handboeken al terug te zien. Zo 
schreef de Amerikaanse vrouwenclub in het handboek van 1978 dat Nederlanders volgens 
psychologisch onderzoek minder persoonlijke ruimte nodig hadden dan Amerikanen. Dat leidde, 
bijvoorbeeld in het overvolle openbaar vervoer, wel eens tot ongemakken bij Amerikaanse 
expats: ‘Before having a chance to be charmed by Dutch courtesy in private homes, you as a new 
arrival may be confused occasionally by the actions of people you encounter in public places.’ Het 
was dan zaak om als expat rustig te blijven en de humor van de situatie in te zien.859 
De meeste handboeken in Den Haag richtten zich in de jaren vijftig op de praktische 
kanten van het vestigingsproces, maarde adviezen aan nieuwkomers over hun contacten met de 
Nederlandse bevolking pasten, net als in Jakarta, binnen het ‘diplomatieke frame’. De expat 
moest zich als een ‘welkome gast en goede ambassadeur’ gedragen en zo min mogelijk klagen 
over de eventuele tekortkomingen ten opzichte van het leven thuis.860 Het recente 
oorlogsverleden speelde daarbij een rol, maar men beschouwde de Nederlandse bevolking ook 
niet als fundamenteel anders. Met name voor Amerikaanse expats gold dat Nederland in de jaren 
vijftig en zestig op veel vlakken achterliep en dat zij mede door hun dollarsalarissen een veel 
hogere levensstandaard hadden dan de gemiddelde Nederlander. De handboekauteurs maanden 
hen dat ze hier zo min mogelijk van moesten  laten merken. Dit zouden de zuinige en nuchtere 
Nederlanders, die bovendien net uit een oorlog kwamen, als opschepperij kunnen zien. Beter was 
                                                          
854 Sylvia Earle, Life with Dutch touch: from one woman to another (Ministerie van Economische Zaken: Den Haag 1960). 
855 Frank E. Huggett, The Dutch Today (Ministerie voor Buitenlandse Zaken/Netherlands Information Service: Den Haag 
1974) (met illustraties van Jenny Dalenoord). 
856 Zie hoofdstuk 3: Newsletter (Gemeente Den Haag, Afdeling Voorlichting: Den Haag 1968-heden) (HGA); The Hague 
Finder (Den Haag 2003). 
857 Colin White en Laurie Boucke, The Undutchables (Lafayette 2006) (eerste uitgave 1989); zie ook Rodney Bolt, A 
Xenophobe’s guide to the Dutch (1995); Brian A. Bramson, Dear Henry. Letters from the Lowlands (2002) (op de cover 
staat een ‘typische’ Britse expat met tropenhelm); Norean Sharpe, Living with the Dutch. An American family in The 
Hague (Amsterdam 2005); Colleen Geske, Stuff Dutch people like (2014) (Canadese auteur, woont in Amsterdam). 
858 Hunt Janin en Ria van Eil, Culture Shock! Netherlands. A Survival Guide to Customs and Etiquette (2008) (eerste uitgave 
1998) 220-221. 
859 At Home in Holland (1978) 21 (‘Jan Q. Public’) 
860 Idem (1963) (preface). 
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het om op de gezamenlijke inzet voor de wederopbouw te focussen.861 Het zelfbeeld van 
Amerikanen (en Britten) als bevrijders en brengers van modernisering in de handboeken , speelde 
volgens geïnterviewden werkelijk een rol in hun contacten met Nederlanders. Zeker tot de 
Vietnamoorlog waren zij hen over het algemeen zeer goed gezind.862 Een enkele Amerikaanse 
expat was ook werkelijk bij de bevrijdings- of wederopbouwmissie betrokken geweest, zoals de 
vader van V.D.. Hij droeg begin jaren vijftig nog altijd het Amerikaans-Nederlandse 
zakwoordenboekje bij zich dat hij tien jaar eerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie 
had meegekregen!863 Nederlanders op hun beurt werden als een vredelievend, tolerant, 
Engelssprekend en hardwerkend volk afgeschilderd. Niet zelden refereerden handboekauteurs 
ter verklaring naar een nog verder verleden, dat van de strijd tegen het water en de 
handelssuccessen van de Gouden Eeuw.864 De directheid van  Nederlanders en hun voorliefde 
voor regels moest men maar op de koop toe nemen.865 
Op basis van mijn analyse van de handboeken blijkt dat expats vooral adviezen kregen 
over hun contacten met Nederlandse winkeliers, buren en collega’s. Ook werd steevast veel 
ruimte ingeruimd voor contactgegevens en achtergronden van eigen instituties van de 
expatgemeenschap, en kregen lezers het advies zowel van een expatclub als van een Nederlandse 
sportclub lid te worden.866 Op die manier kon de expat zich de Nederlandse manier van leven een 
beetje eigen maken, maar ook met lotgenoten de verbazing delen over hoe anders sommige 
dingen in dit zo westers en modern ogende land eraan toe gingen. Zo gaven de auteurs 
gedetailleerde instructies over hoe in te gaan op een uitnodiging bij  Nederlanders thuis, een 
uitzonderlijk voorrecht. Het was belangrijk om niet ‘fashionably late’ te zijn, want ‘being on time 
is the fashion’.867 Men moest geen eten verwachten, ook niet als de afspraak rond etenstijd 
was!868 Een ander belangrijk onderwerp waren de Nederlandse verjaardagen die, tot verbazing 
van expats, ook door volwassenen nog jaarlijks werden gevierd. Zoals het Britse handboek 
Stranger in The Hague in 1983 stelde, was het de bedoeling dat alle familieleden – dus niet alleen 
de jarige – werden gefeliciteerd door het schudden van de hand.869 Hoewel men Nederlanders in 
                                                          
861 Earle, Life with the Dutch touch, 16, 42; hoe snel dit veranderde blijkt uit de aantekeningen in de eerste uitgave van 
het handboek van de Amerikaanse vrouwenclub uit 1963, waar voor de uitgave van 1967 al tal van aanpassingen in nodig 
waren. Zo waren bepaalde melksoorten nu wel beschikbaar, waren meer huizen met een gasfornuis uitgerust, en 
moesten tal van voorzieningen binnen Wassenaar worden toegevoegd. De tarieven van het ziekenfonds en de regelmaat 
waarmee men rekeningen kon verwachten, bleef volgens de betreffende redacteur wel ‘vague’: At Home in Holland 
(1963) (met potloodaantekeningen). 
862 Interview met V.F., docent ASH, Den Haag/Wassenaar 1986-heden (13 juni 2013). 
863 Privécollectie V.D., ‘Dutch phrase book’, War Department Washington, 15 december 1943. 
864 NL-HaNA, Institute of Social Studies, inv.nr. 690, Welcome to the ISS (1969) 26: ‘Dutch society is a fluid one. Remnants 
of any kind of discrimination, whether religious or racial are actively opposed to.’; At home in Holland (1978) 131: 
‘Historically, the Dutch have welcomed people from all parts of the world into their small country’; Janin en Van Eil, 
Culture Shock! (2008) vi, 17-29. 
865 At Home in Holland (1972) (achterflap met verkeersborden); NL-HaNA, Institute of Social Studies, inv.nr. 690, 
Welcome to the ISS (1969) 26-29; Janin en Van Eil, Culture Shock! (2008) 2, 36-37, 101-106.  
866 EAC, collectie Coster, A Directory of Community Organizations which serve American families. Plus a Dutch Community 
Handbook 1973-1974 (ACC The Hague, Den Haag 1974); Knight e.a., Stranger in The Hague (1983) 43-49;  Janin en Van 
Eil, Culture Shock! (2008) 79-84. 
867 At Home in Holland (1978), 17. 
868 Earle, Life with the Dutch touch, 92-93. 
869 Knight e.a., Stranger in The Hague (1983), 65; Janin en Van Eil, Culture Shock! (2008), 75. 
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het algemeen als vriendelijk en behulpzaam afschilderde, bleek het moeilijk om echt tot hen door 
te dringen. Zoals het Amerikaanse At Home in Holland in 1978 schreef, waren snelle 
vriendschappen met buren zoals in suburban America ondenkbaar. Slaagde je er niettemin in 
vriendschap met een Nederlander te sluiten, dan was die ‘voor het leven’.870 Vanaf de jaren 
zeventig namen de mogelijkheden om gebruik te maken van de lokale voorzieningenstructuur bij 
het contact leggen met Nederlanders volgens de auteurs alleen maar toe, en werden ook veel 
Nederlandse scholen en diensten in de handboeken opgenomen.871 Het leren van de taal 
beschouwde men als overbodig. De meeste Nederlanders hadden via televisie, reclame en het 
goede taalonderwijs al voldoende Engels geleerd en oefenden dit – ook wanneer je als expat 
eigenlijk je Nederlands wilde verbeteren – maar al te graag.872 
Dat de handboeken van de Amerikaanse vrouwenclub alleen maar dikker werden en er 
vanaf de jaren tachtig ook nieuwe publicaties als Inside Information verschenen, had te maken 
met de professionalisering en commercialisering van het uitzendproces.873 (zie afbeelding 60) Net 
als in Jakarta werden expats aangemoedigd om meer over Nederland te leren en contact met  
Nederlanders te leggen als bewijs van hun eigen culturele flexibiliteit en kosmopolitisme.874 Zo 
schreef het Brits-Nederlandse auteurspaar van de Inside Information gids in 1987 dat zij uit hun 
vele ervaringen in het buitenland hadden geleerd dat ‘the rewards you reap from moving to 
another country are directly related to the attitude with which you approach such an 
experience.’875 Ook in Den Haag lag de verantwoordelijkheid voor een succesvolle uitzending bij 
de expat zelf.  Lukte dit niet, dan kon men voor een professioneel advies terecht bij het relocation 
kantoor van de auteurs. Hoewel volwaardige integratie in de Nederlandse samenleving in geen 
van de gidsen de doelstelling lijkt, wilde men zich onderscheiden van toeristengidsen. Enige 
zelfstudie werd dus ook hier, onder andere met literatuurlijsten, aangemoedigd: ‘The more you 
learn about your new environment, the faster you will be comfortable.’876 De aandacht die 
auteurs van handboeken besteedden aan andere migrantengroepen in Nederland, zoals 
Surinamers en Indonesiërs, maakte duidelijk dat men zich zeker niet tot deze categorie 
                                                          
870 At Home in Holland (1978) 13-14. 
871 At Home in Holland (1965) (voorwoord): ‘whether you are a newcomer or an old resident, be always on the alert for 
new information. Holland is constantly changing.’; (over het onderwijs) Knight e.a., Stranger in The Hague, 15-18; NL-
HaNA, Institute of Social Studies, inv.nr. 690, Welcome to the ISS (1969) 30-31; idem (1994), 6; Janin en Van Eil, Culture 
Shock! (2008), 50-51. 
872 Het is opvallend dat er in de Haagse handboeken nauwelijks aandacht voor de taal is en uitsluitend 2-3 pagina’s 
woordenlijsten zijn opgenomen. Meestal gaat het hier om beleefdheidsvormen en benamingen voor voedsel en 
consumptieproducten: NL-HaNA, Institute of Social Studies, inv.nr. 690, Welcome to the ISS (1969) 40; Knight e.a., 
Stranger in The Hague, 66-67; Janin en Van Eil, Culture Shock!, 156ls); At Home in Holland (2002) 109 (chapter 8 ‘speaking 
Dutch’); SHA, Shell Notes for Guidance (1989) 5. 
873 In 1978 was At home in Holland 1978 nog een klein boekje met 160 pagina’s, in 2002 gaat het om een grote bundel 
van 336 met verschillende bijlagen. Op de voorkant staat nog altijd een oud-Hollandse windmolen. 
874 Dit is ook terug te zien in de populariteit van initiatieven als de culturele trainingen voor nieuwkomers in Nederland 
bij het KIT en informatiebeurzen als The At home in The Hague fair en de I am not a tourist fair in Amsterdam: Jacob 
Vossesteijn, Dealing with the Dutch. The Cultural Context of Business and Work in the Netherlands in the Early 21st 
Century (Amsterdam 1997) (een handboek voor nieuwkomers in Nederland geschreven door een van de KIT-trainers); 
Janin en Van Eil, Culture Shock!; At home in The Hague (2002) 3 (chapter 1 ‘Culture Shock’). 
875 Carolyn Gelderman-Curtis en Ruthi Niks-Corkum, Inside Information. The complete guide to Holland (Den Haag 1988: 
first edition 1979), 3. 
876 At home in Holland (1983), 11 
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rekende.877 De groeiende diversiteit binnen de expatgemeenschap biedt een verklaring voor het 
constant verschijnen van nieuwe handboeken. Waar die van de Amerikaanse vrouwenclub 
inmiddels allang niet meer alleen op huisvrouwen gericht zijn, lijkt de nieuwe generatie expats 
zich – net als in Jakarta – vooral via online blogs en facebookgroepen te informeren over hun 
nieuwe woonplaats. Zo verschijnen er op het digitale prikbord van Expats in The Hague en Den 
Haag Housing regelmatig oproepjes voor een betrouwbaar verhuisbedrijf of een goede kapper. 
Er wordt steeds sterker op de eigen netwerken binnen Expatria vertrouwd.878 Dit zagen we ook 
al in het welkomstgidsje van de ISS-studenten in 1986, die werden aangemoedigd voor een echt 
goed oordeel over het leven in Nederland vooral een ‘ouderejaars’ aan te spreken in de 
wandelgangen van het instituut. Eigen bijdrages aan een volgend handboek werden bovendien 
verwelkomd!879 
 
Concentraties van expats en dienstverleners in ‘kampung bule’ Kemang, 1970 -
heden 
Een Nederlander die in de jaren zeventig naar Jakarta verhuisde, kon behalve op het Groene 
Boekje een beroep doen op het Oranje Boekje. Dat bevatte de adressen en telefoonnummers 
van andere Nederlanders in de stad. Uit een analyse van dat adressenbestand blijkt dat het leven 
van de Nederlandse gemeenschap zich in de jaren tachtig en negentig vooral in het zuiden van 
de stad concentreerde, in de wijken Kebayoran Baru en Kemang. Dat gold ook voor andere 
westerse expats, bij wie het nieuwe Kemang volgens de PWC-enquête in 1978 zelfs al 
populairder was dan de van oudsher gegoede wijken als Kebayoran Baru en Menteng.880 Een 
Nederlandse bankier die eind jaren zeventig met zijn gezin aan de Jalan Kemang Raya woonde, 
vertelde hoe hij Jakarta in hoog tempo zag veranderen: ‘Ik ging bijvoorbeeld vaak hardlopen, en 
als ik vijf minuten liep, dan liep ik door de kampong of door de sawa’s.’ Bij een later bezoek in 
de jaren negentig herkende hij die omgeving niet meer terug: ‘Niet die plek, niet de zijstraten, 
niet de Kem Chicks [een supermarktketen met westerse import-producten].’881 De nieuwbouw 
en de vercommercialisering van het gebied hadden van de woonwijk Kemang intussen een 
westers uitgaans- en winkelgebied gemaakt. 
Ook Indonesische media berichtten eind jaren negentig over de sterke concentratie van 
buitenlanders en westerse voorzieningen in deze wijk. Er werd grappend gesproken over het 
ontstaan van een moderne kampong met een internationale uitstraling of een ‘kampung bule’ 
                                                          
877 Idem, 91-92; NL-HaNA, Institute of Social Studies, inv.nr. 690, Welcome to the ISS (1969) 26; Janin en Van Eil, Culture 
Shock!, 29. 
878 Vaak zijn ook Nederlanders lid van deze Facebookgroepen, omdat zij op die manier een groot publiek voor het 
kwijtraken van oude meubels of het vinden van een onderhuurder hebben: Facebookgroep ‘Expats in The Hague (Den 
Haag)’: 31.177 leden; ‘Den Haag Housing’: 17.866 leden; een overzicht van andere populaire websites door de gemeente 
Den Haag: https://www.denhaag.nl/en/relocation-and-settling/links-and-resources-for-expats.htm.  
879 NL-HaNA, Institute of Social Studies, inv.nr. 690, Welcome to the ISS (1986) 3. 
880 Tot 1973 was Kebayoran Baru de populairste wijk onder westerse expats: Expatriate Survey Jakarta (1978; 1983; 
1994). 
881 Interview met W.W., Jakarta 1956-1958, 1976-1977 (17 september 2012).  
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(buitenlanderwijk).882 Maar er klonk ook kritiek op het stadsbestuur, omdat het te makkelijk 
vergunningen aan commerciële partijen had afgegeven, terwijl die snelle groei een bedreiging 
vormde voor de levensstijl van de oorspronkelijke bewoners (de orang betawi) en voor het 
milieu.883 Expats zelf mogen nooit het mikpunt van deze kritiek zijn geworden, de vraag is welke 
effecten de ontdekking van deze doelgroep als consumenten had op de lokale 
voorzieningenstructuur en op de woningmarkt. Zorgde deze ontwikkeling, net als in andere 
postkoloniale wereldsteden, voor de reproductie van oude scheidslijnen als ras en klasse, zoals 
historici als Colombijn, Yeoh en King constateerden? 884  Welke motieven en actoren speelden 
een rol bij de vestigingspatronen van expats in Jakarta? Op basis van  de adresbestanden van de 
Nederlandse gemeenschap, steekproeven uit de ledenadministratie van internationale clubs, 
aangevuld met de PWC-enquêtes, zien we expats vanaf de jaren zeventig steeds verder ten 
zuiden van het centrum gaan wonen. Dit proces van suburbanisatie had in de koloniale periode 
te maken met de wens van Europese elites om zich af te zonderen van de inheemse bevolking. 
Expats daarentegen probeerden juist aansluiting te vinden bij de nieuwe Indonesische midden- 
en hogere klassen, zo lijkt het.885 [zie figuur 5.2. en de plattegrond van Jakarta met populaire 
woonwijken onder Nederlandse expats] Laten de residentiële patronen van expats in het kader 
van hun vestigingsproces in de stad daarom eerder een breuk met het verleden zien dan 
continuïteit?  Om daar greep op te krijgen staan we eerst kort stil bij de geschiedenis van 




Direct na de onafhankelijkheid stond Jakarta in het teken van de wederopbouw, met een snelle 
bevolkingsgroei en veel migratie van het platteland naar de stad. De ambities van president 
Soekarno, zelf opgeleid als architect, logen er niet om. Hij wilde de hoofdstad een symbool van 
                                                          
882 Voorheen werd de term vooral gebruikt om de uitgaansstraat Jalan Jaksa aan te duiden, wat inmiddels meer een 
gebied voor backpackers is geworden. Kampung bule verwijst nu naar Zuid-Jakarta, Kemang in het bijzonder: Simon 
Marcus Gower, ‘A cosmopolitan quarter of the city’, Jakarta Post (31 augustus 2006); ‘Kemang: From Clay Pots to 
Hotspots’, Website Living in Indonesia (datum onbekend) http://www.expat.or.id/aida/kemangstreetrestaurants.html; 
Anne Meike Fechter, ‘Don’t call me bule: how expatriates experience a word’, Website Living in Indonesia (juli 2003) 
http://www.expat.or.id/info/dontcallmebule.html; Farrer constateert dat in het Chinees een vergelijkbare denigrerende 
term voor de aanduiding van de ‘foreigner street’ in Shanghai wordt gebruikt, hoewel dit ook daar tot geuzennaam 
verworden is: James Farrer, ‘Foreigner Street : Urban Citizenship in Multicultural Shanghai’, in: Nam-Kook Kim ed., 
Multicultural Challenges Redefining Identity in East Asia (2014) 17-43, aldaar 17-18. 
883 Sinds 1999 is de bestemming van Kemang officiëel veranderd van residentieel gebied in commerciële zone: ‘Pengelola 
kafe di Kemang. Soal rencana perentiban’, Kompas (2 april 1997); ‘Kemang: Kafe, music hidup, ATM, dan toko swalayan’, 
Kompas (6 april 1998); ‘Jakarta’s Beverly Hills struggles as urban chaos knocks on its gates’, The Jakarta Post (17 
september 2007); ‘The times, they are a-changin’, The Jakarta Post (23 maart 2009); Kenichiro, ‘Only Yesterday in 
Jakarta’, 502-504. 
884 Colombijn en Barwegen, ‘Racial segregation in the (post)colonial city’, 838-856; Brenda S.A. Yeoh, ‘Postcolonial cities’, 
Progress in Human Geography 25:3 (2001) 456-468; Freek Colombijn, Under Construction. The politics of urban space 
and housing during the decolonization of Indonesia, 1930-1960 (Leiden 2014);  Anthony King, ‘Writing Colonial Space. A 
review article’, Comparative Studies in Society and History 37:3 (1995) 541-554. 
885 Van Leeuwen, Lost in mall, 6-11, 31, 72; H.W. Dick, ‘The Rise of a Middle Class and the Changing Concept of Equity in 
Indonesia: An Interpretation’, Indonesia 39 (1985) 71-92, aldaar 75-76, 87; Abeyasekere, Jakarta, 232-257; Tommy 
Firman, ‘New town development in Jakarta Metropolitan Region: a perspective of spatial segregation’, Habitat 
International 28:3 (2004) 349-368, aldaar 361. 
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de natie maken, met imposante monumenten en moderne voorzieningen, zoals Hotel Indonesia 
en het Bung Karno stadion, waar in 1962 de Asian Games plaatsvonden. De president steunde 
overwegend op buitenlandse donoren en ingenieurs om deze grootschalige infrastructurele 
projecten te realiseren. De uitvoering van het werk lag in handen van Amerikaanse, Duitse, 
Oostenrijkse en Russische in plaats van Nederlandse stadsplanners.886 Onder Soekarno’s 
voorgangers waren er al sociale woningbouwprojecten opgezet om  meer inwoners van de stad  
een beter leven te geven en de ongelijkheid op te heffen zoals die onder het koloniale bestuur 
had bestaan. In de praktijk bleek er eind jaren vijftig nog nauwelijks iets van deze plannen  te zijn 
terechtgekomen. De bevolkingsgroei leidde bovendien tot problemen als criminaliteit, illegale 
bewoning, ongezonde leefomstandigheden en armoede. Jakarta bleef een gefragmenteerde 
stad, vol wijken met een afwisselend stedelijke en dorpse manier van landgebruik – en leven. De 
opeenvolgende gouverneurs, die met de hulp van buitenlandse bouwmeesters 
meerjarenplannen voor de stad bedachten, ontwikkelden nauwelijks slagkracht door de 
verslechterende economische situatie.887 
De meeste expats in Jakarta werden, net als de lokale elites, in beperkte mate 
geconfronteerd met zulke problemen. Zij woonden in de oude koloniale villawijken, zoals 
Menteng, of in de al voor de onafhankelijkheid geplande, maar pas kort erna gerealiseerde 
satellietstad Kebayoran Baru.888 (zie afbeelding 42) Uit egodocumenten en literatuur over deze 
periode blijkt dat er tussen de elites veel competitie bestond om deze moderne woningvoorraad. 
Veel Indonesische ambtenaren zagen zich gedwongen in een hotel te wonen; ook de 
Nederlandse zaakgelastigde Barkman ging na het herstel van de diplomatieke betrekkingen in 
1966 met zijn kleine staf in Hotel Indonesia van start. Zelfs toen het Indonesische ministerie van 
Buitenlandse Zaken een geschikte residentie voor hen had gevonden, een proces dat 
ongetwijfeld ook om politieke redenen vertraging opliep, moesten zij wachten tot de Tsjechische 
bewoners vertrokken waren.889 (zie afbeelding 43) In de memoires van de beroemde 
Australische politicoloog en linguïst Herb Feith, die midden jaren vijftig als vrijwilliger naar 
                                                          
886 Abeyasekere, Jakarta, 157-170, 198-200; Roy Jones en Brian J. Shaw, ‘Palimpsests of Progress : Erasing the Past and 
Rewriting the Future in Developing Societies – Case Studies of Singapore and Jakarta’, International Journal of Heritage 
Studies 12:2 (2006) 122-138, aldaar 129; Pauline K.M. van Roosmalen, ‘Netherlands Indies Town Planning. An Agent of 
Modernization (1905-1957),  in: Freek Colombijn en Joost Coté (eds.), Cars, Conduits and Kampongs: The Modernization 
of the Indonesian City, 1920-1960 (Leiden/Boston 2015) 87-119, aldaar 114 (voetnoot 35); idem, ‘Blaricum in the tropics. 
Dutch principles of modern town planning in Indonesia’, in: Marc Pabois, Bernard Toulier ed., Architecture coloniale et 
patrimoine (Paris 2006) 58-75, aldaar 14. 
887 C. Silver, Planning the megacity: Jakarta in the twentieth century (Oxfordshire 2008) 31-32, 88-111; Abeyasekere, 
Jakarta, 174-178; Leisch ‘Gated communities in Indonesia’, 342; Colombijn, ‘Public housing in post-colonial Indonesia. 
The revolution of rising expectations’, Bijdragen tot de Land-, Taal-, en Volkenkunde 167:4 (2011) 437-358, aldaar 452; 
Djoko Sujarto, ‘Towards the development of Metropolitan New Towns in Indonesia. With special reference to the City 
of Jakarta and Jabotabek’, in: Peter J.M. Nas, The Indonesian Town Revisited (Singapore 2002) 76-88; De Vletter e.a. (ed.), 
Batavia/Djakarta/Jakarta. Beeld van een metamorfose, 97-98; Remco Raben, ‘Thuis en uit in Jakarta’, De Gids 172 (2009) 
609-616, aldaar 612. 
888 Colombijn, Under Construction, 127, 133, 297-307; Silver, Planning the megacity, 44-46, 56-60, 85; Abeyasekere, 
Jakarta, 173-175, 235; Vickers, A History of Modern Indonesia, 132. 
889 Barkman, Bestemming Jakarta, 14-15, 41-43; Ambtswoning Nederlandse zaakgelastigde Djakarta (fotoreeks), 20 mei 
1963, Algemeen Nederlands Persbureau Fotoarchief 1963-1968; zie over de problemen met het huisvesten van 
ambtenaren en diplomatieke vertegenwoordigingen ook: Abeyasekere, Jakarta, 171-175; Colombijn, ‘Public housing in 
post-colonial Indonesia’, 448-49, 451. 
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Indonesië kwam en voor een lokaal ambtenarensalaris werkte, staat dat hij een geschikte woning 
vond doordat hij tijdelijk de villa van een in Europa verblijvend Indonesisch gezin kon betrekken. 
Hij woonde er met zijn vrouw en vond het erg ongemakkelijk dat hij huishoudelijk personeel, 
een ijskast en airconditioning had, terwijl ruim drie miljoen bewoners van de stad in armoede 
leefden. Hij sprak de taal en investeerde daarom in contacten met het personeel en met 
bewoners van de omringende kampong, in de hoop op die manier toch iets voor hen te kunnen 
betekenen.890 
De grote verschillen tussen arm en rijk, en de politieke onrust die voorafging aan de 
vermeende communistische coup van 1965, maakten dat veel expats zich zorgen maakten over 
hun veiligheid. In de naoorlogse decennia waren er bovendien oplevingen van antiwesterse en 
anti-Japanse sentimenten, vaak naar aanleiding van staatsbezoeken, zoals dat van de Japanse 
minister-president in 1974. Het mocht om lokale incidenten gaan, expats vreesden dat de 
stemming ineens zou omslaan.891 Een Britse Shell-medewerker vertelde dat hij in de tijd van de 
Konfrontasi-campagne van Soekarno tegen de Britse aanwezigheid in Maleisië, onderweg naar 
zijn golfclub met zijn auto vast kwam te zitten in de modder. Nadat een groepje jongeren uit de 
kampong hem eruit hadden geduwd, wilden ze hem niet meer laten gaan. Tot zijn opluchting 
schoot een Indonesische legersergeant te hulp; de man bleek onderweg te zijn naar hetzelfde 
golfterrein. Tijdens de anti-Britse rellen van 1963 bracht dezelfde expat het er minder goed van 
af, althans, zijn bezittingen. Zelf zat hij op dat moment in het buitenland, maar zijn woning en 
die van enkele van zijn collega’s in Kebayoran Baru werden toen geplunderd.892 Deze sfeer van 
constante dreiging vormde het decor van de populaire Australische romans van Christopher 
Koch (Living dangerously in Jakarta) en Blanche D’Alpuget (Monkeys in the dark) over de 
gemeenschap van buitenlandse correspondenten en diplomaten in de stad rond 1965. Zij 
schetsen het beeld van een corrupte en zichzelf verrijkende Indonesische elite, die de expats 
met enige regelmaat voor principiële keuzes stelde, onder meer wanneer zij een onteigende 
woning kregen toegewezen.893 Eenzelfde beeld komt naar voren uit de romans van Indonesische 





Na het officieel aan de macht komen van president Soeharto in 1966  werd op advies van zijn 
team van Amerikaans geschoolde economen meer dan voorheen ingezet op buitenlandse 
investeringen. Er kwamen met name in Jakarta tal van stedelijke vernieuwingsprojecten van de 
grond. Gedurende de jaren zeventig en tachtig verbeterden de leefomstandigheden van vele 
                                                          
890 Jemma Purdey, From Vienna to Yogyakarta: The life of Herb Feith (Sydney 2011) 91, 107, 158-63 (jalan halimun 9, ten 
zuiden van menteng). 
891 Abeyasekere, Jakarta, 207-8; Vickers, A history of modern Indonesia, 171; Barkman, Bestemming Jakarta, 49-50; EAC, 
collectie Filmer-Yap, Jakarta 1958-1959. 
892 EAC, collectie Filmer-Yap, Jakarta 1958-1959, 13-15. 
893 La Breche, Australian reflections, 73; D’Alpuget, Monkeys in the dark, 22. 
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tienduizenden bewoners van de stad. Met tal van campagnes werden zij aangespoord om hun 
woonomgeving schoon en gezond te houden. De renovatieprojecten van kampongs deden sterk 
denken aan het beschavingsoffensief uit de koloniale periode.894 Een Nederlander die begin 
jaren zeventig lesgaf aan de Universitas Indonesia vertelde dat de verschillen met zijn leven thuis 
nog altijd enorm bleven. Hij vond als vrijgezel met een beperkt budget pas na drie maanden – 
en met hulp van de ambassade – een woning in Kebayoran Baru: ‘Het was een respectabele 
buurt, waar ook veel Indonesiërs woonden. […] Mijn huis was vijf jaar oud en lekte dus overal. 
In de regentijd was dat verschrikkelijk.’ Bij gebrek aan een centraal waterleidingsysteem moest 
het huishoudelijk personeel dagelijks met emmers water uit een reservoir in de achtertuin halen: 
‘Jakarta was na de revolutie, de opstand van 1965, echt een stad in verval. Overal in de wegen 
zaten kuilen, ook in de hoofdwegen.’895 
Het militaire regime oefende in deze periode grote druk uit op religieuze en politieke 
minderheden en nam strenge maatregelen om de kleine criminaliteit te bestrijden en bepaalde 
beroepsgroepen, zoals becak-rijders, uit de stad te verbannen.896 Uit interviews met expats uit 
het diplomatieke circuit en de academische wereld blijkt dat veel Indonesiërs door deze sfeer 
van onderdrukking terughoudend waren in hun contacten met buitenlanders. Een Nederlandse 
diplomate die eind jaren tachtig in Kemang woonde, zei: ‘Ik vond het toen lastig om echt contact 
te hebben met Indonesiërs. Je merkte dat ze bang waren dat het verkeerd zou worden uitgelegd. 
[…] Er was geen anonimiteit, want overal waren mensen, zelfs in je huis.’ Voor haar als jonge 
vrouw was er nog weinig te beleven in de stad. Nauwelijks uitgaansgelegenheden en in hotelbars 
en restaurants als Memories kwam ze vooral andere expats tegen.897 Pas in de jaren zeventig en 
tachtig maakte de stad een snelle verandering door, met tal van nieuwbouwprojecten, niet 
zelden gegund aan directe kennissen of familieleden van president Soeharto. In naar Amerikaans 
model vormgegeven buitenwijken en new towns leefde men afgescheiden van de buitenwereld, 
met een eigen water- en elektriciteitsvoorziening (en in het geval van Lippo Karwaci zelfs een 
eigen politiemacht). In die omgeving hadden expats en lokale elites weinig last van de 
infrastructurele problemen van de hoofdstad.898 Het leven van de elites raakte in deze periode 
nog verder geïsoleerd van de rest van de overige bevolking door de uitbreiding van het systeem 
van tolwegen. Alles viel nu te bereiken zonder dat men de airconditioned ruimtes van huis, auto 
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met chauffeur en mall hoefde te verlaten.899 Volgens Johan Silas gold dit nog het meest voor 
expats, omdat zij ertoe neigden alleen gebruik te maken van voorzieningen in deze wijken en in 
het stadscentrum.900 (zie afbeelding 60-62) 
De snelle economische groei en stedelijke vernieuwingen in Jakarta leidden op termijn 
tot uitwassen die ook de lokale elites en expats troffen. Zo werd de verkeerssituatie al gauw 
oncontroleerbaar door het gebrek aan stedelijke planning en de aanhoudende groei van de auto 
bezittende Indonesische middenklasse. Door het ontbreken van waterbekkens en groen 
ontstonden er meer overstromingen, en de extreme stijging in grondprijzen werkte speculatie 
in de hand. Er vonden regelmatig grondonteigeningen en uitzettingen plaats om nieuwe 
prestigeprojecten te kunnen realiseren, zoals de vele megamalls maar ook vernieuwingen van 
kampongs. De lokale sociale en economische bestaansstructuren verdwenen en de oude 
bewoners keerden zelden terug in de nieuwe bebouwing, maar dat vonden de 
projectontwikkelaars niet hun zorg.901 In hun studies hebben Dieleman en Tadié & Permanadeli 
laten zien hoe deze verregaande publiek-private samenwerking op de huizenmarkt en in de 
horeca- en entertainmentindustrie in de hand werkte dat sommige stadsdelen, zoals Kemang, 
Pondok Indah, en new towns, zoals Bumi Serpong Damai (BSD), uitgroeiden tot een soort 
speeltuin van de rijke Chinees-Indonesische elite uit de directe kring rond Soeharto. Doordat 
projectontwikkelaars alleen de nieuwe Indonesische middenklasse en de expats – die tot dan 
toe vaak in Singapore woonden – voor ogen hadden als doelgroep, zagen de oorspronkelijke 
bewoners van deze ‘lege’ en ‘onontwikkelde’ gebieden, zich gedwongen om ergens anders 





Door de Aziatische crisis van 1997 kelderde de waarde van de rupiah en barstte de 
vastgoedbubbel. Veel bouwprojecten kwamen stil te liggen. De anti-Chinese protesten en het 
uiteindelijke aftreden van Soeharto een jaar later hadden tot gevolg dat veel buitenlandse 
bedrijven en expats het land verlieten en sommige populaire wijken met leegstand kregen te 
                                                          
899 Silver, Planning the megacity, 157-174; Van Leeuwen, Lost in mall, 1; Haryo Winarso, ‘Access to main roads or low 
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development’, 67; Abidin Kusno, After the New Order. Space, Politics and Jakarta (Hawaii 2013) 122-23, 157; Kenichiro, 
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kampen.903 De veel kleinere en gemengdere groep van expats die later terugkeerde, was nog 
meer bedacht op hun veiligheid.904 Een Nederlandse ambassademedewerker, destijds belast 
met de beveiliging van personeelsleden, vertelde dat de muren werden verhoogd, er kwam extra 
bewaking bij de residentie en er werden districtshoofden aangesteld die in geval van een 
evacuatie als contactpunt fungeerden.905 Bomaanslagen op ambassades en hotels door 
extremistische islamitische groeperingen leidden in de decennia na 9/11 tot nog strengere 
veiligheidsmaatregelen. Onder de slachtoffers bevonden zich ook expats, vandaar dat veel 
mensen die ik interviewde de kans op een terroristische aanslag als een reële angst ervoeren. 
Intussen nam de populariteit van moderne appartementencomplexen met eigen voorzieningen 
in het centrum van de stad toe onder jonge, hoogopgeleide Indonesiërs – en onder expats. 
Volgens Simone en Kusno ging het om een nieuwe ontwikkeling en stelden deze mega-
wooncomplexen een deel van de Indonesische bevolking in staat om zich te distantiëren van 
lokale verbanden als familie of de dorpsgemeenschap. Zij konden nu op gelijke voet concurreren 
met andere Indonesische en buitenlandse professionals op de internationale arbeidsmarkt.906 
 
 Suburbanisatie en enclavevorming 
 
De suburbanisatie en enclavevorming die we vanaf de jaren zeventig in het hogere segment van 
de huizenmarkt in Jakarta zien optreden, was zeker niet alleen toe te schrijven aan de 
aanwezigheid van expats in de stad. Dit was in eerste instantie een gevolg van de snelle 
economische groei en de mede door het IMF en de Wereldbank bepaalde ontwikkelingsagenda, 
die de grootstedelijke regio Jabotabek zo snel mogelijk op het niveau van andere wereldsteden 
moest brengen.907 Er zijn daarnaast opvallende parallellen aan te wijzen met de koloniale 
periode. Een teruggetrokken levensstijl en het vertrouwen op eigen, particuliere voorzieningen 
binnen elitewijken en new towns, vormde immers ook een kenmerk van de Europese enclaves 
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905 Interview met P.S., Jakarta 1998, 2011-2012 (22 mei 2012). 
906 Simone, Jakarta, 58-60; Abidin Kusno (2010) geciteerd in: Tim Bunnell en Michelle Ann Miller, ‘Jakarta in Post-Suharto 
Indonesia: Decentralisation, Neo-liberalism and Global City Aspiration’, Space and Polity 15:1 (2011) 35-48, aldaar 39-
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907 Leaf presenteert de suburbanisatie daarom juist als een breuk met het recente verleden, waarin er nauwelijks sprake 
van planning en zoning was, hoewel hij wel aangeeft dat de uitvoering ook nu vooral door private partijen gebeurt: Leaf, 
‘The suburbanization of Jakarta’, 348-49, 351. 
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die zich aan het einde van de negentiende eeuw ten zuiden van Batavia vormden, zoals 
Weltevreden. Een steeds grotere groep trekkers, bestaande uit koloniaal ambtenaren en 
militairen, kwam toen naar de stad. Zij waren niet langer geïnteresseerd in allianties met de 
lokale elite en huwden ook steeds minder gemengd. Ze hechtten aan de moderne levensstijl uit 
het thuisland én bewaarden bewust afstand tot de inheemse bevolking, van wie zij steeds meer 
politieke en economische competitie vreesden.908 Hoewel de strikte residentiële segregatie die 
daardoor ontstond vaak als een rassenscheiding geduid wordt, wijzen Freek Colombijn en 
Tommy Firman erop dat het hier in de eerste plaats om een vorm van zelfgekozen afzondering 
van de massa’s door een elite ging.909 In de laat-koloniale periode ontstond er, met de stijging 
van het opleidingsniveau en de uitbreiding van de koloniale bureaucratie, namelijk ook onder 
niet-Europese groepen een grote vraag naar moderne huisvesting. Dit resulteerde onder andere 
in de bouw van Nieuw Gondangdia (1911), Menteng (1917) en Kebayoran Baru (1949/1955), 
waar een nieuwe generatie inheemse en Indo-Europese ambtenaren, werknemers van 
buitenlandse bedrijven en zakenlui woonden – in stenen villa’s naar Europees ontwerp.910 Ook 
studies over de Britse, Franse en Belgische koloniën laten zien dat het niet zozeer een wettelijk 
vastgelegde segregatie was, maar de hardnekkige discriminatie van inheemse groepen in het 
onderwijs, de koloniale administratie en hun beperkte toegang tot bepaalde sociale netwerken, 
die ervoor zorgden dat zij niet op dezelfde woningen aanspraak konden maken als gegoede 
Europese groepen.911 Dat de nieuwe politieke en militaire elites na de dekolonisatie simpelweg 
de huizen van de oude koloniale machtshebbers betrokken, moeten we volgens Colombijn en 
Barwegen dus niet als een breuk met het koloniale verleden zien, maar als een voortzetting van 
residentiële segregatie op basis van klasse.912 Bij de interpretatie van de huisvestingspatronen 
van expats na de dekolonisatie moet de nadruk daarom niet alleen liggen op hun etniciteit en 
huidskleur, maar zeker ook op hun sociaaleconomische positie. Overigens was van een 
symbolische afbraak van de oude koloniale architectuur, zoals in sommige andere 
gedekoloniseerde samenlevingen, in Jakarta nauwelijks sprake. Hoogstens vallen de beperkte 
investeringen in het behoud en de restauratie van bepaald koloniaal erfgoed, zoals in het oude 
stadscentrum en de wijk Menteng, als zodanig te interpreteren. Door het behoud van deze 
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woningenvoorraad is het dus ook niet verrassend als expats hier blijvend gebruik van 
maakten.913 
 In de studies van Shimoda en Fechter over hedendaagse expats in Jakarta wordt er dan 
ook voor gepleit om niet alleen het postkoloniale kader als verklaring voor hun ruimtelijke 
concentraties te zien. Zij bestuderen hen in de eerste plaats als welvarende, tijdelijke migranten, 
en hun keuze voor een bepaalde vorm van huisvesting als onderdeel van een integratieproces. 
Dat de theorievorming over dit thema met name gebaseerd is op studies van niet-westerse 
migranten in Amerikaanse en Europese steden bemoeilijkt een eenduidig oordeel over hun 
residentiële integratie – of segregatie wel. In deze landen hadden onderzoekers immers te 
maken met migrantengroepen met een lage sociaaleconomische uitgangspositie en een andere 
etnische achtergrond dan de – overwegend witte – bevolking. Zij interpreteren de 
ongelijkmatige verspreiding van deze groepen over de stad (over een langere periode) dus als 
een teken van segregatie. Wanneer nieuwkomers steeds vaker in dezelfde wijken wonen als de 
inheemse middenklasse, zou er sprake zijn van residentiële integratie. Dan krijgen zij 
gemakkelijker toegang tot nieuwe sociale netwerken en betere voorzieningen, zoals onderwijs 
en werkgelegenheid, die hen in staat stellen hun maatschappelijke positie nog verder te 
verbeteren.914 Aangezien we in het geval van westerse expats in Jakarta te maken hebben met 
een categorie van migranten die al een hoge sociaaleconomische positie heeft, nog versterkt 
door huisvestingstoelagen van de werkgever, is deze theorie moeilijker toe te passen. Voor hen 
lijken er nauwelijks drempels voor residentiële integratie te bestaan. Expats kunnen door hun 
buitenlandse nationaliteit weliswaar geen aanspraak maken op sociale huisvesting of een huis 
kopen, maar dat willen ze doorgaans ook niet. Zoals Shimoda met betrekking tot Japanse expats 
heeft aangetoond, hebben de extremen op de lokale huizenmarkt in Jakarta een versterkend 
effect op de opwaartse sociale mobiliteit. Zo komen expats in veel luxere woningen terecht dan 
zij zich in hun thuisland kunnen veroorloven.915 Afgezien daarvan leidt de andere etnische 
achtergrond en huidskleur van expats niet tot discriminatie op de huurmarkt, zoals bij Europese 
minderheden. Hun verhoogde zichtbaarheid leidt er hoogstens toe dat zij, zoals Fechter het 
noemt, aan de ‘gaze of the Indonesian Other’ proberen te ontkomen door meer afgezonderd of 
in meer kosmopolitische ruimtes, zoals new towns en appartementencomplexen, te gaan 
wonen.916 De concentraties van expats in bepaalde delen van de stad houdt dus wel verband 
met hun sociaaleconomische positie en hun etnische achtergrond, maar zegt weinig over hun 
integratie en de mate van contact met de Indonesische bevolking. Bovendien kent Jakarta, net 
als overigens in de koloniale periode, nog altijd veel gemengde districten waar groepen met een 
compleet andere levensstandaard direct naast elkaar wonen – zij het soms wel gescheiden door 
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hoge hekken en muren. Het type huis en de levensstijl van de bewoners zijn daarom vaak 
veelzeggender voor hun maatschappelijke positie dan de locatie in een bepaalde buurt.917 
 Hoe moeten we de aanhoudende residentiele segregatie onder expats in postkoloniale 
steden daarom verklaren en wat zegt dit over het verloop hun vestigingsproces? In de meeste 
studies over westerse expats in voormalige koloniën zien we dezelfde residentiële segregatie 
langs lijnen van klasse en etniciteit, als in Jakarta. Soms bleken oude koloniale wijken en 
concessies populair, maar de concentratie kon ook een meer mondiale gedaante aannemen, 
zoals in de gated communities en new towns die projectontwikkelaars wereldwijd aanlegden.918 
Voor expats leek een dergelijke huisvestingssituatie weliswaar niet op thuis, maar wel op het 
verleden of een wereldstad waar zij eerder verbleven. In de context van voormalige Britse 
koloniën, zoals Singapore en Shanghai, zijn veel studies verricht naar de wijze waarop lokale 
overheden en commerciële dienstverleners hierop inspeelden. In de wijk Holland Village in 
Singapore, zo liet Chang zien, is er zelfs sprake van een proces van ‘expatriatisation’. Het aanbod 
van producten en diensten is er helemaal afgestemd op de specifieke vraag van opeenvolgende 
golven van tijdelijke hoogopgeleide migranten.919 Dergelijke voorzieningen zijn nauwelijks 
toegankelijk voor de lokale bevolking, dus hebben ook niet geleid tot een proces van 
‘gentrificatie’ of verbetering van de algehele leefbaarheid van de buurt, zoals we wel zien in 
sommige Europese steden. Wel heeft deze ruimtelijke concentratie van dienstverleners vaak een 
sociale functie voor de expats zelf. Zoals Wang, Yeoh en Kim voor Shanghai en Seoul laten zien, 
dragen juist de ‘zwakke banden’ van expats in deze buurten met winkeliers, parkeerwachters en 
andere bewoners bij aan hun thuisgevoel. Door hun status als buitenlander en het gebrek aan 
politiek burgerschap hechten zij volgens deze auteurs sterker aan dit lokale gevoel van affiniteit 
dan ze in hun thuisland zouden doen.920 De concentraties van expats in bepaalde buurten 
moeten we daarom wellicht eerder zien in de context van hun internationale carrières met een 
verschillende thuisbasis dan als element van een integratieproces. Zoals Shimoda, Fechter en 
Legett schrijven, geven expats er als kosmopolieten bovendien de voorkeur aan om in hun 
dagelijks leven te kunnen switchen tussen ‘openheid’ en ‘geslotenheid’ – tussen integratie en 
segregatie. Dat blijkt ook uit de manier waarop zij over het wonen in Jakarta spreken, constant 
wijzend op de contrasten tussen de ordelijke binnenwereld van hun huis en de chaotische 
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buitenwereld van de wereldstad – die zij bij tijd en wijle dus wel opzoeken.921 Dat Nederlandse 
expats vaak dezelfde bewoordingen gebruiken als in de koloniale periode om deze ‘chaos’ te 
duiden, dient wellicht eerder te worden geïnterpreteerd als een manifestatie van hun 
kosmopolitische migrantenidentiteit dan als een bewijs van een postkoloniale continuïteit. 
 
Van koloniale villa’s naar Amerikaanse buitenwijken? 
 
Mijn analyse van de adresbestanden van westerse expats in Jakarta vanaf de jaren zeventig laat 
zien dat zij zich aanvankelijk vooral in de oude koloniale elitewijken vestigden, om later steeds 
vaker te verhuizen naar de nieuwe wijken in het zuiden van de stad.922 Dit proces van 
suburbanisatie ging gelijk op met de ontwikkeling van deze nieuwe gebieden en hun 
aantrekkingskracht op Indonesische elites , terwijl er onder expats een verschil naar nationaliteit 
viel te bespeuren. De Amerikanen waren de eersten die massaal in het zuiden van de stad ging 
wonen, vooral in de omgeving van de JIS schoolcampus op de grens van Cilandak en Pondok 
Indah. Nederlanders concentreerden zich vooral in Kemang en Kebayoran Baru.923 Aanvankelijk 
lag de laatste wijk dichtbij de Nederlandse school in de wijk Slipi in het westen van de stad, later 
verhuisde de school naar Kemang, een wijk waar toen ook veel westerse supermarkten, 
restaurants en expatclubs waren gevestigd. De meeste kantoren van internationale bedrijven en 
ambassades mochten zich nog steeds in het centrum bevinden, de reistijd woog op tegen de 
veel gunstiger huisvesting in wijken ten zuiden ervan. Dit waren tevens de stadsdelen met de 
hoogste grondprijzen, en er woonden verhoudingsgewijs meer christenen (en vermoedelijk dus 
etnisch Chinese Indonesiërs).924 Wanneer we op advertenties in expatbladen en kranten afgaan, 
hadden de nieuwere huizen in het zuiden van de stad in de regel veel kamers, meerdere 
badkamers, een ruime tuin, personeelsverblijven, en airconditioning in alle vertrekken.925 Zoals 
uit de PWC-enquêtes van 1978 en 1983 blijkt, beoordeelde meer dan de helft van de 
ondervraagde expats hun huisvesting in Jakarta daarom gelijkwaardig aan of beter dan in het 
thuisland. De meerderheid van degenen die niet in een new town of op een compound woonden, 
hadden wel een eigen waterpomp en een extra stroomgenerator voor het geval de lokale 
infrastructuur hen in de steek liet.926 
                                                          
921 Shimoda, Transnational organizations and cross-cultural workplaces, 110-114; Fechter, Transnational lives, 120-125; 
Leggett, ‘Terror and the colonial imagination’, 274. 
922 Het betreft hier een steekproef van adressen uit De Paraplu en Het Oranje Boekje voor de jaren 1976, 1986-87, 1996 
en 2005-7 (gemiddeld 80 unieke adressen per periode); een steekproef uit de adreslijsten in de nieuwsbrieven van de 
NIS (1987-1995), JIS (1971-72) (357) en IHS (1980) (158); de PWC-enquêtes van 1973, 1978, 1982, 1994 en 1997; en 
huizenadvertenties uit The Jakarta Post en The Indonesia Times. 
923 Expatriate Survey Jakarta Indonesia (1978) 8. 
924 Dowall en Leaf, ‘The price of land for housing in Jakarta’, figure 1; Han en Basuki, ‘The spatial pattern of land values 
in Jakarta’, table 2; Lance Castles, ‘The ethnic profile of Djakarta’, Indonesia 3 (april 1967) 153-204, aldaar 194-204. 
925 De advertenties in The Indonesia Times vermeldden in 1975 expliciet dat het om een ‘VIP area of Kebayoran Baru’ 
ging, dat de huizen ‘comfortable living quarters’ hadden, een ‘servant room’, ‘air conditioning’ en ‘large garden’. Ook de 
nabijheid van ‘Embassy residences’, ‘international schools’ en het ‘Blok M shopping mall’ werd genoemd. In The Straits 
Times werd in 1988 ook gesteld dat de expatgemeenschap ernaar neigde samen te klonteren in de ‘elite areas of 
Menteng, Kebayoran Baru, Kemang and Pondok Indah. Invariably, many of them have their offices in the central business 
district in Jakarta Pusat.’ 
926 In 1978 gold dit slechts voor 33%: Expatriate Survey Jakarta (1983) 14. 
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Vanaf de late jaren negentig begonnen expats zich steeds meer over de verschillende 
wijken van de stad te verspreiden, en werden Kuningan, Pejatan Barat en Cipete aan het lijstje 
van populaire expatwijken toegevoegd. Er bleven nationale enclaves bestaan en concentraties 
van werknemers van hetzelfde bedrijf in een bepaald pension of op een compound, dus er was 
ook sprake van fragmentatie. De new towns oefenden eveneens aantrekkingskracht uit op 
expats, hoewel bij hen geen sprake lijkt te zijn geweest van een vergelijkbare grote uittocht uit 
de stad zoals onder etnische Chinezen en de Indonesische middenklasse. Met name Bintaro en 
BSD in de voorstad Tangerang wonnen aan populariteit onder expats. Deze new towns lagen 
gunstig ten opzichte van het vliegveld en de industrie, maar ook de Britse en Duitse 
internationale scholen lagen daar.927 Terwijl de huisvesting in de oude stadswijken nog enig 
contact met het leven op straat of met Indonesische buren in de aangrenzende kampong 
mogelijk maakte, was het leven in die nieuwe buitenwijken zeer afgeschermd.928 De buurten 
waren geheel ommuurd, bij de toegangspoorten stond bewaking. Binnen het complex waren de 
muren en hekken vaak wel lager, en kon er een soort Amerikaanse suburbia ontstaan. Volgens 
Leisch, Firman en Hun was dit echter vooral het droombeeld dat projectontwikkelaars aan 
potentiële bewoners wilden voorspiegelen, net als ooit bij de koloniale tuinsteden. De 
etnografische studies van deze auteurs laten zien dat er door het heterogene profiel van de 
nieuwe middenklasse en door hun geïndividualiseerde levensstijl nauwelijks sprake was van 
echte buurtbinding, laat staan dat zij contact met hun expatburen zochten.929  
Het lijkt voor de hand te liggen om de grotere spreiding van expats over de stad vanaf 
eind jaren negentig te verklaren uit deze stedelijke vernieuwingen en het ruimere aanbod van 
huizen, maar ook het veranderende profiel van de expats lijkt te hebben meegespeeld. Zoals ook 
Fechter in haar studie van westerse expats in Jakarta aan het einde van de jaren negentig 
beschrijft, ontstond er een steeds grotere tweedeling tussen de traditionele gezinsexpats en een 
groeiende groep van jonge mobiele professionals.930 Terwijl de eerste categorie de neiging had 
in de nationale enclaves rond gemeenschapsinstituties zoals internationale scholen en 
vrouwenclubs te gaan wonen, koos de tweede groep voor een meer geïndividualiseerde 
levensstijl. Zij kwamen in appartementencomplexen en in over de stad verspreide huizen 
terecht, zoals in het financiële centrum van Kuningan of in een kleinere commerciële hub als het 
Cilandak Town Square (Citos). Afgezien van de keuze voor een bepaalde levensstijl kregen deze 
jonge expats met andere uitzendvoorwaarden te maken en verdienden zij gewoon minder. Ook 
                                                          
927 Firman, ‘New town development’, 358; Van Leeuwen, Lost in mall, 133-135 (Bintaro). 
928 Ook ten aanzien van deze inheemse elites wijzen auteurs erop dat hun contacten met omringende kampung veelal 
bijdroegen aan de lokale veiligheid, ook in tijden van crisis: Jee Hun, ‘Research notes on the making of a “gated 
community”’, 100-101; Firman, ‘New town development’, 360-363; Fakih, ‘Kotabaru and the housing estate’, 154-57; 
Van leeuwen, Lost in mall, 22, 133 (over Bintaro als oude stijl new town). 
929 Volgens Firman en Leisch is er zelfs sprake van enclavevorming binnen de new towns, waarbij rijkere of machtigere 
inwoners in apart beveiligde zones wonen: Firman, ‘New town development’, 360-362; Leisch, ‘Gated communities’, 
345, 348; Simone en Fauzan, ‘On the way to being middle-class’, 283-88; Van Leeuwen, Lost in mall, 134-136: een van 
de ontwerpers van Lippo Karawaci, de Schotse architect Gordon Benton, die het grootste deel van zijn leven in het 
buitenland woonde, vertelt in een interview dat zij streefden naar een buurtgevoel gericht op discipline en wederzijds 
respect: Dewi Santoso, ‘Gordon Benton, an architect of life’, The Jakarta Post (1 april 2005). 
930 Fechter, Transnational lives, 127. 
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in de jaren zeventig was er al sprake geweest van een diversificatie binnen de 
expatgemeenschap door de komst van een steeds grotere groep ontwikkelingswerkers en van 
zelfstandig ondernemers. Zij konden niet altijd aanspraak maken op dezelfde vergoedingen voor 
huisvesting als in de traditionele sectoren van expats, zoals de diplomatie en de olie-industrie. 
Bovendien hadden ontwikkelingswerkers soms ook morele bezwaren tegen een luxe en 
afgescheiden levensstijl, omdat die niet paste bij hun beroepsprofiel. Dit blijkt ook uit de 
correspondentie van de Dienst Technische Hulp uit de late jaren zestig, waarin de huisvesting 
van uitgezonden deskundigen flink werd bediscussieerd.931 Zoals een Nederlandse man vertelde 
die midden jaren tachtig in het kader van een hulpproject binnen het hoger onderwijs naar 
Jakarta verhuisde: 
 
‘We kregen via via een naam en adres op, zo van “dit is wel rustig”. In die straat woonde 
ook een ander Nederlands gezin dat aan een andere universiteit werkte, en iets 
verderop nog een Nederlander, maar voor de rest niet, en dat zochten wij! […] Ik wou 
ten opzichte van mijn Indonesische collega’s ook niet wonen in de typische buitenlandse 
wijken. Niet dat ze überhaupt… misschien heb ik ze een paar keer over de vloer gehad, 
maar dat was meer vanwege de afstanden…’932 
 
Dezelfde man ontdekte al snel dat de Indonesiërs die in zijn buurt woonden ook niet helemaal 
zijn slag mensen waren: ‘Iets verderop woonde een man van de belastingdienst met 64 
Mercedessen, bleek dus toch [dat het niet zó achteraf was], dat hadden we eerst niet door!’933 
Zelfs met de beste bedoelingen bleek het niet eenvoudig om echt middenin de Indonesische 
samenleving te wonen. Zoals tal van studies naar ontwikkelingswerkers wereldwijd laten zien, 
raakten ideële motieven door de verdere professionalisering van deze beroepsgroep steeds 
meer ondergeschikt aan de praktische voordelen van luxe huisvesting. Het was voor werkgevers 
vooral van belang dat het personeel zich goed op hun werk kon concentreren en daarnaast een 
kritische buitenstaanderspositie behield, dan dat zij een lokale levensstijl aannamen.934 
  
  
                                                          
931 Enerzijds waren er deskundigen die er zelf voor kozen ‘gewoon’ in een pension of bij een Indonesische familie te 
verblijven, anderzijds werd er geklaagd over deskundigen die luxere huisvesting wensten (bijvoorbeeld om 
gezondheidsredenen) en daarvoor uiteindelijk zelf moesten bijleggen: NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-archief 65-
74, 2.05.313, inv.nr. 29247 Memorandum van DTH aan het ministerie van FZ, 12 september 1969 (onderwerp 
dagtoelage); idem, posttelegram van ambassadeur Van der Tas aan de minister van Buza, 22 augustus 1969 (onderwerp 
scheepvaartteam, accommodatie). 
932 Interview met N.S.N., Jakarta 1981-1983 (23 maart 2012). 
933 Idem. 
934 Anne Meike Fechter, ‘ “Living well” while “Doing Good”? (Missing) debates on altruism and professionalism in aid 
work’, Third World Quarterly 33:8 (2012) 1475-1491; Inge Brinkman, Bricks, Mortar and Capacity Building: A Socio-
cultural History of SNV Netherlands Development Organisation (Leiden/Boston 2010) 206; Fountain, ‘Orienting 
Guesthood’, 89-93. 
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Werkgevers als bewakers van de levensstandaard 
 
Een van de belangrijkste verklaringen voor het voortbestaan van residentiele concentraties van 
expats door de tijd heen, en hun relatieve segregatie van de Indonesische bevolking, is dan ook 
de rol van werkgevers binnen het uitzendproces. Nog los van de vergoedingen voor huisvesting 
hadden zij volgens de geïnterviewden veel invloed op de keuze voor een huis. Zij voorzagen 
nieuwkomers met handboeken en tijdens een eerste gesprek van specifieke informatie over de 
lokale huizenmarkt, stuurden hen op pad met een makelaar van het bedrijf, en stelden niet 
zelden voor om het huis (en personeel) over te nemen van een voorganger met een vergelijkbare 
positie. Een docente van de Nederlandse school die eind jaren tachtig met haar gezin naar 
Jakarta verhuisde: 
 
‘Eigenlijk hadden wij een groter huis op het oog, ook met een zwembad. Maar dat bleek 
een té hoge standaard, dat mocht niet. We hebben hier [in het huis van onze 
voorgangers] ook fijn gewoond hoor en er zaten hele lieve mensen bij. Een djongos 
[huisjongen], een ibu cuci [wasvrouw], een kokki en een chauffeur. Die werkte ook voor 
de school, dus hij had een dubbele baan.’935 
 
De doorslaggevende rol van werkgevers bij de ruimtelijke segregatie tussen expats en lokaal 
personeel is vaker aangetoond in studies van ‘planted expatriate communities’, onder meer in 
de olie- en mijnbouwindustrie. Maar dit gold dus ook voor expats in de stedelijke context.936 Uit 
mijn analyse van adresbestanden is gebleken dat er concentraties van expats in bepaalde wijken 
ontstonden, waar huizen circuleerden tussen expats van dezelfde organisatie. De adressen van 
docenten van de Jakarta International School (JIS) wijzen erop dat zij veelal op de compound van 
Wisma (pension) Ubud vlakbij de schoolcampus in Cilandak woonden. Diplomaten en 
medewerkers van hulporganisaties, zoals USAID en de Ford Foundation, woonden veelal in de 
omgeving van hun kantoren in Menteng. Het personeel van oliebedrijf Shell en Heineken-
dochter Anker Bir kwam vaak op de bedrijfscompounds in Kemang terecht. 
De bemoeienis van werkgevers bij de keuze van de huisvesting had in sommige gevallen 
te maken met de representatieve taken van de werknemer, zoals een ambassadeur of een 
algemene manager. In dat geval golden vaak ook speciale veiligheidsmaatregelen. In andere 
gevallen werd de huisvesting simpelweg gezien als inherent aan het uitzendproces, met een 
                                                          
935 Interview met S.W.W., Jakarta 1987-1991 (11 december 2015). 
936 Zie voor studies van ‘planted expatriate communities’ in de olie- en mijnbouwindustrie onder andere: Marcelo J. 
Borges and Susana B. Torres, Company Towns. Labor, Space and Power Relations across Time and Continents (New York 
2012); Hannah C. Appel, ‘Walls and white elephants: Oil extraction, responsibility, and infrastructural violence in 
Equatorial Guinea’, Ethnography 13:4 (2012) 439-465; Alissa, Reem, ‘The Oil Town of Ahmadi since 1946: From Colonial 
Town to Nostalgic City’, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 22:1 (2013) 41-58; Mark Crinson, 
‘Abadan: planning and architecture under the Anglo-Iranian Oil Company’, Planning Perspectives 12:3 (1997) 341-359, 
aldaar 347; Leen Beyers, Iedereen zwart. Het samenleven van nieuwkomers en gevestigden in de mijncité Zwartberg, 
1930-1990 (Amsterdam 2007); Aniek X. Smit and Maya Wester, ‘On the border of the Musi: Dutch expatriates in 
Indonesia during the process of economic decolonization (1949-1965)’, paper presented at the European Social Science 
History Conference, Wenen 2014. 
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bepaalde levensstandaard die gegarandeerd moest worden. In een land als Indonesië betekende 
dit dat een werkgever financieel behoorlijk moest bijspringen. Het was de normale gang van 
zaken dat de huur van een huis voor een periode van twee tot drie jaar vooruitbetaald werd; er 
moesten vaak zaken opgeknapt worden, en de aanschaf van een waterpomp of generator vroeg 
om een behoorlijke investering.937 Zoals de PWC-enquêtes van 1983 en 1994 laten zien, werd 
zeker in 85% van de gevallen de huur door de werkgever betaald, in 10-14% van de gevallen 
betaalde de werknemer zelf een gedeelte van de huurprijs.938 
Ook Nederlandse expats bevestigden dit beeld in de interviews. Wanneer zij geen ruime 
vergoeding voor huisvesting kregen, konden zij vaak wel een voorschot van hun werkgever 
krijgen om de hoge kosten aan het begin van hun vestiging te dekken. Het verschilde nogal of 
werknemers de bemoeienis van de werkgever als een luxe of als een inperking van hun 
keuzevrijheid ervoeren. Met name sommige jonge expats vonden de villa’s die hen door de 
Indonesische bedrijfsmakelaar werden voorgeschoteld belachelijk groot. Hoewel zij soms van 
mening veranderden wanneer ze merkten dat zoveel ruimte handig was met inwonend 
huishoudpersoneel en omdat er vaak logees uit Nederland over de vloer kwamen.939 Dat de 
huisvesting bovendien een functie had in het maken van onderscheid tussen werknemers van 
verschillende niveaus, valt te illustreren met het verhaal van een Shell-ingenieur die midden 
jaren tachtig naar Jakarta verhuisde. Hij hoopte een huis met een zwembad toegewezen te 
krijgen nu hij de positie van financieel manager had gekregen: ‘Achteraf heb ik er misschien drie 
keer in gezwommen, maar gewoon een biertje drinken aan het zwembad. Dat leek me nou 
heerlijk. Ja, dat was allemaal prima geregeld toen. En als er wat kapot ging regelde Shell Housing 
het.’940 
 
 Sociale netwerken en instituties als bewakers van de levensstijl 
 
De sociale netwerken en instituties van de expatgemeenschap zelf droegen ook bij tot de 
reproductie van ruimtelijke concentraties. Afgezien van de handboeken werd er veel mond-tot-
mond reclame gemaakt en vertrouwden expats op dezelfde Engelstalige kranten en 
nieuwsbrieven van scholen, clubs en werkgevers – niet noodzakelijk hun eigen! – bij het vinden 
van geschikte huisvesting, huishoudapparatuur, meubels en personeel. We moeten dan denken 
aan The Jakarta Post, de personeelsmailing van de Wereldbank, en de klantenmailing van een 
lokale traiteur voor expats, The Uppercrust. Deze advertenties waren nadrukkelijk gericht op een 
publiek van insiders en bevatten ook waarschuwingen over Indonesische huiseigenaren of 
personeel met wie expats minder goede ervaringen hadden. Naar het model van de vendusi’s 
                                                          
937 Zie bijvoorbeeld de gedetailleerde motivatie van de werkgeversvergoeding voor DTH-personeel in Jakarta eind jaren 
zestig en de huurkosten vergoeding voor ‘redelijke huisvesting naar westerse maatstaven’: NL-HaNA, Buitenlandse Zaken 
/ Code-archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 29247, brief van het KITLV aan de directie DTH, Djakarta 8 december 1969. 
938 Expatriate Survey Jakarta (1983) 13; idem, (1994) 71. 
939 Interview met M.S. en E.E., Jakarta 2011-2012 (25 mei 2012); Interview met J.G., Jakarta 2009-2012 (22 mei 2012); 
Interview met W.H., Jakarta 2011-2012 (18 juni 2012). 
940 Interview met R.T., Jakarta 1989-1993, 1998-2013 (3 mei 2012). 
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uit de koloniale tijd hielden vertrekkende expats regelmatig garage sales, met advertenties in 
clubbladen en lokale kranten.941 Het vertrouwen op de sociale netwerken binnen de 
expatgemeenschap doet sterk denken aan de rol van etnische netwerken bij andere 
migrantengroepen. Bij expats kon echter ook zonder familieband of langdurige vriendschap het 
hebben van één gezamenlijke kennis of in het verleden op eenzelfde buitenlandpost hebben 
gezeten, als teken van een gedeelde identiteit gelden.942 Dit resulteerde niet alleen in 
concentraties van expats in bepaalde wijken, maar stelde nieuwkomers ook in staat om met 
behulp van deze ‘zwakke’ sociale banden bepaalde obstakels op de lokale huizenmarkt te 
omzeilen. Het maakte hen minder vatbaar voor de groeiende groep van lokale commerciële 
dienstverleners die op hun geld uit waren. Dit proces van bypassing is ook bij hooggeschoolde 
migrantengroepen in Amerikaanse steden waargenomen, met nieuwkomers die 
meeprofiteerden van de residentiële integratie van (lager opgeleide) landgenoten die een 
generatie eerder gemigreerd waren.943 Nederlandse expats konden bovendien nogal eens op 
familienetwerken uit de koloniale periode steunen bij het inrichten van hun dagelijks leven. De 
vrouw van de eerdergenoemde bankdirecteur die eind jaren zeventig aan de Jalan Kemang Raya 
woonde, vertelde: 
 
‘De straten waren toen nog onverhard en om een of andere reden begonnen ze toen in 
december [net voor de geboorte van onze eerste zoon] de straat af te graven. In januari 
begint de regentijd, dus toen ik terugkwam uit het ziekenhuis hadden wij een kanaal 
voor de deur, we waren compleet afgesloten van de wereld. […] [Gelukkig kende mijn 
schoonmoeder] nog vrouwen van vroeger, Shell-vrouwen, en die zijn toen met laarzen 
of plastic zakken over hun benen, gewaad door het kanaal, op kraamvisite gekomen.’944 
 
Dat expats waarde hechtten aan de tips van hun collega’s, landgenoten of Indonesische familie 
en bekenden, had ook te maken met de wens er de ‘juiste’ levensstijl op na te houden. Zowel in 
de handboeken van de clubs en werkgevers als in de vertogen van de expats zelf valt op dat het 
nauw luisterde waar een huis lag, welke voorzieningen er waren, en tegen welke prijs en 
voorwaarden het werd gehuurd. Zoals het Groene Boekje in 1989 schreef: ‘Als u een huis kunt 
vinden voor een redelijk bedrag dat aan deze eisen [betrouwbare watervoorziening, rustige 
ligging, goede toegangswegen, en geen wateroverlast] voldoet, heeft u een schaap met vijf 
poten gevonden.’945 Expats moesten zich dus blijven onderscheiden van de naïeve toerist en zich 
                                                          
941 De Paraplu (eigen steekproef 1977; 1988; 1998); de garage sale van de Duitse club: http://www.die-bruecke-
jakarta.org/garage-sale.html. 
942 Leslie Page Moch, ‘Networks among Bretons? The evidence for Paris, 1875-1925’, Continuity and Change 18:3 (2002) 
431-455; Erika Kuijpers, Migrantenstad: immigratie en sociale verhoudingen in 17e-eeuws Amsterdam (2005) 82-114. 
943 Zie voor dit argument de studies van Zhou, Wright en Allen & Turner over een nieuwe generatie van hoogopgeleide 
Chinese migranten in Amerika: Min Zhou, Yen-Fen Tseng, en Rebecca Y. Kim, ‘Rethinking Residential Assimilation: The 
Case of a Chinese Ethnoburb in the San Gabriel Valley, California’, Amerasia Journal 34:3 (2008) 55-8; R. Wright, M. Ellis, 
en V. Parks, ‘Re-Placing Whiteness in Spatial Assimilation Research’, City & Community 4:2 (2005) 111–135; J. Allen en E. 
Turner, ‘Spatial Patterns of Immigrant Assimilation’, The Professional Geographer 28:2 (1996) 140–155. 
944 Interview met J.W., Jakarta 1976-1977, en W.W., Jakarta 1956-1958, 1976-1977 (17 september 2012). 
945 Het Groene Boekje (1990) 22. 
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net als in hun werk een ware deskundige tonen. Een Nederlander die vanaf de jaren tachtig voor 
verschillende hulporganisaties werkte, verwoordde het als volgt: 
 
‘Wat wel grappig is, op een gegeven moment woonde ik in Pasar Minggu [red. ten 
oosten van Kemang] en kon ik me een wat duurder huis permitteren. En toen ben ik 
gaan zoeken, ben ik lijnen gaan trekken, want ik ben sociaal geograaf. Waar ben ik vaak, 
met welke intensiteit, de weg naar de school [red. de NIS], niet te ver van de 
dichtstbijzijnde shopping-gelegenheden, de doorgaande wegen naar het centrum toe, 
daar moet je access toe hebben.’946 
 
Op het kruispunt van die lijnen vond hij een huis waar hij inmiddels al twaalf jaar woont. De 
nabijheid van andere expats droeg voor veel geïnterviewden bij aan het gevoel niet in een 
compleet vreemde omgeving te wonen, ook wanneer zij bij lange na niet de enige bewoners van 
deze straten en buurten waren. Het Nederlandse gemeenschapsblad De Paraplu plaatste, net 
als veel clubbladen,  geregeld updates van telefoonnummers en adressen van nieuwkomers (met 
vermelding van de buurt) en spoorde lezers aan ‘eens een buurvrouw op te bellen’.947 Het gevoel 
van sociale controle en veiligheid waar dit toe leidde, valt, zoals ook Fechter en Shimoda 
benadrukken, niet te onderschatten. Er bestonden werkelijk straten waar bijna alleen expats van 
een bepaalde nationaliteit woonden. Zo was de Jalan Brawidjaja in de jaren zeventig extreem 
populair onder Amerikaanse expats en woonden er een decennium later bovengemiddeld veel 
Nederlanders in de Jalan Bangka op de grens van Kebayoran Baru en Kemang.948 Meer recent 
wordt de toegangsweg van de NIS, officieel de Jalan Jeruk Purut geheten, door Nederlanders 
grappend de Jalan Belanda genoemd. 
 
 Klagende expats en postkoloniale nostalgie 
 
Dat expats doorgaans in de betere wijken terechtkwamen en of zij het nu wilden of niet vooral 
rijke Indonesiërs en andere expats als buren hadden, betekende nog niet dat zij met deze situatie 
waren ingenomen. Zowel wat de keuze voor een bepaald huis, de inrichting ervan als hun 
algehele levensstijl betreft, probeerden zij invloed uit te oefenen. In sommige gevallen wilden zij 
zich nadrukkelijk onderscheiden van de lokale elites en van ‘stereotiepe’ expats. Dit uitte zich in 
de interviews, net als in de handboeken, in een tegenstrijdig vertoog over het leven in de 
wereldstad Jakarta. Met enerzijds klachten over het ongekozen isolement en de problemen van 
de megastad, en anderzijds een romantische voorstelling over het ‘een beetje koloniale’ karakter 
van hun luxeleven. Een Nederlandse zakenman vond dat zijn sociale leven, zoals hij het met 
weinig respect voor zijn Indonesische omgeving verwoordde, zich afspeelde ‘van paleis naar 
                                                          
946 Interview met R.G., Jakarta 1980, 1982-1983, 1988-2013 (12 juni 2012). 
947 De Paraplu (1976; 1983). 
948 Archief Jakarta International School [hierna afgekort als JIS], JES newsletters 1970-72; De Paraplu (1983; 1988). 
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paleis over de vuilnisbelt’.949 Hij pleitte zich van elke verantwoordelijkheid vrij, want de lokale 
elites deden het volgens hem net zo. Een andere Nederlander die in de jaren tachtig als manager 
naar Jakarta werd uitgezonden, toonde zich meer bewust van de contextgebondenheid van zijn 
hogere status: ‘Toen had je als expat nog de status van troonprinsje. […] Er was redelijk veel 
geregeld, een huis, auto, een paar meisjes in de huishouding. Het is een plezierige luxe, maar 
ook wennen. […] En bij terugkomst heb je toch een heel ander leven.’950 In de ogen van de expats 
moest hun keuze voor een bepaalde vorm van huisvesting en levensstijl dus vooral begrepen 
worden in het kader van hun uitzendproces, niet zozeer als aspect van hun integratieproces als 
buitenlanders in de stad. Zoals ook Fechter en Shimoda opmerken, maakten expats tegelijkertijd 
veelvuldig gebruik van de metafoor van de ‘bubbel’ of de ‘gouden kooi’ om aan te geven dat zij 
het gevoel hadden nooit echt deel te kunnen uitmaken van hun Indonesische omgeving. Hoezeer 
ze ook hun best deden hier uit te breken of wanneer de buitenwereld hier ongevraagd in 
binnendrong. 951 Dat Nederlandse expats met een geschiedenis in de kolonie hier naar eigen 
zeggen wel uit wisten te breken, vraagt hier om een verklaring. 
 Nederlandse expats deelden de frustraties van andere expats (en elites) over de stad in 
ontwikkeling en over hun geïsoleerde levensstijl. Zij benadrukten vaak dat Jakarta ongrijpbaar 
bleef, de infrastructuur onbetrouwbaar was, en de Indonesische elite onbenaderbaar. 
Onbevangen pogingen tot toenadering of een ‘gewone’ levensstijl resulteerden al gauw in 
teleurstellingen of zelfs problemen. Een jonge ingenieur vertelde dat hij aanvankelijk geen 
nachtwaker had ingehuurd. Nadat zijn laptop was gestolen, besloot hij dit onder druk van 
bekenden alsnog te doen. Kort daarna werd zijn laptop wonder boven wonder 
teruggevonden!952 Zulke verhalen deden veelvuldig de ronde in de expatgemeenschap – en 
figureren ook prominent in de populaire roman Expats van Max de Bruijn over de Nederlandse 
gemeenschap in Jakarta in de jaren negentig. Verschillende expats vertelden dat zij bij aankomst 
eerst enkele maanden in een hotel of een appartement hadden doorgebracht, in afwachting van 
de langdurige opknapwerkzaamheden in hun nieuwe huis. Dat lang niet iedere villa van binnen 
met de tijd was meegegaan en dat vaklui moeilijk te vinden waren, maakte dat je volgens hen 
een kritisch oog moest hebben bij het zoeken van een huis. Anderen kwamen er pas na hun 
verhuizing achter dat zij compleet verkeerd gesitueerd lagen ten opzichte van de 
verkeersstromen. Een Nederlandse man die in het kader van een hulpproject aan een 
Indonesische universiteit werkte, vertelde: ‘Wij hebben echt een ontzettende stommiteit 
begaan […] want die school [red. NIS] was toen in het Westen van Jakarta, Slipi. De Universitas 
Indonesia was toen in het oostelijk deel van Jakarta, nu in Depok. En wij dachten, dan gaan we 
in het midden wonen. En dat is natuurlijk het stomste, want dan ben je altijd onderweg!’953 Dat 
mensen een eigen verantwoordelijkheid hadden bij het ondervangen van al deze ongemakken 
illustreerden verschillende geïnterviewden met een voorbeeld dat rechtstreeks uit het Groene 
                                                          
949 Interview met M.L., Jakarta 2000-2012 (4 mei 2012). 
950 Interview met C.R., Jakarta 1984-88, 2006-2011 (21 maart 2012). 
951 Shimoda, Transnational Organizations and Cross-Cultural Workplaces, 85; Fechter, Transnational Lives, 41-42 
952 Interview met W.H., Jakarta 2011-2012 (18 juni 2012). 
953 Interview met N.S.N., Jakarta 1981-1983 (23 maart 2012). 
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Boekje kwam. Bij het zoeken naar een huis waren zij bedacht geweest op omroepinstallaties van 
moskeeën in de buurt, want de moskee die je niet zag, bleek vaak de luidste.954 Pogingen om 
zulke ‘vreemde’ geluiden te omzeilen, hadden volgens hen niets te maken met hun denkbeelden 
over moslims of de Islam.955 Dat men andersom van de Indonesische buren soms wel wat meer 
had verwacht bij het maken van contact, of dat men weinig begrip kon opbrengen voor hun 
levensstijl, was een onderwerp dat herhaaldelijk terugkeerde. Eén vrouw vertelde dat het haar 
had doen aarzelen om liefdadigheidswerk te doen: ‘Ik dacht, laat die rijke Indonesiërs dat zelf 
maar oplossen. Ik heb me daar echt een beetje tegen verzet. Maar ja, nu doe ik het toch. Er is 
ook zoveel armoede hier, je ontkomt er niet aan.’956 
Onder Nederlandse expats, in het bijzonder bij degenen met een geschiedenis in de 
kolonie, viel ook een tegengesteld vertoog over het leven in Jakarta te beluisteren. Zij 
romantiseerden de luxe van het expatbestaan en refereerden niet zelden aan het leven van 
Europese trekkers in de koloniale periode. Het mocht niet altijd duidelijk zijn in hoeverre hun 
voorvaderen zelf zo’n leven hadden geleid omdat zij ook vaak Indonesische of Molukse roots 
hadden, zij spraken met enige nostalgie over deze historische parallellen. De vrouw van een 
ambassademedewerker die zowel in de jaren negentig als recent in Jakarta woonde, vertelde: 
 
‘We hadden zo’n speels koloniaal huis. Ik had echt het idee dat ik daar de koningin was, 
met een oprit en een bordesje. [laat een schilderij van het huis zien] Daar de tuin, een 
bar, een rotanbank, en dit was onze family room, de eetkamer […] en een klein galerijtje. 
[…] Ik zeg net, het leek wel Soestdijk.’957 
 
Dat zij door haar donkere huidskleur wel eens voor een Indonesische was aangezien en in 
tegenstelling tot andere expats in hun gezelschap in restaurants in het bahasa werd 
aangesproken, deed voor haar niets af aan het gevoel een hogere status te hebben. (zie 
afbeelding 49) Om zulke ervaringen kon zij alleen maar lachen, want ze was daardoor in staat 
om zich in beide werelden te bewegen. Dat bij hun tweede post het oude huis bleek te zijn 
verbouwd door de nieuwe bewoners, vond zij veel erger: ‘Zo jammer, ze hebben er een etage 
opgezet. Dat typische groter dan groot hier…’958 Veel Nederlandse expats die zich op een 
historische band met Indonesië beriepen om hun kennis van het land en de Indonesische way of 
being te staven, waren zelf niet in Indonesië geboren of vertrokken er op zeer jonge leeftijd. De 
bekende huizen, meubels, taal en het voedsel vormden voor hen dus vooral een herinnering aan 
het gezinsleven in Nederland en aan de familieverhalen. Verschillende geïnterviewden 
verklaarden dat zij ‘niet als een blind paard waren binnengestapt’ of dat hun terugkeer in 
                                                          
954 Het Groene Boekje (1990) 22. 
955 Fechter, Transnational lives, 65-66; Raben, 'Thuis en uit’, 609-611. 
956 Interview met M.S., Jakarta 2000-2013 (5 juni 2012). 
957 Interview met G.S., Jakarta 1998, 2011-2012 (1 juni 2012). 
958 Idem. 
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Indonesië voelde ‘als een warm bad’.959 Hun interesse voor het koloniale verleden uitte zich ook 
in een voorkeur om in een oude koloniale villa te wonen (of iets dat daar op leek) en specifieke 
meubels en kunstvoorwerpen in het interieur op te nemen. Ook in de handboeken van de 
Amerikaanse vrouwenclub lag de nadruk op lokaal vervaardigde producten, als uiting van een 
bredere kosmopolitische migrantenidentiteit. In het gemeenschapsblad van de Nederlandse 
gemeenschap staan deze artikelen, zoals rotanmeubels, ook nadrukkelijk vermeld in de 
advertenties van vertrekkende expats.960 Dit gaf hen blijkbaar, net als in de koloniale tijd, een 
zekere status.961 Dat andere expats en lokale elites om uiteenlopende redenen deze waardering 
voor historisch erfgoed niet altijd deelden, versterkte dit gevoel alleen nog maar. Het is de vraag 
of de betrokkenheid van een groeiende groep van jonge – internationale – expats bij 
erfgoedclubs als de Indonesian Heritage Society en bij buurtbewegingen voor het behoud van 
groen, zoals in Pondok Indah, in deze context moet worden gezien. Of dat het hier gaat om een 
meer algemene trend van sterkere betrokkenheid bij de leefbaarheid van de stad in reactie op 
snelle stedelijke veranderingen.962 
De vraag blijft of Nederlandse expats in Jakarta met hun keuze voor een bepaalde 
huisvesting en levensstijl vooral de lokale elite volgden in hun wens om zich te onderscheiden 
van de massa, of dat er ook een relatie was met hun status als migrant, zoals studies van expats 
in andere postkoloniale steden doen vermoeden. Het lijkt erop dat in het bijzonder Nederlandse 
expats zich zonder aarzeling beriepen op het koloniale verleden om meer geïntegreerd over te 
komen. Het koloniaal geïnspireerde vertoog onder expats over orde en chaos, afstand en 
nabijheid, zoals beschreven door Raben en Fakih voor de koloniale periode en door Legett en 
Fechter voor de postkoloniale tijd, duidt volgens mij dus niet op historische continuïteit in hun 
keuze voor een bepaalde levensstijl, maar kreeg een specifieke functie in het expatwereldje.963 
Juist de keuze voor oude koloniale woningen en referenties aan een Indische levensstijl stelden 
hen in staat om zich te onderscheiden van andere expats en, in mindere mate, van de nieuwe 
Indonesische middenklasse. Zij benadrukten een westerse en moderne levensstijl na te streven, 
en tevens geïnteresseerd te zijn in lokale gewoontes en consumptieproducten.964 Zoals Chang & 
Kim en Hindman voor expats in andere Aziatische landen hebben aangetoond, gaat het hier om 
een bredere trend onder expats die zich op basis van een dergelijk cultureel consumptiepatroon 
                                                          
959 Idem; Interview met P.S., Jakarta 1998, 2011-2012 (22 mei 2012); Interview met N.S.N., Jakarta 1981-1983 (23 maart 
2012); Interview met S.W.W., Jakarta 1987-1991 (11 december 2015); Interview met M.S., Jakarta 2000-2013 (5 juni 
2012). 
960 De Paraplu (1977; 1988; 1998); ook in het AWA handboek Living in Indonesia en de Shoppers Guide werden 
Amerikaanse vrouwen aangemoedigd lokale souvenirs en nijverheid te kopen, maar het ging hier niet nadrukkelijk om 
koloniaal erfgoed, eerder om niet-westerse producten in het algemeen. Overigens besteedden ook de Expatriate Surveys 
van PWC aandacht aan de vraag hoeveel expats kwijt waren aan het importeren van meubels uit het thuisland, Europa 
en de VS. 
961 Caroline Drieënhuizen, ‘Objects, nostalgia and the Dutch colonial elite in times of transition, ca 1900-1970’, Bijdragen 
tot de taal-, land-, en volkenkunde 170 (2014) 504-529. 
962 Zowel van Roosmalen als Yapp zien hierbinnen een speciale rol voor Nederlandse ingenieursbureaus en 
erfgoedconsulenten die hier wederom een soort ‘exclusieve’ kennis in pacht menen te hebben door hun ‘nationale’ 
kleur: Van Roosmalen, ‘Confronting built heritage’, 7; ‘“To Help” Or “To Make Chaos”. 
963 Raben, ‘Thuis en uit’, 610; Fakih, ‘Kotabaru and the housing estate’, 158-59; Fechter, Transnational lives, 61-63; Legett, 
‘terror and the colonial imagination’, 275, 295. 
964 Fechter, Transnational lives, 115-16 . 
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een lokale en kosmopolitische identiteit aanmeten.965 In het geval van Nederlandse expats droeg 
het benadrukken van hun bekendheid met de lokale omgeving en het claimen van een diepere 
band met de Indonesische bevolking vanwege het ‘gedeelde’ verleden, tevens bij aan een gevoel 
van geworteldheid binnen de sterk gesegregeerde stad en in hun onzekere reizende bestaan. 
Volgens Shimoda en Fechter  beperkte dit streven naar integratie zich wel vaak tot bepaalde 
situaties en hielden expats zelf in de hand wanneer zij een beroep deden op deze gedeelde 
identiteit of de Indonesische buitenwereld binnenlieten.966 
Een Nederlands echtpaar dat eind jaren tachtig in het kader van een 
ontwikkelingsproject in Bandung en Jakarta woonde, vertelde hierover: ‘Wij hadden niet zoals 
andere expats ons hek dicht, we hadden ook niet zo’n muur die je vaak ziet. […] wij hadden een 
terras aan de voorkant en als wij dan rond een uur of 5 een borreltje zaten te drinken dan 
kwamen zij [de straatverkopers] gewoon langs.’967 Dit onderscheidde hen naar eigen zeggen als 
Nederlanders en als ontwikkelingswerkers. Toch koesterde de man ook enige nostalgie over de 
koloniale tijd. Hij was zelf in Batavia geboren: ‘Ja, we hadden een goed leven, als we thuis 
kwamen ging ik meestal even tennissen […] en dan op het terras een whisky soda drinken, dat 
heette een splitje, een oude koloniale naam uit de sociëteitswereld.’968 Dat de klachten en de 
romantiek over het leven in Jakarta bij terugkeer in Nederland hun functie verloren, 
onderstreept nog eens dat de keuze van expats voor een levensstijl en hun vertogen vooral in 
de context van het uitzendproces passen. Zoals een Nederlandse diplomatenvrouw vertelde, 
hoefde zij in Nederland niet aan te komen met verhalen over hoe leuk ze het daar had gehad: 
‘Of al helemaal niet beginnen over hoe goed je het hebt getroffen met je dienstmeisje, je mooie 
auto of een vrijstaand huis. Men was snel jaloers.’969 Deze verhoogde levensstandaard en het 
gesegregeerde karakter van het leven in een postkoloniale stad had een grote impact op het 
dagelijks leven van deze expats. Vandaar dat zij onderling graag herinneringen ophaalden aan 
hun overzeese leven. Niet alleen uit postkoloniale nostalgie, maar vooral ook om het gevoel van 
herkenning over hun ervaringen als expats. 
 
De Haagse compound: ruimtelijke concentraties van expats in Den Haag 
Zoals in hoofdstuk 3 aan bod kwam, leefde ook in Den Haag de vrees voor segregatie en 
groeiende sociale ongelijkheid als gevolg van de aanwezigheid van expats in de stad. Hoewel er 
zeker sprake is van concentraties in bepaalde wijken, zijn de verschillen tussen arm en rijk op de 
Haagse huizenmarkt een stuk minder extreem dan in Jakarta. Den Haag mag de naam hebben 
de meest gesegregeerde stad van Nederland te zijn, door stadsplanning en strenge 
huurwetgeving wordt hier nog altijd een behoorlijk aanbod en standaard van sociale huisvesting 
                                                          
965 Chang en Kim, ‘Everyday life patterns’, 545-559; Heather Hindman, ‘Shopping in the Bazaar/Bizarre Shopping: Culture 
and Accidental Elitism of Expatriates in Kathmandu, Nepal’, The Journal of Popular Culture 42:4 (2009) 663-679, aldaar 
673. 
966 Fechter, Transnational lives, 49-55; Shimoda, Transnational Organizations and Cross-Cultural Workplaces,  114. 
967 Interview met H.V., Jakarta 1968, 1972, 1974, 1985-1986 (22 mei 2014); zie ook: Interview met R.T., Jakarta 1989-
1993, 1998-2013 (3 mei 2012) (deur niet op slot). 
968 Interview met H.V., Jakarta 1968, 1972, 1974, 1985-1986 (22 mei 2014). 
969 Interview met M.S., Jakarta 2000-2013 (5 juni 2012). 
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voor andere bewoners gegarandeerd.970 Mijn analyse van de adresbestanden van Amerikaanse 
en Britse expats in Den Haag laat overigens wel zien dat hun huisvestingspatronen vooral 
aansloten op die van Nederlandse elites en de hogere middenklasse. Zij hielden met hun 
woningkeuze dus bepaalde scheidingen op basis van klasse in stand.971 Net als deze groepen 
woonden expats in Den Haag vooral ‘op het zand’ en in particuliere huurwoningen. Zoals uit 
advertenties in de Haagsche Courant uit de jaren vijftig en zestig blijkt, zochten werknemers van 
ambassades, oliebedrijven en internationale organisaties meestal ruime, gemeubileerde 
driekamerappartementen in de omgeving van één van de vestigingen van de Internationale 
School in villawijk Belgisch Park of het Statenkwartier.972 In Wassenaar zochten zij villa’s met een 
tuin en personeel. In een advertentie in De Telegraaf voor een ‘goed kunnende koken’ inwonende 
huishoudster voor een Amerikaans diplomatengezin, werd zelfs vermeld dat zij van een ‘goed 
salaris’ verzekerd kon zijn!973 (zie afbeelding 59) 
Hoewel mijn adresbestanden van expats in Den Haag voor iedere periode van andere 
instituties afkomstig zijn – respectievelijk de Afdeling Voorlichting van de gemeente Den Haag, 
de Amerikaanse vrouwenclub en de Britse school – en dus telkens de huisvestingspatronen van 
een andere groep in beeld brengen, is wel degelijk een beeld ontstaan van de grote 
verschuivingen door de tijd.974 [zie de plattegrond van Den Haag met populaire wijken onder 
expats] Al in de jaren zestig bleek er sprake te zijn van ruimtelijke concentraties in bepaalde 
stadsdelen, waaronder in de betere wijken van Loosduinen (Waldeck, Bomen- en Vruchtenbuurt), 
Scheveningen (Statenkwartier), en de Haagse Hout (Benoordenhout en Bezuidenhout).975 Naast 
de beschikbaarheid van ruime particuliere huurwoningen speelden de ligging van het Shell-
hoofdkantoor en de verschillende buitenlandse scholen en kerken een rol bij de populariteit van 
deze wijken. Vanaf de jaren zeventig zien we dat expats zich steeds meer over de stad 
verspreidden, maar zonder uitzondering voor de betere wijken kozen. Ook was er – net als onder 
Hagenaars overigens – sprake van een uittocht naar de buurgemeenten Voorburg, Rijswijk, 
Wassenaar en Voorschoten. Onder Amerikanen waren vooral het villapark De Kieviet en Oud-
Wassenaar populair, direct aan de weg naar Den Haag gelegen. Volgens een interviewstudie uit 
                                                          
970 Kees Stal, ‘Ruimtelijke ordening’, in: De Nijs en Sillevis, Den Haag, 11-55, aldaar 11-12, 55.  
971 Idem, kaart 1 (zand en klei); kaart 3 (sociale woningbouw), kaart 5 (gesegregeerde stad). 
972 ‘Gevraagd, gemeub.’, Haagsche Courant (4 december 1953); ‘Shell Nederland N.V. zoekt’, idem (23 januari 1959); 
‘Engelse familie, werkende bij NATO, zoekt’, Haagsche Courant (21 mei 1960). 
973 ‘Gevraagd’, De Telegraaf (11 oktober 1963). 
974 Het gaat daardoor om expats van verschillende nationaliteit, beroepsgroep en gezinssamenstelling. Er is voor deze 
analyse gebruik gemaakt van de adresbestanden van de Afdeling Voorlichting van de gemeente Den Haag voor het jaar 
1967. Het gaat hier om expats van verschillende nationaliteit die werkzaam waren voor Britse of Amerikaanse 
oliebedrijven en de ambassades. Daarnaast zijn adressen van leden van de Amerikaanse vrouwenclub – allen Amerikaans 
– gebruikt voor de jaren zestig, tachtig en negentig op basis van het clubmagazine. Tenslotte zijn uit de steekproef van 
de leerlingenadministratie van de Britse school die in hoofdstuk 4 werd geïntroduceerd, ook de woonadressen van 
leerlingen geanalyseerd voor de jaren zeventig, tachtig en negentig. Het ging hier voor het merendeel om Britse 
kinderen, maar niet uitsluitend: HGA, bijeenkomsten ‘The country we live in’, inv.nr. 8856, adreslijsten 1967 (225 (107 
Shell); AWC, American Women's Club Magazine (1961-1962, 1981-1982, 1992-1993), nieuwe leden en adreswijzigingen 
(50; 177; 176); BSN, Leerlingenadministratie, steekproef vertrekkende leerlingen 1967-1974, 1981-1982, 1988-1993 (40; 
85; 40; 40). 
975 Populaire straten waren: in Waldeck: Landrestraat, Louis Davidsstraat, Willem Pijperstraat; in het 
Statenkwartier/Scheveningen: Frankenslag, Van Boetzelaerlaan, Gevers Deynootweg; in het Benoordenhout: 
Breitnerlaan, Ary Scheffer, Van Clingendaellaan; in Duinzigt: Theo Mann Bouwmeesterlaan.  
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de jaren tachtig spraken de vrijstaande huizen in deze wijken hen aan omdat ze op ‘suburban 
America’ leken.976 (zie afbeelding 57) Onder de Britten waren Rijswijk en, na de verhuizing van de 
Britse school in 1979, Voorschoten populair. Getuige de Shell Notes for Guidance uit 1989 konden 
nieuwkomers in Den Haag immers wel een aangename woning vinden, maar zou de 
woonoppervlakte – naar expat-standaarden – bescheiden zijn: ‘However, if you are willing to 
commute 45-60 minutes, like most  expatriates do in the London area, your choice in quality and 
quantity is much wider.’977 Het behoud van de levensstandaard uit het thuisland speelde bij de 
keuze voor huisvesting dus een grote rol. De meest gehoorde klacht onder expats was naast het 
gebrek aan ruimte en privacy, dat de meeste Nederlandse huurwoningen ongestoffeerd en 
ongemeubileerd werden aangeboden. Daardoor moesten zij bij aankomst extra investeringen 
doen.978 
Hoe expats een huis vonden in Den Haag kon sterk verschillen. In het geval van 
hooggeplaatste expats bood de werkgever ondersteuning bij de zoektocht of bracht deze hun 
werknemers in contact met makelaarskantoren in de betere wijken van de stad.979 Den Haag 
kampte in de jaren vijftig echter met woningnood als gevolg van de verwoestingen van de 
Tweede Wereldoorlog en de snelle bevolkingsgroei. Veel expats kwamen daarom eerst – op 
kosten van de baas – in een hotel terecht of woonden enkele maanden in een appartement van 
het bedrijf. Het terugkeren van adressen op de Louis Davidsstraat en de Landréstraat (‘de Chinese 
muur’) in het nieuw gebouwde Waldeck doet vermoeden dat hier doorgangsappartementen 
zaten.980 (zie afbeelding 58) Ook het Bel Air Hotel was erg populair onder nieuwkomers, zo blijkt 
uit de verhalen van verschillende Aramco-expats. Een Amerikaanse vrouw vertelde dat zij als 
expatkind begin jaren zeventig maar liefst 99 dagen in het hotel woonde. Zij herinnerde zich zelfs 
nog de naam van de vriendelijke barman, Louis, die ook om 23:00 nog steaks voor hen bakte! 
Nadat een collega van haar vader naar Saoedi Arabië werd overgeplaatst, konden zij zijn ruime 
villa in Wassenaar betrekken. Voortaan moesten zij met de schoolbus naar Scheveningen, in 
plaats van gewoon een blokje om te lopen.981 Een oud-docente van de Amerikaanse school die 
begin jaren zestig naar Den Haag verhuisde, vertelde dat zij het geluk had gehad dat haar 
                                                          
976 Overigens laat het onderzoek van Baker dezelfde residentiële patronen zien. In 1982 woonden er volgens haar 1271 
Amerikanen in Den Haag en 560 in Wassenaar. In die laatste gemeente maakten zij daarmee 2% van de totale bevolking 
uit. Andere gemeentes met Amerikanen waren Rijswijk (150), Voorburg (91), Voorschoten (86) en Leidschendam (20): 
Victoria Baker, Wooden shoes and baseball bats: a study of sociocultural integration of Americans in The Hague (Leiden 
1983) 39-41. 
977 SHA, Shell Notes for Guidance (1989), 3. Housing, 2-3. 
978 AWC, At home in Holland (1978) 14; NL-HaNA, Institute of Social Studies, inv.nr. 690, Welcome to the ISS (1979) 16; 
Janin en Van Eil, Culture Shock! (1998) 86. 
979 Makelaars die advertenties voor woonruimte voor expats in de Haagsche Courant plaatsten waren: Holland Home 
Service (Benoordenhout), Falkenbur en co (Voorhout) en Zeilstra en co (Duinzigt). De Britse en Amerikaanse 
vrouwenclubs schreven in hun handboeken bewust geen specifieke makelaar aan te raden, wel gaven zij advies waar op 
te letten bij de huizenzoektocht. Op de website van Shell Outpost Den Haag worden wel enkele makelaars en 
woonwijken geadviseerd. De informatie is afkomstig uit hun eigen Inside Guides: 
http://www.outpostthehague.com/relocations/insideguide/relocation.htm (laatst geupdate: augustus 2006). 
980 Het merendeel van deze halve kilometer lange woonblokken was koopappartement, het laatste blok met ruime 
vierkamerappartementen was huur: Marcel Teunissen, ’50 jaar Chinese Muur van Jan Wils en Fop Ottenhof’, 
http://www.haacs.nl/chinese-muur-jan-wils-50-jaar/ (5 september 2015); in de Shell Notes for Guidance stond vermeld 
dat dit bedrijf in Den Haag zo’n 100 flats verhuurde en 20 woningen: SHA, Shell Notes for Guidance (1989), 3.7.1., 4. 
981 Interview met I.P., Den Haag 1970-74 (3 mei 2013). 
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Nederlandse man via zijn werkgever, de Nationale Nederlanden, recht had op een 
huisvestingsvergunning in de stad. Anders hadden zij net zo lang op een woning moeten wachten 
als ieder ander.982 Door de steeds verdere verspreiding van expats over de stad probeerde de 
Amerikaanse vrouwenclub met een telefoondienst en het regelmatig plaatsen van adressen van 
nieuwe leden, ook aan te moedigen dat vrouwen elkaar in hun buurt opzochten. Zo konden zij  
op het lokale winkelaanbod wijzen en praktische hulp verlenen. Net als in Jakarta probeerde men 
op die manier een gevoel van onderlinge én lokale verbondenheid tot stand te brengen.983 
Wanneer expats zelf voor hun huisvesting moesten zorgen of overeen lager budget 
beschikten, waren zij veelal aangewezen op pensions, hospita’s - of weken zij uit naar één van de 
buurgemeentes. Zoals een Britse oud-docent vertelde, woonde hij begin jaren zeventig een 
halfjaar in pension Enckro op de grens van Scheveningen en Belgisch Park. Tijdens zijn verblijf 
passeerde een bonte stoet van gasten, onder wie oudere Indonesische dames, Duitse toeristen, 
en Belgische en Franse werknemers van het International Patents Office (IIB). De laatsten 
scheurden in de weekenden met hun belastingvrije Porsches en BMW’s terug naar huis. Van het 
eten dat de docent in het pension kreeg voorgeschoteld, was hij overigens weinig onder de 
indruk.984 Vooral voor alleenstaanden was het moeilijk om betaalbare woonruimte te vinden. 
Daar waren zij sterk afhankelijk voor van hun eigen netwerk. Zo vertelde een Amerikaanse 
Aramco-ingenieur die eind jaren zeventig naar Den Haag kwam, dat hij eerst enige weken in een 
hotel en een bedrijfsflat doorbracht, alvorens een bovenwoning in Scheveningen te vinden. Hij 
deelde de ruimte met een vrouwelijke collega van een ander oliebedrijf, die op korte termijn naar 
Parijs zou worden uitgezonden.985 Overigens was het niet voor alle expats vanzelfsprekend dat 
zij zich redden op de huizenmarkt. Toen het ISS in 1977 verhuisde naar Hotel Wittebrug aan de 
Badhuisweg in Scheveningen, konden zij de internaats-huisvesting niet meer garanderen voor 
alle studenten. Vooral de ouderejaarsstudenten moesten zelf op zoek naar een kamer of etage in 
Den Haag. Zoals een oud-docent van het Housing Committee zich herinnerde, kregen zij ook te 
maken met discriminatie door verhuurders.986 Overigens ontmoedigde het ISS de studenten in 
hun informatiebrochures om hun gezinsleden mee te brengen, omdat zij in dat geval aan hogere 
inkomenseisen van de vreemdelingenpolitie moesten voldoen én zelf huisvesting dienden te 
vinden.987 
Er zijn al eerder pogingen ondernomen om de huisvestigingspatronen van expats in Den 
Haag in beeld te brengen. Zo merkte het gemeentelijk Bureau voor de Statistiek in een artikel uit 
                                                          
982 Interview met K.C., Den Haag 1961-heden (15 maart 2013). 
983 AWC, scrapbook 1970-71, krantenknipsel ‘American women’s club doet uitstekend werk in ons land’, Het Vaderland 
Weekjournaal (19 september 1970). 
984 Dezelfde docent werkte later mee aan de samenstelling van een informatieblad voor nieuwe docenten: Interview met 
M.W., Den Haag 1972-heden (9 augustus 2012); BSN, ‘The British School in the Netherlands. Information sheet for new 
teachers’ (februari 1982); er zijn foto’s van pension Enckro aan de Nieuwe Parklaan te zien op: www.haagsebeeldbank.nl. 
985 De geïnterviewde woonde op de Jurriaan de Kokstraat in Scheveningen: Interview met J.Y., Den Haag 1977-79 (3 mei 
2013). 
986 Overigens vermeldt het jaarverslag van het ISS in 1965 ook al dat zij een regeling met pension Ceres in Duinzigt hadden 
getroffen om 20 studenten te huisvesten: Interview met D.D., Den Haag 1965-heden (29 november 2012); ISS, 
jaarverslagen (1965) vii. 
987 NL-HaNA, Institute of Social Studies, inv.nr. 690, Welcome to the ISS (1979) 24. 
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1974 over buitenlanders in de stad op dat de wijk met het hoogste percentage buitenlanders niet 
in de binnenstad lag, maar in het villagebied van Westbroekpark, Van Stolkpark en Zorgvliet, 
waar op elke 100 inwoners er 16 buitenlander waren. Daarna volgden de binnenstad (9%), de 
Schildersbuurt (7%), en ‘een meer gegoede buitenwijk’, het Benoordenhout (6%). Het onderzoek 
wees ook uit dat vooral Amerikanen, Noord-Europeanen en Scandinaviërs in  buurten met een 
sociaaleconomisch hoger profiel woonden.988 Een herhaling van dit onderzoek door Kruythof in 
1996 liet eenzelfde residentiële segregatie naar klasse en etniciteit zien. In haar onderzoek schrijft 
zij dat migranten uit advanced economies vooral in wijken woonden waar het merendeel van de 
Nederlanders huiseigenaar was, de gemiddelde leeftijd 65+, en de huizen groot en met veel 
kamers. Dit betekende dat zij vooral in het Statenkwartier, de Archipelbuurt en het 
Benoordenhout terechtkwamen.989 De tweedeling die binnen de stad bestond naar klasse en 
etniciteit, had volgens Kruythof niet alleen te maken met de woningvoorraad in de betreffende 
wijken, maar was ook een gevolg van de sfeer en de reputatie van een wijk. Deze ‘path-
dependency’ verklaarde bijvoorbeeld het blijvend volkse imago van Duindorp en het chique 
profiel van Duinoord, een wijk die ook onder Indische verlofgangers al populair was.990 Dergelijke 
beeldvorming over wijken werd in stand gehouden door de handboeken van expats en de 
adviezen van werkgevers, en door het onderling doorspelen van woningen tussen expats. 
Dat Den Haag van oudsher gekenmerkt wordt door sociale, en mogelijk dus ook etnische 
segregatie heeft al menig wethouder Wonen kopzorgen bezorgd. Zo bleek uit een recente 
tevredenheidspeiling onder bewoners van Den Haag dat zij vaak onvoldoende sociale binding 
met hun buurt voelen en veel minder dan in Amsterdam of Rotterdam trots op hun stad zijn.991 
Welke rol de aanwezigheid van een constant veranderende populatie van expats op de sociale 
cohesie binnen sommige wijken heeft, is echter niet onderzocht. In ieder geval poogde de 
gemeente met haar nota Verleiden en Verbinden in 2009 juist de Hagenaars te verleiden om door 
het cultiveren van een internationaal imago meer stadstrots te gaan voelen én uit te dragen naar 
buitenlandse bezoekers.992 Pogingen om na de uittocht in de jaren tachtig opnieuw meer expats 
aan de stad te binden, zoals met de ontwikkeling van het villagebied Vroondaal aan de zuidkant 
van de gemeente, hebben vooralsnog geen vruchten afgeworpen.993 Volgens een landelijke 
                                                          
988 ‘Buitenlanders te ’s-Gravenhage’, ’s Gravenhage 7 (1974 Den Haag) 15-23 (beschikbaar bij het HGA). 
989 Helen Kruythoff, ‘Dutch urban restructuring policy in action against socio-spatial segregation: sense or nonsence’, 
International Journal of Housing Policy 3:2 (2003) 193-215, aldaar 200-202, 214. 
990 Hetzelfde gold overigens voor het Statenkwartier, de Archipelbuurt, Willemspark en het Regentesse- en 
Valkenboskwartier. Vanaf de jaren veertig nam de populariteit van de nieuwbouwwijken als de Bomen- en Bloemenbuurt 
en de Vogelwijk onder Indischgasten ook sterk toe: Idem, 215-216, 222; De Graaf, Iets van een vreemde vrucht, 52-53; 
Maarten van Doorn, Het leven gaat er een lichten gang. Den Haag in de jaren 1919-1940 (Zwolle 2002) 36, 47-51; 
Oorschot, Conflicten over Haagse stadsbeelden, 190-193. 
991 Frans Knol, ‘Tevredenheid in twee stijgende Haagse wijken’, in: Veel Geluk in 2007, Sociaal Cultureel Planbureau (Den 
Haag 2007) (Duinoord en Regentessekwartier) 124-129; Stal, ‘Ruimtelijke ordening’, 11, 55 (kaart 4) (31% versus 64% in 
Amsterdam); Arend Odé, 'Binding en burgerschap in het Haagse Statenkwartier', in: idem en Guido Walraven ed., Binding 
en burgerschap. Buurtbetrokkenheid in Rotterdam en Den Haag (Antwerpen 2013) 156-179, aldaar 174. 
992 Nota Verleiden en Verbinden. Toekomst van de internationale stad Den Haag, Raadsvoorstel 17 februari 2009 
(RIS1615) (in reactie op de nota Den Haag Internationale Stad (RIS152109)) 1-9. 
993 Remco Andersen, ‘Geen Haagse villa-enclave voor rijke Chinezen’, de Volkskrant (12 juli 2016); ‘Verliest gemeente 
Den Haag miljoenen euro’s aan villawijk Vroondaal?’, Den Haag Direct (12 juli 2016): 
http://www.denhaagdirect.nl/verliest-gemeente-den-haag-miljoenen-euros-aan-villawijk-vroondaal/; recent is een 
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inventarisatie door het NRC Handelsblad behoort Den Haag qua aandeel expatbewoners niet tot 
de top van expatgemeentes, zoals Wassenaar en Amstelveen.994 Het is ook de vraag of dit per se 
in het belang van de overige bewoners is. Zoals een onderzoek van het Planbureau voor de 
Leefomgeving liet zien, waren het vooral de bewoners van de betere buurten en de 
hoogopgeleiden die profiteerden van de internationale aanwezigheid in de stad.995 Dit was ook 
een van de kritiekpunten op het door de gemeente zo hoog aangeschreven Decisio rapport, 
omdat daarin niet de economische impact van expats naar buurt werd uitgesplitst.996 Inde 
bewonersprotesten tegen de Internationale Zone werd dan ook spottend gesproken van het 
ontstaan van een ‘Haagse compound’ of ‘getto’ door de vele veiligheidsmaatregelen voor aldaar 
gevestigde internationale organisaties.997 Wellicht dat een recent initiatief van de gemeente om 
een leegstaande woontoren in het Statenkwartier te renoveren en er short-stay appartementen 
voor expats van te maken, beter past bij het huidige politieke klimaat én bij de nieuwe generatie 
expats.998 Zo wijzen Beckers & Boschman en Van Bochove er in hun recente studies van expats 
op dat de jongere generatie die zonder gezin en voor korte tijd naar Nederland komt, nauwelijks 
uit de voeten kan met het gewone particuliere woningaanbod waar ze al gauw voor een jaar aan 
een contract vastzitten en hoge makelaarspremies betalen.999 Dat hun problemen nu ook weer 
niet zo nieuw zijn, weten we door de interviews met expats uit eerdere decennia. 
 
Conclusie 
Bij het verschijnen in 2000 van de populaire roman Expats berichtten de Nederlandse media 
volop over de ‘lallende en brallende expats’ uit het boek en de ‘pseudo-koloniale wereld’ waarin 
zij zouden leven.1000 Volgens auteur en historicus Max de Bruijn, die zelf in de jaren negentig 
                                                          
nieuwe poging gewaagd met het villapark De Groene Haeg in de omgeving van de nieuwe internationale school bij 
Ockenburg. 
994 Yordi Dam, ‘Dit zijn dé expat-hotspots van Nederland. Per gemeente’, NRC Q (21 augustus 2015) (met interactieve 
kaart: https://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/21/dit-zijn-de-expat-gemeentes-van-nederland-a1495299); zie over de 
enclavevorming van Amerikanen in Wassenaar ook: ‘Integreren hoeft niet, in de Amerikaanse expat-ghetto in 
Wassenaar’, HP De Tijd (2 oktober 2016) 
995 De verdeelde triomf. Verkenning van stedelijk-economische ongelijkheid en opties voor beleid, Planbureau voor de 
Leefomgeving (Den Haag 2016). 
996 Den Haag internationale stad van vrede en recht. Economische impact van internationale organisaties, Decisio (in 
opdracht van de gemeente Den Haag) (Amsterdam 2011); Eefje Rammeloo, ‘Wat doet de Stad van de Vrede voor de 
Hagenees?’, de Volkskrant (3 februari 2014). 
997 Definitieve Nota van Uitgangspunten Internationale Zone, Projectgroep Masterplan Internationale Zone van de 
gemeente Den Haag (Den Haag 2009); Van Oorschot, Conflicten over Haagse stadsbeelden, 584 (‘Het Internationaal 
Strafhof: de neutraliteitsgedachte in veiligheidsglas, beton en achter hekwerken’, ‘compound van Vrede en Recht’). 
998 Bart Dirks, ‘Oudste Haagse wolkenkrabber krijgt weer bewoners’, de Volkskrant (7 juli 2017). 
999 Marianne Van Bochove, ‘Beyond cosmopolitanism and expat bubbles: challenging dominant representation of 
knowledge workers and trailing spouses’, Population, space and place 21:4 (2013) 295-309; Pascal Beckers en Sanne 
Boschman, ‘A place called home: Residential choices of highly skilled migrants in the Netherlands and the role of local 
amenities’, paper presented at the 7th International Conference of Population Geographies (ICPG) in Groningen, 25-28 
juni 2013, 1-27; O. Rapse, S. Groot, S.E. Boschman, P. Beckers ed., ‘Buitenlandse kenniswerkers in Nederland. Waar 
werken en wonen ze en waarom?’, Beleidsstudie Planbureau voor de Leefomgeving (Den Haag 2014) 94. 
1000 Max de Bruijn, Expats. Roman over Nederlanders in Indonesië (Amsterdam 2010) (eerste druk 2000); Esther Lammers, 
‘De expat en het eeuwige vingertje: recensie’, Trouw (2 november 2000); Elsbeth Etty, ‘Het lallen en brallen van patsers 
in den vreemde. Keiharde roman van Max de Bruijn’, NRC Handelsblad (9 februari 2001); een meer academische 
bespreking die dit boek op één lijn plaatst met de Indische literatuur: Bel, ‘Van burgerman tot dolleman’, 127-141. 
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enige tijd als onderzoeker in Indonesië woonde, wilde hij volstrekt geen oordeel over zijn 
voormalige stadsgenoten uitspreken. Hij had zelfs begrip voor de manier waarop zij in hun kleine 
gemeenschap probeerden te overleven: ‘Het heeft ook iets aandoenlijks, zoals ze met veel verve 
Koninginnedag vieren…of hoe de dames-echtgenotes wekelijks bijeenkomen om elkaar te 
helpen hun tijd te verdrijven.’1001 De Bruijn wilde hun uitspattingen en gevoel van ontheemding 
vooral als decor gebruiken om iets te vertellen over de moderne, bruisende stad Jakarta. Er 
mocht over de jaren vijftig tot zeventig sprake zijn van enige continuïteit in de levensstijl van 
expats in Jakarta, zeker in vergelijking met hun koloniale voorgangers, toch valt uit onze 
historische terugblik op te maken dat er sindsdien ook veel veranderd is. De verklaringen voor 
deze levensstijl dienen we bovendien ook buiten het postkoloniale kader te zoeken. 
Door de snelle groei en ontwikkeling van de stad na de Onafhankelijkheid van Indonesië 
zijn er naast de bekende wijken, hotels en recreatiegelegenheden in het centrum van de stad tal 
van nieuwe gebieden ontwikkeld waar expats en de groeiende inheemse middenklasse hun 
honger naar producten en diensten met een internationale standaard kunnen stillen. 
Aanvankelijk waren vooral de internationale werkgevers en expatclubs verantwoordelijk voor 
het initiëren en in stand houden van deze voorzieningen. Zij hadden immers een groot 
economisch belang bij het realiseren van een naar westerse maatstaven hoge levensstandaard 
voor hun uitgezonden werknemers. Vanaf de jaren tachtig en negentig namen lokale en 
internationale commerciële dienstverleners en investeerders, die de expats als potentiële 
consumenten en bewoners begonnen te zien, deze taak steeds meer over. Marktpartijen hadden 
een expanderende Indonesische en Chinese doelgroep voor ogen bij het ontwikkelen van hun 
new towns en malls. Hun rol was daarom een volstrekt andere dan die van de gemeente Den 
Haag, die voor expats als doelgroep een apart beleid ontwikkelde. 
De expats maakten overigens maar in beperkte mate gebruik van het nieuwe westerse 
consumptie- en huizenaanbod in de stad. Zij bleven vertrouwen op persoonlijke netwerken en 
goederencircuits binnen de expatgemeenschap. De verklaringen voor deze afgescheiden 
levensstijl moeten, anders dan wat de meeste publicaties van expatclubs zelf suggereren, niet 
alleen in de grote kloof tussen arm en rijk of het culturele anders-zijn van de Indonesische 
samenleving worden gezocht. Ook de literatuur over continuïteit in de denkbeelden en realiteit 
van expats in postkoloniale steden biedt geen afdoende verklaring. Expats verhielden zich met 
hun gedrag niet langer uitsluitend tot de ontvangende samenleving, maar meer tot hun 
beroepsgenoten wereldwijd. Met hun levensstijl wilden zij zich nadrukkelijk van andere groepen 
reizigers en migranten. Dat hun carrières in deze periode steeds internationaler werden en hun 
professionele en persoonlijke profielen steeds meer divers, maakte dat er variaties optraden in 
de wijze van uiting geven aan hun kosmopolitische migrantenidentiteit. De verregaande 
homogenisering van het expatcircuit wereldwijd, vanaf de jaren zeventig, lijkt dit gevoel 
versterkt te hebben, met name onder Nederlandse expats in Jakarta. 
                                                          
1001 Max de Bruijn in: Trouw (2 november 2000). 
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Zoals uit mijn analyse van handboeken, nieuwsbrieven en andere initiatieven voor 
nieuwkomers in Jakarta vanaf de jaren zestig blijkt, was de informatie die zij over het 
vestigingsproces in de stad verkregen vaak gebaseerd op de ervaringen van hun directe 
voorgangers. Aanvankelijk probeerden expats vooral hun levensstijl uit het thuisland te 
behouden en verdiepten zij zich slechts in beperkte mate in de taal en cultuur van het gastland. 
In de context van liefdadigheid en reizen zochten vooral expatvrouwen wel bewust contact met 
de Indonesische bevolking, maar de dagelijkse contacten met de lokale bevolking bleven beperkt 
tot collega’s en huishoudelijk personeel. Niet als in Den Haag domineerde een ‘diplomatiek 
frame’, dat de contacten tussen expats en de bevolking in termen van ‘vriendschap’ en 
‘samenwerking’ vatte, zonder wederzijdse aanpassing te verwachten. Men beschouwde 
Indonesische gewoonten en gebruiken bovendien als zo volstrekt anders, dat een integratie 
simpelweg niet mogelijk leek. Door de koloniale erfenis vormden Nederlandse expats tot op 
zekere hoogte een uitzondering op deze regel. Hun kennis van het ‘oude Indië’ en het 
voortbestaan van persoonlijke netwerken met voormalige inheemse koloniale elites, 
missionarissen en gemengd gehuwden, zorgden voor andere vormen van contact met de 
Indonesische bevolking dan andere expats hadden. 
Dat veranderde in de jaren zeventig. Dan treedt een duidelijke verschuiving in de 
vertogen in de handboeken en andere publicaties voor expats op. Dat vanaf die tijd veel expats 
in het bedrijfsleven en bij de overheid in het kader van ontwikkelingssamenwerking naar 
Indonesië werden uitgezonden, veranderde de manier waarop expats naar hun eigen 
vestigingsproces in de stad keken. Door de ontwikkeling van de internationale infrastructuur in 
Jakarta werd de ‘hardship post’ ineens een avontuurlijk terrein om te verkennen – en te 
ontwikkelen. De parallel met het koloniale vertoog over het beschavingsoffensief was 
overduidelijk. Contacten met een bovenlaag van de Indonesische bevolking werden nu 
aangemoedigd, terwijl de expat zich tegelijkertijd bewust werd van zijn eigen beperkingen. Men 
moest een verblijf in Jakarta niet als een naïeve toerist tegemoet treden en de lachende en 
knikkende Indonesiërs voor lief nemen. Uit een Indonesisch perspectief was de expat een 
rariteit. Net als in Den Haag droeg de ontwikkeling van het onderzoeksgebied van het IHRM en 
de ICC-industrie in Jakarta bij aan het idee dat het vestigingsproces primair een 
verantwoordelijkheid van de expat zelf was, in het bijzonder van de niet-werkende vrouw. 
Hoewel op basis van mijn interviews met expats valt te concluderen dat lang niet 
iedereen de adviezen van werkgevers en expatclubs en hun handboeken en cursussen opvolgde, 
laat het empirische materiaal over de residentiële patronen van expats in Jakarta zien dat er 
structureel sprake was van enclave-vorming. Aanvankelijk woonden de meeste westerse expats 
in de jaren vijftig en zestig in de oude elitewijken in het centrum van de stad, met moderne 
huisvesting. Zij konden er gebruik maken van een beperkt aantal internationale voorzieningen, 
zoals hotels en recreatiefaciliteiten. Ze zaten bovendien dichtbij hun ambassades, wat, gezien 
de onzekere politieke situatie, een gevoel van veiligheid gaf. Vanaf de jaren zeventig trokken 
veel expats, met de Amerikanen voorop, naar de nieuwe buitenwijken in het zuiden van de stad. 
De meeste Nederlandse expats concentreerden zich, mede door de ligging van de NIS, in de 
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wijken Kebayoran Baru en Kemang, met een uitgebreid aanbod van nieuwe winkels en 
restaurants. De groei van de Indonesische middenklasse en de toenemende segregatie van de 
inheemse Chinese minderheid droegen er toe bij dat er vanaf de jaren negentig meer 
voorzieningen kwamen die voldeden aan een internationale standaard. Er was echter geen 
sprake van een relatie tussen een sociaal beleid voor expats en de economische ontwikkeling 
van de stad, zoals in Den Haag. De gouverneur van Jakarta en president Soeharto stelden zich 
beiden zeer liberaal op ten aanzien van marktpartijen en buitenlandse investeerders die aan 
kapitaalkrachtige groepen in de stad wilden verdienen. 
Wat opvalt, is dat Nederlandse expats niet zoals de Indonesische elites en masse naar 
de sterk geïsoleerde, zwaar beveiligde en compleet zelfvoorzienende new towns buiten de stad 
zijn getrokken. Door de grote diversiteit naar inkomen, type uitzending en gezinssamenstelling, 
verspreidden zij zich steeds meer over de stad. Op microniveau bleef er echter wel sprake van 
concentraties van expats in bepaalde straten en wijken. Ook circuleerden bepaalde huizen, 
goederen en personeelsleden binnen het circuit van Nederlandse expats en binnen bedrijven. Er 
werd dus blijkbaar belang gehecht aan een typisch Nederlandse of internationale expatervaring 
in de stad, meer dan aan een zo luxe mogelijke of afgescheiden levensstijl. Het is niet zo dat er 
alleen economische of neokoloniale motieven meespeelden bij de keuze voor die levensstijl. De 
ontwikkeling van een internationale infrastructuur in Jakarta in deze jaren valt daarom maar 
slechts voor een beperkt deel te verklaren uit de aanwezigheid van expats. Zij hielden, net als 
Indonesische elites, hun vestigingsproces liefst in eigen handen. Ze waren nauwelijks bezig met 
de gevolgen die deze levensstijl in positieve, dan wel negatieve zin zou kunnen hebben voor 
andere bewoners in de stad. De nostalgische herinneringen van sommige Nederlandse expats 
aan hun dierbare koloniale villa en de nauwe band met hun huishoudelijk personeel ten spijt, 
ging het doorgaans om oppervlakkige culturele consumptie. Met duidelijk afgebakende 
contactzones en omgangsvormen, om zowel de expat als de Indonesische ‘counterpart’ niet in 
verlegenheid te brengen. Dat geldt ook voor de recente pogingen van expats en lokale elites om 
zich in het kader van liefdadigheid en behoud van erfgoed voor een meer leefbare stad in te 
zetten. 
Uit het perspectief van de expats verschilde het verblijf in Jakarta per definitie van hun 
leven in het thuisland of van dat op eerdere posten in het buitenland. Ook als zij nauwelijks in 
de Indonesische samenleving integreerden, maakten ze een proces van aanpassing door. Het 
beperkte Indonesische vocabulaire dat zij oppikten, de paar lokale gerechten die zij leerden 
waarderen – of al van thuis kenden – en de blijvende indrukken die hun Indonesische 
personeelsleden op hen achterlieten, koesterden zij. Het verleende hun bovendien een zekere 
status binnen de expatgemeenschap wereldwijd. Dat Jakarta door de beperkte internationale 
infrastructuur en mogelijkheden om er een westerse levensstijl op na te houden, stond 
aangeschreven als een zware post, maakte dat deze specifieke ervaring een meerwaarde had 
voor hun verdere carrière. Binnen de Nederlandse gemeenschap en in bepaalde sectoren, zoals 
de olie-industrie en de diplomatie, had de post Jakarta sowieso een bijzondere status. Die had 
te maken met het koloniale verleden, en met de persoonlijke familiegeschiedenissen van 
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sommige expats. Dat zal minder opgaan voor de jongste generatie expats, waar nog eens bijkomt 
dat nog maar weinig van hun Indonesische leeftijdsgenoten zich bewust zijn van die koloniale 
geschiedenis. 
Toen er in 2012 een zoveelste boek over het Nederlandse expatwereldje verscheen, 
ditmaal in Singapore, organiseerde de Nederlandse Club in Jakarta een meet and greet met 
auteur Patricia Snel, zelf de vrouw van een expat. In haar literaire thriller De Expat schrijft zij over 
een Nederlands stel dat tijdens hun eerste post in het buitenland verstrikt raakt in een web van 
leugens, schimmige zakendeals en vrouwenhandel.1002 Dit alles als gevolg van de 
nieuwsgierigheid van de expatvrouw naar het leven van haar Indonesische huishoudster, die zij, 
weinig verrassend, verdenkt van het hebben van een affaire met haar man. Het stereotiepe 
beeld dat in dit boek van expats wordt geschetst, maar meer nog van de lokale bevolking, kwam 
de auteur op kritiek van de Nederlandse gespreksleidster en correspondent Step Vaessen te 
staan.1003 Ook benadrukten verschillende aanwezige Nederlandse expats dat Singapore niet te 
vergelijken was de stad waar zij hun bestaan leidden. De internationale infrastructuur was 
volstrekt anders, dus had Snel geen idee van hun bestaan als expat in Jakarta. Een blijvende 




                                                          
1002 In 2014 verscheen van Patricia Snel ook het boek De Jacht, dat zich afspeelt in Congo, met als hoofdpersoon een 
reisjournaliste die zich in de duistere wereld van de ivoorhandel verdiept: Patricia Snel, De Expat (Mistral: Amsterdam 
2013). 
1003 Zelf schreef Vaessen het boek Jihad met sambal over haar innige en langdurige kennismaking met de Indonesische 
samenleving als correspondent voor de NOS en voor verschillende Nederlandse kranten: Step Vaessen, Jihad met sambal 
(Prometheus: Amsterdam 2011) 77. 
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Afbeelding voorblad: De Nederlandse leerlingen van juffrouw Pattynama die na een korte 
periode op het Philips-terrein vanaf 1967 les kregen in een woonhuis in Kebayoran Baru (Bron: 
schoolbank.nl).
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Tandenborstels uitdelen met de NIS-moeders 
 
Een van de startpunten voor mijn onderzoek was in 2012 een bezoek aan de 
Koninginnedagreceptie die de Nederlandse ambassade in een vijfsterrenhotel in Jakarta 
organiseerde. Volgens een van mijn promotoren kon ik daar het beste zicht krijgen op de 
verschillende sociale kringen binnen de Nederlandse expatgemeenschap. Behalve enkele 
onzekere nieuwkomers, een luidruchtig studentengezelschap op doorreis, en enkele kopstukken 
uit de diplomatie en het bedrijfsleven, waren er echter vooral veel Indonesiërs die een band met 
Nederland hadden. Zij deden zich te goed aan haring, poffertjes en – voor wie wilde – 
oranjebitter. Ik was op zoek naar een vrijwilligster van de liefdadigheidsorganisatie Werkgroep 
’72, met wie ik al vanuit Nederland gemaild had. Toen iemand mij wees op een groepje 
Nederlanders dat met luid gejoel en klinkende glazen een liedje ten gehore bracht, besloot ik mijn 
kennismaking nog even uit te stellen. Later ontmoette ik haar en enkele van de andere ‘NIS-
moeders’ alsnog aan de schoolpoort van de Nederlandse Internationale School (NIS). Dit keer was 
de sfeer een stuk serieuzer, want we zouden een bezoek brengen aan een van de hulpprojecten 
waar zij als vrijwilligers aan meewerkten. 
 Nadat we ons hadden verdeeld over de twee 4wheel drives met chauffeur, vertelden ze 
dat we een bezoek gingen brengen aan een Indonesisch schooltje op de illegale nederzetting 
Bantar Gebang. De mensen die op deze vuilnisbelt leefden, kwamen rond met het scheiden van 
plastic.1004 Het schoolgebouw zelf was te danken aan Japans hulpgeld, maar ook de Nederlandse 
vrouwen droegen een steentje bij door geregeld anti-wormen medicatie uit te delen en een actie 
voor het poetsen van tanden te voeren. Zoals één van de vrijwilligsters vertelde, was juist de 
kleinschaligheid van hun projecten een garantie dat het geld goed terechtkwam. Bovendien vond 
zij het belangrijk om iets ‘terug te geven’. Een andere vrijwilligster, wiens man voor een grote 
hulporganisatie werkte, temperde de verwachtingen. Op de vergaderingen werd er volgens haar 
al gauw geklaagd over hoe langzaam bepaalde dingen werden overgenomen, zoals de routine 
om dagelijks tanden te poetsen: ’“Ze begrijpen het nog steeds niet”, wordt er dan gezegd. Maar 
de dingen zijn hier gewoon anders. Ouders vinden dat misschien niet zo belangrijk om twee keer 
per jaar met hun kind naar de tandarts te gaan.’1005 Hoewel de school er netjes uitzag en de 
docent de leerlingen precieze instructies gaf over de bedoeling van de uitgedeelde medicatie, kon 
het contrast met de NIS niet groter zijn. De klaslokalen waren overvol en rond de schoolmuur 
verzamelden zich ook kinderen zonder schooluniform – zij gingen waarschijnlijk helemaal niet 
naar school. 
Dat veel expats zich ongemakkelijk voelen bij het enorme verschil in levensstandaard 
met de lokale bevolking en zich een houding moeten zien te geven met nieuw verworven luxes 
als een chauffeur en particulier onderwijs, zorgt ervoor dat zij niet zelden liefdadigheidswerk 
verrichten. Dit gold onder meer voor werkgevers die outreach-programma’s ontwikkelden ende 
                                                          
1004 Kate Hodal, ‘Living off the landfill: Indonesia’s resident scavengers’, The Guardian (27 september 2011) (online 
artikel) http://www.theguardian.com/world/2011/sep/27/indonesia-waste-tip-scavengers. 
1005 Interview met L.B., Jakarta 1998-heden (17 april 2013). 
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clubs en scholen die excursies en geldinzamelingen organiseerden om expats meer bewust te 
maken van hun eigen bevoorrechte positie. Zowel de Jakarta International School als de NIS 
kenden programma’s om hun leerlingen in contact te brengen met leeftijdgenoten op scholen uit 
de omgeving en hen zo een beeld te geven van het dagelijkse leven in de kampung. Vaak ging 
het hier om een eenzijdige kennismaking en zorgden de veiligheidsmaatregelen rond de 
schoolgebouwen ervoor dat er geen sprake kon zijn van een toevallig buurcontact. Hoewel de NIS 
buiten de bewakers aan de toegangspoort wel degelijk iets weg  heeft van een buurtschooltje, is 
de JIS een enorme vesting met hoge ommuring, een anti-tank sluis, detectiepoortjes en 
camerabewaking. Ik kon alleen op afspraak langskomen op de school, waar ik, net als in Den 
Haag, welkom werd geheten door een alumni-officer en een oud-docent. Zij leidden mij rond over 
het enorme campuscomplex, waar uitsluitend aan de overkant van de sportvelden in de verte de 
contouren van een Indonesische woonwijk waren waar te nemen. 
Toen er in 2014 ophef ontstond door een zaak over seksueel misbruik op de school werd 
men nog voorzichtiger in contacten met de buitenwereld. Een Canadese en een Indonesische 
docent werden opgepakt en hoewel er al snel veel bleek te rammelen aan de aanklacht, deed de 
hysterische verslaggeving in de media het imago van de internationale school en westerse expats 
in het algemeen bepaald geen goed.1006 Sommige kranten schreven bovendien dat de school zijn 
vergunning kwijt dreigde te raken. De geschiedenis van het internationale onderwijs in Jakarta 
maakt duidelijk dat de juridische status van deze scholen van oudsher onzeker was. Na de 
onafhankelijkheid in 1949 had het Indonesische onderwijscurriculum een belangrijke symbolische 
functie gekregen in het proces van de vorming van een natiestaat , en buitenlandse instellingen 
mochten daarom uitsluitend onderwijs bieden aan buitenlandse leerlingen. Op de achtergrond 
speelde  in de discussie over internationale scholen echter ook de weerstand tegen de grote 
ongelijkheid tussen Indonesische leerlingen een rol, omdat alleen leerlingen uit zeer gegoede 
milieus terecht konden komen tussen de expatkinderen. 
Bij terugkomst op de NIS, na ons bezoekje aan de school van Bantar Gebang, bleken de 
verschillen tussen Nederlandse en buitenlandse leerlingen ook binnen de school  een rol te spelen. 
Nederlandse moeders zaten  in hun vaste hoek rechts in de hal, terwijl de Koreaanse en 
Indonesische ouders op links met elkaar zaten te kletsen. Volgens een nieuw gearriveerde moeder 
die ik later over haar werk voor een Nederlandse NGO interviewde, had  als Nederlandse met een 
Aziatische achtergrond een luxeprobleem. Zij mengde zich immers makkelijk in beide groepen. 
Wat precies de motieven voor de scheiding tussen de ouders waren, bleef gissen. Een van de 
vrijwilligsters van de werkgroep legde uit dat de scheiding in de schoolhal vooral een gevolg was 
van het taalverschil: ‘Het praat gewoon makkelijker. Daar verval je al gauw in.’ Andere ouders, 
waaronder die met een Indonesische partner, dachten hier meestal weer anders over. De grenzen 
tussen de ouders speelden voor de meeste kinderen intussen nauwelijks een rol. Zij voetbalden 
                                                          
1006 Indra Budiari, ‘New evidence expected to turn tables on JIS case’, The Jakarta Post (27 februari 2016); Michael 
Bachelard, ‘Staff at prestigious Jakarta school shocked by allegations of paedophilia made by parents’, The Age 
(Australische correspondent met twee kinderen op de school) (23 juli 2014); Michel Maas, ‘Peuter verkracht op school 
Jakarta’, de Volkskrant (18 april 2014) (Nederlandse correspondent met kind op de NIS); Melle Garschagen, ‘Indonesie 
in shock na zedenzaak eliteschool’, NRC Handelsblad (14 mei 2014) (Nederlandse correspondent met kind op de NIS). 
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allemaal voor hetzelfde schoolteam en vierden allemaal Sinterklaas als het weer zover was, ook 
met tropische temperaturen in december. Of hun toekomstige levens er ook hetzelfde uit zullen 
zien en of zij allemaal ‘worldclass citizens’ worden binnen dezelfde internationale bedrijven, kan 





Hoofdstuk 6 Het Vliegende Hollander Syndroom 
Nederlandse expatkinderen en internationaal onderwijs in Jakarta sinds de jaren 
vijftig 
 
Voor veel expats is de aanwezigheid van goed onderwijs voor hun kinderen een belangrijke 
voorwaarde om een uitzending naar Jakarta te accepteren. Het aanbod van internationaal 
onderwijs in de stad is in de afgelopen decennia sterk toegenomen. Er zijn inmiddels tien 
buitenlandse scholen actief, waaronder een Nederlandse, Duitse, Britse en Japanse;  drie 
internationale scholen, waarvan de Jakarta International School (JIS) de grootste is;  twee 
ambassadescholen - een Russische en een Pakistaanse - en een groot aantal lokale scholen met 
een internationaal curriculum.1007 Voor de meeste Nederlandse ouders gaat de keuze echter 
uitsluitend tussen de Nederlandse Internationale School (NIS) en de Jakarta International School 
(JIS). Beide al in de jaren vijftig en zestig opgericht en anders dan in Den Haag zonder veel 
bemoeienis van de lokale overheid. De NIS, aanvankelijk de Nederlandse Schoolvereniging 
Indonesië genoemd, werd in 1965 officieel bij het Indonesische ministerie van Buitenlandse 
Zaken aangemeld en moest het hebben van financiële steun van het Nederlandse 
bedrijfsleven.1008 De vraag is waar de behoefte aan een Nederlandse school in Jakarta vandaan 
kwam en welke rol ouders, werkgevers en op termijn ook de Nederlandse overheid speelden bij 
de instandhouding hiervan? Maar ook, welke traditie van Nederlandstalig en particulier 
onderwijs bestond er al in Indonesië en welke groepen werden daarmee bereikt?1009 
In een recente brochure van de Nederlandse school staat dat zij ‘world class 
international education’ biedt en de leerlingen verzekerd kunnen zijn van een ‘smooth transfer’ 
naar elke mogelijke school ter wereld.1010  In de Nederlandse media ging het begin jaren zeventig, 
vanwege  het bezoek van koningin Juliana aan Indonesië, nog over ‘Nederlandertjes’ die 
moesten kunnen terugkeren in het Nederlandse onderwijs.1011 Veranderde de taak van de school 
in de naoorlogse periode en welk effect had de koers van de andere internationale scholen in de 
stad daarop? Werkgevers van Nederlandse expats erkenden al begin jaren vijftig het belang van 
de aanwezigheid van goed onderwijs. Vandaar dat eerst een overzicht nodig is van hun eerste 
                                                          
1007 Het gaat het hier om de Duitse, Franse, Nederlandse, Britse, Australische, Nieuw-Zeelandse, Japanse, Koreaanse en 
Singaporese scholen met een nationaal curriculum; de Jakarta International School (JIS), de North Jakarta International 
School (NJIS) en de Gandhi Memorial International School; en een groot aantal ‘national plus’ scholen dat een IB-, CIE-, 
of ICP-curriculum volgt, waaronder de ACS Jakarta (voorheen de Sekolah Tiara Bangsa). Een overzicht van de scholen 
voor expast op het webforum Living in Indonesia http://www.expat.or.id/orgs/schools.html. 
1008 NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600, Nederlandse school te Jakarta, 1965-1974, Brief 
van ambassadeur E.L.C. Schiff aan de minister van Buitenlandse Zaken, 24 februari 1965. 
1009 Ulbe Bosma en Remco Raben, Being Dutch in the Indies. A History of Creolisation and Empire, 1500-1920 (Athens 
2008) 206-215. 
1010 NIS Handbook School Year 2013-2014 (Jakarta 2013) 4; website Netherlands Inter-community School (NIS) 
http://www.nis.or.id/about_netherlands_inter-community_school.html. 
1011 H.F. van Loon en Frank de Jong, ‘Triomftocht van vorstin’, De Telegraaf (30 augustus 1971) 3. 
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pogingen om  in het onafhankelijke 
Indonesië een Nederlands 
onderwijssysteem op te tuigen. Het 
zou immers enige tijd duren voordat 
de Nederlandse overheid, met name 
het ministerie van Onderwijs, zich 
met expatkinderen ging bezighouden 
als Nederlandse leerlingen. In 
hoeverre speelden destijds, naast 
economisch motieven ook sociale, 
culturele en politieke overwegingen 
mee in het besluit om een 
Nederlandse overheidssubsidie aan 
de NIS te geven? 
Net als bij andere 
internationale scholen in Jakarta 
veranderde de leerlingenpopulatie 
van de NIS in de naoorlogse periode 
sterk. In eerste instantie was hier niet 
zoals in Den Haag sprake van een vast 
aandeel lokale leerlingen, omdat de 
Indonesische onderwijswetgeving dit 
niet toeliet. Wel werd het profiel van 
de aanwezige expatkinderen meer 
divers qua herkomstland en eerdere 
ervaringen met onderwijs. Vooral de 
nieuwe generatie ‘Vliegende 
Hollanders’ diende volgens 
onderwijsdeskundigen te worden 
behoed voor een 
buitenstaanderspositie in het 
Nederlandse onderwijssysteem en 
vervreemding van de eigen 
cultuur.1012 Hoe kweet de NIS zich van 
deze taak en speelden ook de 
discussies in Nederland over het 
onderwijs aan migrantenkinderen 
een rol? 
                                                          
1012 Roelof Hemmen, ‘Kinderen van expatriates na terugkeer ‘contact-arm’. Buitenstaander in eigen land’, De Telegraaf 
(3 oktober 1992). 
Chronologie 
1962 privélessen juffrouw Leiwakabessy in 
haar woonhuis in Menteng 
1967 officiële oprichting Nederlandse 
schoolvereniging Indonesië, lokalen Philipsterrein 
Jl. Proklamasi (Pegangsaan Timur 33) 
1968 herhaaldelijke grote bijdragen uit het 
Nederlandse bedrijfsleven 
1969 aankoop woonhuis hoofdonderwijzer 
(met lokalen) Jl. Sriwidjaya II/19, Kebayoran 
1970 verschillende subsidieverzoeken aan de 
Nederlandse overheid 
1972 opening nieuw schoolgebouw Jl. 
Anggrek Murni, Slipi met subsidie bedrijfsleven en 
Nederlandse overheid 
1970-1975 incidentele subsidies van de 
ministeries van BZ, OenW en CRM 
1982 oprichting Stichting Nederlands 
Onderwijs in het Buitenland (NOB), structurele 
subsidie per kind en verbetering rechtspositie 
docenten 
1984-1989 onderhandelingen met Pertamina 
over de verkoop van de grond in Slipi  
1990 opening nieuw schoolgebouw Jl. Jeruk 
Purut, Cilandak 
1988, 1992 publicatie vooronderzoek Flying 
Dutchman syndroom en NOB-rapport 
1992, 1998 Pronk-kwestie en Aziatische crisis met 
het vertrek van ontwikkelingswerk en 
bedrijfsleven tot gevolg 
2013-2015 NOB en VNO/NCW en MKB-lobby voor 
het behoud van de subsidie voor het Nederlands 
onderwijs in het buitenland 
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Om hier greep op te krijgen, wordt eerst gekeken naar de manier waarop het 
internationale onderwijs in Jakarta zich na de onafhankelijkheid van Indonesië ontwikkelde en 
welke thuisoverheden en werkgevers daarin een pioniersrol vervulden. Hoewel de 
betrokkenheid van het Indonesische ministerie van Onderwijs en de gouverneur van Jakarta in 
vergelijking met de Haagse casus zeer beperkt bleef, zal ook op hun – veelal regulerende – 
optreden kort worden ingegaan. De ideeën van Indonesische bestuurders over het belang van 
onderwijs binnen de jonge natiestaat, of later in een globaliserende wereld, oefenden immers 
invloed uit op de mogelijkheden voor contact tussen Indonesische en buitenlandse leerlingen. 
Dat zij in deze periode verschillende maatregelen namen om de Chinese etnische minderheid 
onder meer via het onderwijs tot assimilatie te dwingen, zou ook de internationale scholen bij 
momenten in een moeilijk parket brengen.  
De leidende vraag in dit hoofdstuk zal zijn of de NIS niet gewoon een voortzetting was 
van het bestaande Nederlandse onderwijs in Indonesië of dat het ook inspeelde op nieuwe 
ontwikkelingen op het vlak van de internationalisering, die eerst de expatwereld, maar daarna 
ook het Indonesische onderwijs raakten? In de geschiedenis van de NIS zijn grofweg twee 
perioden te onderscheiden. In de eerste gaat het over de motieven voor de oprichting van de 
school en de grote rol van het Nederlandse bedrijfsleven. In de tweede periode gaat het om de 
groeiende betrokkenheid van de Nederlandse overheid bij de school en de discussies over de 
noodzaak van een structureel beleid voor Nederlands onderwijs in het buitenland. De 
achtergronden van expats in Jakarta mochten in deze periode veranderen, het is de vraag of 
ouders door het gegroeide aanbod van internationaal onderwijs in de stad andere keuzes voor 
hun kinderen maakten. Bovendien is het de vraag of die keuze samenhing met een bepaalde 
levensstijl en welke gevolgen dit had voor contacten met andere expats en met de Indonesische 
samenleving? Stond dit op dezelfde manier in het teken van het gedachtegoed van de Verenigde 
Naties als in Den Haag? 
 
Internationaal onderwijs in Jakarta  
Het huidige onderwijslandschap van buitenlandse en internationale scholen in Jakarta is voor 
een belangrijk deel ontstaan in de jaren vijftig. Toen drongen verschillende buitenlandse ouders 
bij hun werkgevers en ambassades aan op goed onderwijs voor hun kinderen in de stad. Omdat 
het Indonesische onderwijs in hun ogen tekortschoot en ook in de vraag naar onderwijs van de 
lokale bevolking nauwelijks viel te voorzien, werd een aantal privéschooltjes opgericht.1013 
Meestal niet meer dan een paar lokalen op een bedrijventerrein of in een ambassadewoning, 
met lokaal personeel voor de klas. Op termijn vroegen deze scholen, soms gedwongen door de 
Indonesische wetgeving, een officiële erkenning van hun ambassade aan of richtten zij een 
zelfstandige schoolvereniging op. In die jaren kreeg het schoolbestuur de kans een eigen gebouw 
                                                          
1013 In de jaren vijftig had Jakarta 280 scholen, maar slechts 180 schoolgebouwen, waardoor de scholen met ochtend- en 
middagroosters werkten. Daarnaast was er een ernstig tekort aan lesmateriaal en papier. In het kader van de 
nationalistische ideologie was het onderwijs wel voor iedereen vrij toegankelijk: Adrian Vickers,  A History of Modern 
Indonesia (Cambridge 2013) 135, 155; M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c. 1200 (London 2001) 290-91. 
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te huren en expatpersoneel uit het thuisland aan te trekken. Net als uit de geschiedenis van de 
Nederlandse school zal blijken, bracht deze verzelfstandiging de nodige financiële risico’s met 
zich mee.  
De eerste en bekendste internationale school van de stad was de Jakarta International 
School (JIS),  in 1952 opgericht door een gezin dat voor de Amerikaanse technische hulpmissie 
werkte. Het schooltje mocht aanvankelijk alleen zijn bedoeld voor de kinderen van het 
Amerikaanse ambassadepersoneel en voor de VN-missie, er meldden zich al gauw meer 
leerlingen. In 1953 meldde het bestuur zich officieel aan bij het Indonesische ministerie van 
Buitenlandse Zaken en werd  een verzoek ingediend om grond voor de bouw van een nieuw 
schoolgebouw. Het onderwijs werd in die jaren vooral gegeven door Indonesische leraressen die 
in het Nederlandse systeem waren opgeleid, ondersteund door enkele Amerikaanse moeders. 
Ook werd, net als bij de Amerikaanse school in Den Haag, gewerkt met het Calvert-systeem voor 
afstandsonderwijs. Na verloop van tijd werd het mogelijk om met subsidies van de Amerikaanse 
overheid en donaties uit het bedrijfsleven, waaronder van Shell en Unilever, ook Amerikaanse 
leerkrachten aan te trekken.1014  
Door de onzekere politieke situatie besloot de school zich in 1964 onder  bescherming 
van de Amerikaanse, Australische, Britse en Joegoslavische ambassades te stellen en zich 
voortaan de Joint Embassy School (JES) te noemen. Na de machtsovername door generaal 
Soeharto werd het klimaat voor buitenlandse investeerders en voor ontwikkelingsprojecten 
weer liberaler en groeide de school sterk. Alleen al tussen 1963 en 1970 steeg het aantal 
leerlingen van 280 naar 485. In 1978 had de school niet minder dan 1550 leerlingen uit 47 
verschillende landen. Ook het profiel van de leerlingen veranderde. Hun ouders waren nu ook 
afkomstig uit het internationale bedrijfsleven en het aandeel Amerikaanse leerlingen daalde van 
60% in 1970 naar 20% in 2007.1015 De grootste groepen leerlingen kwamen uit Indonesië (15%), 
Zuid-Korea (15%), India (8%) en Nederland (3%).1016 Zijn populariteit had de school  er vooral aan  
te danken dat het de enige internationale opleiding was met een middelbare afdeling. In de jaren 
tachtig en negentig werden nieuwe vestigingen geopend in Cilandak en Pondok Indah.1017 
De kleinere buitenlandse en internationale scholen in de stad maakten een 
vergelijkbare ontwikkeling door als de JIS, zij het met bescheidener aantallen leerlingen.1018 [ zie 
figuur 6.2.] Zo werd al in de jaren vijftig de L’école internationale Française opgericht, 
                                                          
1014 Jane Beith James en William Woodruff, Jakarta International School: the first fifty years (Jakarta 2001) 1-10. 
1015 Archief Jakarta International School (JIS), school brochure 1978-1979, 2; website JIS met jaarlijkse update van het 
aantal leerlingen,  http://www.jisedu.or.id/data/files/gallery/ContentGallery/JISHigh_School_Profile_201617Web2.pdf. 
1016 Tot 2000 mochten Indonesische leerlingen alleen met een speciale ontheffing van het ministerie van Onderwijs tot 
een internationale school worden toegelaten. Het jaar waarin dit werd toegestaan viel niet toevallig samen met de 
versoepeling van de maatregelen tegen Chinese Indonesiërs: James en Woodruff, Jakarta International School, 12-13, 
28; Harald Leisch, ‘Perception and use of space by ethnic Chinese in Jakarta’, in: Freek Colombijn en Aygen Erdentug ed., 
Urban Ethnic Encounters: The Spatial Consequences (London/New York 2002) 99-108, aldaar 101. 
1017 James en Woodruff, Jakarta International School, 17, 45; Arsip Jayakarta, nr. 1848/IMB/86, bouwvergunningen en 
lease-overeenkomsten uit 1982-1986 voor de JIS-campus in Cilandak, Jl. Torogang Raya en Kebayoran Baru, Jl. Radio 
Dalam; idem, bouwtekeningen PT International Design Consultants. 
1018 NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9391 Indonesië: Nederlandse school in Jakarta, 
1969-1974, Brief van de derde secretaris namens de Ambassadeur aan de ministers van Buza en CRM, 1 juni 1970, bijlage 
I en II (vergelijking NIS, JIS, DIS). 
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aanvankelijk bedoeld voor de kinderen van werknemers van het Franse bouwbedrijf CITRA. In 
1975 volgde officiële erkenning als Franse buitenlandschool.1019 In de jaren zestig kreeg Jakarta 
ook een Duitse school, bedoeld voor de kinderen van Duitse ontwikkelingswerkers. Eerder 
hadden zij al een school geopend in Bandung, in 1967 volgde de vestiging in Menteng. Zij kregen 
elf jaar later officiële erkenning door de Duitse overheid.1020 De Nederlandse school in Jakarta 
was eveneens al in 1962 actief, maar kreeg pas vijf jaar later de officiële status van zelfstandige 
schoolvereniging. De belangrijkste financiers in die jaren waren l afkomstig uit het bedrijfsleven, 
onder meer Shell en Philips.1021 Dan was er nog een Japanse school, ook al in 1968 opgericht. Dat 
had ermee te maken dat het aantal ontwikkelings- en investeringsprojecten uit dit land sterk 
toenam in Indonesië. Veel  werkgevers in deze sectoren wierpen zich op als medefinanciers van 
de school. In de jaren zeventig kreeg zij erkenning van haar thuisoverheid.1022 
Op termijn sloten veel van deze kleinere buitenlandse scholen zich aan bij overzeese 
scholennetwerken,  om zo te garanderen dat hun leerlingen uiteindelijk in het thuisland weer in 
het reguliere onderwijs konden instromen. Een internationale school als de JIS was er, ondanks 
het Amerikaanse curriculum, veel meer op gericht  om leerlingen naar uiteenlopende 
schoolsystemen te laten doorstromen.1023 Door haar wortels in het VN-gedachtegoed wilde de 
leiding bovendien geen onderscheid maken tussen leerlingen op basis van ras, kleur of geloof. 
Dit leidde soms tot discussie met de ‘traditionele’ expatouders, wat naar de mening van oud-
lerares en oprichtster Antoinette Stepanek niet viel te vermijden. Volgens een schoolbrochure 
sloot de JIS zich in 1978 officieel aan bij een Amerikaanse onderwijsorganisatie in de staat 
Californië, die toezicht moest houden op het onderwijsniveau.1024 Het vraagstuk van de 
doelgroep van internationale scholen zou nog herhaaldelijk tot discussie leiden, zowel bij de 
Indonesische overheid als bij schoolbesturen zelf.  Met name wanneer er wachtlijsten 
ontstonden, kon de JIS zich ineens een stuk minder gastvrij opstellen tegenover niet-
                                                          
1019 Sinds 2009 het Lycée Louis-Charles-Damais genaamd. Na aansluiting bij de AEFE werd er op kosten van de Franse 
overheid een schooldirecteur uitgezonden, net als in Den Haag al in de jaren vijftig gebeurde: website Lycée Francais 
Louis-Charles Damais Jakarta http://lifdejakarta.org; https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Louis-Charles-
Damais_de_Jakarta 
1020 Website Deutsche Schule Jakarta https://www.dsjakarta.de/geschichte-der-schule/. 
1021 Frans Bendermacher, Hans Bochove, Sylvia de Jonge-Provoost, Titia Krudop-Berlage, Dirk Pierard, Evelien Wolf-
Verhoeven, Hans Wolf ed., NIS Jakarta. Nederlandse Internationale School 1967-1987 (Jakarta  1987); José van Balen, 
Jeannette Bijlmer, Wim Buutveld, Dian van Hoof, Sylvia de Jonge, Monique Roggenkamp ed., Nederlandse internationale 
school Jakarta 1967-1992 (Jakarta 1992). 
1022 In 2008 had de school 731 leerlingen, 40 Japanse expatriate leerkrachten en 15 lokale Indonesische en internationale 
leerkrachten. Shimoda wijst op een vergelijkende studie van Japanse expats in Noord-Amerika waaruit bleek dat ouders 
daar wél gebruik maakten van het lokale onderwijs: Website Jakarta Japanese school: http://www.jjs.or.id/; Yukimi 
Shimoda, Transnational Organizations and Cross-Cultural Workplaces (e-book Palgrave Macmillan 2017) 93-94. 
1023 Overigens blijkt uit een PWC enquête onder Engelssprekende expats in Jakarta in 1978, dat de meerderheid van de 
ouders met kinderen op de JIS de kwaliteit van het onderwijs slechter of gelijk aan die in het thuisland vond: Expatriate 
Survey Jakarta Indonesia 1978, Price Waterhouse & Co. (Jakarta 1978) 16 (22% beter; 52% gelijk; 26% slechter). 
1024 JIS, brochure 1978-1979, 2 (‘secondary and elementary school accreditation by the Western Association of Schools 
and Colleges in Burlingame, California’). 
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Amerikaanse expatkinderen of leerlingen van wie de ouders geen deel uitmaakten van een 
typisch uitzendcircuit.1025 
Met de groei van de expatgemeenschap na de olieboom en de liberalisering van de 
Indonesische economie vanaf de jaren zeventig bleef het aantal leerlingen van de meeste 
buitenlandse en internationale scholen sterk stijgen. Hierdoor konden, soms met subsidies van 
werkgevers of uit het thuisland, ook nieuwe campussen worden geopend in het zuiden van de 
stad of in de ‘new towns’, zoals Bintaro. (zie afbeelding 66 en 67) In de daaropvolgende decennia 
kwamen er meer buitenlandse scholen, waaronder de Britse (1973)1026, Koreaanse (1975), 
Singaporese (1995) Australische (1996) en Nieuw-Zeelandse (2002). Een aantal kleinere 
expatgemeenschappen konden uitsluitend gebruikmaken van een ambassadeschool, zoals de 
Pakistani en de Russen.1027 Een andere belangrijke internationale school, die al in 1950 actief 
werd in de stad, was de Gandhi Memorial International School. Officieel pas in 1978 als 
internationale school erkend, richtte zij zich vooral op kinderen uit Aziatische 
migrantengemeenschappen die al enkele generaties in Indonesië woonden. De school was 
echter ook populair onder VN-personeel uit landen als India, Korea en China. De GMIS is met 
haar bijna 3.500 leerlingen, naast de JIS, nog altijd één van de grootste internationale scholen in 
Jakarta.1028 Onder westerse expats geniet ze echter niet hetzelfde aanzien als de JIS, en, getuige 
het grote aandeel van Koreanen en Indiërs op die laatste school, ook niet onder alle Aziatische 
expatgemeenschappen. 
Een nieuwe ontwikkeling is de oprichting sinds de late jaren negentig van een groot 
aantal lokale ‘plus’ scholen in Jakarta. Deze Indonesische scholen hebben een Engelstalig 
curriculum, werken gedeeltelijk met expat-leerkrachten en voldoen aan de eisen van 
internationale diploma-erkenningsinstituties, zoals het IB of de Cambridge International 
Examinations (CIE). Aanvankelijk waren deze scholen vooral populair onder de lokale elite van 
etnisch Chinese Indonesiërs, die zich, zeker wanneer zij christen waren, niet altijd thuis voelden 
binnen het nationalistische Indonesische onderwijs.1029 Meer recent is met de groei van de 
                                                          
1025 Overigens gold ook voor de JIS dat ernaar gestreefd werd om in lijn met de VN-beginselen geen onderscheid te maken 
tussen de leerlingen op basis van ras, kleur of geloof, maar dat dit door de Indonesische wetgeving zo goed als onmogelijk 
was: James en Woodruff, Jakarta International School, 6. 
1026 Deze school werd in 1973 in een samenwerking tussen de Britse ambassade en zakenlui opgericht en werd in 1976 
een zelfstandige schoolvereniging: Linda Lim, ‘British School Jakarta “A Bridge to the World”’, NOWJakarta (8 mei 2015) 
(online artikel) www.nowjakarta.co.id; Yoko N. Sari, ‘British school to expend quality education’, The Jakarta Post (21 
januari 1995). 
1027 Overzicht internationale scholen op het webforum voor expats Living in Indonesia: 
http://www.expat.or.id/orgs/schools.html. 
1028 De school begon in 1953 op initiatief van de Indiase zakengemeenschap met 90 leerlingen. Dit aantal liep binnen een 
half jaar op tot 600. In 1978 kreeg de school de status van ambassade school en waren er al 1500 leerlingen: Website 
GMIS http://www.gandhijkt.org/; A. Mani, ‘Indians in a Rapidly Transforming Indonesia’, in: K. Kesavapany, A. Manu en 
P. Ramasamy ed., Rising India and Indian Communities in East Asia (Singapore 2008) 229-254, aldaar 238-39, 250; K.S. 
Sandhu en A. Mani, Indian Communities in Southeast Asia (Singapore 2006), 117-118. 
1029 De etnisch Chinese Indonesiërs richtten ook in de koloniale periode al eigen particuliere scholen op. Dit had toen te 
maken met het feit dat zij lange tijd uitgesloten waren geweest van het reguliere Nederlandstalige onderwijs in de 
kolonie. Op sommige van de Chinese scholen werd ook toen al een Engelstalig curriculum gehanteerd. Zowel tijdens de 
Japanse bezetting als na de Onafhankelijkheid, kregen de etnische Chinese Indonesiërs herhaaldelijk met maatregelen 
te maken die het gebruik van het Chinees als onderwijstaal verboden: Ming Govaars, Dutch Colonial Education: The 
Chinese Experience in Indonesia, 1900-1942 (Singapore 2005) 26-28, 39-45, 51 71-72, 113; Leo Suryadinata, ‘Indonesian 
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Indonesische middenklasse de vraag naar onderwijs met internationale standaarden ook 
algemener toegenomen.1030 De Indonesische overheid  bemoeide zich aanvankelijk nauwelijks 
met de ‘traditionele’ internationale en buitenlandse scholen in de stad, ook omdat Indonesische 
leerlingen hier per definitie niet waren toegestaan. Dit onderwijs aan buitenlandse kinderen 
werd als een zaak van het ministerie van Buitenlandse Zaken beschouwd. Maar er is al jaren een 
verschuiving gaande naar bemoeienis van het ministerie van Onderwijs met het internationale 
onderwijs in de stad. De ambitie is om het Indonesische onderwijs naar OECD-model te 
internationaliseren, mét een blijvende rol voor religie en de nationale ideologie binnen het 
curriculum. Het paradoxale gevolg hiervan is dat juist de traditionele internationale scholen nu 
met maatregelen ten aanzien van hun curriculum en personeelsbeleid worden geconfronteerd. 
Zij mogen bijvoorbeeld sinds 2014 niet langer de term ‘internationaal’ gebruiken, omdat dit het 
onderscheid met de lokale ‘plus’ scholen zou ondermijnen.1031 
Voor expatouders die het duurdere ‘traditionele’ internationale onderwijs niet kunnen 
betalen, bieden deze scholen een interessant alternatief. Lang niet alle ouders kiezen voor de 
school uit hun thuisland. Het hangt vaak af van de hoogte van de vergoeding door hun werkgever 
of thuisoverheid hoeveel speelruimte ze hebben. Het schoolgeld tussen de verschillende 
internationale scholen verschilde sterk. Door de vele uitbreidingen in de naoorlogse periode liep 
dit bedrag bovendien snel op, zo blijkt uit enquêtes van het consultancybureau Price 
Waterhouse & Coopers.1032 Ook  profiel van de expatkinderen zelf veranderde. In de Shell Notes 
for Guidance voor Nederlandse expats in Jakarta viel in 1996 te lezen dat  ouders zich moesten 
laten leiden  door eerdere en toekomstige onderwijservaringen bij hun keuze tussen  – in dit 
geval – JIS, BIS en NIS.1033 De vraag is in hoeverre er met de oprichting van de Nederlandse school 
in 1967 sprake was van koloniale continuïteit of aansluiting op bredere ontwikkelingen binnen 
het internationale onderwijslandschap in Jakarta? En waarom stuurden ouders hun kinderen 
naar de NIS in plaats van naar een van de andere scholen? 
  
                                                          
Chinese Education: Past and Present’, Indonesia 14 (oktober 1972), 49-71, aldaar 51-55; Mély G. Tan, ‘The Social and 
Cultural Dimensions of the Role of Ethnic Chinese in Indonesian Society’, Indonesia (1991) 113-125, aldaar 116 
(‘regulations concerning the ethnic Chinese’, juni 1967). 
1030 Paul K. Gellert, ‘Optimism and Education: The New Ideology of Development in Indonesia’, Journal of Contemporary 
Asia 45: 3 (2015) 371-393; Danau Tanu, ‘Becoming “international”: the cultural reproduction of the local elite at an 
international school in Indonesia’, Southeast Asia Research 22: 4 (2014) 579-596; ‘International schools. The new local. 
English-language schools once aimed at expatriates now cater to domestic elites’, The Economist (20 december 2014). 
1031 Met uitzondering van de ambassadescholen worden de voormalige internationale scholen nu ‘collaborative 
education units’ (satuan pendidikan kerjasama) genoemd. Expatriate leerkrachten moeten worden aangemeld bij het 
ministerie voor Manpower and Transmigration, buitenlandse investeerders mogen geen meerderheidsaandeel in de 
school bezitten, en er moet nu aandacht voor religie, burgerschap en Indonesische geschiedenis in het curriculum zijn: 
Sakkhiya, ‘Interrogating identity: the International Standard School in Indonesia’, Pedagogy, Culture & Society 19:3 
(2011) 345-365, aldaar 348; ‘International schools must comply with new ministerial decree’, The Jakarta Post (23 mei 
2014); Yenny Sukarta, ‘Three common faces of Indonesian international schools’, The Jakarta Post (28 februari 2017). 
1032 Expatriate Survey Jakarta Indonesia 1978, Price Waterhouse & Co. (Jakarta 1978) 15-16 (JIS 1973-1978). 
1033 Archief Expatriate Archive Centre Den Haag (EAC), Shell Notes for Guidance Indonesia (1996) 62-68 (chapter 13 
schools). 
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Methode en bronmateriaal 
Voor dit hoofdstuk is dankbaar gebruik gemaakt van drie jubileumboeken over de geschiedenis 
van de NIS en de JIS. Ze werden samengesteld door ouders en oud-docenten en bevatten vooral 
veel historisch fotomateriaal. Daarnaast werd in de archieven van beide scholen informatie 
verzameld op basis van de leerlingenadministratie, nieuwsbrieven, brochures en fotoalbums. 
Door de verhuizingen van NIS in 1972 en 1991 beperkte dit materiaal zich tot de periode na de 
jaren tachtig. Bij de JIS Door kreeg ik slechts een beperkte tijd toegang tot het schoolarchief. 
Verder is gepoogd om in het stadsarchief van Jakarta inzicht te krijgen in eventuele 
contacten met de Indonesische overheid. Dit leverde naast enkele bouwvergunningen echter 
weinig op. Over de communicatie tussen de NIS en de Nederlandse overheid bevond zich in het 
archief van Buitenlandse Zaken daarentegen zeer veel materiaal. Aanvullend zijn interviews 
gedaan met ouders en oud-docenten die bij de schoolorganisatie betrokken waren. Hoewel 
uiteraard ook oud-leerlingen een goed beeld van de sfeer op de school hadden kunnen geven, 
zullen zij mede door hun jonge leeftijd minder zicht hebben gehad op de institutionele 
geschiedenis van de school. Bovendien had de school voor ouders net zo goed een 
gemeenschapsfunctie, die juist voor dit onderzoek interessant is. 
 
De Nederlandse Internationale School (NIS ) in Jakarta, 1965-1969 
De voorloper van de NIS, de Nederlandse Schoolvereniging in Indonesië, werd op 14 juni 1967 
in Jakarta opgericht, op initiatief van enkele ouders en het Nederlandse bedrijfsleven. Het ging 
om een particuliere school, die voorzag in de behoefte aan Nederlandstalig onderwijs voor de 
kinderen van uitgezonden Nederlandse werknemers in Indonesië. Ook moest die opleiding 
terugkeer in het onderwijssysteem in Nederland mogelijk maken.1034 In tegenstelling tot de JIS 
was deze school niet aan een of meerdere ambassades verbonden, wel werden nauwe contacten 
onderhouden met de Nederlandse ambassade in Jakarta. Met het oog op de groei van de 
Nederlandse expatgemeenschap na het herstel van de diplomatieke betrekkingen met Indonesië 
vanaf 1966, verwachte het schoolbestuur al snel te moeten uitbreiden. Alvorens hier dieper op 
in te gaan, wordt  eerst de oprichtingsgeschiedenis van de school kort belicht. Waarom zag men 
zich genoodzaakt een aparte Nederlandse school op te richten en waarom gebeurde dit pas 
midden jaren zestig? 
In de koloniale tijd bestond er een Nederlandstalig onderwijssysteem in Indonesië, dat 
direct na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 was genationaliseerd. Omdat er tot eind jaren 
vijftig nog wel sprake bleef van Nederlandse inmenging in de economie, en er ook nog een grote 
groep Indische Nederlanders in afwachting van hun repatriëring in het land verbleef, was er een 
overbruggingssysteem opgezet. Met financiële steun van de Nederlandse ministeries van 
                                                          
1034 Bendermacher e.a. ed., Nederlandse Internationale School, 1; NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, 
inv.nr. 600, oprichtingsstukken, artikel 4 (‘in overeenstemming met het leerplan van het gewoon Nederlands onderwijs 
in Nederland’). 
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Onderwijs en CRM, en het Hoge Commissariaat voor Indonesië werd de Stichting Nederlands 
Onderwijs in Indonesië (SNO) opgericht, die verschillende scholen met Nederlandstalige 
onderwijs bediende.1035 Hoewel de Indonesische overheid deze scholen op termijn uiteraard 
liever zag verdwijnen, bleef de vraag naar dit type onderwijs  bestaan. Voor de Nederlandse 
overheid was het belangrijk dat onderdanen die zouden terugkeren de Nederlandse taal 
voldoende beheersten. Een nevenmotief was om, door het aanbieden van dit lokale onderwijs, 
de categorie Indo-Europeanen die op deze manier hun Hollandse taal, cultuur en christelijke 
geloof konden behouden, te ontmoedigen alsnog voor het Nederlanderschap te opteren. Het 
Nederlandse bedrijfsleven lobbyde eveneens voor het behoud van het SNO-onderwijs, omdat 
het door hen uitgezonden personeel het zeer nationalistische Indonesische onderwijs geen goed 
alternatief vond.1036 
Zij drongen intussen wel aan op met maken van een onderscheid tussen hun kinderen 
en die van Indo-Europeanen. Er was dan ook sprake van een splitsing tussen het concordaats- of 
A-onderwijs (dat volledig aansloot op het Nederlandse systeem), en het omschakelings- en 
aanpassingsonderwijs, dat gericht was op een toekomst in Indonesië.1037 Een dergelijk 
onderscheid had overigens ook in de koloniale tijd al bestaan.1038 Hoewel ook veel Indo-Europese 
zelfstandigen en middenkader hun kinderen naar het eerste type onderwijs wilden sturen, 
probeerde de Ondernemersbond voor Indonesië dit te dwarsbomen door het verlofrecht van 
werknemers mee te laten wegen bij het toelatingsbeleid. Deze maatregel werd opgevoerd als 
een kostenbesparing, maar ook toen al bestond dus het idee dat de onderwijsnoden van 
Nederlandse expatkinderen – toen nog totok-kinderen genoemd – verschilden van die van 
andere leerlingen. Het voorstel van de Ondernemersbond haalde het uiteindelijk niet, omdat 
verschillende confessionele schoolverenigingen en het Indo-Europese Verbond hiermee 
moesten instemmen – en dat niet deden. Overigens kregen de kinderen van werkgevers die aan 
                                                          
1035 NL-HaNa, Stichting voor Nederlands Onderwijs in Indonesië, 1950-1964, 2.20.30, Geschiedenis van de archiefvormer; 
NL-HaNA, Ministerie van Koloniën en opvolgers, 1945-1, dossier 1209, nummer 2536, nota betreffende de verzorging 
van het onderwijs, de onderwerpen van culturele aard en de publistiek t.b.v. de Nederlandse gemeenschap in Indonesië, 
Djakarta, 18 januari 1950, bijlage 1 (online document) http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/Nederlands-
indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/17951; NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 
593, Stukken betreffende de liquidatie van de Stichting Nederlands Onderwijs, 1963-1968, briefwisseling tussen de chef 
van de afdeling Internationale en Culturele Betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ambassadeur C.D. 
Barkman, en Ir. G.J. Kruisweg (liquidateur van de SNO). 
1036 Hans Meijer, ‘Dweilen met de kraan open. De Stichting Nederlands Onderwijs in Indonesië, 1950-1961’, Leidschrift 
21:2 (2006) 109-135, aldaar 112, 131 (bijlage achtergrond leerlingen concordant en aanpassingsonderwijs 1950-1957); 
Hans Meijer, In Indië geworteld. De twintigste eeuw (Amsterdam 2004) 323-326, 337-339; Leo Lucassen en A.F.J. Köbben, 
Het partiële gelijk: controverses over het onderwijs in de eigen taal en cultuur en de rol daarbij van beleid en wetenschap 
(1951-1991) (Amsterdam 1992) 22-29, 32-33. 
1037 Meijer, ‘Dweilen met de kraan open’ (2006) 114-117; idem, In Indië geworteld. De twintigste eeuw (Amsterdam 2004) 
323-339; Wim Willems, De uittocht uit Indië, 1945-1995 (Amsterdam 2001) 104-105. 
1038 Begin twintigste eeuw ontstond er al discussie tussen koloniaal bestuurders of het onderwijs in de kolonie gericht 
moest zijn op het creëren van een bestuurslaag van westers opgeleide inheemse elites, of, dat men de massa zou 
verheffen door onderwijs in de eigen taal zo breed mogelijk toegankelijk te maken. Uiteindelijk werd er geen echte keuze 
gemaakt en ontstond een breed spectrum aan scholen naar bevolkingsgroep. Voor de Indische en Chinese Hollandse 
scholen gold dat deze ook aansluiting boden op het hoger Europees onderwijs en het vervolgonderwijs in de metropool: 
Ricklefs, A History of Modern Indonesia, 199-205; Ulbe Bosma, ‘Citizens of Empire: Some Comparative Observations on 
the Evolution of Creole Nationalism in Colonial Indonesia’, Comparative Studies in Society and History 46: 4 (2004) 656-
681, aldaar 665-66.  
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de SNO-scholen meebetaalden, onder wie ook de kinderen van Nederlandse diplomaten, al wel 
voorrang tot dit type onderwijs. Het hoge schoolgeld van de concordaatsscholen (het 
viervoudige van het bedrag in de koloniale tijd) sloot bovendien veel andere groepen uit, zoals 
zelfstandigen.1039 
Nadat de relaties tussen Nederland en Indonesië eind jaren vijftig opnieuw 
verslechterden, ging dit overbruggingssysteem op de helling. De Nederlandse overheid zag geen 
direct belang meer in de financiering van het SNO-onderwijs, want de meeste repatrianten 
hadden de overtocht naar Nederland inmiddels gemaakt. . Daar kwam bij dat de Indonesische 
overheid haar wetgeving ten aanzien van het buitenlandse onderwijs steeds strenger begon te 
handhaven. Zij stonden al niet toe dat de scholen Indonesische leerlingen toelieten, maar ze 
beperkten ook  het importeren van anderstalige publicaties. Verder weigerden ze nog langer de 
salarissen te betalen van docenten die uit het oude onderwijssysteem waren overgenomen.1040  
De SNO had ook zelf steeds meer moeite om nog onderwijzers uit Nederland aan te trekken, een 
direct gevolg van de sterke anti-Nederlandse stemming in Indonesië. Door de dalende aantallen 
leerlingen en de verslechterde financiële situatie van de stichting zagen zij zich gedwongen om 
in korte tijd een groot aantal scholen te sluiten. Terwijl er in 1950 nog 68 scholen waren, 
verspreid over Indonesië, met zo’n 14.000 leerlingen, waren er in 1958 nog maar 14 scholen met 
zo’n 900 leerlingen – van wie ruim de helft in Jakarta woonde.1041 Met de nationalisaties van het 
Nederlandse bedrijfsleven in december 1957 kwam deze ontwikkeling in een stroomversnelling 
terecht. Vier jaar later werd daarom besloten de stichting op te heffen. De Indonesische overheid 
heeft de meeste schoolgebouwen geconfisqueerd.1042 
Voor de enkele Nederlandse expats die in dienst waren van multinationals zoals Shell 
of Unilever vormde dit een aanzienlijk probleem. Net als voor degenen die door een speciale 
vrijstelling van de Indonesische overheid nog in het land mochten verblijven. Ineens waren hun 
kinderen aangewezen op (dure) privélessen en afstandsonderwijs.1043 De wortels van de 
                                                          
1039 Meijer noemt dat er in ondernemerskring ook werd ingezet op assimilatieonderwijs voor Indo-Europeanen. Zij 
vormden het middenkader in de bedrijven en het was gezien het herenakkoord met de Indonesische overheid, volgens 
hetwelk 70% van het personeel Indonesisch staatsburger moest zijn, voordelig als de betreffende groep besloot zich 
permanent in Indonesië te vestigen: Meijer, ‘Dweilen met de kraan open’, 117-118, 123; Bart Luttikhuis, Negotiating 
modernity. Europeanness in late colonial Indonesia, 1910-1942 (dissertatie European University Institute Florence 2014) 
(over het verlofrecht). 
1040 Deze maatregelen golden ook voor de andere buitenlandse scholen in de stad, alsook voor de scholen van de etnisch 
Chinese Indonesiërs. Reeds onder de Japanse bezetting waren publicaties in het Nederlands en Engels verboden, 
waardoor ook in de voorgaande periode buitenlands onderwijs praktisch onmogelijk was: Vickers, A History of Modern 
Indonesia, 134-36; Ricklefs, A History of Modern Indonesia, 250; Suryadinata, Indonesian Chinese Education, 63, 67; Susan 
Abeyasekere, Jakarta: A History (Oxford 1987) 188. 
1041 Het SNO neemt in 1953 ook de kosten voor de docentensalarissen van het Indonesische ministerie van Onderwijs 
over: Meijer, ‘Dweilen met de kraan open’, 120-123; ‘36 Nederlandse scholen sluiten’, De Tijd (2 januari 1958) (‘Ulo-
scholen in Djakarta gesloten. De twee Nederlandse lagere scholen in Kebajoran, de satellietstad van Djakarta, werden 
begin december nog bezocht door 535 leerlingen. Na de Kerstvakantie zullen niet meer dan 130 leerlingen de enige 
Nederlandse lagere school, die er dan nog is overgebleven, bezoeken.’) 
1042 Meijer, ‘Dweilen met de kraan open’, 127; NL-HaNA, Ned. Onderwijs Indonesië, 2.20.30, Geschiedenis van de 
archiefvormer; NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 593, Verslag reis naar Medan inzake 
bezittingen van de Stichting Nederlands Onderwijs, Djakarta 21 augustus 1967. 
1043 Door de afgelegen ligging van veel olie-compounds had Shell hier in Indonesië al veel ervaring mee. Zij hadden 
bovendien schooltjes die met enige regelmaat door een rondreizende docent werden bezocht: ‘Kinderwedstrijden te 
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Nederlandse school in Jakarta, die in 1967 officieel werd opgericht,  lagen bij een kleinschalig 
privéschooltje in de villawijk Menteng. Daar ontving juffrouw Leiwakabessy al vijf jaar een 
groepje Nederlandse kinderen van het personeel van Shell, Philips, Unilever, Bata en de Deli-
maatschappij. Met het oog op het voorzichtige herstel van de Nederlands-Indonesische 
betrekkingen hadden deze werkgevers de mogelijkheden onderzocht voor de oprichting van een 
zelfstandige particuliere school.1044 Op basis van eerdere contacten tussen Shell en de 
Indonesische overheid over een bedrijfsschooltje op Sumatra, dachten zij dat daar wel enige 
onderhandelingsruimte voor bestond.1045 Een Shell-directeur schreef in 1965 aan het 
Indonesische ministerie van Onderwijs dat het Nederlandse expat-personeel moest worden 
aangemoedigd om haar ervaring en kennis te blijven inzetten voor de verdere ontwikkeling van 
Indonesië.1046 Daarnaast wees de Nederlandse ambassadeur in Jakarta in datzelfde jaar op het 
reciprociteitsbeginsel, want in Den Haag was immers een Indonesische school voor de kinderen 
van ambassadepersoneel opgericht.1047 
Toen het aantal Nederlandse leerlingen boven de tien uitkwam en het privéschooltje in 
Menteng uit zijn voegen barstte, bood Philips-directeur Glazener aan om enkele lokalen op het 
bedrijfsterrein geschikt te maken voor het onderwijs.1048 [zie figuur 6.1.] Het schooltje is toen 
officieel aangemeld bij het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken.1049 Bij  de 
Nederlandse overheid werd hiervan melding gemaakt, maar de minister van Buitenlandse Zaken 
vond nog niet dat er aanspraak viel te maken op een onderwijssubsidie. Zoals Luns in een 
telegram aan de ambassade in Jakarta schreef, bestond er simpelweg geen systeem voor 
overzees onderwijs in Nederland. De jonge onderdanen mochten dan leerplichtig zijn, zij 
hoefden geen controles van de Nederlandse onderwijsinspectie te verwachten.1050 (zie 
afbeelding 62) Dat veel andere landen met buitenlandse scholen in de stad inmiddels wel een 
                                                          
Djakarta’, BPM Kroniek (september 1952); ‘Op Tarakan staat een school’, BPM Kroniek (januari 1955) 11-13 (beschikbaar 
in de bibliotheek van het KIT); ‘Vacantieplan Pladju 1956’, BPM Kroniek (augustus 1956). 
1044 Bendermacher e.a. ed., Nederlandse Internationale School, 1. 
1045 In de briefwisseling wordt ook genoemd dat er reeds vergunningen zijn verleend voor Europese scholen, maar dat 
hier ‘in feite’ alleen in het Engels wordt onderwezen omdat Nederlands onderwijs ten tijde van de West-Irian campagne 
verboden was: NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600, brief van ambassadeur Schiff aan de 
minister van Buitenlandse Zaken (over een brief van de directeur van Shell Indonesia), 24 februari 1965; idem, 
verzoekschrift van de Nederlandse ambassade in Jakarta aan het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken, 17 
maart 1965 (aangaande de Shell-scholen in Pladju (15 leerlingen) en Prabumulih (5 leerlingen)). 
1046 NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600, brief van E.G. Elliot (Shell) aan het hoofd 
buitenlands onderwijs van het Indonesische ministerie van Onderwijs, Djakarta 9 februari 1965. 
1047 Vanaf 1965 was er opnieuw een Nederlandse ambassadeur in Jakarta, de heer E.L.C. Schiff. Tussen 1963 en 1964 was 
er geen Nederlandse chef de poste en werden de Nederlandse belangen vertegenwoordigd door de Britse ambassade. 
Tussen 1963 en 1964 was de heer C.D. Barkman de eerste tijdelijk zaakgelastigde in Indonesië: NL-HaNA, Ambassade 
Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600, Brief van ambassadeur E.L.C. Schiff aan de minister van Buitenlandse Zaken, 
24 februari 1965. 
1048 NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600, Brief van F.C. Glazener (Philips) aan ambassadeur 
E.L.C. Schiff, Djakarta 25 november 1966; uit contact met  de archivaris van de Philips Company Archives is gebleken dat 
met uitzondering van beleidsmatige stukken er geen archiefmateriaal van de buitenlandse kantoren in Nederland wordt 
bewaard. 
1049 NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600: Brief van ambassadeur E.L.C. Schiff aan de minister 
van Buitenlandse Zaken, 24 februari 1965. 
1050 Dit gebeurde andersom ook niet ten aanzien van de Indonesische school in Den Haag: NL-HaNA, Ambassade 
Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600, telexbericht van minister van Buitenlandse Zaken Luns (in samenspraak met 
het Ministerie van OK&W) aan de post in Djakarta, 15 maart 1965. 
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dergelijk systeem hadden opgezet, bracht het schoolbestuur al snel onder de aandacht van de 
Nederlandse overheid.1051 Pas na het volledige herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen 
Nederland en Indonesië - na de Nieuw-Guinea kwestie en de machtsovername door generaal 
Soeharto -  volgde in juni 1967 de oprichting van een zelfstandige Nederlandse Schoolvereniging 
Indonesië. Het nieuwe onderkomen op het Philipsterrein aan de Djalan Proklamasi was al in 
januari van dat jaar ingewijd. 
 
De Nederlandse kindertjes van juffrouw Leiwakabessy 
 
In de eerste vijf jaar van zijn bestaan groeide de Nederlandse school van één klasje in een 
privéwoning uit tot meerdere klaslokalen op het Philipsterrein. In 1969 werd een woonhuis met 
paviljoen gehuurd in de elitewijk Kebayoran, want het aantal leerlingen was gegroeid naar 25, 
en verdubbelde zelfs in het jaar van de nieuwe behuizing. Juffrouw Leiwakabessy kreeg al snel 
ondersteuning van twee andere Nederlandssprekende Indonesische docentes, met wie zij de 
leerlingen – ze zaten met verschillende leerjaren door elkaar  – lesgaf met zeer beperkte 
leermiddelen. Naar analogie van de Calvert-methode op de Amerikaanse school maakte ze 
gebruik van het IVIO-onderwijs. Een individuele lesmethode die ook in het verleden al werd 
gebruikt voor kinderen die op afgelegen olie compounds of missieposten woonden.1052 
Niettemin wilde het bestuur op termijn onderwijs kunnen aanbieden op een peil dat voldeed 
aan alle moderne eisen en aansloot op het onderwijs zoals in Nederland werd gegeven.1053 
 Dat vroeg om de nodige investeringen in de accommodatie, de organisatie, de 
leerkrachten en het onderwijs. Terwijl het op het Philipsterrein aan een fatsoenlijke 
speelgelegenheid voor de kinderen ontbrak, klaagde men in het woonhuis in Kebayoran over de 
hitte. Door het ontbreken van airconditioning nam de concentratie van de leerlingen in de 
middaguren sterk af!1054 Toch bewaren de leerlingen warme herinneringen aan de 
kleinschaligheid van de school en de nabijheid van de Indonesische samenleving, zoals blijkt uit 
hun uitspraken in de jubileumboeken en op het web forum schoolbank.nl over hun Indonesische 
leraressen en de tropische omgeving rond de school. De klassenfoto’s uit die tijd bevestigen dit 
                                                          
1051 NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9391, Brief van de derde secretaris namens de 
Ambassadeur aan de Ministers van Buza en CRM, 1 juni 1970, bijlage I en II (vergelijking NIS, JIS, DIS). 
1052 Het IVIO werd in 1936 in een samenwerking tussen het bedrijfsleven en de Nederlandse overheid opgericht. In de 
naoorlogse periode speelde dit instituut ook een rol in het onderwijs aan Nederlandse emigranten en bij de opvang van 
Molukkers in Nederland. Vandaag de dag is het IVIO nog altijd betrokken bij de lespakketten van Wereldschool, voor 
expatkinderen op afgelegen locaties: NL-HaNA, Ministerie van Koloniën en opvolgers, 1945-1, dossier 1209, nummer 
2536, nota betreffende de verzorging van het onderwijs, de onderwerpen van culturele aard en de publistiek t.b.v. de 
Nederlandse gemeenschap in Indonesië, Djakarta, 18 januari 1950, bijlage 1 (online document) 
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-
1963/Document/17951; Els van Wageningen, ‘Beste oom IVIO. Nederlands onderwijs in het buitenland’, Algemeen 
Handelsblad  (5  maart 1969) 7; http://www.ivio.nl/stichting-ivio/ ; http://www.wereldschool.nl/wat-doet-de-
wereldschool/. 
1053 NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600, Brief van de Nederlandse Schoolvereniging aan de 
Ambassadeur, 24 juli 1968. 
1054 Van Balen e.a. ed., Nederlandse internationale school Jakarta 1967-1992, 8. 
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beeld.1055 Voor materiële steun kon men trouwens op andere internationale scholen en op de 
werkgevers rekenen. Zo stelde de JIS in 1970 het terrein van de American Embassy Recreational 
Club beschikbaar voor een sporttoernooi van de Nederlandse school.1056 Het privézwembad van 
de Bata-directeur werd gebruikt voor het schoolzwemmen, en de KLM en Fokker vlogen 
kosteloos (en stiekem) schoolboeken uit Nederland over.1057 
In die jaren richtte de school zich nog nadrukkelijk op expatkinderen die op termijn 
zouden terugkeren in het Nederlandse onderwijs. Van de 80 leerlingen aan het einde van het 
schooljaar 1969-1970 was driekwart van de ouders werkzaam in het bedrijfsleven.1058 Het ging 
vaak om bestuursleden van bedrijven als Hagemeyer & Co’s Handelsmij., N.V. Philips, B.I.P.M. 
(Shell), Unilever Indonesia, Organon, Hoogovens, K.L.M., en de A.B.N. bank.1059 De Nederlandse 
ambassadeur Scheltema kreeg in 1969 het verzoek als beschermheer van de school op te treden, 
wat overigens niet betekende dat ook de kinderen van het ambassadepersoneel de school 
bezochten. Uit de aankoop van school-certificaten door het ministerie van Buitenlandse Zaken 
blijkt, dat er ongeveer net zoveel kinderen van werknemers naar de JIS als naar de NIS gingen.1060 
Er waren ook diplomaten die ervoor kozen hun kinderen niet mee te brengen naar Indonesië, 
zoals Scheltema’s voorganger Emile Schiff,  die in 1964 aan De Telegraaf vertelde dat zijn 16-
jarige dochter haar schoolcarrière zou voortzetten aan de Amerikaanse school in Den Haag. De 
overgang naar de Nederlandse school, die op dat moment bovendien nog geen middelbare 
afdeling had, zorgde simpelweg voor teveel taalproblemen.1061 
De interesse die de resterende Indische en Indo-Europese gemeenschap in Jakarta in de 
school toonde, baarde het bestuur intussen grote zorgen. Philips-directeur Glazener schreef in 
1966 aan de ambassadeur niet te weten wat hij moest doen met verzoeken van ‘kinderen van in 
Indonesië gevestigde ouders, doch bezitters van Nederlandse paspoorten.’1062 Hij wilde in geen 
geval de Indonesische regels breken en zag geen meerwaarde van een dergelijke mix van 
                                                          
1055 Zie de Philipsschool Indonesië, Nederlandse school Indonesië en Nis Jakarta op de website www.schoolbank.nl; 
Bendermacher e.a. ed., Nederlandse Internationale School, 10-11. 
1056 ‘JES will host tot he Dutch school’, JES Newsletter 4 (18 februari 1970) 2. 
1057 Van Balen e.a. ed., Nederlandse internationale school Jakarta 1967-1992, 8. 
1058 NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr.  29247 uitzending van deskundigen, Brief van 
president F.J. Philips, N.V. Philips Eindhoven aan drs. B.J. Udink, Minister zonder Portefeuille, Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, 18 juni 1970. 
1059 NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600, overzicht bijdragen financiën bedrijfsleven, 28 
maart 1969. 
1060 Ook uit namen in de alumniboeken van de JIS blijkt dat er enkele Nederlandse kinderen op de school zaten: JIS, 
steekproef jaarboeken 1969-1972; NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr.  9391 Brief van 
de derde secretaris namens de Ambassadeur aan de ministers van Buza en CRM, 1 juni 1970, bijlage I en II (vergelijking 
NIS, JIS, DIS); NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr.  29278 uitzending van een leerkracht 
ten behoeve van de Nederlandse school te Jakarta, 1970-1974, aanschaf aandeelcertificaten 1974-1975 (Nederlandse, 
Joint Embassy en Franse school) (g.d. rond september 1974). 
1061 Hetzelfde gold overigens voor zijn voorganger, de zaakgelastigde Barkman: ‘Onze man in Djakarta Haagse diplomaat 
Schiff: begin van een nieuw avontuur’, De Telegraaf (31 oktober 1964); C.D. Barkman, Bestemming Jakarta. Het herstel 
der Nederlands-Indonesische betrekkingen (Amsterdam 1993) 45. 
1062 De laatste verzoeken van spijtoptanten (mensen die alsnog voor een Nederlands paspoort en repatriëring wilden 
opteren) waren in 1964 al in behandeling genomen: NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600, 
Brief van F.C. Glazener (Philips) aan ambassadeur E.L.C. Schiff, Djakarta 25 november 1966; Barkman, Bestemming 
Jakarta, 71-76. 
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leerlingen voor de Nederlandse expatkinderen.1063 In een emotionele brief over het gewenste 
Nederlandse onderwijs voor haar kinderen schreef een ouder in 1967 dat zij zeker niet als enige 
de Nederlandse school als een aantrekkelijk alternatief beschouwde na het verdwijnen van het 
SNO-onderwijs: ‘Er zitten hier nog genoeg Indische Nederlanders, hoor.’1064 Het schoolbestuur 
besloot deze gevoelige kwestie te omzeilen door alleen kinderen toe te laten die ‘van een 
Nederlandse school komen en/of uiteindelijk naar Nederland zullen terugkeren.’ Het 
Nederlandse ministerie van Buitenlande Zaken steunde dat besluit.1065 
Ook voor de Nederlandse expatkinderen zelf vond men de situatie niet makkelijk. Door 
de geringe omvang van de gemeenschap en de anti-Nederlandse stemming zouden zij in een 
sociaal isolement verkeren: ‘Terwijl zij bovendien, gezien de grote mate van onveiligheid, altijd 
gekluisterd zijn aan huis en b.v. nooit buiten op straat kunnen spelen.’1066 Het voorstel was om 
een soort penvriendschap met een Nederlandse school tot stand te brengen, zodat de leerlingen 
wisten dat zij ‘om het zo te zeggen, niet vergeten zijn door de Nederlandse kindertjes.’1067 Of die 
scholenband er daadwerkelijk is gekomen, viel niet te achterhalen. De belangrijke 
gemeenschapsfunctie van de school in deze jaren begon wel een rol te spelen bij de verzoeken 
om Nederlandse overheidssubsidie. In de nieuwbouwplannen uit 1970 werd bijvoorbeeld 
voorzien in een pendopo, een overdekte open ruimte om voorstellingen en bijeenkomsten te 
kunnen houden voor de Nederlandse gemeenschap.1068 
In die tijd werkte er uitsluitend lokaal onderwijspersoneel op de Nederlandse school, 
maar het ging niet om een willekeurige selectie van Nederlandssprekende Indonesiërs. Shell was 
verantwoordelijk voor het selectieproces en vond in juffrouw Leiwakabessy een Ambonese 
docente die in het Nederlandse schoolsysteem was opgeleid én ervaring had met het SNO- en 
het IVIO-onderwijs. Zij kreeg op termijn juffrouw Thio Ken Biauw en juffrouw Pattinama aan haar 
zijde, met een vergelijkbare onderwijsachtergrond en werkervaring. Zij zullen gezien hun 
etnische achtergrond hoogstwaarschijnlijk alle drie christen zijn geweest.1069 Deze leerkrachten 
uit de voormalige koloniale middenlaag betekenden aanvankelijk een redding voor de school, 
maar na verloop van tijd begonnen de aanhoudende groei van het aantal leerlingen en de 
mogelijkheid om up-to-date te blijven met de Nederlandse onderwijsvernieuwingen het bestuur 
                                                          
1063 Idem. 
1064 NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600, Brief van mevr. M.G.D. aan de ambassadeur, 
Djakarta 24 augustus 1967 (de brievenschrijfster vermeldt ‘liever persoonlijk antwoord en blijf ik onbekend’); idem, 
Afschrift brief ambassadeur aan M.G.D., Djakarta 30 augustus 1967. 
1065 NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600, Brief van F.C. Glazener (Philips) aan ambassadeur 
E.L.C. Schiff, Djakarta 25 november 1966. 
1066 Er wordt een hervormde school ‘met modern en degelijk onderwijs’ in Alphen aan den Rijn bereid gevonden om mee 
te doen, maar het is onduidelijk of het initiatief van de grond komt. NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, 
inv.nr. 600, Brief van F.C. Glazener (Philips) aan de heer Hartman (school Alphen a/d Rijn), Djakarta 25 november 1966. 
1067 Idem, 2. 
1068 Van Balen e.a. ed., Nederlandse internationale school Jakarta 1967-1992, 7; ‘D’Amateurs presenteert “Snippers” Café 
Chantant’, De Paraplu (mei 1978) 4 (beschikbaar in de bibliotheek van het KITLV). 
1069 NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600, Brief van S. van Lunteren en F.C. Glazener aan de 
ouders en belangstellenden, 1 januari 1967; Brief van F.C. Glazener (Philips) aan de heer Hartman (school Alphen a/d 
Rijn), Djakarta 25 november 1966 (beschrijving school); Bosma, ‘Citizens of Empire’, 658-62, 681. 
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zorgen te baren. Net als op veel andere internationale scholen in Jakarta klonk de roep om expat-
leerkrachten. 
 
 De aansluiting op het Nederlandse onderwijs 
 
Toen het schoolbestuur eind jaren zestig besloot om een Nederlandse directeur aan te trekken, 
kostte dat de nodige centen. Op de andere internationale scholen in Jakarta kon men hiervoor 
een beroep doen op subsidies en reisbeurzen van de thuisoverheid. Zo werkten er op de JIS in 
1970 maar liefst 20 expat-leerkrachten tegenover 7 lokale. Op de Duitse school lagen de 
verhoudingen precies andersom, met 3 expat-leerkrachten tegenover 12 lokale.1070 Het 
schoolbestuur in Jakarta wist, na de pogingen van de Hollandse school in Singapore midden jaren 
zestig om een Nederlandse overheidssubsidie te krijgen voor het aantrekken van expat-
leerkrachten, dat het zijn verwachtingen moest bijstellen.1071 Het ministerie van Buitenlandse 
Zaken had de diplomatieke missie in dat land te klein gevonden om de oprichting van een 
zelfstandige ambassadeschool te kunnen verantwoorden. Het ministerie van Financiën vreesde 
bovendien voor precedentwerking van andere posten, zoals Teheran, Caracas én Jakarta.1072 Het 
was daarom onvermijdelijk dat de rekening voor het inhuren van expat-personeel, via een 
verhoging van het schoolgeld, bij de ouders en hun werkgevers terechtkwam. 
In Jakarta brachten de in het schoolbestuur vertegenwoordigde bedrijven in 1968 zelf 
grote bedragen bijeen om het nieuwe schoolgebouw in Kebayoran te huren en een Nederlands 
docentenechtpaar te laten overkomen. Met name Philips (12.000 gulden), Shell, KLM, ABN (elk 
10.000 gulden), en Unilever (8.000 gulden) deden grote investeringen. Het Shell-hoofdkantoor 
in Den Haag bood daarnaast ondersteuning aan bij de werving van kandidaten voor de 
                                                          
1070 Deze scholen hadden op dat moment al wel een hoger aantal leerlingen dan de NIS. In 1968 had de JES 316 leerlingen 
en de Duitse school 35 leerlingen, in 1969 ging het om respectievelijk 363 en 80 leerlingen: James en Woodruff, Jakarta 
International School, 2, 5, 15; website geschiedenis Duitse school Jakarta https://www.dsjakarta.de/geschichte-der-
schule/; NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9391, Brief van de derde secretaris namens 
de Ambassadeur aan de Ministers van Buza en CRM, 1 juni 1970, bijlage I en II (vergelijking NIS, JIS, DIS). 
1071 Deze school werd al in 1920 opgericht en had lange tijd ‘lokaal’ Nederlandstalig personeel aangetrokken uit 
Indonesië. Na de ontwikkelingen van 1957 droogde dit reservoir echter langzaam op. Ook de sterke daling van het 
leerlingenaantal van 223 naar 150 tussen 1958 en 1966 speelde een rol bij de geldzorgen van het schoolbestuur in 
Singapore. In haar subsidieverzoek wees het schoolbestuur tevens op eerdere subsidies die door de Nederlandse 
overheid aan de internationale scholen in Bergen (Noord-Holland), Brussel, Fontainebleau en Den Haag waren verstrekt: 
NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9392 Singapore: subsidiëring Nederlandse lagere 
school, 1965-1974, Brief van de Nederlandse Lagere School in Singapore aan de Minister van Buitenlandse Zaken, 7 
september 1965, 2-3; in 2015 was de Hollandse School in Singapore de grootste school met volledig Nederlandstalig 
onderwijs buiten Nederland, met 507 leerlingen: ‘Grenzeloos groeien. De staat van het Nederlands onderwijs in het 
buitenland’, Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) (28 mei 2015) 4, 12. 
1072 Volgens het ministerie van Financiën waren alleen uitzonderingen gemaakt voor de VN-school in New York en het 
Nederlandse onderwijs in Indonesië tijdens de soevereiniteitsoverdracht. Het aantal leerlingen op de genoemde andere 
posten werd slechts op enkele tientallen geschat en was daarmee een te verwaarlozen aantal op het totaal van 1200 
kinderen van uitgezonden medewerkers: NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 29247, 
Memorandum van verschillende afdelingen die zich binnen BZ met ZOA bezighouden, 4 en 10 maart 1969; NL-HaNA, 
Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9391, kopie Handelingen Eerste Kamer (EK), Eindverslag van 
de vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, begroting 1970, nr. 126a, 12, punt 
5 (‘Slechts in uitzonderingsgevallen is het aantal Nederlandse gezinnen zodanig in een bepaald ontwikkelingsland 
geconcentreerd dat de oprichting van een Nederlandse school een verantwoorde oplossing lijkt.’). 
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directeursfunctie.1073 De keuze viel op het echtpaar Kools; hij zou de leiding over de school 
voeren en lesgeven aan de zesde klas, zijn echtgenote verzorgde de gymnastieklessen.1074 Het 
echtpaar kreeg een woning bij de school aan de Djalan Sriwidjaja II en extra’s als een ijskast, 
airconditioning en een eigen auto. Het Nederlandse bedrijfsleven betaalde voor deze 
luxevoorzieningen, en de ambassade zorgde voor dienstvisum, zodat het echtpaar aanspraak 
kon maken op belastingvrijstellingen.1075 Het Nederlandse ministerie van Onderwijs besloot een 
jaar later alsnog een kleine bijdrage van 250 gulden te doen voor de restauratie van de 
klaslokalen in Kebayoran. Het benadrukte dat het hier om een eenmalige subsidie ging, omdat 
men toch niet achter wilde blijven na de grote giften uit het bedrijfsleven.1076 [zie figuur 6.7.] 
Door de aanhoudende groei van het aantal leerlingen en de toename van het aantal 
ouders zonder eerdere ervaring in het buitenland klonk de roep om aansluiting van de school op 
het Nederlandse onderwijssysteem steeds luider. Ook op de andere buitenlandse scholen in de 
stad vonden de ouders dat het onderwijs vaak niet kon tippen aan dat in het thuisland, maar op 
de Nederlandse school werden specifiek twijfels geuit over de capaciteiten van het lokale 
onderwijspersoneel.1077 Zo waren er klachten gekomen over het gebrek aan discipline en leiding 
op de school.1078 De aanstelling van een Nederlandse directeur moest dit probleem 
ondervangen, maar toch vreesde men dat de lokale leraressen als representanten van een 
generatie van voor de oorlog de recente ontwikkelingen in Europa niet of nauwelijks had kunnen 
volgen, dus niet op de hoogte waren van de laatste onderwijstrends.1079 Vandaar het voorstel 
om hen alle drie op studiereis naar Nederland te sturen, waar ze hun ‘verbondenheid met de 
school’ konden versterken en wellicht de bedenkingen van ouders zonder tropenervaring 
                                                          
1073 In het bijzonder de naam van de heer A.W. Soedjak, oud-onderwijsinspecteur in Indonesië, komt hierbij naar voren. 
Hij was ook verantwoordelijk voor het talenpracticum voor uit te zenden Shell-employés en hun echtgenotes. Zijn 
methodes vonden navolging bij het lesinstituut Nyenrode: NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, 
inv.nr. 29247, Brief van president F.J. Philips, N.V. Philips Eindhoven aan de drs. B.J. Udink, Minister zonder Portefeuille, 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, 18 juni 1970 (‘voor keuze en uitzending werd bemiddeling verleend door BIPM’); 
‘Talenpracticum van Koninklijke/Shell. Snel bruikbare talenkennis voor uit te zenden employé’s’, De Tijd (6 juni 1962); 
‘Techniek baant onderwijs nieuwe wegen. Maleis in vier weken in uniek talen-practicum’, Nieuwe Leidsche Courant (6 
juni 1962). 
1074 Van Balen e.a. ed., Nederlandse internationale school Jakarta 1967-1992, 9. 
1075 Ook nu hielp het dat aan de directeur van de Indonesische school in Den Haag vergelijkbare voorrechten waren 
verleend. Voor het lokale Indonesische personeel van de NIS golden dergelijke voordeeltjes overigens niet. Hoewel ook 
zij bij de ambassade op de payroll stonden, vreesde men ervoor dat er met terugwerkende kracht een belastingaanslag 
van de Indonesische overheid voor hun salarissen zou volgen: NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, 
inv.nr. 600, Brief van de Nederlandse Schoolvereniging te Djakarta aan de Ambassadeur, 4 februari 1969; NL-HaNA, 
Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9391, Vertrouwelijke brief bestuur aan bedrijfsleven 6 
februari 1969; Brief van H. Scheltema ambassadeur aan Minister van Buza, 19 februari 1969 (onderwerp Nederlandse 
school te Djakarta, uitzending Nederlandse leerkracht à 15.000 gulden). 
1076 NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600 Brief van mej. Dorr namens de minister van Buza 
aan de minister van OKW (verwijzend naar een telefoongesprek van 15 december 1966), 11 mei 1967; idem, Brief van 
de minister van OKW aan de minister van Buza, Den Haag 3 november 1967; idem, Brief van de Nederlandse 
Schoolvereniging aan de Ambassadeur, Djakarta 24 juli 1968; idem, Brief van de Nederlandse Schoolvereniging aan de 
Ambassadeur, Djakarta 4 februari 1969. 
1077 Expatriate Survey Jakarta Indonesia 1978, Price Waterhouse & Co. (Jakarta 1978) (JIS); Idem (1983) (JIS, BIS, DISJ, 
NIS); idem (1995). 
1078 De aanleiding hiervoor was een televisie-uitzending over de school. De klachten waren onder meer afkomstig van 
een ouder en een medewerker van de Shell-onderwijsafdeling: NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, 
inv.nr. 600, Memorandum aan verschillende van de ambassade-afdelingen, Djakarta 12 januari 1968. 
1079 Bosma, ‘Citizens of empire’, 665. 
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wegnemen. In de praktijk bleek het echter moeilijk om een moment te vinden waarop de drie 
vrouwen in Jakarta gemist konden worden. Een bezoek aan een Nederlandse school tijdens de 
schoolvakanties leek echter zinloos.1080 
Uiteindelijk zouden er begin jaren zeventig nog drie expat-docenten volgen; juffrouw 
Paap, juffrouw Overbeek en juffrouw Koning. Zij kregen voor de opvang van de kleuterklas 
tevens ondersteuning van een oudercomité. Het echtpaar Kools is tot 1974 in Indonesië 
gebleven en werd opgevolgd door een ander docentenechtpaar.1081 Toen de lerares van het 
eerste uur, juffrouw Leiwakabessy, drie jaar later met pensioen ging, werd zij benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.1082 
 
Gelijke monniken, gelijke kappen? 
 
Omdat Nederlandse overheidssubsidies voor de financiering van de school of het expat-
personeel uitbleven, ontstond er een discussie over de hoogte van de vergoeding van het 
schoolgeld door de verschillende werkgevers. [zie figuur 6.3.] In 1970 bedroeg het schoolgeld 
voor de NIS 120$ per leerling per jaar, aangevuld met een maandelijkse ouderbijdrage van 4000 
Rp en een inkoopsom van fl. 2000,- per leerling voor de gehele duur van het verblijf.1083 Dit 
bedrag was relatief laag vergeleken met de JIS, waar ouders, afhankelijk van het leerjaar, een 
schoolgeld van tussen de 350-800$ per kind per jaar betaalden. Ook moesten zij een ‘capital levy 
certificate’ kopen om een plekje voor het kind op de school te verzekeren. Door de nieuwbouw 
van de JIS in Cilandak liep dit bedrag begin jaren zeventig al snel op van 2500$ naar 3000$ per 
leerling.1084 Op de Duitse school gold een veel lager schoolgeld van tussen de 40-60 DM per 
maand per leerling. Dit kwam omgerekend neer op een vergelijkbaar jaarlijks schoolgeld als op 
                                                          
1080 In de brief suggereerde de medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat hier ook een ‘raciaal aspect’ 
meespeelde. Volgens hem zouden sommige ouders er in Indonesië sneller toe komen om een leerkracht ter 
verantwoording te roepen dan men ‘in Nederland met een Nederlandse onderwijzer zou durven’: NL-HaNA, 
Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 29247, Brief van de Directie Culturele Samenwerking en 
Voorlichting Buitenland aan het Genootschap Nederland-Indonesië, Den Haag 17 juni 1969 (voorafgegaan door 
eenzelfde verzoek aan de Koningin, Den Haag 15 februari 1969). 
1081 NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600, brief van het schoolbestuur aan de leden van de 
Nederlandse Schoolvereniging in Indonesië, Jakarta 9 oktober 1974 (jaarlijkse Algemene Ledenvergadering). 
1082 Van Balen e.a. ed., Nederlandse internationale school Jakarta 1967-1992, 8, 11. 
1083 Op de Hollandse school in Singapore ligt het schoolgeld dan door de hoge kosten voor het expat-personeel al op 
925$ per kind per jaar (gelijk aan fl. 1.000,-) en verwacht men nog een verhoging van 20%: NL-HaNA, Buitenlandse Zaken 
/ Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9391, Indonesië: Nederlandse school in Jakarta, 1969-1974, Brief van de derde 
secretaris namens de Ambassadeur aan de ministers van Buza en CRM, 1 juni 1970, bijlage I en II (vergelijking NIS, JIS, 
DIS); (historische waarde DM t.a.v. dollar) http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/projects/currency.htm; 
(historische waarde gulden t.a.v. dollar en euro) http://www.iisg.nl/hpw/calculate.php); NL-HaNA, Buitenlandse Zaken 
/ Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9392, Brief van ambassadeur Pekelharing aan de minister van Buza, Singapore 2 
maart 1970, 5. 
1084 Dit bedrag werd nog meermaals verhoogd. Zo steeg het schoolgeld van de JIS tussen 1974-1983 (voor de hoogste 
leerjaren) van 1320$ naar 5000$ dollar per kind. De capital levy was in 1983 ook opnieuw verhoogd naar 6500$ per kind: 
JIS, brochure 1978-1979, 20; idem, brochure 1986-87; Expatriate Survey Jakarta Indonesia 1978, Price Waterhouse & Co. 
(Jakarta 1978) 15-17; idem, (1983), 22. 
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de NIS, maar de ouders hoefden daar,  dankzij subsidies van de thuisoverheid, geen aanvullend 
bedrag te betalen.1085 
De NIS was belangrijk voor het Nederlandse bedrijfsleven in Indonesië, dus betaalden 
de meeste werkgevers zonder morren het bedrag van 2000 gulden per leerling. Toen er in 1968 
bij de huur van het nieuwe gebouw in Kebayoran nog extra investeringen werden gevraagd, rees 
wel de vraag of internationale bedrijven met leerlingen die niet hadden bijgedragen aan de 
oprichting van de school niet een hoger schoolgeld moesten betalen. Maar de voorgestelde 
verhoging van 50% werd op de lange baan geschoven.1086 Er waren andersom immers ook 
Nederlandse bedrijven met kinderen op de JIS, en die profiteerden van de Amerikaanse 
overheidssubsidies voor die school.1087 Over het geheel genomen leken de onderwijskosten voor 
ouders uit het bedrijfsleven niet echt een struikelblok te vormen. Nog in 1978 bleek uit een PWC-
enquête dat werkgevers zowel het schoolgeld als de inkoopsom voor de meeste westerse expats 
in Jakarta volledig vergoedden.1088 
Een deel van de ouders met kinderen op de NIS werkte voor de Nederlandse overheid, 
en in hun geval speelden andere overwegingen mee. Toen in 1969 de Nederlandse 
ontwikkelingsrelatie met Indonesië werd versterkt en er een nieuwe groep technische 
deskundigen en onderzoekers overkwam, moest het ministerie van Buitenlandse Zaken ook voor 
hen een regeling bedenken voor het schoolgeld.1089 Het dilemma was of zij eenzelfde vergoeding 
moesten krijgen als de ambtenaren van de Buitenlandse Dienst (BD), maar ook of deze 
vergoeding even hoog moest zijn als wanneer de kinderen van de medewerkers de NIS of de 
duurdere JIS bezochten. Het ging om belastinggeld  en de keuzes voor de te vergoeden kosten 
zorgden voor een precedentwerking bij andere posten, met als gevolg dat de kwestie tot ver in 
de jaren zeventig voortsleepte. Het streven van de nieuwe Dienst Technische Hulp (DTH) om 
zoveel mogelijk het principe te hanteren van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ als het om 
                                                          
1085 Het is echter moeilijk om een goede vergelijking tussen de kosten voor ouders en werkgevers te maken, omdat de 
scholen enerzijds werkgevers (incl. de ambassade) voor plekken op de school lieten betalen (om het bestaan van de 
school op de lange termijn te garanderen) en anderzijds een jaarlijkse ouderbijdrage vroegen, soms aangevuld met een 
maandelijks bedrag voor lesmateriaal of excursies. Het laatste bedrag wordt vaak in Indonesische rupiah vermeld, de 
overige bedragen in Amerikaanse dollars, Duitse marken of Nederlandse guldens [zie figuur 6.8.]: NL-HaNA, Buitenlandse 
Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9391, Indonesië: Nederlandse school in Jakarta, 1969-1974, Brief van de 
derde secretaris namens de Ambassadeur aan de ministers van Buza en CRM, 1 juni 1970, bijlage I en II. 
1086 Het schoolbestuur stemde met de maatregel in, maar wilde eerst de pogingen om Nederlandse overheidssubsidie te 
krijgen afwachten: NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600, Notulen buitengewone 
ledenvergadering Nederlandse schoolvereniging, Djakarta 18 maart 1969 (locatie Indonesian Petroleum Club te Jakarta). 
1087 Op basis van een steekproef uit de leerlingenadministratie van de JES in de periode 1969-1972 blijkt bijvoorbeeld dat 
er zeker 18 Nederlandse leerlingen op deze school zaten. Omdat het aantal Nederlandse leerlingen in deze steekproef 
boven het aantal door de Nederlandse ambassade aangekochte certificaten uitkomst, gaat het hier zonder twijfel ook 
om kinderen met ouders in het internationale of Nederlandse bedrijfsleven, of zelfstandigen: JIS, JES Newsletters 1969-
1972 (eigen steekproef adresgegevens leerlingen en ouders: 357 unieke records). 
1088 Expatriate Survey Jakarta Indonesia 1978, Price Waterhouse & Co. (Jakarta 1978) 16. 
1089 Percentueel gezien daalde het aandeel kinderen met ouders in overheidsdienst op de NIS tussen 1970-1974  van 25% 
naar 18%. Het absolute aantal leerlingen steeg echter van 20 naar 36: Van Anne van Mourik, ‘”Trying to fulfil our destiny”. 
Ambassadeur Emile Schiff en de Nederlands-Indonesische betrekkingen tussen 1963 en 1968’, Tijdschrift voor 
Geschiedenis 129:3 (2016) 373-392; Esther Helena Arens, ‘Multilateral Institution-Building and National Interest: Dutch 
Development Policy in the 1960s’, Contemporary European History 12: 4 (2003) 457-472; P.A.M. Malcontent, Op 
kruistocht in de Derde Wereld: de reacties van de Nederlandse regering op ernstige en stelselmatige schendingen van 
fundamentele mensenrechten in ontwikkelingslanden, 1973-1981 (Hilversum 1998) 74-81. 
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vergoedingen voor schoolgeld van haar werknemers ging, bleek in de praktijk niet echt makkelijk 
te verwezenlijken.1090 
Een complicerende factor was dat er ook expats in dienst van particuliere 
hulporganisaties meewerkten in Nederlandse ontwikkelingsprojecten. De DTH-ambtenaren en 
de minister van Ontwikkelingssamenwerking mochten het erover eens zijn dat hun werkgever 
de eerstverantwoordelijke was voor de schoolkosten, de vraag rees wel of de Nederlandse 
overheid niet een breder belang had bij de instandhouding van een Nederlandse school in 
Jakarta? Een vervelende concurrentiesfeer tussen de verschillende werknemers vermeed men 
liever.1091 Door de verdere professionalisering van dit werkveld kregen zowel de DTH als 
particuliere hulporganisaties steeds vaker te maken met ontwikkelingswerkers die al de nodige 
werkervaring in Nederland hadden opgedaan. Zij eisten een goed salaris en aantrekkelijke 
uitzendvoorwaarden bij hun vertrek naar het buitenland.1092 Daar tegenin gaan zou volgens een 
afdelingshoofd in 1970 funest zijn voor de projecten, die door de aanwezigheid van deze mensen 
ontzag en respect afdwongen in het ontvangende land.1093 
 De discussie over de schoolgeldvergoeding kreeg ook een internationale dimensie. De 
Nederlandse overheid wilde graag met andere landen meedoen op het terrein van de 
ontwikkelingssamenwerking en overwoog de uitzendvoorwaarden te modelleren naar de regels 
voor de staf van de Verenigde Naties. Volgens een oplettende ambtenaar zou dit er in het geval 
van de Nederlandse ontwikkelingswerkers echter op neerkomen dat hun vergoeding 
verminderde.1094 Het ministerie betaalde op dat moment 75% van het schoolgeld, met een 
maximum van 700 dollar per kind.1095 Het ideaal was om de keuzevrijheid van ouders over het 
type onderwijs voor hun kinderen te behouden. In de context van ontwikkelingslanden een 
                                                          
1090 NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 29278, memorandum van het hoofd 
Personeelsdienst (DTH) aan de chef DTH, Den Haag 1 maart 1971. 
1091 In de stukken werd tevens geconcludeerd dat er van de (wettelijke verplichte) Indonesische counterpart wat dit 
betreft niets verwacht kon worden. Zij hadden niet de fondsen om een woning of andere voorzieningen te voorzien. Wat 
dit betreft werd het gastland-criterium hier dus wel losgelaten: Handelingen Tweede Kamer (TK), Behandeling brief 
Hoofdpunten beleid ontwikkelingshulp, 22 juni 1967 (vragen kamerlid Mommersteeg K.V.P.) 542-544; NL-HaNA, 
Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9391, kopie Handelingen Eerste Kamer (EK), Eindverslag van 
de vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, begroting 1970, nr. 126a, 12, punt 
5. 
1092 F.H. Peters, ‘Van de nood een deugd. Technische hulp na de dekolonisatie’, in: J.A. Nekkers en P.A.M. Malcontent 
ed., De geschiedenis van vijftig jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, 1949-1999 (Den Haag 1999) 83-114, 
aldaar 93-94, 100-101; Inge Brinkman, Bricks, Mortar and Capacity Building: A Socio-cultural History of SNV Netherlands 
Development Organisation (Leiden/Boston 2010) 25, 165-66. 
1093 Het ging hier volgens de DTH-chef om ‘oude rotten in het vak’ tussen de 45-55 jaar en dokters en ingenieurs met 15-
20 jaar praktijkervaring die in Nederland door het bedrijfsleven of de universiteit moeten worden uitgeleend en daar ca 
50.000-55.000 gulden verdienen. De discussie over de vergoeding van de kosten voor levensonderhoud ging ook over 
huisvesting en medische voorzieningen: NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 29247, 
Brief van ir. Voorwald, projectleider Pusat Grafika aan de Directie Technische Hulp (DTH) van het ministerie van Buza, 
Djakarta 11 december 1970. 
1094 De UN Staff Rules schreven voor dat de werkelijk gemaakte onderwijskosten (het schoolgeld exclusief certificaten) 
tot een maximum van 525$ per kind per jaar vergoed mocht worden. Deze en andere internationale regelingen hielden 
uiteraard nog steeds een zekere ongelijkheid in stand, omdat Nederlandse werknemers in verhouding met hun collega’s 
van elders ter wereld al relatief goede sociale voorzieningen en arbeidsvoorwaarden hadden: NL-HaNA, Buitenlandse 
Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 29247, (antwoord) brief van sous-chef DTH aan ir. Voorwald, Den Haag 12 
januari 1971. 
1095 NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 29278, Brief van de sous-chef DTH namens het 
ministerie van Buza aan de ambassadeur in Jakarta, 6 juni 1972. 
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belangrijk voornemen, omdat het lokale onderwijs daar niet altijd viel te vertrouwen én het 
aanbod van internationale scholen sterk verschilde.1096 Binnen het diplomatieke circuit was een 
individuele regeling al langer de gewoonte. Zo gold voor het BD-personeel dat zij naast de 
werkelijk gemaakte kosten, zoals schoolgeld en boeken, een bedrag van 3% van het 
basisinkomen per kind per jaar vergoed kregen. Afhankelijk van de senioriteit van de betreffende 
ambtenaar pakte dit verschillend uit, dus konden zij om financiële redenen de voorkeur geven 
aan een goedkopere Nederlandse school.1097 
De schoolgeldregeling voor het BD-personeel mocht iets voordeliger uitvallen dan voor 
het DTH-personeel, in beide gevallen gold dat er door de verschillende hoogte van het schoolgeld 
voor de NIS en de JIS toch al ongelijkheid bestond tussen de werknemers. Zeker wanneer de 
vergoeding zoals bij de DTH-werknemers op een percentage van het schoolgeld was gebaseerd, 
leidde dit bij de keuze voor de JIS tot veel hogere eigen kosten. Toen die school in 1971 vanwege 
de nieuwbouw in Cilandak ook nog eens de prijs van de certificaten verhoogde, vreesden de 
ouders van het DTH-personeel zelf voor deze extra kosten te moeten opdraaien.1098 Afgaande 
op de aankoop van certificaten door het ministerie van Buitenlandse Zaken zaten er in dat jaar 
16 kinderen van BD- en DTH-werknemers op de Nederlandse school en 12 op de JIS. Zes jaar 
later waren dit er respectievelijk 36 en 14. Ook op de Franse en Duitse scholen in Jakarta (met 
respectievelijk 5 en 2 Nederlandse kinderen in 1974), en de internationale scholen van Bogor, 
Bandung, Medan en Surabaya zaten kinderen van werknemers. Dit had ongetwijfeld te maken 
met het onderwijsaanbod op eerdere posten.1099 
In 1971 besloten enkele werknemers van DTH een aanvullende vergoeding te vragen 
om hun kinderen naar de JIS te kunnen sturen. Zij kregen toen te horen dat dit er helaas niet 
voor iedereen in zat. In één geval ging het om een ouder met jonge kinderen die, volgens “de 
Van-Schelle-discipline” (een oud-hoofd BD), nog prima konden overstappen op het Nederlandse 
onderwijs. De werknemer werd er zelfs van verdacht bepaalde statusaspecten te hebben laten 
meespelen in de keuze voor de JIS, dus niet de continuïteit van de schoolcarrière van het kind! 
Voor kinderen in de middelbare schoolleeftijd zou wel een een uitzondering worden gemaakt, 
omdat er voor hen in Jakarta geen alternatief bestond.1100 Het belang van de continuïteit in de 
                                                          
1096 NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9391, kopie Handelingen EK, Eindverslag van 
de vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, begroting 1970, nr. 126a, 12, punt 
5. 
1097 NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9391, memorandum van de chef ACO aan S via 
ASAZ, Den Haag, 10 maart 1969; idem, inv.nr. 29278 Brief van de minister van OS aan de ambassadeur in Jakarta, 14 
november 1973. 
1098 Gezien de gegroeide belangstelling voor de JES – men verwachtte een groei van 655 naar 900 leerlingen – kon wie 
dit niet betaalde zonder problemen geweigerd worden voor het volgende schooljaar. In 1975 zou alsnog een vastgesteld 
bedrag van maximaal 3600,- gulden per jaar voor alle DTH-posten worden ingevoerd: NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / 
Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 29278, Brief van de penningmeester van de JES, Paul K. Kapper aan ouders van de 
leerlingen van de JES, december 1970. 
1099 NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 29278 aanschaf aandeelcertificaten 1974-1975 
(Nederlandse, Joint Embassy en Franse school) (g.d. rond september 1974); Gesloten archief ministerie van Buza, 1976-
1977, dossier 34084 4e 1/5 M. (geanonimiseerd); idem, 1975-1984, dossier 912.11 Indonesië/Nederlandse school te 
Jakarta, nota 27 februari 1975. 
1100 De werknemers met kinderen op de JIS werden wel geadviseerd aanvullend aanspraak te maken op het 
beurzensysteem: NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 29278, Memorandum 
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schoolcarrière van expatkinderen zou pas vanaf de jaren tachtig wetenschappelijke legitimiteit 
krijgen, met het vele onderzoek naar third culture kids (TCKs), dus kinderen die door het werk 
van hun ouders in verschillende landen opgroeien. Al voor die tijd wilden de ouders van de DTH 
en BD  niet teveel gesol met de opvoeding van hun kinderen. Door de vele verhuizingen hadden 
zij al genoeg te verduren en er viel van hen niet te verwachten dat zij, vanwege de kosten, telkens 
van schoolsysteem wisselden!1101 
Het is de vraag hoe deze discussie over de individuele regelingen voor schoolgeld de 
kansen op een overheidssubsidie voor de Nederlandse school in Jakarta heeft beïnvloed. Al in 
1967 had minister Udink van Ontwikkelingssamenwerking geschreven dat er regelingen moesten 
komen voor de groeiende groep Nederlandse ontwikkelingswerkers in het buitenland. 
Tegelijkertijd vond hij dat zij de realiteit onder ogen moesten zien van minder sociale 
voorzieningen als zij actief wilden zijn in ontwikkelingslanden.1102 Dit argument was absoluut niet 
besteed aan de expatgemeenschap in Jakarta, zoals snel duidelijk zou worden. Niemand 
betwistte dat met de instandhouding van de school een economisch belang was gemoeid. Maar 
de groei van het aantal kinderen van ontwikkelingswerkers leidde ertoe dat men ook het 
politieke belang van de school begon te bepleiten. 
 
‘Dit hebben ze voor de rest van hun leven meegepikt’: individuele schoolkeuze 
In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de NIS, maar er waren uiteraard ook Nederlandse ouders die 
voor de JIS kozen of op een andere manier voorzagen in het onderwijs voor hun kinderen. Zeker 
als het om jongeren in de middelbare schoolleeftijd ging, was de keuze tussen de JIS of eerder 
terugkeren naar Nederland snel gemaakt. Het was dan meestal de werkgever die voor de hogere 
kosten opdraaide.1103 Vanaf 1971 was er wel enige tijd een brugklas aan de NIS verbonden, maar 
dit initiatief was een kort leven beschoren. Het aantal leerlingen bleek simpelweg te klein.1104 
Behalve de leeftijd van de kinderen speelden ook het salaris van de ouders en een eventuele 
vergoeding door de werkgever mee bij de schoolkeuze. Het garanderen van enige continuïteit in 
de schoolcarrières van de kinderen kon voor ouders echter ook een reden zijn om zelf grote 
financiële offers te doen. Bovendien was het particuliere internationale onderwijs niet 
zaligmakend, zoals één vader vertelde die in de jaren tachtig voor het Nederlandse bedrijfsleven 
                                                          
Schoolkosten etc. te Djakarta, van het hoofd BE aan de chef DTH, Den Haag 26 februari 1971; idem, Brief van het Team 
Shipping Kerdjasama Teknik Indonesia/Nederland (TGKT) aan het Ministerie van Buza, Jakarta 17 februari 1971; Gesloten 
archief ministerie van Buza, 1976-1977, dossier 34084 4e 1/5 M. (geanonimiseerd), brief van een ambtenaar van het 
Ministerie van Buza aan een medewerker van de ambassade in Jakarta, Den Haag 4 maart 1975; idem, Posttelegram van 
de Ambassadeur aan de Ministerie van OS, Jakarta 24 mei 1976; JIS, schoolbrochure 1978/79 ‘capital levy’, ‘scholarship 
and bursaries’, 19-20. 
1101 Gesloten archief ministerie van Buza, 1976-1977, dossier 34084 4e 1/5 M. (geanonimiseerd), brief van de 
Ambassadeur aan een medewerker van DTH/Buza, Jakarta 18 februari 1975. 
1102 De buitenlandtoelage voor het uitgezonden militair personeel stond in dezelfde periode ter discussie en daar werd 
tevens naar internationale NAVO-normen verwezen: TK, Behandeling brief Hoofdpunten beleid ontwikkelingshulp, 22 
juni 1967, 566 (antwoord minister Udink). 
1103 In het geval van voltijd overzees onderwijs vergoedde Shell voor kinderen tot 18 jaar een tweejaarlijks retourticket 
om de ouders te bezoeken: EAC, Shell Notes for Guidance. Shell Companies in Indonesia (Den Haag 1996) 68. 
1104 Het Groene Boekje tipte tevens naar welke internaten studerende kinderen konden worden gestuurd: Het Groene 
Boekje (1977) 38-39. 
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in Jakarta zat. Kinderen met leerproblemen kregen niet altijd ondersteuning en hij besloot om die 
reden zelfs eerder terug te keren naar Nederland.1105 In het handboek voor Nederlanders in 
Jakarta, het Groene Boekje, en de Shell Notes for Guidance werd hier ook al voor 
gewaarschuwd.1106 
Voor veel ouders betekende uitzending naar Jakarta echter juist dat zij hun kinderen een 
onderwijservaring konden bieden die in Nederland ondenkbaar of onbetaalbaar zou zijn geweest. 
Een Nederlandse olieman die in de jaren tachtig met zijn gezin in Jakarta woonde, vertelde dat 
zijn zoon op eerdere posten alleen Engelstalig onderwijs had kunnen volgen en daarom nu, op 
kosten van zijn werkgever, naar de JIS ging: ‘Hij had daar zijn eigen leven. Zat in het voetbalteam 
en had veel Amerikaanse, Canadese en Koreaanse kennissen. Ja, eigenlijk was zijn wereld 
internationaler dan die van mij.’1107 Zelf voetbalde de man met het Nederlandse 
expatmannenteam gewoon op het sportveld van de NIS. Een ander ouderpaar, dat eind jaren 
zeventig voor een hulpproject in Jakarta zat, vertelde dat voor hen met de keuze voor de JIS een 
cultureel ideaal verwezenlijkt werd: ‘Wij kenden mensen die hun kinderen thuis lesgaven, met 
van die Nederlandse boekjes. Wij vonden het leuker als de kinderen naar school gingen, dan 
hadden ze direct vriendjes. [Het Engels] hebben ze ook voor de rest van hun leven meegepikt, dus 
dat is prachtig.’1108 Dat er in de naoorlogse periode een internationaal systeem voor erkenning 
van diploma’s ontstond, maakte deze keuze mede mogelijk. Ook uit interviews met expatouders 
uit andere herkomstlanden blijkt dat zij behalve aan de status van de school sterk hechtten aan 
het kosmopolitische karakter van de JIS.1109  
De NIS vervulde een vergelijkbare socialiserende functie voor kinderen die in het 
buitenland waren geboren of op zeer jonge leeftijd verhuisden. Het schoolleven betekende voor 
hen vaak de eerste kennismaking met de Nederlandse taal en cultuur buiten het leven thuis. Het 
Sinterklaasfeest, Kerst en de Kinderboekenweek kregen volop aandacht in het onderwijs en ook 
het Nederlandse school-tv weekjournaal werd (aanvankelijk met enige vertraging) gevolgd.1110 
Zoals een Nederlandse vader uit het bedrijfsleven zei: ‘Hun jeugd is anders, maar bijzonder! Ze 
zijn hier veel meer op elkaar aangewezen…komen vaak bij elkaar spelen na school.’1111 Ouders 
met jonge kinderen stonden zelf vaak nog aan het begin van hun internationale carrière, dus de 
school had ook voor hen een sterke sociale functie. Met name de (tijdelijk niet werkende) moeders 
waren zeer betrokken bij het organiseren van speelgroepen, het chauffeurssysteem en de 
buitenschoolse activiteiten. Ook voor de werkende vaders gold dat het gezinsleven tijdens een 
buitenlanduitzending veel centraler stond. Met enige regelmaat spraken zij in het weekend met 
                                                          
1105 Interview met M.S., Jakarta 1986-1991, 2011-2012 (21 mei 2012). 
1106 Het Groene Boekje  (1977) 38; Shell Notes for Guidance (1996) 63. 
1107 Interview met R.T., Jakarta 1986-1994, 1998, 2012 (2 mei 2012). 
1108 Interview met H.V., Jakarta 1968, 1972, 1974, 1985-1986 (22 mei 2014). 
1109 Interview met P.C., Jakarta 1993-2012 (27 september 2013); Tam Notosusanto, ‘Students appreciate their time at 
international schools’, The Jakarta Post (9 mei 1999); Chai Kim Wah, ‘The growing breed of S’pore expats’, Straits Times 
(2 juli 1989); S. Tsering Bhall, ‘Disruption can effect child’s behavior and academic grades’, Straits Times (27 oktober 
1995). 
1110 Archief NIS, Schoolblad Buitennissigheden (1987-1996). 
1111 Interview met M.R., 2006-2012 (23 mei 2012). 
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andere NIS-gezinnen af op de ISCI, organiseerden samen tuinfeestjes of huurden een vakantiehuis 
ergens buiten de stad.1112 De groei van de groep zelfstandigen en gemengd gehuwden met 
kinderen op de school heeft  niet tot een afname van het belang van de Nederlandse taal en 
cultuur geleid. Juist zij voorzien na een lang verblijf in Jakarta vaak geen verdere internationale 
carrière, maar een verhuizing naar Nederland als de kinderen in de middelbare schoolleeftijd 
komen.1113 
De verbreding van het lokale aanbod van internationaal onderwijs en de steeds meer 
diverse leerlingenpopulatie op de verschillende scholen, heeft er wel toe geleid dat de onderlinge 
verschillen tussen scholen afnemen. Zo vermeldde een brochure voor de JIS in 1978 met trots dat 
de leerlingen van hun school maar liefst uit 47 verschillende landen afkomstig waren, een aantal 
dat in de jaren daarop nog verder steeg.1114 Ook de NIS kreeg volgens een rapport van de 
Nederlandse Onderwijsinspectie vanaf 2006 een steeds grotere groep niet-Nederlandstalige 
leerlingen.1115 Een belangrijk verschil tussen deze scholen en het lokale plus-onderwijs is dat 
expatkinderen daar vaak een minderheid vormen te midden van de groep Indonesische repats en 
rijke Indonesische kinderen zonder ervaring in het buitenland. Hoewel deze scholen een grote 
diversiteit aan nationaliteiten in hun leerlingenpopulatie vertegenwoordigd zien, is het 
doorgaans vooral de samenstelling van het lesgevende personeel dat expat-ouders ertoe 
beweegt hun kinderen naar deze goedkopere internationale plus-scholen te sturen. Zoals een 
gepensioneerde Nederlandse man vertelde, ging zijn kind uit een tweede huwelijk naar de 
prestigieuze lokale plus-school Tiara Bangsa, waar ongeveer 70% van de leerlingen Indonesisch 
was: ‘Daar betaal je maar 1/3 van het schoolgeld van andere internationale scholen […] maar 
meer dan de helft van de leraren is expatriate […] je kan er het IB volgen, er zijn drie voetbalvelden 
en twee olympische zwembaden.’ Andersom pleitte hij als lid van het Nederlandse schoolbestuur 
wel voor het behoud van Nederlandse cultuuruitingen, zoals het Sinterklaasfeest en een 
eindmusical, ondanks het groeiende belang van de Engelstalige stroom.1116 
De optie om de kinderen naar een gewone Indonesische school te sturen, ten slotte, lijkt 
zelden door expatouders te zijn overwogen. Behalve de taalbarrière heeft dat te maken met 
zorgen over het niveau van dit onderwijs. De scholen worden ook niet genoemd in de handboeken 
voor expats. Wel kozen sommige ouders ervoor om thuisonderwijs te geven, bijvoorbeeld omdat 
zij – in het geval van ontwikkelingswerkers en missionarissen – voor hun werk ver buiten de stad 
woonden of – in het geval van vrijwilligers en onderzoekers – een kleiner budget hadden.1117 Met 
                                                          
1112 Interview met W.W. (Jakarta 1956-1958, 1976-1977) (17 september 2012); Interview met R.W. (Jakarta 1983-1997, 
2002-2013) (17 november 2013); Interview met M.L. (Jakarta 2000-2012) (4 mei 2012); Interview met M.R., 2006-2012 
(23 mei 2012). 
1113 A. Valeton, ‘Nederlandse schoolenclave in het zuiden van Jakarta’, De Telegraaf (28 juni 1997); Transcriptie A.V., 
zelfstandig ondernemer Jakarta 1992-heden (21 mei 2013). 
1114 Archief JIS, school brochure (1978) 2; idem (1983-84; 1986-87; 1996). 
1115 Rapport Periodiek Kwaliteitsonderzoek NIS Jakarta 2011, Inspectie van het Onderwijs, 17 oktober 2011, 13. 
1116 Interview met R.W. (Jakarta 1983-1997, 2002-2013) (17 november 2013). 
1117 Zie voor andere voorbeelden: John Bresnan, At Home Abroad. A Memoir of the Ford Foundation in Indonesia, 1953-
1973 (Jakarta 2006) 20; Interview met K.B., Java, West-Sumatra en Ambon 1974-1975, 1985-1986 (29 maart 2013); 
Interview met N.S.N., Jakarta 1981-1983 (woonde eerder al elders op Java) (23 maart 2012); Interview met H.V., Jakarta 
1968, 1972, 1974, 1985-1986 (woonde enige tijd in Bandung) (22 mei 2014); NIS, ‘Nieuwe leerling stelt zich voor’, 
Buitennissigheden (12 februari 1988) (eerder Indonesische school Sumatra en Kalimantan). 
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name begin jaren vijftig en zestig waren er weinig andere onderwijsmogelijkheden. Een 
Nederlandse vrouw die in de jaren zestig op een theologische schoolcampus in Bogor (60 km ten 
zuiden van Jakarta) opgroeide, vertelde dat zij destijds alleen de mogelijkheid hadden om IVIO-
thuisonderwijs te volgen. Doordat er grote armoede heerste in Indonesië werden hun 
Nederlandse lesboekjes soms zelfs uit de post gestolen. Toen zij de middelbare schoolleeftijd 
bereikte, vertrok zij naar een familielid in Nederland.1118 Een ander voorbeeld is de latere 
Amerikaanse president Barack Obama, wiens moeder begin jaren zestig voor het Amerikaans-
Indonesische Vriendschapsinstituut in Jakarta werkte. Zij was hertrouwd met een Indonesische 
man en stuurde de kleine Barack naar een lokale christelijke school (met Brits curriculum). Zoals 
hij in zijn memoires schrijft, hadden zij het niet breed – zij het veel beter dan de gemiddelde 
Indonesiër – en woonden ze in een bescheiden huis in de kampong. Barack zou uiteindelijk bij zijn 
grootouders in Amerika gaan wonen en daar vervolgonderwijs volgen.1119 
Of ouders de goede schoolkeuze gemaakt hadden, bleek vaak pas bij terugkeer. Een 
vader die in het kader van de ontwikkelingshulp op een Indonesische universiteit lesgaf, 
constateerde dat zijn kinderen bij terugkeer moeite kregen met zijn beroepsmatige obsessie voor 
Indonesië. Zij zagen liever wat minder exotische kunstobjecten aan de muur, voor het geval hun 
nieuwe schoolvrienden langskwamen: ‘Maar dat is hun verhaal. […] Mijn kinderen hebben niet 
hetzelfde nomadische bloed als ik.’1120 In de verhalen van de ouders valt op dat veel van hen ook 
voor hun kinderen een internationale carrière ambieerden, maar dat dit niet altijd bleek aan te 
sluiten op de wensen van de kinderen zelf op oudere leeftijd. Zoals uit een interview met een 
Nederlandse oud-leerlinge van de JIS in Het Parool naar voren komt, lag het probleem niet zozeer 
bij de school waar zij naartoe ging, maar bij het herhaaldelijke afscheid nemen van vriendjes en 
vriendinnetjes: ‘Ik stap wel gemakkelijk op iemand af, maar houd het gevoel dat mensen opeens 
weg te kunnen gaan. Dat gaat nooit over.’ Uiteindelijk deed het meisje twee jaar langer over het 
behalen van haar diploma. Bij terugkomst in Nederland kwam zij wel onder gelijkgezinden 
terecht, namelijk op het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest, dat zich speciaal op expatkinderen 
richt.1121 
 
Een noodkreet van de ‘Nederlandse culturele minderheid in den vreemde’,  1970 -
2015 
In augustus 1971 deed De Telegraaf verslag van de triomftocht die Koningin Juliana en haar 
Benno door Indonesië maakten. Zowel in Bandung als Jakarta liepen de Indonesiërs volgens de 
                                                          
1118 Pas met de oprichting van de NIS in 1967 leerde zij tijdens familie uitstapjes naar Jakarta ook Nederlandse kinderen 
kennen wiens ouders in het bedrijfsleven werkten: ‘Daar zagen wij voor het eerst Heineken in blikjes!’: Interview met 
M.G., Indonesië 1952-1968, jaren tachtig veldwerk (21 december 2011). 
1119 Ook hij beschrijft dat het leven in Indonesië aanvankelijk weinig op dat in Amerika leek en dat hij erg blij was met de 
voedselpakketten die zijn grootouders opstuurden: Barack Obama, Dreams from my father: a story of race and 
inheritance (New York 1995), 47; Janny Scott, A singular woman. The untold story of Barack Obama’s mother (New York 
2011). 
1120 Interview met N.S.N., Jakarta 1981-1983 (23 maart 2012). 
1121 Het ging hier om een artikel naar aanleiding van een onderzoek van de Stichting NOB dat tijdens een symposium in 
Nederland werd gepresenteerd: ‘Relaties vaak een probleem na verblijf in buitenland’, Het Parool (3 oktober 1992). 
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verslaggever in groten getale uit om het koningspaar te aanschouwen. Een van de laatste haltes 
op het programma bestond uit een bezoek aan de Nederlandse school in Jakarta, waar 120 
zogenoemde Nederlandertjes onderwijs volgden. Het stuk ging vergezeld van een foto van de 
vorstin in het klaslokaal in Kebayoran, met naast zich een hoogblonde leerling en een van de 
Nederlandse juffen, met wie zij zich getuige het bijschrift lange tijd onderhield. Waar de twee 
vrouwen het over hadden, vermeldde de verslaggever niet. Dat de lerares wellicht de zorgen van 
het schoolbestuur over de te klein wordende accommodatie en de lopende subsidieaanvraag bij 
de Nederlandse overheid ter sprake bracht, is niet geheel ondenkbaar.1122 Prins Bernhard was 
daar tijdens zijn bezoek aan de school eerder dat jaar ook al op gewezen.1123 (zie afbeelding 63) 
De school mocht uitgebreid zijn met extra lokalen, de groei van het aantal leerlingen viel niet bij 
te benen. Het schoolbestuur wilde een duurzame oplossing en had, in samenwerking met het 
bedrijfsleven en de ambassade, een subsidieverzoek ingediend voor een nieuw gebouw.1124 
Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken kwam dit nieuwe verzoek niet als een 
verrassing. Met de uitzending van steeds meer technische deskundigen in het kader van de 
ontwikkelingshulp aan Indonesië waren zij zelf verantwoordelijk voor de groei van het aantal 
leerlingen.1125 De ministeries van CRM en O&W dienden zich dit keer ook over de aanvraag uit 
te spreken. De school was immers niet langer alleen een aangelegenheid van de Nederlandse 
diplomatieke- en zakengemeenschap in Jakarta, het algemene Nederlands belang was in het 
geding.1126 Zeker na de machtswisseling van 1965 bestond de verwachting dat Nederland 
behalve door technische hulpverlening, ook door economische samenwerking en 
kredietverstrekking weer een rol in Indonesië kon gaan spelen.1127 Dit werd onderstreept door 
een brievenactie van de captains of industry, die de problemen van de school bij verschillende 
Nederlandse Kamerleden onder de aandacht brachten. De Nederlandse overheid zou 
internationaal gezien een slecht figuur slaan als zij het nu liet afweten. Andere internationale en 
buitenlandse scholen in Jakarta hadden namelijk al wel aanzienlijke bedragen ontvangen van 
hun thuisoverheden.1128 
                                                          
1122 Er werd die dag tevens een bezoek gebracht aan het Erasmushuis, het instituut voor zwakzinnige kinderen Soember 
Asih, en ’s avonds werd een receptie gehouden in de tuin van de Nederlandse Ambassadeur. Bij aankomst in Indonesië 
was de koningin op het vliegveld Kemajoran ook al door de leerlingen van de NIS welkom geheten: H.F. van Loon en 
Frank de Jong, ‘Triomftocht van vorstin’, De Telegraaf (30 augustus 1971) 3. 
1123 NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600, Memorandum van ambassadeur Schiff aan de chef 
DCV, Jakarta 22 juni 1970. 
1124 Het subsidieverzoek werd in 1969 voor het eerst ter sprake gebracht in de correspondentie met het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. In de zomer van 1970 volgde het officiële verzoek en de brievenactie van de captains of industry: 
NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9391, Brief van de derde secretaris namens de 
Ambassadeur aan de Ministers van Buza en CRM, 1 juni 1970, bijlage I, 3, punt 8. 
1125 Peters, ‘Van de nood een deugd’, 108-109, 113; Van Mourik, ‘”Trying to fulfil our destiny”’, 375. 
1126 NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr.  29247 uitzending van deskundigen, Brief van 
president F.J. Philips, N.V. Philips Eindhoven aan drs. B.J. Udink, Minister zonder Portefeuille, Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, 18 juni 1970 (‘niet alleen in het belang van de in Indonesië gevestigde Nederlandse bedrijven, doch tevens een 
algemeen Nederlands belang is’).  
1127 Peters, ‘Van de nood een deugd’, 100; Van Mourik, ‘”Trying to fulfil our destiny”’, 375-377, 387. 
1128 Het gaat hier om een brief van een Nederlands bedrijf in laboratorium- en geodetische instrumenten. Dezelfde tekst 
werd gebruikt in de brieven van andere werkgevers, waaronder Shell, aan het ministerie van Buza: NL-HaNA, 
Buitenlandse Zaken / Code-Archief  65-74, 2.05.313, inv.nr. 9391, Brief van Ahrend Groep NV aan Minister van 
Buitenlandse Zaken, 6 juli 1970. 
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De voornaamste aanleiding voor de subsidieaanvraag was de snelle groei van het aantal 
leerlingen. Alleen al in het schooljaar 1970-1971 was er sprake van een toename van 80 naar 94 
leerlingen. Voor het nieuwe schooljaar werd een groei van 100 naar 150 leerlingen verwacht, 
wat achteraf een terechte inschatting bleek. Drie jaar later had de school al 188 leerlingen. Hun 
ouders werkten begin jaren zeventig nog altijd vooral in het Nederlandse bedrijfsleven, hoewel 
hun carrières vaker een internationale vlucht begonnen te nemen. Uit de biografieën van oud-
leerlingen op de alumniwebsite schoolbank.nl blijkt dat zij vaak maar 2 tot 3 jaar op de NIS zaten. 
Ervoor of erna bezochten zij scholen in Singapore, Parijs, Curaçao of stroomden door naar het 
middelbare onderwijs op de JIS.1129 Er waren in 1970 ook al 7 kinderen van wie de ouders voor 
een buitenlands bedrijf werkten. Verder groeide het aandeel kinderen van wie de ouders in het 
kader van de ontwikkelingshulp door de Nederlandse overheid (14), een kerkelijke (4) of een 
particuliere organisatie (10), zoals ingenieursbureau NEDECO, werden uitgezonden naar 
Indonesië. Slechts van 5 leerlingen werkten de ouders voor de Nederlandse ambassade.1130 [zie 
figuur 6.1. en 6.3.] 
Afgezien van het praktische probleem van het gebrek aan ruimte, leidde de steeds meer 
divers wordende populatie leerlingen tot verschillende onderwijsbehoeften. Het schoolbestuur 
verwachtte dat zij steeds meer van het lesgevend personeel zouden vragen, en anticipeerde op 
de hogere kosten voor het aantrekken van meer ervaren expat-personeel. Het lokale 
onderwijspersoneel bereikte binnen afzienbare tijd de pensioengerechtigde leeftijd, dus ook 
voor hen was vervanging nodig.1131 Ook hield men er rekening mee dat de gemeenschapsfunctie 
van de school aan belang won, door de komst van een nieuwe generatie expatgezinnen. 
Verschillende werkgevers uit het bedrijfsleven hadden bedragen van enkele duizenden guldens 
gedoneerd om de verhuizing naar Kebayoran mogelijk te maken, dus het werd tijd voor de 
Nederlandse overheid om actie te ondernemen. Alleen al de kosten voor de nieuwbouw schatte 
het bestuur op 650.000 gulden, een bedrag dat het zelf onmogelijk kon opbrengen. 
 
Een algemeen Nederlands belang 
 
Het schoolbestuur kwam, in samenwerking met de ambassadeur in Jakarta, met een voorstel 
voor een verdeelsleutel voor de subsidie. De Nederlandse overheid moest 250.000 gulden 
bijdragen aan de nieuwbouw, het bedrijfsleven eveneens 250.000 gulden en de schoolvereniging 
                                                          
1129 Ook de scholen die deze leerlingen voor- en na vertrek in Nederland bezochten, verraden door hun geografische 
ligging dat het hier om kinderen van werknemers van Philips (Eindhoven), Friesche Flag Campina (Friesland), Shell en de 
BD (Den Haag) ging. Zie de Philipsschool Indonesië, Nederlandse school Indonesië en Nis Jakarta op de website 
www.schoolbank.nl. 
1130 Er waren uiteraard gezinnen met meerdere kinderen op de NIS, dus het aantal ouderparen lag hier lager dan het 
aantal leerlingen: NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr.  29247, Brief van de tijdelijk 
zaakgelastigde Van der Valk aan de minister zonder portefeuille, belast met de hulp aan Ontwikkelingslanden, Djakarta 
23 december 1970 (het leerlingenbestand van de Nederlandse school per 17 december 1970). 
1131 Volgens de brief van het schoolbestuur was de gemiddelde leeftijd van het personeel 51 jaar: NL-HaNA, Ambassade 
Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600, Brief van ambassadesecretaris Van der Valk en voorzitter van het 
schoolbestuur Bolkestein aan de minister van OS, Djakarta 28 augustus 1970. 
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zelf 150.000 gulden (waarvan 50.000 gulden in de vorm van een lening).1132 Er volgde  een 
intensieve correspondentie tussen het schoolbestuur, de ambassadeur in Jakarta en de 
verschillende ministeries in Den Haag, want de toekenning vroeg om een zorgvuldige 
formulering. Men wilde de precedentwerking voor andere buitenlandposten uitsluiten, en 
tevens, vanwege het koloniale verleden, de schijn vermijden van een bijzondere positie voor de 
Nederlandse school in Indonesië.1133 Het uiteindelijk toegekende lagere bedrag van 150.000 
werd verdeeld over de ministeries van Buza (30.000), CRM (60.000) en O&W (60.000). Niet 
toevallig viel dit besluit vier dagen voor het bezoek van koningin Juliana aan de school, dat 
uiteraard tot de nodige aandacht van de media zou leiden. Haar aanwezigheid zou het beeld van 
de school in Jakarta als een zaak van nationaal belang versterken.1134 
 Het ministerie van Buitenlandse Zaken droeg het minste bij aan de nieuwbouw van de 
school. Door de aankoop van certificaten voor werknemers betaalden zij wel indirect aan de 
instandhouding van de school, maar zij zagen niet hoe een subsidie viel in te passen in hun 
buitenlandpolitieke beleid. Er kon immers geen sprake zijn van ‘export’ van de Nederlandse 
cultuur via de expatschool, want dat verbood de Indonesische wetgeving.1135 Wel erkende het 
ministerie dat zij met hun beleid op het terrein van ontwikkelingshulp medeverantwoordelijk 
waren voor de groei van de expatgemeenschap in Jakarta. Of de werknemers nu in dienst waren 
van de Nederlandse overheid of niet, zij profiteerden indirect mee van de investeringen die het 
Nederlandse bedrijfsleven in de school had gedaan. Dit bracht ook de voorzitter van het 
schoolbestuur, Shell-directeur (en later VVD-lijsttrekker) Frits Bolkestein, bij hen in herinnering. 
Men kon geen actief beleid  voeren voor bepaalde ontwikkelingslanden, zonder ‘de 
voorwaarden te scheppen die de minder aanlokkelijke kanten van uitzending van Nederlandse 
experts naar die landen verzachten.’1136 Voor dit standpunt vond hij steun bij de werknemers 
van DTH. 
                                                          
1132 Het ging hier onder andere om brieven van de BPM, Philips, HVA, Friesche Flag en DTH: NL-HaNA, Buitenlandse Zaken 
/ Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9391, Brief van  ambassadesecretaris Van der Valk en voorzitter van het 
schoolbestuur Bolkestein aan de minister van OenW, Djakarta 8 augustus 1970. 
1133 NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 29278, Memorandum van de chef DCV/DOA en 
DTH/CC en ASA aan de ambassadeur in Jakarta, Den Haag 24 juni 1970. 
1134 Gert Oostindie, De parels en de kroon. Het koningshuis en de koloniën (Leiden 2006) 120; J.P.M. van Elswijk, Frank de 
Jong, H.F. van Loon, (camera Peter Zonneveld), Juliana en Bernhard in Indonesië (Bussum 1971) 99-103; Draaiboek NOS 
Journaal, 29 maart 1970 (item bezoek Juliana en Bernhard aan Nederlandse school en Erasmushuis, afscheid van 
Soeharto en sultan Hamengku Buwono), online archief Beeld en Geluid http://www.beeldengeluid.nl/collectie.  
1135 NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9391, Briefwisseling tussen Insinger, chef 
DCV/Buza en ambassadeur Scheltema, Djakarta-Den Haag, 5 en 8 maart 1971; idem, minuut van Insinger, chef DCV aan 
Van Oorschot, raadsadviseur ministerie van OenW, g.d. januari 1971. 
1136 Het schoolbestuur was bovendien strategisch in de manier waarop zij de verschillende werkgevers met leerlingen op 
de school voor het ministerie op een rijtje zetten. Door naar individuele werkgevers in plaats van naar sectoren te kijken, 
kwam het ministerie van Buitenlandse Zaken na Shell als grootste werkgever naar voren. Het ging hier echter zowel om 
BD als DTH-werknemers, en Shell was samen met andere bedrijven nog altijd verantwoordelijk voor 75% van de 
leerlingen: NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9391, Brief van  ambassadesecretaris 
Van der Valk en voorzitter van het schoolbestuur Bolkestein aan de minister van OenW, Djakarta 8 augustus 1970, 3, 
punt 4. 
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 In de motivering van  het ministerie van CRM was men een stuk minder terughoudend 
met het benadrukken van de bijzondere band met Indonesië.1137 Net als op het vlak van de 
technische hulpverlening bestond er een hernieuwd optimisme over de mogelijkheden voor 
culturele samenwerking tussen de twee landen. In 1968 was het Culturele Akkoord afgesloten, 
gevolgd door verschillende universitaire uitwisselings- en onderzoeksprojecten.1138 Twee jaar 
later had prins Bernhard het Nederlands Cultureel Centrum geopend, het huidige 
Erasmushuis.1139 De verwachting was dat de Nederlandse school ook buiten de reguliere uren 
als ontmoetingsplek kon fungeren voor de Nederlandse expatgemeenschap, misschien zelfs zou 
bijdragen aan de Nederlands-Indonesische cultuuruitwisseling. Een optreden van het angklung-
orkest van de school had immers al eens de Nederlandse televisie gehaald!1140 Het  ministerie 
realiseerde zich ook dat de mogelijkheden tot vorming van de Nederlandse jeugd buiten 
schoolverband gering waren in Jakarta, dus clubs, museumbezoek, schoolradio en televisie.1141 
De financiering van een gymnastiekzaal die tevens dienst deed als recreatieruimte vond men 
daarom geoorloofd. Volgens het schoolbestuur zou het Nederlandse element overheersen in de 
culturele evenementen die daar gingen plaatsvinden.1142 
Het belangrijkste argument bleef  echter dat de leerlingen op termijn soepel moesten 
kunnen terugkeren in het Nederlandse onderwijs, dus zonder onnodige aanpassingsproblemen. 
De Indonesische context en het geïntensifieerde beleid voor ontwikkelingshulp speelde echter 
ook mee. De Nederlandse scholieren mochten buitengaats niet worden achtergesteld door het 
moederland. Zoals één medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken op persoonlijke 
titel schreef: 
 
                                                          
1137 Ook hier werd gesteld dat nostalgie moest worden vermeden, maar dat cultuuruitwisseling in wederzijds belang kon 
zijn: NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9391, minuut van Insinger, chef DCV aan Van 
Oorschot, raadsadviseur ministerie van OenW, g.d. januari 1971 (verwijst naar een eerdere brief van minister Klompé 
en de minister van Financiën). 
1138 Er werd reeds in 1964 begonnen met voorbereidingen voor het Culturele Akkoord. De uitvoering begon in 1970. 
Aanvankelijk speelde de in 1955 opgerichte Stichting voor Culturele Samenwerking (Sticusa) hier ook een rol in, maar zij 
legden zich vanaf 1975 alleen nog toe op de Nederlandse Antillen: Maarten Kuitenbrouwer, Dutch Scholarship in the Age 
of Empire and Beyond (Leiden/Boston 2014) 178-181 (DGIS en OenW coördineren de uitzending van professoren en de 
oprichting van de afdeling van het UI); Gert Oostindie en Inge Klinkers, Knellende koninkrijksrelaties. Het Nederlandse 
dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000 (Amsterdam 2001) (deel I) 319-20; NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-
Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9254-9255 Nederlands Cultureel Centrum het Erasmushuis te Jakarta, 1966-1975. ; TK, 
Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken, Vaste Commissie voor Onderwijs, Vaste Commissie voor CRM, 4 mei 1972, 
B13 (antwoord staatssecretaris Westerterp op de vraag of de Nederlandse culturele diplomatie niet het model van de 
British Council moet volgen). 
1139 NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9254-9255, Brief van de ambassadeur in Jakarta 
aan de minister van Buza, 30 oktober 1970; idem, krantenknipsel ‘Prince Bernhard opens “Erasmus House”, Indonesian 
Observer (28 maart 1970); idem, Tekst toespraak ambassadeur bij de opening van het Erasmushuis, Jakarta 27 maart 
1970. 
1140 Een traditioneel Indonesisch muziekinstrument dat op een xylofoon lijkt: NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-
Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9391, Brief van  ambassadesecretaris Van der Valk en voorzitter van het schoolbestuur 
Bolkestein aan de minister van OenW, Djakarta 8 augustus 1970. 
1141 Kopie van een memorandum van het bestuur van de NIS aan de minister van CRM, Jakarta 25 juni 1970, in: 
Bendermacher e.a. ed., Nederlandse Internationale School, 5-7. 
1142 NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9391, Telexbericht van ambassadeur Scheltema 
aan de ministers van buza, oenw, en crm, Jakarta 13 november 1970 (over de mededeling van Bolkestein). 
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‘Het is natuurlijk een merkwaardige zaak dat Nederland enerzijds zoveel doet voor de 
opvoeding van kinderen in ontwikkelingslanden en zo weinig voor de opvoeding van 
Nederlandse kinderen in die of andere landen.’1143 
 
De vergelijking mocht behoorlijk mank gaan, er leefden wel degelijk zorgen over het goed 
terechtkomen van Nederlandse hulpgelden in het Indonesische onderwijs. De gouverneur van 
Jakarta, Ali Sadikin, had enkele controversiële maatregelen genomen voor de financiering van 
het onderwijs met de inkomsten uit gok- en kansspel.1144 Het hoeft geen betoog dat de positie 
van het merendeel van de Indonesische kinderen in de schoolgaande leeftijd in de jaren zeventig 
nochtans vele malen slechter was dan die van de expatkinderen. 
De opening van het nieuwe gebouw aan de Jalan Anggrek Garuda in de wijk Slipi op 13 
november 1972 vond plaats in aanwezigheid van de nieuwe minister Boertien van 
Ontwikkelingssamenwerking.1145 Zijn bezoek stond symbool voor de verschoven balans in het 
belang van de school. Van de economische waarde voor het Nederlandse bedrijfsleven in 
Indonesië naar het politieke belang voor de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. De 
bijzonder positie van de NIS zou niets te maken hebben met nostalgie: ´De belangrijkheid van 
deze school voor Nederland ligt [meer] in het politieke vlak en in dat van de internationale 
technische hulp dan in het culturele vlak.’1146 Het Nederlandse bedrijfsleven was sterk 
vertegenwoordigd bij de openingsceremonie. In zijn openingstoespraak herinnerde 
bestuursvoorzitter Bolkestein de aanwezigen aan de harde strijd die was geleverd om dit 
resultaat te bereiken. Hij zal zeker andere bewoordingen hebben gekozen dan in het najaar van 
1970, toen hij na een onrustig verlopen vergadering van het schoolbestuur  de ambassadeur in 
een brief toevertrouwde: ‘Dit is het soort situatie dat hippies kweekt’1147 Hoe het ook zij, de 
eerste stappen naar een stabielere toekomst voor de Nederlandse school waren gezet. 
 
                                                          
1143 Insinger kwam uit een patriciaatsfamilie en zou kort daarna ambassadeur in Madrid en Brussel worden: NL-HaNA, 
Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9391, Briefwisseling tussen Insinger, chef DCV/Buza en 
ambassadeur Scheltema, Djakarta-Den Haag, 5 en 8 maart 1971; idem, inv.nr. 600, Brief van Insinger aan Scheltema, Den 
Haag 24 juni 1970. 
1144 Daarnaast werd de minister voor Ontwikkelingshulp in februari 1969 in de context van een bezoek van een 
parlementaire delegatie aan Jakarta met een hulpverzoek van de zijde van het gouvernement geconfronteerd dat niet 
binnen de bestaande via de nationale overheid gecoördineerde bilaterale hulpprogramma’s pastte: NL-HaNA, 
Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 455, Verbeteren van de onderwijssituatie in Jakarta naar aanleiding 
van het bezoek van een delegatie uit de Staten-Generaal aan Indonesië, 1968-1969 (bijlage met krantenknipsel, 
‘Governor Sadikin: To neglect 450,000 children big sin’, Djakarta Times (24 september 1969); Mei Li Vos, International 
cooperation between politics and practice. How Dutch Indonesian Cooperation changed Remarkably Little after a 
Diplomatic Rupture (Amsterdam 2001) 84; Abeyasekere, Jakarta, 220. 
1145 Minister Boertien was bedrijfsjurist bij Philips geweest en had geen eerdere ervaring op het vlak van 
ontwikkelingsprojecten. Volgens Kuitenbrouwer behoorde hij tot de economische belangengroep binnen de 
Nederlandse ontwikkelingslobby: Maarten Kuitenbrouwer, De Ontdekking van de Derde Wereld. Beeldvorming en beleid 
in Nederland, 1950-1990 (Den Haag 1994) 166-167. 
1146 Ook de Nederlandse school in Davos, Zwitserland (astmacentrum) en Tres Arroyos, Argentinië (Nederlandse kolonie 
sinds 1899) hadden deze ‘aparte status’ en ontvingen in 1971 overheidssubsidie: NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-
Archief  65-74, 2.05.313, inv.nr. 9391, Brief van de minister van Buza Veringa (mede namens CRM en OenW) aan de 
minister van FZ, Den Haag 15 februari 1971. 
1147 NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600, Memorandum van de voorzitter van het 
schoolbestuur Bolkestein aan ambassadeur Scheltema, Djakarta 8 oktober 1970. 
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Een wispelturig ‘gastland’ 
 
Voor de realisatie van het bouwproject in Slipi werden een Chinees-Indonesische architect, te 
weten de in Malang, Delft en Berlijn opgeleide Han Awal ingehuurd, en een Nederlands-
Indonesisch bouwbedrijf, het aan BAM gelieerde Decorient. Op foto’s van het bouwterrein is te 
zien dat de grond destijds nog in een redelijk dun bewoond gebied lag, waar zelfs nog koeien 
rondliepen! Het uiteindelijke gebouw bestond uit een mix van moderne scholenbouw en 
Javaanse architectuur. De acht klaslokalen en kantoren bevonden zich in drie gebouwen die 
rondom het sportterrein lagen, door galerijen met elkaar verbonden.1148 Het ging om een 
enorme verbetering ten opzichte van het omgebouwde woonhuis in Kebayoran, toch zou de 
aanhoudende stijging van het aantal leerlingen – midden jaren zeventig stond de teller op 200 – 
al gauw opnieuw voor problemen zorgen. In 1974 stortten de ministeries van Buza (40.000), CRM 
(30.000) en O&W (30.000) opnieuw bijdragen, waarmee de totale subsidie van 250.000 gulden 
uiteindelijk toch nog werd gehaald. Weliswaar vreesde men in Den Haag voor de 
precedentwerking van deze tweede ronde subsidies, maar het ministerie van CRM vond dat het 
geld onder dezelfde omstandigheden was verstrekt en aangepast aan het toegenomen aantal 
leerlingen.1149 
De afwezigheid van een structureel financieringssysteem voor het Nederlands 
onderwijs in het buitenland bleef een strijdpunt in de discussies over de Nederlandse school in 
Jakarta en soortgelijk onderwijs in het buitenland. Juist in ontwikkelingslanden zou de 
redenering van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat het ‘gastland’ verantwoordelijkheid 
droeg voor de onderwijsvoorziening compleet onhoudbaar zijn.1150 De situatie van het 
Indonesische onderwijs mocht onder Soeharto sterk verbeteren en niet langer alleen als 
instrument voor het nationale bewustzijn worden ingezet, maar ook als motor voor economische 
ontwikkeling, toch voldeed het niveau ervan nog altijd niet aan de standaarden van 
expatouders.1151  Zij zagen dan ook geen andere optie dan hun kinderen naar een dure 
                                                          
1148 Op latere leeftijd zou Han Awal met zijn architectenbureau ook een rol spelen in het restaureren van koloniaal 
erfgoed in Indonesië. Hij werd in de jaren zeventig tevens ingehuurd om verschillende woningen voor het DTH-personeel 
te bouwen. Overigens werkte ook de JIS voor haar nieuwbouwproject in Cilandak met een uit California overgekomen 
architect en een Indonesisch bouwbedrijf samen. Net als bij het ontwerp van de campus van de internationale school in 
Den Haag, werd er rekening gehouden met de symboolfunctie die een buitenlands schoolgebouw in de diplomatieke 
betrekkingen tussen de landen kon hebben: Van Balen e.a. ed., Nederlandse internationale school Jakarta 1967-1992, 
11; Bendermacher e.a. ed., Nederlandse Internationale School, 2; Jennifer Lindsay en Maya H.T. Liem ed., Heirs to world 
culture. Being Indonesian 1950-1965 (Leiden 2012) 262, voetnoot 12 (over Han Awal); wikipedia pagina over Awal 
https://id.wikipedia.org/wiki/Han_Awal. 
1149 Kopie van een memorandum van het bestuur van de NIS aan de minister van CRM, Jakarta 25 juni 1970, in: 
Bendermacher e.a. ed., Nederlandse Internationale School, 5-7; NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 
2.05.313, inv.nr. 9391, Brief van de tijdelijk zaakgelastigde Van Vliet aan de chef van de Directie Culturele Samenwerking 
en Voorlichting Buitenland, Van der Linden, 3 januari 1974; idem, brief van de minister van Buza aan de chef CSVB, 28 
oktober 1974. 
1150 Gesloten archief ministerie van Buza, 1975-1984, dossier 912.11, Brief van v.d.M. (geanonimiseerd) aan de minister 
van OenW en de souschef DC, Den Haag 12 december 1979 (over een brief van de ambassadeur in Jakarta van 19 
november 1979). 
1151 Hoewel in 1984 zeker 97% van de 7-12 jarigen Indonesiërs naar school ging, was met name in Jakarta de 
onderwijsvraag door de snelle bevolkingsgroei en urbanisatie niet bij te benen. Het niveau bleef bovendien achter bij de 
regio. Omdat de docentensalarissen laag waren, vertrok ook veel doceertalent naar beter betalende particuliere scholen: 
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expatschool te sturen. Afgezien daarvan bestond er veel onduidelijkheid over de rechtspositie 
van de expatscholen binnen de lokale wet- en regelgeving. Niet dat er werd gevreesd voor 
actieve inmenging met het onderwijscurriculum, omdat de meeste contacten over werk- en 
bouwvergunningen via het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken en de gouverneur 
van Jakarta verliepen, maar veel meer steun viel er van Indonesische zijde niet te verwachten.1152 
Dat bleek toen de Indonesische ministeries van Buitenlandse Zaken, Financiën en 
Onderwijs in 1975 een nieuw juridisch raamwerk presenteerden voor zowel de 
ambassadescholen, internationale scholen en scholen voor gecombineerde diplomatieke 
vertegenwoordigingen.1153 Het was toen de vraag in welke categorie de Nederlandse school 
hoorde, met haar gemengde groep leerlingen en uiteenlopende geldschieters. Naar de letter 
was er sprake van een ambassadeschool, want er zaten leden van de ambassade in het bestuur 
van de school – en de ambassadeur was erevoorzitter. Bovendien hadden de uitgezonden 
leerkrachten een dienstpaspoort en een auto op naam van de ambassade. En, ten slotte, werd 
veel lesmateriaal op naam van de ambassade vrij van invoerrechten ingevoerd.1154 Tegelijk 
werkten nog altijd veel ouders van de leerlingen in het bedrijfsleven, wat een optie voor de 
status van ‘internationale school’ zou rechtvaardigen. Volgens een ambassademedewerker 
waren de maatregelen van de Indonesische overheid sowieso vooral bedoeld zijn om controle 
uit te kunnen oefenen op scholen van socialistische ambassades. Wanneer de betrekkingen met 
de Volksrepubliek China waren genormaliseerd, ook op die van de Chinese ambassade. Ook als 
het maar voor de buitenwacht was, moest de NIS een keuze maken.1155 
Nadat de school het oor elders in de stad te luisteren had gelegd,  volgde zij de JIS en 
de BIS in hun besluit om zich voortaan een internationale school te noemen - met een 
                                                          
Gellert, ‘Optimism in Education’, 371-393; Ricklefs, A History of Modern Indonesia, 344-45, 369-71; Vickers, A History of 
Modern Indonesia, 194, 197-98; Sakkhiya, ‘Interrogating identity’, 347; Thee Kian-Wie, ‘The Soeharto era and after: 
stability, development and crisis, 1966-2000’, in: Howard Dick, Vincent Houben, Thomas Lindblad en Thee Kian Wie ed., 
The Emergency of a National Economy. An Economic History of Indonesia, 1800-2000 (Leiden/Boston 2002) 201-202. 
1152 NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600, Minuut van de ambassadesecretaris Van Vliet aan 
de heer ir. Wardiman, hoofd kabinet gouverneur DKI Jakarta, Djakarta 15 november 1973 (huurovereenkomst) (verwijst 
naar een bouwvergunning afgegeven door de gouverneur van 2 augustus 1972). 
1153 Het schoolarchief bevat de officiële wetsteksten en een Nederlandse vertaling die op verzoek van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken werd gemaakt. De Indonesische overheid voorzag met enige vertraging ook een Engelse vertaling. 
Volgens de wetstekst werd de doelgroep van deze scholen gevormd door buitenlandse diplomatieke (consulaire) 
vertegenwoordigers of experts (technici), en, buitenlanders die niet permanent in Indonesië wonen en zich er gevestigd 
hebben voor de uitoefening van hun particuliere (commerciële) werkzaamheden: Gesloten archief ministerie van Buza, 
1975-1984, dossier 912.11, brief van de tijdelijk zaakgelastigde aan de minister van Buza, Jakarta 29 mei 1975; idem, 
interne briefwisseling hoofden DKP over het reciprociteitsbeginsel, Den Haag 4 december 1975; ‘International schools 
for expatriates in RI’, Jakarta Post (7 mei 2000) 5. 
1154 NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600 brief van ambassadeur Scheltema aan de minister 
van Buza, 19 februari 1969 (bemiddeling shell en wens dienstpaspoort); NL-HaNA, Ambassade Indonesië 1962-1974, 
2.05.188, inv.nr. 9391, telexbericht van het ministerie van Buza aan de Ambassade, 8 mei 1972 (dienstpaspoort); idem, 
7 juli 1970 (fiscale privileges). 
1155 Hoewel het strengere overheidstoezicht op het Chinese onderwijs in de jaren zeventig vooral met de 
anticommunistische houding van Soeharto-bewind samenhing, werden ook direct na onafhankelijkheid al tal van 
beperkingen aan deze groep opgelegd. Met name het geven van onderwijs in de Chinese taal werd herhaaldelijk aan 
banden gelegd en net als op de internationale scholen golden andere toelatingseisen voor leerlingen met de 
Indonesische nationaliteit: Gesloten archief ministerie van Buza, 1975-1984, dossier 912.11, brief van de tijdelijk 
zaakgelastigde aan de minister van Buza, Jakarta 29 mei 1975; Suryadinata, Indonesian Chinese Education, 66-70; Ming 
Govaars, Dutch Colonial Education: The Chinese Experience in Indonesia, 1900-1942 (Singapore 2005) 113; ‘Interrogating 
identity’, 348. 
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Nederlands onderwijsprogramma. Zij noemde  zich vanaf toen de Nederlandse Internationale 
School (NIS). De mogelijke controlebezoeken van het Indonesische ministerie van Onderwijs en 
de belastingheffing voor docenten als gevolg van deze statuswijziging  nam de schoolleiding op 
de koop toe.1156 Achter de schermen wees de ambassadeur zijn Indonesische collega’s nogmaals 
op de positie van de Indonesische school in Wassenaar, waar een regeling met de 
Vreemdelingenpolitie was getroffen om het verblijf van deze [Indonesische] leraren zo 
gemakkelijk mogelijk te maken. Nederland ging er vanuit in Jakarta op eenzelfde behandeling te 
mogen rekenen.1157 Dit liet onverlet dat erin de jaren tachtig en negentig herhaaldelijk onrust 
bleef ontstaan vanwege de bemoeienis van de Indonesische overheid met de juridische status 
en het toelatingsbeleid van de school.1158 Uit een artikel in het schoolblad BuitenNissigheden van 
1993 valt op te maken dat men zich er terdege van bewust was dat het veelal om symboolpolitiek 
ging. Het artikel bevatte een cartoon met een haan die op het punt staat ‘weer zo’n vreemd 
toelatingsbeleid-ballonnetje’ van de Indonesische overheid lek te prikken.1159 
Toen in 1984 het gerucht ging dat er problemen waren met de grond waarop de school 
gebouwd was, bleek het echter wel menens te zijn. Omdat buitenlanders in Indonesië geen 
grond mochten bezitten, was het terrein in Slipi eind jaren zestig van het staatsoliebedrijf 
Pertamina geleased. Zij hadden met het voormalige moederbedrijf Shell afgesproken dat in geval 
van de verkoop van de grond een nieuw onderkomen voor de school moest worden gezocht. Nu 
zich werkelijk een groep Chinese investeerders had gemeld, bleek het onduidelijk wie er voor de 
kosten van een verhuizing moest opdraaien.1160 Het schoolbestuur toonde zich niet bereid om 
haar zwaarbevochten en nog geen twaalf jaar oude schoolgebouw zomaar op te geven, maar 
zag ook wel voordelen in een overgang naar het zuiden van de stad. Hier speelde zich het sociale 
leven van veel expats af en door de grote verkeersdrukte bleek de locatie in Slipi steeds slechter 
bereikbaar te zijn geworden.1161 Vandaar dat de hulp werd ingeroepen van de Nederlandse 
ambassade en van een groepje advocaten om de onderhandelingen met Pertamina en de 
nieuwe grondeigenaren, investeringsgroep Zainuddin, te begeleiden. 
                                                          
1156 Gesloten archief ministerie van Buza, 1975-1984, dossier 912.11, brief van de ambassadeur in Jakarta aan de minister 
van Buza, Djakarta 12 september 1975. 
1157 Idem, interne briefwisseling hoofden DKP over het reciprociteitsbeginsel, Den Haag 4 december 1975. 
1158 Ouders werden herhaaldelijk opgeroepen om een kopie van hun buitenlandse paspoort en KIM/S (‘temporary stay 
permit’) bij de schooladministratie in te leveren: Archief NIS (NIS), notulen bestuursvergadering 17 februari 1992 (bijlage 
krantenknipsel The Jakarta Post). 
1159 In de betreffende cartoon ging het over de strenge wetgeving ten aanzien van de toelating van kinderen met de 
Indonesische nationaliteit op de school. Dit leidde met name voor kinderen uit gemengde ouderparen tot problemen. 
De verblijfsstatus van kinderen werd door de Indonesische migratiewetgeving immers afhankelijk gemaakt van die van 
de vader: NIS, cartoon, Buitenissigheden (13 november 1992); idem, ‘toelatingsproblematiek’, Buitenissigheden (20 
november 1992). 
1160 Overigens was er ook bij de bouw van de JIS in 1970 sprake van een leasecontract met het staatsoliebedrijf Pertamina. 
In het bijzonder de machtsbeluste generaal Ibnu Sutowo, die aan het hoofd van het bedrijf stond, speelde daarbij een 
belangrijke rol: NIS, map Nieuwbouw NIS/planvorming/bouwvoortgang, jan ’86 t/m dec ’89; Vickers, A History of Modern 
Indonesia, 190-193. 
1161 Interview met R.W., Jakarta 1983-1997, 2002-2013 (17 november 2013); Interview met M.S., Jakarta 2000-2013 (5 
juni 2012). 
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Een oud-docente herinnert zich de verhalen van haar man uit zijn tijd als 
schooldirecteur over de gesprekken met de Chinezen die steeds van voren af aan begonnen.1162 
Toen de financieel directeur van het schoolbestuur zich bij de nieuwe grondeigenaren meldde 
om hun geld voor de bouw van een nieuwe campus in ontvangst te nemen, werd hij 
geconfronteerd met de ‘Indonesische’ manier van zakendoen. Hij had gehoopt had op een 
cheque, maar zij kwamen gewoon met cash ‘zulke stapels op tafel [lacht] met allemaal 
grijnzende Indonesiërs eromheen met fototoestellen.’1163 Hij wist niet hoe snel hij naar de ABN-
bank in Jakarta moest komen om het geld te laten natellen en op de bankrekening van de 
schoolvereniging te zetten! Toen op 11 oktober 1990 de nieuwe school aan de Jalan Jeruk Purut 
werd geopend, zagen vooral de ouders een langgekoesterde wens in vervulling gaan. Zoals zij 
enkele jaren eerder tijdens een voorstelling met hun ‘tropencabaret’ zongen: 
 
‘Hoe lang nog zal die school er staan, 
in Slipi mijlen hier vandaan – die goeie NIS – 
zoveel geroemd, zo vaak geplaagd, 
terecht soms met kritiek belaagd – die was niet mis – 
De becaks in de straat ervoor 
Het wurmen tussen warungs door, nooit eens plankgas […]’1164 
 
Net als andere internationale scholen in de stad lag de NIS nu weer in de directe woonomgeving 
van de expatgemeenschap die zij bediende.1165 Door de nieuwbouw was het aantal leslokalen 
bovendien uitgebreid en kwamen er kamers voor logopedie en remedial teaching. Verder een 
bibliotheek, twee pendopo’s en een fraai aangelegd sportveld. De bouw was dit keer in handen 
van een ander Nederlands-Indonesisch bouwbedrijf, PT Triweger, een dochteronderneming van 
het Nederlandse consultancy- en ingenieursbureau Haskoning-De Wever.1166 Al tijdens de bouw 
hielden zij tal van tradities in acht om de Indonesische omgeving en de goden gunstig te 
stemmen, met een selamatan (religieuze viering) voor de negentig bouwvakkers, waarbij een 
stierenkop werd begraven en het buurthoofd (RT) geschenken kreeg overhandigd. Tijdens de 
opening klommen twee timmerlieden in de nok van de pendopo om daar zowel een Nederlandse 
vlag als rijsthalmen te plaatsen, symbolen van een goede samenwerking.1167 
 Dat zich nog geen twee jaar later alweer een tegenslag aankondigde, had niemand 
kunnen voorzien. In maart 1992 werden de Nederlandse ontwikkelingsprojecten in Indonesië 
                                                          
1162 Interview met S.v.W., Jakarta 1987-1991 (11 december 2015). 
1163 Interview met M.S., Jakarta 2000-2013 (5 juni 2012). 
1164 “De NIS” uit cabaret Tropenkolder, in: Bendermacher ed., Nederlandse Internationale School  (het betrof hier 
waarschijnlijk de voorstelling van D’Amateurs uit 1984) paginanummer; ook in het voorwoord van de Belgische 
ambassadeur in het jubileumboek uit 1992 werd een toespeling op deze ‘lastige, betweterige ouders’ gemaakt: Van 
Balen e.a. ed., Nederlandse internationale school Jakarta 1967-1992, 5. 
1165 De JIS verhuisde al in 1970 naar Cilandak. In de jaren negentig werd de campus uitgebreid met de vestigingen die tot 
dan toe in Kebayoran hadden gezeten. De BIS verhuisde al in 1993 naar het Zuiden van de stad, de DIS verruilde in 1998 
Menteng in voor ‘new town’ BSD: James en Woodruff, Jakarta International School, 19. 
1166 Van Balen e.a. ed., Nederlandse internationale school Jakarta 1967-1992, 12-13. 
1167 Idem, 24; Interview met S.W.W., Jakarta 1987-1991 (11 december 2015). 
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stopgezet, als reactie op de kritische uitspraken van de minister van Ontwikkelingssamenwerking 
Jan Pronk en de minister van Buitenlandse Zaken Max van de der Stoel over de schendingen van 
de mensenrechten.1168 Al eerder had de Nederlandse regering gekort op de hulpfondsen 
vanwege een bloedbad dat het Indonesische leger op Oost-Timor aanrichtte. Nu besloot 
president Soeharto echter het Nederlandse voorzitterschap van het IGGI-consortium op te 
zeggen en de ontwikkelingsrelatie tussen de landen te verbreken.1169 Veel ouders met kinderen 
op de NIS zagen zich gedwongen om naar Nederland terug te keren. Een enkeling besloot zijn 
kind het schooljaar te laten afmaken, dan wel af te wachten of er een doorstart zou komen met 
projecten in de culturele- en universitaire sector - deels gefinancierd met ontwikkelingsgeld.1170 
De kwestie mocht zich op een hoger politiek niveau afspelen, het gevolg was wel dat de 
splinternieuwe school moest inkrimpen. Het aantal leerlingen daalde in een jaar tijd van 170 
naar 130, en er dreigden ontslagen voor het expat-personeel. 
Nauwelijks een jaar later bleek uit het schoolblad BuitenNISsigheden dat het “Pronk-
effect” langzaam wegebde. Nog weer twee jaar later was het aantal leerlingen  hersteld, en in 
1997 overschreed het zelfs de 200.1171 De export naar Indonesië was in de vijf maanden na het 
verbreken van de hulprelatie met 70% gestegen, dus de aanwezigheid van het bedrijfsleven bleef 
op peil.1172 Een echte dip in het aantal leerlingen volgde pas eind jaren negentig met de 
Aziatische crisis en de val van het Soeharto-regime. Veel ouders moesten toen repatriëren en 
voor de expat-leerkrachten lag een noodscenario voor evacuatie naar Singapore klaar. Uit een 
enquête van het schoolbestuur bleek dat de vooruitzichten voor het najaar somberder waren 
dan begin jaren negentig: 91 leerlingen kwamen zeker, bij 55 leerlingen was de kans 50%, 41 
leerlingen vertrokken (onder wie 21 leerlingen van groep 8).1173 Uit verschillende terugblikken 
op die periode in dagbladen als Trouw en de Volkskrant weten we dat er na de zomervakantie 
nog maar tussen de 70 en 80 kinderen over waren.1174 Dat veel bedrijven uiteindelijk in Indonesië 
bleven en de universitaire samenwerking geleidelijk weer op gang kwam, kon niet voorkomen 
                                                          
1168 Nico Schulte Nordholt, ‘Aid and conditionality: The case of Dutch-Indonesian relationships’, in: Olav Stokke ed., Aid 
and political conditionality (EADI Geneve: London 1995) 129-161, aldaar 129-30, 134. 
1169 IGGI staat voor de Intergovermental Group on Indonesia. De grootste deelnemers in dit multilaterale 
ontwikkelingssamenwerkingsconsortium waren de V.S. en Japan: Arens, ‘Multilateral Institution-Building’, 470; 
Malcontent, Op kruistocht door de Derde Wereld, 124. 
1170 Het was aanvankelijk de vraag of dit alleen voor nieuwe projecten of ook voor lopende projecten gold. Bovendien 
was het niet duidelijk wat er gebeurde met projecten die door particuliere organisaties en het bedrijfsleven werden 
uitgevoerd: Vos, International cooperation, 251; Peters, ‘Van de nood een deugd’, 100; Interview met R.G., Jakarta 1980, 
1982-1983, 1988-2013 (12 juni 2012). 
1171 NIS, Buitennissigheden (19 augustus 1993) (‘de kop is eraf, draai gevonden’, ‘leerlingenaantal op dit moment een 
stijging geeft te zien’); Dirk Schuiling, ‘N.I.S.’, De Paraplu (september 1998) 9; Rapport Periodiek Kwaliteitsonderzoek NIS 
Jakarta 2007, Inspectie van het Onderwijs, 11 juni 2007 (terugblik 1997-2004). 
1172 Schulte Nordholt, ‘Aid and conditionality’, 130. 
1173 NIS, map personeelsontwikkeling 1997-1998, Enquête december 1997, 14 januari 1998. 
1174 Volgens een verslag van het schoolbestuur in het gemeenschapsblad De Paraplu begon men in september tegen alle 
verwachtingen in met 110 leerlingen: Dirk Schuiling, ‘N.I.S.’, De Paraplu (september 1998); Wilma van der Maten, ‘Een 
paradijs voor kinderen met sluiting bedreigd; Indonesië’, Trouw (3 juli 2002); Michel Maas, ‘Kopzorgen aan ’t Juf Els 
Plein’, de Volkskrant (9 oktober 2006) 4. 
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dat de NIS blijvend problemen met het financieel rendabel houden van de school hield.1175 Het 
aantal leerlingen bevond zich pas tien jaar later op het oude niveau.1176 
 
De stichting NOB… 
 
In de tussentijd had de NIS wél succes geboekt met haar lobby voor een beter systeem van 
financiering van het Nederlandse onderwijs in het buitenland. In samenwerking met de scholen 
op andere buitenlandposten, de ondernemingsorganisatie VNO/NCW en met verschillende 
Kamerleden, hadden zij de Nederlandse overheid regelmatig laten weten dat de onzekere 
rechtspositie van expat-leerkrachten en het hoge schoolgeld voor expatouders achterhaald 
waren.1177 Dit leidde in november 1980 tot de oprichting van de stichting Nederlands Onderwijs 
in het Buitenland (NOB), een organisatie die ondersteuning bood bij het uitzendproces van 
Nederlandse leerkrachten. Ook werd twee jaar later een collectieve regeling ingevoerd voor de 
ruim 2000 Nederlandse leerlingen die in het buitenland Nederlands onderwijs volgden.1178 De 
subsidie van 1,7 miljoen kwam neer op een bedrag van 850 gulden per kind en werd direct aan 
de scholen betaald.1179 Het ministerie van Onderwijs beschouwde dit als een (indirecte) 
ondersteuning van het export bevorderende beleid van de Nederlandse regering.1180 Naast de 
ministeries van Onderwijs en Buitenlandse Zaken waren de onderwijsinstellingen VBS en IVIO, 
en het bedrijfsleven – onder meer Shell en Philips – bij de oprichting van de NOB betrokken.1181 
De voornaamste reden dat de NIS al eind jaren zeventig aan de bel trok bij de 
interdepartementale commissie die zich met de oprichting van de NOB bezighield, was dat zij 
problemen bleef ondervinden met het aantrekken van expat-personeel. Het bestuur gaf de 
                                                          
1175 Zoals Baneke & Jepma schrijven, steeg de export van Nederland naar Indonesië in de eerste vijf maanden na het 
verbreken van de ontwikkelingsrelatie zelfs met 70%. Vos schrijft dat de rol van het bedrijfsleven na het conflict van 1992 
nog groter werd dan deze al was, onder andere door de oprichting van het Forum Netherlands Indonesia (FNI) en een 
prominentere rol voor de bilaterale Kamer van Koophandel (INA): F.A.J. Baneke en C.J. Jepma, ‘Nederlands belang en 
ontwikkelingsbelang. Bedrijfsleven en ontwikkelingssamenwerking vanaf de jaren zeventig’, in: Nekkers en Malcontent 
ed., De geschiedenis van vijftig jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, 263-303, aldaar 279; Vos, International 
cooperation, 251-252; Kuitenbrouwer, Dutch Scholarship, 239-240; Interview met R.W., Jakarta 1983-1997, 2002-2013 
(17 november 2013).  
1176 Overigens dreigde in 2004 opnieuw sluiting van de school, omdat de 30-jarige lease met het staatsoliebedrijf 
Pertamina voor de grond in Cilandak toen afliep: Alexander Weissink, ‘Indonesië: School dicht’, Elsevier (20 november 
2004). 
1177 Al in 1966 schreef het schoolbestuur van de Hollandse school in Singapore aan het ministerie van Buza dat de 
rechtspositie van expatriate-leerkrachten niet paste in het ‘huidige tijdsgewricht’: NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-
Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9392 brief van de vereeniging Hollandsche Lagere School (Dutch School) Singapore aan 
de tijdelijk zaakgelastigde van de ambassade, 22 mei 1966; TK, Vaste Commissie Ontwikkelingssamenwerking, 
Rijksbegroting 1981 (17 november 1980) (vragen mevrouw Evenhuis-Van Essen (CDA) en Van der Klauw (Buza)). 
1178 Mijn cursivering: ‘Subsidie voor onderwijs in het buitenland’, NRC Handelsblad (16 september 1982) (‘tot voor kort 
in het buitenland wonende ouders grote offers [moesten] brengen om hun kinderen Nederlands onderwijs te laten 
volgen.’); ‘Subsidie voor Nederland lager onderwijs in buitenland blijft’, Gereformeerd Dagblad (17 september 1982) 
(‘ons land daarmee achter [loopt] bij vele andere geïndustrialiseerde landen.’) 
1179 ‘Subsidie voor Nederland lager onderwijs in buitenland blijft’, Gereformeerd Dagblad (17 september 1982). 
1180 Mijn cursivering: TK, Rijksbegroting 1985, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, hoofdstuk VIII, nr. 19 
(antwoord 139). 
1181 Idem, nr. 2, punt 3.5.; Grenzeloos groeien. De staat van het Nederlands onderwijs in het buitenland, Stichting 
Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) (28 mei 2015) 5; website Stichting NOB http://www.stichtingnob.nl/over-
nob/historie.aspx. 
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voorkeur aan leerkrachten met enige ‘rijpheid’ en ervaring, want lesgeven in de tropen, in een 
betrekkelijk besloten gemeenschap, was zwaar werk.  Het viel dan ook niet mee om geschikte 
kandidaten te vinden, want alleen al de verhuizing naar Indonesië bracht de nodige risico’s met 
zich mee.1182 Doordat de NIS een zelfstandige schoolvereniging in de zin van het Indonesische 
recht was, konden leerkrachten die bij hen in dienst waren zich niet aansluiten bij het 
Nederlandse pensioenfonds ABP. Ook waren zij bij terugkeer in Nederland niet zeker van een 
baan en hadden ze maar beperkt recht op een werkloosheidsuitkering. De oprichting van de NOB 
was bedoeld om zulke problemen te ondervangen, al kon zij weinig veranderen aan de lokale 
omstandigheden waarin de NIS functioneerde.1183 Zowel in de jaren zeventig als de jaren 
negentig vormden de salarissen van het lesgevend personeel, samen met de kosten voor hun 
verblijf, de grootste kostenpost op de begroting van de school.1184 (zie afbeelding 68 en 69) 
Afgezien van de pensioenregeling kon de NIS wel op praktische ondersteuning van de 
stichting NOB rekenen. Zo hielp zij bij de werving en selectie van kandidaten in Nederland en 
bood zij tijdens de zomermaanden bijscholingscursussen voor de leerkrachten aan. Verder kreeg 
de school regelmatig bezoek van de Nederlandse onderwijsinspectie (en van verschillende 
onderwijsministers) om de aansluiting met het Nederlandse onderwijs te garanderen.1185 In 1980 
had De Telegraaf, vooruitlopend op de oprichting van de NOB, al eens aandacht besteed aan de 
zorgelijke situatie van het personeel van  de NIS. Tot ergernis van het schoolbestuur was daarin 
onterecht de indruk gewekt dat  moeders het kennispeil van de leerlingen bewaakten.1186 
Weliswaar was er een damescomité betrokken bij het onderwijs in de kleuterklassen, maar er 
werd vooral met professionele krachten gewerkt en het schoolbestuur deed zijn uiterste best 
om hun uitzendproces zo goed mogelijk te begeleiden.1187 Een oud-docente, die zelf een Indische 
familiegeschiedenis had, herinnerde zicht: ‘Het voelde als een warm bad. Ik kende de manier van 
leven, eten, de taal. Ook was er veel begeleiding vanuit het bestuur bij aankomst. Het zijn immers 
tropenjaren en bij binnenkomst ben je meteen miljonair!’1188 
                                                          
1182 Gesloten archief ministerie van Buza, 1975-1984, dossier 912.11, brief van het schoolbestuur aan de minister van 
Buza, Jakarta 28 april 1978 (over de problemen met de pensioenwet en werkloosheidsuitkering). 
1183 Gesloten archief ministerie van Buza, 1975-1984, dossier 912.11, brief van de tijdelijk zaakgelastigde aan de 
ministeries van Buza en OenW, Jakarta 18 mei 1978. 
1184 NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 9391, Brief van de minister van Buza aan de 
chef directie Culturele Samenwerking en Voorlichting Buitenland, Den Haag 28 oktober 1974; Archief NIS , map 
bestuursvergadering 1988-2002, map personeelsontwikkeling 1998. 
1185 De eerste inspectiebezoeken vonden plaats in 1989 en 1991. Inmiddels wordt er een jaarlijks inspectierapport 
gemaakt. De bezoekjes van de ministers van Onderwijs betroffen respectievelijk Kemenade (1977), Deetman (1987) en 
Ritzen (1992): NIS, Buitennissigheden (11 september 1992). 
1186 Peter Liehebber ‘Nederlands onderwijs in het buitenland onbetaalbaar. Vierduizend gulden per kind per jaar’, De 
Telegraaf (4 oktober 1980); Bendermacher ed., Nederlandse Internationale School, 10 (‘tendentieus artikel’). 
1187 Nieuwkomers konden een oriëntatie-bezoek aan de school brengen en er kon voor vertrek een culturele training van 
het KIT worden gevolgd: NIS, map bestuursvergaderingen 1988-2000, notulen 22 mei 1989; Interview met S.W.W., 
Jakarta 1987-1991 (11 december 2015); uit een vacature in het gemeenschapsblad De Paraplu blijkt dat er weliswaar de 
voorkeur werd gegeven aan ervaren krachten, maar dat men ook bereid was andere kandidaturen te ontvangen voor 
het kleuteronderwijs: ‘vacature’, De Paraplu (december 1977). 
1188 Behalve de relatieve rijkdom die men in Indonesië had, wees zij hiermee ook op het feit dat er door inflatie extreem 
hoge bedragen Indonesische Rupiah’s werden betaald: Transcriptie interview met S.v.W., Jakarta 1987-1991 (11 
december 2015). 
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 Hoewel de meeste oud-docenten warme herinneringen aan hun tijd op de NIS bewaren, 
gekleurd door het prisma van de nostalgie, ondervonden zij ook de moeilijkheiden van het 
lesgeven in een kleine Nederlandse expatgemeenschap. Veel moeders waren als vrijwilliger op 
de school actief, terwijl de vaders hun werkgevers vertegenwoordigden in het schoolbestuur. De 
school was volgens één van hen een bedrijfje op zich, met 180 leerlingen!1189 Door de vage 
grenzen tussen werk en privé moesten de docenten leren om goed om te gaan met kritiek van 
de ouders. In het jubileumboek van de school valt te lezen dat ouders de door het thuisland 
ingevoerde onderwijsvernieuwingen al gauw als ‘revolutionair’ ervoeren!1190 Een oud-
schoolhoofd zei in een interview in het Financieele Dagblad in 1997 dat hij al tijdens zijn culturele 
training bij het KIT was gewaarschuwd voor de ‘de koninginnen van Jakarta’. Hij liet zich  relatief 
vriendelijke uit over betrokken moeders die ‘naast de school niet zoveel te doen hebben’, maar 
gemakkelijk was het niet altijd.1191 Dat de school wel de gewenste gemeenschapsfunctie had die 
in de nieuwbouwplannen begin jaren zeventig was voorzien, blijkt onder meer uit een cartoon 
in het schoolblad met daarop afgebeeld de vele clubs die in en rondom de school actief 
waren.1192 
 
 …en het lot van het expatkind 
 
Er was nog een andere reden voor de ouders en het schoolbestuur om te blijven strijden voor 
een structureel financieringssysteem voor Nederlandse scholen in het buitenland, namelijk dat 
zij vonden dat expatkinderen werden benadeeld ten opzichte van andere Nederlandse 
leerlingen. Het hoge schoolgeld van 4000 gulden vond men een absurde aanslag, die ‘in het met 
bijna gratis onderwijs verwende Nederland niet ten onrechte tot een volksoproer’ zou leiden.1193 
Het schoolbestuur wist door zijn geregelde communicatie met Nederlandse scholen in Spanje, 
Singapore, Lagos en Nairobi dat zij met dit standpunt niet alleen stond. Zo wist men uiteindelijk 
ook op subsidie van de NOB aan te sturen. Andere buitenlandse expatkinderen en 
migrantenkinderen in Nederland kregen immers ook subsidie!1194 In 1979 schreef de directeur 
aan het ministerie van OC&W: 
 
‘Volgens recente informatie is voor het komende jaar Nfl. 125 miljoen op de begroting 
van onderwijs en wetenschappen uitgetrokken voor het onderwijs van culturele 
minderheidsgroeperingen in Nederland. We vragen ons af of hierbij ook niet het 
                                                          
1189 Interview met M.S., Jakarta 2000-2013 (5 juni 2012). 
1190 Bendermacher ed., Nederlandse Internationale School, 10. 
1191 A. Valeton, ‘Nederlandse schoolenclave in het Zuiden van Jakarta’, Het Financieele Dagblad (28 juni 1997) 2. 
1192 NIS, cartoon, Buitenissigheden (14 augustus 1992). 
1193 Peter Liefhebber ‘Nederlands onderwijs in het buitenland onbetaalbaar. Vierduizend gulden per kind per jaar’, De 
Telegraaf (4 oktober 1980). 
1194 De ambassadeur in Jakarta sprak daarbij zelfs van ‘de zoveelste noodkreet van een groep Nederlanders die onder 
moeilijke omstandigheden hun werk moesten verrichten en die het gevoel hadden dat hun belangen voor de 
Nederlandse regering niet telden’: Gesloten archief ministerie van Buza, 1975-1984, dossier 912.11, Brief van v.d.M. 
(geanonimiseerd) aan de minister van OenW en de souschef DC, Den Haag 12 december 1979 (over een brief van de 
ambassadeur in Jakarta van 19 november 1979). 
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onderwijs van Nederlandse culturele minderheidsgroepen in den vreemde betrokken 
zouden kunnen worden en zulks in navolging van diverse EEG partners.’1195 
 
Dat het onderwijs voor migrantenkinderen, het OETC-onderwijs, op dat moment ook in 
Nederland ter discussie stond, speelde het schoolbestuur slim uit.1196 In Jakarta had men 
bovendien de ontwikkelingen rond de internationale school in Den Haag met belangstelling 
gevolgd, alsook de overheidssubsidies die mogelijk naar dat nieuwbouwproject gingen. Toen Het 
Vaderland  in 1973 met kapitalen de bouw van ‘een school van vijf miljoen’ aankondigde, liet de 
ambassadeur in Jakarta zijn Haagse collega’s weten gepast verontwaardigd te zijn.1197 Een 
dergelijke subsidie mocht passen bij de taakopvatting van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
over hun rol als gastland, het viel slecht te rijmen met de onzekere positie van Nederlandse 
expatkinderen in het buitenland. 
In die jaren kwam er op internationaal niveau steeds meer wetenschappelijke 
belangstelling voor de ervaringen van ‘third culture kids’ (TCKs), d.w.z. jongeren die door de 
carrières van hun ouders vooral in het buitenland opgroeien.1198 De meeste studies gingen over 
Amerikaanse kinderen,  maar eind jaren tachtig kwam de NOB met een eigen onderzoek. Zij 
publiceerden in samenwerking met het Amsterdamse Centrum voor Onderwijsonderzoek het 
rapport De Vliegende Hollander: de aansluitingsproblemen van Nederlandse kinderen na 
terugkeer uit het buitenland.1199 De auteurs waarschuwden voor de onthechtingsverschijnselen 
van Nederlandse expatkinderen, die ondanks hun rijke levenservaring en goede 
onderwijsprestaties soms laag op de maatschappelijke ladder eindigden. Directeur Bob van Dam 
van de NOB zei in 1988 in een interview voor NRC Handelsblad dat deze kinderen hun toekomst 
vaak in het buitenland zagen: ‘Het blijven toeschouwers, geen deelnemers. […] een beetje triest 
                                                          
1195 Mijn cursivering: Gesloten archief ministerie van Buza, 1975-1984, dossier 912.11, Brief van voorzitter van het 
schoolbestuur M. (geanonimiseerd) aan de minister van OenW, Jakarta 19 november 1979. 
1196 Volgens Lucassen en Kobben was Van Kemenade (1982-83) gereserveerder over de positieve invloed van het OETC-
onderwijs op Nederlandse taalverwerving en gelijkwaardige deelname samenleving, maar door de val van het kabinet 
Van Agt kwam hij er niet aan toe veranderingen door te voeren: Leo Lucassen en André J.F. Köbben, Het partiële gelijk. 
Controverses over het onderwijs in de eigen taal en cultuur en de rol daarbij van beleid en wetenschap (1951-1991) 
(Amsterdam 1992) 57-71, 92-93; Bram Mellink, Worden zoals wij. Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde 
samenleving sinds 1945 (Amsterdam 2014) 172-76, 183, 202-207; Jacomine Nortier, Nederland meertalenland: feiten, 
perspectieven en meningen over meertaligheid (Amsterdam 2009) 46 (‘migrantentalen’), 88 (‘min of meer prestigieuze 
talen’: Japans, Frans, Duits, Engels). 
1197 NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 600, Brief van ambassademedewerker Van den 
Berg aan het hoofd Voorlichting van het ministerie van Buza, mej. Dörr, 5 juni 1973 (met in de bijlage het krantenknipsel, 
‘School van 50 miljoen’, Het Vaderland (19 april 1973)); NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, 
inv.nr. 9392, Brief van de vereeniging Hollandsche Lagere School (Dutch School) Singapore aan de tijdelijk zaakgelastigde 
van de ambassade in Singapore, de heer Leeson, 11 mei 1966 (waarin reeds werd opgemerkt dat de school in Den Haag 
in 1962 een subsidie van 30.000 gulden had gekregen). 
1198 Jacqueline Knörr, ‘When German Children Come ‘Home’: Experiences of (Re-)Migration to Germany—and Some 
Remarks about the ‘TCK’ Issue’, in: idem ed., Childhood and Migration: From Experience to Agency (Bielefeld 2005) 51-
76; David C. Pollock en Ruth E. van Reeken, Third Culture Kids. Growing Up Among Worlds (1999); Mary Edwards Wertsch, 
Military Brats: Legacies of Childhood Inside the Fortress (1991). 
1199 M. van Erp, De vliegende Hollander: een vooronderzoek naar de aansluitingsproblemen van Nederlandse kinderen na 
terugkeer uit het buitenland (Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB)/Stichting Centrum voor 
Onderwijsonderzoek van de Universiteit van Amsterdam 1988); Piet Deckers, De Vliegende Hollander: vervolgonderzoek 
(Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB) 1992). 
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is dat eigenlijk wel.’1200 De studie bood de Nederlandse overheid de gewenste wetenschappelijke 
onderbouwing voor haar beleid. De NOB viel niet alleen op economische en politieke gronden 
te verantwoorden, maar had ook een sociaal en pedagogisch belang. De kosten voor de stichting 
kwamen van toen af volledig voor rekening van het ministerie van Onderwijs. 
Uit interviews met ouders en oud-docenten blijkt dat men ook in Jakarta werd 
geconfronteerd met de ‘Vliegende Hollander’-problematiek.1201 Zoals de eerste expat-directeur, 
Rob Kools in een interview over het gezin Bolkestein vertelde, beleefden de kinderen van de 
Shell-directeur begin jaren zeventig een cultuurshock. Zij waren Engelstalig opgevoed en hadden 
moeite om zich aan het Nederlandse schoolleven aan te passen. Dat hun ouders erg veel op reis 
waren en hen dan achterlieten bij het personeel, hielp volgens hem ook niet echt!1202 Een andere 
vader, die midden jaren tachtig voor een hulpproject aan een Indonesische universiteit werkte, 
zei in een terugblik dat hij en zijn vrouw misschien onderschat hadden met welke ballast zij hun 
kinderen opzadelden door een uitzending naar het buitenland. Hij was zelf in Nederlands-Indië 
opgegroeid en beschikte over een groot netwerk in kringen van de Indonesisch intelligentsia. 
Zijn kinderen kenden echter alleen de dagelijkse realiteit van de NIS, waar zij tussen de zonen en 
dochters van Philips- en Shellpersoneel opgroeiden: ‘[Die kinderen] kwamen na het weekend 
met stoere verhalen op school, over dat ze op jacht waren geweest of in Singapore hadden 
gewinkeld. Terwijl wij gewoon thuisbleven. We gingen hoogstens eens een weekendje naar de 
Puncak.’1203 
Een steekproef uit de dossiers van vertrekkende leerlingen in de periode 1989-1993 en 
1998-2002 laat zien dat zeker de helft van de leerlingen eerdere ervaringen in het buitenland 
had of buiten Nederland geboren was. De ouders werkten dan meestal voor bedrijven als Shell, 
Ballast Nedam, Philips of Nutricia – en in een klein aantal gevallen voor DHV of een universitaire 
instelling. Eind jaren negentig nam dit aandeel typische Third Culture Kids nog verder toe.1204 [zie 
figuur 6.4., 6.5., 6.6. en 6.9.] Ook was er een groeiende groep kinderen van zelfstandig 
ondernemers en gemengde ouderparen, die vaak voor langere tijd in Indonesië woonden en niet 
altijd aanspraak konden maken op een NOB-subsidie of een vergoeding door de werkgever. Zelfs 
met zo’n subsidie van 825 gulden per kind betrof de ouderbijdrage in 1997 maar liefst 10.000 
                                                          
1200 Jan Libbenga, ‘Het Flying Dutchman Syndroom’, NRC Handelsblad (20 september 1988) 4. 
1201 Met enige vertraging werd in 1989 en 1993 ook in het gemeenschapsblad van de Nederlandse gemeenschap De 
Paraplu en het schoolblad BuitenNissigheden aandacht aan het onderzoeksrapport besteed: ‘Aansluitingsproblemen van 
Nederlandse kinderen na terugkeer uit het buitenland’, De Paraplu (maart 1989); NIS, BuitenNISsigheden (12 maart 
1993) (met in de bijlage een kopie van José van der Sman, ‘Eeuwig vliegende Hollanders’, Elsevier (13 februari 1992)). 
1202 Volgens de ‘ongeautoriseerde’ biografie over Bolkestein, had hij door zijn familiebanden met Indië langs 
moederskant altijd de wens gehad om naar Indonesië te worden uitgezonden. Bij aankomst in Jakarta zou hij het door 
Shell aangeboden woonhuis in een residentiële wijk hebben afgeslagen, omdat hij liever een oud-koloniale villa in het 
drukke centrum van de stad betrok. Naast zijn directeursfunctie bij Shell was hij voorzitter van de Nederlandse 
zakenlunch én het Nederlands schoolbestuur. Kools herinnert zich Bolkestein geadviseerd te hebben om zijn kinderen 
wat vaker op zijn rug te nemen of een uitstapje naar het aquarium te maken: Ton F. van Dijk, Marc Josten, Steven de 
Vogel, ‘Frits Bolkestein, een geslaagde onderneming. De ongeautoriseerde biografie’, Vrij Nederland (16 maart 1996) 32-
52. 
1203 Interview met N.S.N., Jakarta 1981-1983 (23 maart 2012). 
1204 NIS, map vertrokken leerlingen 1989-1998 (bevat aanmeldingsformulier met gegevens over de schoolcarrière en de 
ouders) (eigen steekproef voor de jaren 1989, 1992-1993, 1998-1999, 2001-2002, 2005-2006). [zie figuur 6.9.] 
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gulden, wat zeker een drempel opwierp voor de toegang tot dit type onderwijs.1205 Uit de 
leerlingenadministratie blijkt dat het aantal kinderen met een niet-Nederlandse ouder in die 
jaren een structureel fenomeen vormde. In beide periodes was een kleine minderheid van de 
ouders (respectievelijk 20% en 30%) gemengd gehuwd, hoewel niet noodzakelijk Indonesisch-
Nederlands.1206 Dat hun aanwezigheid, net als in de jaren zestig,  vragen opriep bij de zogenaamd 
traditionele expatouders, bleek eind jaren tachtig. De Werkgroep Taalachterstand onderzocht 
toen of het taalniveau op de school vanwege de vele kinderen die thuis geen Nederlands 
spraken, niet onder de norm lag.1207 Er werd zelfs voorgesteld om het schoolgeld te verhogen 
voor leerlingen met ouders die geen subsidie uit Den Haag ontvingen. 
Het schoolbestuur consulteerde ook andere internationale scholen in de stad over deze 
taalkwestie. Op de BIS en de JIS werden kinderen met een taalachterstand weliswaar toegelaten, 
maar zij kwamen in een speciale klas terecht of kregen bijles.1208 Ook hier vormden de kinderen 
uit gemengde huwelijke een kwetsbare groep. Toen de JIS in 1989 te maken kreeg met veel 
nieuwe aanmeldingen, besloten zij een voorrangsregeling in te voeren voor kinderen met ouders 
uit een typisch buitenlandcircuit. Leerlingen van ouders die slechts eenmalig waren uitgezonden, 
werden doorverwezen naar de eigen buitenlandse scholen.1209 Uiteindelijk besloot het 
schoolbestuur van de NIS om de situatie eerst nog even aan te kijken, want juist deze groepen 
waren immers van belang voor de continuïteit van de schoolpopulatie. Het aantal kinderen in 
die jaren schommelde sterk, met 180 leerlingen in 1980, 158 in 1989, 102 in 1998, en 130 
leerlingen in 2002.1210 Uit de enquêtes van het adviesbureau Price Waterhouse & Coopers onder 
westers expats in de stad bleek dat de vergoeding van het schoolgeld door werkgevers niet 
langer meer vanzelf sprak. De internationale scholen moesten dus voor een breed spectrum van 
leerlingen aantrekkelijk én betaalbaar blijven.1211 [zie figuur 6.8.] 
                                                          
1205 Valeton, ‘Nederlandse schoolenclave in het Zuiden van Jakarta’. 
1206 NIS, map vertrokken leerlingen 1989-1998 (eigen steekproef). 
1207 Er werd in dit rapport ook specifiek onderscheid gemaakt tussen kinderen uit gemengde huwelijken (tussen een 
Nederlander en een Indonesische) en ‘bipatride’ gezinnen (tussen expats uit verschillende landen): NIS, map 
Bestuursvergaderingen 1988-2002, notulen Werkgroep Taalachterstand, 20 maart 1989. 
1208 Idem, notulen over aanpak taalproblematiek BIS en JIS, 1 december 1988. 
1209 In 1990 werd er tevens een onderscheid gemaakt tussen categorie I en II kinderen. De eerste categorie betrof 
kinderen van schoolpersoneel, certificaathouders, broers- en zussen van leerlingen, diplomatenkinderen, kinderen van 
ouders werkend voor iNGOs waarvoor geen school van de eigen nationaliteit in de stad aanwezig was, en oud-leerlingen 
van de JIS. Voor de tweede categorie bestond een wachtlijst en werd er voorrang gegeven aan wie al in Jakarta woonde. 
Daarnaast werd de bestaande certificatenregeling gewijzigd, waarbij werkgevers niet langer certificaten konden 
overdragen bij vertrek van een werknemer. (zij kregen uiteraard wel het geld voor de resterende jaren terug). In 1991 
voerde de JIS voor haar middelbare afdeling ook een ESOL-taaltest in die het aantal aanmeldingen moest beperken: NIS, 
map Soedjak, memorandum JIS aan de ouders, 30 januari 1990; Idem, map bestuursvergaderingen 1988-2002, notulen 
6 mei 1991 (bijlage brief JIS aan de ouders, 5 mei 1991). 
1210 Vanaf 1990 werden ook kinderen met leerproblemen door de beperkte capaciteit geweigerd: NIS, map 
bestuursvergaderingen 1988-2002, notulen 1 december 1988; idem, map Soedjak, toelatingseisen 1 mei 1990 (1. 
nationaliteit niet-Indonesisch, 2. redelijke mate beheersen Nederlandse taal, aktief en passief, 3. in staat gewoon, 
regulier basisonderwijs te volgen (bewijsstukken vorige school en oordeel directie en bestuur)). 
1211 Het zal hier mogelijk hebben meegespeeld dat ook voor uitgezonden ouders het schoolgeld een steeds zwaardere 
kluif werd. Zoals op basis van enquêtes van PWC onder westerse expats in Jakarta blijkt, was de schoolgeldvergoeding in 
1978 nog vanzelfsprekend. De kinderen van de respondenten bezochten in 1995 de JIS (47%), de Britse school (26%), de 
Duitse school (7%), de Nederlandse school (3%), de Franse school (2%), de Lentera International School (een ‘national 
plus’ school) (2%) en andere scholen (13%)); in 1983 gold dit nog voor 88% van de ouders; in 1995 daalde dit naar 83%: 
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‘Leven in twee werelden’: Nederlandse expatkinderen over Jakarta 
Door de nadruk op de school als institutie mogen expatkinderen in dit hoofdstuk nauwelijks aan 
het woord komen, er is wel degelijk het een en ander bekend over hun dagelijkse leven in Jakarta 
en hun contacten met Indonesiërs. Die waren vaak afhankelijk van de levensstijl en 
beroepsmatige interesse in Indonesië van hun ouders en de grootte van de Nederlandse 
gemeenschap ten tijde van het verblijf. Het contact tussen Nederlandse en Indonesische kinderen 
was zeker in de jaren vijftig, ook om veiligheidsredenen, zeer beperkt. Na die tijd zorgden vooral 
de taalbarrière en het grote verschil tussen arm en rijk ervoor dat er nauwelijks diepgaande 
vriendschappen ontstonden. Een uitzondering vormden de kinderen van docenten, onderzoekers 
en ontwikkelingswerkers die ook enige tijd buiten de hoofdstad hadden doorgebracht en 
daardoor noodgedwongen (maar vaak ook door werkelijke interactie) Indonesisch hadden 
geleerd.1212 Zo vertelde een Nederlands echtpaar dat in het kader van een ontwikkelingsproject 
in Bandung woonde, dat zij zonder zorgen hun zoon de kampong instuurden om bijvoorbeeld de 
schoenmaker te gaan halen: ‘Dat duurde dan uren voordat hij terug was, want hij kreeg natuurlijk 
overal snoepjes en kneepjes omdat daar nooit een blank kind komt.’1213 Dat niet alle ouders er zo 
over dachten, blijkt uit het verhaal van een Nederlandse antropologe die in de jaren zeventig met 
haar gezin op het Javaanse platteland woonde: ‘Soms nodigden we de kinderen van expats uit, 
zo van om en om bij elkaar spelen. Maar dat wilden de ouders niet. Het was gevaarlijk, ze konden 
wel ziek worden. Een keer kwam een meisje wel logeren, maar dat kreeg heel erg heimwee…’1214 
 De meeste contacten met andere kinderen dan klasgenoten waren die met de leerlingen 
van de andere internationale scholen in de stad. Hoewel er in Jakarta niet zoals in Den Haag een 
officieel samenwerkingsverband bestond, blijkt uit de schoolbladen van de NIS en de JIS dat er 
met enige regelmaat sporttoernooien of sociale activiteiten werden georganiseerd.1215 Buiten 
schooltijd trok men vooral met andere Nederlandse expatkinderen op en was men vaak meer dan 
in Nederland op het eigen gezin gericht. Dat gezinnen zich meer luxe konden permitteren dan 
thuis, en dat de kinderen als toerist veel van hun nieuwe omgeving zagen, blijkt uit de 
vakantieverslagjes van leerlingen in het schoolblad BuitenNISsigheden. Daarin ging het over 
tennispartijtjes bij Club Med op Bali, koala’s knuffelen in Australië, orang-oetangs spotten op 
Sumatra – en heel gewoontjes –lekker fietsen in Nederland.1216 
                                                          
Expatriate Survey Jakarta Indonesia 1978, Price Waterhouse & Co. (Jakarta 1978) 15-1 (JIS); Idem, (Jakarta 1983) 21-23; 
Idem, (Jakarta 1997) 105-106. 
1212 Interview met met M.G., Indonesië 1952-1968, jaren tachtig veldwerk (21 december 2011); Interview met N.S.N., 
Jakarta 1981-1983 (23 maart 2012); Interview met D.B. (Bandung 1980-1990) (27 december 2011); zie ook 
correspondente Step Vaessen over de vriendschap tussen haar zoon en een Indonesische buurjongen in: Step Vaessen, 
Jihad met sambal (Amsterdam 2011) 77-79. 
1213 Interview met H.V. en M.V. (Jakarta 1968, 1972, 1974, 1985-1986) (22 mei 2014). 
1214 Interview met K.B., Java, West-Sumatra en Ambon 1974-75, 1985-1986 (29 maart 2013). 
1215 JIS, JES Newsletters (1969-1976, 1987-1992, 2000-2001), zie bijvoorbeeld: ‘JES will host tot he Dutch school’, JES 
Newsletter 4 (18 februari 1970) 2; NIS, Buitennissigheden (1992-1994), zie bijvoorbeeld: ‘voetbal bij de JIS’, 
Buitennissigheden (16 oktober 1987); ‘Jakarta to host baseball meet’, The Jakarta Post (22 juni 1995). 
1216 ‘Nieuwjaarswensen en vakantieverslagen’, Buitennissigheden (15 januari 1988); hetzelfde gold overigens voor de 
leerlingen van de JIS: ‘Letter – Indonesia as kids see it’, The Jakarta Post (31 maart 1996) (vakantieverslagen van JIS 
leerlingen Aila Peck, Jay, Emily Fisher, Lauren Richie, Ruth Morris, Thai Marie Eskildsen). 
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 Als de Indonesische omgeving wel een rol speelde in het schoolleven was dit meestal in 
het kader van een themaweek of liefdadigheid. Zo was er de jaarlijkse Indonesiëweek waarin de 
leerlingen dieper ingingen op de topografie van het land en de verschillende culturele gewoontes, 
en deze vaak ook zelf uitprobeerden met dans- en kookworkshops. De opbrengst van deze week 
ging naar het goede doel, een Indonesische school waarmee al langere tijd banden bestonden.1217 
Het was mede te danken aan de betrokkenheid van Werkgroep ’72 dat de school ondanks het 
verloop van de leerlingen en het personeel een dergelijk engagement kon aangaan. Bij de 
opening van een nieuwe schoolcampus, zoals in 1972 en in 1990, werd ook altijd een donatie aan 
minderbedeelde Indonesische scholen in de omgeving gedaan. De band met de school van Nur 
Abidi maakte dat in het schoolblad van 1983 zelfs al van ‘onze Indonesische kinderen’ werd 
gesproken.1218 Toen in 2001 een fototentoonstelling werd georganiseerd, waarbij leerlingen van 
de NIS en van een school op vuilnisbelt Bantar Gebang hun dagelijks leven in beeld brachten, 
werden de onderlinge contrasten pijnlijk duidelijk. Op de foto’s van de Nederlandse kinderen 
vooral zwembaden in de tuin, op die van de Indonesische kinderen de afvalhopen waarop zij na 
schooltijd plastic verzamelden. Voor de eindtentoonstelling reisden de Nederlandse kinderen wel 
naar Bantar Gebang af om hun leeftijdgenootjes in levende lijve te ontmoeten.1219 (zie afbeelding 
64) 
 De nadruk in het onderwijs op de NIS lag op de Nederlandse taal en cultuur, en nationale 
feestdagen waren aanleiding voor veel activiteit op de school. Vaak was dit de ontmoetingsplek 
voor de viering van Koninginnedag, Kerst en Sinterklaas.1220 Dat met name het laatste feest ook 
gevoelig kon liggen, gezien de discussie over het racistische karakter van de figuur van zwarte 
piet in Nederland, leek niet tot Jakarta door te dringen. Net als binnen Nederlandse 
expatgemeenschappen elders ter wereld werd dit feest juist uitbundig gevierd.1221 Met dank aan 
het bedrijfsleven kon daarbij ook vaak een spectaculaire entree worden gemaakt, doordat Sint 
                                                          
1217 De opbrengst van de week ging veelal naar het goede doel. Er waren daarnaast ook een Nederland- en een Europa-
week: ‘Indonesieweek ten goede goede doel’, Buitenissigheden (31 januari 1989) (de opbrengst ging dat jaar naar de 
kleuterzorg in Kampung Sunter); Frans Bendermacher e.a. ed., NIS Jakarta. Nederlandse Internationale School 1967-1987 
(Jakarta  1987); José van Balen e.a. ed., Nederlandse internationale school Jakarta 1967-1992 (Jakarta 1992); zie ook de 
foto’s die leerlingen zelf van deze culturele activiteiten zoals Balinees dansen uploaden op de website 
www.schoolbank.nl.  
1218 Ook de andere internationale scholen hielden regelmatig inzamelingsacties of organiseerden activiteiten ten goede 
van de buurt. Bij de JIS heette dit het Tolong Anak-Anak programma: ‘Evaluatie opening school’, Buitennissigheden (25 
oktober 1990); ‘Rommelmarkt en voetbaltoernooi: opbrengst school Nur Abadi’, Buitenissigheden (12 april 1991); 
‘Student clean up beach’, The Jakarta Post (15 mei 1995); ‘Jis community widens coverage of its aid’, The Jakarta Post 
(31 maart 1998). 
1219 Theo Haerkens, ‘Fototentoonstelling op vuilnisbelt Bantar Gebang in Jakarta’, Dagblad van het Noorden (29 mei 
2001). 
1220 ‘Sinterklaasviering met hapjes KLM’, Buitennissigheden (25 oktober 1990) (het bericht gaat over ‘Spaanse activiteit 
aan de kust van Java’!); NIS, map ingekomen telefax 1994-1995 (‘suikergoed Sinterklaas gearriveerd’); Gesloten archief 
ministerie van Buitenlandse Zaken, map koninklijk bezoek NIS 1995, memorandum van de plv. chef de poste Jakarta aan 
de chef DKP, 16 juni 1995 (over de activiteiten op de school met een ‘Nederlands karakter’); zie ook de foto’s die 
leerlingen van deze vieringen uploaden op de website www.schoolbank.nl. 
1221 Paul Faber, Sinterklaas overzee. Avonturen van een reislustige heilige (Amsterdam 2006). 
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en Pieten – zoals in 1973 en 1992 – per helikopter of motor arriveerden op het schoolveld!1222 (zie 
afbeelding 65) 
 Dat de kinderen van de Nederlandse school, behalve van de Indonesische omgeving, ook 
vervreemd konden raken van het ‘gewone’ leven in Nederland, baarde de ouders en onderwijzers 
soms wel zorgen. Toen er in 1995 sprake van was dat koningin Beatrix en prins Claus naar 
Indonesië kwamen, schreef directeur Esser dat de kinderen zeer gebaat zouden zijn bij hun 
bezoek. Zij leefden in twee werelden, die van de metropool Jakarta en de wereld van de school, 
‘een stukje Nederland in de tropen.’1223 Dat ook andere docenten tot dit inzicht kwamen, blijkt 
uit het verhaal van schrijfster Jitske Mulder, die tussen 1981 en 1986 godsdienstlessen op de NIS 
verzorgde. Zij was getrouwd met een Indonesische man en publiceerde onder het pseudoniem 
Ruth Havelaar over haar leven in de Indonesische samenleving. In haar boek Inkwartiering schrijft 
zij dat de kinderen dol waren op haar verhalen. Wel had zij een flink lagere levensstandaard dan 
de meeste expats: ‘In de pauzes aten zij Hollandse koek en andere lekkernijen, terwijl ik brood 
gevuld met kokos, kacang hijau of pinda’s haalde bij een straatventer.’1224 Het enthousiasme bij 
de leerlingen om deze nieuwigheden te leren kennen, werd vooral beperkt door ouderlijke zorgen 
over hun gezondheid en veiligheid. Toen het Nederlandse School TV weekjournaal in 1995 een 
bezoek aan de school bracht en één van de leerlingen met de camera volgde, ging zij voor het 
eerst naar de markt mee met ‘haar kokkie’ – omdat de regisseur dit zo had bedacht.1225 
 Ten slotte is het belangrijk om ons te realiseren dat de NIS in vergelijking met de andere 
internationale scholen in Jakarta nog altijd zeer ingebed in een Indonesische woonwijk ligt en 
weinig (zichtbare) veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. Hoge muren en een anti-tank sluis 
zoals bij de JIS ontbreken hier. Noch is men zoals de Britse school in een particulier beveiligde new 
town gevestigd. Deze toegankelijkheid en de kleinschaligheid van de school wordt volgens 
rapporten van de Onderwijsinspectie zeer gewaardeerd door de ouders.1226 (zie afbeelding 70-
73) Zo kon immers toch de illusie van een Nederlandse buurtschool ontstaan waar sommige 
kinderen zelfs per fiets naartoe rijden. Zoals één ouder zei: ‘Dat is tegenwoordig in Nederland al 
bijna ondenkbaar!’1227 Een andere ouder vertelde dat hij dit sinds het hogere dreigingsniveau 
voor terreuraanslagen niet langer toestond.1228 Soms werkt de school ook samen met de buurt 
om de omgeving, ook in hun eigenbelang, te verbeteren. Zo wordt er regelmatig gesprayd tegen 
muggen die mogelijk Dengue overbrengen en zorgt men dat er onderling contact is over de 
                                                          
1222 NL-HaNa, Ambassade Indonesië 1962-1974, 2.05.188, inv.nr. 600, brief van de Nederlandse schoolvereniging 
Indonesië aan de leden van de schoolvereniging, 9 oktober 1974 (‘de goedheiligman landde gewoontegetrouw per 
hefschroefvliegtuig’); zie ook de foto’s die leerlingen uploaden op de website www.schoolbank.nl. 
1223 Gesloten archief ministerie van Buitenlandse Zaken, map koninklijk bezoek NIS 1995, brief van de directeur van de 
NIS geciteerd in: memorandum van de plv. chef de poste Jakarta aan de chef DKP, 16 juni 1995. 
1224 Een fragment uit Jitske Mulder (Ruth Havelaar), Inkwartiering (De Geus: Breda 1992) afgedrukt in: José van Balen 
e.a. ed., Nederlandse internationale school Jakarta 1967-1992 (Jakarta 1992) 18-19. 
1225 NIS, draaiboek NOT, Inge Tol aan Bert de Jong, opzet van het item (13 maart 1995); Uitzending Schooltv-weekjournaal 
(TELEAC, NOT), 7 april 1995. 
1226 Rapport Periodiek Kwaliteitsonderzoek NIS Jakarta 2007, Inspectie van het Onderwijs, 11 juni 2007; idem, 17 oktober 
2011. 
1227 Interview met M.R., 2006-2012 (23 mei 2012). 
1228 Interview met M.L. (Jakarta 2000-2012) (4 mei 2012). 
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veiligheidssituatie.1229 Ook zijn er Indonesiërs werkzaam in de beveiliging en de administratie van 
de school. Zij zijn uiteindelijk degenen met de langste carrières op de school.1230 
 
Conclusie 
In 2014 kregen internationale scholen in Jakarta van het Indonesische ministerie van Onderwijs 
het verzoek om het woordje ‘internationaal’ uit hun officiële naam te verwijderen. De meeste 
scholen mochten dit afdoen als een nationalistische oprisping en de letter ‘i’ in hun acroniem 
simpelweg vervangen door ‘intercommunity’ of ‘intercultural’, de maatregel stond symbool voor 
een bredere verschuiving in het politieke landschap.1231 De geschiedenis van deze scholen sinds 
de jaren vijftig laat zien dat zij lange tijd functioneerden in een vacuüm. Er was wel contact met 
de Indonesische overheid, maar alleen om praktische zaken te regelen, zoals huisvesting en 
werkvergunningen – een kwestie van diplomatiek overleg. In de huidige tijd wordt verwacht dat 
deze scholen in hun curriculum ook aandacht besteden aan de Indonesische taal, cultuur en 
religie. De voornaamste reden hiervoor is dat de Indonesische middenklasse steeds meer 
interesse toont in Engelstalig onderwijs, dus er concurrentie is ontstaan met lokale scholen. De 
Indonesische overheid heeft bovendien de ambitie om dat onderwijs te internationaliseren. 
Anders dan in Den Haag is in Jakarta bij de verwezenlijking hiervan geen samenwerking gezocht 
met de bestaande buitenlandse en internationale scholen. Wederzijds wantrouwen en 
superioriteitsgevoel zorgden voor een gespannen situatie. De parallelle werelden van het expat- 
en Indonesische onderwijs waren echter niet alleen het gevolg van lokale regelgeving. Wat ook 
meespeelde, waren het hoge schoolgeld en de toelatingseisen van de internationale scholen.1232 
Het onderwijslandschap in Jakarta is enorm verbreed, mede als gevolg van de groei van 
de expatgemeenschap en de meer gevarieerde beroepsgroepen en schoolcarrières. Door deze 
diversiteit zijn er steeds meer verschillende financieringssystemen voor het internationale 
onderwijs ontstaan. Aanvankelijk verliep dit vooral via vergoedingen door werkgevers, maar 
later begonnen ook thuisoverheden subsidies te verlenen voor het overzeese onderwijs. 
Recentelijk is er zelfs enige competitie ontstaan tussen de lokale en expatscholen in de stad. Dat 
heeft direct te maken met het grote aanbod van particuliere Indonesische scholen met een 
internationaal curriculum, en met de toegenomen interesse van de lokale middenklasse voor 
Engelstalig onderwijs. Zeker niet alle expatscholen hebben de behoefte om zich te richten op 
Indonesische leerlingen (niet noodzakelijk repats), maar het biedt een aantal van hen wel de 
                                                          
1229 ‘Waarschuwing vanuit JIS over dievenbende: expatriate gezinnen slachtoffer’, Buitenissigheden (3 februari 1993). 
1230 José van Balen e.a. ed., Nederlandse internationale school Jakarta 1967-1992 (Jakarta 1992) 8-9; Jane Beith James 
and William Woodruff, Jakarta International School: the first fifty years (Jakarta 2001) 74-93 (‘our host family’). 
1231 Michel Maas, ‘Internationale school in Indonesië niet langer internationaal‘, de Volkskrant (3 december 2014); Erwida 
Maulia, Abdul Khalik, ‘With rules hazy, international schools in Indonesia are left in confusion’, Jakarta Globe (4 
december 2014). 
1232 Sakkhiya situeert het streven naar ‘internationalisering’ ook in de strijd om OECD fondse: Gellert, ‘Optimism in 
Education’, 385; Sakkhiya, ‘Interrogating identity’, 349-51, 54-57. 
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mogelijkheid om financieel rendabel te blijven.1233  Het is de vraag hoe dit zich verder zal 
ontwikkelen, en of hier net als in Den Haag in de jaren vijftig op termijn samenwerking zal 
ontstaan tussen de internationale scholen - of met het Indonesische schoolsysteem. Uit een 
recente interviewstudie onder de Indonesische elitejeugd kwam naar voren dat zij de 
internationale school Jakarta als cultureel kapitaal zien en de weg naar ‘global citizenship’, maar 
ook dat zij zich juist door de confrontatie met expat-leerlingen en Third Culture Kids meer 
Indonesisch gaan voelen.1234 De bekendste internationale scholen voor expats, waaronder de 
NIS, de JIS, de BIS, de Franse, de Duitse, en de Japanse school worden vooralsnog, zoals 
voorheen, in stand gehouden met financiële steun van werkgevers en het thuisland. 
De oprichtingsgeschiedenis van de NIS en de JIS laat zien dat er in de jaren vijftig en 
zestig, door het verdwijnen van het koloniale onderwijssysteem, een geheel nieuwe en 
afzonderlijke voorziening voor expatkinderen in de stad moest komen. Men kon een beroep 
doen op Indonesische leerkrachten die nog Europees onderwijs hadden genoten, maar de 
nationale wetgeving dwong tot het voeren van een streng toelatingsbeleid. De mogelijkheden 
voor het aantrekken van expat-personeel en  het bouwen van een eigen school waren 
aanvankelijk beperkt. De vijandige opstelling van de Indonesische overheid bemoeilijkte de 
oprichting van de NIS, maar het hielp ook niet dat de Nederlandse overheid  weinig op had met 
Nederlands onderwijs in het buitenland. De meeste ouders wilden, met het oog op de terugkeer 
van hun kinderen, aansluiting bij het Nederlandse onderwijssysteem, wat in de praktijk alleen 
mogelijk bleek met donaties uit het bedrijfsleven. Door de groei van de Nederlandse 
expatgemeenschap vanaf eind jaren zestig waren steeds meer investeringen nodig. Op een 
kleine bijdrage van het ministerie van Onderwijs na namen alleen grote werkgevers, zoals Philips 
en Shell, in die jaren hun verantwoordelijkheid.  
Pas in de jaren zeventig zien we een verandering optreden als de Nederlandse overheid 
in het kader van de ontwikkelingssamenwerking met Indonesië een groot aantal technische 
deskundigen begint uit te zenden. Deze wensten onderwijs voor hun kinderen op het niveau van 
Nederland, en beschouwden dit als een voorziening die een werkgever binnen het internationale 
uitzendcircuit diende te bieden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken redeneerde 
aanvankelijk dat het alleen voor individuele werknemers een schoolgeldregeling hoefde te 
treffen en dat de verantwoordelijkheid toch vooral bij het gastland lag. Maar die opstelling bleek 
al snel onhoudbaar. De NIS had een nieuw schoolgebouw nodig en wist, zij het na jaren strijd, 
met succes een subsidie los te krijgen bij de ministeries van Buza, CRM en Onderwijs. Naast het 
economische belang van Nederlands onderwijs in het buitenland wezen zij op de 
gemeenschapsfunctie van de school, en op de ondersteunende werking voor de politieke en 
culturele betrekkingen met Indonesië. Het begon met een eenmalige bijdrage aan de 
                                                          
1233 Angela Jelita, ‘The teacher exodus: why are Jakarta’s international school teachers leaving?’, Indonesia Expat (3 juli 
2015) (zoals een lerares van de BIS in het artikel stelt: ‘[my] school is becoming more like a business, with less of a 
community spirit and no longer a family feeling, which […] is due to the economy and the exodus of oil, gas and mining 
expats’); Michel Maas, ‘Kopzorgen aan ’t Juf Els Plein’, de Volkskrant (9 oktober 2006) 4. 
1234 Danau Tanu, ‘Becoming “international”: the cultural reproduction of the local elite at an international school in 
Indonesia’, Southeast Asia Research 22: 4 (2014) 579-596. 
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nieuwbouw van de school, maar de NIS pakte door. In samenwerking met andere Nederlandse 
scholen in het buitenland en met werkgeversorganisaties wist zij een structureel 
financieringssysteem af te dwingen, met de oprichting van de stichting NOB in 1980 als 
startpunt. 
Er waren verschillende oorzaken voor de onhoudbaarheid van het oude systeem. De 
contacten met de Indonesische overheid zorgden vaak voor wrijving en er was niet langer één 
werkgever of sector dominant binnen de Nederlandse expatgemeenschap in Jakarta. De 
Nederlandse overheid kon niet achterblijven, aangezien andere overheden al in de jaren vijftig - 
en soms nog verder terug – over een dergelijk schoolsysteem beschikten. Maar ook omdat de 
overheid in Nederland voor migrantenkinderen het Onderwijs in de Eigen Taal en Cultuur had 
opgezet – en financierde. Door die verschuiving kon de NIS veel professioneler te werk gaan dan 
in de beginjaren, en overwegend met expat-personeel (voor het onderwijs) werken. Overigens 
bleven de echt grote structurele bijdragen aan de school van het bedrijfsleven komen. Zij waren 
ook zeer actief in de lobby voor de nieuwbouw en de latere oprichting van de stichting NOB, 
omdat zij zagen dat het economisch belang van de school niet te onderschatten viel. Dat het 
ministerie van Onderwijs meer verantwoordelijkheid begon te nemen, had te maken met de 
toenemende aandacht voor het belang van het expatkind, en niet alleen voor het tevreden 
houden van hun ouders. Zij keerden immers terug naar Nederland, of vertegenwoordigden het 
vaderland elders ter wereld, dus waren de ambassadeurs van de toekomst.1235 In die andere 
manier van denken heeft het onderzoek naar Third Culture Kids zeker een rol gespeeld. 
Dat de verhouding tussen Nederland en Indonesië veranderde en de voormalige kolonie 
grote politieke en economische ontwikkelingen doormaakte, maakte dat veel werd besloten 
over de hoofden van de expatleerlingen heen. Uit studies naar expatscholen op andere posten, 
die in ontwikkelingslanden in het bijzonder, blijkt dat het vaak onzeker was hoe de toekomst van 
de school eruit zou zien, zowel de juridische status als qua financiële middelen.1236 Daar kwam 
nog bij dat het aantal leerlingen sterk fluctueerde, zoals bij iedere school met een 
expatpopulatie. De verhogingen van het schoolgeld en de scherpere toelatingseisen die hier het 
gevolg van waren, vielen vaak nadelig uit voor leerlingen die zich op de grens van de expat-
categorie bevonden. We moeten dan denken aan nazaten uit gemengde relaties of de kinderen 
van zelfstandig ondernemers die langere tijd in Indonesië woonden en niet altijd over een ruim 
budget beschikten. Doordat enkele bedrijven met een lange ervaring in Indonesië en met nauwe 
banden met de ambassade betrokken waren bij de oprichting van de NIS, kon de school lange 
tijd goed blijven draaien. De latere subsidies van de Nederlandse overheid, een gevolg van de 
ontwikkelingssamenwerking met Indonesië, ondervingen de toegenomen diversiteit onder de 
                                                          
1235 Het paradoxale is dat de Nederlandse overheid aanvankelijk weliswaar afzag van een vergelijkbaar overzees 
onderwijssysteem, zoals de Duitsers en Fransen hadden, maar met het oog op terugkerende rijksgenoten uit de 
voormalige koloniën wel investeerde in het onderwijs voor die groep aldaar. In het geval van het Caraïbisch gebied werd 
dat tot in de jaren negentig volgehouden: Gert Oostindie, Knellende koninkrijksrelaties, 328. 
1236 Anne-Catherine Wagner, Les nouvelles élites de la mondialisations: Une immigration dorée en France (Paris: 1998) 
63-70; Adrian Favell, Eurostars and Eurocities: Free Movement and Mobility in an Integrating Europe (Oxford 2008) 125-
27; Mary Hayden en Jeff Thompson, International schools: growth and influence(UNESCO: Paris 2009) 21-22, 47, 55-56 
(zij wijzen daarbij op de blijvende kloof tussen de salarissen van expatriate- en lokaal onderwijspersoneel). 
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leerlingen qua onderwijscarrière. Niet langer ging het alleen om kinderen van wie de ouders 
binnen een gesloten expatcircuit carrière maakten, zoals de olie-industrie of de diplomatie. De 
door de Nederlandse overheid aangemoedigde internationalisering raakte tal van 
beroepsgroepen, dus het ging om een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en 
overheden. Dat lokale overheden in Jakarta niet, zoals in Den Haag, op die manier redeneerden, 
zodat de NIS ook op ondersteuning kon rekenen door het gastland, had veel te maken met het 
buitenlandbeleid van Indonesië. Mede door het koloniale verleden waren zij veel 
terughoudender in het onderstrepen van de afhankelijkheid van buitenlandse experts en 
investeerders voor de ontwikkeling van het land. Een symbolisch gebaar als de financiering van 
een internationaal school, zoals in Den Haag, was uitgesloten. In hun ogen viel de 
hulpbehoevendheid van de Nederlandse ‘culturele minderheid’ in Indonesië bovendien alleszins 
mee. 
Wat het perspectief van de ouders betreft en de docenten die betrokken waren bij het 
bestuur van de school, die moesten roeien met de riemen die ze hadden. Als er geen geld voor 
expat-leerkrachten beschikbaar was, deed men een beroep op Indonesische leerkrachten; 
wanneer het schoolgebouw te klein werd, verbouwde men een woonhuis; groeide het aantal 
leerlingen te snel, dan waren er altijd wel inval-moeders; dreigde het aantal leerlingen sterk te 
dalen, dan werd er Engelstalig onderwijs aangeboden om meer leerlingen te trekken. Voor de 
ouders was, net als in Den Haag, het belangrijkste dat de continuïteit van de schoolcarrière van 
hun kinderen werd gegarandeerd. Dat kon op een Nederlandse, maar ook op een anderstalige 
internationale school in de stad zijn. Zij wisten bovendien zowel hun werkgevers als de 
Nederlandse overheid ervan te overreden dat een dergelijke voorziening door andere 
internationale werkgevers ook gegarandeerd werd. Docenten en ouders wilden de leerlingen 
bovendien zoveel mogelijk ontzien, omdat zij al zo ver van huis zaten. Wat hielp, waren de vele 
feesten en uitstapjes waarin de ene keer het Nederlandse, en dan weer het Indonesische 
element overheerste. Die aanpak sloot aan bij de gemeenschapsfunctie die de school voor de 
bredere groep van Nederlandse expats in Jakarta had. 
Met de recente afbouw van het financieringssysteem van de stichting NOB sinds 2014 
is de positie van expatkinderen met minder vermogende ouders opnieuw onder druk komen te 
staan. Een nieuwe lobby van de stichting, samen met de VNO/NCW, het MKB en D’66 mocht niet 
baten. De 230 euro vergoeding van het schoolgeld zal de komende jaren steeds verder worden 
verlaagd. Het NOB blijft intussen wel bestaan als kennisplatform en uitzendorganisatie voor 
docenten.1237 Welke gevolgen deze wijziging in het beleid zal hebben voor het voortbestaan van 
de NIS, is nog onduidelijk. Al vanaf de jaren negentig biedt de school een Engelse opleiding met 
een internationaal curriculum aan, zodat nu ook leerlingen uit andere expatgemeenschappen en 
uit de lokale elite nu tot hun populatie behoren. Ook biedt zij in deeltijd NTC-onderwijs aan voor 
                                                          
1237 Het aantal Nederlandse kinderen dat in het buitenland Nederlands onderwijs volgt, is sinds de oprichting van de 
Stichting NOB juist enorm gestegen. Waar het in 1980 nog om zo’n 2000 leerlingen op 60 scholen ging, bestaat het 
netwerk inmiddels uit 200 scholen in 199 landen, die zo’n 15.000 leerlingen onderwijzen. Het subsidiebedrag van 18 
miljoen euro in 2013, werd in 2014 verlaagd naar 10 miljoen en zal in de komende jaren nog verder worden afgebouwd: 
De staat van het Nederlands onderwijs in het buitenland, Jaarrapport stichting NOB (2015/2016) voorwoord, 44-45. 
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Nederlandse kinderen die overdag een andere internationale school bezoeken.1238 Deze 
parallelle leerstromen zijn inmiddels wat aantallen leerlingen betreft bijna net zo groot als de 
reguliere Nederlandse school.1239 Al in 2006 zei schooldirecteur Gunneweg in een interview met 
de Volkskrant dat zulke ontwikkelingen ook pasten binnen de internationalisering van het 
onderwijs in Nederland. Dat sommige expatouders er voor vreesden dat de NIS een ‘zwarte 
school’ zou worden, vond hij achterhaald én hypocriet.1240 Het herdefiniëren van de doelgroepen 
van het internationale onderwijs was immers al lange tijd gaande. De ‘Nederlandse kindertjes’ 
in Jakarta waren er met hun erkenning als typisch ‘Hollands’ fenomeen over het geheel genomen 
zeker niet op achteruitgegaan. 
  
                                                          
1238 Er is zelfs even sprake van een fusie met de Australische school in Jakarta. Er worden ook lokalen aan hen verhuurd 
wanneer de school in 2004 met leegstand kampt door teruglopende leerlingenaantallen: Maten, ‘Een paradijs voor 
kinderen met sluiting bedreigd’; Weissink, ‘Indonesië: school dicht’. 
1239 Rapport Periodiek Kwaliteitsonderzoek NIS Jakarta 2007, Inspectie van het Onderwijs, 11 juni 2007 (terugblik 1997-
2004) 11; Idem, 17 oktober 2011, 11. 
1240 Maas, ‘Kopzorgen aan ’t Juf Els Plein’. 
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Mijn generatie en expats die overal ter wereld thuis zijn 
 
Toen ik in 2015 bij de Petroleum Wives Club (PWC) van Den Haag informeerde of zij een archief 
hadden, werd ik uitgenodigd om één van hun ledenvergaderingen bij te wonen. De Amerikaanse 
voorzitster ontving ons bij haar thuis in het Statenkwartier. De club bestond al sinds 1986, maar 
zij was hier pas een jaar. Ze was wat zij zelf noemde ‘een expat op leeftijd’. Haar man was een 
ervaren ingenieur en liep inmiddels tegen zijn pensioen, de kinderen waren het huis ui, en haar 
eigen carrière beschouwde zij al als voltooid. Dat maakte hen een aantrekkelijk en relatief 
goedkoop koppel om uit te zenden. Het was meteen ook hun eerste uitzending naar het 
buitenland. Dat kon niet gezegd worden voor de meeste van de andere PWC-leden aan tafel, die 
vaak al hun hele werkende leven, of dat van hun partner, van hot naar her reisden. Zo ontmoette 
ik een vrouw van begin dertig die in China was opgegroeid, naar Amerika was geëmigreerd met 
haar ouders, en nu door haar huwelijk en haar eigen werk opnieuw veel reisde. Zij had geen 
duidelijke ‘homebase’ meer en wist ook niet waar zij ooit zou eindigen. Voor haar was Den Haag 
slechts één plek in een reeks van verhuizingen, en het PWC daarbinnen een punt van herkenning. 
Er mochten hier dus vrouwen uit een typisch Haagse expatsector bijeenkomen, er leek wel 
degelijk sprake te zijn van verandering. Een nieuwe generatie jonge en flexibele expats meldde 
zich, net als een door de bezuinigingen ontstane groep van expats opleeftijd. 
 In Jakarta werd ik mij ervan bewust dat er niet langer meer sprake  was van één 
Nederlandse gemeenschap op de jaarlijkse receptie op Koninginnedag (inmiddels Koningsdag). 
Uiteraard waren de grote werkgevers, de NIS en het bestuur van de Werkgroep ‘72 van de partij, 
maar de meeste expats van mijn leeftijd hadden die avond wel wat beters te doen. Hen 
ontmoette ik tijdens de via Whatsapp en e-mail gearrangeerde uitgaansavondjes en 
sportwedstrijdjes. Zij waren meer op hun gemak op anonieme plekken, zoals de Starbucks Coffee 
in één van de hypermoderne malls, of gingen juist op zoek naar lokale hotspots, zoals de Treehut 
Bar in Kemang. Daar konden ze in tegenstelling tot veel uitgaansgelegenheden gewoon buiten 
zitten en waanden ze zich even in een gentrified stadswijk waar ook ter wereld. Het was hier dat 
ik een biertje dronk met een jonge Nederlandse kunstenaar met Indonesische roots, die zich voor 
een expositie in het moderne kunstmuseum had geëngageerd. Overdag kwam ik in dezelfde wijk 
een jonge Nederlandse ingenieur tegen in de koffiebar-cum-boekwinkel, Aksara, die vertelde dat 
zij elke twee maanden langskwam in Jakarta om aan een waterproject te werken. Haar 
mannelijke collega was voor een langere periode naar Jakarta uitgezonden, maar hij twijfelde 
nog of hij het traditionele expatbestaan met een groot huis en bewaking eigenlijk wel wilde. 
Bovendien moest een partner er maar zin in hebben om mee te komen en dan ook nog eens te 
trouwen - voor een visum! 
Het leek dus niet langer alleen de vraag wie er nog recht had op een expatpackage, maar 
ook wie er  nog voor een langere tijd wilde worden uitgezonden. Wellicht dat de in dit boek 
beschreven generatie van expats die voor drie tot vijf jaar met hun gezin naar het buitenland 
vertrekken een verdwijnend fenomeen is. Ook in de media en in onderzoeken over management 
blijkt dat de huidige professionals (en hun werkgevers!) een heel andere opvatting over hun 
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carrière hebben. Zij zijn gewend van werkgever te veranderen, op tijdelijke contracten te werken, 
en daarbinnen hun eigen professionele groei te bewaken.1241 Zij kunnen praktisch overal werken 
waar WIFI is, kopte het NRC Handelsblad. De flexpat of semigrant als de toekomst?1242 Uiteraard 
brengt het continu heen en weer reizen ook andere gevaren met zich mee, niet in het minst voor 
het milieu. Ook zullen juist groepen die minder mobiel zijn, doordat hun paspoort of diploma in 
een minder welvarend land is afgegeven, wel degelijk bereid blijven om grotere offers te brengen 
om toch te kunnen blijven reizen en werken in het buitenland, ook zonder expatvoorwaarden. 
Het is de vraag voor wie de devaluatie van het expat-package echt schadelijk gaat uitpakken? 
Voor hen die thuis ook werk kunnen vinden en zelfs een betere positie op de arbeidsmarkt 
innemen door hun korte ervaring in het buitenland, of voor hen die thuis geen werk op niveau 
kunnen vinden en dus gedwongen zijn een reizend bestaan te blijven leiden? 
 Misschien pasten de tijdelijke contracten en korte verblijven in het buitenland wel goed 
bij mijn generatie. Terwijl ik aanvankelijk medelijden had met mijn Indonesische collega en goede 
vriend Y.P., die voor zijn Master en promotieonderzoek in Nederland verbleef, maar in de 
tussentijd telkens terug naar Indonesië moest omdat zijn visum verliep, wees hij me erop dat hij 
ook graag terugging naar zijn thuisland. Daar woonde zijn familie en kon hij een bijdrage leveren 
aan het Indonesische onderwijs. Zonder zijn academische werk aan een lokale Indonesische 
universiteit te romantiseren, zag hij tal van toekomstmogelijkheden buiten Nederland. Hij stond 
in contact met onderzoekers in Singapore, de VS, en kon ook van huis uit internationaal 
publiceren. Hetzelfde gold voor mijn Amerikaanse collega en goede vriendin L.Y., met wie ik 
samen een Indonesische taalcursus volgde in Yogyakarta. Terwijl ik na drie maanden weer naar 
huis ging, bleef zij voor haar antropologische onderzoeksproject zeker twee jaar in Indonesië 
wonen. Dat zij al in Engeland gestudeerd had en door haar relatie in Nederland gewoond had, 
maakte dat zij dit als de normaalste zaak van de wereld beschouwde. Dat dit ook een enorme 
druk op haar privéleven legde en plannen over de toekomst constant deed veranderen, ontkende 
zij zeker niet. 
 Hoe anders waren de ervaringen van de generatie van expats die tussen de jaren vijftig 
en negentig naar het buitenland werden uitgezonden en in dit boek centraal stonden? Uit hun 
verhalen blijkt dezelfde onzekerheid over een vreemd land, dezelfde spanning over een nieuw 
werkavontuur, en dezelfde trots over hun aanpassingsvermogen bij iedere volgende verhuizing. 
Uiteindelijk keerden de meesten terug naar hun oude werkgever of thuisland, waar zij werden  
geconfronteerd met de tijdelijkheid van hun status als expat. Zoals de Nederlandse Shell-
medewerker die ik in de inleiding opvoerde: ‘Dan sta je bij terugkomst ineens weer zelf bij het 
kopieerapparaat. Niemand die het voor je doet. Dat is wel een shock.’1243 Het Nederlandse 
echtpaar dat ik met hun personeel vastlegde op camera, concludeerde bij terugkomst in 
Nederland: ‘Ja, het was een beetje koloniaal. Het was luxe. Maar nu hebben we een 
                                                          
1241 Talent Mobility 2020. The next generation of international assignments. Managing tomorrow’s  people, 
PriceWaterhouseCoopers (2010); Suzanne Kaijzer en Maartje Koppen, ‘Herzie beloningspakketten van expats’, Het 
Financieele Dagblad (22 juli 2010). 
1242 Kim Bos, ‘Is er wifi? Dan kom ik werken’, NRC Next (woensdag 22 april 2015). 
1243 Interview met., Jakarta 1986-1994, 1998, 2012 (2 mei 2012). 
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vaatwasser!’1244 Beiden brengen overigens nog altijd een groot deel van hun tijd buiten de 
Nederlandse grenzen door, met tweede huizen in Europa en de VS. Heel wijd is de generatiekloof 
dus niet. De Amerikaanse expats met wie ik terugkeek op hun leven in Den Haag waren overigens 
per definitie nostalgisch over de tijd dat zij nog een reizend bestaan leidden. Zoals de vrouw van 
een olie-ingenieur die in de jaren zeventig bij Aramco werkte: ‘Looking back, the life we were able 
to live here [in The Hague] was near to perfection.’1245 Het is de vraag of de huidige flexpatriates 
straks ook zo terugkijken op hun kortstondige avonturen in het buitenland. 
 
  
                                                          
1244 Interview met M.S., Jakarta 2000-2013 (Nederland, 13 februari 2015). 
1245 Interview met J.J., Den Haag 1973-1980 (3 april 2013). 
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Hoofdstuk 7 Conclusie 
 
Expats in Den Haag en Jakarta: historische ontwikkelingen  
In dit proefschrift stond de vraag centraal hoe het vestigingsproces van expats in Den Haag en 
Jakarta verliep en welke rol de lokale, nationale, internationale en organisatie structuren die er 
voor hen beschikbaar waren in de stad daarbij speelden? Ik heb daarbij een aantal fundamentele 
punten van kritiek geformuleerd op het idee dat expats wezenlijk verschillen van migranten en 
dat hun impact op de stad waar ze verblijven verwaarloosbaar zou zijn, vanwege hun tijdelijke 
en vluchtige verblijf. Mijn kritiek is gebaseerd op een uitvoerige studie naar de interactie tussen 
expats en hun stedelijke omgeving in Den Haag en Jakarta in de naoorlogse periode. In dit tijdvak 
deed een nieuwe generatie expats haar intrede, met een meer divers profiel, zowel wat hun 
werkgevers betreft als de landen waar zij vandaan komen. Mijn onderzoek laat tevens zien dat 
er door het groeiende aantal gezinsleden dat met expats meereisde meer instituties zijn 
opgericht om het gevoel van gemeenschap te versterken. Dit had een blijvend effect, niet alleen 
op de steden waar zij zich tijdelijk vestigden, maar ook op hun verdere carrière en levensloop 
wereldwijd. Tot slot ben ik ingegaan op de redenen waarom deze nieuwe generatie juist in 
steden als Den Haag en Jakarta zo sterk zichtbaar werden. 
 
 Een nieuwe generatie expats 
 
Ook al lijkt het soms alsof stedelijke overheden expats pas recent ontdekt hebben als categorie 
gewenste bewoners, en ook nationale overheden steeds meer rekening met hun belangen 
houden bij het vormen van migratiebeleid, deze studie laat zien dat het fenomeen al veel langer 
bestaat. Juist in de naoorlogse periode begonnen deze hooggeschoolde en tijdelijke 
organisationelemigranten steeds belangrijker te worden voor de groeiende economische en 
politieke samenwerking in de wereld. In de context van de dekolonisatie en de politieke 
verhoudingen tijdens de Koude Oorlog vergrootte het speelveld van deze technisch 
deskundigen, professoren, diplomaten, managers en ontwikkelingswerkers zich aanzienlijk. 
Andere werkgevers dan koloniale staten en legers deden hun intrede en concurreerden met 
elkaar om hoogopgeleide en specialistische arbeidskrachten. Het ging zowel om het snel 
internationaliserende bedrijfsleven – multinationals in het bijzonder – als om nieuwe 
internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank, de Wereld Voedsel 
Organisatie (FAO), en NGO’s als Hivos en Oxfam Novib.1246 Mede door de uitbreiding van het 
hoger onderwijs nam het aantal banen in deze sectoren toe en ontstond een nieuwe categorie 
expats, die niet langer voor één werkgever of overheid werkten, maar carrière maakten op de 
internationale arbeidsmarkt. Het duurde weliswaar enige tijd voor deze ‘expert-expats’ de 
oudere generatie van ‘postkoloniale expats’ had verdrongen, want die bezaten, behalve de 
                                                          
1246 Akira Iriye, Global community. The role of international organizations in the making of the contemporary world 
(Berkeley 2002) 1-6; Mark Mazower, Governing the World: the History of an Idea (London 2012) 8. 
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benodigde kennis ook al werkervaring binnen dit segment van de markt. Maar hun opmars in 
het naoorlogse Den Haag en Jakarta was onmiskenbaar. [zie figuur 7.1.]  
Deze verandering in het karakter van de expat is eerder geconstateerd door historici als 
Hodge, Tuffnel, Bosma en Mehos & Moon, onder verwijzing naar de historische wortels van dit 
fenomeen aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Verschillende 
koloniale overheden stelden hun arbeidsmarkt toen open voor particulieren en buitenlanders – 
en grootmachten als de Verenigde Staten namen afscheid van hun protectionistische 
buitenlandbeleid.1247 Ook toen  nam de diversiteit in beroepen en werkgevers van de 
uitgezonden werknemer al toe, als complement van de tamelijk gesloten koloniale 
migratiecircuits. Vanaf de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd deze categorie migranten 
echter dominant als gevolg van twee nauw verbonden ontwikkelingen: de dekolonisatie en de 
‘humanitaire revolutie’. Het verdwijnen van de grote koloniale rijken, met name het Britse, en 
de opkomst van supranationale instellingen die waren gericht op wereldvrede en op mondiale 
economische groei, maakten een proces van depolitisering van kennis en expertise op 
wereldschaal mogelijk – ondanks dat ook achter dit idee een wedloop om het opleiden van de 
elites van nieuwe naties schuilging.1248  
Dit nieuwe politiek-humanitaire frame was, in het bijzonder in steden als Den Haag en 
Jakarta, belangrijk voor het ontstaan van een internationaal speelveld voor tijdelijke en 
hooggeschoolde migranten.1249 Er viel wel een continuïteit met voorgaande periodes aan te 
wijzen, zoals in Jakarta met de koloniale beschavingsmissie en in Den Haag met de internationale 
vredesbeweging. Maar sectoren als  ontwikkelingswerk en de internationale rechtsspraak 
kregen nu steeds meer betekenis in deze steden, naast het diplomatieke circuit en het 
internationale bedrijfsleven. 
Door de verdere internationalisering en liberalisering van de arbeidsmarkt moesten 
werkgevers steeds meer hun best doen om werknemers aan te trekken én vast te houden tijdens 
                                                          
1247 Joseph M. Hodge, ‘British Colonial Expertise, Post-Colonial Careering and the Early History of International 
Development’, Journal of Modern European History 8:1 (2010) 24-46; Ulbe Bosma, ‘Nederlands Nieuw-Guinea en de late 
Empire Builders’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (TSEG) 6:3 (2009) 2-25; idem, ‘Het cultuurstelsel 
en zijn buitenlandse ondernemers. Java tussen oud en nieuw kolonialisme’, TSEG 2:2 (2005) 3-28; Stephen Tuffnell, 
‘Engineering inter-imperialism: American miners and the transformation of global mining, 1871-1910’, Journal of Global 
History 10:1 (2015) 53-76; Donna C. Mehos en Suzanne M. Moon, ‘The Uses of Portability: Circulating Experts in the 
Technopolitics of Cold War and Decolonization’, in: Gabrielle Hecht, Entangled Geographies. Empire and Technopolitics 
in the Global Cold War (Cambridge/London 2011) 43-74; Fechter gebruikt de term ‘expat expert’ ook, maar koppelt dit 
niet aan een specifiek tijdvak. Zij gebruikt de term vooral om erop te wijzen dat westerse expatriates hun bevoorrechte 
positie en hogere salaris ten opzichte van het lokale personeel verantwoorden op basis van hun kennis en expertise: 
Anne-Meike Fechter, Transnational lives: Expatriates in Indonesia (London 2007), 4. 
1248 Joseph Morgan Hodge, Triumph of the Expert. Agrarian Doctrines of Development and the Legacies of British 
Colonialism (Athens 2007) 262-272; Sunil Amrith, ‘Asian internationalism: Bandung’s echo in a colonial metropolis’, Inter-
Asia Cultural Studies 6:4 (2005) 557-569, aldaar 253-58, 261; Shanti George, Education, Identity and Development: 
Interviews with Alumni of the Institute of Social Studies, The Hague (Den Haag 1992); Farabi  Fakih, The rise of the 
managerial state in Indonesia: institutional transition during the early independence period. 1950-1965 (dissertatie 
Leiden 2014). 
1249 Mazower, Governing the World, 75-89 (the Empire of Law), 273-75 (development as world making); Steven L.B. 
Jensen, The Making of International Human Rights: The 1960s, Decolonization, and the Reconstruction of Global Values 
(Cambridge 2016) 3; David Webster, ‘Development advisors in a time of cold war and decolonization: the United Nations 
Technical Assistance Administration, 1950-1959’, Journal of Global History 6 (2011) 249-272, aldaar 260-271. 
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een uitzending naar het buitenland. Een verhuizing leidde in de jaren vijftig veel meer dan 
tegenwoordig tot een verandering in levensstandaard en levensstijl, en werknemers wilden een 
compensatie voor wat zij als een opoffering zagen. Binnen de koloniale overheidsapparaten en 
het vroege internationale bedrijfsleven bestonden dergelijke regelingen ook al, maar deze vorm 
van beloning breidde zich nu ook uit naar nieuwe werkterreinen, zoals 
ontwikkelingssamenwerking en supranationale bureaucratieën. Dat leidde, zowel in Jakarta als 
in Den Haag, tot een discussie over de redelijkheid van extra vergoedingen voor de nieuwe groep 
van internationale deskundigen en bureaucraten. Levensstandaard en indirect ook levensstijl 
werden, meer dan bij andere migrantengroepen, een vraagstuk waarover werkgevers zich 
moesten buigen. Dat expats in tegenstelling tot andere migrantengroepen eigenlijk een zwaar 
gesubsidieerd leven leidden, kwam door hun sterke onderhandelingspositie op de arbeidsmarkt. 
Zeker tot in de jaren negentig konden zij werkgevers dwingen om op dit vlak met elkaar te 
wedijveren. Van serieuze concurrentie met de groeiende groep hoogopgeleide lokale 
arbeidskrachten in de voormalige kolonies, wier kennis en expertise lange tijd op racistische 
gronden minderwaardig werd geacht, was in die tijd nog geen sprake. Dat er in het geval van de 
overheid als werkgever belastinggeld gemoeid was met de salarissen van expats, zoals in de 
context van de bilaterale ontwikkelingshulp in Jakarta en de Europese instellingen in Den Haag, 
begon wel tot vragen te leiden. Hoe ver konden zulke werkgevers gaan in het wegkapen van 
waterbouwkundig ingenieurs en octrooispecialisten bij particuliere adviesbureaus en 
advocatenkantoren? Een andere urgente kwestie was, of er ook niet een verantwoordelijkheid 
bij de expats zelf lag, of bij de steden waar zij zich vestigden. 
 
De institutionalisering van Expatria 
 
In deze periode betrof de migratie van expats niet langer alleen individuele arbeidskrachten, 
maar ook hun meereizende gezinsleden. De transport- en communicatiemogelijkheden 
verbeterden begin twintigste eeuw immers zodanig, dat meer mensen een vertrek naar het 
buitenland konden betalen en het niet langer een definitief afscheid betekende. Het idee leefde 
dat dit het welzijn van de werknemer, en daarmee de kans van een geslaagde uitzending, zou 
vergroten. Deze gendered benadering van het proces ging uit van een werkende expatman en 
een vrouwelijke ‘trailing spouse’. Zij was, zoals één geïnterviewde expatvrouw zelf stelde, ‘een 
soort zakdoek om problemen op te vangen als die er waren’.1250 In weerwil van het beeld van 
expats als tijdelijke, niet integrerende migranten, veranderde hun vestigingsproces  in 
denaoorlogse jaren als gevolg van de numerieke groei van de gemeenschap.1251 Onder de 
bezielende leiding van de niet-werkende partners van expats werden, ook in de 
gedekoloniseerde wereld, tal van overzeese instituties opgericht. Deze scholen, clubs en kerken 
hadden vaak een langere levensduur dan de gemiddelde uitzending van een expat en kregen, 
                                                          
1250 Transcriptie interview H.V. en M.V. (Jakarta 1968, 1972, 1974, 1985-1986) (22 mei 2014). 
1251 Fechter wijst ook op het belang van de ‘family expatriate’, hoewel zij dit minder koppelt aan een specifiek tijdvak: 
Fechter, Transnational lives, 9. 
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mede door de betrokkenheid van lokale elites, van gemengd gehuwden en van repats, ook een 
functie voor nieuwe generaties expats in de stad. De internationale vrouwenclubs mochten in 
eerste instantie de functie hebben om de levensstijl uit het thuisland te reproduceren en te 
representeren, met steun van ambassades en werkgevers, op den duur kregen zij steeds meer 
een socialiserende functie voor het leven en carrière binnen het internationale circuit. De 
nieuwe generatie expats keerde niet langer per definitie op korte of langere termijn terug naar 
het thuisland. Zij moesten worden voorbereid op een onzekere, maar zonder twijfel 
internationale toekomst.1252 Dit strekte zich ook uit tot hun kinderen, die dezelfde ideologie 
aantroffen in hun jeugdbewegingen en schoolleven. Door de verdere standaardisering van deze 
instituties wereldwijd, konden expats er bovendien van verzekerd zijn dat zij op een volgende 
post aansluiting zouden vinden bij vergelijkbare klasse- en sekse-specifieke netwerken en 
voorzieningen. Voor deze netwerkgemeenschap heeft Hindman de term ‘Expatria’ geijkt.1253 
Het groeiende belang van deze socialisatiefunctie voor nieuwe generaties expats blijkt 
in Den Haag en Jakarta vanaf de jaren zeventig vooral uit het bredere aanbod van clubs en 
diensten met een internationaal stempel. Er werd zelfs een lokaal antwoord geformuleerd op 
deze veranderende samenstelling van de expatgemeenschap, zoals blijkt uit de Haagse 
gemeentesubsidie voor het International Women’s Contact. Maar ook uit de interesse van 
Indonesische projectontwikkelaars om met de bouw van Pondok Indah het segment expats op 
de huizenmarkt te bedienen. De categorie bleek toe aan een herdefinitie, vanwege de nieuwe 
herkomstlanden en beroepsgroepen, maar werd tegelijkertijd geslotener in hun houding ten 
opzichte van randgroepen, zoals gemengd gehuwden en zelfstandigen. Zelfs bij landgenoten van 
expats werden de voorwaarden voor uitzending en de internationale reis- of werkervaring 
belangrijker als criterium voor de toelating tot de scholen en clubs dan hun nationaliteit. Ook op 
dit vlak treedt een duidelijk verschil met het transnationalisme van andere 
migrantengemeenschappen aan het licht. Terwijl de laatsten zich, althans in eerste instantie, 
organiseerden op basis van banden met het thuisland en met land- en geloofsgenoten, ontstond 
onder expats juist een soort klasse-solidariteit op wereldschaal.1254 Zij voelden zich verbonden 
met andere expats met dezelfde nationaliteit, werkgever of levensstijl en met degenen die 
binnen dezelfde organisatiestructuren en migratiecircuits bewogen. Expats waren niet de 
expliciete vertegenwoordigers van een culturele, religieuze of politieke groep die, zoals voor 
andere migrantengroepen kon gelden, met wantrouwen in de ontvangende samenleving 
werden geconfronteerd. In plaats daarvan zorgden zij als vertegenwoordigers van hun 
thuisoverheden en van hun werkgevers voor de instandhouding van bepaalde machtsstructuren 
door de tijd heen – ook waar het de periode voor en na dekolonisatie betrof. De kritiek van 
Koppenfels en Kothari dat we termen als ‘transnationalisme’ en ‘kosmopolitisme’ daarom niet 
                                                          
1252 Aniek X. Smit, ‘ “Life with the Dutch Touch”: internationale vrouwenclubs tussen cultuurbehoud en integratie in 
naoorlogs Den Haag’, Holland. Historisch Tijdschrift 47:3 (2015) 130-139. 
1253 Heather Hindman, Mediating the Global. Expatria’s Forms and Consequences in Kathmandu (Redwood City 2013) 16-
17. 
1254 Snel e.a., ‘Voorbij landsgrenzen’, 94-95; Bouras, Het land van herkomst, 257-58. 
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voor één van de twee categorieën migranten moeten reserveren, lijkt me daarom terecht. Wel 
verschilde het karakter van deze transnationale banden - en de reikwijdte ervan.1255 
Hoewel integratie in beide steden nooit een einddoel was en expats de taal zelden goed 
leerden spreken,  werden er in Den Haag al in de jaren vijftig en zestig pogingen gedaan om de 
barrières tussen expats en de lokale bevolking te slechten. Zowel in de sfeer van liefdadigheid, 
toerisme of door contacten met gelijkgezinden in de directe leefomgeving. Bijvoorbeeld 
klasgenoten op de internationale school, collega’s of buren uit de hogere- of hogere 
middenklasse. In Jakarta was daar door het grote verschil tussen arm en rijk en de gespannen 
politieke situatie aanvankelijk weinig ruimte voor. Dit veranderde in de jaren zeventig, toen 
expats – zij het met vrees voor wat het onbekende en ondoorgrondelijke Indonesië met hen zou 
kunnen doen – de meerwaarde van het zich verdiepen in hun tijdelijke woonplaats begonnen in 
te zien. Zij investeerden in contacten met buren, collega’s en het huishoudelijk personeel, omdat 
dit bijdroeg aan hun eigen welzijn en veiligheid. Het was tevens een manier om hun 
vaardigheden in het omgaan met verschillende culturen te oefenen. Deze retoriek klonk ook 
door in de Haagse handboeken en in publicaties van diverse clubs. Expats moesten hun avontuur 
in het buitenland met beide handen aangrijpen en hun nieuwe woonomgeving zoveel mogelijk 
‘verkennen’ en er actief een ‘thuis maken’. 
In het perspectief van de expats was er dus wel degelijk sprake van een aanpassing aan 
hun nieuwe omstandigheden. De levensstijl die zij zich met dank aan hun werkgever konden 
aanmeten, betekende weliswaar geen structurele integratie in de lokale of nationale 
samenleving, maar wél in Expatria. De acceptatie binnen die netwerkgemeenschap vereiste 
naast het leren van de voertaal Engels dat men zich bepaalde normen en waarden eigen maakte. 
Zoals het opbrengen van geduld en begrip voor alles wat anders was en het eigene met trots 
uitdragen. Enig lokaal engagement, in de vorm van liefdadigheid, en het tonen van culturele 
vaardigheden, zoals een klein taalvocabulaire om te kunnen onderhandelen met winkeliers, 
oogstte waardering en aanzien. Verder werd men geacht de eigen politieke en religieuze 
oriëntatie ondergeschikt te maken aan de gedeelde internationale identiteit, en er heerste een 
groot taboe op racisme, ook als de impliciete aanname was dat expats hier door hun wit-zijn 
zelden mee geconfronteerd werden. Bij de expat-identiteit hoorden bovendien bepaalde rites 
de passage, zoals het opzetten en beheren van een huishouden of het vervullen van het 
voorzitterschap van een club. Zulke bevindingen komen overeen met wat Hindman en Fechter 
in hun meer hedendaagse onderzoek hebben gevonden.1256 
Dat het hier nogal gendered voorbeelden betreft, is geen toeval. De toetreding tot het 
expatwereldje was vooral een verantwoordelijkheid van de niet-werkende partner, in de 
                                                          
1255 Zij spreken van een ‘reactive transnationalism’ en ‘elite cosmopolitanism’, dat een zelfgekozen en uit het reizende 
bestaan voortkomende buitenstaanderspositie in stand houdt. Expats zijn volgens hen niet zoals sommige andere 
migrantengroepen even sterk afhankelijk van deze netwerken in het thuisland en hoeven ze ook niet altijd strategisch in 
te zetten voor hun sociale mobiliteit: Amanda Klekowski von Koppenfels, Migrants or Expatriates?: Americans in Europe 
(New York 2014) 178-81; Uma Kothari, ‘Global peddlers and local networks: migrant cosmopolitanisms’, Environment 
and Planning D: Society and Space 26:3 (2008) 500-516, aldaar 502, 512-13. 
1256 Fechter, Transnational lives, 29-35, 103-110; Hindman, Mediating the global, 173-178. 
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naoorlogse periode in beide steden veelal een vrouw. De stappen die zij moesten zetten, waren 
gedetailleerd beschreven in de handboeken voor expats en daarmee als het ware gestroomlijnd 
van post tot post. Door zulke ervaringen konden expats een bepaalde status verwerven binnen 
het eigen circuit, maar zij bleken bij terugkeer in het thuisland na korte of langere tijd ‘buiten’ 
vaak ook onomkeerbaar te zijn veranderd. Ze bleven daarom georiënteerd op hun internationale 
sociale netwerken en oud-collega’s, en zochten thuis soms contact met nieuwe expats die zij op 
weg konden helpen. Voor hen was dit het sociale veld waarin zij zich meer thuis waren gaan 
voelen. Door de sterke gemeenschapsfunctie van de internationale scholen en de vele 
jeugdorganisaties die expats oprichtten, gold hetzelfde voor hun kinderen. Het valt nog te bezien 
of er voor hen een vergelijkbare carrière in het verschiet heeft gelegen of dat zij eerder 
aanpassingsproblemen in het ‘thuisland’ ondervonden. Uit de verhalen van veel geïnterviewde 
expats in Den Haag en Jakarta bleek dat zich al meer expats in hun familielijn bevonden, dus een 
onderzoek naar de levenslopen van expats zou meer helderheid kunnen verschaffen. Net als bij 
andere migrantengroepen lijkt de tweede generatie expats met bepaalde 
toekomstverwachtingen te zijn opgezadeld, zowel op het vlak van hun sociale als hun 
geografische mobiliteit. 
 
 Den Haag en Jakarta als proeftuin 
 
Wat het naoorlogse Den Haag en Jakarta ten opzichte van andere internationale steden en 
buitenlandposten bijzonder maakt, is dat er niet één nationale groep, sector of werkgever 
domineerde. Hierdoor raakten verschillende partijen betrokken bij het vestigingsproces van 
expats. Zij organiseerden zich zowel langs nationale, werkgever als internationale lijnen. Zo zien 
we in Den Haag in de jaren vijftig een invloedrijke rol weggelegd voor thuisoverheden en 
ambassades, de Amerikaanse in het bijzonder. Werkgevers boden bovendien ondersteuning,  
vaak onder nationale vlag. Niettemin zag de gemeente al vroeg dat zij door de aanwezigheid van 
randgroepen als studenten, expats die met Nederlanders trouwden en een nieuwe generatie 
expats met een internationale carrière, een belangrijke rol kon spelen in hun vestigingsproces, 
dus naast werkgevers en nationale overheden. Dit bleek bij het internationale schoolproject en 
de oprichting van de expatbalie eind jaren negentig. In Jakarta hield de overheid zich in de 
naoorlogse decennia juist afzijdig, omdat zij een nationalistische politieke koers voer. Dus grepen 
de expats daar terug op oude structuren en netwerken uit de koloniale tijd om iets van een 
westerse levensstijl te kunnen aanhouden. Met de hulp van werkgevers en overheden in het 
thuisland poogden zij, in een wankel evenwicht met en  los van lokale autoriteiten, hun eigen, 
zeer exclusieve instituties op te zetten. 
 Ondanks het verschil in machtsverhoudingen en mate van gastvrijheid, trad in beide 
steden ongeveer gelijktijdig een breuk met het verleden op, toen in de jaren zeventig de groep 
expat-experts met internationale carrières (en daarmee sociale netwerken en 
onderwijscarrières) zodanig toenam dat er een standaardisering nodig was voor het 
uitzendproces en voor de bestaande instituties van de expatgemeenschap. De opkomst van deze 
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nieuwe generatie expats viel in het bestudeerde bronnenmateriaal zowel te herkennen in de 
achtergronden van de leerlingen van de internationale scholen in beide steden, als in het 
ontstaan van clubs met een uitgesproken internationaal profiel en ledenbestand. Meer nog dan 
bij de ideëel gemotiveerde projecten uit de jaren vijftig en zestig, vormde dit meer diverse 
expatpubliek nu een praktische aanleiding om een institutie als de Nederlandse internationale 
school (NIS) in Jakarta open te houden, ook al fluctueerde het aantal leerlingen sterk. Net als het 
openen van een algemeen expatloket in het stadhuis van Den Haag, ondanks het brede aanbod 
van clubs en personeelsdiensten. Een homogeen leerlingen- of ledenbestand naar nationaliteit 
sprak niet langer vanzelf, zoals bleek uit de oprichting van internationale vrouwenclubs met een 
sterk gemengd ledenbestand. Ook legden bestaande clubs en scholen de verhouding nationale- 
en internationale leerlingen en leden vast in hun statuten. Niet langer waren nationale 
expatkolonies de norm. 
Deze ontwikkeling leidde tot discussies over wie er het meest verantwoordelijk was 
voor de expats als overzeese burgers, uitgezonden werknemers én stadsbewoners. In Jakarta 
hadden lokale overheden in de jaren zeventig duidelijk nog geen interesse of politieke wil om 
samen te werken met expats, anders dan in de vorm van het aantrekken van buitenlandse 
investeringen. In Den Haag begonnen expats wel een doelgroep voor het gemeentelijke beleid 
te vormen, omdat het bestuur hen om politieke en economische redenen een meerwaarde voor 
de stad vond hebben. Meer recent strekt dat argument zich bovendien uit tot hun meereizende 
gezinsleden, voor wie de stad een voorzieningenstructuur naar internationale standaard wil 
aanbieden. Dat zich ook onder de bredere stadsbevolking repats en Nederlanders met een 
internationale oriëntatie bevinden, die met de oprichting van internationale instituties en de 
internationalisering van het bestaande aanbod van winkels en onderwijs gebaat kunnen zijn, 
sterkt de gemeente in deze benadering. Daarnaast zorgde de uitbouw van verzorgingsstaat in 
dezelfde periode en de zorgtaak die de overheid daarmee ten aanzien van verschillende groepen 
burgers en migranten vervulde, hierbij een rol. Dat een dergelijk enthousiasme ontbrak bij de 
stedelijke overheden van Jakarta, die onder invloed van neoliberale ontwikkelingsmodellen 
überhaupt al steeds meer aan het particuliere initiatief overlieten, illustreert dat het speelveld 
voor expats niet overal ter wereld hetzelfde was – en is.1257 Alleen wanneer werkgevers of 
overheden in thuislanden flinke investeringen deden, veranderde dit, zoals in het geval van de 
NIS en de American Embassy Recreation Association (AERA). Deze instituties kregen financiële 
steun van hun nationale thuisoverheid, maar bedienen een bredere groep expats dan alleen de 
eigen werknemers of landgenoten. 
De aanwezigheid vanaf de jaren vijftig van een grote groep Amerikaanse expats uit het 
diplomatieke circuit en uit het bedrijfsleven in beide steden, heeft wel gemaakt dat hun model 
voor uitzending en interculturele communicatie leidend is geworden voor andere 
expatgemeenschappen. Het ging echter niet zover dat er bij het aanpassingsproces van expats 
aan het internationale circuit, en andersom, de aanpassing van de stad aan de internationale 
                                                          
1257 Tim Bunnell en Michelle Ann Miller, 'Jakarta in Post-Suharto Indonesia: Decentralisation, Neo-liberalism and Global 
City Aspiration‘, Space and Polity 15:1 (2011) 35-48, aldaar 40. 
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standaard van expats, alleen maar sprake is geweest van een proces van Amerikanisering.1258 In 
Jakarta speelden Nederlandse expats met lokale, soms uit het verleden stammende netwerken 
en kennis, ook een prominente rol. Daarnaast valt de rol van grote groepen Japanse en 
Koreaanse expats op de structuur van de expatgemeenschap en de introductie van moderne 
winkel- en horecaconcepten in Jakarta niet te onderschatten. Door de internationale carrières 
van expats en hun contacten met buitenlandse collega’s binnen hetzelfde bedrijf of dezelfde 
organisatie, hebben zij bovendien toegang tot andere dan de eigen nationale netwerken en 
instituties.1259  
De morele superioriteit van Amerikanen in Den Haag is vanaf de jaren zeventig onder 
druk komen te staan door de Burgerrechtenbeweging en protesten tegen de Vietnamoorlog. 
Hierdoor vonden alternatieve modellen voor internationale samenwerking gehoor, zoals blijkt 
uit het herhaaldelijk refereren aan het frame van de Verenigde Naties en de Europese identiteit. 
Het benadrukken van die identiteiten heeft voor expats deuren geopend naar nieuwe 
financiering voor hun instituties en bood de stad de mogelijkheid om zich anders te 
profileren.1260 Dit bleek toen Britse expats voor de financiering van hun nieuwe schoolgebouw 
verwezen naar het grote aandeel kinderen van werknemers van Europese instellingen, een 
identiteit die overigens met de recente Brexit onder drukt is komen te staan. Voor zover er al 
sprake was van ‘omgekeerde assimilatie’, dan droeg die geen homogeen karakter. Expats 
veranderden de stad op tal van manieren, maar altijd in wisselwerking met de politieke situatie 
in het thuisland en in de ontvangende samenleving.1261 
Dat Amerikaanse gezinnen in het Den Haag van de jaren vijftig in de ogen van lokale en 
nationale overheden als een ideaaltype golden, had gevolgen voor nieuwe generaties expats. Op 
vergelijkbare wijze leefde in Jakarta zowel bij de overheid als bij de bevolking lang het beeld van 
de Nederlandse koloniale trekker voort, wat gevolgen had voor individuen die zich buiten het 
bekende expatwereldje wilden begeven door de taal te leren, vriendschappen of relaties met de 
lokale bevolking aan te gaan, en eigen zaak op te richten of een huis te kopen. Zij moesten 
nieuwe sociale netwerken opbouwen en toegang krijgen tot lokale bureaucratieën, om de 
negatieve kanten van historische stereotypen af te schudden en zich volwaardig burger of 
stedeling te kunnen voelen. Dit patroon herkennen we in de oprichting van clubs met een gemixt 
                                                          
1258 Richard Kuisel, ‘Americanization for historians’, Diplomatic History 24:3 (2000) 509-515. 
1259 Dit argument wordt ook voor vroegmoderne en koloniale migratiecircuits gemaakt, zie: Karwan Fatah-Black, ‘A Swiss 
Village in the Dutch Tropics. The Limitations of Empire-Centred Approaches to the Early Modern Atlantic World’, BMGN 
128:1 (2013) 31-52; Ulbe Bosma, ‘Sailing through Suez from South: the emergence of an Indies-Dutch Migration Circuit, 
1815-1940’, International Migration Review 41:2 (2007) 511-536; idem, ‘Het cultuurstelsel en zijn buitenlandse 
ondernemers’; Tuffnell, ‘Engineering inter-imperialism’. 
1260 Deze afname van het Amerikaanse karakter van moderniserings- en globaliseringstrends signaleren zowel Kuisel als 
Oldenziel in hun besprekingen van de historiografie over Amerikanisering: Kuisel, ‘Americanizations’, 515; Ruth 
Oldenziel, ‘De technologische belofte van de Amerikaanse droomkeuken’, Sociologie 4: 2-3 (2008) 155-173, aldaar 156, 
169-70. 
1261 Het belang van deze lokale en politieke context voor de wisselwerking tussen expats en steden, is overtuigend 
aangetoond in studies van Amerikaanse expats aan het begin van de twintigste eeuw, zie: The Other Americans in Paris: 
Businessmen, Countesses, Wayward Youth, 1880-1941 (Chicago 2014); Nora Faires, ‘”Talented and Charming Strangers 
from across the Line”. Gendered Nationalism, Class Privilege, and the American Women’s Club of Calgary’, in: Elizabeth 
Jameson en Sheila McManus ed., One Step over the Line (Edmonton 2008) 261-292. 
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expat- en lokaal ledenbestand, en de pogingen van expats om de taal te leren en die vervolgens 
ook te spreken.  
De strubbelingen van sommige goedbedoelde initiatieven, zoals de lezingenserie van 
de gemeente Den Haag in de jaren zeventig, waren symptomatisch voor verschuivingen in het 
profiel van de expat. Dat gold ook voor de weerstand tegen de oprichting van een Engelse stroom 
binnen de Nederlandse school in Jakarta (vanaf de jaren negentig), toen er opnieuw moest 
worden bepaald wie er op dat moment tot de groep van (Nederlandse) expats behoorden. 
Expats zelf moeten soms eveneens wennen aan hun veranderde positie op de arbeidsmarkt en 
binnen het maatschappelijke debat. Zij kunnen niet langer altijd vanzelfsprekend op extra’s en 
toelages rekenen en zijn soms het mikpunt van anti-immigratie, anti-establishment, of anti-
globalisering retoriek. Dit heeft de ervaringen van expats met name in de 21 eeuw veranderd, 
zoals onder meer bleek uit discussies over het aanleggen van een Internationale Zone in Den 
Haag en de naamsveranderingen van internationale scholen in Jakarta. 
 
 Het einde van de expat? 
 
In reactie hierop lijkt met name de traditionele expat zich meer terug te trekken in nationale 
enclaves, zoals de Amerikanen in Wassenaar en de Nederlanders in Kemang. Zij worden in Den 
Haag niet langer gezien als de bevrijders of in Jakarta als oude vrienden, maar houden ook zelf 
meer dan ooit vast aan hun eigen beproefde expat-instituties. Terwijl voorgaande generaties 
zich konden veroorloven om niet te integreren, is de huidige generatie jonge flexpats echter 
gedwongen om meer gebruik te maken van lokale voorzieningen. De toekomst van hun 
contracten is onzekerder geworden en zij krijgen lagere toelages als expat. Voor hen is de 
verdere professionalisering en commercialisering van het circuit van expatdiensten eerder een 
vloek dan een zegen. Net als de internationale vrouwenclubs in de jaren vijftig verenigen zij zich, 
in hun geval online, om nieuwkomers lokaal wegwijs te maken en zo geldbeluste dienstverleners 
te omzeilen. Dat de context waarin zij migreren veranderd is, en meer lokale voorzieningen 
aansluiten bij internationale standaarden, maakt het in sommige steden, zoals Den Haag, 
makkelijker dan in andere, zoals Jakarta. 
De kritiek van Favell dat er bij deze nieuwste generatie ‘flexpatriates’ niet zozeer sprake 
is van een nieuw fenomeen, zoals antropologen als Hindman, Fechter en Scott stellen, maar dat 
hun meer precaire positie eigen is aan de levensfase waarin zij zich bevinden, is in zekere zin 
terecht. Hij gaat echter voorbij aan de structurele demografische verschuiving die vanaf de jaren 
zeventig van de vorige eeuw lijkt te zijn opgetreden, die laat zien dat de gemiddelde leeftijd van 
expats steeds lager wordt.1262 In deze studie over Den Haag en Jakarta wordt dit beeld bevestigd. 
Ook wijst Hindman op de recente flexibilisering van de arbeidsmarkt, waarin de relaties tussen 
                                                          
1262 Adrian Favell, Eurostars and Eurocities: Free Movement and Mobility in an Integrating Europe (Oxford 2008) 63-70, 
105-7, 110; Hindman, Mediating the global, 129-32 (‘flexpatriates’); Fechter, Transnational lives, viii, 9 (‘young global 
professionals’); Sam Scott, ‘The social morphology of skilled migration: the case of the British middle class in Paris’, 
Journal of Ethnic and Migration Studies 32:7 (2006) 1105-1129, aldaar 1118 (‘young (British) professionals’). 
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werknemers en werkgevers steeds vrijblijvender en van korte duur worden.1263 Deze jonge 
generatie flexpats identificeert zich ook niet meer zozeer met de status van expat, ook al niet 
omdat zij niet op de voordelen kunnen rekenen van hun voorgangers in de jaren vijftig. In plaats 
daarvan leren zij bijvoorbeeld de taal en overwegen ze een permanente vestiging als het werk 
dat mogelijk maakt. In die zin zijn zij net échte migranten, of toch wat daaronder verstaan wordt 
in het publieke debat. Dat dit tot frustraties leidt wanneer het échte inburgeren begint, toont 
een opinieartikel van een Singaporese kennismigrant uit 2014. Hij schreef over de 
onmogelijkheid ooit een echte ‘local’ te worden, ondanks het vloeiend spreken van de taal, en 
hij verlangde zelfs terug naar zijn tijd als ‘buitenstaander’. Toen werd iedere kleine stap naar 
integratie gewaardeerd: ‘Nu [word ik beoordeeld] op basis van wat ik niet versta. Ik voel me, 
helaas, volstrekt allochtoon.’1264 
 
De expat en de stad: theoretische implicaties  
Aangezien het migratie- en vestigingsproces van expats in Den Haag en Jakarta veel gelijkenis 
vertoont met dat van andere migrantengroepen is de vraag welke inzichten deze studie oplevert 
voor het bredere vakgebied van migratiestudies. Antropologen, geografen en sociale 
wetenschappers hebben door te focussen op mobiliteit en transnationale netwerken, gepoogd 
om expats als sociale categorie te beschrijven. Voortbouwend op hun werk vind ik dat het nodig 
is de definitie van migrant ook binnen het historisch onderzoek te verbreden. Er zou tevens meer 
aandacht moeten komen voor de rol van werkgevers in het migratie- én vestigingsproces, en dan 
niet alleen bij dat van tijdelijke en hooggeschoolde organisatie-migranten. Tenslotte pleit ik voor 
een groter aandeel van historici bij de bestudering van internationale steden, om tot een meer 
afgewogen oordeel te komen over de langetermijneffecten van deze vorm van tijdelijke migratie 
op de steden. Het is daarbij van belang ons te realiseren dat de meeste bevindingen van dit 
onderzoek gebaseerd zijn op de studie van westerse expats en perspectieven op het 
expatbestaan. Of deze conclusies zich daarom ook uitstrekken tot groepen van niet-westerse 
expats uit landen als Japan, Zuid-Korea en India, die een steeds prominentere rol in de mondiale 
competitie om talent krijgen, is een vraag voor toekomstige onderzoekers. 
 
Expats als migranten 
 
Het uitsluiten van expats in de discipline van migratieonderzoek, omdat het gaat om een 
tijdelijke aanwezigheid, beperkte integratie, een sterke machtspositie ten opzichte van de 
ontvangende samenleving en een gebrek aan agency in het contact met de werkgever is 
onterecht, zoals Leo Lucassen en ik eerder beargumenteerden in het Journal of World History.1265 
Ook gemeenschappen van expats raken, ondanks het hoge verloop, wel degelijk 
                                                          
1263 Hindman, Mediating the global, 130-131 (‘boundaryless career’, ‘protean career’, ‘itinerant type’). 
1264 Guangmian Kung, ‘Ik voel me nu, helaas, volstrekt allochtoon’, NRC Handelsblad (Opinie & Debat) (10 mei 2014). 
1265 Leo Lucassen en Aniek Smit, 'The repugnant other: soldiers, missionaries, and aid workers as organizational migrants', 
Journal of World History 26:1 (2015) 1-39, aldaar 2. 
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geïnstitutionaliseerd in de stad. Een geografische verplaatsing blijkt voor individuele expats 
bovendien, net als bij andere migranten, een strategie te zijn voor het verbeteren van hun 
positie. Vaak vormde een verblijf in het buitenland een cruciale stap in hun carrière, zelfs als die 
niet internationaal maar gewoon in het thuisland werd voortgezet. Hetzelfde gold voor hun 
sociale netwerken, die zowel tijdens hun verblijf in het buitenland als bij terugkeer waren 
uitgebreid met andere expats en gelijkgezinde locals. Het omgaan met andere culturen werd, of 
dit nu tot succesvolle integratie leidde of niet, als een statussymbool gezien en een factor die 
hen met andere expats en repats verbond. Verder blijkt er bij een focus op de categorie 
hooggeschoolde, tijdelijke organisationele migranten een grote variatie te bestaan in de wijze 
waarop hun migratie- en vestigingsproces zich voltrok. Naast persoonlijke kenmerken speelden 
vooral het type werkgever en het soort carrière een rol. Afhankelijk van hun positie in het 
spectrum van organisatie-migranten, zoals weergeven in figuur 7.2, werden grote investeringen 
gedaan in de begeleiding van het vestigingsproces, in ruil waarvoor een bepaalde loyaliteit werd 
verwacht. Dit wilde echter niet zeggen dat expats geen agency hadden om door eigen 
investeringen, in tijd en geld, af te wijken van het pad dat hun werkgevers en voorgangers 
hadden uitgestippeld. Dit maakte hen echter wel gevoelig voor de in- en 
uitsluitingsmechanismen van nationale burgerschapsregimes en van de krachten van de markt 
voor expatdiensten. 
Het vestigingsproces van expats in de stad en de mate van contact met de lokale 
bevolking werd ook beïnvloed door de framing van deze groep in het beleid van stedelijke en 
nationale overheden. Hun aparte behandeling in vergelijking met andere migranten en 
bewoners leverde bepaalde voordelen op, maar maakte het ook moeilijk om af te wijken van het 
pad van voorgaande generaties. Ook wanneer expats zich nadrukkelijk als ambassadeurs van 
hun thuisland of werkgever presenteerden, wensten zij toch gewoon mee te draaien in het lokale 
leven. Juist kennis over de lokale cultuur en regelgeving kon helpen. Als die niet van de 
ontvangende overheid kwam, zorgden zij zelf voor handreikingen en een netwerk van 
tussenpersonen om toch een vorm van lokaal burgerschap te bereiken. De uitsluiting van expats 
als categorie burgers of bewoners in het beleid van ontvangende samenlevingen leidde niet 
alleen tot teleurstellingen bij expats, maar kon ook negatieve effecten hebben voor de steden 
die hen verwelkomden. De kloof met andere groepen bewoners en migranten werd dan alleen 
maar bestendigd, of zelfs vergroot. Er mag inmiddels meer aandacht zijn gekomen voor de 
meerwaarde van expats en hun internationale netwerken voor de positionering en profilering 
van steden, het blijft veelal gaan om een vrijblijvende alliantie tussen expats en steden. 
Bovendien wordt bij de uitvoering van het beleid voor het verwelkomen van dit specifieke 
segment nieuwkomers en bewoners veel aan marktpartijen overgelaten. Een dergelijke vorm 
van publiek-private samenwerking mag, zeker ten aanzien van deze categoriekapitaalkrachtige 
migranten, een besparing op de publieke uitgaven betekenen, er wordt er op deze manier weinig 
ruimte gelaten voor bredere noties over burgerschap. Expats willen vaak meer zijn dan alleen 
een bron van inkomsten. Hun betrokkenheid bij de lokale samenleving blijft dan namelijk 
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beperkt, maar tevens blijft een gebrek aan inspraak van andere burgers bij internationaal beleid 
en supranationale besluitvormingsprocessen en trends in stand. 
 
Werkgevers als overheid 
 
Het idee dat stedennetwerken de wereldorde bepalen en burgemeesters de wereld leiden, zoals 
in de huidige literatuur over globalisering naar voren komt, blijkt zelfs in het geval van hun 
invloed op het vestigingsproces van de hoog-mobiele groep van expats rijkelijk overdreven.1266 
Dit onderzoek onderstreept juist de belangrijke rol van werkgevers én van de blijvende invloed 
van natiestaten als actoren in het sturen van tijdelijke, hooggeschoolde organisationele migratie. 
Zij financieren vaak de instituties die noodzakelijk zijn voor het functioneren van expats op lokaal 
en internationaal niveau, onafhankelijk van hun aantal of verblijfsduur. Meer dan bij andere 
vormen van migratie staan nationale overheden in dienst van de expat. Zij worden als 
verlengstuk van hun werkgevers gezien, dus verwelkomen ontvangende overheden hen bij 
aankomst of begeleiden zendende overheden hen tijdens hun verblijf in het buitenland. De norm 
voor de benodigde voorzieningen voor een succesvol verblijf in het buitenland werden veelal 
bepaald door werkgevers. Zo bleken in de naoorlogse periode in Den Haag en Jakarta vooral 
Shell en de Verenigde Naties maatgevend. Dat laat de introductie van het International Primary 
Curriculum (IPC) in het internationale onderwijs door de eerste zien, en de vaststelling van de 
hoogte van dagvergoedingen voor uitgezonden personeel in steden wereldwijd (DSA) door de 
laatste. 
Dat de rol van nationale overheden als werkgevers van grote groepen ambtenaren en 
militairen door de dekolonisatie uitgespeeld raakte, maakte dat multinationals en NGO’s meer 
dan voorheen op die stoel gingen zitten. Overigens waren sommige van deze werkgevers ook al 
actief in de koloniale economie en hadden zij veel ervaring met het uitzenden van personeel. 
Door de groeiende diversiteit in hun personeelsbestand, zowel naar sekse, etniciteit als leeftijd, 
moesten zij echter nieuwe afwegingen maken over vergoedingsregelingen en 
uitzendvoorwaarden. Ook de invloed van het bedrijfsleven en het Amerikaanse buitenlandbeleid 
bleef van belang, omdat zij niet aarzelden commerciële dienstverleners in te schakelen om de 
begeleiding van het uitzendproces van hen over te nemen en zich verder te specialiseren in het 
verhuizen van werknemers van post naar post. Dit proces van privatisering zorgde voor meer 
standaardisering van het uitzendproces, waardoor bepaalde stappen in het vestigingsproces van 
andere nieuwkomers konden worden overgeslagen. Zoals één geïnterviewde vertelde: ‘Je landt 
op de rug van Crown Movers en rolt bijna direct het zwembad in. Terwijl je 3 hoog achter hebt 
ingepakt.’1267 De impact van deze commerciële dienstverleners zagen we vooral in Jakarta, 
                                                          
1266 Sassen ziet daarnaast ook wel een rol voor natiestaten ‘als plaatsgebonden institutionele ordes’ en de ‘specifieke 
omstandigheden en geschiedenissen van de stad’, maar onderzoekt die wisselwerking zelf niet: Saskia Sassen, ‘The 
Global City: Introducing a Concept’, The Brown Journal of Global Affairs 11:2 (2005) 27-43, aldaar 29, 35-36; Doug 
Saunders, Arrival City. How the largest migration in history is reshaping our world (New York 2010); Benjamin Barber, If 
mayors ruled the world. Dysfunctional nations, rising cities (New Haven/London 2013). 
1267 Transcriptie interview M.L. (Jakarta 2000-2012) (4 mei 2012). 
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omdat de ontvangende en lokale overheden daar weinig initiateven namen en de 
bewegingsvrijheid van thuisoverheden om instituties op te zetten voor een expatgemeenschap 
bovendien beperkt was. Hoe exclusief deze levensstijl was en welke impact expats de lokale 
markt en samenleving hadden, hing vaak af van welke sectoren prominent waren in de stad. 
Oliebedrijven maakten doorgaans andere keuzes dan kleine NGO’s, terwijl zij op dezelfde 
internationale arbeidsmarkt om talent streden. De stelling van Corijn dat er in een stad als 
Brussel sprake is van een paradox, gaat ook op voor Den Haag en Jakarta. De verdere 
privatisering van het uitzendproces van expats werkt een proces van polarisering binnen de stad 
in de hand, terwijl de expats dat met hun professionele activiteiten juist proberen te bestrijden 
– maar dan op wereldschaal.1268 
 
De ene stad is de andere niet 
 
Door een historisch en vergelijkend perspectief wordt duidelijk dat het voor een stad vrijwel 
onmogelijk is om één succesformule te bedenken voor het aantrekken van expats. Er zou meer 
oog moeten zijn voor de pad-afhankelijkheid van hun vestigingsproces in de stad. Historische 
migratiecircuits en instituties bleven ook een functie houden voor expats met een nieuw profiel. 
Zo wisten internationale vrouwenclubs in Den Haag zich midden jaren zeventig aan te passen 
aan het groeiende aantal leden met kinderen en een eigen carrière. Ook bleken handboeken uit 
de koloniale periode als richtlijn of inspiratiebron te kunnen dienen voor expats die vele 
decennia later in een sterk veranderd Jakarta terechtkwamen. Hun inspanningen bij het 
opzetten van een huishouden in Den Haag werden nu gezien als een vorm van empowerment, 
en het winkelen op de traditionele markten en in de nieuwe malls van Jakarta als een vorm van 
ontwikkelingshulp. Hoewel antropologen in de context van Jakarta terecht veel aandacht 
hebben besteed aan de koloniale wortels van hedendaagse tijdelijke, hooggeschoolde migratie, 
geeft hun benadering geen ruimte aan veranderingen door de tijd. Zo verschilden de 
beweegredenen van expats om een stad aan te doen, en er wel of niet te integreren aanzienlijk, 
afhankelijk van hun persoonlijke geschiedenis, afkomst en carrière-pad. Dit is eerder door een 
groep antropologen naar voren gebracht in het Journal for Ethnic and Migration Studies, en hun 
oproep voor meer onderzoek naar de variëteit in vestigingstrajecten van dit type migrant zouden 
historici zich ter harte moeten nemen.1269 
Tenslotte is gebleken dat de mix van werkgevers en beroepsgroepen in iedere stad en 
het samenspel met de stedelijke economie een andere expatgemeenschap en 
voorzieningenstructuur opleverde. Dit leidde in Den Haag tot meer opties voor integratie dan in 
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Jakarta, en een meer dempend effect van de lokale overheidsbemoeienis op de exclusiviteit van 
expatvoorzieningen. Ook een hoger segment van de Haagse bevolking en een groep repats 
profiteert hierdoor van verbeteringen in de stedelijke voorzieningenstructuur, terwijl in Jakarta 
de meeste clubs en scholen geheel zelfstandig functioneren en geen breder publiek zoeken (of 
toelaten). Tegelijkertijd zouden deze steden meer kunnen vertrouwen op hun lange 
geschiedenis met deze vorm van migratie, dus op eerdere ervaringen en bestaande instituties 
en op allianties met expats en werkgevers die hun nut hebben bewezen.Daar doen zulke 
berichten in de media als in 2005 over ontevreden expats in Den Haag, dit vanwege een enquête 
van de personeelsvereniging van internationale organisaties, en berichten dat Jakarta als stad 
definitief ‘op slot’ zou zitten door de slechte verkeerssituatie en de vele overstromingen, weinig 
aan af. Stadsbesturen hebben in het verleden bewezen zich te kunnen aanpassen aan 
veranderende situaties en nieuwe generaties expats, en dat zullen ze blijven doen. Dat zij daarbij 
doorgaans meer flexibiliteit dan nationale overheden en werkgevers die wereldwijd personeel 
in dienst hebben, hebben werkt in hun voordeel..1270 
 
Expats als pioniers 
 
Dat ik expats in dit boek met enige scepsis tegemoet ben getreden, heeft veel te maken met het 
overwegend optimistische vertoog, ook binnen de wetenschap, over deze categorie migranten 
in contrast met andere groepen nieuwkomers. Het valt niet te ontkennen dat hun aanwezigheid 
meestal als positief is ervaren, mede vanwege de technische en economische ontwikkeling, 
kennisoverdracht en modernisering die zij mogelijk maakten. In de slipstream daarvan zorgden 
hun gemeenschapsinstituties voor culturele en sociale ontwikkelingen. Omdat zij zo’n sterke 
politieke en economische machtspositie hadden, lieten zij in het dagelijks leven aanwijsbare 
sporen na, zoals de introductie van nieuwe producten, vormen van vrijetijdsbesteding, 
liefdadigheid of onderwijsmodellen. Zij fungeerden  als pioniers of zelfs proefkonijnen bij het 
doorvoeren van internationaliseringstrends in het stedelijk beleid, de toerisme-industrie of de 
arbeidsmarkt. Kon een kind tweetalig worden opgevoed en opnieuw instromen in een nationaal 
schoolsysteem? Kon iemand zijn kennis in verschillende landen inzetten en aanpassen aan de 
lokale omstandigheden, zonder deloyaal te zijn aan het hoofdkantoor? Wat betekende het om 
in het buitenland Nederlander of Amerikaan te zijn, en geconfronteerd te worden met een 
minder fraai verleden of heden, omdat je werd gezien als representant van dat land of een ras? 
Bredere trends, zoals de internationalisering van het onderwijs en de flexibilisering en 
internationalisering van de arbeidsmarkt, maar ook het ontstaan van de multiculturele 
samenleving, zouden gebaat zijn bij de inzichten die op basis van de ervaringen van expats zijn 
verkregen. 
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Expats zagen zichzelf vaak als moderne ontdekkingsreizigers, informele diplomaten, als 
brengers van kennis en expertise, en als het menselijke gezicht van de globalisering. Dit strekte 
zich bovendien uit tot hun gezinsleden, die de agenda van het werk of het thuisland doorvoerden 
in hun organisatieleven en vergelijkbare carrières kozen, zoals voor het informele Amerikaanse 
empire al eerder is uitgezocht.1271 Meer onderzoek naar de mate van continuïteit in levenslopen 
en loopbanen van Nederlandse en andere Europese expats en hun kinderen is zeker gewenst. 
Zelfs als bij hen niet,  zoals bij andere migranten, sprake is van kettingmigratie of 
gemeenschapsvorming op basis van netwerken naar herkomstplaats, was er wel degelijk op 
andere niveaus, zoals bij zendende instituties en families, sprake van continuïteit.1272 Ook de 
instituties van expatgemeenschappen uit eerdere periodes, zoals de Amerikaanse en Britse 
vrouwenclubs en het Koninklijk Instituut voor de Tropen die dateerden van begin twintigste 
eeuw, wisten zich aan de nieuwe omstandigheden aan te passen en een bredere expatpubliek 
aan te spreken. Waar zij ook zonder steun van de ambassade of koloniale overheid af konden, 
zullen ook de nieuwe instituties van Expatria wellicht een toekomst hebben. 
En de expats zelf, hoe zit het met hun toekomst? Als categorie van werknemers lijken 
zij steeds minder gewenst (door werknemer en werkgever) of noodzakelijk. Als categorie van 
bewoners krijgen zij juist meer ruimte en aandacht, maar is hun positie ook minder uitzonderlijk 
door de toegenomen lokale voorzieningenstructuur naar internationale standaard in veel grote 
steden. Als categorie van migranten lijkt het ten slotte ook tijd om afscheid te nemen van dit 
label, zowel door de polariserende werking die ervan uitgaat, maar ook omdat de term niet 
langer een homogene groep aanduidt of vergelijkbare privileges en buitenlandervaringen met 
zich mee brengt. Daarnaast heeft de toetreding van nieuwe groepen, zoals hoogopgeleide 
vrouwen en arbeidskrachten uit de Global South, tot het expat-circuit zijn impact. Zo suggereren 
Yeoh & Khoo op basis van hun onderzoek naar vrouwelijke Aziatische expats in Singapore, dat 
niet alleen het profiel van de expat verandert, maar ook de manier waarop zij hun persoonlijke 
leven – los van oude conventies – inrichten.1273 Het kan echter ook een devaluatie en zelfs 
verdwijnen van de term tot gevolg hebben. Zo liet NRC Handelsblad in 1999 de directeur van een 
Amsterdams onderzoeksbureau naar de arbeidsmarkt aan het woord, die enigszins nostalgisch 
constateerde dat ‘de wereld vroeger veel overzichtelijker’ was:  ‘De mannelijke expat was 
kostwinner, zijn vrouw fungeerde als buffer tegen de hoge werkstress van haar man.’1274 
Tegenwoordig werden werkgevers gedwongen na te gaan of zij een passende functie voor de 
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partner in het buitenland voorzagen, of de uitzendtermijn verkorten. De laatste optie lijkt het 
meest gangbaar.1275 Als dat zo is, heeft de expat wellicht zijn langste tijd gehad. 
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